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Forord til 1991-årbogen 
Formålet med denne årbog er at give læseren et bredt 
overblik over de vigtigste resultater i Fællesskabets uden-
rigshandelsstatistik. 
Den består af tre dele: 
— Kommentar og grafiske fremstillinger 
I første del af publikationen illustreres handelens udvik-
linger og struktur ved hjælp af grafiske fremstillinger, og 
resultaterne for året 1990 kommenteres. 
— Fællesskabets handel 
De første tabeller (tabel 1 til 8) indeholder de vigtigste 
data i Fællesskabets statistik over udviklingen i Fælles-
skabets udenrigshandel og samhandelen mellem dets 
medlemsstater. I den forbindelse anskueliggøres de han-
delsmæssige forbindelser til de forskellige handelspart-
nere og de enkelte økonomiske zoner opdelt efter store 
varegrupper i overensstemmelse med dele og afsnit af 
SITC. 
Også den foreliggende årbog indeholder rækkerne fra og 
med 1958, som omfatter Europa bestående af tolv med-
lemsstater (EUR 12), Inklusive Spanien og Portugal, for at 
muliggøre en tidsmæssig sammenligning af data vedrø-
rende medlemsstaterne og tredjelande. 
Fællesskabsstatistikken udarbejdes af Eurostat på basis 
af de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne 
siden 1978 har indberettet til Eurostat efter en fælles 
metodologi og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
1736/75. Alle værdier beregnes af Eurostat i ecu ved 
hjælp af de omregningskurser, som er anført i tabel 9. 
For at gøre årbogen letlæselig har man her undladt at 
medtage de metodologiske bemærkninger. De findes til 
gengæld i »Brugervejledning til Udenrigshandelsstatistik-
ken« og i glossaret til månedsbulletinen. 
De rækker, som indgår i denne del, supplerer månedsbul-
letinen vedrørende udenrigshandelsstatistik, hvori der 
regelmæssigt berettes om den månedlige og kvartalsvise 
udvikling. Detaljerede resultater vedrørende varer på vare-
fortegnelsernes mindste niveau offentliggøres kvartalsvis 
på mikrokort og på årsbasis i »Analytiske Tabeller vedrø-
rende Udenrigshandelen« i C-serien »Regnskaber, tællin-
ger og statistikker«. 
Udenrigshandelsstatistikkerne formidles også online via 
Eurostats databanker (CRONOS og COM EXT). Fra og 
med april 1991 offentliggøres de detaljerede fællesskabs-
statistikker for de seneste 13 måneder, for hvilke der 
foreligger oplysninger, månedligt via CD-ROM COMEXT. 
Fællesskabets position i verdenshandelen 
Den tredje del (tabel A til E) behandler Fællesskabets 
position i verdenshandelen og i samhandelen med de 
vigtigste handelspartnere. 
Den vigtigste kilde til disse rækker er de data, som 
landene indberetter til FN, OECD og IMF (Den Internatio-
nale Valutafond). De følger FN's internationale anbefa-
linger og er udtrykt i dollar. De er ikke harmoniseret på 
EF-niveau og er derfor forskellige fra de i tabel 1 til 8 
opførte data. 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandel, 
leveringsbetingelser og kontaktpersoner findes i »Brugervej-
ledning til Udenrigshandelsstatistikken«, som er udkommet 
på alle fællesskabssprog. 
Statistikområde 
Fra oktober 1990 vedrører udenrigshandelstallene for Forbundsrepublikken Tyskland, de øvrige medlemsstater og EUR 12 
Forbundsrepublikken Tyskland med den territoriale afgrænsning, der er gældende fra den 3. oktober 1990. 
Bemærk 
Eurostat offentliggør på de ni fællesskabssprog de metodologiske bemærkninger til månedsstatistikken vedrøren-
de udenrigshandelen i et særskilt »glossar«, som hører med i abonnementet, og som kan rekvireres hos Eurostat. 
Glossaret har følgende indhold: 
Forord 
Indeks 
Indholdsfortegnelse for månedsbulletinen 
Liste over varer (SITC, rev. 3) 
Geonomenklatur 
Økonomiske zoner 
Kilder 
Publikationer 
Indholdsfortegnelse 
Kommentarer 24 
Grafisk fremstilling 29 
Tabeller: (tallene i parentes angiver tabellens nummer i den månedlige bulletin) 
1 (1) Summariske tal for EF's handel fordelt på lande 40 
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8 (11) Kvantumsindeks og indeks for enhedsværdier: Summariske tal for EF 126 
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Extra­EF­handel 
Lande i klasse 1: Industrialiserede vestlige tredjelande 
Lande i klasse 2: Udviklingslande 
Lande i klasse 3: Statshandelslande 
Omregningskurs: 
9 (13) Medlemsstater, USA, Japan og Schweiz 128 
EF og verdenshandelen: 
A Handelen fordelt på lande 130 
Β Handelen fordelt på produkter 132 
C Verdenseksporten, oprindelses­ og bestemmelsesområder 134 
D Udviklingen i de vigtigste tredjelandes handel 136 
E EF's og de vigtigste tredjelandes andel i de enkelte landes handel 140 
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Note 1: Indeksene, som er årligt beregnede kædeindeks, 
refererer til EUR 9 indtil december 1981, EUR 10 indtil ECU: Europæisk valutaenhed 
december 1985 og EUR 12 herefter. .- . _. _. . . _ . . _. 
a Eurostat: De Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Tabel A: Kontor 
Note 1: Ekskl. statshandelslandenes handel SITC: International varefortegnelse for udenrigshan-
Note 2: SITC-afsnit 0-8. delen, anden reviderede udgave 
_ . . „ . (fra 1988: revision 3) 
Note a: 1988—1990: SITC, rev. 3; rev. 2 for USA (1988), Sovjet-
unionen (1988/1989), Taiwan (1988) og Hongkong 
(1988/1989). 
Tabel C: 
Note 1: Inkl. Israel, ekskl. Tyrkiet 
Note 2: Inkl. Tyrkiet, ekskl. Israel 
Note 3: Fra og med 1986, inkl. Portugal og Spanien. 
Tabel E: 
Note *: Afledte tal for handelspartnere. 
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Emne 6 — Udenrigshandel 
LISTE OVER REGELMÆSSIGT UDKOMMENDE PUBLIKATIONER 
(Komplet prisliste og bestillingsseddel findes i »Brugervejledning«) 
Serie A: Årbøger 
Serie B: Konjunkturoversigter 
Serie C: Regnskaber, tællinger og 
statistikker 
Serie D: Undersøgelser og analyser 
Udenrigshandel — Statistisk Årbog 
Data vedrørende Det Europæiske Fællesskabs position i verdenshandelen og oplysninger 
om udviklingen i samhandelen mellem dets medlemsstater fra 1958 til 1990. 
External Trade — Monthly Statistics 
med glossar på alle fællesskabssprog. 
Viser den månedlige, kvartalsvise og årlige udvikling i medlemsstaternes udenrigshandel 
opdelt efter handelspartnere og varer (afsnit og grupper i SITC, 3. rev.). 
Udenrigshandel — Analytiske Tabeller 
Årlig udenrigshandelsstatistik med glossar på fællesskabssprogene. Statistikkerne er opdelt 
efter handelspartnere og ottecifrede varepositioner i Den Kombinerede Nomenklatur og 
foreligger i to serier a 13 bind — en for indførsel og en for udførsel. 
Kvartalsstatistikker på mikrokort 
Kvartalsvis offentliggøres udenrlgshandelsstatistikkerne på forskellige aggregeringsniveau-
er på mikrokort. Disse statistikker bygger på nomenklaturerne KN, SITC, NACE osv. 
(Nærmere oplysninger fås i brugervejledningen). 
GSP-sfaf/s«c 
Kumulerede kvartalsdata på mikrokort. Årlig trykt publikation med oplysningerom indførsler 
efter den generelle præferenceordning opdelt efter præferenceberettiget land og varer 
sammenlignet med indførsel i forbindelse med specialhandel. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (offentliggjort i 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (offentliggjort i 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(offentliggjort i 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high-tech products (under udarbejdelse) 
— EC-Latin America trade 1979-1987 (under udarbejdelse) 
— EC-Comecon trade 1979-1987 (under udarbejdelse) 
— EC-Commodities imports from the developing countries 1976-1987 (offentliggjort på 
engelsk i 1990, fransk oversættelse under udarbejdelse) 
— Analysis of EC-NIC trade (offentliggjort på engelsk i 1991, fransk og tysk oversættelse 
under udarbejdelse). 
Udenrigshandelsstatistik — Brugervejledning, 
tredje udgave. 
Denne håndbog indeholder de nødvendige metodologiske basisoplysninger samt en liste 
over publikationer i trykt form, på mikrokort og på magnetbånd samt bestillingsseddel og 
prisliste. 
Varenomenklatur — Den Kombinerede Nomenklatur 
(publikationer på engelsk og fransk): 
— Selvforklarende tekster 1988 
— Selvforklarende tekster 1989 
— Selvforklarende tekster 1990 (under udarbejdelse) 
— Produktindeks 1988 
— Produktindeks 1990 (under udarbejdelse) 
— Årlig udvikling af Nimexe (1976-1987) og KN (1988-1989) 
— Forbindelsestabeller KN 1990 
KN 1990: SITC, rev. 3; S.E.; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGR. SITC, rev. 3; S.E.; NACE/ 
CLIO(D); CAT.TEXT; AGR. KN 1990 
Årlig udvikling af KN (1989-1990) 
— Forbindelsestabeller KN 1991 
KN 1991: SITC, rev. 3; S.E.; NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGR. SITC, rev. 3; S.E.; NACE/ 
CLIO(D); CAT.TEXT; AGR.: KN 1991 
Årlig udvikling af KN (1990-1991) (under udarbejdelse) 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger KN 1988 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger KN 1989 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger KN 1990 (under udarbej-
delse) 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger SITC 1988 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger SITC 1989 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger SITC 1990 (under udarbej-
delse). 
Fællesskabets udenrigshandelsstatistik er på månedsbasis tilgængelig online i databasen COMEXT (Den Kombinerede Nomenklatur og 
SITC). Det er den kommercielle værtsorganisation WEFA, som står for formidlingen. Desuden fås de statistiske data, som Eurostat 
indsamler, også på magnetbånd og CD-ROM. 
Serie E: Metoder 
Πρόλογος της επετηρίδας 1991 
Στόχος της παρούσας επετηρίδας είναι να παρέχει στον ανα­
γνώστη μια εκτεταμένη εποπτεία των κυριότερων αποτελεσμά­
των της στατιστικής του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας. 
Για το σκοπό αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη: 
— Σχόλια και γραφικές παραστάσεις 
Στην αρχή της δημοσίευσης υπάρχουν γραφικές παραστά­
σεις που εμφανίζουν την εξέλιξη και τη διάρθρωση του 
εμπορίου. Υπάρχουν επίσης σχόλια που αναφέρονται στα 
αποτελέσματα του 1990. 
— Το εμπόριο της Κοινότητας 
Το πρώτο τμήμα πινάκων (πίνακες 1 έως 8) παρέχει τα 
κυριότερα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών σχετι­
κά με την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας 
και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Τα στοιχεία 
αναφέρονται επίσης στην κατανομή ανά συναλλασσόμενες 
χώρες και οικονομικές ζώνες, καθώς και στο εμπόριο κατά 
μεγάλες κατηγορίες εμπορευμάτων σύμφωνα με τα τμήματα 
και τα κεφάλαια της SITC. 
Στην επετηρίδα αυτού του έτους δημοσιεύονται για άλλη 
μια φορά οι σειρές από το 1958, δεδομένου μάλιστα ότι 
αυτές παρέχονται για πρώτη φορά για την Ευρώπη των 
δώδεκα κρατών μελών (EUR 12), συμπεριλαμβανομένης της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
χρονική σύγκριση των εσω- και εξωκοινοτικών συναλλα­
γών. 
Οι κοινοτικές στατιστικές καταρτίζονται από την Eurostat με 
βάση τις στατιστικές που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 
από το 1978 με βάση κοινή μεθοδολογία σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου. Οι αξίες 
μετατρέπονται από την Eurostat σε Ecu με τη βοήθεια των 
ισοτιμιών που αναφέρονται στον πίνακα 9. 
Για να διατηρηθεί το εύχρηστο της επετηρίδας, δεν περι­
λαμβάνεται εδώ το συμπλήρωμα περί μεθοδολογίας. Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται για όλες τις σχετικές παρατηρή­
σεις στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών του εξωτε­
ρικού εμπορίου» και στο γλωσσάριο των μηνιαίων στατιστι­
κών. 
Οι σειρές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το τμήμα αποτελούν 
συμπλήρωμα του μηνιαίου δελτίου των στατιστικών εξωτερι­
κού εμπορίου, στο οποίο εκτίθεται τακτικά η βραχυπρόθε­
σμη μηνιαία και τριμηνιαία εξέλιξη. Λεπτομερή αποτελέσμα­
τα στο χαμηλότερο επίπεδο των ταξινομήσεων εμπορευμά­
των δημοσιεύονται τέσσερις φορές το χρόνο σε μικροφωτο-
δελτία και κάθε χρόνο στους «Αναλυτικούς πίνακες εξωτερι­
κού εμπορίου» της σειράς C «Λογαριασμοί, έρευνες και 
στατιστικές». 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου διανέμονται επίσης 
σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω των 
τραπεζών δεδομένων της Eurostat (Cronos και Comext). 
Από τον Απρίλιο του 1991, οι λεπτομερείς κοινοτικές 
στατιστικές για τους δεκατρείς τελευταίους διαθέσιμους 
μήνες διαδίδονται σε μηνιαία βάση μέσω του CD-ROM 
COMEXT. 
Η θέση της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο 
Το τρίτο μέρος (πίνακες Α έως Ε) αφορά τη θέση του 
εμπορίου της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και στο 
εμπόριο με τις κυριότερες χώρες συναλλαγής. 
Η κύρια πηγή γ ι ' αυτές τις σειρές είναι τα στοιχεία τα οποία 
αποστέλλουν οι χώρες στα Ηνωμένα 'Εθνη, τον ΟΟΣΑ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακολουθούν τις διεθνείς 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και εκφράζονται σε δολά­
ρια. Δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοι­
νοτήτων και γι ' αυτό το λόγο διαφέρουν από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 8. 
Στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών εξωτερικού εμπο­
ρίου», ο οποίος εκδίδεται σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας, 
περιλαμβάνεται κατάλογος των δημοσιεύσεων περί εξωτερικού 
εμπορίου της Eurostat, καθώς και οι όροι προμήθειας και τα 
αρμόδια πρόσωπα. 
Στατιστικό έδαφος 
Από τον Οκτώβριο του 1990, τα στοιχεία των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας των λοιπών κρατών μελών και της EUR 12 αφορούν την επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας όπως έχει από τις 3 Οκτωβρίου 1990. 
Προειδοποίηση 
Η Eurostat δημοσιεύει στις εννέα κοινοτικές γλώσσες, τη μεθοδολογία των μηνιαίων στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. 
Αυτή η μεθοδολογία περιέχεται σε ένα ιδιαίτερο «γλωσσάριο» που δίνεται σε κάθε συνδρομητή, ο οποίος μπορεί να το 
ζητήσει από την Eurostat. Το «γλωσσάριο» έχει το εξής περιεχόμενο: 
Πρόλογος 
Πίνακας περιεχομένων 
Κατάλογος περιεχομένων του μηνιαίου δελτίου 
Κατάλογος προϊόντων (SITC, αναθ. 3) 
Γεω-ονοματολογία 
Οικονομικές ζώνες 
Πηγές 
Δημοσιεύσεις 
Πίνακας περιεχομένων 
13 Σχόλια 25 Γραφικές παραστάσεις 29 Πίνακες: (σε παρένθεση ο αριθμός των πινάκων του μηνιαίου δελτίου) 
1 (1) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες 40 
2 Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ με τους κύριους εξωκοινοτικούς εταίρους της (ταξινόμηση σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αξίες του εμπορίου το 1990) 46 
3 (3) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα 47 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες: 
4 (5) Παγκόσμιο σύνολο, ενδο- και εξωκοινοτικό εμπόριο 48 
5 (6) Ενδοκοινοτικό εμπόριο κατά κράτος μέλος 56 
6 (7) Κύριες ζώνες: 
Κλάση 1 : Βιομηχανικές τρίτες χώρες της Δύσης 68 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 70 
Ηνωμένες Πολιτείες 72 
Ιαπωνία 74 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 76 
Χώρες ΑΚΕ 78 
Κλάση 3: Χώρες με κρατικό εμπόριο 80 
Λεκάνη της Μεσογείου 82 
Χώρες του ΟΠΕΚ 84 
Λατινική Αμερική 86 
Χώρες της Ένωσης της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 88 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα: 
7 (8) Τμήματα της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου (SITC). Παγκόσμιο σύνολο, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, εξωκοινοτικό εμπόριο 
0: Είδη διατροφής και ζώντα ζώα 90 
1 : Ποτά και καπνός 94 
2: Μη εδώδιμες πρώτες ύλες 98 
3: Ενεργειακά προϊόντα 102 
4: Λάδια, λίπη και κερί 106 
5: Χημικά προϊόντα 110 
6: Βιομηχανικά προϊόντα ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη 114 
7: Μηχανές και υλικό μεταφοράς 118 
8: Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα 122 
8 (11) Δείκτες όγκου και μέσης αξίας: περίληψη ΕΟΚ 126 
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
Εξωκοινοτικό εμπόριο 
Κλάση 1: Βιομηχανικές τρίτες χώρες της Δύσης 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 
Κλάση 3: Χώρες κρατικού εμπορίου 
Τιμές μετατροπής: 
9 (13) Κράτη μέλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία και Σουηδία 128 
ΕΟΚ και παγκόσμιο εμπόριο: 
Α Εμπόριο κατά χώρες 130 
Β Εμπόριο κατά προϊόντα 132 
Γ Προέλευση και προορισμός των παγκόσμιων εξαγωγών 134 
Δ Εξέλιξη του εμπορίου των κυριότερων τρίτων χωρών 136 
Ε Συμμετοχή της ΕΟΚ και των κυριότερων εξωκοινοτικών εταίρων στο εμπόριο κάθε χώρας 140 
Γεωγραφική ονοματολογία 148 
Οικονομικές ζώνες 154 
Πηγές 158 
Υποσημειώσεις 
Γραφική παράσταση, σελίδα 36: 
0 : Κινητός μέσος όρος πενταετούς περιόδου 
Πίνακας 8: 
Σημείωση 1: Οι δείκτες, οι οποίοι συνδέονται ετησίως, αναφέ­
ρονται στο EUR 9 μέχρι το Δεκέμβριο του 1981, στο EUR 10 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1985 και στο EUR 12 έκτοτε. 
Πίνακας Α: 
Σημείωση α: 1988-1990: ΤΤΔΕ, 3η αναθ., 2η αναθ. για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες (1988), Σοβιετική Ένωση (1988/89), Ταϊ­
βάν (1988) και Χονγκ Κονγκ (1988/89). 
Πίνακας Β: 
Σημείωση α: 1988-1990: ΤΤΔΕ, 3η αναθ., 2η αναθ. για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες (1988), Σοβιετική Ένωση (1988/89), Ταϊ­
βάν (1988) και Χονγκ Κονγκ (1988/89). 
Πίνακας Γ: 
Σημείωση 1: Περιλαμβάνεται το Ισραήλ' δεν περιλαμβάνεται η 
Τουρκία. 
Σημείωση 2: Περιλαμβάνεται η Τουρκία' δεν περιλαμβάνεται το 
Ισραήλ. 
Σημείωση 3: Από το 1986' περιλαμβάνονται η Πορτογαλία και η 
Ισπανία. 
Πίνακας Ε: 
Σημείωση *: Αριθμοί παραχθέντες από συναλλασσόμενες 
χώρες. 
Συμβολισμοί και συντμήσεις 
που χρησιμοποιούνται 
0: Στοιχείο μικρότερο από το μισό της μονάδας 
που χρησιμοποιείται 
Mio: Εκατομμύριο 
Mrd: Δισεκατομμύριο 
Ecu: Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Eurostat: Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­
των 
SITC/CTCI: Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου 
— ΤΤΔΕ, αναθ. 2 (από το 1988: αναθεώρηση 3) 
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Θέμα 6 — Εξωτερικό εμπόριο 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
(Βλέπε το «Εγχειρίδιο οδηγιών για τους χρήστες» της Eurostat για πλήρη τιμοκατάλογο και δελτίο παραγγελίας) 
Σειρά Α: Επετηρίδες 
Σειρά Β: Βραχυχρόνιες τάσεις 
Σειρά Γ: Λογαριασμοί, έρευνες 
και στατιστικές 
Σειρά Δ: Μελέτες 
Επετηρίδα στατιστικών εξωτερικού εμπορίου (External Trade Statistical Yearbook) 
Στοιχεία για τη θέση της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και πληροφορίες για την εξέλιξη του 
εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών από το 1958 έως 
το 1990. 
Μηνιαίες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου (με γλωσσάριο σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες) 
(External Trade Monthly Statistics) 
Μηνιαίες τριμηνιαίες και ετήσιες τάσεις του εξωτερικού εμπορίου των κρατών μελών, με 
στατιστική ανάλυση ανά χώρες-εταίρους και κατηγορίες προϊόντων (τμήματα και ομάδες της 
SITC, αναθεώρηση αριθ. 2). 
Αναλυτικοί πίνακες εξωτερικού εμπορίου (με γλωσσάριο σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες) 
(External Trade Analytical Tables — Annual publication) 
Στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, 
με στατιστική ανάλυση ανά χώρες-εταίρους, κωδικοποίηση εξαψήφια σύμφωνα με την έκδοση 
Nimexe, έκδοση 13 τόμων για τις εξαγωγές και εισαγωγές. 
Τριμηνιαίες στατιστικές σε μικροφωτοδελτία 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου δημοσιεύονται σε διάφορα επίπεδα οικονομικών μεγε­
θών, τριμηνιαίως σε μικροφωτοδελτία. Οι εκδόσεις αυτές αναφέρονται στις ονοματολογίες NC, 
CTCI, NACE, κλπ. (λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τις δημοσιεύσεις αναφέρονται στον 
οδηγό του χρήστη). 
Στατιστικές γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων 
Τριμηνιαία συγκεντρωτικά στοιχεία σε μικροφωτοδελτία. 
Ετήσια έκδοση σύγκρισης των εισαγωγών σύμφωνα με το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων, με 
ανάλυση κατά ευνοούμενη χώρα και προϊόντα, με τις εισαγωγές με βάση το ειδικό σύστημα 
εμπορίου. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (εκδόθηκε το 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (εκδόθηκε το 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 (εκδόθηκε το 
1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high tech products (υπό δημοσίευση) 
— EC-Latin America trade 1979-1987 (υπό δημοσίευση) 
— EC-Comecon trade 1979-1987 (υπό δημοσίευση) 
— EC-Commodities imports from the developing countries 1976-87 (δημοσιεύθηκε στα αγγλικά το 
1990, μετάφραση στα γαλλικά υπό προετοιμασία) 
— Analysis of EC-NIC trade (δημοσιεύθηκε στα αγγλικά το 1991, μεταφράσεις στα γαλλικά και 
γερμανικά υπό προετοιμασία) 
Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Εγχειρίδιο οδηγιών για τους χρήστες 
Δεύτερη έκδοση (τρίτη έκδοση υπό δημοσίευση) 
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει στο χρήστη βασικές πληροφορίες για τη χρησιμοποιούμενη μεθοδο­
λογία, κατάλογο των διαθέσιμων εκδόσεων, μικροφωτοδελτίων και μαγνητικών μέσων, περιλαμ­
βάνει δελτίο παραγγελίας και τιμοκαταλόγους. 
Ονοματολογία εμπορευμάτων — Συνδυασμένη ονοματολογία (αγγλική και γαλλική έκδοση): 
— Αυτοεπεξηγηματικά κείμενα 1988 
— Αυτοεπεξηγηματικά κείμενα 1989 
— Αυτοεπεξηγηματικά κείμενα 1990 (υπό προετοιμασία) 
— Ευρετήριο προϊόντων 1988 
— Ευρετήριο προϊόντων 1990 (υπό προετοιμασία) 
— Ετήσια εξέλιξη της Nimexe (1976-1987) και της ΣΟ (1988-1989) 
— Πίνακες αντιστοιχίας ΣΟ 1990 
ΣΟ 1990: ΤΤΔΕ, Αναθ. 3' U.S.' NACE/CLIO (D)' CAT. TEXT' AGRI. REGL ΤΤΔΕ, Αναθ. 3' U.S.' 
NACBCLIO (D)' CAT. TEXT' AGRI. REGL: ΣΟ 1990 
Ετήσια εξέλιξη της ΣΟ (1989-1990) 
— Πίνακες αντιστοιχίας ΣΟ 1991 
ΣΟ 1991: ΤΤΔΕ, Αναθ. 3' U.S.' NACBCLIO (D)' CAT. TEXT' AGRI. REGL ΤΤΔΕ, Αναθ. 3' U.S.' 
NACE/CLIO (D)' CAT. TEXT. AGRI. REGL: ΣΟ 1991 
Ετήσια εξέλιξη της ΣΟ (1990-1991) (υπό προετοιμασία) 
— Εμπιστευτικές σημειώσεις ΣΟ 1988 
— Εμπιστευτικές σημειώσεις ΣΟ 1989 
— Εμπιστευτικές σημειώσεις ΣΟ 1990 (υπό προετοιμασία) 
— Εμπιστευτικές σημειώσεις ΤΤΔΕ 1988 
— Εμπιστευτικές σημειώσεις ΤΤΔΕ 1989 
— Εμπιστευτικές σημειώσεις ΤΤΔΕ 1990 (υπό προετοιμασία) 
Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας είναι διαθέσιμες κάθε μήνα (όπως περιλαμβάνονται στις ονοματολογίες της συνδυασμένης 
ονοματολογίας και CTCI) για ανάκληση στοιχείων «on line» από την τράπεζα δεδομένων Comext, που διατίθεται στο εξωτερικό από τον διανομέα 
WEFA. Εξάλλου, τα στοιχεία που έχει επεξεργασθεί η Eurostat διανέμονται επίσης σε μαγνητική ταινία και σε CD-ROM. 
Σειρά Ε: Μέθοδοι 
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Foreword to the 1991 yearbook 
The aim of this yearbook is to give the reader a clear, 
comprehensive overview of the main results of Community 
external trade statistics. 
It is divided into three parts: 
1. Commentary and graphs 
At the beginning of the publication, trends in and the 
structure of trade are illustrated with the help of graphs 
and the results for 1990 are commented on. 
2. Community trade 
The first table section (Tables 1 to 8) presents the main 
Community statistics on trends in the Community's 
external trade and trade between Member States, show-
ing links with partner countries and economic zones and 
trade by broad categories of products, corresponding to 
the sections and divisions of the SITO 
This yearbook publishes the series from 1958 onwards, 
since they have been converted to the Community of the 
12 Member States (EUR 12), including Spain and Portu-
gal, in order to facilitate temporal comparison of intra-
and extra-Community data. 
The Community statistics are compiled by Eurostat from 
the statistics forwarded by the Member States since 1978 
in accordance with a common methodology pursuant to 
Council Directive (EEC) No 1736/75. All value data are 
calculated by Eurostat in ecu with the help of the 
conversion rates given in Table 9. 
In order to make the yearbook easily readable we have 
not included the methodological supplement. The rele-
vant explanations can be found in the 'User's guide 
to external trade statistics' and the 'Glossary' to the 
monthly statistics. 
The series shown in this part supplement the 'Monthly 
external trade statistics bulletin', which gives data on 
short-term monthly and quarterly trends at regular inter-
vals. Detailed figures at the lowest level of the goods 
classifications are published quarterly on microfiche and 
annually in the 'Analytical tables of external trade' in 
Series C (Accounts, surveys and statistics). 
The external trade statistics are also disseminated on-
line via Eurostat's databanks (Cronos and Comext). Since 
April 1991 detailed Community statistics for the last 
13 months available have been distributed on CD-ROM 
Comtext. 
3. The Community's position 'in world trade 
The third part (Tables A to E) deals with the Community's 
position in world trade and in the trade of its main 
partners. 
The main source for these series is the data which the 
countries send to the United Nations, the OECD and the 
International Monetary Fund (IMF). They are in line with 
the UN's international recommendations and are 
expressed in US dollars. They are not harmonized at 
Community level and therefore differ from the data given 
in Tables 1 to 8. 
A summary of Eurostat's external trade publications, 
together with details of conditions of sale and names of per-
sons to contact, is given in the 'User's guide to external 
trade statistics', which has been published in all the Com-
munity languages. 
Statistical territory 
As from October 1990 the foreign trade figures of the Federal Republic of Germany, the other Member States and of EUR 12 
concern the Federal Republic of Germany as constituted from 3 October 1990. 
Notice 
Eurostat publishes the methodological supplement to the monthly external trade statistics in a separate 'Glossary' 
in the nine Community languages. The contents of this Glossary, which is included with every subscription and can 
be obtained from Eurostat on request, is as follows: 
Foreword 
Indices 
Table of contents of the Monthly Bulletin 
List of products (SITO Rev. 3) 
Geonomenclature 
Economic zones 
Sources 
Publications 
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Table of contents 
Comments 26 
Charts 29 
Tables: (the number of the table in the Monthly Bulletin is shown in parentheses) 
1 (1) General summary of EC trade by country 40 
2 Trends in EC trade with its main non-EC partners, listed according to value of trade in 1990 46 
3 (3) General summary of EC trade by commodity 47 
Trends in EC trade by country: 
4 (5) World, intra-EC and extra-EC 48 
5 (6) Intra-EC trade by member country 56 
6 (7) Main zones: 
Class 1: Western industrialized non-Community countries 68 
EFTA 70 
United States of America 72 
Japan 74 
Class 2: Developing countries 76 
ACP countries 78 
Class 3: State-trading countries 80 
Mediterranean Basin 82 
OPEC countries 84 
Latin America 86 
Asean countries 88 
Trends in EC trade by commodity: 
7 (8) SITC sections: World, intra-EC trade, extra-EC trade 
0: Food and live animals 90 
1 : Beverages and tobacco 94 
2: Crude materials 98 
3: Fuel products 102 
4: Oils, fats and waxes 106 
5: Chemicals 110 
6: Manufactured goods classified by material 114 
7: Machinery and transport equipment 118 
8: Miscellaneous manufactured articles 122 
8 (11) Indices of volume and average value: EC summary 126 
Intra-EC trade 
Extra-EC trade 
Class 1: Western industrialized 
Class 2: Developing countries 
Class 3: State-trading countries 
Conversion rates: 
9 (13) Member States, United States of America, Japan and Switzerland 128 
EC and world trade: 
A Trade by country 130 
Β Trade by commodity 132 
C Origin and destination of world exports 134 
D Trends in the trade of main non-Community countries 136 
E Share of the EC and main extra-EC partner in the trade of each country 140 
Geonomenclature 148 
Economic zones 154 
Sources 158 
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Footnotes Symbols and abbreviations used 
Graph, p. 36: 
ø: five-year moving average 
Table 8: 
Note 1: The indices, which are annually chained, relate to 
EUR 9 until December 1981, to EUR 10 until December 1985 
and to EUR 12 thereafter. 
Table A: 
Note 1: Excluding the trade of centrally planned econ-
omies. 
Note 2: SITC sections 0 to 8. 
Table B: 
Note a: 1988-90: SITC, Rev. 3; Rev. 2 for United States 
(1988), Soviet Union (1988/89), Taiwan (1988) and Hong Kong 
(1988/89). 
Table C: 
Note 1: Including Israel, excluding Turkey. 
Note 2: Including Turkey, excluding Israel. 
Note 3: Beginning 1986, including Portugal and Spain. 
Table E: 
Note *: Data derived from partner countries. 
0 Data less than half the unit used 
Mio Million 
Mrd 1 000 million 
ECU European currency unit 
Eurostat Statistical Office of the European Com-
munities 
SITC Standard International Trade Classification, 
Revision 2 (from 1988: Revision 3) 
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Theme 6 — External trade 
CATALOGUE OF REGULAR PUBLICATIONS 
(See Eurostat 'User's guide' for complete price list and order form) 
Series A: Yearbooks 
Series B: Short-term trends 
Series C: Accounts, surveys 
and statistics 
Series D: Studies and analyses 
External trade statistical yearbook 
Data on the Community's position in world trade and information on the development of the 
Community's externai trade and the trade between its Member States from 1958 to 1990. 
External trade monthly statistics 
(with glossary In all Community languages) 
Monthly, quarterly and annual trends in the external trade of the Member States, broken 
down by partner countries and groups of goods (sections and divisions of SITC, Rev. 3) 
External trade analytical tables 
Annual publication (with glossary in all Community languages) 
Data on the Community's external trade and trade between the Member States, broken down 
by partner countries, at the 8-digit level of the Combined Nomenclature, in 13 volumes each 
for imports and exports. 
Quarterly data on microfiche 
The external trade statistics are published quarterly on microfiche for the various aggregate 
levels. These editions relate to the various classification systems (CN, SITC, NACE, etc.). 
Full details of these publications are contained in the 'User's guide' 
GSP statistics 
Quarterly, cumulative on microfiche 
Annual paper publication comparing imports under the GSP broken down by beneficiaries 
and products, with imports under the special trade system. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (published in 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (published in 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-86 
(published in 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high-tech products (in preparation) 
— EC-Latin America trade 1979-87 (in preparation) 
— EC-Comecon trade 1979-87 (in preparation) 
— EC commodities imports from the developing countries 1976-87 (published in English in 
1990, French translation in preparation) 
— Analysis of EC-NIC trade (published in English in 1991, French and German translations 
in preparation) 
External trade statistics: Users's guide 
Third edition 
This handbook provides the user with basic information on the methodology employed, lists 
the publications available on paper, microfiche and magnetic media, and includes an order 
form and price lists. 
Nomenclature of goods — Combined Nomenclature 
(Publications in English and French): 
— Self-explanatory texts 1988 
— Self-explanatory texts 1989 
— Self-explanatory texts 1990 (in preparation) 
— Cross-reference product index 1988 
— Cross-reference product index 1990 (in preparation) 
— Yearly evolution of Nimexe (1976-87) and of CN (1988-89) 
— Correlation tables CN 1990 
CN 1990: SITC, Rev. 3; US; NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL 
SITC, Rev. 3; US; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL CN 1990 
Yearly evolution of CN (1989-90) 
— Correlation tables CN 1991 
CN 1991: SITC, Rev. 3; US; NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL. 
SITC, Rev. 3; US; NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL CN 1991 
Yearly evolution of CN (1990-91) (in preparation) 
— Confidential settings CN 1988 
— Confidential settings CN 1989 
— Confidential settings CN 1990 (in preparation) 
— Confidential settings SITC 1988 
— Confidential settings SITC 1989 
— Confidential settings SITC 1990 (in preparation) 
The external trade statistics of the Community (Combined Nomenclature and SITC) are available non a monthly basis in the Comext 
databank; they can be consulted on-line via the WEFA host. The results complied by Eurostat are also disseminated on magnetic tape 
and CD-ROM. 
Series E: Methods 
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Annuaire 1991 — Avant-propos 
Le présent annuaire a pour but de donner au lecteur un 
aperçu clair et complet des principaux résultats des statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté. 
A cet effet, le volume a été divisé en trois parties: 
— Commentaires et graphiques 
Au début de la publication, on trouvera des graphiques 
illustrant l'évolution du commerce et ses structures, ainsi 
que des commentaires relatifs aux résultats de l'année 
1990. 
— Le commerce de la Communauté 
La première série de tableaux (1 à 8) présente les princi-
paux résultats des statistiques communautaires relatives 
à l'évolution du commerce extérieur de la Communauté, 
ainsi que du commerce intracommunautaire. Ces don-
nées portent sur les relations avec les pays partenaires et 
les différentes zones économiques, ainsi que sur les 
échanges ventilés par grands groupes de marchandises, 
sur la base des branches et des catégories de la CTCI. 
Cet annuaire reprend les séries remontant à 1958, qui 
portent sur l'Europe des Douze (EUR 12), y compris 
l'Espagne et le Portugal, ce qui permet de comparer dans 
le temps les données du commerce intracommunautaire 
et du commerce extracommunautaire. 
Les statistiques communautaires sont établies par 
Eurostat sur la base des données transmises, depuis 
1978, par les États membres selon une méthodologie 
commune, conforme au règlement (CEE) n° 1736/75 du 
Conseil. Toutes les valeurs sont calculées par Eurostat 
en ECU, et ce sur la base des taux de conversion 
présentés au tableau 9. 
Pour préserver la facilité de consultation de l'annuaire, 
nous avons renoncé à y inclure la méthodologie. Le 
lecteur trouvera toutes les indications méthodologiques 
dans le «Guide de l'utilisateur des statistiques du com-
merce extérieur» et dans le glossaire afférent aux statis-
tiques mensuelles. 
Les séries présentées dans cette partie du volume com-
plètent le Bulletin mensuel des statistiques du commerce 
extérieur, qui fournit régulièrement des informations sur 
l'évolution à court terme (mensuelle et trimestrielle). Des 
résultats détaillés au niveau de ventilation le plus fin des 
nomenclatures des marchandises sont publiés trimes-
triellement sur microfiches et annuellement dans les 
«Tableaux analytiques du commerce extérieur» de la 
série C «Comptes, enquêtes et statistiques». 
Les statistiques du commerce extérieur sont également 
diffusées en ligne par l'intermédiaire des banques de 
données d'Eurostat (Cronos et Comext). 
— La position de la Communauté dans le commerce 
mondial 
La troisième partie (tableaux A à E) concerne la position 
des échanges de la Communauté dans le contexte du 
commerce mondial et du commerce des principaux pays 
partenaires. 
La source principale de données pour l'établissement de 
ces séries consiste dans les informations transmises par 
les pays aux Nations unies, à l'OCDE et au Fonds 
monétaire international (FMI). Ces données sont établies 
conformément aux recommandations internationales des 
Nations unies et sont libellées en dollars. Elles ne sont 
pas harmonisées au niveau communautaire et diffèrent, 
dès lors, des données présentées aux tableaux 1 à 8. 
On trouvera une liste des publications d'Eurostat sur le 
commerce extérieur, ainsi que les conditions d'obtention et 
les noms des personnes à contacter, dans le «Guide de 
l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur» qui est 
disponible dans toutes les langues de la Communauté. 
U 
Avertissement 
Eurostat publie, dans les neuf langues de la Communauté, la méthodologie des statistiques mensuelles du 
commerce extérieur. Cette méthodologie fait l'objet d'un «glossaire» distinct qui sera diffusé à tous les abonnés. 
Le contenu de ce glossaire, qui peut être commandé auprès d'Eurostat, est le suivant: 
Avant-propos 
Indices 
Sommaire du Bulletin mensuel 
Liste des marchandises (CTCI, rév. 3) 
Géonomenclature 
Zones géographiques 
Sources 
Publications 
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Table des matières 
1 
Commentaire 27 
Graphiques 29 
Tableaux: (entre parenthèses numéro des tableaux du Bulletin mensuel) 
1 (1) Résumé général du commerce de la CE par pays 40 
2 Évolution du commerce de la CE avec ses principaux partenaires extra-CE, classés d'après leurs valeurs 
respectives en 1990 46 
3 (3) Résumé général du commerce de la CE par produits 47 
Évolution du commerce de la CE par pays: 
4 (5) Monde, intra et extra-CE 48 
5 (6) Intra-CE par pays membres 56 
6(7) Principales zones: 
Classe 1 : Pays tiers industrialisés occidentaux 68 
AELE 70 
États-Unis 72 
Japon 74 
Classe 2: Pays en voie de développement 76 
Pays ACP 78 
Classe 3: Pays à commerce d'État 80 
Bassin méditerranéen 82 
Pays de ΓΟΡΕΡ 84 
Amérique latine 86 
Pays de l'ANASE 88 
Évolution du commerce de la CE par produits: 
7 (8) Sections de la CTCI: Monde, échange intra-CE, commerce extra-CE 
0: Produits alimentaires et animaux vivants 90 
1 : Boissons et tabacs 94 
2: Matières brutes non comestibles 98 
3: Produits énergétiques 102 
4: Huiles, graisses et cires 106 
5: Produits chimiques 110 
6: Articles manufacturés classés par matières 114 
7: Machines et matériel de transport 118 
8: Articles manufacturés divers 122 
8 (11) Indices de volume et de la valeur moyenne: CE sommaire 126 
Échanges intra-CE 
Commerce extra-CE 
Classe 1: Pays industrialisés occidentaux 
Classe 2: Pays en voie de développement 
Classe 3: Pays à commerce d'État 
Taux de conversion: 
9 (13) États membres, États-Unis d'Amérique, Japon et Suisse 128 
CE et commerce mondial: 
A Commerce par pays 130 
Β Commerce par produits 132 
C Provenance et destination des exportations mondiales 134 
D Évolution du commerce des principaux pays tiers 136 
E Part de la CE et des principaux partenaires extra-CE dans le commerce de chaque pays 140 
Géonomenclature 148 
Zones économiques 154 
Sources 158 
16 
Notes Abréviations et signes employés 
Graphique, page 36: 0: Données inférieures à la moitié de l'unité 
ø : Moyenne mobile sur cinq années utilisée 
Tableau 8: M i o : Million 
Note 1 : Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent à Mrd: Milliard 
EUR 9 jusqu'à décembre 1981, à EUR 10 jusqu'à décembre 
1985 et à EUR 12 par après. ECU: Unité monétaire européenne 
Tableau A: Eurostat: Office statistique des Communautés euro-
Note 1 : Non compris le commerce des pays à économie peennes 
planifiée. CTCI: Classification type pour le commerce interna-
Note 2: Sections 0-8 de la CTCI. t i o n a l , révision 2 (à partir de 1988: révision 3) 
Tableau B: 
Note a): 1988-1990: CTCI, rév. 3; rév. 2 pour les États-Unis 
(1988), l'Union soviétique (1988-1989), T'al-wan (1988) et Hong-
kong (1988-1989). 
Tableau C: 
Note 1: Israël inclus, Turquie non comprise. 
Note 2: Turquie incluse, Israël non compris. 
Note 3: A partir de 1986, y compris Portugal et Espagne. 
Tableau E: 
Note *: Chiffres dérivés des pays partenaires. 
Q 
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m Série Β: Conjoncture 
Série C: Comptes, enquêtes 
et statistiques 
Série D: Études et analyses 
Thème 6 — Commerce extérieur 
RÉPERTOIRE DES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES 
(Liste complète de prix et bon de commande dans le «Guide de l'utilisateur») 
Série A: Annuaires Commerce extérieur, annuaire statistique 
Indique la position de la Communauté européenne dans le commerce mondial et montre 
l'évolution du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les États 
membres de 1958 à 1990. 
Statistiques mensuelles du commerce extérieur 
Avec glossaire dans les différentes langues de la Communauté. 
Présente l'évolution mensuelle, trimestrielle et annuelle du commerce des États membres 
par pays partenaire et par produit (section et groupes de la CTCI, rév. 3). 
Commerce extérieur: tableaux analytiques 
Statistiques annuelles du commerce extérieur avec glossaire dans les différentes langues 
de la Communauté, ventilées par pays partenaire et par position de produits à huit chiffres 
de la nomenclature combinée: importations (treize volumes) et exportations (treize volu­
mes) 
Statistiques trimestrielles sur microfiches 
Les statistiques du commerce extérieur sont publiées à différents niveaux d'agrégation 
trimestriellement sur microfiches. Ces éditions se rapportent aux nomenclatures NC, CTCI, 
NACE, etc. (le détail des publications est repris dans le «Guide de l'utilisateur»). 
Statistiques SPG 
Données trimestrielles cumulées sur microfiches. Publication annuelle des importations 
d'après le système de préférences généralisées par pays bénéficiaire et par produit, avec 
comparaison des importations réalisées dans le commerce spécial. 
— Échanges CE­pays méditerranéens, publié en 1988 
— Échanges CE­Yougoslavie, publié en 1988 
— Analyse du commerce agricole CE­PVD 1970­1986, publié en 1989 
— Analyse statistique des échanges CE de produits High Tech (en préparation) 
— Échanges CE­Amérique latine 1979­1987 (en préparation) 
— Échanges CE­CAEM 1979­1987 (en préparation) 
— Les importations communautaires de produits de base en provenance des pays en voie 
de développement 1976­1987 (publié en anglais en 1990; la traduction française est en 
cours) 
— Analyse des échanges CE­NPI (publié en anglais en 1991; les traductions allemande et 
française sont en cours) 
Statistiques du commerce extérieur — Guide de l'utilisateur (troisième édition) 
Ce manuel contient les informations méthodologiques de base indispensables, un répertoire 
des publications disponibles sur papier, microfiches et bandes magnétiques ainsi que les 
bons de commande et les listes de prix. 
Nomenclature des marchandises — Nomenclature combinée (publications en anglais et en 
français): 
— Textes auto­explicatifs 1988 
— Textes auto­explicatifs 1989 
— Textes auto­explicatifs 1990 (en préparation) 
— Index des produits 1988 
— Index des produits 1990 (en préparation) 
— Évolution annuelle de la Nimexe (1976­1987) et de la NC (1988­1989) 
— Tables de concordance NC 1990 
NC 1990: CTCI rév. 3; US; NACE­CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL ■ CTCI, rév. 3; US; 
NACE­CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL: NC 1990 
Évolution annuelle de la NC (1989­1990) 
— Tables de concordance NC 1991 
NC 1990: CTCI rév. 3; US; NACE­CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL · CTCI, rév. 3; US; 
NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL: NC 1991 
Évolution annuelle de la NC (1990­1991) (en préparation) 
— Notes confidentielles NC 1988 
— Notes confidentielles NC 1989 
— Notes confidentielles NC 1990 (en préparation) 
— Notes confidentielles CTCI 1988 
— Notes confidentielles CTCI 1989 
— Notes confidentielles CTCI 1990 (en préparation) 
Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté sont disponibles tous les mois (telles qu'elles figurent dans la nomenclature 
combinée et la CTCI), par consultation «on­line» dans la banque de données Comext, qui est diffusée à l'extérieur par le serveur 
commercial WEFA. Par ailleurs, les données exploitées par l'Office sont également diffusées sur bande magnétique et sur CD­ROM. 
Série E: Méthodes 
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Inleiding — Jaarboek 1991 
Het doel van dit jaarboek is de lezer een grondig en duidelijk 
overzicht te geven van de belangrijkste resultaten van de 
statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schap. 
Daarom is het jaarboek in drie gedeelten onderverdeeld: 
— Commentaar en grafieken 
In het eerste gedeelte worden de ontwikkeling van de 
handel en zijn structuur toegelicht aan de hand van 
grafieken en worden de resultaten over 1990 besproken. 
— De handel van de Gemeenschap 
Het eerste tabellengedeelte (tabellen 1 tot 8) bevat de 
belangrijkste resultaten van de communautaire statistiek 
over de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten. 
Bovendien wordt een overzicht gegeven van de betrekkin-
gen met de handelspartners en de afzonderlijke economi-
sche zones en van de handel naar grote produktcatego-
rieën, overeenkomstig de secties en afdelingen van de 
SITC· 
In dit jaarboek worden de reeksen vanaf 1958 gepubli-
ceerd, omdat zij betrekking hebben op het Europa van de 
Twaalf (EUR 12), inclusief Spanje en Portugal. Hierdoor is 
het mogelijk een chronologische vergelijking te maken 
van de intra- en extra-EG-gegevens. 
De statistiek van de Gemeenschap wordt door Eurostat 
opgesteld op basis van statistieken, die sinds 1978 vol-
gens een gemeenschappelijke methode, overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 1736/75 van de Raad, door de 
Lid-Staten worden doorgegeven. Alle opgegeven waarden 
worden door Eurostat met behulp van de in tabel 9 
vermelde omrekeningskoersen in ecu omgerekend. 
Om te vermijden dat het jaarboek onleesbaar wordt, is 
besloten om de methodische bijlage niet op te nemen. 
Voor eventuele opmerkingen wordt de lezer verwezen 
naar de „Leidraad voor de gebruiker van de statistiek van 
de buitenlandse handel" en naar het glossarium van het 
Maandbulletin. 
De in dit gedeelte opgenomen reeksen vormen een aan-
vulling op het Maandbulletin van de statistiek van de 
buitenlandse handel, waarin regelmatig verslag wordt 
uitgebracht over de maandelijkse en driemaandelijkse 
ontwikkeling. Gedetailleerde resultaten voor de fijnste 
onderverdelingen van de goederennomenclaturen worden 
driemaandelijks op microfiche en jaarlijks in de „Analyti-
sche tabellen van de buitenlandse handel" in serie C 
„Rekeningen, enquêtes en statistieken" gepubliceerd. 
De statistieken van de buitenlandse handel worden 
bovendien via de gegevensbanken van Eurostat (Cronos 
en Comext) on-line verspreid. Vanaf april 1991 worden de 
beschikbare gedetailleerde communautaire statistieken 
voor de laatste dertien maanden maandelijks verspreid 
door middel van CD-Rom Comext 
De positie van de Gemeenschap in de wereldhandel 
In het derde gedeelte (tabellen A tot E) wordt de positie 
van de gemeenschappelijke handel in de wereldhandel 
en in de handel van de belangrijkste handelspartners 
besproken. 
De belangrijkste bron voor deze reeksen zijn de gegevens, 
die dooe de verschillende landen aan de Verenigde 
Naties, de Oeso en het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) worden doorgegeven. Zij zijn afgestemd op de 
internationale aanbevelingen van de UNO en worden 
uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Zij zijn niet geharmoni-
seerd op EG-vlak en onderscheiden zich dus van de in de 
tabellen 1 tot 8 opgenomen gegevens. 
Een overzicht van de Eurostat-publikaties op het gebied van 
de buitenlandse handel, informatie over de bestelwijze en 
een lijst van contactpersonen kunt u vinden in de „Leidraad 
voor de gebruiker van de statistiek van de buitenlandse 
handel", die in alle talen van de Gemeenschap is gepubli-
ceerd. 
Statistisch gebied 
Vanaf oktober 1990 hebben de resultaten van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland, de andere Lid-Staten 
en EUR 12 betrekking op de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig de territoriale situatie na 3 oktober 1990. 
Nota bene 
De methodologische bijlage van het Maandbulletin van de buitenlandse handel wordt door Eurostat in de negen 
talen van de Gemeenschap gepubliceerd in een afzonderlijk „glossarium", dat iedere abonnee wordt toegezonden 
en bij Eurostat kan worden aangevraagd. Het heeft de volgende inhoud: 
Inleiding 
Indexcijfers 
Inhoudsopgave van het Maandbulletin 
Lijst der goederen (SITC, rev. 3) 
Geonomenclatuur 
Economische zones 
Bronnen 
Publikaties 
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Inhoudsopgave 
Toelichting 28 
Grafieken 29 
Tabellen: (tussen haakjes het nummer van de tabel in het Maandbulletin) 
1 (1) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens landen 40 
2 Ontwikkeling van de handel van de EG met haar voornaamste extra-EG-partners, gerangschikt volgens 
de waarde in 1990 46 
3 (3) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens goederen 47 
Ontwikkeling van de handel van de EG volgens landen: 
4 (5) Wereld, intra- en extra-EG 48 
5 (6) Intra-EG volgens Lid-Staten 56 
6 (7) Voornaamste zones: 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse derde landen 68 
EVA 70 
Verenigde Staten van Amerika 72 
Japan 74 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 76 
ACS-landen 78 
Klasse 3: Staatshandellanden 80 
Middellandse-Zeelanden 82 
Opec-landen 84 
Latijns-Amerika 86 
Asean-landen 88 
Ontwikkeling van de handel van de EG volgens goederen: 
7 (8) Secties van de TCIH: Wereld, intra-EG-handel, extra-EG-handel 
0: Voeding en levende dieren 90 
1 : Dranken en tabak 94 
2: Grondstoffen, niet eetbaar 98 
3: Brandstoffen 102 
4: Oliën, vetten en was 106 
5: Chemische produkten 110 
6: Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof 114 
7: Machines en voertuigen 118 
8: Diverse fabrikaten 122 
8 (11) Volume-indexcijfers en indexcijfers van de gemiddelde waarde: EG in het kort 126 
Intra-EG-handel 
Extra-EG-handel 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse derde landen 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 
Klasse 3: Staatshandellanden 
Omrekeningskoersen: 
9 (13) Lid-Staten, Verenigde Staten van Amerika, Japan en Zwitserland 128 
EG en wereldhandel: 
A Handel volgens landen 130 
B Handel volgens goederen 132 
C Herkomst en bestemming van de werelduitvoer 134 
D Ontwikkeling van de handel van de voornaamste derde landen 136 
E Aandeel van de EG en de voornaamste extra-EG-partners in de handel van elk land 140 
Geonomenclatuur 148 
Economische zones 154 
Bronnen 158 
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Voetnoten: Tekens en afkortingen 
Grafiek, blz. 36 
ø : Voortschrijdend vijf-jaarsgemiddelde 
Tabel 8: 
Voetnoot 1: De indexcijfers, die van jaar tot jaar worden 
gekoppeld, hebben tot december 1981 betrekking op EUR 9, 
tot december 1985 op EUR 10 en daarna op EUR 12. 
Tabel A: 
Voetnoot 1: Zonder de handel met landen met staatshan-
del. 
Voetnoot 2: SITC-secties 0—8. 
Tabel B: 
Voetnot a: 1988-1990: SITC, herziening 3; herzeining 2 voor 
Verenigde Staten van Amerika (1988), Sovjet-Unie (1988/1989), 
Taiwan (1988) en Hongkong (1988/1989). 
Tabel C: 
Voetnoot 1: Inclusief Israël, zonder Turkije. 
Voetnoot 2: Inclusief Turkije, zonder Israël. 
Voetnoot 3: Vanaf 1986 inclusief Portugal en Spanje. 
Tabel E: 
Voetnoot *: Cijfers afgeleid van de partnerlanden. 
0: Minder dan de helft van de gebruikte een-
heid 
Mio: Miljoen 
Mrd: Miljard 
Ecu: Europese valuta-eenheid 
Eurostat: Bureau voor de statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
SITC: Type classificatie voor de internationale han-
del, herziening 2 (vanaf 1988: herziening 3) 
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I Serie C: Rekeningen, enquêtes en statistieken 
Serie D: Studies en analyses 
Onderwerp 6 — Buitenlandse handel 
CATALOGUS VAN DE REGELMATIG VERSCHIJNENDE PUBLIKATIES 
(Volledige prijslijst en bestelbon in de „Leidraad voor de gebruiker") 
Serie A: Jaarboeken Buitenlandse handel, statistisch jaarboek 
Gegevens over de positie van de Europese Gemeenschap in de wereldhandel en over de 
ontwikkeling van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten tussen 1958 en 1990. 
Serie B: Conjunctuur Maandbulletin van de buitenlandse handel 
Met een glossarium in de talen van de Gemeenschap 
De ontwikkeling van de handel tussen de Lid-Staten op maand-, kwartaal- en jaarbasis, 
uitgesplitst naar handelspartners en goederen (afdelingen en secties van de SITC, rev. 3). 
Buitenlandse handel: analytische tabellen 
Jaarlijkse statistiek van de buitenlandse handel met een glossarium in de talen van de 
Gemeenschap uitgesplitst naar handelspartners en overeenkomstig de indeling van de 
gecombineerde nomenclatuur met 8 cijfers: invoer (dertien delen) en uitvoer (dertien 
delen). 
Driemaandelijks op microfiche 
De statistieken van de buitenlandse handel worden elke drie maanden op verschillende 
aggregaatniveaus op microfiche gepubliceerd. Deze uitgaven hebben betrekking op de GN, 
de SITC, de Nace, enzovoort (de details van deze publikaties zijn opgenomen in de leidraad 
voor de gebruikers). 
SAP-sfaf/sf/e/c 
Driemaandelijks gecumuleerd op microfiche. Jaarlijks gedrukte publikatie over de invoer 
onder het stelsel van algemene preferenties, uitgesplitst naar begunstigde landen en 
goederen, in vergelijking met de invoer in het kader van de speciale handel. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (gepubliceerd in 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (gepubliceerd in 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(gepubliceerd 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high tech products (in voorbereiding) 
— EC-Latin America trade 1979-1987 (in voorbereiding) 
— EC-Comecon trade 1979-1987 (in voorbereiding) 
— EC-Commodities imports from the developing countries 1976-1987 (verschenen in het 
Engels in 1990, een Franse vertaling is in voorbereiding) 
— Analysis of EC-NIC trade (verschenen in het Engels in 1991, een Franse en een Duitse 
vertaling zijn in voorbereiding) 
Statistiek van de buitenlandse handel: Leidraad voor de gebruiker — Tweede druk (derde 
druk in voorbereiding). 
Deze leidraad bevat de noodzakelijke methodologische basisinformatie, de catalogus van de 
beschikbare publikaties op papier, op microfiche en op magneetband, alsmede bestelbon-
nen en prijslijsten. 
Goederennomenclatuur — gecombineerde nomenclatuur 
(Gepubliceerd in het Engels en het Frans): 
— Zelfverklarende teksten 1988 
— Zelfverklarende teksten 1989 
— Zelfverklarende teksten 1990 (in voorbereiding) 
— Register van de produkten 1988 
— Register van de produkten 1990 (In voorbereiding) 
— Jaarlijkse ontwikkeling van de Nimexe (1976-1987) en de GN (1988-1989) 
— Schakelschema's GN 1990 
GN 1990: SITC, rev. 3; bijzondere maatstaven (BM/US); Nace/Clio (D); textielcategorieën 
(Cat.Text); landbouwverordeningen (Agri.Regi); SITC, rev. 3; bijzondere maatstaven 
(BM/US); Nace/Clio (D); textilcategorieën (Cat.Text); landbouwverordeningen (Agri.Regi): 
GN 1990 
Jaarlijkse ontwikkeling van de GN (1989-1990) 
— Schakelschema's GN 1991 
GN 1991: SITC, rev. 3; bijzondere maatstaven (BM/US); Nace/Clio (D); textielcategorieën 
(Cat.Text); landbouwverordeningen (Agri.Regi); SITC, rev. 3; bijzondere maatstaven 
(BM/US); Nace/Clio (D); textilcategorieën (Cat.Text); landbouwverordeningen (Agri.Regi): 
GN 1991 
Jaarlijkse ontwikkeling van de GN (1990-1991) (in voorbereiding) 
— Vertrouwelijke toelichtingen GN 1988 
— Vertrouwelijke toelichtingen GN 1989 
— Vertrouwelijke toelichtingen GN 1990 (in voorbereiding) 
— Vertrouwelijke toelichtingen SITC 1988 
— Vertrouwelijke toelichtingen SITC 1989 
— Vertrouwelijke toelichtingen SITC 1990 (in voorbereiding) 
De statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeenschap (overeenkomende met die van de nomenclaturen GN en SITC) kan elke 
maand „on-line" worden geraadpleegd in de gegevensbank Comext, die wordt aangeboden door de commerciële host Wefa. De 
berekeningen van het Bureau voor de statistiek worden bovendien op mangneetband en op CD-ROM verspreid. 
Serie E: Methoden 
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Kommentar og grafiske 
fremstillinger 
Σχόλια και γραφικές 
παραστάσεις 
Commentary and graphs 
Commentaires et graphiques 
Commentaar en grafieken 
M Kommentar: EF's handel 1980—1990 
De vigtigste begivenheder i 1990 
Fællesskabets handelsunderskud over for den øvrige verden (extra-EF-handel) blev i 1990 
forværret med næsten 9 mia. ECU. Det beløber sig nu til 42,9 mia. ECU mod 33,7 mia. 
ECU ¡ 1989. Ved beregningen af resultatet for 1990 er der taget højde for foreningen af de 
to Tysklande i oktober 1990. Udhulingen af Fællesskabets handelsunderskud skyldes, at 
de importerede varer og tjenesteydelser steg med 3,6 %, mens eksporten kun steg med 
1,6 %. Udtrykt i mængder er eksporten i 1990 stagneret (mængdeindeks, extra-EF-handel, 
SITC 0-8), mens der i 1989 var tale om en stigning på 4,3 %. Importen er derimod kun 
aftaget en smule. Der har således været en stigning pá 5,3 % mod 6,4 % i 1989. Denne 
vækst svarer stort set til udviklingen i handelen pá verdensplan, som ifølge GATT steg 
med 5 '.o mod 7 % i 1989. 
26,4 mia. ECU; med hensyn til de fire nyligt industrialiserede lande (NIC) i Asien var der 
tale om et handelsunderskud pá 0,5 mia. ECU i 1986 og pá 2,8 mia. ECU i 1990; EF har en 
positiv handelsbalance over for de andre områder. Situationen for de andre forarbejdede 
varer er blevet konstant forværret siden 1986, væsentligst på grund af handelen med 
østlandene, Middelhavsområdet, OPEC og EFTA. 
Handelsbalancen for primære ¡kke-energiprodukter og levnedsmidler har været forholds-
vis stabil i hele tiåret. Der har således været tale om en forbedring for levnedsmidler 
(SITC 0 + 1), hvilket har opvejet forringelsen for råmaterialers vedkommende. 
Fire begivenheder har præget samhandelen i EF i 1990. 
— Den amerikanske dollar har været udsat for et stadigt fald i forhold til ecuen. Det 
gennemsnitlige fald fra 1989 til 1990 var på 13,5 %. Dette fald har for det første en 
virkning på værdien af samhandelen, og det forklarer i nogen grad den dæmpede 
vækst i samhandelen i ecu. Faldet har for det andet en virkning på de forskellige 
handelspartneres konkurrenceevne. Da der ikke har været særligt væsentlige afvigel-
ser mellem pris- og omkostningsstigningerne i Fællesskabet og dets væsentligste 
handelspartnere, er Fællesskabets konkurrenceevne udtrykt i priser/omkostninger 
blevet forringet nogenlunde svarende til dollarens nedskrivning. 
— Golfkrisen har fremkaldt en kraftig stigning i oliepriserne fra august 1990. CIF-prisen 
på importeret olie er på årsbasis gennemsnitligt steget med 30 %, og Fællesskabets 
underskud med hensyn til energiprodukter (SITC 3) er blevet forværret med 6,8 mia. 
ECU. 
— Væksten i verdensøkonomien (især den amerikanske økonomi) er faldet ca. 1 
procentpoint Ì 1990. Denne udvikling, der allerede satte ind i 1989, blev forværret ved 
udgangen af 1990 på grund af Golfkrisen. Verdenshandelen udtrykt i mængder har 
således klart været aftagende. 
— Foreningen af de to Tysklande har medført en omfattende ændring af Tysklands 
samhandel. Den indenlandske efterspørgsel er vokset meget kraftigere end i de 
øvrige lande ( + 5,1 %) i 1990, hvilket skal sammenlignes med et gennemsnit på 
+ 2,8% for EUR 12 og +0 ,5% for USA). Tysklands import udtrykt i mængder er 
derfor steget (+11,1 % mod +9,5 %), hvorimod eksporten steg mindre ( + 7,1 % mod 
+ 13,1 %). Men det er især på intra-EF-handelen, at disse begivenheder har afspejlet 
sig. Der har således været tale om en kraftig forbedring af balancen i intra-
EF-handelen. Det tyske handelsoverskud er faldet med 14,6 mia. ECU; Det Forenede 
Kongeriges handelsunderskud er faldet med 8,5 mia. ECU, Italiens med 2,5 mia. ECU 
og Frankrigs med 0,5 mia. ECU. 
Extra-EF handelen 1989—1990 
EF's handelsbalance i mia. ECU 
handelsbalance i mia. ECU 
årlig vækst i % 
import i priser 
i mængder 
eksport i priser 
i mængder 
1989 
-33,7 
1990 
- 4 2 , 9 
5,2 
6,5 
3,8 
4,2 
3,6 
5,3 
1,6 
0 
Udviklingen i EFs handel med tredjelande i løbet af 1980'eme 
I lebet af 1980'erne har der været tale om to hovedfaser for EF's handelsbalance. Ferst 
en kraftig forbedring fra 1980 til 1986, hvor handelsbalancen steg fra et kraftigt 
underskud på 65,8 mia. ECU til et mindre overskud på 7,4 mia. ECU; dernæst har der efter 
1986 været tale om en klar forværring. 
Denne udvikling skyldes i høj grad udviklingen i handelsbalancen over for USA, som i 
perioden 1980—1986 blev forbedret med 38,5 mia. ECU, men som siden 1986 er blevet 
forværret med 17 mia. ECU. 
Ollekrisen I 1986 er ligeledes en meget vigtig faktor, der betød en halvering af Fællesska-
bets handelsunderskud med hensyn til energiprodukter (SITC 3), fra 101,6 mia. ECU i 1985 
til 48,8 mia. ECU I 1986. Handelsunderskuddet var indtil 1988 fortsat faldende, og nåede 
ned på 39,3 mia. ECU. I 1989 indtraf der en ny forværring som følge af en samtidig 
stigning i både oliepriserne og dollarens kurs. 
Ud over disse begivenheder, som har haft stor indflydelse på Fællesskabets handelsba-
lance i det pågældende årti, har der været en tendens til en forværring af handelsbalan-
cen for forarbejdede varer. 
Hvis handelen med USA ikke medregnes, kan det konstateres, at handelsoverskuddet for 
forarbejdede varer — efter en klar forbedring i 1981 hvor det nåede op på 90 mia. ECU — 
var forholdsvis stabilt Indtil 1985, hvorefter det blev mærkbart forringet for I 1990 at falde 
tit 54,9 mia. ECU. Udviklingen er imidlertid Ikke ens for alle forarbejdede varer. Handelso-
verskuddet for kemikalier har været stort set stabilt. Handelsoverskuddet for transport-
midler faldt i perloden 1986—1988, hvorefter det igen steg. Disse overordnede tendenser 
skjuler imidlertid meget kraftige regionale forskelle. Således er Fællesskabets handelun-
derskud over for Japan med hensyn til transportmidler steget fra 7,7 mia. ECU i 1980 til 
extra-EF-handel i alt 
efter områder 
Klasse 1 
heraf: USA 
Japan 
EFTA 
Klasse 2 
heraf: AVS 
OPEC 
4 NICIande I 
Asien 
Klasse 3 
Efter varer 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
1980 
-65,9 
-22,7 
- 2 0 
- 9,2 
7,2 
-39,9 
- 3,7 
-37,6 
- 4,1 
- 3,2 
- 8,5 
-26,6 
-87,4 
64,3 
1986 
7,3 
9,4 
18,5 
-21,8 
8,5 
- 0,1 
- 3,4 
- 3,2 
- 3,7 
- 1,9 
-10,2 
-25,4 
-48,8 
92,2 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,8 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3 
- 3,1 
- 5,1 
-28,9 
-59,3 
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Udviklingen i samhandelen i løbet af 1980'eme 
l løbet af 1980'eme har stigningen i extra-EF-eksporten udtrykt i mængder været meget 
svagere ( + 13,4 % i perioden 1980—1990) end importstigningen (32,6 %). Derudover kan 
det konstateres, at intra-EF-handelen har været meget mere dynamisk end extra-
EF-samhandelen, idet der har været en stigning på 60 % i løbet af tiåret. 
Extra-EF-eksporten har i høj grad lidt under virkningerne af den økonomiske konjunktur i 
USA og de olieproducerende lande. Den har ligeledes været meget påvirket af udvikling-
en i konkurrenceevne/pris, som i høj grad følger udviklingen i dollarkursen i forhold til 
ecuen. I perioden 1980—1985 steg eksporten således med 16,8 %, mens der i perioden 
1985—1988 kun var tale om en stigning på 9,3 %. I 1989 var der på ny en stigning på 
4,9 %, men i 1990 var der igen tale om en stagnation. Eksporten af forarbejdede varer har 
generelt været mindre dynamisk end gennemsnittet (+10,6%) i det pågældende tiår), 
hvorimod udviklingen for levnedsmidler og primære produkter har været mere dynamisk 
(henholdsvis +20,7 % og +30,6 %). 
Extra-EF-importen har været i stadig vækst, dog især siden 1985. Importen af forarbejde-
de varer er steget meget kraftigt ( + 73,5 %). Importen af levnedsmidler er steget med 
22,5 %. Importen af råmaterialer og energiprodukter er derimod faldet {henholdsvis 
- 6 , 7 % og -16,6%). 
Med hensyn til intra-EF-import har der for ikke-energiprodukter været tale om en stigning, 
der stort set har fulgt gennemsnittet. Importen af forarbejdede varer er således steget 
med 61,5%. Det kan konstateres, at væksten i samhandelen for disse produkters 
vedkommende har været mindre dynamisk i intra-EF-handelen end i extrahandelen. 
Importen af energiprodukter er i hele tiåret steget med 9,6 %, således at der i perioden 
1980—1985 var en stigning på 26,2 % og i perioden 1985—1990 et fald på 13,2 %. 
Vækst i samhandelen (i %) 
Import 
Extra-EF-handel I alt 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
Intra-EF-handel i alt 
Eksport 
Extra-EF-handel i alt 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
90/80 
32,6 
22,5 
- 6,7 
-16,6 
73,5 
59,3 
13,4 
20,7 
30,6 
21,7 
10,6 
85/80 
- 4,9 
4,7 
- 5,5 
- 2 4 
11,1 
18,2 
16,8 
25,6 
27,5 
23,3 
11,3 
90/85 
39,5 
17 
- 1,3 
10,2 
56,2 
34,8 
- 2,9 
- 3,9 
2,4 
- 1,3 
- 4,3 
24 
Παρατηρήσεις: εμπορικές ανταλλαγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1980—1990 
Τα κυριότερα γεγονότα του έτους 1990 
Το 1990, το εμπορικό έλλειμμα της Κοινότητας έναντι της υπόλοιπης υφηλίου (εξωκοινο­
τικό εμπόριο) επιδεινώθηκε κατά 9 δισεκατ. Ecu περίπου. 'Εφθασε τα 42,9 δισεκατ. Ecu 
έναντι 33,7 δισεκατ. το 1989. Στα αριθμητικά στοιχεία του 1990 συμπεριλαμβάνεται και η 
ενσωμάτωση της τέως Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας μετά τον Οκτώβριο του 1990. Η διεύρυνση του κοινοτικού 
ελλείμματος οφείλεται στην αύξηση των αξιών που ανταλλάσσονται σε Ecu κατά 3,6 % 
όσον αφορά τις εισαγωγές και μόνο κατά 1,6 % όσον αφορά τις εξαγωγές. Το 1990, σε 
όγκο, οι εξαγωγές έμειναν στάσιμες (δείκτες όγκου, εξωκοινοτικό εμπόριο, ΤΤΔΕ 0 έως 
8) ενώ είχαν αυξηθεί κατά 4,3 % το 1989. Οι εισαγωγές, αντίθετα, δεν σημείωσαν παρά 
μία ελαφρά επιβράδυνση και αυξήθηκαν κατά 5,3 % έναντι του 6,4 % που είχαν αυξηθεί 
το 1989. Ο ρυθμός αύξησης τους, επομένως, είναι σχεδόν παρόμοιος με εκείνον του 
παγκόσμιου εμπορίου που, σύμφωνα με τη ΓΣΔΕ, είναι 5 % έναντι 7 % το 1989. 
Τέσσερα φαινόμενα σημάδεψαν το κοινοτικό εμπόριο το 1990 
— Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε σταθερή πτώση έναντι του Ecu. Στο διάστημα από το 
1989 έως το 1990, η μέση ετήσια πτώση ήταν της τάξης του 13,5 %. Η πτώση αυτή 
έχει, κατ' αρχάς, μηχανική επίπτωση στην αξία των εμπορικών ανταλλαγών, και 
αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο καταγράφονται βραδύτεροι ρυθμοί στην 
αύξηση των συναλλαγών που εκφράζονται σε Ecu. Η πτώση αυτή επηρεάζει επίσης 
την ανταγωνιστική θέση των διαφόρων εταίρων. Επειδή δεν σημειώθηκαν πολύ 
σημαντικές αποκλίσεις στην αύξηση των τιμών και του κόστους μεταξύ της Κοινότη­
τας και των κυριότερων της εταίρων, η ανταγωνιστικότητα — τιμή/κόστος της 
Κοινότητας παρουσίασε κάμψη σχεδόν αντίστοιχη με την υποτίμηση του δολα­
ρίου. 
— Η κρίση στον Κόλπο προκάλεσε, από τον Αύγουστο 1990, έκρηξη των τιμών του 
πετρελαίου. Το μέσο ετήσιο κόστος cif εισαγωγής του πετρελαίου αυξήθηκε κατά 
30 %, ενώ το κοινοτικό έλλειμμα για τα ενεργειακά προϊόντα (ΤΤΔΕ 3) αυξήθηκε 
κατά 6,8 δισεκατ. Ecu. 
— Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας (και κυρίως της αμερικανικής οικονομίας) 
επιβραδύνθηκε περίπου κατά 1 μονάδα το 1990. το φαινόμενο αυτό, που ήταν ήδη 
ορατό από το 1989, οξύνθηκε στα τέλη του έτους 1990 με την κρίση στον Κόλπο. 
'Ετσι, το παγκόσμιο εμπόριο, σε όγκο, παρουσίασε σαφή επιβράδυνση. 
— Η ενοποίηση της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα μια ριζική μεταβολή του εμπορίου 
της χώρας αυτής. Η εσωτερική ζήτηση αυξήθηκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στις 
άλλες χώρες (+ 5,1 % το 1990, ενώ η μέση αύξηση για την EUR 12 ήταν 2,8 % και 
για τις ΗΠΑ 0,5 %). Για το λόγο αυτό, ο όγκος των εισαγωγών της Γερμανίας 
αυξήθηκε (+ 11,1 % έναντι + 9,5%) ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν σαφή επι­
βράδυνση (+ 7,1 % έναντι + 13,1 %). Αλλά οι μεταβολές αυτές επηρέασαν κυρίως 
το ενδοκοινοτικό ισοζύγιο. Σημειώθηκε, πράγματι, ταχεία μείωση των ενδοκοινο­
τικών ανισορροπιών. Το γερμανικό πλεόνασμα μειώθηκε κατά 14,6 δισεκατ. Ecu" το 
έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε κατά 8,5 δισεκατ., της Ιταλίας κατά 2,5 
δισεκατ. και της Γαλλίας κατά 0,5 δισεκατ. 
Εξωκοινοτικό εμπόριο κατά τα έτη 1989 και 1990 
Εμπορικό ισοζύγιο σε δισεκατ. 
ποσοστά ετήσιας α ι 
εισαγωγές 
εξαγωγές 
αξία 
όγκος 
αξ(α 
όγκος 
Ecu 
ξησης επ( τοις % 
1989 
-33,7 
15,2 
6,5 
13,8 
4,2 
1990 
-42,9 
3,6 
5,3 
1,6 
0 
Εξέλιξη του εξωκοινοτικού εμπορικού ισοζυγίου κατά τη δεκαετία 1980 
Στη διάρκεια της δεκαετίας 1980, το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
πέρασε από δύο διαφορετικές φάσεις: σημειώθηκε καθολική βελτίωση από το 1980 έως 
το 1986, περίοδο κατά την οποία το ισοζύγιο πέρασε από το σημαντικό έλλειμμα των 
65,8 δισεκατ. σε ένα μικρό πλεόνασμα ύψους 7,4 δισεκατ., από το 1986 όμως και ύστερα 
σημείωσε σαφή επιδείνωση. 
Η μεταβολή αυτή κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην εξέλιξη του ισοζυγίου με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο βελτιώθηκε κατά 38,5 δισεκατ. στο διάστημα από το 1980 
έως το 1986 και επιδεινώθηκε κατά 17 δισεκατ. από το 1986 και ύστερα. 
Η κατακόρυφη πτώση των τιμών του πετρελαίου, το 1986, αποτέλεσε έναν εξίσου 
σημαντικό παράγοντα, μια και το κοινοτικό έλλειμμα για τα ενεργειακά προϊόντα (ΤΤΔΕ 
3) μειώθηκε κατά το ήμισυ και έφθασε το 1986, από τα 101,6 δισεκατ. που ήταν το 1985, 
στα 48,8 δισεκατ. Η μείωση του ελλείμματος συνεχίστηκε έως το 1988 οπότε και έφθασε 
τα 39,3 δισεκατ. Ecu. Στη συνέχεια, το 1989, ακολούθησε νέα επιδείνωση που οφείλεται 
στην ταυτόχρονη επίδραση δύο παραγόντων: στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου 
αφενός και στη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου αφετέρου. 
Εκτός από τα φαινόμενα αυτά, που είχαν ως αποτέλεσμα μια μεγάλη διακύμανση του 
κοινοτικού ισοζυγίου στη διάρκεια της δεκαετίας, το ισοζύγιο των βιομηχανικών 
προϊόντων παρουσιάζει επίσης τάσεις επιδείνωσης. 
Εάν εξαιρεθεί το εμπόριο με τις ΗΠΑ, μπορεί να σημειωθεί ότι το πλεόνασμα των 
βιομηχανικών προϊόντων ύστερα από μια σαφή βελτίωση το 1981, όταν έφθανε τα 90 
δισεκατ. Ecu, σταθεροποιήθηκε σε ένα κάποιο βαθμό έως το 1985, αλλά στη συνέχεια 
παρουσίασε σαφή επιδείνωση και έφθασε, το 1990, τα 54,9 δισεκατ. Ecu. Ωστόσο, οι 
εξελίξεις στα επιμέρους βιομηχανικά προϊόντα δεν είναι παράλληλες. Το πλεόνασμα 
των χημικών προϊόντων παρέμεινε μάλλον σταθερό. Το πλεόνασμα για τον εξοπλισμό 
μεταφορών σημείωσε επιδείνωση από το 1986 έως το 1988 και στη συνέχεια βελτίωση. Η 
μεταβολή αυτή εμπεριέχει πολύ σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις: όσον αφορά την 
Ιαπωνία, το έλλειμμα της Κοινότητας για τον εξοπλισμό μεταφορών έφθασε τα - 26,4 
δισεκατ. Ecu έναντι των - 7,7 δισεκατ. Ecu που ήταν το 1980' όσον αφορά τις τέσσερις 
νέες βιομηχανικές δυνάμεις της Ασίας, το 1986 εμφανίστηκε έλλειμμα ύψους 0,5 
δισεκατ. Ecu, ενώ το 1990 το έλλειμμα αυτό έφθασε τα 2,8 δισεκατ" όσον αφορά τις 
υπόλοιπες γεωγραφικές ζώνες, η Κοινότητα έχει πλεόνασμα. Τα άλλα βιομηχανικά 
προϊόντα σημείωσαν συνεχή επιδείνωση από το 1986 και ύστερα εξαιτίας κυρίως του 
εμπορίου με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της λεκάνης της Μεσογείου, του 
ΟΠΕΚκαιτης ΕΖΕΣ. 
Το ισοζύγιο των πρωτογενών μη ενεργειακών προϊόντων και των τροφίμων γεωργικής 
προέλευσης ήταν αρκετά σταθερό σε όλη της διάρκεια της δεκαετίας, μια και η 
βελτίωση που σημειώθηκε στα τρόφιμα ΠΤΔΕ 0 + 1) αντιστάθμισε την επιδείνωση στις 
πρώτες ύλες. 
Κοινοτικό εμπορικό ισοζύγιο σε δισεκατ. Ecu 
σύνολο εξωκοινοτικού εμπορίου 
κατά γεωγραφικές ζώνες 
Κλάση 1 
εκ της οποίας: ΗΠΑ 
Ιαπωνία 
Ευρωπαϊκή 
Ζώνη 
Ελεύθερων 
Συναλλαγών 
Κλάση 2 
εκ της οποίας: Χώρες ΑΚΕ 
Χώρες 
της ΟΠΕΚ 
4 Νέες Βιο­
μηχανικές Δυ­
νάμεις της 
Ασίας 
Κλάση 3 
Κατά προϊόντα 
ΤΤΔΕ 0 + 1 
ΤΤΔΕ 2 + 4 
ΤΤΔΕ 3 
ΤΤΔΕ 5 - 8 
1980 
-65,9 
-22,7 
- 2 0 
- 9,2 
7,2 
-39,9 
- 3,7 
-37,6 
- 4,1 
- 3,2 
- 8,5 
-26,6 
-87,4 
64,3 
1986 
7,3 
9,4 
18,5 
-21,8 
8,5 
- 0,1 
- 3,4 
- 3,2 
- 3,7 
- 1,9 
-10,2 
-25,4 
-48,8 
92,2 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,8 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3 
- 3,1 
- 5,1 
-28,9 
-59,3 
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Εξέλιξη του όγκου των εμπορικών συναλλαγών στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 
Στη διάρκεια της δεκαετίας 1980, η αύξηση του όγκου των εξωκοινοτικών εξαγωγών 
ήταν πολύ πιο αργή {+13,4 % από το 1980 έως το 1990) από εκείνη των εισαγωγών 
(32,6 %). Επιπλέον, παρατηρείται ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο ήταν πολύ πιο έντονο 
από ό,τι το εξωκοινοτικό: αυξήθηκε κατά 60 % στη διάρκεια της δεκαετίας. 
Οι εξωκοινοτικές εξαγωγές υπέστησαν σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής 
συγκυρίας που σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πετρελαιοπαραγωγούς 
χώρες. Υπέστησαν επίσης τις συνέπειες της μεταβολής της ανταγωνιστικότητας τους 
ως προς τις τιμές, η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας του δολαρίου προς το Ecu. Κατά τον τρόπο αυτό, από το 1980 έως το 1985, οι 
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,8 %, στη συνέχεια όμως, στο διάστημα από το 1985 έως 
το 1988 μειώθηκαν κατά 9,3 %. Το 1989, παρουσιάστηκε ανάκαμψη κατά 4,9 % και το 
1990 υπήρξε στασιμότητα. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ήταν, συνολικά, 
χαμηλότερες από το μέσο όρο (+ 10,6 % στη δεκαετία) ενώ οι εξαγωγές των τροφίμων 
γεωργικής προέλευσης και των πρωτογενών προϊόντων ήταν υψηλότερες από το μέσο 
όρο ( + 20,7 % και +30,6 % αντίστοιχα). 
Οι εξωκοινοτικές εισαγωγές σημείωσαν συνεχή αύξηση, αλλά από το 1985 οι ρυθμοί της 
αύξησης αυτής ήταν ταχύτεροι. Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν πολύ 
ταχεία αύξηση ( + 73,5 %). Οι εισαγωγές τροφίμων γεωργικής προέλευσης αυξήθηκαν 
κατά 22,5 %. Οι εισαγωγές πρώτων υλών και ενεργειακών προϊόντων, αντίθετα, μειώθη­
καν (-6,7 % και - 16,6 % αντίστοιχα). 
Όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές εισαγωγές, τα μη ενεργειακά προϊόντα ακολούθησαν 
σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό του μέσου όρου. Κατά τον τρόπο αυτό, οι εισαγωγές 
βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 61,5%. Στην περίπτωση των προϊόντων 
αυτών, μπορεί να σημειωθεί ότι η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών ήταν λιγότερο 
έντονη εντός Κοινότητας απ' ό,τι εκτός Κοινότητας. Οι εισαγωγές ενεργειακών 
προϊόντων αυξήθηκαν κατά 9,6 % σε ολόκληρη τη δεκαετία και σημείωσαν αύξηση κατά 
26,2 % στο διάστημα 1980—1985 και μείωση κατά 13,2 % στο διάστημα 1985—1990. 
Αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών σε ποσοστό επί τοις % 
Εισαγωγές 
Συνολικό εξωκοινοτικό εμπόριο 
ΤΤΔΕ 0 + 1 
ΤΤΔΕ 2 + 4 
ΤΤΔΕ 3 
ΤΤΔΕ 5 - 8 
Συνολικό κοινοτικό εμπόριο 
Εξαγωγές 
ΤΤΔΕ 0 + 1 
ΤΤΔΕ 2 + 4 
ΤΤΔΕ 3 
ΤΤΔΕ 5 - 8 
90/80 
32,6 
22,5 
- 6,7 
-16,6 
73,5 
59,3 
13,4 
20,7 
30,6 
21,7 
10,6 
85/80 
- 4,9 
4,7 
- 5,5 
- 2 4 
11.1 
18,2 
16,8 
25,6 
27,5 
23,3 
11,3 
90/85 
39,5 
17 
- 1,3 
10,2 
56,2 
34,8 
- 2,9 
- 3,9 
2,4 
- 1,3 
- 4,3 
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Commentary: EC trade 1980-90 
Main developments in 1990 
In 1990, the Community's trade deficit vis-à-vis the rest of the world (extra-EC trade) rose 
by nearly ECU 9 Mrd from 33.7 Mrd in 1989 to 42.9 Mrd. The 1990 figure takes account of 
the incorporation of the former German Democratic Republic into the Federal Republic 
of Germany in October 1990. This increase in the Community deficit is the result of an 
increase of 3.6% in the value of trade expressed in ecus for imports as against a mere 
1.6% increase for exports. In terms of volume, exports stagnated in 1990 (volume indices, 
extra-EC trade, SITC 0-8), after increasing by 4.3% in 1989. Imports, on the other hand, 
merely eased off with a 5.3% increase following 6.4% in 1989. Thus, the growth rate is 
fairly similar to the world trade growth rate, which according to GATT was 5% in 1990 
compared with 7% in 1989. 
Community trade in 1990 was affected by four main factors 
(i) The value of the US dollar dropped vis-à-vis the ecu (by 13.5% from 1989 to 1990 in 
terms of annual averages). This had firstly an automatic effect on the value of trade, 
which goes some way to explaining the reduced growth in trade in terms of ecus. It 
also had an effect on the competitive position of the various partners. Since there 
were no great disparities in price and cost increases between the Community and 
its main partners, the Community's price/cost competitiveness deteriorated more or 
less in proportion with the depreciation of the US dollar. 
(Ü) The Gulf crisis led to a sharp rise in oil prices as from August 1990. In terms of the 
annual average, the c.i.f. price for oil imports increased by 30% and the Community 
on deficit on energy products (SITC 3) increased by ECU 6.8 Mrd. 
(iii) The growth in the world economy (and particularly the US economy) eased off by 
about 1 point in 1990. This phenomenon, which had been detectable in 1989, was 
aggravated by the end of 1990 by the Gulf crisis. Thus, there was a marked 
downturn in world trade in terms of volume. 
(iv) One of the consequences of the unification of Germany was a radical change in its 
trade situation. Domestic demand increased much more quickly than in the other 
countries ( + 5.1% in 1990 compared with 2.8% in EUR 12 and 0.5% in the USA). 
This led to an increase in German imports by volume ( + 11.1% compared with 9.5% 
in the previous year) and a marked decrease in exports ( + 7.1 % as against + 13.1 % 
in the previous year). However, these changes had the greatest impact on intra-
Community balances and there was a swift reduction in ¡ntra-Community dispari-
ties. The Federal Republic's surplus was reduced by ECU 14.6 Mrd and the deficits 
of the United Kingdom, Italy and France were reduced by 8.5 Mrd, 2.5 Mrd and 0.5 
Mrd, respectively. 
Extra Community trade in 1989 and 1990 
Trade balance in ECU Mrd ( = 
Annual growth rate (%) 
Imports value 
volume 
Exports value 
volume 
1 000 million) 
1989 
-33,7 
15,2 
6,5 
13,8 
4,2 
1990 
-42,9 
3,6 
5,3 
1,6 
0 
Trends in the extra-Community trade balance during the 1980s 
In the 1980s the European Community's trade balance fell into two distinct phases, i.e. a 
massive improvement between 1980 an 1986 (with a swing from a serious deficit of 65.8 
Mrd to a slight surplus of 7.4 Mrd) and a marked decline since 1986. 
This is largely explicable by the way in which the trade balance with the United States 
developed, i.e. an improvement of 38.5 Mrd between 1980 and 1986 and a deterioration of 
17 Mrd since 1986. 
The reversal of the oil crisis in 1986 also had far-reaching effects in that the Community 
deficit on energy products (SITC 3) fell by half from 101.6 Mrd in 1985 to 48.8 Mrd in 1986. 
This reduction in the deficit continued until 1988, when it was as low as ECU 39.3 Mrd. 
Subsequently, in 1989, the situation began to deteriorate again under the combined 
effect of an increase in oil prices and the exchange rate for the US dollar. 
Apart from these phenomena, which led to a wide range of variation in the Community 
balance over the decade, a downward trend in the balance for manufactured products 
can also be observed. 
Disregarding trade with the USA, the surplus on manufactured products remained fairly 
stable up to 1985, after a marked improvement in 1981 when it reached ECU 90 Mrd. 
Subsequently the balance deteriorated substantially, falling to ECU 54.9 Mrd in 1990. 
However, the trend was not the same for all manufactured products. For example, the 
surplus on chemical products remained fairly stable, while the surplus on transport 
equipment fell between 1986 and 1988 and subsequently rose again. There were also 
marked regional disparities — for example, the Community's deficit vis-à-vis Japan on 
transport equipment increased from ECU 7.7 Mrd in 1980 to 26.4 Mrd In 1990, a deficit of 
ECU 0.5 Mrd vis-à-vis the four Asian NICs appeared in 1986 and had risen to 2.8 Mrd by 
1990, while the Community showed a surplus vis-à-vis the other zones. The situation as 
regards other manufactured products has deteriorated steadily since 1986, largely as a 
result of trade with the countries of Eastern Europe, the Mediterranean, OPEC and 
EFTA. 
The balances for non-fuel primary products and agri-food products remained fairly stable 
over the decade, a deterioration in the raw materials balance being offset by an 
improvement In the food products situation (SITC 0 + 1). 
EC trade balance In Mrd ECU 
Total extra 
by zone 
Class 1 
of which: USA 
Japan 
EFTA 
Class 2 
of which: ACP 
OPEC 
4 Asian NICs 
Class 3 
by product 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
1980 
-65,9 
-22,7 
- 2 0 
- 9,2 
7,2 
-39,9 
- 3,7 
-37,6 
- 4,1 
- 3,2 
- 8,5 
-26,6 
-87,4 
64,3 
1985 
7,3 
9,4 
18,5 
-21,8 
8,5 
- 0,1 
- 3,4 
- 3,2 
- 3,7 
- 1,9 
-10,2 
-25,4 
-48,8 
92,2 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,8 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3 
- 3,1 
- 5,1 
-28,9 
-59,3 
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Trend in volume of trade in the 1980s 
Growth in extra-Community exports in terms of volume was much slower than in the 
case of imports over the 1980s (13.4% from 1980 to 1990 compared with 32.6%). 
Futhermore, intra-Community trade was much more dynamic than extra-Community 
trade, with an increase of 60% over the decade. 
Extra-Community exports were greatly affected by the economic situation in the United 
States and the oil-producing countries, and also affected by the changes in the 
competitiveness of their prices, which in turn were strongly linked to the developments in 
the exchange rate for the dollar against the ecu. Thus, exports increased by 16.8% from 
1980 to 1985 only to fall by 9.3% from 1985 to 1988; 1989 saw a 4.9% recovery, while 
exports stagnated in 1990. Exports of manufactured products were, on the whole, less 
dynamic than the average (+ 10.6% over the decade) while exports of agri-food products 
and primary products were more dynamic than average (20.7% and 30.6%, respective-
ly)-
Extra-Community imports showed increasing growth rates from 1985 onward. There was 
a very swift increase in imports of manufactured products (73.5%), while imports of 
agri-food products increased by 22.5%. Imports of raw materials and energy products, on 
the other hand, decreased (by 6.7% and 16.6%, respectively). 
Growth in intra-Community imports of non-energy products was generally around the 
average. Thus, imports of manufactured products increased by 61.5%. Growth in 
intra-Community trade in these products was less dynamic than in extra-Community 
trade. 
Imports of energy products increased by 9.6% over the entire decade, with an increase of 
26.2% between 1980 and 1985, and a drop of 13.2% between 1985 and 1990. 
Increase in volume of trade (%) 
Imports 
Total extra 
SITC 0 +1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
Total Intra 
Exports 
Total extra 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
1990/80 
32,6 
22,5 
- 6,7 
-16,6 
73,5 
59,3 
13,4 
20,7 
30,6 
21,7 
10,6 
1985/80 
- 4,9 
4,7 
- 5,5 
- 2 4 
11,1 
18,2 
16,8 
25,6 
27,5 
23,3 
11,3 
1990/85 
39,5 
17 
- 1,3 
10,2 
56,2 
34,8 
- 2,9 
- 3,9 
2,4 
- 1,3 
- 4,3 
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Commentaire: commerce de la CEE 1980-1990 
Les faits saillants de l'année 1990 
En 1990, le déficit commercial de la Communauté vis-à-vis du reste du monde (échanges 
extra) s'est dégradé de près de 9 milliards d'ECU. Il atteint 42,9 milliards d'ECU après 33,7 
milliards en 1989. Le chiffre de 1990 prend en compte l'incorporation de l'ex-République 
démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne à partir d'octobre 1990. 
Le creusement du déficit communautaire est dû à une croissance des valeurs échangées 
en ECU de 3,6 % pour les importations, mais seulement de 1,6 % pour les exportations. 
En volume, en 1990, les exportations ont stagné (indices de volume, commerce extra, 
CTCI 0 à 8), alors qu'elles avaient progressé de 4,3% en 1989. Les importations, par 
contre, ne marquent qu'un léger ralentissement et progressent de 5,3 % après 6,4 % en 
1989. Leur rythme de croissance est ainsi à peu près analogue à celui du commerce 
mondial qui a été, selon le GATT, de 5 % après 7 % en 1989. 
Quatre phénomènes ont marqué les échanges communautaires en 1990 
1) Le dollar des États-Unis a accusé une baisse continue par rapport à l'ECU. En 
moyenne annuelle, de 1989 à 1990, la baisse est de 13,5 %. Cette baisse a d'abord un 
effet mécanique sur la valeur des échanges, et c'est en partie pour cela que l'on 
enregistre des croissances ralenties des échanges libellés en ECU. Elle a également 
un effet sur la position compétitive des différents partenaires. Comme il n'y a pas eu 
d'écarts très importants de croissance des prix et des coûts entre la Communauté et 
ses principaux partenaires, la compétitivité-prix/coùts de la Communauté s'est 
dégradée d'environ autant que la dépréciation du dollar. 
2) La crise du Golfe a provoqué une flambée des prix du pétrole à partir d'août 1990. En 
moyenne annuelle, le coût caf d'importation du pétrole a augmenté de 30 % et le 
déficit communautaire pour les produits énergétiques (CTCI 3) s'est aggravé de 6,8 
milliards d'ECU. 
3) La croissance de l'économie mondiale (et notamment de l'économie américaine) 
s'est ralentie d'environ 1 point en 1990. Ce phénomène, perceptible dès 1989, a été 
aggravé sur la fin de l'année 1990 par la crise du Golfe. Ainsi, le commerce mondial 
en volume a connu un net ralentissement. 
4) La réunification de l'Allemagne a eu pour conséquence une profonde modification 
des échanges de ce pays. La demande intérieure a crû beaucoup plus rapidement 
que dans les autres pays ( + 5,1 % en 1990 à comparer à +2,8 % pour la moyenne 
EUR 12 et + 0,5 % pour les États-Unis). De ce fait, les importations de l'Allemagne en 
voiume se sont accélérées (+11,1 % après +9,5%), alors que les exportations 
ralentissaient nettement ( + 7,1 % après +13,1 %). Mais c'est essentiellement les 
soldes intracommunautaires qui ont été touchés par ces mouvements. On a assisté 
ainsi à une rapide réduction des déséquilibres intracommunautaires. L'excédent 
allemand s'est réduit de 14,6 milliards d'ECU; le déficit du Royaume-Uni s'est réduit 
de 8,5 milliards, celui de l'Italie de 2,5 milliards et celui de la France de 0,5 
milliard. 
Le commerce extracommunautaire en 1989 et en 1990 
Solde commercial en Mrd ECU 
Taux de croissance annuel (en %) 
Importations valeur 
Exportations 
volume 
valeur 
volume 
1989 1990 
-42,9 
15,2 
6,5 
13,8 
4,2 
3,6 
5,3 
1,6 
0 
Évolution de la balance commerciale extracommunautaire au cours des années 80 
Au cours des années 80, la balance commerciale de la Communauté européenne a 
connu deux phases distinctes: une amélioration massive de 1980 à 1986, où la balance 
est passée d'un fort déficit de 65,8 milliards à un léger excédent de 7,4 milliards, et, 
depuis 1986, une nette dégradation. 
Une grande partie de ce mouvement s'explique par l'évolution de la balance avec les 
États-Unis, qui s'est améliorée de 38,5 milliards de 1980 à 1986 et détériorée de 17 
milliards depuis 1986. 
Le contre-choc pétrolier de 1986 constitue un élément également très important, puisque 
le déficit communautaire pour les produits énergétiques {CTCI 3) s'est réduit de moitié, 
passant de 101,6 milliards en 1985 à 48,8 en 1986. Le déficit a ensuite continué à se 
réduire jusqu'en 1988 où il a atteint 39,3 milliards d'ECU. Puis une nouvelle dégradation 
est intervenue en 1989 sous l'effet simultané d'une hausse des cours du pétrole et du 
taux de change du dollar. 
Hormis ces phénomènes qui ont entraîné une grande variabilité du solde communautaire 
sur la décennie, on constate une tendance à la dégradation du solde des produits 
manufacturés. 
Si on exclut le commerce avec les États-Unis, on constate que l'excédent des produits 
manufacturés, après une nette amélioration en 1981 où il atteignait 90 milliards d'ECU, a 
connu une certaine stabilité jusqu'en 1985, et s'est ensuite largement dégradé pour 
atteindre 54,9 milliards d'ECU en 1990. Au sein des produits manufacturés, cependant, 
les évolutions ne sont pas parallèles. L'excèdent des produits chimiques est plutôt resté 
stable. L'excèdent pour le matériel de transport a connu une dégradation de 1986 à 1988 
et une amélioration ensuite, ce mouvement recouvrant des disparités régionales très 
fortes: vis-à-vis du Japon, la Communauté a vu son déficit pour le matériel de transport 
passer de -7 ,7 milliards d'ECU en 1980 à -26,4 milliards; vis-à-vis des quatre NEI 
asiatiques, un déficit de 0,5 milliard d'ECU est apparu en 1986 et a atteint 2,8 milliards en 
1990; vis-à-vis des autres zones, la Communauté est excédentaire. Les autres produits 
manufacturés ont, quant à eux, connu une dégradation constante depuis 1986 du fait, 
essentiellement, du commerce avec les pays de l'Est, du bassin méditerranéen, de 
l'OPEP et de l'AELE. 
Les soldes des produits primaires non énergétiques et des produits agro-alimentaires 
montrent une assez grande stabilité sur la décennie, une amélioration pour les produits 
alimentaires (CTCI 0 + 1) compensant une détérioration dans les matières premières. 
La balance commerciale communautaire (en Mrd ECU) 
Total extra 
par zone 
Classe 1 
dont: Etats-Unis 
Japon 
AELE 
Classe 2 
dont: ACP 
OPEP 
4 NEI d'Asie 
Classe 3 
Par produit 
CTCI 0 + 1 
CTCI 2 + 4 
CTCI 3 
CTCI 5 - 8 
1980 
-65,9 
-22,7 
- 2 0 
- 9,2 
7,2 
-39,9 
- 3,7 
-37,6 
- 4,1 
- 3,2 
- 8,5 
-26,6 
-87,4 
64,3 
1986 
7,3 
9,4 
18,5 
-21,8 
8,5 
- 0,1 
- 3,4 
- 3,2 
- 3,7 
- 1,9 
-10,2 
-25,4 
-48,8 
92,2 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,8 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3 
- 3,1 
- 5,1 
-28,9 
-59,3 
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Évolution des volumes échangés au cours des années 80 
Au cours des années 80, on constate que la progression des exportations extra-
communautaires en volume a été beaucoup plus lente (+ 13,4 % de 1980 à 1990) que 
celle des importations (32,6 %). De plus, on constate que le commerce intracommunau-
taire a été beaucoup plus dynamique que les échanges extracommunautaires: il a 
progressé de 60 % sur la décennie. 
Les exportations extracommunautaires ont largement subi les effets de la conjoncture 
économique aux États-Unis et dans les pays producteurs de pétrole. Elles ont également 
subi révolution de leur compétitivité-prix qui, elle-même, est fortement liée à l'évolution 
du taux de change du dollar par rapport à l'ECU. Ainsi, de 1980 à 1985, les exportations 
ont crû de 16,8 %, puis elles se sont repliées de 9,3 % de 1985 à 1988. En 1989, il y a eu 
une reprise de 4,9 % et, en 1990, une stagnation. Les exportations de produits manufac-
turés ont été globalement moins dynamiques que la moyenne ( + 10,6 % sur la décennie), 
celles de produits agro-alimentaires et de produits primaires, plus dynamiques (respecti-
vement + 20,7 et +30,6%). 
Les importations extracommunautaires ont connu une croissance continue, mais en 
accélération depuis 1985. Les importations de produits manufacturés ont connu une 
croissance très rapide ( + 73,5 %). Les importations de produits agro-alimentaires ont crû 
de 22,5 %. Les importations de matières premières et de produits énergétiques, par 
contre, ont diminué (respectivement -6 ,7 et -16 ,6%) . 
Pour les importations intracommunautaires, les produits non énergétiques ont progressé 
sensiblement au même rythme que la moyenne. Ainsi, les importations de produits 
manufacturés ont progressé de 61,5 %. On constate que, dans le cas de ces produits, la 
croissance des échanges a été moins dynamique à Cintra qu'à l'extra. Les importations 
de produits énergétiques ont crû de 9,6 % sur l'ensemble de la décennie avec, de 1980 à 
1985, une progression de 26,2 % et, de 1985 à 1990, une diminution de 13,2 %. 
Croissance des volumes échangés (en %) 
Importations 
Total extra 
CTCI 0 + 1 
CTCI 2 + 4 
CTCI 3 
CTCI 5 - 8 
Total intra 
Exportations 
Total extra 
CTCI 0 +1 
CTCI 2 + 4 
CTCI 3 
CTCI 5 - 8 
1990/1980 
32,6 
22,5 
- 6,7 
-16,6 
73,5 
59,3 
13,4 
20,7 
30,6 
21,7 
10,6 
1985/19B0 
- 4,9 
4,7 
- 5,5 
- 2 4 
11,1 
18,2 
16,8 
25,6 
27,5 
23,3 
11.3 
1990/1985 
39,5 
17 
- 1,3 
10,2 
56,2 
34,8 
- 2,9 
- 3,9 
2,4 
- 1,3 
- 4,3 
27 
Commentaar: EG-handel 1980-1990 
ES 
De belangrijkste feiten over 1990 
In 1990 is het handelstekort van de Gemeenschap ten opzichte van de derde landen 
(extrahandel) met bijna 9 miljard ecu verslechterd en bedraagt nu 42,9 miljard ecu tegen 
33,7 miljard ecu In 1989. — Bij het cijfer voor 1990 is rekening gehouden met de 
opneming van de voormalige Duitse Democratische Republiek in de Bondsrepubliek 
Duitsland in oktober 1990. — Deze verslechtering is te wijten aan een toename van de 
waarde in ecu van de invoer met 3,6 %, terwijl de waarde van de uitvoer met slechts 
1,6 % toenam. Het volume van de uitvoer is in 1990 gestagneerd (volume-indexcijfers, 
extrahandel, SITC 0—8), terwijl de uitvoer in 1989 nog met 4,3 % in volume was 
toegenomen. De toename van de invoer is daarentegen slechts in geringe mate 
teruggelopen, van 6,4 % in 1989 tot 5,3 % in 1990. De groei van de invoer houdt dus 
ongeveer gelijke tred met die van de wereldhandel, die volgens de Gatt met 5 % toenam, 
tegen 7 % in 1989. 
Vier verschijnselen kenmerkten de communautaire handel in 1990. 
1) De US-dollar bleef ten opzichte van de ecu in waarde dalen: met 13,5 % uitgaande 
van het jaargemiddelde voor 1989 en 1990. Deze daling heeft automatisch gevolgen 
voor de waarde van de handel en is een van de redenen voor de achterblijvende groei 
van de handel, uitgedrukt ín ecu's. Verder is zij van invloed op de concurrentiepositie 
van de handelspartners: omdat de prijs- en kostenstijgingen in de Gemeenschap en 
haar voornaamste handelspartners niet veel uiteenlopen, is de concurrentiepositie 
van de Gemeenschap wat de prijzen en kosten betreft in ongeveer even sterke mate 
verslechterd als de omvang van de depreciatie van de dollar. 
2) De Golfcrisis heeft vanaf augustus 1990 een plotselinge stijging van de aardolieprij-
zen veroorzaakt. Gemiddeld over 1990 is de cif-invoerprijs voor aardolie met 3 0 % 
gestegen, zodat het communautaire tekort voor brandstoffen (SITC 3) met 6,8 miljard 
ecu is verslechterd. 
3) De groei van de wereldeconomie (en met name de Amerikaanse economie) is in 1990 
met ongeveer 1 punt teruggelopen. Dit verschijnsel, dat al in 1989 merkbaar was, is 
eind 1990 door de Golfcrisis nog verergerd. De omvang van de wereldhandel is dan 
ook sterk teruggelopen. 
4) De hereniging van Duitsland had een grondige wijziging van de handel van dit land 
tot gevolg. De binnenlandse vraag nam er aanzienlijk sneller toe dan in de andere 
landen ( + 5,1 % in 1990 tegen +2,8 % als gemiddelde voor EUR 12 en 0,5 % voor de 
VS). De omvang van de invoer van Duitsland nam dan ook toe ( + 11,1 % tegen 
+ 9,5% in 1989), terwijl de toename van de uitvoer aanmerkelijk geringer was 
( + 7,1 % tegen +13,1 % in 1989). Maar vooral het intracommunautaire saldo wordt 
door deze bewegingen beïnvloed. De onevenwichtigheden in de intracommunautaire 
handel werden snel kleiner: het Duitse overschot nam af met 14,6 miljard ecu, terwijl 
het tekort van het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk met respectievelijk 8,5, 2,5 
en 0,5 miljard ecu terugliepen. 
De extracommunautaire handel in 1989 en 1990 
Handelssaldo in miljard ecu 
Toename per |aar in % 
Invoer 
Uitvoer 
waarde 
volume 
waarde 
volume 
1989 
-33,7 
15,2 
6,5 
13,8 
4,2 
1990 
-42,9 
3,6 
5,3 
1,6 
0 
Ontwikkeling van de extracommunautaire handelsbalans in de jaren tachtig 
De handelsbalans van de Europese Gemeenschap kende in de loop van de jaren tachtig 
twee verschillende bewegingen: van 1980 tot 1986 een aanzienlijke verbetering — van 
een groot tekort van 65,8 miljard ecu tot een klein overschot van 7,4 miljard ecu —, en na 
1986 een aanzienlijke verslechtering. 
Deze beweging kan grotendeels worden verklaard aan de hand van de ontwikkeling van 
de balans met de Verenigde Staten: deze verbeterde tussen 1980 en 1986 met 38,5 miljard 
ecu en verslechterde sindsdien met 17 miljard ecu. 
De sterke daling van de aardolieprijzen in 1986 is ook een zeer belangrijk element, daar 
het communautaire tekort voor brandstoffen (SITC 3) met de helft terugliep: van 101,6 
miljard ecu In 1985 tot 48,8 miljard ecu in 1986. Tot 1988 is het tekort verder teruggelopen 
tot 39,3 miljard ecu. Daarna trad in 1989 weer een verslechtering op door een gelijktijdige 
stijging van de aardolieprijzen en de waarde van de dollar. 
Afgezien van deze verschijnselen die in de loop van de jaren tachtig tot grote schomme-
lingen in het communautaire saldo hebben geleid, ziet men ook dat het saldo voor 
industrieprodukten terugloopt. 
Als de handel met de Verenigde Staten buiten beschouwing wordt gelaten, blijkt het 
overschot voor industrieprodukten na een duidelijke verbetering in 1981 (90 miljard ecu) 
tot 1985 min of meer stabiel te zijn gebleven, waarna het is teruggelopen tot 54,9 miljard 
ecu in 1990. De industrieprodukten maakten evenwel niet alle dezelfde ontwikkeling door: 
het overschot voor chemische produkten is vrij stabiel gebleven en dat voor vervoermid-
delen is tussen 1986 en 1988 gedaald en daarna weer groter geworden. Hierbij traden 
grote verschillen tussen de zones op: ten opzichte van Japan is het tekort van de 
Gemeenschap voor vervoermiddelen opgelopen van -7,7 miljard ecu in 1980 tot -26,4 
miljard ecu nu; in de handel met de vier nieuwe industrielanden in Azië ontstond in 1986 
een tekort van 0,5 miljard ecu en dit is in 1990 opgelopen tot 2,8 miijard ecu; ten opzichte 
van de andere zones heeft de Gemeenschap een overschot. Wat de andere industriepro-
dukten betreft, is er sinds 1986 sprake geweest van een voortdurende verslechtering, 
vooral in de handel met de landen in Oost-Europa en het Middellandse-Zeegebied en met 
de Opec- en de Eva-landen. 
Het saldo voor niet-energetische grondstoffen en landbouwprodukten is ¡n de jaren 
tachtig vrij stabiel gebleven: tegenover een verbetering voor landbouwprodukten 
(SITC 0 + 1) staat een verslechtering voor grondstoffen. 
De communautaire handelsbalans in miljard ecu 
Totaal extrahandel 
Per zone 
Klasse 1 
waarvan: Verenigde Staten 
Japan 
EVA 
Klasse 2 
waarvan: ACS 
Opec 
4 nieuwe industrie-
landen In Azië 
Klasse 3 
Naar produkten 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
1980 
-65,9 
-22,7 
- 2 0 
- 9,2 
7,2 
-39,9 
- 3,7 
-37,6 
- 4,1 
- 3,2 
- 8,5 
-26,6 
-87,4 
64,3 
1985 
7,3 
9,4 
18,5 
-21,8 
8,5 
- 0,1 
- 3,4 
- 3,2 
- 3,7 
- 1,9 
-10,2 
-25,4 
-48,8 
92,2 
1989 
-33,7 
-22,2 
- 5,6 
-25,2 
5,4 
- 5,9 
- 3 
- 5,8 
- 3,7 
- 3,1 
- 4,8 
-32,7 
-52,5 
56,7 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
-23,5 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
- 3 
- 3,1 
- 5,1 
-28,9 
-59,3 
54 
Ontwikkeling van het volume van de handel in de jaren tachtig 
In de loop van de jaren tachtig nam de omvang van de extracommunautaire uitvoer veel 
minder snel toe (+13,4 %) dan die van de invoer ( + 32,6 %). Verder blijkt de intracommu-
nautaire handel met een toename met 60 % veel dynamischer te zijn geweest dan de 
extracommunautaire handel. 
De extracommunautaire uitvoer werd sterk beïnvloed door de economische conjunctuur 
in de Verenigde Staten en de aardolieproducerende landen. Ook de ontwikkeling van de 
prijsconcurrentiepositie had een grote invloed, en deze was sterk afhankelijk van de 
ontwikkeling van de koers van de dollar ten opzichte van de ecu. Zo nam de uitvoer 
tussen 1980 en 1985 toe met 16,8 %, om daarna tot 1988 weer met 9,3 % te dalen. In 1989 
was er sprake van een toename met 4,9 % en in 1990 stagneerde de uitvoer. Over het 
algemeen lag de dynamiek van de uitvoer van industrieprodukten onder het gemiddelde 
(vanaf 1980 +10,6 %), terwijl er bij de uitvoer van landbouwprodukten en grondstoffen 
sprake was van een grotere dynamiek (respectievelijk +20,7 % en +30,6 %). 
De invoer van buiten de Gemeenschap is voortdurend toegenomen, en sinds 1985 sneller 
dan voorheen. De invoer van industrieprodukten nam zeer snel toe ( + 73,5 %) en die van 
landbouwprodukten steeg met 22,5 %. De invoer van grond- en brandstoffen liep 
daarentegen terug (respectievelijk -6 ,7 % en - 16,6 %). 
Wat de intracommunautaire invoer betreft, is die van niet-energetische produkten in 
hetzelfde tempo als het gemiddelde in snel tempo toegenomen. De invoer van industrie-
produkten nam toe met 61,5%: de intrahandel in deze produkten was dus minder 
dynamisch dan de extrahandel. Tussen 1980 en 1990 nam de invoer van brandstoffen met 
9,6 % toe: tot 1985 was er sprake van een stijging met 26,2 % en daarna van een daling 
met 13,2%. 
Toename van het handelsvolume in % 
Invoer 
Totaal extrahandel 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
Totaal intrahandel 
Uitvoer 
Totaal extrahandel 
SITC 0 + 1 
SITC 2 + 4 
SITC 3 
SITC 5 - 8 
1990/1980 
32,6 
22,5 
- 6,7 
-16,6 
73,5 
59,3 
13,4 
20,7 
30,6 
21,7 
10,6 
1985/1980 
- 4,9 
4,7 
- 5,5 
- 2 4 
11,1 
18,2 
16,8 
25,6 
27,5 
23,3 
11,3 
1990/1985 
39,5 
17 
- 1,3 
10,2 
56,2 
34,8 
- 2,9 
- 3,9 
2,4 
- 1,3 
- 4,3 
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Trends in trade of the EC 
Evolution du commerce de la CE 
EUR 12 1958-1990 
Mrd ECU 
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Annual changes in the ECU value of the EC trade 
Variations annuelles du commerce CE sur base des valeurs en ECU EUR 12 1958­1990 
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Trends in trade indices of the EC 
Évolution des indices du commerce de la CE 
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Imports from Intra-EC by product categories (SITC) 
Importations de Intra-CE par catégories de produits (CTCI) 
Share of total / Part du total % 
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Imports from Extra-EC by product categories (SITC) 
Importations de Extra-CE par catégories de produits (CTCI) 
EUR 12 1 9 7 0 / 8 0 / 9 0 
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Exports to Extra-EC by product categories (SITC) 
Exportations vers Extra-CE par catégories de produits (CICI) 
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The main EC trade partners 
Les principaux partenaires commerciaux de la CE 
EUR 12 1990 
Import 
Mio ECU 
Brazil 9 203 
Argentina 3 474 
EFTA 108 597 
EASTERN EUROPE 31 273 
M N ACP 20 125 
ran 5 798 
Turkey 5 943 
Israel 3 467 
Libya 7 888 
Japan 46 224 
juth Korea 6 557 
China 10 603 
Taiwan 9 159 
Hong Kong 5 916 
Thailand 4 105 
India 4 553 
ustralia 4 822 
Saudi Arabia 8 224 
Brésil 3 653 
Export 
Mio ECU AELE 111 370 
EUROPE ORIENTALE 28 176 
ACP 16 649 
Hong Kong 6 602 
Thailande 3 429 
Inde 6 019 
Iran 5 021 
Singapour 5 689 
Emirats Arabes 
Unis 3 567 
Australie 6 817 
Arabie Saoudite 7 756 
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EC trade in product categories by partner 
Commerce de la CE par catégories de produits et par partenaire 
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Fællesskabernes handel 
To εμπόριο της Κοινότητας 
Community trade 
Le commerce de la Communauté 
De handel van de Gemeenschap 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Imports 
Code 
100D 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
Oil 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
264 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Partner countries 
WORLD 
Intra­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Clan 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R ol Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceula and Menila 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. (1) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 
São Tornò and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
Bril. Ind. Ocean Terr. 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Alrlca (2) 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
1958 
37 249 
13 123 
24 126 
11 682 
3 464 
315 
5 576 
2 326 
10 984 
2 532 
155 
214 
8 083 
1 410 
1 086 
324 
50 
1 691 
4 023 
708 
2 463 
1 644 
1 646 
1 935 
3 227 
993 
1 997 
324 
739 
137 
129 
351 
38 
23 
441 
1 261 
466 
775 
499 
1 
8 
167 
120 
477 
61 
229 
143 
70 
72 
33 
1 
373 
510 
134 
11 
93 
73 
5 
13 
34 
34 
166 
12 
340 
114 
5 
2 
220 
1 
69 
17 
15 
102 
23 
56 
51 
73 
37 
44 
1 
255 
520 
1960 
46 711 
17 712 
28 999 
14 881 
4 350 
424 
7 461 
2 645 
12 161 
2 896 
169 
198 
8 898 
1 B91 
1 524 
367 
67 
1 935 
4 186 
865 
2 777 
2 657 
2 249 
2 507 
4 527 
1 470 
2 307 
368 
845 
113 
146 
5?4 
43 
29 
528 
1 569 
631 
990 
603 
2 
4 
226 
191 
706 
91 
278 
184 
103 
111 
60 
1 
362 
589 
118 
8 
115 
97 
1 
6 
12 
9 
98 
7 
8 
20 
32 
52 
103 
173 
13 
15 
389 
94 
8 
4 
3 
38 
8 
404 
1 
76 
23 
20 
100 
17 
72 
57 
61 
36 
34 
1 
1 
412 
557 
1965 
74 040 
33 214 
40 826 
21 556 
6 644 
670 
10 570 
3 672 
16 284 
3 812 
208 
216 
12 048 
2 912 
2 502 
409 
75 
3 463 
6 357 
872 
3 726 
5 296 
4 483 
4 565 
8 206 
3 751 
4 007 
573 
1 209 
187 
287 
650 
70 
70 
824 
2 432 
886 
1 582 
850 
2 
11 
375 
281 
1 066 
166 
438 
281 
198 
224 
127 
2 
429 
724 
121 
909 
147 
102 
70 
1 
2 
20 
16 
1 
134 
10 
6 
16 
102 
145 
241 
127 
29 
14 
597 
143 
12 
2 
3 
94 
42 
364 
13 
138 
29 
27 
91 
51 
100 
73 
61 
37 
61 
2 
375 
145 
26 
951 
1970 
124 371 
62 549 
61 823 
33 733 
10 764 
1 099 
16 478 
5 372 
23 512 
5 515 
198 
217 
17 582 
4 459 
3 982 
476 
120 
5 800 
10 081 
1 066 
4 907 
10 550 
8 649 
8 623 
16 944 
6 994 
6 190 
970 
1 465 
414 
461 
1 290 
64 
78 
1 483 
3 844 
1 269 
2 693 
1 416 
3 
25 
717 
354 
1 554 
230 
689 
4 78 
372 
46? 
191 
8 
445 
937 
125 
2 334 
242 
114 
92 
9 
8 
31 
19 
1 
118 
15 
7 
24 
101 
229 
420 
196 
59 
26 
852 
191 
36 
24 
2 
120 
52 
771 
7 
11 
313 
36 
17 
109 
69 
106 
135 
69 
54 
57 
3 
625 
1 
38 
1 338 
1975 
263 229 
130 262 
132 932 
60 744 
20 672 
1 790 
27 087 
11 195 
60 745 
9 867 
345 
565 
49 968 
10 327 
9 141 
1 186 
1 152 
9 980 
37 061 
2 321 
7 515 
22 809 
16 398 
20 481 
33 848 
14 355 
12 002 
1 957 
3 043 
1 234 
915 
3 220 
128 
2 
115 
26 
2 889 
6 811 
1 682 
6 154 
2 822 
5 
2 
1 
74 
1 074 
608 
4 064 
519 
1 733 
874 
713 
989 
222 
26 
912 
2 157 
460 
2 887 
340 
187 
144 
14 
15 
60 
23 
1 
278 
32 
β 
50 
82 
286 
764 
276 
116 
26 
2 858 
322 
32 
17 
β 
388 
24 1 
714 
21 
20 
260 
58 
10 
1? 
185 
89 
149 
4 
183 
126 
62 
208 
4 
426 
1 
76 
3 109 
22 
60 
2 
1981 
618 870 
300 026 
318 259 
147 744 
53 404 
4 095 
61 599 
28 647 
144 488 
18 960 
481 
1 073 
123 974 
26 027 
23 271 
2 756 
580 
28 234 
85 850 
6 961 
20 317 
49 482 
34 615 
46 595 
73 239 
31 496 
38 159 
5 406 
7 010 
2 695 
2 224 
9 105 
196 
372 
133 
10 447 
12 783 
5 163 
16 910 
7 729 
12 
7 
1 
277 
2 227 
1 437 
14 180 
1 255 
2 119 
1 606 
1 483 
1 963 
578 
88 
1 399 
6 502 
1 266 
8 283 
3 378 
183 
267 
86 
41 
296 
42 
4 
169 
13 
15 
199 
148 
630 
1 507 
271 
163 
23 
6 040 
1 077 
90 
25 
13 
896 
603 
1 277 
39 
44 
1 
440 
122 
2 
13 
409 
118 
206 
3 
81 
111 
92 
299 
14 
1 
402 
330 
122 
7 296 
42 
69 
5 
1982 
672 187 
336 176 
335 366 
160 234 
57 782 
5 039 
66 117 
31 296 
144 765 
20 273 
423 
1 152 
122 918 
30 367 
27 370 
2 996 
646 
33 573 
82 339 
7 398 
21 722 
54 285 
37 839 
51 546 
84 291 
36 068 
41 397 
6 127 
8 141 
2 819 
2 707 
10 958 
141 
399 
153 
11 508 
13 722 
5 335 
17 975 
β 843 
40 
7 
1 
290 
2 801 
1 746 
17 636 
1 404 
2 355 
1 791 
1 557 
1 891 
627 
109 
1 573 
9 353 
1 329 
10 307 
2 838 
176 
218 
75 
40 
251 
30 
4 
312 
20 
8 
198 
100 
468 
1 627 
355 
136 
23 
6 981 
988 
88 
25 
8 
883 
575 
974 
40 
84 
10 
639 
150 
1 
26 
431 
179 
226 
1 
98 
140 
67 
351 
16 
1 
433 
404 
151 
7 481 
114 
93 
6 
1983 
707 694 
365 257 
341 699 
170 200 
65 438 
6 265 
65 324 
33 172 
138 610 
22 083 
437 
830 
115 259 
32 889 
29 538 
3 351 
738 
35 214 
71 695 
8 225 
24 586 
58 381 
40 820 
56 650 
89 946 
39 200 
45 561 
6 930 
9 022 
3 317 
3 306 
12 125 
163 
422 
159 
14 192 
15 554 
5 889 
19 422 
9 959 
15 
25 
2 
286 
3 586 
2 191 
19 267 
1 562 
2 525 
1 913 
1 690 
1 905 
578 
98 
1 694 
8 854 
1 306 
10 491 
3 274 
196 
210 
84 
46 
280 
50 
3 
386 
39 
to 
246 
142 
580 
1 640 
264 
122 
42 
8 467 
1 367 
99 
22 
8 
962 
287 
926 
58 
81 
1 
542 
184 
10 
32 
495 
264 
267 
2 
80 
182 
67 
354 
13 
1 
424 
451 
166 
6 621 
64 
74 
2 
1984 
809 357 
417 466 
390 640 
199 047 
75 767 
7 870 
74 853 
40 557 
151 769 
27 931 
525 
1 144 
122 170 
39 823 
35 903 
3 920 
1 251 
39 659 
72 270 
10 061 
27 921 
65 448 
47 022 
67 050 
101 427 
43 209 
52 393 
8 213 
9 147 
3 907 
4 290 
15 360 
176 
503 
177 
16 061 
18 438 
7 225 
22 213 
11 327 
16 
13 
2 
342 
4 358 
2 962 
22 960 
1 721 
3 457 
2 158 
1 884 
3 060 
556 
107 
1 926 
10 028 
1 373 
10 359 
4 122 
269 
264 
130 
53 
249 
103 
3 
425 
38 
12 
382 
175 
602 
2 129 
298 
169 
147 
10 792 
1 946 
145 
3B 
10 
1 009 
374 
1 268 
131 
95 
2 
798 
247 
8 
16 
730 
359 
322 
8 
1 
55 
253 
93 
414 
10 
1 
404 
480 
227 
8 826 
61 
107 
3 
1985 
874 675 
466 742 
406 418 
212 005 
82 011 
8 683 
76 511 
44 801 
155 945 
30 509 
540 
1 066 
123 830 
38 468 
33 972 
4 495 
1 514 
44 278 
72 203 
10 417 
29 882 
72 095 
52 141 
75 214 
113 981 
47 468 
60 021 
9 224 
10 233 
4 048 
4 957 
17 360 
196 
680 
209 
17 716 
19 595 
7 570 
23 688 
12 861 
22 
25 
3 
376 
4 815 
3 233 
20 710 
1 832 
3 572 
2 272 
2 014 
2 910 
586 
76 
2 131 
11 605 
1 601 
11 950 
4 142 
185 
291 
84 
52 
250 
64 
4 
323 
19 
7 
393 
167 
639 
2 517 
369 
180 
206 
11 392 
2 550 
121 
38 
6 
1 224 
539 
1 435 
151 
120 
7 
1 087 
213 
3 
36 
724 
325 
264 
21 
1 
30 
211 
79 
432 
11 
1 
357 
594 
272 
9 456 
67 
120 
6 
1986 
796 005 
459 706 
334 564 
197 356 
78 650 
8 732 
63 113 
46 863 
107 663 
19 762 
634 
656 
86 610 
29 542 
24 884 
4 658 
1 735 
28 311 
38 460 
9 213 
20 046 
72 096 
53 699 
66 726 
120 735 
51 418 
49 592 
9 049 
10 209 
3 949 
5 133 
17 100 
134 
2 
676 
215 
12 158 
19 296 
7 139 
25 351 
14 030 
117 
15 
3 
350 
4 891 
3 141 
13 156 
1 626 
2 948 
2 108 
1 888 
2 483 
549 
125 
1 845 
5 812 
1 399 
5 450 
1 831 
125 
208 
66 
60 
242 
48 
3 
305 
17 
S 
300 
145 
544 
2 232 
359 
171 
119 
4 561 
1 326 
114 
38 
7 
778 
410 
1 310 
163 
126 
1 
611 
273 
4 
24 
64 5 
314 
290 
23 
23 
204 
132 
497 
13 
1 
283 
504 
186 
8 022 
63 
124 
4 
1987 
829 135 
487 395 
340 056 
201 400 
82 679 
9 644 
63 139 
45 938 
108 492 
16 510 
1 318 
496 
90 168 
30 166 
24 479 
5 687 
1 682 
29 302 
34 968 
10 037 
19 350 
76 873 
56 970 
66 829 
128 499 
55 347 
52 952 
10 037 
10 832 
4 291 
5 835 
18 929 
906 
4 
722 
224 
12 106 
20 056 
7 873 
26 696 
15 226 
23 
9 
5 
360 
5 251 
3 772 
13 128 
1 390 
2 907 
2 055 
1 996 
2 429 
517 
56 
1 929 
5 383 
1 542 
5 239 
2 121 
206 
189 
54 
66 
34 7 
45 
5 
300 
35 
4 
309 
134 
607 
1 772 
417 
116 
69 
3 004 
1 138 
70 
33 
3 
704 
413 
1 117 
107 
91 
1 
523 
156 
5 
36 
484 
204 
187 
30 
46 
187 
127 
571 
9 
2 
261 
492 
186 
5 382 
56 
116 
8 
1988 
930 594 
540 834 
387 891 
236 696 
90 653 
10 907 
76 765 
60 573 
116 617 
17 541 
1 363 
740 
96 973 
32 377 
24 891 
7 486 
1 869 
30 196 
31 851 
12 203 
23 047 
86 363 
62 050 
72 534 
144 352 
61 955 
57 273 
11 535 
11 757 
4 379 
6 666 
21 968 
896 
13 
731 
235 
12 507 
21 965 
β 996 
29 572 
16 881 
29 
11 
4 
390 
5 892 
4 346 
12 990 
1 404 
3 361 
2 211 
2 158 
2 234 
462 
72 
2 271 
4 864 
1 527 
5 223 
1 646 
200 
182 
60 
82 
256 
45 
4 
384 
39 
7 
254 
121 
679 
1 615 
497 
142 
30 
2 676 
1 105 
84 
42 
10 
1 092 
403 
1 284 
105 
118 
1 
713 
153 
12 
43 
532 
205 
183 
100 
1 
60 
165 
128 
667 
12 
3 
314 
603 
136 
12 528 
45 
126 
21 
1989 
1073 552 
624 489 
446 717 
270 693 
102 589 
13 436 
93 472 
61 396 
137 113 
19 597 
1 413 
878 
115 225 
38 707 
28 992 
9 715 
2 347 
37 174 
40 843 
15 173 
26 047 
99 974 
71 119 
84 912 
165 283 
71 434 
65 881 
13 452 
13 231 
5 104 
8 387 
25 696 
929 
11 
779 
284 
15 365 
25 406 
9 918 
32 029 
19 092 
33 
15 
3 
568 
6 997 
5 536 
15 166 
1 644 
3 858 
2 558 
2 587 
2 548 
531 
100 
2 674 
5 848 
1 980 
6 304 
2 441 
204 
252 
69 
61 
244 
46 
4 
413 
38 
6 
333 
143 
1 055 
1 622 
642 
155 
41 
3 472 
1 096 
108 
34 
7 
1 002 
569 
1 348 
86 
105 
1 
538 
201 
28 
47 
588 
193 
207 
60 
1 
67 
171 
110 
718 
12 
2 
455 
752 
13? 
8 185 
50 
140 
9 
1990 
1129 055 
663 797 
462 720 
276 380 
108 597 
14 648 
94 591 
58 545 
143 948 
20 125 
1 588 
712 
121 523 
42 391 
31 274 
11 118 
2 538 
42 298 
44 982 
16 748 
25 356 
106 615 
75 087 
92 041 
169 437 
76 996 
71 621 
13 763 
14 654 
4 678 
9 685 
29 185 
1 087 
10 
936 
294 
16 465 
25 432 
10 438 
34 338 
20 989 
36 
37 
4 
649 
7 684 
5 943 
16 749 
1 166 
5 278 
2 786 
3 004 
1 617 
593 
81 
3 043 
6 940 
2 250 
7 888 
2 299 
160 
239 
78 
77 
18? 
58 
9 
411 
78 
15 
306 
127 
702 
i 677 
730 
111 
43 
4 386 
1 379 
104 
38 
3 
1 095 
602 
1 142 
79 
75 
1 
1 092 
129 
28 
47 
520 
131 
177 
53 
64 
156 
125 
756 
14 
3 
365 
577 
134 
5 929 
1 724 
74 
128 
8 
(1) Figures lor trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector ol Berlin are given at the bottom ol th is table, but are not included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1989. 
40 
Exportations 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1958 I960 Pays partenaires 
21 742 25 554 
10 541 
4 241 
503 
3 525 
2 272 
9 496 
2 276 
115 
179 
6 925 
1 504 
936 
569 
220 
2 692 
2 651 
603 
t 925 
I 646 
1 666 
1 851 
2 629 
1 076 
2 062 
390 
691 
292 
261 
341 
12 
31 
696 
1 326 
320 
1 203 
665 
16 
67 
229 
184 
386 
57 
197 
136 
I? 
300 
1 030 
122 
63 
217 
lili 
66 400 116 157 249 164 571 054 626 652 671 884 776 772 849 936 806 958 829 911 906 730 1043 289 1081 428 
32 907 61 979 130 621 301 542 338 297 366 885 421 709 466 595 461 342 486 836 540 013 625 722 656 873 
33 492 54 178 118 530 265 349 284 069 300 621 350 859 378 651 341 934 339 338 362 910 413 010 419 814 
9 
IO 
139 
111 
205 
70 
2 
1 
159 
85 
29 
3 
9 
118 
79 2a 
25 
12 
165 
1103 
13 089 
5 496 
709 
4 416 
2 469 
10 371 
2 421 
143 
155 
7 652 
1 876 
1 392 
484 
236 
3 264 
2 833 
699 
2 126 
2 285 
2 113 
2 510 
4 053 
1 750 
2 655 
413 
944 
287 
315 
335 
35 
40 
735 
1 647 
519 
1 655 
900 
16 
58 
345 
281 
604 
95 
209 
178 
134 
105 
298 
1 146 
160 
109 
265 
9 
2 
114 
7 
7 
IB 
36 
1 1 1 
83 
208 
19 
17 
342 
63 
9 
19 202 
8 620 
807 
6 382 
3 393 
11 504 
2 924 
304 
194 
B 082 
2 441 
1 949 
491 
346 
3 158 
2 696 
887 
2 173 
4 931 
4 169 
4 774 
8 112 
2 874 
3 559 
686 
1 351 
596 
481 
1 375 
65 
1 019 
2 554 
754 
2 773 
1 455 
18 
62 
445 
259 
563 
177 
315 
283 
195 
256 
152 
254 
590 
148 
242 
321 
39 
16 
15 
18 
19 
13 
3 
130 
123 
165 
197 
25 
23 
389 
96 
18 
6 
2 
39 
51 
139 
80 
36 
5 
13 
1.13 
15 
41 
67 
68 
32 
26 
1 
1 
16 ' 
742 
135 
69 
14 
19 
131 
34 
57 
96 
86 
82 
3? 
2 
57 
125 
13 
1 289 
32 148 
13 589 
2 152 
11 286 
5 122 
16 789 
4 142 
494 
428 
11 726 
4 771 
3 965 
806 
470 
5 566 
4 075 
1 264 
3 652 
10 658 
7 785 
8 710 
15 383 
7 195 
5 438 
1 174 
1 962 
975 
882 
1 817 
160 
90 
1 568 
3 786 
1 093 
4 681 
2 371 
14 
24 
114 
1 460 
511 
1 415 
219 
604 
565 
416 
500 
231 
15 
406 
891 
190 
325 
366 
21 
24 
34 
24 
7 
125 
7 
20 
38 
51 
224 
249 
18? 
38 
42 
513 
164 
30 
22 
3 
64 
66 
306 
8 
9 
21 
206 
45 
103 
120 
93 
32 
6 
155 
3 
26 
856 
57 035 
26 536 
5 266 
16 714 
8 519 
45 679 
8 873 
860 
581 
35 365 
14 117 
12 183 
1 933 
126 003 
57 105 
7 862 
43 232 
17 804 
116 472 
20 670 
1 823 
1 437 
94 542 
20 873 
18 103 
2 770 
16 690 
19 383 
2 643 
7 816 
23 100 
17 122 
17 448 
30 648 
13 559 
15 038 
2 216 
3 700 
2 265 
1 360 
4 164 
236 
26 
159 
64 
3 338 
7 441 
2 102 
8 520 
4 975 
113 
53 
7 
196 
2 867 
1 963 
5 064 
494 
2 745 
1 066 
980 
1 105 
689 
37 
1 144 
2 996 
761 
2 165 
1 422 
302 
110 
7? 
61 
68 
■14 
28 
279 
21 
16 
63 
73 
6 79 
494 
245 
116 
84 
2 513 
291 
33 
334 
144 
491 
26 
19 
3 
176 
89 
43 
60 
?77 
32 
175 
139 
139 
203 
34 
46 
3 367 
138 980 
62 659 
8 110 
49 166 
19 045 
124 416 
20 434 
2 184 
1 198 
100 601 
20 673 
17 824 
2 850 
152 420 
66 258 
8 927 
57 733 
19 503 
123 593 
17 867 
2 424 
1 315 
101 987 
24 608 
21 044 
3 564 
192 898 
76 381 
10 835 
81 568 
24 113 
131 136 
18 303 
2 711 
1 532 
108 590 
26 825 
22 140 
4 685 
1 733 4 164 4 286 4 378 4 204 
38 100 
56 334 
7 333 
16 373 
57 285 
35 188 
36 102 
68 047 
34 263 
37 019 
7 161 
7 829 
5 531 
4 263 
8 856 
378 
42 
437 
124 
6 190 
12 505 
4 037 
22 164 
11 772 
333 
114 
11 
540 
4 444 
2 295 
8 257 
1 252 
2 336 
1 427 
1 988 
1 765 
1 003 
74 
2 048 
6 111 
2 037 
8 471 
4 596 
594 
218 
154 
138 
265 
24 
50 
5?0 
52 
31 
183 
116 
539 
996 
338 
271 
296 
8 281 
876 
50 
36 
18 
■I 73 
446 
300 
66 
51 
7 
684 
240 
107 
180 
63 : 
143 
364 
25 
247 
19? 
451 
111 
18 
18 
?53 
247 
79 
7 067 
20 
36 531 
58 849 
8 761 
14 751 
68 223 
38 940 
40 165 
72 866 
37 121 
43 848 
7 286 
8 671 
6 098 
4 497 
10 582 
489 
38 
561 
139 
7 025 
14 330 
4 542 
23 470 
12 732 
331 
110 
12 
573 
4 319 
2 624 
9 254 
775 
2 094 
1 438 
1 991 
1 103 
1 059 
109 
2 369 
6 037 
2 306 
5 064 
4 950 
725 
234 
166 
136 
243 
35 
54 
64 1 
50 
49 
164 
106 
701 
983 
251 
318 
319 
7 043 
1 019 
53 
37 
21 
484 
6?8 
552 
100 
81 
13 
463 
?73 
128 
228 
685 
181 
.186 
35 
3 
261 
?09 
533 
113 
280 
38 7 
87 
i 810 
39 576 
55 400 
9 625 
12 327 
70 976 
41 254 
44 869 
82 652 
38 875 
49 740 
7 484 
9 215 
6 0B7 
4 117 
11 616 
501 
47 
434 
167 
7 036 
15 672 
4 788 
23 877 
14 450 
309 
94 
13 
576 
4 605 
3 162 
12 452 
841 
2 113 
1 490 
1 989 
914 
1 144 
100 
2 123 
6 928 
2 231 
5 087 
5 773 
671 
239 
192 
133 
170 
48 
70 
626 
55 
40 
163 
67 
631 
981 
281 
402 
209 
4 945 
1 009 
52 
14 
6 
636 
507 
569 
106 
80 
18 
488 
357 
167 
219 
496 
207 
32 7 
33 
2 
287 
217 
394 
14 1 
20 
9 
190 
318 
62 
5 966 
33 
43 195 
54 621 
10 166 
14 269 
81 357 
47 487 
50 296 
93 064 
46 905 
59 419 
8 451 
10 407 
6 912 
4 271 
13 139 
470 
29 
561 
219 
8 271 
18 746 
5 624 
26 990 
16 189 
350 
121 
15 
715 
5 123 
4 292 
12 482 
937 
2 428 
1 668 
2 206 
1 058 
1 253 
107 
2 277 
7 483 
2 498 
4 729 
6 645 
612 
193 
231 
120 
183 
79 
70 
588 
54 
36 
226 
99 
761 
985 
292 
281 
187 
4 145 
1 134 
64 
23 
10 
681 
435 
75? 
103 
10? 
728 
450 
160 
200 
706 
139 
■106 
210 
708 
660 
154 
25 
8 
222 
317 
84 
7 326 
217 944 
84 771 
12 947 
95 438 
24 826 
128 913 
19 637 
2 979 
1 278 
105 018 
31 794 
23 539 
8 255 
44 117 
48 598 
10 078 
14 630 
87 758 
52 557 
56 869 
102 417 
52 475 
65 645 
9 218 
12 179 
7 438 
4 748 
15 291 
475 
32 
606 
214 
9 592 
20 812 
6 454 
29 220 
18 087 
416 
190 
19 
752 
5 914 
5 400 
12 509 
947 
2 733 
1 966 
2 486 
1 157 
1 639 
101 
2 676 
7 378 
2 303 
3 670 
6 526 
687 
235 
265 
158 
229 
102 
102 
581 
73 
■18 
246. 
99 
639 
1 046 
383 
296 
228 
4 470 
1 286 
99 
20 
13 
771 
527 
809 
108 
96 
16 
167 
194 
661 
146 
444 
49 
t 
196 
223 
70? 
193 
23 
13 
265 
306 
80 
5 688 
206 715 
87 191 
12 167 
84 267 
23 090 
107 602 
16 320 
3 030 
1 436 
86 816 
27 617 
20 254 
7 363 
36 326 
35 303 
8 497 
13 830 
86 112 
52 244 
53 031 
99 698 
53 782 
64 232 
8 278 
12 454 
6 966 
5 511 
19 014 
607 
585 
246 
10 114 
19 118 
6 560 
31 529 
19 285 
457 
168 
17 
698 
5 853 
4 729 
9 875 
1 073 
2 389 
1 944 
2 450 
987 
1 472 
65 
2 263 
5 249 
1 978 
2 596 
4 573 
475 
214 
223 
204 
171 
73 
78 
234 
85 
315 
1 076 
392 
301 
224 
2 877 
1 178 
81 
19 
8 
632 
386 
779 
103 
209 238 
90 287 
12 652 
80 923 
25 377 
104 675 
14 119 
6 538 
I 530 
82 487 
25 427 
19 217 
6 210 
222 029 
96 434 
12 886 
81 933 
30 776 
113 634 
15 551 
7 254 
1 404 
89 425 
27 247 
20 740 
6 506 
248 718 
107 968 
14 947 
88 675 
37 128 
131 197 
16 627 
8 307 
1 683 
104 580 
33 086 
25 870 
7 216 
48 
7 
13 
42 
i? 
530 
517 
113 
177 
8?8 
119 
3?9 
48 
2 
164 
187 
766 
234 
26 
12 
230 
?88 
89 
4 675 
47 
12 
34 164 
29 618 
8 906 
13 489 
91 661 
54 075 
54 992 
101 724 
58 523 
67 223 
8 229 
11 746 
7 000 
7 498 
24 166 
3 207 
308 
685 
257 
9 512 
20 192 
7 014 
32 772 
20 112 
518 
175 
18 
725 
5 398 
5 561 
9 189 
1 086 
2 332 
2 078 
2 372 
651 
1 453 
56 
2 253 
3 884 
1 782 
2 338 
3 736 
396 
185 
186 
168 
149 
75 
72 
539 
83 
33 
228 
73 
196 
987 
393 
265 
184 
2 231 
928 
67 
26 
9 
423 
302 
679 
107 
94 
19 
484 
390 
100 
?20 
702 
164 
336 
240 
173 
90? 
272 
26 
19 
2011 
253 
73 
5 000 
63 
12 
7 
35 423 
31 198 
10 689 
13 227 
100 538 
58 911 
58 830 
110 418 
65 452 
78 120 
9 167 
12 284 
8 142 
9 478 
28 673 
3 828 
332 
625 
208 
8 515 
21 132 
7 767 
35 881 
22 514 
643 
238 
14 
843 
5 714 
5 225 
10 114 
1 260 
2 756 
2 169 
2 355 
615 
1 406 
2 609 
3 704 
2 003 
2 706 
3 676 
481 
210 
206 
176 
165 
63 
64 
537 
?31 
71 
453 
988 
412 
303 
175 
2 166 
677 
75 
36 
15 
1 017 
317 
725 
100 
83 
13 
6?6 
565 
113 
116 
811 
132 
377 
41 
4 
?40 
180 
1 039 
313 
25 
20 
278 
283 
85 
6 360 
93 
250 920 
111 370 
18 773 
85 859 
34 917 
134 425 
16 649 
8 532 
1 679 
107 564 
34 467 
28 176 
6 291 
3 6B2 3 736 3 808 4 557 4 742 
40 699 
35 031 
14 110 
15 109 
118 263 
66 496 
66 058 
126 337 
76 061 
89 553 
10 872 
12 911 
9 648 
11 768 
37 725 
4 217 
■110 
592 
180 
8 607 
24 058 
9 372 
40 071 
25 268 
773 
264 
26 
1 064 
7 031 
5 609 
12 603 
1 661 
3 945 
2 385 
2 988 
689 
1 477 
121 
3 226 
4 715 
2 531 
2 911 
3 764 
423 
241 
221 
19? 
170 
87 
74 
64 1 
83 
69 
261 
109 
480 
1 142 
453 
353 
146 
2 216 
758 
90 
38 
28 
722 
345 
787 
97 
78 
4 54 
115 
204 
891 
169 
421 
44 
3 
242 
196 
1 150 
393 
26 
26 
333 
333 
103 
6 450 
77 
13 
27 
45 633 
35 439 
16 083 
15 067 
123 693 
70 044 
68 466 
141 466 
78 132 
86 782 
11 139 
13 469 
9 981 
12 800 
40 889 
3 905 
492 
638 
131 
9 306 
23 941 
9 165 
41 340 
26 981 
874 
292 
24 
1 210 
8 521 
7 722 
13 614 
924 
4 934 
2 909 
3 220 
1 415 
1 034 
125 
3 562 
4 976 
2 971 
2 660 
4 153 
339 
221 
214 
189 
147 
79 
86 
684 
81 
53 
251 
90 
1 008 
832 
501 
330 
166 
2 501 
736 
89 
38 
21 
545 
350 
73? 
93 
89 
15 
84 3 
414 
134 
143 
797 
153 
■101 
56 
1 
?58 
?60 
1 176 
391 
31 
26 
240 
336 
116 
4 090 
1 668 
79 
19 
18 
MONDE 
Intra-CE (EUR 12) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe ι 
Classe 2 
ACP (68 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 
Divers non classas 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
ANASE 
Amérique latine 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R F d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Portugal 
Espagne 
Iles Canaries 
Ceuta et Menila 
Islande 
Iles Fèroè 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Vougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rèp. dèmocr. allem. (1) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauretanie 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Tchad 
Cap-Vert 
Sénégal 
Gamble 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Cète-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
Rèp. Centrafricaine 
Guinee equatoriale 
Sao Tome et Principe 
Gabon 
Congo 
Zafre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dèp. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dèp. 
Terr. brit. {océan Ind.) 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayolle 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Afrique du Sud (2) 
Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
2?0 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
38? 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin. Ilgurant au bas du table au. est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE 
(2) Y compris la Namibie jusqu'au 31 12 1989 
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GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Imports 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
460 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
BOO 
801 
802 
803 
804 
606 
807 
608 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
619 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
SI Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
St Christopher-Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of U S A 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 
Brit.Virgin Isl. & Monts 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Aruba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falkland Islands 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
O m a n 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia (Kampuchea) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua N e w Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
N e w Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
N e w Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
N e w Zealand Oceania 
Fill 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra or Extra 
Inter-zone trade (1) 
1958 
4 252 
1 325 
1 
142 
23 
9 
49 
30 
31 
β 
116 
19 
17 
46 
40 
40 
58 
79 
85 
486 
30 
3 
52 
126 
369 
197 
42 
12 
71 
686 
44 
67 
71 
574 
427 
72 
421 
919 
89 
87 
10 
3 
29 
16 
161 
509 
159 
27 
39 
44 
14 
188 
323 
74 
84 
164 
2 
258 
7 
97 
26 
972 
576 
35 
7 
25 
1 
6 
7 
43 
204 
1960 
5 920 
1 541 
1 
172 
30 
11 
42 
17 
27 
9 
78 
17 
16 
53 
45 
44 
58 
119 
135 
428 
25 
12 
43 
222 
410 
260 
39 
14 
83 
766 
52 
55 
104 
667 
473 
107 
1 
423 
906 
87 
50 
4 
3 
26 
24 
173 
546 
155 
49 
55 
3 
51 
14 
168 
440 
77 
126 
236 
2 
3 
397 
11 
156 
42 
1 007 
685 
20 
27 
5 
8 
24 
43 
267 
1965 
8 613 
1 957 
1 
213 
54 
23 
67 
49 
29 
16 
75 
19 
30 
20 
39 
61 
85 
85 
206 
468 
35 
12 
1 
80 
306 
649 
324 
36 
28 
123 
996 
65 
65 
131 
683 
698 
199 
3 
631 
986 
43 
68 
156 
2 
50 
27 
181 
535 
163 
1 
47 
127 
35 
15 
261 
339 
146 
3 
292 
S 
15 
798 
44 
339 
9 
1 137 
785 
33 
26 
6 
e 
25 
50 
315 
1970 
13 425 
3 053 
1 
163 
1 
60 
49 
69 
34 
52 
45 
97 
14 
85 
29 
37 
42 
72 
65 
241 
422 
42 
58 
1 
60 
374 
I 233 
685 
99 
33 
111 
1 136 
92 
73 
109 
816 
929 
337 
1 
1 456 
1 300 
60 
167 
415 
3 
38 
34 
218 
468 
128 
β 
30 
152 
10 
13 
254 
429 
123 
107 
1 
349 
19 
61 
2 090 
145 
620 
28 
1 272 
671 
28 
93 
9 
5 
28 
92 
545 
1975 
23 391 
3 696 
4B 
1 
374 
25 
193 
21 
55 
138 
93 
111 
111 
381 
19 
86 
133 
4 
74 
79 
165 
27 
114 
454 
857 
112 
81 
1 
126 
272 
2 633 
559 
111 
88 
145 
1 045 
2 
78 
102 
602 
3 472 
6 968 
646 
9 
10 919 
2 639 
54 
734 
2 611 
384 
2 
8 
47 
244 
936 
57 
113 
4 
29 
342 
36 
15 
1 
446 
791 
1 
380 
361 
4 
696 
89 
635 
5 599 
707 
1 404 
83 
1 757 
153 
1 
731 
5 
1 
208 
92 
6 
2 
3 
5 
77 
1 039 
35 
1 096 
1981 
54 657 
6 942 
143 
10 
3 803 
11 
209 
31 
13B 
284 
95 
232 
253 
268 
52 
220 
107 
1 
87 
18 
99 
10 
237 
25 
19 
25 
487 
21 
1 192 
3 507 
147 
148 
7 
165 
541 
5 741 
1 295 
168 
128 
333 
2 074 
5 
275 
36 
1 226 
3 798 
3 931 
1 796 
36 
40 433 
3 257 
169 
2 386 
5 433 
874 
10 
70 
100 
508 
1 933 
123 
2 
232 
16 
46 
1 501 
14 
1 219 
1 891 
5 
1 344 
1 001 
17 
2 393 
64 
2 409 
17 286 
2 652 
3 979 
288 
2 774 
319 
2 
1 289 
16 
2 
226 
1 
1 
98 
15 
1 
7 
6 
1 
112 
469 
2 407 
1982 
59 343 
6 774 
149 
8 
4 420 
11 
231 
30 
164 
202 
108 
235 
237 
363 
66 
409 
67 
6 
B9 
21 
119 
8 
179 
28 
20 
31 
492 
12 
1 309 
2 940 
142 
185 
7 
180 
728 
6 594 
1 437 
146 
196 
309 
2 153 
5 
300 
63 
905 
4 047 
Β 449 
1 896 
55 
29 531 
1 836 
105 
1 695 
4 864 
889 
10 
318 
87 
568 
2 761 
174 
1 
261 
19 
67 
1 767 
12 
1 
1 272 
1 862 
26 
1 430 
1 039 
11 
2 446 
164 
2 469 
19 253 
2 677 
4 127 
328 
3 122 
326 
8 
1 
1 440 
15 
8 
167 
2 
85 
14 
1 
2 
7 
128 
517 
2 794 
19Β3 
58 654 
6 670 
182 
14 
5 053 
11 
194 
25 
140 
258 
130 
251 
311 
365 
86 
197 
1 
94 
17 
74 
3 
22 
128 
6 
180 
35 
24 
24 
321 
14 
1 390 
3 534 
119 
219 
5 
175 
702 
7 641 
1 468 
204 
337 
263 
2 355 
7 
284 
39 
826 
4 452 
9 304 
2 162 
97 
15 607 
3 019 
96 
1 030 
4 337 
818 
13 
215 
92 
617 
2 281 
211 
1 
291 
30 
102 
1 597 
1 
29 
1 444 
2 191 
47 
t 810 
1 136 
11 
2 768 
179 
2 913 
21 940 
3 111 
4 684 
349 
3 209 
342 
3 
2 
1 402 
17 
1 
132 
2 
2 
97 
15 
2 
β 
3 
111 
627 
3 029 
1984 
67 112 
7 741 
206 
4 
5 144 
6 
195 
35 
179 
236 
159 
286 
344 
347 
79 
178 
103 
98 
104 
1 
26 
140 
2 
165 
49 
25 
42 
410 
15 
1 602 
3 446 
157 
161 
12 
185 
873 
9 547 
1 535 
191 
323 
285 
3 206 
8 
287 
65 
1 105 
5 212 
9 093 
2 489 
124 
10 887 
4 090 
57 
1 717 
3 791 
223 
18 
178 
98 
711 
2 966 
338 
2 
385 
39 
146 
1 953 
2 
33 
1 659 
2 902 
32 
2 166 
1 348 
21 
3 323 
196 
2 945 
25 668 
3 875 
5 172 
442 
4 439 
530 
2 
1 
1 624 
28 
165 
8 
1 
121 
34 
1 
6 
11 
1 
105 
1 147 
3 460 
1985 
68 942 
7 569 
222 
18 
5 129 
91 
231 
30 
279 
204 
143 
279 
387 
403 
84 
305 
114 
1 
100 
2 
32 
150 
A 
189 
75 
38 
27 
412 
17 
1 664 
3 877 
175 
198 
14 
287 
960 
10 473 
1 753 
165 
320 
249 
3 282 
10 
276 
86 
1 050 
7 018 
6 729 
2 741 
169 
8 611 
4 832 
124 
762 
1 977 
194 
28 
245 
85 
958 
2 986 
303 
2 
386 
36 
90 
2 284 
2 
36 
1 938 
2 813 
40 
2 112 
1 229 
30 
3 936 
91 
3 352 
28 586 
3 997 
4 819 
433 
4 952 
584 
1 
1 
1 807 
28 
2 
233 
1 
1 
72 
21 
2 
12 
2 
126 
1 381 
7 
3 430 
1986 
56 643 
6 470 
259 
11 
2 234 
17 
205 
31 
216 
216 
147 
319 
266 
285 
7 
88 
90 
100 
9 
122 
4 
41 
177 
3 
182 
90 
33 
20 
277 
18 
2 031 
1 458 
139 
163 
17 
253 
713 
7 371 
1 529 
124 
168 
300 
2 309 
14 
266 
67 
461 
3 418 
2 965 
2 500 
156 
8 647 
2 320 
95 
399 
762 
156 
11 
21 
66 
1 017 
2 395 
236 
1 
341 
39 
56 
2 170 
1 
41 
1 636 
2 170 
104 
2 019 
1 115 
25 
4 223 
83 
4 312 
33 215 
4 702 
5 300 
470 
4 125 
485 
2 
1 501 
15 
4 
128 
1 
1 
1 
102 
12 
4 
6 
3 
118 
1 606 
11 
3 215 
1987 
56 213 
6 926 
295 
18 
2 924 
5 
170 
33 
206 
133 
85 
291 
328 
293 
7 
43 
108 
93 
4 
95 
β 
54 
1 
163 
5 
204 
64 
30 
35 
173 
17 
12 
44 
1 669 
1 195 
134 
121 
23 
262 
645 
7 274 
1 443 
Β2 
252 
368 
1 889 
11 
302 
81 
538 
3 852 
3 859 
2 585 
130 
5 622 
2 537 
97 
239 
1 391 
232 
11 
18 
80 
1 102 
2 762 
274 
3 
321 
49 
30 
2 479 
3 
36 
1 680 
2 322 
50 
2 368 
1 138 
22 
5 239 
98 
5 959 
34 757 
6 626 
5 507 
479 
4 293 
374 
1 
1 
1 506 
11 
5 
83 
2 
77 
9 
2 
19 
1 
126 
1 499 
57 
3 209 
1988 
68 349 
8 415 
316 
9 
2 466 
42 
202 
37 
197 
174 
93 
355 
400 
374 
7 
42 
113 
131 
2 
133 
19 
56 
6 
166 
16 
208 
91 
62 
33 
153 
19 
6 
61 
1 322 
1 155 
119 
150 
28 
328 
684 
9 329 
2 187 
107 
366 
884 
2 624 
22 
400 
112 
421 
2 786 
3 106 
2 885 
121 
5 470 
2 100 
109 
68 
649 
316 
197 
96 
75 
1 230 
3 266 
371 
8 
349 
73 
26 
2 966 
1 
32 
2 134 
2 687 
214 
2 993 
1 209 
21 
7 005 
53 
7 240 
41 618 
8 067 
6 317 
494 
4 881 
363 
3 
1 546 
11 
2 
246 
1 
6 
1 
1 
101 
9 
4 
10 
1 
132 
1 718 
19 
3 273 
1989 
83 660 
9 812 
346 
11 
2 760 
44 
204 
39 
176 
131 
94 
397 
401 
433 
7 
46 
151 
179 
3 
122 
17 
43 
3 
169 
17 
301 
84 
60 
42 
194 
16 
4 
93 
1 525 
1 559 
126 
189 
72 
326 
1 040 
10 446 
2 752 
142 
427 
659 
2 787 
10 
524 
101 
775 
3 369 
5 352 
3 197 
102 
6 666 
2 716 
98 
121 
1 553 
144 
479 
122 
74 
1 271 
4 181 
427 
11 
419 
81 
33 
3 362 
5 
66 
1 
2 553 
3 507 
403 
4 023 
1 325 
27 
9 149 
40 
6 953 
46 337 
9 259 
6 432 
503 
5 271 
436 
2 
1 
1 602 
10 
3 
327 
4 
1 
110 
17 
4 
17 
1 
154 
2 164 
28 
3 481 
1990 
85 182 
9 409 
327 
16 
2 947 
86 
139 
34 
166 
117 
79 
433 
490 
325 
6 
35 
214 
117 
8 
97 
24 
36 
3 
194 
10 
278 
84 
63 
37 
178 
11 
3 
55 
1 465 
1 784 
118 
183 
75 
354 
803 
9 203 
2 617 
118 
445 
567 
3 474 
7 
581 
97 
1 239 
2 214 
5 798 
3 467 
92 
β 224 
1 851 
90 
74 
1 509 
153 
640 
63 
65 
1 461 
4 553 
501 
13 
440 
92 
39 
4 105 
5 
84 
1 
2 663 
3 606 
223 
4 694 
1 257 
37 
10 603 
68 
6 557 
46 224 
9 159 
5 916 
519 
4 822 
225 
2 
1 569 
15 
3 
185 
1 
2 
1 
93 
12 
2 
15 
2 
136 
2 371 
31 
4 032 
( 1} Figures for trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector ol Berlin are given at the bottom of th Is table, but are not Included in any of the data given elsewhere In this publication on 
trade by lhe FR of Germany and the European Communities. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1989. 
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Exportations 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1958 I960 Pays partenaires 
2 726 
799 
9 
23 
15 
21 
72 
110 
90 
■130 
33 
14 
6 
30 
85 
348 
88 
17 
io 
■18 
■103 
64 
114 
87 
167 
317 
158 
39 
81 
96 
33 
15 
33 
7 
164 
893 
51 
92 
4 
75 
20 
149 
160 
134 
63 
57 
211 
23 
4 
17 
163 
36 
?l> 
3 480 
936 
10 
27 
10 
90 
38 
80 
121 
324 
37 
20 
5 
36 
103 
385 
163 
19 
11 
65 
477 
71 
160 
99 
154 
330 
204 
48 
67 
91 
38 
I 
43 
9 
246 
772 
62 
100 
10 
73 
24 
192 
183 
145 
79 
313 
21 
199 
13 
397 
12 
2 
7 
173 
5 273 
1 109 
2 
309 
15 
40 
37 
38 
106 
112 
58 
23 
53 
113 
350 
40 
25 
13 
45 
197 
225 
152 
28 
19 
45 
377 
93 
214 
85 
148 
398 
356 
61 
145 
134 
36 
3 
70 
15 
354 
759 
63 
23 
166 
425 
37 
531 
33 
326 
421 
18 
6 
,19 
293 
51 
9 773 
1 512 
516 
2 
54 
22 
43 
32 
53 
158 
252 
15 
116 
59 
87 
104 
128 
205 
461 
•16 
36 
44 
76 
181 
764 
263 
42 
21 
73 
615 
142 
280 
99 
171 
730 
679 
64 
267 
221 
77 
29 
109 
20 
28 
17 
334 
465 
43 
246 
6 
79 
19 
216 
269 
320 
213 
461 
14 
136 
1 426 
117 
333 
1 
1 434 
403 
21 
6 
132 
2 
40 
39 7 
73 
14 058 
2 656 
99 
6 
1 019 
77 
95 
16 
33 
70 
48 
69 
402 
579 
25 
47 
•1 
76 
177 
5 
156 
40 
130 
348 
1 194 
73 
53 
39 
170 
534 
2 404 
266 
88 
38 
92 
844 
186 
674 
641 
1 90S 
4 179 
1 329 
230 
1 517 
653 
184 
19? 
782 
321 
62 
32 
35 
431 
1 131 
191 
2 
1?? 
12 
351 
7 
66 
3 
780 
457 
24 
691 
340 
1 
1 173 
113 
487 
2 345 
419 
723 
3 
2 175 
19 
2 
1 
63? 
5 
124 
2 
ΙΊΒ 
1 475 
225 
33 
38 590 
4 642 
204 
12 
3 682 
136 
206 
29 
93 
98 
70 
107 
806 
555 
77 
405 
2 
123 
383 
58 
134 
15 
9 
754 
2 257 
78 
92 
160 
397 
921 
2 656 
1 017 
199 
122 
265 
2 526 
5 
728 
1 324 
1 599 
7 364 
4 525 
2 240 
1 436 
10 920 
2 122 
428 
56B 
2 744 
578 
434 
220 
63 
1 078 
3 473 
431 
8 
285 
16 
1 
156 
924 
2 100 
1 386 
71 
2 107 
745 
3 
1 967 
105 
1 156 
5 925 
1 136 
2 662 
10 
4 038 
42 
19 
132 
3 
2 
135 
5 
3 770 
393 
44 490 
4 675 
210 
14 
2 982 
72 
210 
26 
62 
85 
96 
82 
776 
498 
54 
191 
1 
157 
66 
460 
451 
50 
164 
16 
827 
2 903 
46 
110 
213 
480 
786 
2 639 
739 
74 
na 
187 
1 493 
769 
1 569 
1 298 
9 247 
' 3 992 
2 598 
1 797 
13 454 
2 816 
652 
966 
3 345 
969 
539 
252 
70 
1 110 
4 110 
456 
5 
290 
240 
899 
11 
76 
3 
3 019 
1 322 
112 
2 571 
837 
3 
2 165 
107 
1 319 
6 609 
t 445 
3 090 
19 
4 792 
50 
6 
3 
1 035 
3 
33 
143 
28 
5 
2 
2 
138 
3 
3 774 
512 
52 202 
5 531 
244 
15 
2 061 
87 
138 
21 
107 
102 
98 
121 
695 
73 
107 
2 
193 
30 
521 
504 
22 
263 
85 
425 
1 509 
34 
91 
256 
406 
573 
2 254 
586 
60 
112 
148 
2 193 
14 
826 
1 770 
1 290 
4 820 
7 348 
3 515 
1 446 
14 615 
2 930 
770 
781 
3 051 
1 233 
567 
241 
69 
1 360 
3 970 
339 
269 
1 301 
14 
67 
4 
2 444 
1 682 
220 
2 816 
1 162 
4 
2 896 
100 
1 645 
7 710 
1 583 
3 191 
17 
4 730 
51 
4 
3 
1 097 
20 
146 
3 650 
728 
73 701 
7 867 
293 
30 
2 232 
171 
174 
31 
159 
112 
146 
167 
664 
766 
69 
521 
7 
165 
34 
549 
549 
52 
169 
84 
339 
1 988 
36 
92 
455 
426 
608 
2 978 
974 
113 
136 
199 
1 933 
16 
1 144 
1 640 
1 414 
4 074 
7 045 
3 596 
1 382 
14 481 
3 374 
844 
630 
3 131 
1 307 
639 
277 
73 
1 578 
4 800 
446 
8 
392 
54 
1 
149 
1 333 
5 
82 
4 
2 434 
1 977 
253 
3 487 
683 
3 
3 765 
69 
2 242 
9 364 
1 957 
3 961 
11 
6 079 
60 
1 344 
5 
3 435 
768 
85 523 
9 915 
290 
22 
2 809 
94 
195 
29 
144 
124 
160 
209 
911 
929 
572 
56 
24 
581 
20 
147 
102 
287 
1 040 
2 294 
52 
89 
617 
495 
512 
2 680 
789 
104 
121 
191 
1 551 
16 
1 091 
1 252 
1 610 
4 333 
5 352 
3 926 
1 295 
11 013 
2 583 
718 
708 
3 260 
1 571 
776 
260 
82 
1 660 
5 762 
444 
7 
378 
48 
1 
193 
1 637 
5 
70 
5 
2 271 
1 564 
162 
3 812 
632 . 
6 
7 180 
70 
2 763 
10 475 
2 291 
4 551 
14 
2 
1 466 
5 
1 
32 
165 
2 
2 
33 
264 
7 
3 750 
933 
75 151 
9 116 
302 
21 
2 043 
101 
146 
22 
95 
100 
150 
152 
660 
684 
11 
73 
316 
37 
662 
66 
20 
672 
30 
123 
27 
18 
107 
258 
866 
1 921 
40 
74 
273 
450 
599 
3 503 
706 
70 
174 
216 
1 707 
17 
869 
985 
1 035 
2 807 
3 738 
4 290 
926 
8 258 
1 917 
517 
464 
2 525 
1 100 
453 
152 
68 
1 589 
5 707 
335 
9 
310 
40 
12 
127 
1 494 
6 
58 
2 
1 870 
1 318 
280 
2 883 
651 
7 
6 533 
80 
3 062 
11 399 
2 463 
4 229 
24 
5 840 
56 
3 
2 
1 176 
37 
240 
3 
2 
25 
18 
2 
3 
334 
2 380 
1 258 
71 899 
9 024 
372 
18 
1 847 
107 
187 
20 
89 
85 
132 
151 
433 
433 
13 
76 
175 
2 
200 
34 
742 
68 
23 
16 
742 
130 
147 
28 
21 
75 
187 
22 
29 
264 
822 
2 033 
35 
57 
637 
371 
658 
3 354 
823 
80 
157 
235 
1 757 
12 
858 
608 
704 
1 513 
3 089 
4 722 
1 056 
7 716 
1 406 
516 
402 
2 505 
714 
336 
136 
66 
1 446 
5 679 
439 
9 
295 
55 
3 
122 
1 634 
6 
68 
3 
1 708 
1 171 
379 
3 194 
819 
10 
5 533 
167 
3 663 
13 618 
3 418 
4 777 
23 
5 564 
52 
3 
42 
250 
2 
2 
2 275 
1 244 
217 
71 809 
10 124 
284 
21 
2 296 
109 
?08 
29 
77 
97 
123 
128 
390 
511 
13 
81 
188 
3 
202 
35 
837 
50 
20 
19 
839 
33 
165 
41 
23 
79 
137 
17 
53 
243 
778 
2 406 
28 
71 
379 
333 
403 
3 122 
851 
73 
135 
215 
1 311 
17 
1 053 
851 
659 
2 420 
2 873 
4 712 
1 031 
7 572 
1 394 
437 
386 
2 288 
826 
411 
143 
55 
1 606 
5 638 
403 
8 
375 
73 
20 
100 
2 072 
6 
89 
3 
1 934 
1 385 
319 
4 067 
912 
17 
5 802 
87 
4 392 
17 020 
4 460 
6 772 
26 
6 370 
60 
1 026 
5 
?86 
3 
2 
? 
4 
45 
100 
5 
3 
289 
2 089 
t 717 
2 
78 020 
10 655 
242 
38 
3 511 
215 
253 
34 
94 
140 
92 
166 
563 
587 
12 
89 
133 
4 
239 
38 
962 
55 
22 
35 
896 
19 
199 
48 
46 
93 
146 
20 
93 
280 
865 
1 667 
33 
81 
672 
391 
371 
3 841 
1 207 
88 
117 
252 
1 161 
20 
1 438 
829 
780 
3 053 
3 286 
5 101 
905 
8 805 
1 671 
670 
444 
3 110 
742 
414 
122 
42 
1 460 
7 083 
445 
15 
391 
58 
2 
74 
2 765 
7 
132 
4 
2 039 
2 049 
574 
5 486 
1 197 
14 
6 369 
114 
5 207 
21 130 
5 206 
7 023 
35 
8 259 
102 
6 
58 
394 
3 
3 
28 
44 
5 
2 
285 
2 652 
1 903 
2 
76 561 
9 298 
206 
26 
3 881 
216 
182 
33 
90 
112 
72 
166 
564 
665 
12 
62 
307 
6 
216 
69 
1 061 
43 
24 
35 
172 
36 
30 
84 
139 
16 
76 
297 
812 
1 692 
45 
94 
910 
328 
334 
3 653 
1 170 
85 
175 
233 
1 238 
23 
1 280 
756 
845 
2 076 
5 021 
5 240 
830 
7 756 
1 021 
456 
455 
3 567 
694 
363 
116 
50 
1 428 
6 019 
402 
21 
347 
52 
3 
94 
3 429 
7 
190 
9 
2 841 
2 497 
380 
5 689 
1 247 
27 
5 318 
92 
6 061 
22 721 
4 917 
6 602 
50 
6 817 
92 
10 
2 
1 288 
4 
1 
68 
408 
316 
6 
2 972 
1 772 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
St Christophe-et-Nevls 
Haiti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des È.U.A. 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
lies vierges brit.&Monts 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Aruba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Datar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thallande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge (Kampuchea) 
Indonèsie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corèe du Nord 
Corèe du Sud 
Japon 
T'al-wan 
Hong Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie - Nouv. - Guinee 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouv. -Calèdonie et dèp. 
Iles Walis et Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Oceanie nèo-zèlandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitalllement et soulage 
Pays non déterminés 
Pays seer. Intra ou Extra 
Commerce ¡nier-zones (1) 
400 
404 
406 
40B 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
4 78 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
609 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du table au. est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de ta RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Y compris la Namibie jusqu'au 31.12.1989. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Trade balance (3) 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
336 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
A C P (68 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Canary Islands 
Ceuta and Menila 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. (1) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cape verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
Brit. Ind. Ocean Terr. 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa (2) 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
1958 
-2 582 
-218 
-2 384 
-1 141 
777 
188 
-2 051 
-54 
-1 487 
-255 
-40 
-35 
-1 157 
94 
-151 
245 
170 
1 002 
-1 372 
-105 
-557 
1 
20 
-84 
-598 
83 
65 
66 
-48 
154 
132 
-10 
-25 
8 
255 
65 
-148 
429 
166 
15 
59 
42 
64 
-91 
-4 
-32 
-7 
2 
-16 
-2 
1 
-73 
520 
-11 
52 
124 
-7 
2 
5 
-3 
7 
43 
-26 
- 2 
-75 
-44 
6 
-1 
1 
-61 
3 
17 
13 
3 
-6 
16 
-5 
-13 
β 
6 
-8 
-19 
11 
-91 
288 
1960 
-3 479 
-52 
-3 445 
-1 791 
1 146 
286 
-3 046 
-177 
-1 790 
-474 
-27 
-43 
-1 246 
-14 
-131 
117 
169 
1 329 
-1 352 
-166 
-651 
-372 
-136 
3 
-474 
280 
348 
45 
99 
173 
170 
-188 
-9 
11 
207 
78 
-112 
665 
297 
14 
54 
120 
90 
-101 
3 
-69 
-6 
32 
-7 
13 
4 
-65 
557 
42 
101 
150 
- 16 
6 
5 
5 
-6 
2 
15 
-1 
-1 
4 
58 
-20 
35 
6 
2 
-47 
-41 
1 
3 
-1 
-21 
27 
-297 
2 
4 
13 
5 
-7 
42 
-3 
-31 
11 
7 
-5 
-8 
-1 
-245 
184 
1965 
-7 641 
-307 
-7 334 
-2 354 
1 976 
137 
-4 188 
-279 
-4 780 
-888 
97 
-22 
-3 966 
-471 
-553 
8? 
272 
-306 
-3 661 
15 
-1 555 
-365 
-314 
209 
-94 
-877 
-448 
113 
142 
409 
194 
725 
36 
-6 
195 
122 
-132 
1 191 
605 
16 
52 
70 
-22 
-503 
11 
-123 
2 
-4 
31 
25 
7 
-175 
-134 
28 
-667 
174 
-14 
-54 
13 
16 
-1 
-3 
2 
-3 
-3 
7 
8 
-54 
-22 
-76 
70 
-3 
10 
-208 
-47 
3 
4 
-1 
-54 
9 
-225 
-1 
-3 
41 
13 
-8 
69 
-17 
-42 
23 
?5 
25 
-30 
-318 
-20 
- 13 
338 
1970 
-8 215 
-570 
-7 645 
-1 585 
2 805 
1 052 
-5 192 
-250 
-8 722 
-1 373 
296 
211 
-5 855 
312 
-18 
330 
350 
-234 
-6 006 
198 
-1 255 
109 
-864 
88 
-1 561 
200 
-752 
204 
497 
561 
421 
527 
97 
12 
86 
-58 
-176 
1 988 
953 
14 
21 
89 
743 
157 
-139 
-10 
-85 
87 
44 
38 
40 
7 
-39 
-45 
65 
-2 010 
124 
-28 
-65 
12 
16 
2 
5 
6 
7 
-7 
19 
14 
-50 
-6 
-170 
-14 
-21 
15 
-339 
-27 
-5 
-1 
1 
-56 
13 
-465 
1 
- 1 
-70 
37 
15 
4 
96 
-24 
-2 
53 
51 
45 
-24 
2 
-469 
2 
- 1? 
518 
1975 
-14 045 
359 
-14 402 
-3 709 
5 864 
3 476 
-10 373 
-2 676 
-15 066 
-994 
515 
16 
-14 603 
3 790 
3 042 
747 
581 
6 710 
-17 678 
322 
301 
291 
725 
-3 033 
-3 200 
-796 
3 036 
259 
657 
1 032 
445 
944 
109 
24 
45 
39 
449 
631 
221 
2 366 
2 153 
108 
52 
6 
122 
1 793 
1 355 
1 000 
-25 
1 013 
194 
267 
116 
466 
11 
232 
840 
300 
-722 
1 082 
116 
-33 
58 
46 
8 
21 
28 
1 
-11 
10 
13 
-9 
393 
-270 
-31 
58 
-345 
-31 
1 
-6 
-55 
-97 
-223 
5 
- 1 
3 
-84 
31 
33 
48 
92 
-56 
26 
8 
-4 
-44 
13 
141 
-124 
3 
-143 
4 
-30 
258 
-18 
-58 
1981 
-47 816 
1 516 
-52 911 
-21 741 
3 702 
3 767 
-18 367 
-10 843 
-26 016 
1 709 
1 342 
365 
-29 431 
-5 154 
-5 168 
14 
3 583 
9 866 
-29 516 
372 
-3 944 
7 802 
573 
-10 493 
-5 193 
2 766 
-1 140 
1 756 
819 
2 836 
2 038 
-249 
183 
41 
65 
-9 
-4 256 
-278 
-1 127 
5 255 
4 043 
321 
107 
10 
262 
2 217 
858 
-5 923 
-3 
217 
-178 
505 
-198 
425 
-13 
649 
-391 
771 
189 
1 218 
411 
-49 
69 
97 
-31 
- 18 
46 
331 
36 
16 
-15 
-32 
-90 
-511 
87 
108 
273 
2 241 
-201 
-40 
10 
5 
-424 
-157 
-778 
27 
7 
6 
244 
118 
105 
168 
221 
26 
158 
22 
1 
166 
81 
360 
-188 
4 
17 
-149 
-83 
-43 
-229 
-22 
-54 
5 
1982 
-45 535 
2 121 
-51 296 
-21 254 
4 877 
3 071 
-16 951 
-12 251 
-20 349 
161 
1 761 
46 
-22 317 
-9 693 
-9 546 
-147 
3 640 
2 957 
-23 490 
1 363 
-6 970 
13 938 
1 101 
-11 381 
-11 425 
1 053 
2 452 
1 160 
530 
3 279 
1 790 
-376 
348 
38 
162 
-14 
-4 484 
608 
-793 
5 494 
3 889 
291 
102 
11 
284 
1 518 
878 
-8 382 
-629 
-261 
-353 
434 
-788 
432 
796 
-3 317 
977 
-5 243 
2 112 
549 
36 
91 
96 
-9 
5 
50 
328 
31 
41 
-43 
6 
233 
-644 
-103 
183 
296 
62 
31 
-35 
11 
13 
-399 
54 
-422 
60 
-3 
3 
-176 
123 
126 
202 
154 
3 
160 
34 
2 
163 
68 
466 
-236 
1 
6 
-153 
-17 
-65 
-870 
-17 
-80 
9 
1983 
-35 810 
1 628 
-41 078 
-17 780 
820 
2 661 
-7 591 
-13 670 
-15 017 
-4 217 
1 986 
485 
-13 272 
-8 281 
-8 494 
213 
3 640 
4 362 
-16 295 
1 400 
-12 259 
12 595 
434 
-11 782 
-7 294 
-325 
4 179 
555 
193 
2 771 
812 
-509 
338 
47 
12 
8 
-7 157 
118 
-1 101 
4 456 
4 492 
293 
69 
11 
290 
1 019 
970 
-6 815 
-721 
-411 
-423 
299 
-991 
566 
2 
429 
-1 926 
926 
-5 404 
2 499 
475 
29 
108 
87 
-109 
-2 
67 
240 
16 
30 
-82 
-75 
51 
-660 
17 
280 
167 
-3 542 
-358 
-47 
-8 
1 
-426 
221 
-357 
49 
-1 
16 
-55 
173 
147 
188 
1 
-57 
59 
31 
1 
207 
35 
627 
-213 
6 
8 
-234 
-134 
-105 
-656 
-31 
-63 
12 
1984 
- 32 585 
4 243 
-39 781 
-6 149 
614 
2 966 
6 715 
-16 444 
-20 633 
-9 628 
2 187 
388 
-13 580 
-12 998 
-13 763 
764 
2 953 
3 536 
-17 649 
105 
-13 651 
15 909 
465 
- 16 754 
-8 363 
3 696 
7 026 
238 
1 261 
3 005 
-19 
-2 221 
294 
29 
5β 
42 
-7 790 
308 
-1 601 
4 777 
4 862 
334 
107 
13 
374 
765 
1 330 
-10 478 
-784 
-1 029 
-489 
322 
- 2 001 
697 
350 
-2 545 
1 125 
-5 630 
2 523 
343 
-71 
100 
67 
-66 
-24 
67 
163 
16 
23 
-156 
-76 
158 
-1 144 
-6 
113 
40 
-6 647 
-612 
-80 
-14 
1 
-327 
61 
-516 
-28 
7 
11 
-70 
203 
15? 
184 
-24 
-220 
84 
20 
155 
-45 
567 
-260 
16 
7 
-182 
-162 
-143 
-1 499 
- 13 
-100 
11 
1985 
-24 739 
-147 
-27 767 
5 938 
2 760 
4 264 
18 927 
-19 975 
- 27 032 
-10 872 
2 440 
212 
-18 812 
-6 674 
-10 433 
3 760 
3 176 
-161 
-23 605 
-339 
-15 252 
15 663 
416 
-18 345 
-11 564 
5 007 
5 624 
-6 
1 946 
3 390 
-209 
- 2 069 
279 
32 
26 
5 
-8 124 
1 217 
-1 116 
5 532 
5 225 
397 
166 
15 
377 
1 099 
2 167 
-8 201 
-884 
-839 
-306 
473 
-1 753 
1 053 
25 
545 
-4 227 
701 
-8 281 
2 384 
503 
-55 
181 
107 
-21 
38 
98 
258 
54 
41 
-147 
-68 
-1 471 
14 
115 
22 
-6 922 
-1 264 
-22 
-17 
6 
-454 
-12 
-626 
-43 
-25 
8 
-203 
397 
164 
158 
-63 
-180 
180 
28 
166 
12 
623 
-239 
12 
12 
-92 
-288 
-192 
-3 768 
-25 
-108 
7 
1986 
10 953 
1 635 
7 370 
9 357 
8 541 
3 435 
21 154 
-23 773 
-60 
-3 442 
2 396 
780 
206 
-1 926 
-4 630 
2 704 
1 947 
8 015 
-3 157 
-716 
-6 216 
14 016 
-1 455 
- 13 696 
-21 037 
2 363 
14 640 
-771 
2 245 
3 037 
378 
1 914 
423 
47 
-91 
31 
-2 044 
-178 
-579 
6 178 
5 255 
339 
153 
13 
348 
963 
1 588 
-3 283 
-553 
-559 
-164 
562 
-1 496 
923 
-60 
418 
-563 
579 
-2 854 
2 742 
350 
6 
156 
144 
-71 
25 
75 
243 
66 
25 
-66 
-60 
-229 
-1 156 
32 
130 
105 
-1 684 
-148 
-33 
-19 
1 
-146 
-24 
-531 
-58 
-30 
13 
-80 
244 
110 
153 
183 
-195 
39 
25 
1 
141 
-17 
634 
-263 
13 
10 
-53 
-216 
-98 
-3 347 
-16 
-112 
7 
1987 
776 
-558 
-719 
7 838 
7 607 
3 008 
17 784 
-20 561 
-3 817 
-2 390 
5 220 
1 034 
-7 680 
-4 740 
-5 262 
523 
2 054 
4 862 
-5 350 
-1 131 
-5 660 
14 788 
-2 896 
-11 838 
- 26 774 
3 176 
14 270 
-1 808 
914 
2 710 
1 663 
5 237 
2 301 
304 
-37 
34 
- 2 593 
136 
-859 
6 075 
4 886 
495 
165 
13 
365 
147 
1 769 
-3 940 
-305 
-575 
23 
375 
-1 778 
936 
1 
325 
-1 500 
240 
-2 901 
1 615 
191 
-4 
132 
102 
-198 
30 
68 
239 
47 
29 
-81 
-61 
-411 
-785 
-24 
149 
115 
-773 
-211 
-3 
-7 
5 
-281 
-111 
-438 
4 
18 
-39 
233 
95 
184 
218 
-41 
169 
14 
1 
194 
-15 
775 
-299 
17 
17 
-55 
-239 
-113 
-382 
7 
-103 
1988 
- 23 864 
-821 
- 24 982 
-16 869 
5 781 
1 979 
5 168 
-29 797 
- 2 982 
-1 990 
5 891 
664 
- 7 548 
-5 130 
-4 151 
-980 
1 939 
5 228 
-653 
-1 515 
-9 820 
14 175 
-3 139 
-13 704 
-33 933 
3 496 
20 B47 
-2 368 
527 
3 763 
2 812 
6 705 
2 931 
318 
-106 
-27 
-3 992 
-833 
-1 229 
6 309 
5 633 
614 
227 
11 
453 
-178 
879 
-2 676 
-144 
-605 
-42 
196 
-1 619 
944 
-5 
339 
-1 161 
476 
-2 517 
2 030 
281 
27 
146 
94 
-90 
18 
61 
153 
40 
42 
-23 
-50 
-227 
-627 
-85 
160 
144 
-710 
-428 
-9 
- 7 
5 
-75 
-87 
-559 
-5 
-35 
12 
-87 
412 
101 
73 
279 
-73 
194 
-59 
3 
181 
15 
912 
-355 
13 
18 
-35 
-320 
-50 
-6 168 
50 
-108 
-8 
1989 
-30 263 
1 233 
-33 707 
-22 175 
5 379 
1 511 
-4 797 
-24 268 
-5 916 
-2 970 
6 894 
805 
-10 645 
-5 621 
-3 122 
-2 499 
2 211 
3 525 
-5 812 
-1 063 
-10 939 
18 290 
-4 623 
-18 854 
-38 946 
4 627 
23 672 
-2 580 
-320 
4 544 
3 380 
12 029 
3 288 
399 
-187 
-104 
-6 758 
-1 348 
-547 
8 042 
6 176 
741 
249 
23 
495 
34 
73 
-2 562 
17 
87 
-173 
401 
-1 859 
946 
21 
552 
-1 132 
551 
-3 393 
1 323 
220 
-11 
152 
131 
-73 
41 
70 
228 
45 
64 
-72 
-34 
-575 
-479 
-189 
198 
105 
-1 256 
-338 
-18 
4 
21 
-280 
-224 
-561 
11 
-27 
16 
281 
253 
87 
157 
303 
-23 
214 
-16 
3 
175 
25 
1 040 
-322 
14 
24 
-123 
-399 
-29 
-1 735 
27 
-127 
18 
1990 
-47 626 
-6 924 
-42 906 
-25 461 
2 773 
4 126 
-8 732 
- 23 628 
-9 523 
-3 476 
6 944 
968 
-13 959 
-7 925 
-3 098 
-4 827 
2 204 
3 334 
-9 543 
-666 
-10 289 
17 078 
-5 043 
-23 575 
-27 971 
1 136 
15 161 
-2 623 
-1 185 
5 302 
3 114 
11 704 
2 818 
483 
-299 
-164 
-7 159 
-1 491 
-1 273 
7 003 
5 992 
838 
255 
20 
561 
836 
1 779 
-3 135 
-242 
-344 
123 
216 
-201 
441 
44 
519 
-1 964 
721 
-5 228 
1 854 
179 
-17 
136 
112 
-35 
21 
77 
273 
3 
38 
-54 
-37 
306 
-845 
-229 
219 
123 
-1 885 
-643 
-15 
18 
-550 
-252 
-411 
14 
15 
14 
-249 
285 
106 
99 
277 
22 
223 
2 
1 
195 
103 
1 051 
-364 
17 
24 
-126 
-241 
-18 
-1 838 
-55 
5 
-108 
10 
(1) Figures lor trade by lhe FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom ol th Is tabtB, but are not included In any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1969. 
(3) Trade Balance - Exports - Imports 
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Balance commerciale (3) 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1960 1965 Pays partenaires 
-1 526 
-525 
-1 
1 
32 
­26 
-15 
-9 
65 
5 
­56 
3 
12 
5 
­21 
­41 
­21 
-109 
­25 
- 2 
­23 
-283 
20 
47 
15 
-407 
-110 
86 
39 
-340 
-823 
-55 
-72 
-2 
3 
387 
24 
53 
3 
31 
6 
­39 
-163 
61 
-16 
220 
55 
-47 
10 
45 
- 15 
-127 
. 168 
- 1? 
157 
-7 
70 
-2 440 
-606 
-15 
-6 
66 
-6 
74 
­34 
-12 
-7 
23 
-104 
12 
8 
5 
-7 
-119 
­25 
­98 
-20 
-3 
- 18 
-289 
19 
105 
-6 
-513 
-144 
96 
47 
-356 
-815 
­49 
­35 
-2 
17 
73 
225 
22 
11 
25 
-258 
97 
- 1 
63 
­83 
10 
43 
-27 
-3 340 
-849 
96 
-7 
­27 
- 12 
9 
89 
37 
- 10 
27 
­93 
-116 
5 
13 
12 
­35 
-109 
-424 
-172 
­28 
-9 
­78 
-620 
27 
149 
-46 
­535 
­300 
157 
57 
­49 
-126 
- 12 
173 
224 
27 
9 
-95 
-3 
14 
6 
22 
-267 
- 10 
- 13 
-7 
15 
-384 
- 13 
271 
1 
-3 652 
-1 540 
2 
352 
2 
-6 
-27 
­26 
-2 
1 
113 
155 
2 
31 
62 
57 
­36 
40 
4 
­23 
43 
16 
­193 
­469 
­422 
­38 
-521 
51 
208 
-10 
-645 
-199 
342 
63 
-1 189 
-1 078 
17 
-158 
-307 
13 
94 
­38 
- 161 
197 
106 
- 1 
112 
-5 
94 
­663 
­27 
­87 
-27 
­266 
-7 
β 
•IO 
- 7 
33 
369 
-19 
-9 333 
-1 040 
51 
5 
645 
52 
­98 
-4 
-21 
­68 
­45 
-4? 
291 
198 
13 
16 
-106 
337 
­38 
­28 
39 
44 
261 
-229 
-293 
­23 
­49 
-53 
-200 
1 
108 
572 
39 
-1 564 
-2 789 
683 
221 
-9 402 
-1 986 
131 
­541 
-1 829 
-63 
61 
24 
-12 
187 
195 
133 
2 
9 
9 
12 
8 
­28 
51 
2 
334 
-334 
24 
311 
­21 
-3 
477 
24 
-148 
-3 253 
-288 
­681 
­80 
418 
-134 
1 
1 398 
-815 
-2 
-16 066 
-2 300 
61 
1 
-121 
125 
-4 
-1 
­46 
-186 
­25 
-126 
553 
287 
25 
185 
2 
17 
23 
321 
284 
48 
-103 
­10 
­11 
59 
-153 
-12 
-438 
-1 250 
-70 
­56 
153 
232 
381 
-3 085 
-279 
31 
-6 
­69 
452 
453 
1 268 
373 
3 566 
595 
444 
1 400 
-29 513 
-1 135 
259 
-1 818 
-2 689 
-297 
425 
149 
­38 
570 
1 540 
308 
6 
52 
1 
110 
-576 
-505 
65 
763 
-256 
- 14 
-426 
40 
-1 253 
-11 363 
-1 516 
-1 317 
-279 
1 264 
-277 
2 
1 
-516 
-9 
­66 
-9 
3 
-5 
I 29 
3 
3 659 
- 7 5 
-14 853 
-2 098 
60 
6 
-1 438 
60 
­22 
-4 
-102 
-116 
­12 
-152 
539 
135 
­12 
-218 
1 
90 
59 
371 
-4 
332 
42 
­15 
-12 
­12 
44 
10 
-1 
-482 
­37 
­96 
­75 
206 
300 
58 
-3 954 
-697 
­72 
­79 
-122 
-660 
3 
469 
1 506 
393 
5 199 
-4 457 
702 
1 742 
-16 077 
980 
54 7 
-729 
-1 519 
80 
529 
-66 
-17 
642 
1 349 
282 
4 
29 
9 
173 
-868 
10 
64 
2 
1 747 
-540 
86 
1 141 
-203 
-8 
-280 
­58 
-1 151 
-12 644 
-1 233 
-1 036 
-308 
I 670 
-277 
-2 
2 
-406 
­13 
25 
-25 
1 
4 
2 
3 
­57 
151 
2 
3 645 
-5 
-6 453 
-1 139 
63 
1 
-2 993 
76 
­57 
-4 
­34 
-156 
­31 
-130 
383 
133 
­13 
­90 
448 
22 
-4 
376 
16 
83 
­21 
- 13 
61 
104 
2 
-493 
-2 025 
-85 
-128 
251 
231 
-128 
-5 387 
-882 
-144 
-224 
-115 
-162 
7 
543 
1 731 
464 
368 
-1 956 
1 353 
1 349 
-992 
­88 
674 
-250 
-1 286 
416 
553 
26 
­23 
743 
1 690 
128 
3 
92 
-1 
6 
167 
-296 
13 
38 
4 
1 000 
-509 
174 
1 006 
26 
-7 
128 
­79 
-1 267 
-14 230 
-t 528 
-1 493 
-332 
1 521 
-291 
1 
1 
-305 
­13 
18 
6 589 
125 
87 
26 
-2 912 
164 
­21 
-4 
­21 
-124 
­13 
-119 
320 
418 
343 
7 
62 
­65 
445 
1 
1 
­68 
183 
6 
3 539 
101 
409 
50 
4 
­32 
-8 
43 
­71 
3 
-573 
-1 460 
-121 
­69 
443 
241 
-265 
-6 569 
-560 
­79 
-188 
­86 
-1 274 
857 
1 575 
310 
-1 137 
-2 048 
1 107 
1 258 
3 593 
-716 
787 
-t 088 
-660 
1 084 
621 
99 
­25 
867 
1 834 
108 
6 
6 
16 
1 
3 
-620 
3 
50 
4 
775 
-925 
221 
1 321 
-666 
-18 
442 
-127 
-703 
- 16 304 
-1 916 
-1 192 
-431 
1 639 
-470 
3 
1 
-280 
-23 
28 
26 
4 
-5 
1 
-82 
­17 
1 
-3 
247 
3 331 
-378 
16 581 
2 346 
68 
4 
-2 320 
3 
-36 
-1 
-135 
­80 
17 
­71 
524 
527 
14 
­86 
4 
88 
56 
472 
54 
431 
16 
­41 
75 
­125 
3 
-624 
-1 583 
-123 
-109 
603 
209 
-448 
-7 793 
-964 
­61 
-198 
­59 
-1 731 
7 
815 
1 166 
560 
-2 685 
-1 377 
1 185 
1 126 
2 402 
-2 249 
594 
-54 
1 283 
1 377 
749 
15 
- 3 
702 
2 776 
141 
103 
-647 
3 
34 
5 
333 
-1 250 
122 
1 700 864 
-596· -464 
-24 -16 
3 243 2 310 
-21 -4 
-589 
-18 111 
-1 706 
-268 
-419 
2 244 
-522 
5 
18 508 
2 646 
43 
10 
-191 
84 
­59 
-9 
-121 
-117 
3 
-167 
394 
399 
4 
­15 
226 
4 
99 
28 
541 
62 
-21 
495 
28 
­58 
­62 
­15 
87 
-1 165 
463 
­99 
­89 
256 
196 
-114 
-3 868 
-B23 
­53 
6 
­83 
-602 
3 
603 
918 
575 
-611 
773 
1 790 
770 
-390 
-403 
422 
65 
1 763 
944 
442 
131 
1 
571 
3 311 
99 
12 
71 
­675 
5 
17 
2 
235 
­851 
176 
1 
-341 
­23 
1 
31 
­68 
2 
2 
­39 
4 
5 
?53 
5 
3 623 
-448 
-1 251 
-21 816 
-2 238 
-1 071 
-446 
1 715 
-428 
1 
2 
-325 
3? 
112 
3 
1 
2 
-1 
328 
2 262 
-348 
33 
15 686 
2 098 
-1 077 
102 
­13 
-117 
­139 
105 
140 
6 
34 
67 
2 
107 
30 
647 
579 
125 
­57 
­36 
­10 
40 
15 
5 
16 
220 
-847 
838 
­98 
­65 
613 
109 
13 
-3 920 
-620 
-3 
­95 
-133 
­131 
1 
556 
527 
166 
-2 339 
-771 
2 138 
926 
2 093 
-1 131 
419 
163 
1 113 
481 
325 
117 
­13 
344 
2 917 
165 
6 
­26 
6 
3 
93 
-845 
3 
32 
2 
28 
-1 151 
330 
826 
-319 
­12 
294 
69 
-2 296 
-21 139 
-3 208 
-730 
-456 
1 271 
-322 
38 
167 
2 
1 
1 
2 
­57 
13 
3 
2 
265 
2 148 
-255 
161 
3 459 
1 709 
­32 
13 
-170 
67 
-120 
­77 
30 
-228 
-10 
137 
6 
39 
76 
3 
70 
33 
704 
32 
­36 
12 
674 
­49 
­39 
47 
47 
182 
-544 
1 251 
­90 
­79 
351 
5 
-281 
-6 208 
-1 335 
­34 
­231 
-669 
-1 313 
-5 
653 
739 
237 
-366 
-233 
1 828 
909 
2 101 
- 7 0 5 
327 
317 
1 639 
510 
214 
47 
­20 
376 
2 372 
32 
27 
20 
74 
-894 
4 
56 
2 
-200 
-1 302 
105 
1 073 
-297 
-4 
-1 203 
34 
-2 848 
- 24 598 
-3 607 
455 
-468 
1 489 
-303 
1 
2 
-520 
42 
41 
3 
-5 
1 
3 
­55 
91 
4 
-2 
?79 
12 
1 957 
- i 
­17 
215 
-5 640 
843 
-103 
27 
751 
171 
49 
-5 
­82 
-1 
-231 
162 
154 
5 
43 
­18 
4 
60 
35 
840 
38 
­21 
33 
727 
2 
-102 
­36 
­13 
51 
­47 
4 
89 
187 
-659 
108 
­93 
-108 
600 
65 
-669 
-6 605 
-1 545 
­54 
-309 
-407 
-1 626 
10 
914 
728 
5 
-316 
-2 066 
1 904 
803 
2 139 
-1 047 
572 
323 
1 557 
597 
­65 
­32 
189 
2 903 
19 
3 
­27 
­23 
2 
41 
-598 
2 
66 
3 
-514 
-1 458 
171 
1 464 
-128 
-13 
-2 780 
74 
-1 746 
-25 207 
-4 053 
591 
-467 
2 987 
-334 
5 
55 
67 
3 
-3 
2 
­82 
27 
5 
-2 
268 
13 
2 496 
­261 
­26 
-8 621 
-111 
-120 
9 
934 
131 
43 
-1 
­76 
-6 
-7 
-267 
74 
340 
6 
27 
93 
6 
99 
62 
964 
18 
­12 
14 
794 
26 
-106 
­48 
­33 
46 
­39 
5 
73 
242 
-653 
­92 
­73 
­89 
835 
­26 
-469 
-5 551 
-1 446 
-33 
-270 
-334 
-2 235 
16 
699 
659 
-394 
-139 
-777 
1 773 
738 
-468 
-830 
366 
381 
2 058 
541 
-277 
54 
­15 
­33 
1 466 
­99 
8 
­94 
­39 
3 
56 
-676 
2 
105 
8 
-22 
-1 109 
157 
995 
­11 
-10 
-5 285 
23 
-496 
- 23 503 
-4 242 
687 
-469 
1 995 
-133 
7 
2 
-281 
-11 
1 
65 
223 
2 
1 
12 
­63 
32 
2 
2 
300 
4 
2 836 
-599 
­32 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
St Christophe-et-Nevls 
Halli 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des È.U.A. 
Guadeloupe 
Antigua et Barbudo 
Dominique 
Iles vierges brit.&Monts 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte­Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Aruba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane Irançaise 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thailande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge (Kampuchea) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie ­ Nouv. ­ Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouv.­Calôdonie et dèp. 
Iles Walls et Fuluna 
Kiribati 
Pitcairn 
Oceanie nèo­zèlandalse 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soulage 
Pays non déterminés 
Pays seer. Intra ou Extra 
Commerce inter­zones (1) 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
46? 
463 
464 
465 
467 
469 
47? 
473 
474 
478 
480 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, ligurant au bas du table au. est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Y compris la Namibie jusqu'au 31.12.1989. 
(3) Balance commerciale ­ Exportations ­ Importations 
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TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra-EC trading partners 
ranked by value of trade in 1990 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec ses principaux partenaires extra-CE 
classés d'après leurs valeurs respectives en 1990 
Trading partners 
Pays partenaires 
Imports Extra-EC 
(EUR 12) 
United Slates of America 
Japan 
Switzerland 
Sweden 
Austria 
Soviel Union 
Norway 
China 
Finland 
Canada 
Brazil 
Taiwan 
Saudi Arabia 
Libya 
Yugoslavia 
Algeria 
South Korea 
Turkey 
South Africa (1) 
Hong Kong 
Iran 
Poland 
Australia 
Singapore 
India 
Nigeria 
Thailand 
Malaysia 
Argentina 
Israel 
Morocco 
Hungary 
Mexico 
Indonesia 
Czechoslovakia 
Chile 
Egypt 
Tunisia 
Iraq 
Kuwait 
Venezuela 
Namibia 
Ivory Coast 
Romania 
New Zealand 
United Arab Emirates 
Colombia 
Pakistan 
Cameroon 
Philippines 
Total of the 
50 countries above: 
Exports Extra-CE 
(EUR 12) 
États-Unis d'Amérique 
Suisse 
Autriche 
Suède 
Japon 
Union soviétique 
Norvège 
Canada 
Finlande 
Yougoslavie 
Arabie Saoudite 
Turquie 
Australie 
Hong Kong 
Corée du Sud 
Inde 
Singapour 
Chine 
Israel 
Iran 
Algérie 
Pologne 
T 'a l -wan 
Egypte 
Afrique du Sud (1) 
Mexique 
Brésil 
Émirats arabes unis 
Maroc 
Thallande 
Hongrie 
Tunisie 
Tchécoslovaquie 
Indonésie 
Libye 
Nigeria 
Malaysia 
Irak 
Venezuela 
Namibie 
Pakistan 
Roumanie 
Nouvelle-Zélande 
Chypre 
Philippines 
Argentine 
Malle 
Réunion 
Chili 
Guadeloupe 
Total dat 
50 pays cl-dossus: 
Values 
1980 
282 532 
47 735 
13 968 
15 746 
11 918 
7 136 
11 382 
8 301 
1 974 
4 629 
6 393 
4 778 
2 241 
27 619 
7 478 
2 184 
4 435 
2 079 
1 053 
6 779 
3 674 
3 601 
2 805 
2 587 
1 886 
1 841 
8 185 
1 263 
1 907 
2 018 
1 660 
1 356 
1 430 
2 000 
1 278 
1 544 
1 421 
2 385 
1 380 
9 640 
4 228 
2 254 
1 604 
1 826 
1 149 
5 286 
1 222 
467 
760 
864 
261 349 
216 670 
27 760 
22 702 
11 389 
11 980 
4 810 
7 808 
5 273 
3 542 
3 573 
4 276 
7 833 
1 917 
3 150 
2 166 
967 
2 371 
1 756 
1 784 
1 719 
3 524 
5 093 
2 892 
886 
3 397 
5 134 
2 491 
2 704 
2 125 
1 764 
742 
1 619 
1 684 
1 405 
1 288 
4 530 
6 250 
1 051 
4 029 
1 833 
939 
1 772 
682 
601 
597 
2 495 
503 
397 
707 
378 
190 287 
1986 
334 564 
56 643 
33 215 
25 351 
19 296 
14 030 
13 158 
12 158 
4 223 
7 139 
6 470 
7 371 
4 702 
8 647 
5 450 
4 891 
5 812 
4 312 
3 141 
8 022 
5 300 
2 965 
2 948 
4 125 
2 019 
2 395 
4 561 
2 170 
2 170 
2 309 
2 500 
1 845 
1 888 
2 234 
1 636 
2 108 
1 529 
1 831 
1 399 
3 418 
2 320 
1 458 
2 232 
2 483 
1 501 
762 
2 031 
1 017 
1 326 
1 115 
311 825 
341 934 
75 151 
31 529 
19 285 
19 118 
11 399 
9 875 
10 114 
9 116 
6 560 
5 853 
8 258 
4 729 
5 840 
4 229 
3 062 
5 707 
2 863 
6 533 
4 290 
3 738 
5 249 
2 389 
2 463 
4 573 
4 675 
2 043 
3 503 
2 525 
2 263 
t 494 
2 450 
1 978 
1 944 
1 870 
2 596 
2 877 
1 318 
2 807 
1 921 
1 589 
987 
1 176 
869 
651 
1 707 
698 
766 
706 
66? 
308 018 
Mio ECU 
1987 
340 05B 
56 213 
34 757 
26 696 
20 056 
15 226 
13 128 
12 106 
5 239 
7 873 
6 926 
7 274 
6 626 
5 622 
5 239 
5 251 
5 383 
5 959 
3 772 
5 382 
5 507 
3 859 
2 907 
4 293 
2 368 
2 762 
3 004 
2 479 
2 322 
1 889 
2 585 
1 929 
1 996 
2 924 
1 680 
2 055 
1 443 
2 121 
1 542 
3 852 
2 537 
1 195 
1 772 
2 429 
1 506 
1 391 
1 669 
1 102 
1 138 
1 138 
318 122 
339 338 
71 899 
32 772 
20 112 
20 192 
13 618 
9 189 
9 512 
9 024 
7 014 
5 398 
7 716 
5 561 
5 564 
4 777 
3 663 
5 679 
3 194 
5 533 
4 722 
3 089 
3 884 
2 332 
3 418 
3 736 
5 000 
1 847 
3 354 
2 505 
2 253 
1 634 
2 372 
1 782 
2 078 
1 708 
2 338 
2 231 
1 171 
1 513 
2 033 
1 446 
651 
1 195 
858 
819 
1 757 
725 
902 
823 
742 
305 333 
1988 
367 891 
68 349 
41 618 
29 572 
21 965 
16 881 
12 990 
12 507 
7 005 
8 996 
8 415 
9 329 
8 067 
5 470 
5 223 
5 892 
4 864 
7 240 
4 346 
12 528 
6 317 
3 106 
3 361 
4 881 
2 993 
3 266 
2 876 
2 966 
2 687 
2 624 
2 885 
2 271 
2 158 
2 466 
2 134 
2 211 
2 187 
1 646 
1 527 
2 786 
2 100 
1 155 
1 615 
2 234 
1 546 
649 
1 322 
1 230 
1 105 
1 209 
362 772 
362 910 
71 809 
35 881 
22 514 
21 132 
17 020 
10 114 
8 515 
10 124 
7 767 
5 714 
7 572 
5 225 
6 370 
6 772 
4 392 
5 638 
4 067 
5 802 
4 712 
2 873 
3 704 
2 756 
4 460 
3 676 
6 360 
2 296 
3 122 
2 288 
2 609 
2 072 
2 355 
2 003 
2 169 
1 934 
2 706 
2 166 
1 385 
2 420 
2 406 
1 606 
615 
1 026 
1 053 
912 
1 311 
843 
1 039 
861 
837 
326 992 
1989 
446 717 
83 660 
46 337 
32 029 
25 406 
19 092 
15 166 
15 365 
9 149 
9 918 
9 812 
10 446 
9 259 
6 666 
6 304 
6 997 
5 848 
6 953 
5 536 
8 185 
6 432 
5 352 
3 858 
5 271 
4 023 
4 181 
3 472 
3 362 
3 507 
2 787 
3 197 
2 674 
2 587 
2 760 
2 553 
2 558 
2 752 
2 441 
1 980 
3 369 
2 718 
1 559 
1 622 
2 548 
1 602 
1 553 
1 525 
1 271 
1 096 
1 325 
418 063 
413 010 
78 020 
40 071 
25 268 
24 058 
21 130 
12 603 
8 607 
10 655 
9 372 
7 031 
8 805 
5 609 
8 259 
7 023 
5 207 
7 083 
5 486 
6 369 
5 101 
3 286 
4 715 
3 945 
5 206 
3 764 
6 450 
3 511 
3 841 
3 110 
3 226 
2 765 
2 988 
2 531 
2 385 
2 039 
2 911 
2 216 
2 049 
3 053 
1 667 
1 460 
689 
1 289 
1 438 
1 197 
1 161 
1 064 
1 150 
1 207 
962 
373 033 
Valeurs 
1990 1980 
IMPORT 
462 720 
85 182 
46 224 
34 338 
25 432 
20 989 
16 749 
16 465 
10 603 
10 438 
9 409 
9 203 
9 159 
8 224 
7 888 
7 684 
6 940 
6 557 
5 943 
5 929 
5 916 
5 798 
5 278 
4 822 
4 694 
4 553 
4 386 
4 105 
3 606 
3 474 
3 467 
3 043 
3 004 
2 947 
2 863 
2 786 
2 617 
2 299 
2 250 
2 214 
1 851 
1 784 
1 724 
1 677 
1 617 
1 569 
1 509 
1 465 
1 461 
1 379 
1 257 
434 771 
EX 
419 814 
76 561 
41 340 
26 981 
23 941 
22 721 
13 614 
9 306 
9 298 
9 165 
8 521 
7 756 
7 722 
6 817 
6 602 
6 061 
6 019 
5 689 
5 318 
5 240 
5 021 
4 976 
4 934 
4 917 
4 153 
4 090 
3 881 
3 653 
3 567 
3 562 
3 429 
3 220 
2 971 
2 909 
2 841 
2 660 
2 501 
2 497 
2 076 
1 692 
1 668 
1 428 
1 415 
1 288 
1 280 
1 247 
1 238 
1 210 
1 176 
1 170 
1 061 
382 404 
100.0 
16.9 
4.9 
5.6 
4.2 
2.5 
4.0 
2.9 
0.7 
1.6 
2.3 
1.7 
0.8 
9.8 
2.6 
0.8 
1.6 
0.7 
0.4 
2.4 
1.3 
1.3 
1.0 
0.9 
0.7 
0.7 
2.9 
0.4 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.8 
0.5 
3.4 
1.5 
0.8 
0.0 
0.6 
0.6 
0.4 
1.9 
0,4 
0.2 
0.3 
0.3 
92,5 
»ORT 
100,0 
12.8 
10.5 
5.3 
5.5 
2.2 
3.6 
2.4 
1.6 
1.6 
2.0 
3.6 
0.9 
1.5 
1.0 
0.4 
1.1 
0.8 
0.8 
0.8 
1.6 
2,4 
1.3 
0.4 
1.6 
2,4 
1.1 
1.2 
1.0 
0.8 
0.3 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 
2.1 
2.9 
0,5 
1.9 
0.6 
0.0 
0.4 
0,8 
0.3 
0.3 
0.3 
1.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
87,8 
1986 
100,0 
16.9 
9.9 
7.6 
6.8 
4.2 
3.9 
3,6 
1.3 
2.1 
1.8 
2,2 
1.4 
2.6 
1,6 
1,5 
1.7 
1,3 
0 9 
2,4 
1.6 
0,9 
0,9 
1.2 
0,6 
0,7 
1,4 
0 6 
0,6 
0,7 
0.7 
0,6 
0,6 
0 7 
0,5 
0,6 
0,5 
0.5 
0,4 
1,0 
0,7 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,4 
0.2 
0,6 
0,3 
0,4 
0,3 
93.1 
100.0 
22,0 
9,2 
5,6 
5,6 
3,3 
2,9 
3,0 
2,7 
1,9 
1,7 
2.4 
1.4 
1.7 
1.2 
0.9 
1,7 
0.8 
1,9 
1.3 
1,1 
1.5 
0.7 
0.7 
1.3 
1.4 
0,6 
1,0 
0,7 
0.7 
0,4 
0.7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,8 
0,8 
0,4 
0,8 
0,6 
0,0 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,5 
0,2 
0.2 
0.2 
0.2 
90.1 
1987 
100.0 
16.5 
10,2 
7.9 
5.9 
4,5 
3 9 
3 6 
1.5 
2,3 
2,0 
2.1 
1.9 
17 
1,5 
15 
1,6 
18 
11 
1,6 
1,6 
1,1 
0,9 
1.3 
0,7 
0,8 
0,9 
0,7 
0,7 
0,6 
0.8 
0,6 
0.6 
0.9 
0,5 
0,6 
0,4 
0,6 
0,5 
1.1 
0,7 
0,4 
0,0 
0,5 
0,7 
0.4 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0.3 
93.5 
100.0 
21.2 
9.7 
5,9 
6,0 
4,0 
2.7 
2.8 
2,7 
2.1 
1.6 
2,3 
1,6 
1,6 
1.4 
1,1 
1.7 
0.9 
1,6 
1.4 
0.9 
1.1 
0.7 
1,0 
1,1 
1.5 
0,5 
1,0 
0,7 
0,7 
0,5 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,3 
0,4 
0,6 
0,0 
0,4 
0,2 
0,4 
0.3 
0,2 
0.5 
0,? 
0.3 
0.? 
0.2 
90.0 
% 
1988 
100,0 
17.6 
10.7 
7.6 
5.7 
4,4 
3.3 
3.2 
1,8 
2,3 
2.2 
2.4 
2.1 
1.4 
1.3 
1.5 
1.3 
1,9 
1.1 
3.2 
1.6 
0,8 
0,9 
1.3 
0,8 
0,8 
0,7 
0.8 
0,7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,0 
0 4 
0.6 
0.4 
0,2 
0.3 
0.3 
0.3 
0,3 
93.5 
100.0 
19.8 
9.9 
6 2 
5,8 
4.7 
2 8 
2,3 
2.8 
2,1 
1,6 
2.1 
1.4 
1.8 
1.9 
1.2 
1.6 
1.1 
1.6 
1.3 
0.8 
1.0 
0.8 
1.2 
1.0 
1.8 
0,6 
0,9 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0,7 
0,6 
0,4 
0.7 
0.7 
0.0 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0,3 
0.4 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
90.1 
1989 
100,0 
18.7 
10,4 
7,2 
5,7 
4.3 
3.4 
3,4 
2.0 
2.2 
2,2 
2.3 
2.1 
1.5 
1.4 
1,6 
1.3 
1.6 
1.2 
1,8 
1.4 
1,2 
0.9 
1.2 
0,9 
0.9 
0,8 
0.8 
0.8 
0.6 
0.7 
0.6 
0,6 
0,6 
0.6 
0.6 
0,6 
0.5 
0.4 
0.8 
0.6 
0,3 
0,0 
0,4 
0.6 
0,4 
0,3 
0,3 
0.3 
0.2 
0.3 
93.6 
100.0 
18.9 
9.7 
6.1 
5.8 
5,1 
3.1 
2.1 
2 6 
?,3 
1.7 
2.1 
1,4 
2.0 
1,7 
1,3 
1,7 
1.3 
1.5 
1.2 
0,8 
1,1 
1.0 
1.3 
0,9 
1.6 
0,9 
0.9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,7 
0.5 
0,5 
0,7 
0,4 
0,0 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.? 
90.3 
1990 
100.0 
18.4 
10.0 
7,4 
5.5 
4.5 
3.6 
3.6 
2.3 
2.3 
2,0 
2.0 
2,0 
1.8 
1.7 
1,7 
1,5 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1,1 
1,0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0 6 
0,6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0,4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
94.0 
100.0 
18.2 
9.8 
6.4 
5.7 
5.4 
3.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.0 
1.8 
1.8 
1.6 
1.6 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0 4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
91,1 
1980 
1 
4 
3 
5 
11 
6 
8 
30 
16 
13 
15 
25 
2 
10 
26 
17 
27 
48 
12 
19 
20 
21 
22 
32 
33 
9 
45 
31 
28 
36 
42 
39 
29 
44 
38 
40 
23 
41 
7 
18 
24 
37 
34 
47 
14 
46 
59 
53 
52 
1 
2 
4 
3 
11 
6 
8 
16 
15 
13 
5 
27 
19 
25 
43 
24 
32 
29 
33 
17 
10 
20 
45 
18 
9 
23 
21 
26 
31 
51 
35 
34 
37 
39 
12 
7 
42 
14 
26 
44 
30 
53 
55 
56 
22 
59 
68 
52 
70 
Rank: 
Classement 
1986 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
20 
11 
12 
10 
17 
8 
14 
16 
13 
19 
23 
9 
15 
24 
25 
21 
37 
28 
18 
33 
34 
30 
26 
39 
38 
31 
41 
35 
43 
40 
46 
22 
29 
45 
32 
27 
44 
52 
36 
50 
47 
49 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
8 
10 
12 
9 
16 
13 
20 
23 
14 
24 
11 
19 
21 
15 
31 
29 
18 
17 
33 
22 
28 
32 
41 
30 
34 
35 
38 
?7 
?5 
43 
?6 
36 
40 
50 
45 
53 
64 
39 
59 
57 
58 
62 
1987 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
19 
8 
10 
9 
11 
13 
18 
17 
15 
12 
23 
16 
14 
21 
26 
20 
32 
27 
?4 
30 
33 
38 
28 
37 
36 
25 
40 
35 
44 
34 
42 
22 
29 
47 
39 
31 
43 
45 
41 
51 
48 
49 
1 
2 
4 
3 
5 
7 
6 
8 
10 
15 
9 
13 
12 
17 
21 
11 
24 
14 
18 
25 
19 
29 
22 
20 
16 
34 
23 
26 
30 
38 
27 
35 
32 
37 
28 
31 
44 
39 
33 
41 
63 
43 
50 
53 
36 
56 
49 
51 
54 
pour l'année: 
1988 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
14 
10 
11 
9 
12 
17 
18 
16 
20 
13 
21 
7 
15 
24 
22 
19 
25 
23 
28 
26 
30 
31 
27 
33 
37 
32 
38 
35 
36 
40 
43 
29 
39 
49 
41 
34 
42 
58 
45 
47 
50 
48 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
6 
9 
15 
10 
17 
12 
11 
20 
16 
21 
14 
18 
25 
22 
26 
19 
23 
13 
3? 
?4 
33 
?8 
36 
31 
37 
34 
38 
?7 
35 
42 
?9 
30 
39 
66 
48 
45 
51 
43 
54 
46 
52 
56 
1989 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
12 
9 
10 
8 
11 
16 
18 
14 
19 
15 
20 
13 
17 
21 
25 
22 
24 
23 
27 
29 
26 
31 
30 
35 
36 
32 
38 
37 
33 
40 
41 
28 
34 
45 
43 
39 
44 
46 
47 
50 
51 
49 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
7 
8 
13 
9 
17 
11 
14 
19 
12 
18 
16 
21 
27 
22 
23 
20 
25 
15 
26 
24 
29 
28 
33 
31 
34 
35 
38 
32 
36 
37 
30 
40 
43 
65 
45 
44 
47 
48 
51 
49 
46 
52 
1990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
?9 
30 
31 
3? 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
(1) Including Namibia up to 31.12.1989. Y compris la Namibie jusqu'au 31.12.1989. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
List of Products 
Imports 7 Importations 
Intra­EC I CE (EUR 12) 
1988 1989 1990 
Extra­EC 7 CE (EUR 12) 
1989 1990 
Exports 7 Exportations 
Extra­EC I CE (EUR 12) 
1989 1990 
Dénomination des produits 
SITC. Rev. 3 
Feed and h i animals 
Live animals other than animais Ol división 03 
Meal ano meal preparations 
Daily producís ano bio's eggs 
Rsh. crustaceans ano molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparatens 
vegetables and frun 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coflee. lea. cocoa, spiets, and manufactuies thereof 
Feeding stuff for animals (nol including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Btnragt i and libaceli 
Beverages 
tobacco and tobacco manufactures 
Creda materials, mecióle uctpt tuts 
Hides, skins and furskms, raw 
Oil seeds and oleaginous (mils 
Clude lubber (Including synthetic and leclaimeo) 
Coniano wood 
Pulp and waste paper 
Teme libres (olhei than wool lops), wastes: not manulactuieo 
Cruce fertilizers ♦ minerals (exel coal, petrol, precious stones) 
Melallilerous ores and metal scrap 
Ciude animal and vegetable materials, n e s. 
Mineral f iel] , lubricanti and rt i l t ld materiali 
Coal, coke and bnqueltes 
Petroleum petroleum products and related materials 
Gas. natural and manulaclured 
Electric current 
Animal and vegetable g i i , tats and waits 
Animal oils and lals 
Fixed vegetable lals and «Is. crude, [timed οι fractionated 
Amm or veget tals and oils, processed, animal or vegetable waxes 
Chiniceli and related products l i s . 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring matenals 
Medical and phaimaceulical products 
Essential »Is + ptrtume malerials; Inlet, polish + clean preparai 
Fertrhzers. manulaclured (olhei Ihan those ol group 272) 
Plastics in pnmary forms 
PUSlcs in non­primary toms 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured geodi classified chwelTv by maienal 
Completi Inouslital plani appropriato lo section 6 
Leather, leather manutactuies. n e s and ortssed turskins 
Rubber manufactures n e s 
Cork and wood manufactures (excluding lumnurt) 
Papti. paptrboaid ♦ an of paper pulp, ol paper or ol paperboard 
textile yam. tabnes. made­ub anieles, n e s . + related products 
Non­metaiiic mineral manufactures, n e s 
Iron and stetl 
Non ­ ferrous metals 
Manuladuits ol metal, n t s 
Maclnuy aid t rHlptr i q i i i M N t 
Comiwit industrial plant appropriait tp section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized tor particular mduslnes 
Metal working machinen; 
General mousir mach + equipment, n e s . machine pans, n e s 
Office machines ind automate data­processing machines 
leiectxnmunic + sound recording + reprod apparatus * equipment 
Elidi mach. ape t appliances, n e s + eleen pans thereof 
dead vehicles (including »r­cushion vehicles) 
Other transpon equipment 
Compatte inoustnal plani appropriale lo stelen 8 
Prelibi but« . sin plumb. heat * kgm fixtures 4 fil . n e s 
Furnit ♦ pans thereof, beoog . mittresses, mattress suppens. 
Iravel goods, handbags and umujr containers 
Articles ol apoarei and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific ♦ coniroikng mslrum * apparatus, n e s 
Photogr app . equpm ♦ supples t optical goods, watches + clocks 
Miscellaneous manulaclured ancles, n e s 
CloaMUt nd MIMIMI M ΛιιΛΜ Minimi kl SUC 
Postal packages not classified according lo kind 
Special l i a n s « and crxnrnodrt not classified according to kind 
Complete industrial piani not elsewhere specified 
Can (other Ihan gou coni not bang legal lender 
Gold, ncn­moneury (excluding gav), ons and concentrates) 
540 834 624 489 663 797 
58 132 63 773 65 809 
2 942 
10 297 
10 230 
3 791 
8 176 
12 541 
1 918 
2 934 
3 131 
2 172 
3 377 
12 356 
10 550 
4 292 
7 972 
13 758 
2 145 
3 250 
3 481 
2 592 
3 066 
12 624 
9 939 
4 835 
8 337 
15 235 
2 043 
3 314 
3 380 
3 036 
8 290 9 277 10 029 
6 011 
2 280 
6 760 
2 517 
7 412 
2 618 
20 804 24 282 22 912 
1 395 
1 609 
1 390 
1 513 
1 479 
2 856 
2 167 
4 433 
3 961 
1 366 
1 591 
t 444 
1 753 
1 701 
3 220 
2 431 
6 485 
4 292 
1 180 
1 510 
1 505 
1 856 
1 437 
2 777 
2 510 
5 549 
4 588 
18 647 21 694 24 768 
1 449 
14 909 
1 392 
897 
34 7 
1 299 
537 
1 474 
17 771 
1 497 
951 
1 419 
20 717 
1 783 
849 
2 547 2 611 
356 
1 588 
603 
329 
1 745 
538 
68 198 76 844 80 998 
17 732 
4 917 
4 315 
6 099 
4 633 
t 926 
14 438 
6 051 
8 086 
20 040 
5 182 
4 995 
7 046 
5 210 
2 181 
15 951 
6 918 
9 321 
19 638 
5 286 
5 309 
7 924 
5 938 
2 179 
17 169 
7 531 
10 026 
103 543 120 986 125 410 
2 200 
5 912 
2 683 
ft 706 
20 591 
12 560 
22 118 
12 033 
13 740 
2 305 
6 428 
3 035 
13 477 
23 092 
14 514 
27 058 
15 124 
15 953 
2 236 
6 792 
3 289 
14 656 
24 829 
15 467 
26 636 
13 712 
17 792 
183 648 218 703 236 f 
9 358 
18 466 
3 957 
21 667 
21 137 
9 072 
26 594 
61 924 
tl 475 
11 097 
21 273 
4 687 
25 261 
25 528 
10 579 
30 188 
73 571 
16 518 
11 672 
22 228 
5 691 
28 056 
27 164 
12 207 
32 772 
81 185 
15 933 
62 199 70 406 78 828 
2 571 
6 632 
690 
15 329 
5 170 
7 969 
5 182 
18 656 
2 975 
7 674 
785 
16 811 
5 639 
8 985 
5 643 
21 896 
3 303 
8 615 
899 
19 333 
6 245 
9 949 
5 988 
24 495 
15 190 15 977 15 525 
389 
5 869 
549 
6 277 
500 
6 654 
Kl 
fio;' 
387 891 446 717 462 720 
32 262 33 334 33 118 
650 
2 418 
702 
5 362 
1 364 
8 952 
1 292 
6 425 
4 852 
245 
•147 
1 704 
796 
2 765 
800 
5 783 
1 459 
8 905 
1 340 
6 261 
4 929 
297 
764 
2 739 
741 
6 397 
1 374 
10 258 
1 303 
4 886 
4 327 
329 
2 358 2 537 
5­19 
1 809 
686 
1 851 
35 753 40 510 36 339 
1 690 
3 478 
1 396 
6 742 
5 142 
4 959 
2 210 
8 512 
1 623 
1 475 
3 530 
1 361 
7 788 
6 467 
5 459 
2 538 
10 099 
1 792 
1 087 
3 337 
1 175 
7 969 
5 463 
4 534 
2 248 
8 756 
1 770 
47 651 62 058 70 491 
4 048 
39 384 
3 609 
610 
4 949 
52 639 
3 848 
621 
1 499 1 724 
292 
1 075 
132 
283 
1 283 
159 
4 953 
59 997 
4 890 
652 
2D9 
1 252 
145 
25 067 29 341 30 366 
6 864 
3 307 
1 391 
3 725 
1 026 
1 236 
3 179 
1 651 
2 687 
8 349 
3 290 
1 643 
4 438 
1 162 
1 471 
4 007 
1 900 
3 082 
8 378 
2 836 
1 728 
4 960 
1 229 
1 441 4 492 2 022 
3 279 
58 394 70 174 69 786 
t 806 
1 944 
2 680 
10 269 
9 717 
6 563 
7 640 
11 983 
5 793 
1 985 
2 155 
2 947 
12 384 
10 730 
7 974' 
9 819 
15 275 
6 906 
2 100 
2 222 
3 243 
13 041 
11 443 
7 920 
9 111 
13 484 
7 221 
106 741 125 113 132 164 
9 737 
8 522 
2 926 
9 323 
20 411 
13 660 
17 233 
16 439 
8 490 
11 080 
9 680 
3 573 
11 377 
23 038 
15 031 
20 145 
18 792 
12 397 
11 563 
10 085 
4 041 
12 357 
23 317 
16 029 
20 556 
20 310 
13 905 
49 966 58 294 62 714 
687 
2 178 
1 187 
15 961 
2 801 
7 355 
5 760 
14 036 
822 
2 505 
1 387 
17 985 
3 096 
8 861 
6 538 
17 100 
939 
2 660 
1 466 
20 585 
3 439 
8 937 
6 617 
f8 071 
28 407 23 813 23 601 
234 208 
2 742 3 094 
191 
2 882 
54 
10 918 
49 51 
5 624 5 447 
362 910 413 010 419 814 
19 590 23 765 22 918 
313 
2 680 
3 542 
1 171 
3 657 
2 787 
1 463 
1 413 
1 042 
1 521 
5 378 
827 
724 
•18 
588 
603 
316 
1 613 
1 013 
1 324 
1 379 
328 
3 137 
4 196 
1 249 
5 465 
3 181 
1 820 
1 564 
1 122 
1 703 
6 234 
945 
415 
2 982 
3 570 
1 207 
4 942 
3 199 
2 158 
1 602 
1 019 
1 824 
6 521 
1 156 
8 147 7 430 
470 
39 
508 
695 
303 
1 493 
1 017 
1 351 
1 553 
536 
688 
339 
1 623 
t 090 
1 669 
1 505 
8 331 9 536 11 185 
326 
7 508 
105 
391 
432 
8 502 
113 
276 
10 130 
165 
1 158 1 424 1 416 
69 68 66 
938 1 178 1 191 
151 178 159 
44 481 48 009 48 553 
9 891 
3 405 
3 757 
7 610 
3 853 
758 
6 386 
2 721 
6 099 
10 726 
3 338 
4 138 
8 341 
4 532 
676 
6 403 
3 025 
6 831 
10 293 
3 298 
4 392 
8 811 
4 878 
695 
6 145 
3 009 
7 031 
65 719 75 378 71 820 
186 
1 643 
3 294 
1 150 
4 354 
10 913 
13 602 
14 945 
5 625 
10 008 
290 
2 034 
3 601 
1 356 
4 911 
12 565 
15 833 
16 808 
6 559 
11 420 
333 
1 900 
3 356 
1 363 
5 003 
12 965 
14 900 
14 369 
5 981 
11 649 
141 281 160 064 169 749 
1 990 
11 946 
21 816 
5 785 
21 411 
8 939 
6 003 
18 251 
34 293 
10 847 
2 066 
13 427 
25 534 
6 333 
24 447 
10 081 
6 673 
20 986 
36 941 
13 577 
2 048 
15 189 
27 728 
6 505 
26 311 
10 048 
7 297 
21 919 
38 334 
t4 370 
48 503 56 111 5B 900 
55 
1 498 
4 251 
1 097 
8 753 
3 264 
8 946 
4 075 
16 564 
104 
1 736 
4 843 
1 340 
10 261 
4 000 
9 592 
4 651 
19 583 
58 
1 768 
5 013 
1 367 
10 984 
4 305 
10 045 
4 626 
20 734 
20 033 23 398 20 166 
609 
um: 
136 
19 
2 265 
690 
78·'· 
203 
44 
1 953 
656 
B20 
182 
51 
902 
CTCI. Rev. 3 
COMMERCE TOTAL 
Produrli alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants autres que ceux figurant dans ti division 03 
Viandes et piêparalrons de viande 
Produits laitiers el oeuls d'oiseaux 
Poissons, crustacés, mollusques etc. el préparations 
Cereales el preparations i base de céréales 
LËgumes et fruits 
Sucres, préparations 1 base Oe sucre et miel 
Call, lhe, cacao, èpices el proouds derives 
Nourriture desi, lux animaux (ä Texel, des céréales non moulues) 
Produits el préparations alimentaires divers 
Brisions et tabacs 
Bassons 
Tabacs bruis el labnqués 
Maliens brutes non comestibles. I l'exception dt t carburanti 
Cuirs, peaux el pelleteries bruis 
Graines et fruns oléagineux 
Caoutchouc brut (y comer caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bas 
Pâles ä papier et déchets de papier 
Fibres textiles (si. lames en rubans), déchets: non transi. 
Engiais. minéraux, bruts (excl. charbon, petrole, pierres prèc.) 
Minerais métallifères el déchets de métaux 
Matières brûles d'ongine animile ou vegetile, n d i 
Combustibles minéraux lubrifiants et produits connexes 
Houilles, cokes et bnquetles 
Pétiole, produits dérivés du petiote el produits coonexes 
Gaz naturel el gaz manulacturè 
Eneigie électrique 
Huiles, graisses et cires d'origine animai· m végétale 
Huiles el graisses d'origine animale 
Graisses et huiles végèl. fixes, brutes, lafftn. ou fractionnées 
Huiles et gi anrm. ou végét prêp : cires amm. ou vègél. 
ProdBitl chimiques et prodoits connexes n.d.l. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture el tannage el colorants 
Produits médicimux el phirmaceulrques 
Hurles essenl, produits pour parfumerie, toilette el entreten 
Engrais (lunes que ceux du groupe 272) 
Matières plastiques sous lormes pnmaires 
Matières plastiques sous lormes aunes que pnmaires 
Malieres et produits chimiques, n.d.a. 
An. manufict classés princip, d'aprii ta matière premier; 
Ensembles industriels lelevmi oe la section θ 
Cuirs el peaux prèp el ouvrages en cuir, n.d.a., pellet applet 
Caoutchouc manulacturè, η d a 
Ouvrages en liège el en bas (1 l'exclusion oes meubtes) 
Papiers, cartons, ouvrages en pale cellul. en papier pu canon 
Fils, tissus, articles lexfrtes façonnés, η d a , prod coonexes 
Articles minéraux non métalliques manufactures n o a 
Fer el acier 
Mèlaux non ferreux 
Ameles manufacturés en mêlai, n.d.a 
Machines if matériel di transport 
Ensembws industnels relevant de la section 7 
Mochines gènèrimces. moteurs et leui équipement 
Machines et appareils spécialisés pour induslnes particulières 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach el app mousli .applrc gèn ,n d a., pames et aéces dèi 
Mach el app buieau ou pour traitement automat Oe I information 
App el équipement oe lèlècommumc, enregrstr. roprod du son 
Mich et app êlecti.. n e a . pames et aéces detach, êlecli 
Vèlwnes routiers (y compns les véhicules a coussin d'air) 
Autre matériel de Transpon 
Artici» manufactures Ohren 
Ensembles industrieis relevam de la section Β 
Censir prêt, app samt. de pkxnbene. chault éclair η d a 
Meubles el leurs parties: ameles de klene, matelas, somm etc 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 
Vêlements el accessares ou vêtement 
Chaussures 
Instruments el apo profess. scientifiques el oe cootrà*. η o a 
App et fournit de photograph el d'optique, η o a : momies 
Ameles manufactures drvers. η d a 
Artxles i l IriniaclBni non classés ai s la CTCI 
Colis postaux non classés par ealégone 
Transactions spécules et art spec non classés par ealégone 
Ensembles industnels non dénommés ailleurs 
Monnaies lautres que les aèees d'or) n'ayant pis cours légal 
Οι. à usage non monet (saul minerais el concentres d 'à ) 
00 
01 
02 
03 
25 
26 
27 
28 
29 
32 
33 
34 
35 
42 
43 
51 
52 
53 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6­1 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8·: 
85 
87 
91 
93 
9·: 
96 
97 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
Year 
Année 
Values In Mio ECU 
f 958 
f 959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
37 249 
39 468 
46 711 
49 540 
54 079 
60 287 
68 351 
74 040 
80 180 
82 700 
91 463 
107 893 
124 37t 
134 474 
147 481 
187 659 
266 901 
263 229 
333 353 
365 822 
387 096 
469 963 
557 746 
618 870 
672 187 
707 694 
809 357 
874 675 
796 005 
829 135 
930 594 
1073 552 
1129 055 
3 136 
3 445 
3 957 
4 219 
4 555 
5 112 
5 922 
6 374 
7 174 
7 176 
8 333 
9 989 
11 362 
12 357 
13 812 
17 910 
25 015 
24 818 
31 714 
35 418 
38 093 
44 053 
51 612 
55 613 
59 095 
62 475 
70 750 
74 347 
70 401 
72 60S 
80 738 
93 008 
98 571 
1 341 
1 595 
1 799 
1 864 
2 123 
2 120 
2 608 
2 811 
2 990 
3 134 
3 226 
3 799 
4 388 
4 343 
4 513 
6 333 
8 331 
8 383 
ft 093 
11 616 
11 422 
13 670 
14 106 
15 899 
17 452 
18 501 
21 327 
24 265 
23 639 
22 505 
22 375 
24 723 
25 452 
7 361 
8 477 
10 103 
10 941 
12 279 
13 019 
14 613 
17 472 
18 023 
17 351 
20 150 
24 926 
29 814 
34 431 
35 827 
44 106 
58 046 
60 442 
78 912 
88 803 
95 398 
116 310 
135 243 
146 855 
158 445 
171 851 
194 029 
208 333 
194 368 
197 748 
211 962 
244 679 
269 814 
565 
567 
702 
714 
701 
804 
885 
1 134 
1 223 
1 186 
1 394 
1 594 
1 958 
2 002 
2 091 
2 787 
3 694 
4 301 
5 426 
5 999 
6 150 
7 027 
7 667 
8 017 
10 189 
10 863 
12 259 
13 361 
11 550 
11 256 
10 490 
14 683 
15 571 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a Tannée précédente 
871 
793 
722 
1 094 
1 569 
1 955 
2 244 
3 003 
3 572 
3 453 
3 502 
4 202 
4 714 
4 711 
6 021 
7 742 
12 821 
12 976 
15 462 
15 466 
14 619 
18 510 
24 348 
28 735 
31 929 
32 784 
33 431 
36 257 
33 299 
40 261 
48 373 
61 599 
66 319 
5 609 
5 087 
6 279 
6 678 
7 520 
8 726 
10 067 
10 336 
11 875 
12 377 
13 927 
17 222 
18 922 
20 262 
23 818 
30 042 
44 293 
43 682 
57 646 
61 784 
64 217 
77 705 
97 102 
108 421 
117 882 
118 153 
131 572 
141 642 
130 551 
136 384 
156 766 
182 861 
191 777 
557 
595 
633 
732 
766 
862 
978 
1 041 
1 043 
1 138 
1 239 
1 473 
1 624 
1 761 
1 877 
2 263 
3 193 
3 046 
3 764 
4 728 
5 592 
7 176 
7 998 
9 488 
9 870 
10 306 
12 291 
13 167 
11 821 
11 801 
13 089 
15 687 
16 288 
3 216 
3 341 
4 725 
5 223 
6 067 
7 590 
7 252 
7 378 
8 589 
9 827 
10 286 
12 467 
14 970 
15 298 
17 217 
22 645 
34 438 
31 128 
39 489 
42 143 
44 313 
56 763 
71 813 
82 108 
87 740 
90 403 
107 281 
119 416 
101 947 
108 108 
117 033 
138 963 
143 040 
3 625 
3 939 
4 531 
5 112 
5 347 
5 967 
7 055 
7 464 
8 017 
8 337 
9 293 
10 991 
13 393 
14 624 
15 466 
19 799 
27 847 
28 389 
35 832 
39 970 
41 530 
49 053 
55 368 
59 272 
63 934 
69 077 
81 699 
90 217 
81 297 
83 125 
88 895 
101 550 
106 893 
1989 
1990 
Average annual percentage change 
Variation annusilo moyenne sn % 
Share In K of Member States In EUR 12 
Part des Etats mombres an κ de EUR 12 
1960 
1970 
Valeurs en Mio ECU 
480 
476 
546 
656 
585 
656 
776 
924 
1 023 
1 059 
1 178 
1 296 
1 582 
1 768 
1 991 
2 471 
3 877 
3 158 
3 892 
4 374 
4 120 
4 951 
6 837 
8 892 
9 666 
9 113 
10 030 
10 184 
9 608 
11 650 
15 113 
17 145 
19 547 
10 488 
11 153 
12 714 
12 306 
12 564 
13 476 
15 949 
16 103 
16 651 
17 661 
18 936 
19 936 
21 643 
22 915 
24 848 
31 562 
45 347 
42 905 
50 122 
55 522 
61 642 
74 745 
85 652 
95 571 
105 986 
114 166 
134 686 
143 486 
127 524 
133 693 
165 76C 
178 654 
175 784 
1? ? 
15 4 
5,2 
11.2 
15.2 
6.0 
-0.6 
10.5 
2.9 
7.2 
15.4 
10.3 
-6.8 
40.0 
6.0 
20.1 
27.3 
7.7 
14.9 
16.6 
4.9 
10.9 
19.8 
3.8 
8.3 
18.7 
2.9 
6,9 
14.2 
5.3 
29.7 
13.4 
14,0 
24.0 
7.E 
-1.6 
1970 /1960 
1980 71970 
1990 71980 
10.3 
16.2 
7.3 
11.1 
16.3 
6.7 
9.3 
12.4 
β,1 
11.4 
16.3 
7.2 
10.8 
14.6 
7.3 
20.6 
17.8 
10.5 
11,7 
17.8 
7,0 
9.9 
17.3 
7.4 
12,2 
17.0 
7.1 
11.4 
15.2 
6.8 
11.2 
15.8 
11.1 
5.5 
14.7 
7.5 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
8.5 
9,1 
9.3 
8.7 
3.9 
3.5 
2.5 
2.3 
21.6 
24.0 
24.2 
23.9 
1.5 
1.6 
1.4 
1.4 
1.5 
3.8 
4.4 
5,9 
13,4 
15.2 
17.4 
17.0 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
10.1 
12.0 
12,9 
12.7 
9,7 
10,8 
9.9 
9.5 
1.2 
1.3 
1.2 
1,7 
27.2 
17,4 
15.4 
15.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Exportations 
Voar 
Année 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
198-1 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1990 7 1980 
1960 
1970 
34 667 
37 645 
43 233 
46 354 
48 737 
53 277 
59 827 
66 400 
72 690 
76 358 
85 847 
100 447 
116 157 
129 361 
143 048 
177 549 
240 814 
249 184 
304 379 
345 947 
374 530 
437 602 
497 137 
571 054 
626 652 
671 884 
776 772 
849 936 
806 958 
829 911 
906 730 
1043 289 
1081 428 
10,4 
15.6 
8.1 
3 052 
3 298 
3 775 
3 924 
4 324 
4 839 
5 590 
6 382 
6 829 
7 032 
8 164 
10 065 
11 609 
12 184 
14 404 
18 203 
23 703 
23 193 
29 340 
32 892 
35 203 
41 033 
46 459 
49 881 
53 551 
58 460 
65 956 
70 649 
70 168 
71 952 
77 854 
90 851 
92 962 
1-1,9 
7.2 
1 246 
1 376 
1 471 
1 514 
1 638 
1 870 
2 083 
2 273 
2 402 
2 474 
2 584 
2 960 
3 290 
3 412 
3 869 
5 063 
6 464 
7 024 
8 139 
8 816 
9 224 
10 767 
12 195 
14 526 
15 843 
18 278 
20 651 
22 811 
22 126 
22 688 
23 307 
25 942 
27 848 
8 807 
9 804 
11 415 
12 687 
13 264 
14 616 
16 215 
17 892 
20 134 
21 736 
24 842 
29 052 
34 189 
39 141 
41 633 
54 397 
74 753 
72 666 
91 155 
103 316 
111 332 
125 243 
138 787 
157 881 
180 026 
190 388 
218 141 
241 369 
247 517 
254 792 
272 950 
308 682 
317 238 
232 
204 
203 
223 
250 
290 
309 
328 
406 
495 
468 
554 
643 
632 
776 
1 159 
1 702 
1 855 
2 295 
2 411 
2 645 
2 840 
3 796 
3 860 
4 381 
5 026 
6 138 
5 950 
5 749 
5 653 
4 633 
6 883 
6 350 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à Tannée précédente 
482 
499 
726 
712 
736 
735 
954 
966 
1 254 
1 375 
1 589 
1 900 
2 387 
2 804 
3 390 
4 190 
5 918 
6 186 
7 792 
8 954 
10 282 
13 276 
14 958 
18 215 
20 691 
22 231 
28 724 
30 675 
26 982 
31 527 
36 435 
42 265 
46 175 
5 121 
5 614 
6 863 
7 220 
7 362 
8 083 
8 990 
10 048 
10 897 
11 377 
12 672 
14 880 
17 739 
19 576 
23 042 
28 902 
38 469 
41 981 
49 915 
55 667 
60 120 
71 510 
80 151 
91 122 
94 379 
102 651 
118 433 
128 180 
121 377 
123 803 
144 561 
167 994 
174 499 
368 
366 
428 
505 
488 
550 
622 
618 
684 
863 
873 
970 
1 120 
1 257 
1 441 
1 727 
2 226 
2 585 
2 992 
3 852 
4 460 
5 222 
6 101 
7 006 
8 238 
9 701 
12 254 
13 621 
12 803 
13 828 
15 811 
18 753 
18 638 
2 577 
2 895 
3 648 
4 183 
4 665 
5 055 
5 958 
7 200 
8 038 
8 705 
10 186 
11 729 
13 206 
14 465 
16 583 
18 102 
25 557 
28 246 
33 507 
39 698 
43 978 
52 614 
56 116 
68 170 
74 935 
81 908 
93 407 
103 443 
99 401 
100 654 
108 667 
127 799 
133 773 
3 217 
3 607 
4 028 
4 307 
4 584 
4 962 
5 808 
6 393 
6 750 
7 288 
8 341 
9 965 
11 767 
13 468 
15 045 
19 511 
27 745 
28 593 
36 149 
38 283 
39 290 
46 434 
53 184 
61 559 
67 658 
73 583 
85 995 
94 156 
85 851 
84 225 
90 051 
105 090 
107 188 
Avenga annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en Κ 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Valeurs en Mio ECU 
2B9 
290 
327 
326 < 
370 
418 
516 
576 
620 
701 
762 
853 
950 
1 021 
1 157 
1 500 
1 904 
1 566 
1 639 
1 782 
1 906 
2 626 
3 330 
3 751 
4 253 
5 153 
6 563 
7 460 
7 319 
7 953 
9 309 
11 498 
12 847 
9 276 
9 691 
10 349 
10 752 
11 056 
11 856 
12 782 
13 722 
14 676 
14 31C 
15 365 
17 519 
19 258 
21 423 
21 708 
24 795 
32 373 
35 288 
41 458 
50 276 
56 093 
66 038 
82 060 
95 081 
102 698 
104 503 
120 511 
131 621 
107 665 
112 835 
123 153 
137 532 
143 912 
9.3 8.2 
16.7 
2.3 
2.7 
11.3 
7.3 
7.1 
13.1 
2.8 
-18.0 
48.6 
-7,7 
15.6 
16.0 
9.3 
Ι6.8 
16.2 
3.9 
14.3 
18.6 
-0.6 
8.0 
17.6 
4.7 
6.9 
16.7 
2.0 11.7 4.6 
12,2 
19.4 
12,6 
20.1 
11.9 
10.0 
16.3 
8.1 
10.1 
18.5 
11.8 
13.7 
15.6 
9.1 
11.3 
16.3 
7.3 
13.4 
14.5 5.8 
100.0 
100.0 
100.0 
8.7 
10.0 
9.3 
8.6 
3,4 
2,8 
2.6 
2 6 
26,4 
29,-1 
27,9 
29,3 
0.5 
0.6 
0,8 
0,6 
1.7 
2.1 
3,0 
4.3 
15,9 
15,3 
16,1 
18.1 
1.0 
1,0 
1.2 
t.7 
8.4 
11,3 
12.4 9.9 1.2 
16.6 
16,5 
13,3 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
Year 
Année 
INTRA-EC TRAOE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1989 
1990 
I960 
1970 
I960 
t970 
19BO 
1990 
11.0 
15,5 
6.3 
37.9 50.3 49.2 58.8 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
13 123 
14 775 
17 712 
20 018 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
36 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
70 097 
79 384 
100 270 
128 802 
130 262 
164 464 
185 636 
202 227 
244 548 
274 558 
300 026 
336 176 
365 257 
417 466 
466 742 
459 706 
487 395 
540 834 
624 489 
663 797 
1 742 
1 961 
2 241 
2 509 
2 748 
3 169 
3 693 
4 051 
4 649 
4 631 
5 330 
6 601 
7 531 
8 766 
9 977 
12 866 
16 823 
16 999 
21 826 
24 368 
26 747 
28 879 
31 782 
33 581 
36 720 
41 054 
46 003 
50 987 
49 234 
52 495 
56 859 
64 140 
69 713 
805 
960 
981 
1 023 
1 123 
1 094 
1 316 
1 406 
1 473 
1 497 
1 545 
1 853 
2 135 
2 028 
2 151 
3 010 
3 914 
3 960 
5 391 
5 691 
5 840 
7 058 
7 101 
7 779 
8 722 
9 246 
10 404 
12 304 
12 567 
12 044 
12 021 
12 940 
13 680 
2 672 
3 337 
4 009 
4 487 
5 136 
5 530 
6 446 
β 200 
8 440 
8 225 
9 909 
12 758 
15 427 
18 539 
20 104 
24 139 
29 203 
3 f 368 
39 900 
45 567 
50 268 
60 200 
66 810 
73 161 
80 446 
89 758 
101 090 
110 578 
105 387 
107 949 
113 014 
130 559 
145 984 
303 
291 
316 
359 
400 
430 
485 
591 
644 
659 
761 
842 
997 
1 043 
1 169 
1 431 
1 638 
1 940 
2 236 
2 686 
2 790 
3 174 
3 135 
4 088 
4 840 
5 300 
5 949 
6 424 
6 729 
6 858 
6 554 
9 142 
9 987 
277 
243 
256 
383 
648 
882 
1 072 
1 460 
1 742 
1 630 
1 530 
1 830 
1 927 
1 994 
2 599 
3 378 
4 685 
4 578 
5 140 
5 302 
5 128 
6 770 
7 631 
8 470 
10 181 
10 776 
11 826 
13 745 
17 070 
22 110 
27 295 
34 981 
39 174 
1 589 
1 652 
2 197 
2 546 
3 081 
3 851 
4 562 
4 794 
5 765 
6 305 
7 586 
9 884 
10 601 
11 647 
13 950 
17 485 
22 239 
22 642 
30 288 
32 613 
35 386 
43 340 
50 516 
55 700 
63 992 
67 334 
75 984 
84 131 
84 129 
89 436 
102 058 
118 882 
124 360 
384 
391 
405 
482 
515 
586 
664 
705 
700 
727 
832 
1 001 
1 139 
1 195 
1 326 
1 650 
2 216 
2 141 
2 651 
3 268 
3 986 
5 475 
6 025 
7 191 
7 393 
7 560 
8 740 
9 445 
β 632 
8 408 
9 314 
10 960 
11 530 
972 
1 182 
1 738 
1 968 
2 429 
3 191 
2 972 
2 808 
3 376 
4 065 
4 404 
5 625 
7 104 
7 467 
8 778 
11 461 
15 161 
13 864 
17 828 
18 969 
20 767 
26 469 
33 151 
34 620 
38 194 
40 140 
48 499 
56 288 
56 480 
61 117 
67 305 
78 827 
82 167 
1 839 
2 105 
2 452 
2 963 
3 152 
3 603 
4 291 
4 604 
4 954 
5 156 
5 803 
7 029 
8 486 
9 112 
9 842 
12 382 
16 353 
16 530 
20 287 
22 477 
24 438 
28 426 
30 310 
31 723 
35 475 
38 021 
43 766 
50 362 
49 557 
51 159 
54 796 
61 107 
63 997 
257 
257 
282 
369 
313 
330 
3B6 
479 
536 
563 
614 
699 
832 
927 
1 014 
1 250 
1 865 
1 386 
1 791 
2 122 
2 118 
2 400 
3 096 
3 995 
4 533 
4 094 
4 312 
4 679 
5 647 
7 387 
10 136 
11 636 
13 500 
2 284 
2 396 
2 834 
2 931 
3 034 
3 281 
3 945 
4 116 
4 527 
5 073 
5 387 
5 613 
6 369 
7 380 
8 475 
11 217 
14 706 
14 854 
17 124 
22 574 
24 758 
32 356 
35 001 
39 716 
45 680 
51 975 
60 893 
67 800 
64 274 
68 433 
81 481 
91 316 
89 705 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
8.3 
12.8 
8.7 
-0 .2 
7,6 
5.7 
4.7 
15,5 
11.8 
-4.4 
39.5 
9.2 
23.5 
28.2 
12,0 
14,1 
16,5 
4,6 
10.8 
17.7 
5,2 
10.1 
17.1 
4.2 
7.1 
11.5 
4.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne an Κ 
1970 /1960 
1980 /1970 
f990 / 1980 
13.4 
15.9 
9.2 
12.9 
15.5 
8.2 
8.1 
12.8 
6.8 
14.4 
15,8 
8.1 
12,2 
12.1 
12.3 
22,4 
14,8 
17,8 
00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
12.7 
12.0 
11.6 
10.5 
5.5 
3.4 
2.6 
2.1 
22.6 
24.7 
24.3 
22.0 
Share In % ol Mambar Slates In EUR 12 
Part das Etats membres en S de EUR 12 
3.1 2.8 5.9 
INTRA-EC In H of total trade 
INTRA-CE en S du commerce total 
2.3 
1.8 
2.2 
1,7 
9,8 
11.4 
12,t 
12.4 
13.8 
13.6 
11.0 
9.6 
66.6 
66.3 
61,6 
70,7 
54,5 48,7 50,3 53,7 
39.7 
51,7 
49,4 
54,1 
45.0 
50.9 
40.9 
64,1 
35.5 
40.9 
31.3 
59.1 
35.0 
56.0 
52.0 
64.8 
64.0 70.1 75.3 70.8 
36.8 47.5 46,2 57.4 
54,1 63.4 54.7 
59.9 
37,2 
14.8 
16.0 
5.1 
6.7 
9.5 
13.2 
13.6 
7.8 
11.4 
14.0 
15.9 
8,4 
18.6 
9.9 
51.6 
52.6 
45.3 
69.1 
16.0 
10.2 
12.7 
13.5 
22.3 
29.4 
40.9 
51.0 
50 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Exportations 
Year 
Année 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 12) 
Valeurs an Mio ECU 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
69 718 
79 247 
99 640 
129 983 
130 621 
166 232 
185 248 
203 423 
247 264 
276 893 
301 542 
338 297 
366 885 
421 709 
466 595 
461 342 
486 836 
540 013 
625 722 
656 873 
1 692 
1 863 
2 291 
2 490 
2 859 
3 399 
3 976 
4 517 
4 858 
5 008 
5 846 
7 538 
8 730 
9 151 
10 921 
13 690 
17 081 
16 855 
22 168 
24 051 
25 769 
30 546 
34 000 
35 558 
38 567 
41 672 
46 074 
49 557 
51 165 
53 447 
57 785 
66 837 
69 854 
739 
801 
840 
841 
896 
1 011 
1 114 
1 185 
1 211 
1 204 
1 210 
1 335 
1 455 
1 512 
1 741 
2 416 
2 917 
3 274 
3 826 
4 023 
4 545 
5 456 
6 296 
6 945 
7 895 
9 014 
9 214 
10 217 
10 359 
11 010 
11 604 
13 152 
14 498 
3 342 
3 773 
4 602 
5 393 
5 951 
7 011 
7 771 
8 386 
9 593 
10 350 
11 894 
14 564 
17 035 
19 564 
21 052 
27 612 
36 234 
34 106 
44 639 
49 603 
54 195 
64 363 
70 973 
77 533 
90 917 
95 871 
108 859 
120 055 
125 643 
134 160 
147 691 
169 155 
169 987 
118 
102 
88 
89 
119 
122 
144 
153 
181 
234 
254 
288 
344 
355 
420 
654 
907 
956 
1 171 
1 169 
1 371 
1 415 
1 831 
1 697 
2 080 
2 665 
3 377 
3 225 
3 653 
3 778 
2 978 
4 486 
4 063 
226 
236 
424 
418 
419 
418 
552 
518 
605 
650 
693 
862 
1 185 
1 410 
1 653 
2 160 
3 037 
2 974 
3 894 
4 421 
5 080 
6 775 
7 813 
8 362 
10 053 
11 095 
15 011 
16 371 
16 435 
18 596 
22 019 
26 106 
29 989 
1 584 
1 957 
2 642 
3 107 
3 438 
3 938 
4 492 
5 209 
5 793 
5 991 
6 734 
8 528 
10 302 
11 580 
13 912 
17 521 
22 238 
22 353 
27 279 
30 278 
33 830 
40 855 
44 439 
47 437 
49 728 
54 499 
62 578 
68 797 
70 160 
74 745 
89 005 
103 474 
109 473 
303 
293 
346 
411 
391 
444 
522 
518 
554 
654 
649 
712 
832 
957 
1 143 
1 337 
1 686 
2 078 
2 305 
2 990 
3 517 
4 128 
4 636 
4 992 
5 938 
6 836 
8 565 
9 388 
9 202 
10 161 
11 720 
13 928 
13 937 
890 
1 119 
1 464 
1 766 
2 112 
2 299 
2 912 
3 680 
4 145 
4 312 
5 090 
5 993 
6 833 
7 701 
9 067 
9 963 
12 789 
13 892 
17 354 
20 101 
22 724 
28 089 
28 955 
31 038 
36 245 
39 683 
44 257 
49 855 
53 133 
56 327 
62 010 
72 040 
77 906 
1 876 
2 145 
2 465 
2 678 
2 953 
3 337 
4 012 
4 422 
4 609 
4 950 
5 817 
7 134 
8 548 
10 056 
11 442 
14 606 
20 249 
20 874 
26 771 
27 746 
28 624 
34 686 
39 107 
44 660 
49 850 
54 144 
63 300 
70 286 
65 013 
63 511 
67 239 
79 575 
82 027 
112 
108 
126 
129 · 
150 
170 
219 
254 
269 
302 
323 
376 
416 
471 
570 
768 
966 
842 
885 
967 
1 120 
1 563 
1 950 
2 119 
2 589 
3 222 
4 057 
4 661 
4 980 
5 640 
6 636 
8 196 
9 437 
2 024 
2 177 
2 373 
2 779 
3 196 
3 583 
3 908 
4 066 
4 358 
4 283 
4 633 
5 538 
6 299 
6 961 
7 327 
8 914 
11 878 
12 416 
15 939 
19 900 
22 648 
29 388 
36 892 
41 202 
44 435 
48 184 
56 417 
64 183 
51 598 
55 463 
61 326 
68 772 
75 703 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année precedente 
10.9 
15.9 
5,0 
8.1 
15.7 
4.5 
5.4 
13.3 
10.2 
10,1 
14.5 
0.5 
-21.2 
50.6 
-9.4 
18.4 
18.6 
14.9 
19.1 
16,3 
5,8 
15.3 
18,8 
0,1 
10,1 
16.2 
8.1 
6.9 
18.3 
3.1 
17.7 
23.5 
15.1 
10.6 
12.1 
10.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 /f960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
13.4 
16.1 
9.0 
14.3 
14.6 
7.5 
5.6 
15.8 
8.7 
14.0 
15,3 
9,1 
14,6 
18.2 
8,3 
10,8 
20,8 
14,4 
14,6 
15,7 
9.4 
9,2 
18.7 
11.6 
16.7 
15.5 
10.4 
13.2 
16.4 
7.7 
12.7 
16,7 
17.1 
10,3 
19,3 
7.5 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13.0 
14.1 
12.3 
10.6 
4.8 
2.3 
2.3 
2.2 
26.1 
27.5 
25.6 
25.9 
0,5 
0,6 
0.7 
0.6 
2.4 
1.9 
2,8 
4.6 
15.0 
16.6 
16,0 
16.7 
2,0 
1.3 
1,7 
2,1 
8.3 
11.0 
10.5 
11.9 
14.0 
13,8 
14.1 
12.5 
0,7 
0.7 
0.7 
1.4 
13,4 
10.2 
13.3 
11.5 
I N T R A - E C In S of total trade 
INTRA-CE en H du commerce total 
.10 8 
53 4 
55 ? 
80.7 
60.7 
75.2 
73.2 
75. t 
57.1 
44.2 
51.6 
52.1 
•10,3 
•19,8 
51.1 
53.6 
•13,3 
53,5 
■18.2 
64,0 
58.-1 
49 8 
52,2 
64.9 
38.5 
58.1 
55.4 
82.7 
80,8 
74.3 
78.0 
74,8 
40.1 
51.7 
51.8 
58.2 
81.2 
72,6 
73.5 
76.5 
38.8 
43.8 
58,6 
73.5 
22 9 
32.7 
45 0 
52,6 
51 
TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
Year 
Année 
EXTRA-EC TR 
Valúas In Mio E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 71960 
1980 /1970 
1990 'inno 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
EUR 12 
10E (EUR 12) 
CU 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
38 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 823 
64 373 
68 091 
87 382 
138 056 
132 932 
168 838 
180 118 
184 859 
225 401 
282 532 
318 259 
335 366 
341 699 
390 640 
406 418 
334 564 
340 058 
387 891 
446 717 
462 720 
14.1 
15.2 
3.6 
7.9 
16.4 
5.1 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
82.1 
49.7 
50.7 
41.0 
UEBL 
1 394 
1 483 
1 716 
1 710 
1 807 
1 943 
2 230 
2 323 
2 525 
2 545 
3 003 
3 387 
3 831 
3 591 
3 833 
5 044 
8 192 
7 819 
9 888 
11 050 
11 346 
15 174 
19 787 
22 000 
22 329 
21 375 
24 428 
23 086 
21 028 
19 964 
23 768 
28 711 
28 731 
19.1 
20.8 
0.1 
8.4 
17,8 
3.8 
5.9 
6.2 
7.0 
8.2 
43.4 
33.7 
38.3 
29.1 
DK 
536 
635 
819 
841 
1 000 
1 026 
1 292 
1 405 
1 518 
1 637 
1 681 
1 946 
2 252 
2 316 
2 362 
3 323 
4 417 
4 423 
5 702 
5 925 
5 583 
6 612 
7 005 
8 120 
8 730 
9 255 
10 923 
11 960 
11 072 
10 412 
10 354 
11 783 
11 771 
-0.6 
13.8 
-0.1 
10.6 
12.0 
5.3 
2.8 
3.6 
2.5 
2.5 
45.5 
51.3 
49.7 
46.2 
D 
4 689 
5 140 
6 094 
6 454 
7 143 
7 489 
8 167 
9 272 
9 583 
9 126 
10 241 
12 168 
14 387 
15 892 
15 723 
19 966 
28 843 
29 074 
39 012 
43 236 
45 130 
56 111 
68 341 
73 582 
77 870 
81 981 
92 834 
97 630 
88 862 
89 673 
98 813 
113 965 
123 690 
10.2 
15.3 
8,5 
9,0 
16,9 
6.1 
21.0 
23.3 
24.2 
26.7 
60.3 
48.3 
50.5 
46,8 
GR E F 
262 594 4 020 
276 550 3 435 
386 466 4 082 
356 711 4 132 
301 921 4 439 
374 1 073 4 875 
400 1 172 5 505 
543 1 543 5 542 
578 1 830 6 110 
527 1 823 6 072 
633 1 972 6 340 
752 2 370 7 337 
962 2 787 8 322 
959 2 714 8 616 
922 3 418 9 867 
1 356 4 358 12 556 
2 056 8 134 22 055 
2 361 8 398 21 040 
3 189 10 322 27 358 
3 312 10 163 29 171 
3 360 9 491 28 831 
3 853 11 739 34 365 
4 525 16 713 46 318 
3 928 20 260 52 642 
5 348 21 717 53 776 
5 562 21 972 50 682 
6 308 21 601 55 412 
6 937 22 507 57 228 
4 821 16 209 46 089 
4 381 18 116 46 531 
3 929 21 043 54 447 
5 532 26 589 63 633 
5 575 27 057 66 957 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport h l'année précédente 
-10.3 16.2 17.0 
40.8 26.4 16.9 
0.8 1.8 5.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9.6 19.6 7,4 
16,7 19.6 18,7 
2.1 4.9 3,8 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Pari des Etats membres en H de EUR 12 
1,3 1.6 14.1 
1.6 4.5 13.5 
1.8 5.9 16.4 
1.2 5.8 14.5 
EXTRA-EC In S ol total trade 
EXTRA-CE en K du commerce total 
55.0 64.5 65.0 
49.1 59.1 44.0 
59.0 68.6 47.7 
35.8 40.8 34,9 
IRL 
173 
205 
228 
250 
251 
275 
314 
336 
343 
411 
407 
472 
4B5 
566 
551 
612 
936 
870 
1 063 
1 393 
1 596 
1 687 
1 927 
2 245 
2 416 
2 692 
3 462 
3 633 
3 122 
3 307 
3 685 
4 602 
4 626 
11.4 
24.9 
0.5 
7.Β 
14.8 
9.2 
0.8 
0.8 
0.7 
1.0 
36.0 
29.9 
24.1 
28.4 
I 
2 243 
2 159 
2 987 
3 255 
3 638 
4 399 
4 280 
4 571 
5 213 
5 762 
5 882 
6 842 
7 865 
7 831 
8 440 
11 184 
19 277 
17 264 
21 661 
23 174 
23 546 
30 294 
38 644 
47 462 
49 532 
50 179 
58 560 
62 721 
45 070 
46 839 
49 519 
59 685 
60 385 
5.7 
20.5 
1,2 
10.2 
17.3 
4.6 
10.3 
12.7 
13.7 
13.1 
63.2 
52.5 
53.8 
42,2 
NL Ρ 
COMMERCE EXTRA 
1 785 
1 833 
2 079 
2 150 
2 195 
2 364 
2 764 
2 860 
3 063 
3 181 
3 490 
3 961 
4 908 
5 512 
5 624 
7 417 
11 494 
11 859 
15 545 
17 493 
17 092 
20 627 
25 057 
27 547 
28 456 
31 042 
37 930 
39 851 
31 727 
31 955 
34 091 
40 442 
42 895 
6.7 
18.6 
6.1 
9.0 
17.7 
5.5 
7.2 
7,9 
8.9 
9.3 
45.9 
36,6 
45,3 
40.1 
UK 
-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
224 
219 
264 
287 
272 
326 
391 
444 
487 
496 
564 
597 
750 
841 
978 
1 220 
2 012 
1 772 
2 101 
2 253 
2 002 
2 551 
3 731 
4 823 
5 083 
4 970 
5 610 
5 418 
3 928 
4 246 
4 969 
5 502 
6 035 
17,0 
10.7 
9.7 
11.0 
17.4 
4.9 
0.9 
1.2 
1.3 
1.3 
48.4 
47.4 
54.6 
30.9 
8 205 
8 757 
9 880 
9 375 
9 531 
10 194 
12 004 
11 987 
12 124 
12 587 
13 549 
14 322 
15 273 
15 535 
16 373 
20 345 
30 640 
28 051 
32 997 
32 947 
36 883 
42 389 
50 485 
55 652 
60 108 
61 989 
73 572 
75 445 
62 634 
64 633 
83 272 
86 273 
84 998 
28.8 
3.6 
-1.5 
4.5 
12.7 
5.3 
34.1 
24.7 
17.9 
18.4 
77.7 
70.6 
58.9 
48,4 
52 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Exportations 
Year 
Année 
EXTRA-EC TR/ 
Values In Mio E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
EUR 12 
DE (EUR 12) 
CU 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
59 660 
63 793 
77 904 
110 801 
118 530 
138 102 
160 652 
171 083 
190 309 
216 670 
265 349 
284 069 
300 621 
350 859 
378 651 
341 934 
339 338 
362 910 
413 010 
419 814 
6.9 
13.8 
1.6 
UEBL 
1 360 
1 434 
1 484 
1 434 
1 464 
1 441 
1 614 
1 864 
1 971 
2 025 
2 318 
2 527 
2 879 
3 033 
3 481 
4 513 
6 622 
6 338 
7 171 
8 841 
9 433 
10 487 
12 109 
13 801 
14 436 
16 208 
19 327 
20 502 
18 437 
17 990 
19 554 
23 340 
22 388 
8.7 
19.4 
-4,1 
DK 
507 
575 
630 
673 
742 
860 
969 
1 089 
1 191 
1 270 
1 373 
1 624 
1 835 
1 900 
2 128 
2 647 
3 546 
3 750 
4 313 
4 793 
4 679 
5 311 
5 897 
7 580 
7 945 
9 262 
11 435 
12 590 
11 762 
11 601 
11 697 
12 785 
13 336 
o.a 
9.3 
4.3 
D 
5 466 
6 031 
6 813 
7 294 
7 313 
7 604 
8 444 
9 507 
10 541 
11 386 
12 948 
14 488 
17 154 
19 578 
20 581 
26 785 
38 519 
38 561 
46 516 
53 713 
57 137 
60 880 
67 230 
79 604 
88 418 
93 910 
108 609 
120 572 
121 329 
120 191 
124 825 
138 989 
146 693 
3.9 
11.3 
5.5 
GR E 
114 236 
103 243 
115 285 
134 272 
131 317 
168 317 
164 403 
175 448 
225 649 
261 725 
214 895 
265 1 037 
299 1 202 
278 1 391 
356 1 733 
504 2 026 
794 2 879 
898 3 210 
1 124 3 896 
1 241 4 532 
1 274 5 199 
1 425 6 497 
1 957 6 999 
2 160 9 622 
2 296 10 363 
2 353 10 859 
2 746 13 663 
2 710 14 242 
2 072 10 279 
1 815 12 434 
1 630 14 099 
2 352 15 752 
2 233 15 600 
F 
3 537 
3 657 
4 221 
4 114 
3 924 
4 145 
4 498 
4 839 
5 104 
5 386 
5 938 
6 352 
7 437 
7 996 
9 130 
11 381 
16 231 
19 628 
22 636 
25 389 
26 289 
30 654 
35 507 
43 683 
44 609 
47 967 
55 702 
59 093 
51 116 
48 933 
55 531 
64 494 
64 997 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-10.2 13.4 
44.3 11,7 
-5.1 -1.0 
13.5 
16.1 
0.8 
IRL 
65 
73 
81 
94 
98 
106 
99 
100 
130 
210 
224 
259 
288 
299 
298 
389 
512 
4 76 
643 
818 
921 
1 066 
1 395 
1 924 
2 194 
2 723 
3 520 
4 082 
3 478 
3 545 
3 946 
4 655 
4 532 
11.3 
18,0 
-2.6 
I 
1 687 
1 776 
2 184 
2 417 
2 553 
2 757 
3 047 
3 520 
3 894 
4 393 
5 095 
5 736 
6 373 
6 764 
7 515 
8 139 
12 769 
14 354 
16 153 
19 597 
21 253 
24 526 
26 375 
36 287 
37 692 
41 342 
48 222 
52 562 
45 714 
43 879 
46 206 
55 261 
55 384 
5.3 
19.6 
0.2 
NL Ρ 
COMMERCE EXTRA 
1 341 
1 462 
1 563 
1 628 
1 631 
1 625 
1 796 
1 971 
2 142 
2 338 
2 524 
2 831 
3 219 
3 412 
3 604 
4 905 
7 496 
7 718 
9 378 
10 537 
10 666 
11 748 
12 949 
15 496 
16 524 
18 062 
21 365 
22 402 
20 059 
20 029 
22 214 
24 780 
24 366 
10.9 
11.6 
-1.7 
UK 
- C E (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
176 
183 
202 
197 
220 
249 
297 
323 
350 
399 
439 
477 
533 
549 
587 
732 
939 
724 
753 
815 
786 
1 063 
1 319 
1 538 
1 575 
1 838 
2 412 
2 700 
2 278 
2 257 
2 534 
3 168 
3 264 
12.3 
25,0 
3.0 
7 252 
7 514 
7 976 
7 974 
7 860 
8 275 
8 874 
9 657 
10 317 
10 027 
10 733 
1t 981 
12 959 
14 462 
14 381 
15 881 
20 494 
22 872 
25 519 
30 376 
33 445 
36 650 
44 932 
53 652 
58 018 
56 097 
63 859 
67 197 
55 409 
56 664 
60 673 
67 434 
67 020 
7,1 
11.1 
-0,6 
1970 
1980 
1991) 
I960 
1970 
1980 
1990 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 /1980 
7.8 
14.9 
6.8 
6.9 
15.4 
6.3 
11.3 
12.4 
8.5 
9,7 
14.6 
β.1 
10,0 
20,7 
1.3 
15.5 
19.3 
8.3 
5.8 
16.9 
6.2 
13.5 
17.1 
12.5 
11.3 
15.3 
7.7 
7.5 
14.9 
6.5 
10.2 
9.5 
9.5 
5,0 
13.2 
4.1 
Share In % ot Member Stales In EUR 12 
Part das Etats membres en % de EUR 12 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.8 
5,3 
5.6 
5.3 
2.5 
3.4 
2.7 
3.2 
26,7 
31,7 
31,0 
34,9 
0.5 
0,6 
0,9 
0,5 
1.1 
2,2 
3.2 
3.7 
16.5 
13.7 
16.4 
15.5 
0.3 
0.5 
0.6 
1.1 
8,5 
11.8 
12.2 
13,2 
6,1 
5,9 
6,0 
5,8 
0,8 
1.0 
0.6 
0,8 
31.2 
23.9 
20.7 
16,0 
EXTRA-EC In % of total trade 
EXTRA-CE en S du commerce total 
69 1 
46 6 
43 6 
38,8 
39.3 
24.8 
26.1 
24.1 
J2.a 
55.8 
48,4 
47,9 
59,7 
50.2 
J8..1 
48.2 
56.7 
•16.5 
51.6 
35,2 
39,3 
50.4 
■16 8 
33.8 
81,5 
41.9 
4.1.3 
37.2 
18.9 
25,7 
22.9 
2-1.3 
59.9 
48.3 
■17,0 
41.4 
38,8 
27.4 
24.3 
22.7 
61.8 
56,1 
39,6 
25.4 
77,1 
67.3 
54,6 
46,6 
53 
TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Year 
Année 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
195B 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19B8 
1989 
1990 
Trade balance (1) - Balance commerciale (1) 
Exports as % of Imports - Exportations en % des importations 
Valeurs en Mio ECU 
-2 582 
-1 823 
-3 478 
-3 186 
-5 342 
-7 010 
-8 524 
-7 640 
-7 490 
-6 342 
-5 616 
-7 446 
-8 214 
-5 093 
-4 433 
-10 110 
- 26 087 
-14 045 
- 28 974 
-19 875 
-12 566 
-32 361 
-60 609 
-47 816 
-45 535 
-35 810 
- 32 585 
-24 739 
10 953 
776 
-23 864 
-30 263 
-47 627 
-84 
-147 
-182 
-295 
-231 
-273 
-332 
B 
-345 
-144 
-169 
76 
247 
-173 
592 
293 
-1 312 
-1 625 
- 2 374 
-2 526 
- 2 890 
-3 020 
-5 153 
-5 732 
-5 544 
-4 015 
-4 794 
-3 698 
-233 
-653 
-2 884 
- 2 157 
-5 609 
-95 
-219 
-328 
-350 
-485 
-250 
-525 
-538 
-588 
-660 
-642 
-839 
-1 098 
-931 
-644 
-1 270 
-1 867 
-1 359 
-2 954 
- 2 800 
-2 198 
-2 903 
-1 911 
-1 373 
-1 609 
-223 
-676 
-1 454 
-1 513 
183 
932 
1 219 
2 396 
1 446 
1 327 
1 312 
1 746 
965 
1 597 
1 602 
420 
2 111 
4 385 
4 692 
4 126 
4 375 
4 710 
5 806 
10 291 
16 707 
12 224 
12 243 
14 513 
15 934 
8 933 
3 544 
11 026 
21 581 
18 537 
24 112 
33 036 
53 149 
57 044 
60 988 
64 003 
47 424 
-333 
-363 
-499 
-491 
-451 
-514 
-576 
-806 
-817 
-691 
-926 
-1 040 
-1 315 
-1 370 
-1 315 
-1 628 
-1 992 
-2 446 
-3 131 
-3 588 
-3 505 
-4 187 
-3 871 
-4 157 
-5 808 
-5 835 
-6 121 
-7 411 
-5 801 
-5 603 
-5 857 
-7 800 
-9 221 
-389 
-294 
4 
-382 
-833 
-1 220 
-1 290 
-2 037 
-2 318 
-2 078 
-1 913 
-2 302 
-2 327 
-1 907 
-2 631 
-3 552 
-6 903 
-6 790 
-7 670 
-6 512 
-4 337 
-5 234 
-9 390 
-10 520 
-11 238 
-10 553 
-4 707 
-5 582 
-6 317 
-8 734 
-11 938 
-19 334 
-20 144 
-488 
527 
584 
542 
-158 
-643 
-1 077 
-288 
-978 
-1 000 
-1 255 
-2 342 
-1 183 
-686 
-776 
-1 140 
-5 824 
-1 701 
- 7 731 
-6 117 
-4 097 
-6 195 
-16 951 
-17 299 
-23 503 
-15 502 
-13 139 
-13 462 
-9 174 
-12 581 
- 12 205 
-14 867 
-17 278 
-189 
-229 
-205 
-227 
-278 
-312 
-356 
-423 
-359 
-275 
-366 
-503 
-504 
-504 
-436 
-536 
-967 
-461 
-772 
-876 
-1 132 
-1 954 
-1 897 
-2 482 
-1 632 
-605 
-37 
454 
982 
2 027 
2 722 
3 066 
2 350 
-639 
-446 
-1 077 
-1 040 
-1 402 
-2 535 
-1 294 
-178 
-551 
-1 122 
-too -738 
-1 764 
-833 
-634 
-4 543 
-8 881 
-2 882 
-5 982 
-2 445 
-335 
-4 149 
-15 697 
-13 938 
-12 805 
-8 495 
-13 874 
-15 973 
-2 546 
-7 454 
-8 366 
-11 164 
-9 267 
-408 
-332 
-503 
-805 
-763 
-1 005 
-1 247 
-1 071 
-1 267 
-1 049 
-952 
-1 026 
-1 626 
-1 156 
-421 
-288 
-102 
204 
317 
-1 687 
-2 240 
-2 619 
-2 184 
2 287 
3 724 
4 506 
4 296 
3 939 
4 554 
1 100 
1 156 
3 540 
295 
-191 
-186 
-219 
-330 
-215 
-238 
-260 
-348 
-403 
-358 
-416 
-443 
-632 
-747 
-834 
-971 
-1 973 
-1 592 
-2 253 
-2 592 
-2 214 
-2 325 
-3 507 
-5 141 
-5 413 
-3 960 
-3 467 
-2 724 
-2 289 
-3 697 
-5 804 
-5 647 
-6 700 
-1 212 
-1 462 
-2 365 
-1 554 
-1 508 
-1 618 
-3 167 
-2 381 
-1 975 
-3 351 
-3 571 
-2417 
-2 385 
-1 492 
-3 140 
-6 767 
-12 974 
-7 617 
-8 664 
-5 246 
-5 549 
-8 707 
-3 592 
-490 
-3 288 
-9 665 
-14 177 
-11 865 
-19 859 
-20 858 
-42 607 
-41 122 
-31 872 
93.1 
95.4 
92.6 
93.6 
90.1 
88.4 
87,5 
89.7 
90.7 
92.3 
93.9 
93,1 
93.4 
96,2 
97.0 
94.6 
90.2 
94,7 
91,3 
94.6 
96.8 
93,1 
89.1 
92.3 
93.2 
94,9 
96.0 
97.2 
01.4 
00,1 
97.4 
97.2 
95.8 
97,3 
95.7 
95.4 
93.0 
94.9 
94.7 
94.4 
100.1 
95.2 
98,0 
98.0 
100.8 
102,2 
98.6 
104.3 
101.6 
94.8 
93,5 
92.5 
92.9 
92.4 
93,1 
90.0 
89.7 
90,6 
93.6 
93.2 
95,0 
99,7 
99,1 
96.4 
97.7 
94.3 
92.9 
86.3 
81.8 
81.2 
77.2 
88.2 
79.9 
80,9 
80,3 
78.9 
80.1 
77.9 
75.0 
78.6 
85,7 
79,9 
77.6 
83.8 
73.4 
75,9 
80.8 
78.8 
86.5 
91.4 
90.8 
98.8 
96.8 
94.0 
93,6 
100.8 
104.2 
104,9 
109.4 
119.6 
115,7 
113,0 
116.0 
108.0 
112,3 
111.0 
102.4 
111.7 
125,3 
123,3 
116,6 
114,7 
113,7 
116.2 
123.3 
128.8 
120.2 
115.5 
116.3 
116.7 
107.7 
102.6 
107,5 
113,6 
110.8 
112,4 
115,9 
127,3 
128.8 
128.8 
126.2 
117,6 
41.1 
36.0 
28.9 
31.2 
35.7 
36.1 
34.9 
28.9 
33.2 
41.7 
33.6 
34.8 
37.8 
31.6 
37.1 
41,6 
46.1 
43.1 
42.3 
40.2 
43.0 
40.4 
49.5 
48.1 
43.0 
46.3 
50.1 
44.5 
49.8 
50.2 
44.2 
46.9 
40.8 
55.3 
62.9 
100,6 
65,1 
46.9 
37.6 
42.5 
32,2 
35.1 
39.8 
45,4 
45.2 
50,6 
59,5 
56.3 
54.1 
46.2 
47.7 
50.4 
57,9 
70.3 
71.7 
61.4 
63.4 
64.8 
67.8 
85.9 
84.6 
81.0 
78.3 
75.3 
68.6 
69.6 
91.3 
110.4 
109.3 
108.1 
97.9 
92.6 
89.3 
97.2 
91.8 
91.9 
91.0 
86.4 
93.7 
96.6 
96.7 
96.2 
86.9 
96.1 
86.6 
90.1 
93.6 
92.0 
82.5 
84,0 
80,1 
86.9 
90.0 
90.5 
93.0 
90.8 
92.2 
91.9 
91.0 
66.1 
61,5 
67,6 
69.0 
63.7 
63.8 
63.6 
59.4 
65.6 
75.8 
70.5 
65.9 
69.0 
71.4 
76.8 
76.3 
69.7 
84,9 
79.5 
81.5 
79.8 
72.8 
76.3 
73.8 
83.5 
94.1 
99.7 
103.4 
108.3 
117,2 
120,8 
119.5 
114,4 
80.1 
86.7 
77.2 
80.1 
76.9 
66.6 
82.2 
97.6 
93.6 
88.6 
99.0 
94,1 
88,2 
94,6 
96.3 
79.9 
74.2 
90,7 
84.9 
94,2 
99,2 
92,7 
78,1 
83.0 
85.4 
90.6 
87.1 
86.6 
97.5 
93.1 
92.9 
92.0 
93,5 
88.7 
91,6 
88.9 
B4.3 
85,7 
83.2 
82,3 
85.7 
84.2 
87.4 
89,8 
90,7 
87,9 
92,1 
97.3 
98.5 
99.6 
100.7 
100.9 
95.8 
94.6 
94,7 
96.1 
103.9 
105,8 
106.5 
105.3 
104.4 
105.6 
101.3 
101.3 
103.5 
100.3 
60.2 
60.9 
59.9 
49.7 
63.2 
63.7 
66,5 
62,3 
60,6 
66,2 
64,7 
65,8 
60.1 
57.7 
58.1 
60.7 
49.1 
49.6 
42.1 
40.7 
46.3 
53.0 
48.7 
42.2 
44,0 
56,5 
65,4 
73.3 
76.2 
68.3 
61.6 
67,1 
65.7 
88.4 
86.9 
81.4 
87.4 
88.0 
88.0 
80.1 
85,2 
88.1 
81.0 
81.1 
87.9 
89.0 
93.5 
87.4 
78.6 
71.4 
82.2 
82.7 
90.6 
91.0 
88,4 
95.8 
99.5 
96.9 
91.5 
89.5 
91.7 
84.4 
84,4 
74.3 
77.0 
81.9 
(1) Trade balance: - Exports - Imports 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Year 
Année 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
19B9 
1990 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-1 
1965 
1966 
1907 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
19 79 
1980 
1981 
1982 
198.1 
198-1 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
19911 
-2 384 
-1 643 
-3 445 
-3 289 
-5 246 
-6 794 
-8 314 
-7 334 
-6 861 
-5 747 
-5 061 
-6 577 
-7 645 
-4 713 
-4 298 
-9 478 
-27 255 
-14 402 
- 30 736 
- 19 466 
-13 776 
-35 092 
-65 862 
-52 910 
-51 297 
-41 078 
-39 781 
-27 767 
7 370 
-720 
-24 981 
- 33 707 
-42 906 
-34 
-49 
-232 
-276 
-343 
-502 
-616 
-459 
-554 
-520 
-685 
-860 
-952 
-558 
-352 
-531 
-1 570 
-1 481 
-2 717 
-2 209 
-1 913 
-4 687 
-7 678 
-8 199 
-7 893 
-5 167 
-5 101 
-2 584 
-2 591 
-1 974 
-4 214 
-5 371 
-6 343 
Trade balance (1) - Balance commerciale 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
-218 
-201 
-52 
81 
-96 
-216 
-210 
-307 
-629 
-593 
-556 
-867 
-570 
-379 
-137 
-630 
1 181 
359 
1 768 
-388 
1 196 
2 716 
2 335 
1 516 
2 121 
1 628 
4 243 
-147 
1 636 
-559 
-821 
1 233 
6 924 
-50 
-98 
50 
-19 
111 
230 
283 
466 
209 
377 
516 
937 
1 199 
385 
944 
824 
258 
-144 
342 
-317 
-978 
1 667 
2 218 
1 977 
1 847 
618 
71 
-1 430 
1 931 
952 
926 
2 697 
141 
-66 
-159 
-141 
-182 
-227 
-83 
-202 
-221 
-262 
-293 
-335 
-518 
-680 
-516 
-410 
-594 
-997 
-686 
-1 565 
-1 668 
-1 295 
-1 602 
-805 
-834 
-827 
-232 
-1 190 
-2 087 
-2 208 
-1 034 
-417 
212 
818 
670 
436 
593 
906 
815 
1 481 
1 325 
186 
1 153 
2 125 
1 985 
1 806 
1 608 
1 025 
948 
3 473 
7 031 
2 738 
4 739 
4 036 
3 927 
4 163 
4 163 
4 372 
10 471 
6 113 
7 769 
9 477 
20 256 
26 211 
34 677 
38 596 
24 003 
-185 
-189 
-228 
-270 
-281 
-306 
-341 
-438 
-463 
-425 
-507 
-554 
-653 
-688 
-749 
-777 
-731 
-984 
-1 065 
-1 517 
-1 419 
-1 759 
-1 304 
-2 391 
-2 760 
-2 635 
-2 572 
-3 199 
-3 076 
-3 080 
-3 576 
-4 656 
-5 924 
-51 
-7 
168 
35 
-229 
-464 
-520 
-942 
-1 137 
-980 
-837 
-968 
-742 
-584 
-946 
-1 218 
-1 648 
-1 604 
-1 246 
-881 
-48 
5 
182 
-108 
-128 
319 
3 185 
2 626 
-635 
-3 514 
-5 276 
-8 875 
-9 185 
-5 
305 
445 
561 
357 
87 
-70 
415 
28 
-314 
-852 
-1 356 
-299 
-67 
-38 
36 
-1 
-289 
-3 009 
-2 335 
-1 556 
-2 485 
-6 077 
-8 263 
-14 264 
-12 835 
-13 406 
-15 334 
-13 969 
-14 691 
-13 053 
-15 408 
-14 887 
-81 
-98 
-59 
-71 
-124 
-142 
-142 
-187 
-146 
-73 
-183 
-289 
-307 
-238 
-183 
-313 
-530 
-63 
-346 
-278 
-469 
-1 347 
-1 389 
-2 199 
-1 455 
-724 
-175 
-57 
570 
1 753 
2 406 
2 968 
2 407 
-82 
-63 
-274 
-202 
-317 
-892 
-60 
872 
769 
247 
686 
368 
-271 
234 
289 
-1 498 
-2 372 
28 
-474 
1 132 
1 957 
1 620 
-4 196 
-3 582 
-1 949 
-457 
-4 242 
-6 433 
-3 347 
-4 790 
-5 295 
-6 787 
-4 261 
37 
40 
13 
-285 
-199 
-266 
-279 
-182 
-345 
-206 
14 
105 
62 
944 
1 600 
2 224 
3 896 
4 344 
6 484 
5 269 
4 186 
6 260 
8 797 
12 937 
14 375 
16 123 
19 534 
19 924 
15 456 
12 352 
12 443 
18 468 
18 030 
-145 
-149 
-156 
-240 , 
-163 
-160 
-167 
-225 
-267 
-261 
-291 
-323 
-416 
-456 
-444 
-482 
-899 
-544 
-906 
-1 155 
-998 
-837 
-1 146 
-1 876 
-1 944 
-872 
-255 
-18 
-667 
-1 747 
-3 500 
-3 440 
-4 063 
-260 
-219 
-46t 
-152 
162 
302 
-37 
-50 
-169 
-790 
-754 
-75 
-70 
-419 
-1 148 
-2 303 
-2 828 
-2 438 
-1 185 
-2 674 
-2 110 
-2 968 
1 891 
1 486 
-1 245 
-3 791 
-4 476 
-3 617 
-12 676 
-12 970 
-20 155 
-22 544 
-14 002 
Trade balance (1) - Balanço commerciale 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
- 2 9 
- 6 0 
- 1 8 9 
- 3 2 3 
- 3 1 6 
- 3 2 7 
- 3 6 7 
- 3 0 8 
- 3 2 2 
- 4 1 7 
- 4 1 6 
- 2 3 4 
- 6 7 6 
- 8 7 1 
- 6 7 3 
-1 389 
-1 132 
- 9 0 4 
-1 301 
-1 108 
- 5 4 0 
- 7 8 5 
7 
512 
630 
690 
1 189 
1 343 
1 002 
1 565 
777 - 1 4 8 
891 - 1 7 3 
719 -271 
840 - 222 
170 - 1 7 0 
115 - 206 
277 - 236 
235 - 3 6 8 
958 - 3 5 3 
2 260 - 266 
2 707 - 4 1 9 
2 320 - 4 8 7 
2 767 - 6 6 3 
3 686 - 6 8 1 
4 858 - 5 6 6 
6 819 - 8 5 2 
9 676 - 1 262 
9 487 - 1 463 
7 504 - 2 065 
10 477 -2 071 
12 007 -2 086 
4 769 -2 428 
- 1 111 - 2 568 
6 022 - 1 768 
10 548 - 3 052 
11 929 - 3 209 
15 775 - 3 562 
22 942 -4 227 
32 467 - 2 749 
30 518 -2 566 
26 012 -2 299 
25 024 -3 180 
23 003 -3 342 
-358 
-307 
-.181 
-439 
-604 
-756 
-769 
1 095 
1 181 
1 098 
1 077 
1 333 
1 585 
1 323 
1 685 
2 332 
5 255 
5 188 
6 426 
5 631 
4 292 
5 242 
9 714 
0 638 
1 354 
1 113 
7 938 
8 265 
5 930 
5 682 
6 944 
0 837 
1 457 
-483 
222 
139 
-18 
-515 
-730 
-1 007 
-703 
-1 006 
-686 
-402 
-985 
-885 
-620 
-737 
-1 175 
-5 824 
-1 412 
-4 722 
-3 782 
-2 542 
-3 711 
10 811 
-8 959 
-9 167 
-2 715 
290 
1 865 
5 027 
2 402 
1 084 
861 
-1 960 
108 
132 
147 
156 
153 
169 
215 
236 
213 
201 
183 
213 
197 
267 
253 
223 
424 
394 
420 
-575 
675 
621 
532 
-321 
-222 
31 
5B 
•149 
356 
238 
261 
63 
-94 
- 5 5 6 
- 3 8 3 
- 8 0 3 
- 8 3 8 
- 1 085 
- 1 642 
- 1 233 
- I 051 
- 1 319 
- 1 369 
- 7 8 7 
- 1 106 
- 1 492 
- 1 067 
- 9 2 5 
- 3 045 
- 6 508 
- 2 910 
- 5 508 
- 3 577 
- 2 293 
- 5 768 
- 1 2 269 
- 1 1 175 
- 11 840 
-8 837 
-10 338 
-10 159 
644 
-2 960 
-3 313 
-4 424 
-5 001 
-444 
-371 
-516 
-522 
-564 
-739 
-968 
-889 
-921 
-843 
-966 
-1 130 
-1 689 
-2 100 
-2 020 
-2 512 
-3 998 
-4 141 
-6 167 
-6 956 
-6 426 
-8 879 
-12 108 
-12 051 
-11 932 
-12 980 
-16 565 
-17 449 
-11 668 
-11 926 
-11 877 
-15 662 
-18 529 
-48 
-36 
-62 
-90 
-52 
-77 
-94 
-121 
-137 
-97 
-125 
-120 
-217 
-292 
-391 
-488 
1 073 
1 048 
1 348 
1 438 
1 216 
1 488 
2 412 
3 285 
3 508 
3 132 
3 198 
2 718 
1 650 
1 989 
2 435 
2 334 
2 771 
-953 
-1 243 
-1 904 
-1 401 
-1 671 
-1 919 
-3 130 
-2 330 
-1 807 
-2 560 
- 2 816 
- 2 341 
- 2 314 
- 1 073 
- 1 992 
- 4 464 
- 1 0 146 
- 5 179 
- 7 478 
- 2 571 
- 3 438 
- 5 73S 
- 5 553 
- 2 000 
- 2 09C 
- 5 892 
- 9 713 
- 8 248 
- 7 225 
- 7 969 
- 2 2 59S 
- 1 8 83S 
- 1 7 978 
(1) Balance commerciale: - Exportations - Importations 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 / 1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 UEBL DK 
Imports Ironi : Belgium and Luxembourg 
1 646 
1 789 
2 249 
2 441 
2 786 
3 309 
3 944 
4 483 
4 811 
4 981 
5 809 
7 457 
8 649 
9 383 
10 823 
13 522 
16 426 
16 398 
21 317 
22 924 
24 166 
29 836 
33 359 
34 615 
37 839 
40 820 
47 022 
52 141 
53 699 
56 970 
62 050 
71 119 
75 087 
51 
57 
71 
67 
71 
62 
79 
83 
77 
79 
78 
108 
127 
110 
137 
225 
297 
296 
426 
449 
417 
523 
503 
575 
480 
551 
645 
819 
886 
812 
792 
820 
886 
8,9 
14,6 
5.6 
- 2 . 5 
3.5 
8.0 
14,4 
14.5 
8.5 
6.0 
14.8 
5.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3.1 
1.5 
1.5 
1.2 
12.7 
13.8 
12.2 
11.3 
7.2 
5.9 
7.1 
6.5 
D 
335 
422 
580 
586 
691 
841 
1 076 
1 353 
1 401 
1 359 
1 699 
2 306 
2 838 
3 352 
3 621 
4 333 
5 162 
5 163 
6 785 
7 525 
8 186 
9 511 
9 962 
10 108 
11 137 
13 038 
13 823 
13 995 
14 620 
15 172 
16 401 
18 879 
21 613 
8.1 
15.1 
14,5 
17.2 
13.4 
8,1 
25.8 
32.8 
29.9 
28.8 
14.5 
18.4 
14,9 
14,8 
GR E F 
19 16 301 
20 17 269 
31 9 372 
23 14 405 
33 32 497 
29 40 659 
34 41 785 
41 78 858 
44 84 1 035 
42 68 1 159 
54 70 1 452 
53 99 1 978 
58 110 2 146 
63 116 2 241 
77 143 2 729 
104 186 3 533 
104 297 4 491 
121 274 4 140 
143 304 5 523 
162 304 5 551 
154 259 5 935 
170 341 7 688 
150 390 β 942 
213 403 9 158 
244 455 10 108 
350 515 10 500 
304 494 12 644 
374 817 14 425 
391 890 14 978 
387 1 283 15 901 
385 1 403 16 886 
568 1 950 19 449 
582 2 038 19 944 
Percentage chango on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
- 0 . 5 9.4 6.2 
47.5 39.0 15.2 
2.5 4,5 2.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
6.1 28.4 19.2 
10.4 13.5 15.3 
14.5 18.0 8.4 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part das Etats membres en S de EUR 12 
f.4 0.4 16.5 
0.7 1.3 24.8 
0,4 1.2 26.8 
0.8 2.7 26.6 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Pari en S des Importations INTRA-CE 
9.8 3.5 16.9 
5,6 5.7 20.2 
4,8 5.1 17,7 
5.8 5.2 16.0 
IRL I 
Importations en provenance de 
10 
12 
13 
16 
t7 
16 
22 
21 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
2B 
43 
69 
55 
73 
91 
105 
174 
161 
207 
226 
222 
263 
305 
274 
270 
303 
362 
371 
12.2 
19.5 
2.5 
5.9 
21.5 
8.7 
0.6 
0,3 
0.5 
0.5 
3.2 
2.0 
2.7 
3.2 
64 
77 
116 
122 
166 
242 
211 
208 
229 
288 
321 
443 
569 
562 
688 
914 
1 148 
988 
1 452 
1 409 
1 480 
2 023 
2 553 
2 539 
2 829 
3 059 
3 947 
4 434 
4 733 
5 373 
5 720 
6 878 
7 282 
6.5 
20.2 
5.9 
17.2 
16.2 
11.1 
5.2 
6,6 
7.7 
9.7 
6.7 
8.0 
7.7 
8.9 
NL 
Belgique et 
647 
723 
830 
973 
1 051 
1 150 
1 357 
1 464 
1 521 
1 538 
1 670 
1 984 
2 262 
2 344 
2 649 
3 233 
4 065 
3 984 
5 007 
4 734 
5 228 
5 983 
6 449 
6 719 
7 006 
7 411 
8 843 
10 613 
10 926 
11 511 
12 408 
13 548 
13 862 
7.β 
9.2 
2.3 
10,5 
11.0 
8.0 
36.9 
26.2 
19.3 
18.5 
33.8 
26.7 
21.3 
21.7 
Ρ 
Luxembourg 
35 
29 
33 
52 
23 
24 
25 
32 
35 
30 
30 
38 
44 
49 
48 
71 
130 
88 
106 
136 
131 
137 
211 
214 
236 
217 
209 
218 
278 
376 
619 
676 
812 
64.6 
9.2 
20.1 
2.9 
17.0 
14.4 
1.5 
0.5 
0,6 
1,1 
11.7 
5.3 
6.8 
6.0 
UK 
169 
162 
194 
183 
204 
247 
314 
346 
369 
402 
418 
449 
474 
522 
704 
880 
1 162 
1 288 
1 497 
2 563 
2 271 
3 287 
4 039 
4 479 
5 119 
4 958 
5 850 
6 343 
5 723 
5 885 
7 133 
7 990 
7 695 
21,2 
12,0 
- 3 . 7 
9.3 
23.9 
6,7 
8.6 
5.5 
12.1 
10.2 
6,8 
7.4 
11.5 
8.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
Imports tram : Denmark 
f 958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
intill 
1970 
1980 
1990 
739 
816 
845 
848 
912 
1 024 
1 124 
1 209 
1 223 
1 220 
1 231 
1 329 
1 465 
1 588 
1 736 
2 360 
2 870 
3 043 
3 554 
4 018 
4 657 
5 473 
6 380 
7 010 
8 141 
9 022 
9 147 
10 233 
10 209 
10 832 
11 757 
13 231 
14 654 
16 
19 
16 
16 
18 
21 
24 
29 
34 
45 
50 
42 
41 
46 
54 
75 
118 
120 
142 
164 
183 
198 
233 
237 
271 
315 
343 
372 
383 
429 
476 
519 
579 
8.5 
12.5 
10,8 
1970 /1960 
1980 71970 
1990 7 1980 
5.7 
15,9 
8,7 
9.9 
19.0 
9.5 
4 8 
2.3 
2.3 
2.2 
11,0 
9.0 
100.0 
100.0 toco 100.0 
1.9 
2.8 
3.7 
4.0 
0.7 
0,5 
0,7 
0.8 
Importations en provenance de : Danemark 
248 
283 
275 
288 
302 
300 
315 
370 
341 
292 
310 
374 
411 
456 
471 
648 
796 
914 
1 180 
1 356 
1 609 
1 896 
2 327 
2 415 
2 806 
3 149 
3 243 
3 679 
3 682 
3 801 
4 113 
4 614 
6 581 
4 
5 
5 
5 
8 
9 
9 
11 
14 
15 
10 
12 
15 
12 
12 
17 
16 
30 
34 
33 
52 
58 
46 
112 
105 
105 
114 
145 
157 
140 
147 
185 
199 
11 
6 
7 
6 
16 
18 
22 
34 
31 
28 
26 
27 
26 
31 
48 
54 
80 
81 
80 
71 
79 
100 
127 
138 
148 
171 
149 
171 
221 
291 
324 
432 
485 
35 
31 
29 
40 
32 
56 
68 
60 
70 
68 
72 
78 
80 
90 
113 
174 
231 
235 
348 
380 
433 
528 
636 
706 
892 
999 
888 
997 
1 135 
1 260 
1 345 
1 520 
1 714 
4 
5 
4 
5 
6 
8 
7 
11 
9 
9 
10 
12 
19 
16 
17 
23 
29 
24 
33 
34 
47 
52 
52 
73 
78 
99 
106 
124 
114 
105 
118 
141 
143 
69 
61 
71 
42 
57 
102 
98 
87 
81 
93 
96 
107 
107 
113 
120 
249 
281 
335 
348 
410 
461 
529 
631 
661 
816 
824 
812 
1 012 
1 059 
1 126 
1 153 
1 308 
1 433 
24 
28 
28 
34 
39 
42 
49 
53 
55 
57 
67 
72 
87 
97 
101 
147 
196 
193 
265 
300 
343 
422 
480 
512 
624 
754 
653 
793 
792 
934 
993 
1 096 
1 195 
4 
3 
2 
10 ' 
3 
4 
5 
9 
9 
13 
11 
15 
14 
19 
24 
20 
29 
31 
25 
29 
25 
29 
39 
39 
51 
51 
49 
60 
85 
114 
133 
159 
176 
323 
376 
408 
402 
430 
464 
526 
546 
580 
600 
577 
590 
663 
707 
775 
951 
1 094 
1 079 
1 100 
1 242 
1 425 
1 660 
1 809 
2 118 
2 351 
2 554 
2 790 
2 880 
2 580 
2 631 
2 954 
3 259 
3 149 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année procedente 
8,2 
12,2 
21,0 
5.0 
25.9 
7.6 
11.3 
33.3 
12.3 
6.7 
13.0 
12.8 
12.4 
19.5 
1.4 
2.4 
13.4 
9.6 
6.3 
10,4 
9,0 
16.7 
19,5 
10,7 
12.3 
10,3 
-3.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
4.1 
18.9 
9.1 
11.8 
11.9 
15.8 
14.0 
17,2 
14.3 
10.7 
23.0 
10.4 
16.9 
10,6 
10,6 
4.2 
19.4 
8.5 
12.0 
18.6 
9.6 
21.5 
10,8 
16.3 
5,0 
10,6 
5,7 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
32.6 
28.0 
36.5 
38.1 
0.6 
1.0 
0.7 
1.4 
0.8 
1.8 
2.0 
3,3 
3.4 
5.5 
10.0 
11.7 
0.5 
1.3 
0.8 
1.0 
8.4 
7.3 
9.9 
9.8 
3,3 
5.9 
7.5 
8.2 
0.3 
1.0 
0.6 
1.2 
48.3 
45.3 
28.4 
21.5 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part an % des Importations INTRA-CE 
6.9 
2.7 
.1.6 
3,8 
1.8 
1,5 
1,5 
2.0 
2,7 
1.3 
1.7 
1.2 
1.3 
0.8 
1.3 
1.4 
1,0 
1,7 
0.9 
1.2 
4.1 
1.5 
1.9 
1.7 
1.1 
1.0 
1.6 
1.9 
0.7 
1,7 
1.3 
1.3 
14.4 
10,4 
5.2 
3.5 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports from : 
3 227 
3 630 
4 527 
5 240 
5 919 
6 900 
7 881 
8 206 
9 609 
10 294 
11 645 
14 470 
16 944 
18 374 
20 715 
27 439 
35 479 
33 848 
43 147 
47 284 
51 621 
61 081 
66 990 
73 239 
84 291 
89 946 
101 427 
113 981 
120 735 
128 499 
144 352 
165 283 
169 437 
12.3 
14.5 
2.5 
14,1 
14.7 
9.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
25.6 
27,1 
24.4 
25,5 
UEBL DK D GR E F 
F R of Germany 
538 
563 
674 
753 
851 
985 
1 174 
1 283 
1 552 
1 519 
1 731 
2 318 
2 651 
3 108 
3 370 
4 442 
5 546 
5 452 
7 098 
7 889 
8 756 
9 620 
10 086 
10 450 
11 733 
12 602 
13 885 
15 371 
16 056 
17 349 
18 952 
20 867 
22 419 
9.2 
10.1 
7.4 
14,7 
14,3 
8.3 
14.9 
15.6 
15,1 
13,2 
30,1 
35,2 
31.7 
32.2 
267 115 75 653 
340 109 83 739 
395 112 74 990 
416 129 119 1 139 
455 133 207 1 324 
446 147 262 1 572 
538 175 313 1 845 
597 198 423 1 911 
609 211 527 2 283 
602 224 480 2 495 
608 257 458 2 984 
725 307 566 3 872 
827 363 598 4 218 
801 390 574 4 569 
849 436 743 5 338 
1 276 543 1 061 6 888 
1 542 599 1 446 8 530 
1 653 682 1 343 8 192 
2 312 787 1 638 11 070 
2 280 907 1 574 11 426 
2 395 939 1 460 12 198 
2 732 1 056 1 773 14 341 
2 645 1 064 2 008 16 468 
3 019 1 571 2 347 18 303 
3 579 1 742 3 044 21 095 
3 775 1 875 2 869 21 267 
4 481 2 040 3 498 22 688 
5 302 2 273 3 987 24 614 
5 774 2 442 5 136 26 845 
5 489 2 495 6 552 27 876 
5 400 2 119 7 788 32 917 
5 902 2 917 9 877 38 942 
5 971 3 205 10 799 39 679 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédante 
- 1 . 6 - 1 5 . 1 18.9 18.1 
9.3 37.7 26.8 18,3 
1.2 9.9 9.3 1.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
7,7 12.5 23.2 15.8 
12.3 11,4 12,9 14,6 
8.5 11.7 18,3 9.2 
Share In S ol Member States in EUR 12 
Pari des Etats membres en % de EUR 12 
8.7 2.5 1.6 21.9 
4,9 2,1 3.5 24,9 
3,9 , 1.6 3.0 24.6 
3,5 1,9 6.4 23.4 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
40.3 35.4 28.9 45.1 
38.7 36.4 31.0 39.8 
37.2 33,9 26.3 32.6 
43.6 32,1 27.8 31,9 
IRL I 
Importations on provenance de 
22 
29 
33 
40 
52 
57 
67 
67 
61 
68 
87 
104 
111 
129 
145 
185 
248 
214 
259 
309 
399 
486 
486 
651 
717 
795 
923 
1 088 
1 120 
1 055 
1 050 
1 250 
1 274 
- 0 , 5 
19,0 
1,9 
12.9 
15.9 
10.1 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
8.1 
9,7 
8.1 
11.0 
386 
464 
670 
815 
1 027 
1 301 
1 182 
1 090 
1 373 
1 697 
1 837 
2 340 
2 978 
3 087 
3 494 
4 589 
6 102 
5 332 
6 699 
7 091 
7 696 
9 748 
11 923 
12 820 
14 086 
14 355 
17 061 
19 862 
20 840 
22 797 
25 490 
29 450 
30 356 
11.8 
15.5 
3.1 
16.1 
14.9 
9.8 
14.8 
17.6 
17,Β 
17,9 
38.6 
41.9 
36.0 
36.9 
NL Ρ 
R F d'Allemagne 
706 
814 
977 
1 182 
1 235 
1 449 
1 712 
1 766 
1 992 
2 119 
2 452 
2 915 
3 634 
3 930 
4 173 
5 408 
7 256 
7 131 
8 520 
9 815 
10 545 
11 884 
12 297 
12 681 
14 164 
15 221 
17 496 
19 325 
20 509 
21 181 
22 272 
24 509 
25 561 
5.2 
10,0 
4.3 
14.0 
13.0 
7.6 
21.6 
21.4 
18,4 
15.1 
39.β 
42.β 
40.6 
39.9 
85 
84 
93 
104 
93 
100 
118 
150 
156 
160 
184 
204 
245 
277 
295 
357 
521 
349 
452 
543 
571 
624 
802 
977 
1 145 
1 041 
1 019 
1 170 
1 352 
1 708 
2 209 
2 466 
2 796 
29.3 
11.6 
13.4 
10.2 
12.6 
13.3 
2.1 
1.4 
1.2 
1.7 
33.0 
29.4 
25.9 
20.7 
UK 
380 
404 
508 
544 
542 
563 
757 
743 
845 
930 
1 046 
1 119 
1 318 
1 510 
1 873 
2 690 
3 690 
3 501 
4 311 
5 468 
6 662 
8 817 
9 209 
10 420 
12 987 
16 148 
18 335 
20 988 
20 660 
21 997 
26 154 
29 102 
27 376 
18.9 
11.3 
- 5 , 9 
10.0 
21.5 
11.5 
11.2 
7.8 
13.7 
16.2 
17.9 
20.7 
26.3 
30,5 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
t972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
Imports from : Greece 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
19 70 
137 
122 
113 
118 
148 
145 
171 
187 
228 
268 
314 
362 
414 
438 
532 
796 
1 047 
1 234 
1 449 
1 551 
1 759 
2 249 
2 330 
2 695 
2 819 
3 317 
3 907 
4 048 
3 949 
4 291 
4 379 
5 104 
4 678 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
14 
16 
20 
26 
25 
24 
40 
48 
45 
59 
57 
59 
77 
79 
62 
97 
164 
124 
123 
152 
166 
229 
167 
143 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
3 
5 
14 
10 
14 
20 
18 
26 
27 
32 
41 
42 
51 
49 
53 
57 
56 
56 
54 
55 
54 
51 
64 
64 
69 
83 
98 
102 
103 
120 
157 
180 
198 
244 
362 
444 
555 
686 
726 
852 
951 
1 086 
1 158 
1 143 
1 188 
1 354 
1 443 
1 522 
1 595 
1 470 
1 591 
1 653 
38.0 
- 2 7 , 1 
- 1 4 . 4 
-7.8 
8.2 
3.9 
1970 71960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
13.9 
18.9 
7.2 
24.1 
11.8 
6.1 
21.5 
14.5 
7.2 
13.4 
19.7 
4.3 
Importations en provenance de : Grece 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
8 
9 
17 
11 
20 
25 
23 
47 
62 
27 
29 
30 
34 
31 
56 
83 
76 
73 
73 
77 
116 
121 
122 
136 
36 
16 
12 
11 
19 
12 
17 
17 
34 
47 
41 
42 
44 
61 
74 
90 
119 
171 
179 
211 
222 
281 
322 
513 
452 
445 
576 
601 
532 
550 
727 
740 
585 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
6 
7 
6 
5 
8 
10 
15 
19 
11 
11 
11 
10 
14 
12 
17 
17 
11 
21 
20 
21 
16 
21 
43 
75 
60 
70 
65 
86 
118 
159 
197 
261 
218 
268 
414 
350 
396 
511 
873 
1 022 
965 
932 
1 066 
1 015 
1 607 
1 297 
5 
7 
5 
5 
6 
7 
11 
11 
11 
13 
16 
20 
24 
25 
32 
55 
65 
84 
114 
137 
152 
208 
216 
180 
191 
192 
191 
228 
198 
210 
198 
196 
212 
1 
1 
1 ' 
3 
1 
4 
2 
10 
3 
5 
3 
3 
2 
3 
7 
2 
2 
5 
6 
4 
15 
7 
5 
17 
12 
9 
7 
9 
39 
32 
30 
25 
23 
24 
24 
21 
29 
28 
27 
31 
32 
35 
28 
40 
47 
38 
39 
93 
146 
107 
102 
143 
149 
235 
206 
288 
276 
313 
493 
540 
461 
480 
520 
586 
559 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'annóe précédente 
4,3 
0.8 
11.5 
32.2 
1.8 
-20.9 
-9.1 
40.0 
-4.8 
58.3 
-19,3 
-5,7 
-1,0 
8,2 
-17.9 
-6.3 
-16,7 
8.3 
12.7 
-4.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
27.1 
10.9 
15,9 
13,9 
22.0 
6.2 
Share In S of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2.3 
8.4 
3.4 
3.1 
0.6 
1,6 
1.2 
1.1 
45.2 
43.5 
46.6 
35.3 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en S des Importations INTRA-CE 
0 6 
0 7 
0 8 
0,7 
0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
0,1 
0.3 
0,4 
0,4 
1.3 
1.2 
1.8 
1.1 
15,2 
17.5 
14.0 
17.0 
24.6 
-0.2 
7.0 
15.9 
10,5 
0,5 
2.6 
1,3 
2,9 
10,3 
10,7 
13.8 
12.5 
0.6 
0.2 
0.3 
0.3 
14.9 
17.0 
15.0 
27.7 
4.6 
5.9 
9.3 
4.5 
0.8 
0.3 
0.5 
21.0 
11.4 
8.8 
11.9 
0.4 
0.6 
0.4 
0,3 
0.5 
0.4 
0.6 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.6 
0.2 
0.3 
0.7 
0.3 
0.4 
0.2 
0,2 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1990 71980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports from : 
351 
320 
524 
558 
534 
560 
646 
650 
719 
775 
843 
1 040 
1 290 
1 550 
1 838 
2 478 
3 161 
3 220 
4 232 
5 114 
5 838 
7 052 
8 486 
9 105 
10 958 
12 125 
15 360 
17 380 
17 100 
18 929 
21 968 
25 696 
29 185 
16.1 
17.0 
13.6 
9.4 
20.7 
13.1 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
3,0 
2.1 
3.1 
4.4 
UEBL 
Spain 
15 
18 
23 
23 
22 
22 
30 
31 
31 
32 
42 
54 
83 
72 
96 
128 
190 
214 
265 
289 
314 
377 
441 
501 
518 
688 
825 
851 
804 
889 
1 196 
1 279 
1 279 
37.8 
8.9 
10.6 
21.5 
11.2 
4.4 
4.9 
5.2 
4.4 
1,0 
0.8 
1.4 
1.8 
DK 
9 
10 
14 
14 
15 
14 
17 
17 
15 
14 
25 
27 
32 
27 
38 
51 
57 
66 
90 
84 
99 
107 
94 
108 
130 
151 
201 
228 
214 
203 
205 
227 
245 
1.0 
10.7 
7.9 
8.6 
11.4 
10.1 
2.6 
2.5 
1.1 
0.8 
1.4 
1.5 
1.3 
1.8 
D 
121 
118 
153 
173 
160 
141 
185 
203 
198 
178 
212 
271 
331 
378 
460 
618 
695 
711 
978 
1 107 
1 313 
1 514 
1 728 
1 827 
2 095 
2 518 
3 065 
3 327 
3 362 
3 788 
4 112 
4 904 
6 071 
8,6 
19,3 
23.8 
8.0 
18.0 
13.4 
29.3 
25.6 
20.4 
20.8 
3,8 
2.1 
2.6 
4,2 
GR E F 
1 70 
1 36 
2 64 
4 75 
2 94 
15 105 
3 130 
3 133 
3 170 
4 168 
5 175 
13 220 
18 268 
23 350 
17 469 
33 655 
32 892 
92 1 012 
77 1 397 
131 1 727 
127 1 945 
98 2 287 
69 2 798 
66 2 959 
117 3 640 
75 3 991 
165 4 464 
170 5 333 
146 5 338 
161 5 859 
221 6 573 
274 7 840 
314 8 661 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
37,3 12.2 
24.0 19,3 
14,6 10,5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
24.6 15.4 
14.4 26.4 
16.4 12.0 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.3 12,2 
1.4 20.8 
0.8 33.0 
1.1 29.7 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part an % das Importations INTRA-CE 
0.6 2.9 
1.8 2.5 
2.2 5.5 
3.1 7.0 
IRL I 
Importations en provenance de 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 
10 
11 
17 
16 
20 
20 
26 
32 
41 
43 
50 
85 
89 
107 
122 
118 
173 
146 
132 
164 
144 
- 9 . 6 
24.2 
- 1 2 . 2 
12.8 
17.5 
11.2 
0.7 
0.8 
0.6 
0.5 
0.7 
0.9 
0.8 
1.2 
13 
15 
82 
75 
54 
77 
59 
34 
56 
69 
51 
99 
151 
194 
186 
227 
321 
231 
336 
501 
569 
808 
1 141 
1 001 
1 242 
1 266 
1 764 
2 304 
2 159 
2 408 
2 828 
3 361 
4 298 
17.4 
18.8 
27.9 
6.3 
22.4 
14.2 
15.7 
11.7 
13.4 
14.7 
4.7 
2.1 
3.4 
5.2 
NL 
Espagne 
16 
15 
21 
29 
24 
25 
34 
38 
41 
53 
40 
57 
89 
122 
147 
209 
258 
253 
312 
354 
380 
446 
455 
505 
763 
875 
1 175 
1 173 
1 175 
1 136 
1 178 
1 253 
1 512 
3.7 
6.4 
20.7 
15.5 
17.7 
12,8 
4.0 
6.9 
5.4 
5.2 
0.9 
1.0 
1.5 
2,4 
Ρ 
2 
5 
5 
8 
7 
9 
16 
25 
26 
47 
49 
56 
69 
84 
99 
134 
176 
131 
181 
211 
224 
287 
376 
585 
582 
465 
711 
752 
1 053 
1 377 
1 979 
2 491 
2 816 
43.7 
25.9 
13.0 
30.0 
18.5 
22.3 
0.9 
5.3 
4.4 
9.7 
1.8 
8.3 
12.1 
20.9 
UK 
102 
99 
156 
154 
151 
149 
167 
161 
173 
202 
237 
235 
259 
289 
310 
406 
520 
490 
569 
677 
824 
1 086 
1 333 
1 466 
1 782 
1 990 
2 866 
3 104 
2 677 
2 983 
3 545 
3 904 
3 844 
18.8 
10.1 
- 1 . 5 
5.2 
17,8 
11.2 
29.9 
20.0 
15.7 
13.2 
5.5 
4.1 
3.8 
4,3 
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Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
Imports trom : Franco 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Importing countries - Pays Importateurs 
Importations en provenance de : France 
1 644 
2 066 
2 657 
3 174 
3 502 
4 037 
4 582 
5 296 
5 901 
6 140 
6 931 
8 820 
10 550 
12 051 
14 194 
17 596 
22 364 
22 809 
27 926 
31 452 
34 504 
41 345 
45 881 
49 482 
54 285 
58 381 
65 448 
72 095 
72 096 
76 873 
86 363 
99 974 
106 615 
364 
433 
538 
621 
665 
769 
876 
994 
1 115 
1 063 
1 271 
1 589 
1 947 
2 189 
2 694 
3 360 
4 307 
4 318 
5 156 
5 631 
6 234 
6 909 
7 434 
7 597 
8 168 
8 688 
10 239 
11 069 
11 048 
11 277 
11 965 
13 257 
14 883 
46 
59 
79 
85 
85 
81 
108 
105 
108 
123 
137 
161 
191 
185 
205 
250 
313 
315 
421 
489 
502 
613 
564 
604 
681 
600 
900 
1 029 
1 150 
1 163 
1 056 
1 108 
1 259 
562 
774 
952 
1 149 
1 319 
1 375 
1 567 
1 961 
2 151 
2 087 
2 442 
3 249 
3 797 
4 580 
5 071 
5 788 
6 777 
7 263 
9 175 
10 364 
11 089 
13 276 
14 542 
16 014 
18 127 
19 714 
20 644 
22 385 
22 135 
22 994 
25 577 
29 252 
31 714 
31 
21 
32 
56 
50 
62 
96 
86 
95 
105 
109 
142 
148 
171 
210 
261 
257 
302 
364 
381 
448 
473 
523 
720 
739 
844 
860 
931 
880 
B40 
1 012 
1 260 
56 
327 
444 
1 093 
1 219 
2 008 
3 539 
5 339 
6 578 
8 648 
9 819 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
12.3 
15.8 
6.6 
6.1 
10.8 
12.3 
-9.2 
4.9 
13.6 
11.2 
14,4 
8,4 
-4.5 
20.5 
24.5 
23.2 
31.5 
13.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
14.8 
15.8 
8.8 
13.7 
14.3 
7.2 
9.2 
11.4 
8,4 
14,8 
14.4 
8.1 
18.1 
12.8 
10.3 17.2 
Share In S of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
20.2 
18.5 
16.2 
14,0 
3.0 
1.8 
1.2 
1.2 
35.8 
36.0 
31.7 
29.7 
1.2 
1.4 
1.0 
1.2 
2.1 
4.2 
4.4 
9.2 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part an S des Importations INTRA-CE 
15.0 
16,9 
1«./ 
18,1 
24.0 
25.9 
23.4 
21.3 
8.1 
8.9 
7,9 
9.2 
23.7 
24.6 
21.8 
21.7 
10.1 
14.2 
15,1 
12,6 
21.9 
23,0 
26,3 
25.1 
0.5 
0.5 
0.9 
0.7 
15,0 
18.7 
21.7 
19,1 
6.5 
9.5 
8,1 
7.6 
9 
10 
13 
15 
19 
21 
21 
30 
23 
25 
36 
40 
51 
51 
64 
104 
172 
153 
177 
227 
286 
339 
396 
463 
421 
450 
557 
673 
576 
491 
522 
613 
716 
155 
257 
398 
479 
535 
736 
714 
722 
868 
1 048 
1 165 
1 549 
1 977 
2 161 
2 709 
3 394 
4 524 
4 144 
5 348 
5 855 
6 452 
7 985 
9 971 
10 245 
10 971 
11 383 
13 321 
14 885 
14 846 
15 783 
17 375 
20 417 
20 354 
101 
141 
174 
235 
251 
310 
377 
458 
482 
530 
603 
850 
1 006 
1 115 
1 226 
1 568 
1 989 
2 161 
2 483 
2 806 
3 139 
3 579 
3 707 
3 796 
4 157 
4 605 
5 159 
5 774 
5 551 
5 825 
6 701 
7 849 
8 124 
37 
36 
45 
51 . 
55 
53 
55 
69 
77 
73 
82 
93 
110 
117 
126 
172 
301 
238 
325 
353 
371 
423 
497 
692 
840 
751 
791 
820 
965 
1 301 
1 738 
1 991 
2 244 
281 
290 
369 
400 
368 
430 
524 
534 
595 
700 
749 
779 
884 
1 038 
1 345 
1 950 
2 623 
2 867 
3 321 
4 715 
5 980 
6 290 
7 249 
7 645 
8 551 
9 928 
11 062 
14 011 
15 826 
16 242 
6,3 
6,8 
10,1 
17,5 
-0,3 
15,0 
17.1 
3.5 
33.6 
14.6 
12.7 
18.5 
13,0 
2,6 
14,6 
22,7 
6,1 
17,4 
17,6 
7,4 
19,2 
13.9 
8.2 
9.3 
16.3 
16.3 
9,1 
21.7 
10.0 
13.7 
15,2 
3,2 
4,5 
6,6 
6.2 
22.9 
27.8 
30.1 
24.8 
7.1 
11,9 
12,2 
12.7 
16.0 
13.2 
16.1 
16,6 
18,0 
18.1 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
Imports from : Ireland Importations en provenance de : Irlanda 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1960 
1970 
324 
311 
368 
444 
422 
470 
580 
573 
616 
705 
742 
840 
970 
1 324 
1 252 
1 412 
1 601 
1 957 
2 237 
3 074 
3 551 
4 153 
4 876 
5 406 
6 127 
6 930 
8 213 
9 224 
9 049 
10 037 
11 535 
13 452 
13 763 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
9 
8 
18 
22 
21 
32 
28 
14 
41 
54 
53 
72 
128 
130 
174 
185 
187 
197 
226 
227 
315 
394 
399 
494 
565 
630 
563 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
7 
10 
18 
48 
31 
31 
41 
47 
56 
65 
80 
108 
99 
117 
113 
111 
149 
7 
8 
11 
17 
15 
17 
28 
38 
30 
24 
25 
33 
40 
40 
77 
100 
134 
220 
284 
344 
376 
465 
599 
686 
776 
982 
1 240 
1 450 
1 475 
1 695 
1 736 
2 126 
2 270 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
5 
2 
4 
7 
IO 
23 
35 
28 
25 
32 
29 
45 
52 
52 
56 
63 
84 
94 
6 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
7 
5 
4 
5 
10 
6 
14 
21 
24 
32 
34 
33 
43 
54 
85 
89 
120 
144 
154 
138 
177 
193 
239 
250 
338 
360 
2 
3 
3 
4 
4 
10 
14 
19 
23 
24 
29 
35 
40 
36 
62 
95 
71 
123 
156 
253 
402 
463 
552 
592 
730 
831 
995 
1 148 
t 263 
1 313 
1 494 
1 937 
2 091 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
14.9 
16,6 
2.3 
14.4 
11.5 
-10.6 
-3.4 
-1.8 
34,2 
2.4 
22.5 
6.8 
12.5 
33.3 
11.9 
4.6 
35.2 
6.5 
13.8 
29.7 
8.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
10.2 
17.5 
10,9 
25.0 
20,9 
11.7 
7.2 
35.3 
13.8 
13.8 
31.1 
14.3 
39.5 
12.9 
11.6 
31.0 
15,0 
29.6 
30.0 
14.2 
Share In K of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.7 
2.9 
3.8 
4.1 
0.2 
0.2 
0.8 
1.1 
3.0 
4.2 
12.3 
16.5 
0.1 
0,1 
0.6 
0.7 
0.5 
0.6 
1.8 
2.6 
0.9 
4.1 
11.3 
15.2 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
o.t 
0.4 
0.6 
0.8 
0.1 
0.1 
0.6 
1.1 
0.3 
0.3 
0.9 
1.8 
0.1 
0.9 
0.9 
0.8 
0.3 
1.2 
0.9 
0.1 
0.4 
1.1 
1.7 
1 
2 
3 
2 
4 
7 
13 
6 
3 
5 
4 
10 
15 
10 
19 
31 
31 
73 
83 
79 
93 
126 
190 
197 
244 
233 
347 
490 
413 
487 
694 
902 
965 
2 
2 
2 
6 
3 
4 
9 
16 
14 
11 
11 
12 
17 
19 
35 
48 
51 
70 
142 
194 
220 
246 
285 
348 
396 
485 
639 
700 
626 
708 
830 
993 
935 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
6 
4 
4 
6 
12 
25 
25 
32 
29 
33 
36 
41 
43 
59 
83 
302 
291 
341 
408 
38S 
425 
501 
477 
521 
614 
645 
704 
819 
1 184 
991 
1 046 
1 215 
1 350 
1 383 
1 966 
2 174 
2 511 
2 893 
3 169 
3 497 
3 892 
4 385 
4 672 
4 494 
4 886 
5 747 
6 272 
6 253 
42.5 
30.0 
7.0 
17.2 
19.6 
-5.8 
4.9 
37.2 
40.7 
17.6 
9.1 
-0.3 
17.5 
28.9 
17.6 
23.9 
32.6 
12.6 
28,2 
21.3 
9.2 
13.5 
8.0 
0.9 
1.6 
3.9 
7,0 
0.7 
1.8 
5.8 
6.8 
0.2 
0.1 
0.3 
0.6 
92.8 
84.5 
59.3 
45.4 
0.2 
0.2 
0.6 
1.2 
0.1 
0.2 
0.9 
1.5 
0,4 
0.1 
0.4 
0.6 
12.0 
12.9 
8.3 
7.0 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays Importateurs 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
Imports from : Italy Importations en provenance de : Italie 
I960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
993 
1 223 
1 470 
1 744 
2 140 
2 339 
2 879 
3 751 
4 235 
4 438 
5 256 
6 217 
6 994 
8 136 
9 225 
10 437 
12 974 
14 355 
17 816 
20 974 
23 677 
28 193 
30 067 
31 496 
36 068 
39 200 
43 209 
47 468 
51 418 
55 347 
61 955 
71 434 
76 996 
67 
81 
94 
116 
134 
177 
225 
252 
293 
323 
359 
403 
426 
486 
576 
673 
936 
966 
1 211 
1 405 
1 528 
1 788 
1 850 
1 873 
2 122 
2 276 
2 512 
2 624 
2 964 
3 066 
3 323 
3 784 
4 255 
23 
33 
37 
47 
62 
55 
72 
83 
108 
112 
113 
120 
136 
115 
126 
158 
220 
219 
315 
358 
378 
429 
385 
368 
506 
595 
707 
793 
920 
834 
829 
869 
971 
404 
520 
627 
758 
935 
927 
1 117 
1 641 
1 670 
1 609 
2 017 
2 425 
2 961 
3 658 
3 886 
4 285 
4 857 
5 650 
6 713 
7 863 
9 086 
10 289 
10 707 
10 916 
12 018 
13 819 
15 151 
16 540 
17 766 
18 802 
19 389 
21 725 
25 003 
50 
40 
41 
46 
54 
60 
72 
103 
123 
123 
144 
143 
164 
184 
229 
254 
315 
354 
449 
539 
607 
661 
649 
776 
941 
965 
1 181 
1 248 
1 330 
1 379 
1 523 
2 188 
2 399 
16 
16 
22 
30 
45 
85 
117 
182 
221 
227 
221 
253 
247 
259 
379 
469 
685 
671 
722 
790 
693 
1 046 
1 210 
1 153 
1 443 
1 421 
1 458 
1 701 
2 473 
3 580 
4 595 
6 040 
6 631 
132 
178 
253 
306 
414 
517 
635 
726 
951 
1 074 
1 328 
1 743 
1 765 
2 026 
2 446 
2 742 
3 315 
3 824 
5 142 
5 913 
6 517 
7 931 
9 170 
9 796 
11 474 
11 869 
12 775 
13 983 
15 101 
16 091 
18 706 
21 492 
22 287 
5 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
14 
14 
18 
24 
31 
36 
35 
46 
66 
76 
96 
136 
172 
171 
157 
203 
219 
211 
251 
253 
257 
240 
301 
367 
368 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
11.9 
15,3 
7.8 
8.4 
13,9 
12.4 
-0,6 
4,8 
11,7 
3.1 
12.0 
15.1 
10.4 
43.7 
9,6 
28.4 
31.4 
9.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share in S of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part an S das Importations INTRA-CE 
25.4 
21.9 
0.3 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1990 7 1980 
16,9 
15.7 
9.9 
16.3 
15.8 
8.7 
13.9 
11.0 
9.7 
16.8 
13.7 
8.9 
14.9 
14,7 
14.0 
27,4 
17,2 
18,5 
21.4 
17.9 
9.3 
17,8 
17,6 
8,9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6,4 
6.1 
6.2 
5.5 
2.5 
2.0 
1.3 
1.3 
42.8 
42.3 
.15,6 
32.5 
2.8 
2.3 
2.2 
3,1 
1,5 
3.5 
4,0 
8.6 
17.2 
25.2 
30.5 
28.9 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
8 3 
11 2 
11,0 
11.6 
4.2 
5.7 
5.8 
6.1 
3,8 
8.4 
5.4 
7,1 
16,6 
19,2 
16,0 
17.1 
13,0 
16,4 
20,7 
2-1.0 
8.6 
12.8 
15.9 
16.9 
11,5 
16,6 
18,2 
17.9 
1.5 
2.7 
2.6 
3.7 
64 
71 
95 
124 
147 
174 
224 
299 
336 
359 
421 
498 
581 
622 
654 
676 
930 
987 
1 190 
1 392 
1 571 
1 787 
1 746 
1 763 
1 946 
2 164 
2 301 
2 588 
2 933 
2 978 
3 181 
3 484 
3 725 
18 
20 
20 
24 · 
24 
26 
34 
47 
54 
61 
70 
74 
85 
92 
108 
129 
206 
157 
182 
235 
226 
254 
359 
480 
544 
470 
473 
527 
762 
1 012 
1 396 
1 556 
1 947 
215 
260 
276 
286 
315 
308 
371 
405 
465 
535 
566 
534 
598 
658 
787 
1 004 
1 444 
1 451 
1 796 
2 344 
2 9O0 
3 837 
3 834 
4 169 
4 854 
5 408 
6 401 
7 210 
6 912 
7 364 
8 713 
9 928 
9 410 
6.8 
9.5 
6,9 
37,9 
11,5 
25,1 
18,3 
13,E 
-5,2 
19.9 
11.6 
7,9 
15,6 
15,5 
18,4 
8,0 
20.' 
9.4 
6.5 
8.3 
5.8 
4.8 
1.3 
1.2 
1,2 
2.5 
18,8 
8.5 
12.8 
12,2 
3.9 
6,8 
5,8 
5,8 
7,1 
10,2 
11.6 
14.4 
9,7 
9.4 
11.0 
10.5 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 /1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 
Imports from : 
1 935 
2 194 
2 507 
2 656 
2 958 
3 402 
3 921 
4 565 
4 825 
5 132 
5 953 
7 288 
8 623 
10 217 
11 357 
14 737 
19 874 
20 481 
25 983 
28 883 
29 551 
36 102 
40 604 
46 595 
51 546 
56 650 
67 050 
75 214 
66 726 
66 829 
72 534 
84 912 
92 041 
8.5 
17.1 
8.4 
13.1 
16.8 
8.5 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
14,2 
13,8 
14,8 
13,9 
UEBL 
Netherlands 
493 
544 
588 
646 
873 
754 
880 
964 
1 049 
1 081 
1 215 
1 425 
1 661 
2 031 
2 208 
2 883 
4 131 
4 220 
5 579 
6 000 
6 240 
7 185 
8 308 
9 173 
10 180 
11 059 
12 915 
14 904 
12 932 
13 125 
13 986 
16 307 
17 519 
6.6 
16.6 
7.4 
10.9 
17.5 
7.7 
23,4 
19.3 
20.5 
19.0 
26.2 
22,1 
26,1 
25,1 
DK 
98 
114 
115 
120 
128 
117 
129 
133 
127 
110 
121 
162 
176 
171 
196 
287 
499 
489 
607 
639 
636 
906 
1 091 
1 111 
1 332 
1 232 
1 294 
1 480 
1 461 
1 442 
1 728 
1 861 
1 944 
19.8 
7.7 
4,5 
4.3 
20.0 
5.9 
4.6 
2.0 
2,7 
2.1 
11,7 
8.2 
15,4 
14.2 
D 
595 
744 
865 
935 
1 050 
1 199 
1 337 
1 706 
1 716 
1 812 
2 200 
2 882 
3 636 
4 539 
4 912 
6 317 
8 179 
8 438 
10 863 
12 039 
12 646 
14 919 
16 225 
18 518 
20 269 
22 514 
27 278 
30 398 
25 724 
24 671 
24 505 
29 260 
32 352 
- 0 . 7 
19.4 
10.6 
15.4 
16.1 
7.1 
34.5 
42.2 
40.0 
35.1 
21.6 
23.6 
24.3 
22.2 
GR E F 
27 23 142 
25 16 176 
21 20 233 
31 27 252 
28 35 288 
34 58 379 
32 83 498 
33 114 520 
41 116 584 
43 106 645 
47 109 853 
56 123 1 097 
85 132 1 127 
71 134 1 306 
78 171 1 481 
103 252 1 819 
129 342 2 490 
173 352 2 755 
189 397 3 501 
202 422 3 771 
201 413 4 009 
234 565 5 051 
295 526 5 858 
397 558 7 064 
553 597 7 546 
702 662 7 906 
752 640 9 284 
779 747 10 092 
771 954 9 071 
792 1 237 9 298 
716 1 918 10 289 
1 006 2 310 11 874 
1 048 2 692 12 780 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport t l'année précédente 
- 9 . 8 55,1 10.7 
40,5 20,4 15,4 
4.2 18.5 7.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
12,0 20.8 17.1 
16.3 14.8 17.9 
13.5 17.7 8.1 
Share in H ol Member States In EUR 12 
Part das Etats membres en S de EUR 12 
0.8 0,8 9.3 
0,8 1.5 13.1 
0.7 1.3 14.4 
1.1 2.9 13.9 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en H des Importations INTRA-CE 
6.6 7.8 10.6 
6.5 6.9 10.6 
9.4 6.9 11.6 
10,5 6.9 10,3 
IRL I NL Ρ 
Importations en provenance de : Pays —Bas 
16 
18 
17 
19 
23 
28 
30 
28 
28 
33 
35 
34 
42 
49 
57 
73 
109 
98 
120 
145 
153 
286 
285 
368 
459 
471 
560 
602 
624 
566 
639 
786 
816 
12.9 
23.0 
3.8 
9.5 
21.1 
11.1 
0.7 
0.5 
0,7 
0.9 
4.2 
3.7 
4,7 
7,1 
82 14 
91 17 
125 18 
124 19 
163 17 
224 24 
262 23 
285 23 
320 29 
367 32 
400 30 
495 35 
644 39 
688 44 
836 50 
1 110 78 
1 483 137 
1 469 111 
1 853 145 
1 756 149 
1 859 146 
2 377 166 
2 993 195 
3 396 261 
3 793 341 
4 403 357 
5 237 348 
6 078 323 
5 999 386 
6 045 476 
6 695 727 
7 635 936 
8 201 1 125 
10.8 52.7 
14.0 28.7 
7.4 20,2 
17.8 8.0 
16.6 17.5 
10.6 19.2 
5,0 0,7 
7.5 0.5 
7.4 0.5 
8.9 1.2 
7.2 6.4 
9.1 4,7 
9.0 6.3 
10.0 8,3 
UK 
446 
448 
505 
483 
552 
584 
668 
758 
815 
902 
943 
979 
1 101 
1 186 
1 370 
1 815 
2 376 
2 376 
2 729 
3 761 
3 248 
4 412 
4 826 
5 749 
6 476 
7 345 
8 743 
9 810 
8 802 
9 178 
11 330 
12 937 
13 563 
23.4 
14.2 
4.8 
8.1 
15.9 
10.9 
20.1 
12.8 
11.9 
14.7 
17.8 
17.3 
13.8 
15.1 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
Imports from : Portugal 
1960 
1970 
1980 
1990 
11)60 
1970 
1980 
1990 
Importations en provenance de : Portugal 
129 
126 
146 
146 
171 
197 
245 
287 
307 
339 
358 
407 
461 
517 
601 
819 
1 001 
915 
965 
1 051 
1 227 
1 705 
2 085 
2 224 
2 707 
3 306 
4 290 
4 957 
5 133 
5 835 
6 666 
8 387 
9 685 
11 
10 
12 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
30 
22 
25 
27 
35 
32 
41 
54 
53 
57 
63 
69 
92 
114 
111 
141 
206 
238 
302 
267 
249 
287 
354 
363 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
12 
13 
15 
19 
20 
26 
29 
28 
37 
54 
55 
43 
54 
51 
47 
62 
62 
61 
72 
86 
108 
161 
189 
200 
210 
240 
282 
26 
30 
37 
34 
39 
48 
50 
59 
52 
47 
49 
66 
74 
75 
88 
127 
157 
179 
204 
225 
269 
357 
472 
490 
605 
741 
972 
1 145 
1 183 
1 336 
1 437 
1 857 
2 206 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
19 
6 
8 
8 
10 
12 
11 
11 
14 
20 
18 
29 
19 
22 
53 
65 
2 
3 
4 
5 
11 
10 
18 
18 
18 
15 
15 
17 
19 
18 
27 
36 
42 
43 
35 
39 
44 
84 
117 
121 
153 
193 
267 
289 
430 
687 
1 016 
1 467 
1 682 
21 
13 
12 
15 
19 
22 
27 
28 
33 
33 
37 
45 
48 
51 
63 
83 
125 
122 
150 
153 
188 
279 
361 
462 
565 
727 
850 
995 
1 130 
1 302 
1 421 
1 754 
2 297 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
8 
9 
12 
11 
11 
13 
14 
15 
15 
19 
24 
26 
34 
47 
42 
37 
40 
51 
57 
13 
12 
13 
11 
19 
17 
16 
17 
22 
22 
18 
22 
29 
27 
35 
50 
68 
58 
68 
79 
118 
165 
215 
190 
229 
225 
323 
357 
296 
336 
378 
533 
503 
6 
7 
8 
8 
8 
11 
12 
14 
13 
13 
13 
16 
20 
27 
27 
36 
48 
42 
65 
66 
80 
109 
153 
151 
214 
271 
375 
452 
432 
464 
482 
566 
616 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
14.2 
25,8 
15.5 
15.3 
23.3 
2.5 
5.0 
14.3 
17.5 
7,6 
29.2 
18.8 
15,8 
140.9 
22,6 
47,9 
44,4 
14,7 
9,1 
23.4 
31.0 
8.1 
27,5 
11.8 
12.5 
41.0 
-5.6 
3.9 
17.4 
8.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
12.2 
16.3 
16.6 
8.4 
15,5 
12.3 
19.2 
7.9 
16.4 
7.2 
20.4 
16.7 
4.1 
14.9 
18.4 
14.9 
22.4 
20.3 
Share in S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres on H de EUR 12 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part on % des Importations INTRA-CE 
8.4 
22.2 
8,9 
9,6 
22.6 
14,9 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
7.9 
5.8 
5.5 
3.7 
3.5 
8.2 
3.0 
2.9 
25.4 
16.0 
22.7 
22.8 
1,1 
0,8 
0.8 
0.7 
2.8 
4.1 
5.6 
17.4 
8,6 
10,4 
17,3 
23.7 
0,7 
1.2 
0.7 
0.6 
9.1 
6.2 
10.3 
5.2 
5.6 
4.4 
7.3 
6.4 
Il 8 
0 7 
0 8 
1.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.5 
0,6 
1.4 
0,9 
2.1 
0,9 
0.5 
0,7 
1.5 
0,6 
0,3 
0,4 
0.7 
1,6 
1.0 
1.5 
4.3 
0,5 
0,5 
0.7 
1.8 
0.2 
0.4 
0.2 
0,5 
0,7 
0.4 
0.8 
0.6 
0.3 
0.2 
0,5 
1,0 
131 
154 
178 
184 
207 
249 
282 
379 
436 
344 
315 
353 
390 
531 
562 
609 
693 
816 
1 103 
1 190 
1 135 
1 206 
1 374 
1 512 
1 614 
13,9 
10,0 
6,7 
15,0 
10,5 
11.1 
35.3 
45.0 
27,0 
16,7 
3,3 
1.6 
1,8 
65 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Yeai 
Année 
Importing countries - Pays importateurs 
Imports from : United Kingdom Importations en provenance de : Royaume-Uni 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 997 
2 178 
2 307 
2 650 
3 088 
3 565 
3 859 
4 007 
4 330 
4 240 
4 619 
5 507 
6 190 
6 519 
7 110 
8 675 
11 504 
12 002 
15 838 
19 311 
21 676 
27 359 
33 500 
38 159 
41 397 
45 561 
52 393 
60 021 
49 592 
52 952 
57 273 
65 881 
71 821 
232 
287 
292 
318 
367 
421 
454 
486 
531 
502 
602 
695 
660 
784 
883 
1 170 
1 440 
1 540 
2 134 
2 759 
3 191 
2 447 
3 049 
3 380 
3 264 
4 829 
4 605 
4 978 
4 229 
5 472 
5 878 
6 967 
7 684 
306 
342 
263 
266 
296 
309 
359 
374 
411 
435 
439 
522 
609 
585 
556 
700 
910 
859 
1 134 
1 272 
1 316 
1 628 
1 688 
1 855 
1 846 
1 950 
1 937 
2 335 
1 820 
1 727 
1 631 
1 740 
1 909 
319 
385 
457 
484 
561 
612 
688 
772 
777 
713 
834 
995 
1 159 
1 262 
1 275 
1 561 
2 002 
2 278 
3 033 
4 018 
4 843 
7 022 
9 162 
11 030 
11 471 
12 095 
14 322 
16 216 
13 918 
14 095 
14 274 
16 351 
17 522 
56 
67 
72 
76 
84 
84 
95 
104 
120 
109 
135 
142 
169 
147 
146 
157 
175 
207 
243 
331 
297 
404 
349 
394 
373 
448 
484 
505 
478 
549 
518 
854 
820 
68 
55 
61 
82 
149 
194 
215 
275 
335 
298 
276 
318 
333 
362 
458 
472 
618 
625 
685 
721 
763 
947 
1 125 
1 275 
1 557 
2 016 
2 043 
2 443 
2 630 
2 787 
3 301 
3 797 
4 530 
198 
192 
229 
299 
389 
520 
543 
522 
582 
591 
615 
774 
864 
917 
1 175 
1 406 
1 974 
2 067 
2 821 
3 226 
3 536 
4 492 
5 408 
6 146 
7 491 
Β 798 
10 821 
11 943 
8 735 
9 986 
11 701 
13 335 
14 321 
313 
307 
314 
371 
382 
439 
498 
527 
541 
55! 
618 
755 
846 
872 
956 
1 148 
1 488 
1 489 
1 855 
2 278 
2 762 
3 903 
4 416 
5 116 
5 154 
5 168 
5 908 
6 215 
5 441 
5 485 
6 198 
7 215 
7 628 
176 
185 
243 
287 
384 
465 
397 
342 
402 
434 
437 
501 
565 
559 
604 
778 
1 043 
1 037 
1 380 
1 571 
1 770 
2 294 
3 182 
3 177 
3 474 
3 519 
4 666 
5 902 
5 203 
5 696 
5 957 
6 736 
7 477 
268 
298 
311 
366 
3β8 
431 
505 
486 
489 
462 
509 
625 
764 
811 
798 
1 003 
1 496 
1 626 
2 190 
2 680 
2 781 
3 763 
4 522 
5 068 
6 015 
6 042 
6 935 
8 716 
6 415 
6 212 
6 553 
7 614 
8 255 
62 
61 
65 
101 
87 
90 
105 
120 
140 
145 
153 
180 
222 
241 
259 
281 
359 
277 
363 
455 
415 
459 
598 
718 
752 
696 
674 
768 
722 
944 
1 260 
1 272 
1 476 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
19Θ9 
1990 
8 2 
5 0 
8,7 
7.4 
18.5 
10.3 
-5.6 
6.7 
9.7 
1.3 
14.6 
7.2 
-5.6 
64.9 
-4.0 
18.4 
15.0 
19.3 
17,2 
14,0 
7,4 
13,0 
16,4 
5.7 
4.6 
13.1 
11.0 
5.5 
16.2 
8.4 
33.5 
1.0 
16.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne on S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
10.4 
18.4 
7.9 
8.5 
16.5 
9.7 
10.7 
1.2 
9.8 
23.0 
6.7 
18.5 
12.9 
14,9 
14.2 
20.1 
10.2 
10.4 
18.0 
5.6 
9.4 
19.5 
6.2 
13.1 
10,4 
9.5 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
1960 
1970 
1980 
1990 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
12.6 
10,7 
5,0 
2,7 
18.7 
27.3 
24.5 
3.1 
2.7 
1.0 
2.6 
5.4 
3.4 
6,3 
9.9 
14.0 
16.1 
20.0 
13.6 13.7 13.2 10.6 
10,5 
9.1 
9.5 
10.4 
13.5 
12.3 
13.5 
11.5 
2.8 
3.6 
1.8 
2.1 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
1960 
1970 
1980 
1990 
12.2 
10.8 
13,0 
8,8 
9.6 
11.0 
26.8 
28.5 
23.8 
14.0 
11.4 
7.5 
13.7 
12.0 
22.8 
17.0 
11.1 
8,2 
23,8 
17,3 
14,7 
10.4 
8,2 
10.7 
11.5 
77.5 
74.3 
73.3 
66.2 
14.0 
8.0 
9.6 
9.t 
12.7 
9.0 
14.9 
12.9 
23.0 
26.7 
19.3 
10.9 
66 
Share in % of Member States in EUR 12 
Impor t s int ra-EC 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Impo r t at i ons int ra-CE 
1 9 5 8 
1 9 9 0 
DE 
22 f 
FR 
18 .7» 
BL 
10.5 K 
UK 
13.5 χ 
eurostat 
6 7 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
CLASS 1: 
UEBL DK D 
Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1990 / 1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
11 682 
11 924 
14 881 
15 265 
16 292 
17 768 
20 434 
21 556 
22 819 
22 960 
24 960 
28 721 
33 733 
34 121 
35 946 
45 569 
60 227 
60 744 
76 260 
81 515 
90 570 
108 183 
130 306 
147 744 
160 234 
170 200 
199 047 
212 005 
197 358 
201 400 
238 898 
270 893 
276 380 
18,6 
13.4 
2.0 
8.5 
14.5 
7.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
51.3 
54,6 
46,1 
59.7 
723 
753 
875 
886 
977 
1 018 
1 167 
1 219 
1 272 
1 269 
1 451 
1 671 
1 978 
1 858 
1 953 
2 530 
3 768 
3 868 
4 685 
5 020 
5 424 
8 059 
10 263 
11 181 
10 996 
11 590 
13 069 
13 663 
12 981 
11 735 
13 901 
16 663 
17 010 
18,5 
19.9 
2.1 
8.5 
17.9 
5.2 
5.9 
5.9 
7.9 
8.2 
51.0 
51.6 
51.9 
59.2 
395 
466 
536 
557 
674 
681 
873 
964 
1 049 
1 167 
1 204 
1 421 
1 654 
1 707 
1 751 
2 463 
2 874 
2 925 
3 818 
4 006 
3 949 
4 544 
4 874 
5 992 
6 223 
6 669 
7 708 
8 693 
8 383 
7 795 
7 521 
8 332 
8 512 
­3.5 
10.8 
2.2 
11.9 
11.4 
5.7 
3.6 
4.9 
3.7 
3.1 
65.5 
73.4 
69.6 
72.3 
2 590 
2 793 
3 356 
3 652 
4 049 
4 330 
4 597 
5 221 
5 283 
4 935 
5 472 
6 778 
8 329 
8 974 
8 723 
10 643 
13 029 
14 077 
18 879 
20 900 
23 446 
28 400 
34 278 
37 948 
40 705 
45 336 
51 902 
56 029 
56 023 
57 696 
64 067 
74 171 
78 483 
11.0 
15.8 
5.8 
9.5 
15.2 
8.6 
22.6 
24.7 
26.3 
28.4 
55.1 
57.9 
50.2 
63.5 
GR E F 
162 281 1 232 
184 260 1 035 
264 216 1 480 
232 384 1 524 
177 489 1 610 
207 540 1 876 
246 600 2 251 
321 842 2 202 
344 1 005 2 499 
289 948 2 447 
367 983 2 665 
456 1 222 3 171 
641 1 502 3 793 
662 1 296 3 838 
571 1 743 4 331 
781 2 216 5 606 
1 033 3 339 7 999 
1 144 3 457 7 789 
1 681 4 046 10 192 
1 904 3 445 10 534 
1 694 3 408 11 425 
1 702 4 032 12 941 
1 920 5 149 16 407 
1 352 6 307 18 616 
1 804 7 340 19 989 
1 924 7 067 20 094 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
1 783 7 979 24 570 
1 956 10 461 30 418 
2 910 13 330 35 644 
2 842 13 379 37 208 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport h l'année précédente 
9.7 31.1 23.8 
48.8 27.4 17.2 
-2.3 0.4 4,4 
Average annual percentage change 
Variation annuel!« moyenne en % 
9.3 21.4 9.9 
11,8 13.1 15.8 
4.0 10.0 8,5 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats mimbras en K de EUR 12 
1.8 1.4 9.9 
1.9 4.5 11.2 
1.5 4.0 12.6 
1.0 4.8 13.5 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA­EC 
68.3 46.3 36.3 
66,7 53.9 45,6 
42.4 30.8 35,4 
51.0 49,4 55,6 
IRL 
91 
103 
116 
130 
129 
142 
172 
183 
199 
193 
205 
259 
251 
306 
313 
369 
509 
476 
651 
826 
990 
1 080 
1 222 
1 720 
1 873 
2 141 
2 748 
2 948 
2 501 
2 690 
3 042 
3 810 
3 794 
13.1 
25.2 
-0,4 
8.0 
17.1 
12.0 
0.8 
0.7 
0.9 
1.4 
51,0 
51,7 
63,4 
82.0 
I NL Ρ UK 
CLASSE 1: 
Pays tiers Industrialisés occidentaux, EUR 12 exclus 
1 176 
1 013 
1 539 
1 782 
1 934 
2 303 
2 108 
2 084 
2 336 
2 511 
2 615 
3 049 
3 506 
3 258 
3 591 
4 829 
6 420 
6 406 
8 115 
8 437 
8 924 
11 336 
13 667 
15 986 
17 201 
17 625 
22 666 
24 265 
22 012 
23 473 
26 648 
31 372 
31 441 
13.5 
17.7 
0.2 
8.6 
14,6 
8,7 
10.3 
10.4 
10.5 
11.4 
51.5 
44.6 
35,4 
52,1 
781 
815 
1 053 
1 078 
1 144 
1 212 
1 436 
1 487 
1 668 
1 635 
1 824 
2 019 
2 496 
2 674 
2 486 
3 309 
4 725 
5 102 
6 178 
6 973 
7 495 
8 698 
10 141 
11 140 
12 163 
13 410 
16 483 
17 089 
16 518 
16 507 
17 959 
21 087 
22 342 
8,8 
17.4 
6.0 
9.0 
15.0 
8.2 
7.1 
7.4 
7.8 
8.1 
50.7 
50.9 
40.5 
52.1 
Valeurs en Mio ECU 
88 
76 
106 
112 
115 
138 
174 
185 
211 
197 
227 
234 
336 
392 
488 
671 
984 
834 
1 029 
1 099 
1 098 
1 279 
1 641 
2 148 
2 230 
2 290 
2 377 
2 229 
1 933 
2 167 
2 641 
2 758 
2 888 
21.9 
4.4 
4.7 
12.2 
17.2 
5.8 
0.7 
1.0 
1.3 
1,0 
40.2 
44.7 
44.0 
47,9 
4 163 
4 447 
5 341 
4 929 
4 984 
5 320 
6 811 
6 848 
6 951 
7 369 
7 945 
8 441 
9 249 
9 156 
9 997 
12 152 
15 546 
14 665 
16 986 
18 373 
22 717 
26 111 
30 743 
35 353 
39 711 
42 053 
50 183 
52 409 
43 999 
45 003 
60 284 
60 816 
58 481 
34,0 
0.9 
-3.8 
5.6 
12.8 
6.6 
35.9 
27.4 
23.6 
21.2 
54.1 
60.6 
60.9 
68.8 
68 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 Pays tiers industrialisés occidentaux, EUR 12 exclus 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
19 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
Share In H ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
oo.o 
00.0 
00.0 
00.0 
6.3 
5.3 
5.5 
4,9 
3.1 
4.3 
3,9 
3.9 
31.4 
36,0 
36,3 
38,6 
0.4 
0,4 
0,4 
0,4 
Percentage share ot EXTRA-EC trade 
Pari en S du commerce EXTRA-EC 
Valeurs en Mio ECU 
10 541 
11 948 
13 089 
13 639 
14 343 
15 386 
17 182 
19 202 
21 068 
22 235 
24 891 
27 726 
32 148 
35 283 
37 644 
45 446 
60 791 
57 035 
67 576 
77 941 
82 545 
95 193 
107 561 
126 003 
138 980 
152 420 
192 898 
217 944 
206 715 
209 238 
222 029 
248 718 
250 920 
657 
837 
828 
850 
881 
901 
977 
1 130 
1 192 
1 223 
1 435 
1 543 
1 700 
1 824 
2 043 
2 575 
3 499 
2 928 
3 410 
4 105 
4 155 
5 040 
5 907 
6 661 
7 071 
7 995 
9 908 
10 779 
10 163 
10 220 
10 999 
12 784 
12 310 
342 
387 
404 
452 
505 
594 
687 
784 
876 
945 
1 053 
1 229 
1 392 
1 443 
1 614 
1 976 
2 581 
2 602 
3 110 
3 335 
3 287 
3 795 
4 163 
5 103 
5 379 
6 372 
8 119 
9 328 
8 882 
8 871 
8 752 
9 557 
9 822 
3 093 
3 609 
4 106 
4 480 
4 679 
5 004 
5 526 
6 213 
6 856 
7 329 
8 551 
9 543 
11 558 
13 110 
13 601 
17 115 
22 720 
20 669 
25 190 
29 431 
31 367 
35 037 
39 050 
43 759 
49 188 
54 360 
67 947 
78 102 
82 658 
83 653 
86 560 
94 642 
96 950 
59 
55 
55 
67 
63 
90 
78 
72 
84 
127 
104 
130 
141 
131 
168 
235 
314 
279 
313 
315 
303 
371 
424 
566 
704 
618 
998 
1 028 
885 
941 
762 
1 133 
1 127 
125 
130 
160 
154 
162 
164 
214 
229 
276 
343 
460 
500 
597 
736 
923 
1 033 
1 394 
1 316 
1 611 
1 700 
1 881 
2 136 
2 087 
2 608 
2 913 
3 543 
5 499 
5 918 
4 863 
4 876 
5 546 
6 190 
6 053 
873 
1 100 
1 210 
1 267 
1 404 
1 539 
1 744 
1 978 
2 092 
2 202 
2 331 
2 595 
3 131 
3 399 
4 091 
4 946 
7 049 
6 846 
6 096 
9 298 
9 894 
11 306 
13 007 
15 558 
15 736 
17 921 
22 947 
26 348 
23 950 
23 946 
28 253 
31 410 
31 990 
27 
36 
40 
47 
49 
57 
44 
44 
70 
145 
151 
179 
199 
202 
206 
271 
359 
302 
414 
486 
535 
573 
717 
995 
1 279 
1 711 
2 423 
2 808 
2 449 
2 493 
2 784 
3 301 
3 274 
834 
954 
1 163 
1 279 
1 372 
1 458 
1 647 
1 856 
2 073 
2 374 
2 738 
3 126 
3 582 
3 763 
4 118 
4 504 
6 305 
6 126 
7 044 
8 267 
9 081 
10 850 
11 034 
13 942 
15 590 
18 206 
24 035 
28 270 
26 282 
26 132 
27 339 
32 309 
32 786 
661 
756 
801 
828 
847 
871 
963 
1 043 
1 147 
1 242 
1 350 
1 495 
1 734 
1 782 
1 832 
2 569 
3 742 
3 299 
4 280 
4 719 
4 628 
5 199 
5 911 
6 990 
7 886 
8 939 
11 556 
12 444 
11 540 
11 490 
12 551 
14 236 
14 068 
48 
53 
68 
74 
91 ' 
99 
119 
130 
148 
174 
190 
214 
235 
264 
343 
423 
559 
420 
449 
464 
434 
578 
764 
820 
921 
1 074 
1 506 
1 726 
1 556 
1 615 
1 777 
2 217 
2 262 
3 B20 
4 031 
4 255 
4 141 
4 292 
4 610 
5 182 
5 722 
6 254 
6 132 
6 527 
7 171 
7 878 
8 629 
8 705 
9 798 
12 270 
12 248 
13 658 
15 819 
16 979 
20 308 
24 497 
28 800 
32 314 
31 681 
37 961 
41 192 
33 487 
35 002 
36 708 
40 938 
40 277 
6,1 
12,0 
0,9 
7.6 
16,2 
-3,7 
-1.3 
9.2 
2.8 
3.5 
9.3 
2.4 
-19.0 
48.7 
-0,5 
13.7 
11.6 
-2,2 
18,0 
11,2 
1,8 
11.7 
18.6 
-0.8 
4,6 
18,2 
1,5 
9,2 
13.4 
-1.2 
10.0 
24,8 
2.0 
4.9 
11.5 
-1.6 
1970 /1960 
1980 71970 
1990 7 1980 
9.4 
12.8 
8.8 
7.5 
13.3 
7.6 
13.2 
11.6 
9.0 
10.9 
12.9 
9.5 
9.9 
11.6 
10.3 
14.1 
13.3 
11.2 
10.0 
15.3 
9.4 
17.4 
13.7 
16.4 
11.9 
11.9 
11.5 
8.0 
13.0 
9.1 
13.2 
12.5 
11.5 
6.4 
12.C 
5.1 
9,2 
9,7 
12,1 
12.7 
0,3 
0,6 
0,7 
1,3 
8.9 
11.1 
10.3 
13.1 
8.1 
5,4 
5.5 
5,6 
0.5 
0.7 
0.7 
0.9 
32.5 
24.5 
22.8 
16.1 
51.2 
69 :t 
49.6 
59.8 
55.8 
59.1 
48.8 
55.0 
64.0 
75,8 
70.6 
73.7 
60.3 
67.4 
58.1 
66,1 
47,9 
47.2 
21,7 
50,5 
56,1 
49.7 
29,8 
38.8 
28.7 
42.1 
36.6 
49.2 
49,5 
69,1 
51,4 
72,2 
53.2 
56,2 
41,8 
59,2 
51.2 
53,9 
45,6 
57.7 
33.5 
44,0 
57.9 
69,3 
53,3 
60.8 
54.5 
60.1 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EFTA 
EUR 12 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1990 /1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1980 
1970 
1980 
1990 
3 464 
3 650 
4 350 
4 731 
4 994 
5 412 
6 189 
6 644 
7 081 
7 235 
7 952 
9 416 
10 784 
11 385 
12 478 
16 098 
20 877 
20 672 
25 584 
28 550 
33 044 
40 681 
48 079 
53 404 
57 782 
65 438 
75 767 
82 011 
78 650 
82 679 
90 653 
102 589 
108 597 
9.6 
13.2 
5,9 
9.5 
18.1 
8.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
15.0 
17.4 
17.0 
23.5 
UEBL 
230 
228 
272 
284 
277 
299 
333 
351 
365 
353 
394 
481 
516 
559 
614 
773 
1 178 
1 306 
1 352 
1 428 
1 738 
1 984 
2 639 
3 436 
3 215 
3 719 
3 654 
4 239 
4 012 
4 083 
4 374 
4 897 
5 150 
7.1 
12.0 
5.2 
8.8 
17.7 
6.9 
6.3 
4.8 
5.5 
4.7 
15.9 
13,5 
13.3 
17.9 
DK 
245 
289 
316 
366 
442 
442 
568 
644 
710 
795 
836 
1 018 
1 183 
1 199 
1 259 
1 754 
2 033 
2 121 
2 785 
2 B03 
2 799 
3 336 
3 403 
3 720 
4 084 
4 641 
5 408 
5 839 
5 524 
5 416 
5 196 
5 620 
5 801 
-4.1 
8.2 
3.2 
14.1 
11.1 
5.5 
7.3 
11.0 
7.1 
5.3 
38.6 
52,5 
48.6 
49,3 
D 
1 019 
1 128 
1 316 
1 470 
1 553 
1 602 
1 769 
1 971 
1 955 
1 79B 
2 096 
2 639 
3 085 
3 278 
3 317 
3 980 
5 045 
5 447 
7 402 
8 903 
10 915 
13 170 
15 861 
17 302 
18 903 
21 997 
24 192 
26 067 
25 992 
26 968 
29 376 
32 795 
36 504 
8.9 
11.6 
11.3 
8.9 
17.8 
8.7 
30.2 
28.6 
33.0 
33.6 
21.6 
21.4 
23.2 
29.5 
GR E F 
50 70 335 
50 51 289 
48 56 339 
58 67 400 
64 98 450 
70 137 527 
76 181 607 
104 201 813 
108 242 720 
101 232 736 
123 226 605 
120 266 990 
182 302 1 089 
151 312 1 210 
133 417 1 329 
166 536 1 663 
239 746 2 489 
299 702 2 582 
477 744 3 245 
445 702 3 319 
334 680 3 667 
416 845 4 273 
454 865 5 222 
402 1 009 5 649 
500 1 165 6 291 
518 1 434 6 718 
571 1 488 7 835 
588 1 673 9 111 
612 1 753 8 768 
652 2 114 9 512 
631 2 778 10 989 
930 3 710 12 879 
911 3 909 13 668 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
-3.2 31.4 15.5 
47.4 33.5 17,2 
-2,0 5.4 6,1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en s 
14.3 18.4 12.4 
9,6 11.1 17.0 
7.2 16.3 10.1 
Share In S Ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membros en % de EUR 12 
1.1 1.3 7.8 
1,7 2.8 10,1 
0,9 1,8 10.9 
0,8 3.6 12.6 
Percentage share ol EXTRA-EC trado 
Part en K du commerce EXTRA-EC 
12.8 11.9 8.3 
18.9 10.8 13,1 
10,0 5,2 11,3 
16.3 14.4 20.4 
IRL 
18 
22 
28 
29 
29 
39 
44 
42 
41 
44 
56 
67 
69 
84 
97 
125 
181 
145 
160 
192 
247 
291 
292 
340 
378 
385 
501 
516 
467 
449 
489 
551 
603 
8.9 
12.7 
9.4 
9.4 
15.5 
7.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
12.1 
14.2 
15.2 
13,0 
I 
349 
368 
463 
494 
547 
637 
571 
560 
631 
710 
714 
832 
953 
927 
1 049 
1 451 
1 923 
1 813 
2 310 
2 649 
3 064 
3 736 
4 550 
5 453 
5 976 
6 698 
8 453 
8 910 
8 799 
10 109 
10 684 
12 333 
12 969 
5.7 
15.4 
5.2 
7.5 
16.9 
11.0 
10,7 
8,8 
9,5 
11,9 
15.5 
12.1 
11.8 
21.5 
NL 
252 
286 
350 
397 
407 
422 
496 
526 
547 
516 
554 
644 
736 
759 
752 
1 022 
1 472 
1 398 
1 752 
2 058 
2 232 
2 633 
3 285 
3 339 
3 690 
4 408 
5 384 
5 577 
5 523 
5 679 
5 871 
6 682 
7 257 
3.4 
13.8 
8.6 
7.7 
16.1 
8.2 
8.0 
6.8 
6.8 
6.7 
16.8 
15.0 
13.1 
16.9 
Ρ UK 
AELE 
Valeurs en Mio ECU 
41 
37 
45 
46 
48 
52 
61 
74 
95 
94 
103 
124 
147 
180 
203 
286 
387 
280 
406 
367 
365 
386 
520 
604 
650 
534 
519 
627 
698 
859 
1 103 
1 079 
1 215 
28.4 
-2.2 
12.6 
12.6 
13.5 
8.9 
1.0 
1.4 
1.1 
1.1 
17.1 
19.7 
13.9 
20,1 
855 
901 
1 118 
1 118 
1 078 
1 186 
1 502 
1 558 
1 667 
1 855 
2 044 
2 236 
2 523 
2 706 
3 307 
4 341 
5 187 
4 580 
4 954 
5 682 
7 005 
9 612 
10 989 
12 153 
12 931 
14 386 
17 762 
18 862 
16 503 
16 837 
19 161 
21 114 
20 609 
13.8 
10.2 
-2.4 
8.5 
15.9 
6.5 
25.7 
23,4 
22.9 
19.0 
11.3 
16.5 
21.8 
24.2 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
I960 
1970 
1980 
1990 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport è l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share In K of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.7 
5.1 
6.2 
4.8 
4.8 
7,5 
5,5 
6,1 
43,7 
43,2 
40.8 
46.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
1.0 
0.9 
1.1 
1.7 
10,7 
10,3 
11.2 
11.4 
0.1 
0.1 
0.4 
0.9 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
Valeurs en Mio ECU 
4 241 
4 591 
5 496 
6 181 
6 635 
7 119 
7 853 
8 620 
9 011 
9 180 
9 656 
11 291 
13 589 
14 615 
16 265 
20 134 
26 878 
26 536 
32 549 
37 0B2 
38 011 
46 186 
55 261 
57 105 
62 659 
66 258 
76 381 
84 771 
87 191 
90 287 
96 434 
07 968 
11 370 
250 
266 
316 
332 
338 
337 
355 
406 
404 
405 
455 
590 
697 
677 
808 
1 053 
1 450 
1 368 
1 682 
1 962 
1 935 
2 677 
3 440 
3 311 
3 487 
3 578 
3 988 
4 199 
4 389 
4 300 
4 699 
5 509 
5 396 
201 
217 
264 
295 
337 
422 
493 
557 
612 
679 
749 
871 
1 020 
1 051 
1 164 
1 382 
1 872 
1 889 
2 260 
2 397 
2 283 
2 678 
3 022 
3 431 
3 686 
4 067 
4 796 
5 515 
5 497 
5 686 
5 704 
6 278 
6 821 
1 847 
1 985 
2 400 
2 776 
2 888 
3 072 
3 341 
3 703 
3 841 
3 813 
4 096 
4 785 
5 875 
6 512 
6 959 
8 743 
11 418 
10 984 
14 104 
15 924 
16 410 
19 090 
22 544 
23 890 
26 795 
28 707 
32 934 
37 588 
40 853 
42 720 
45 690 
50 776 
51 354 
14 
12 
14 
17 
20 
17 
16 
16 
14 
18 
21 
22 
29 
22 
32 
62 
71 
70 
75 
65 
68 
66 
73 
84 
107 
129 
179 
221 
233 
269 
244 
363 
356 
57 
48 
54 
47 
56 
63 
78 
68 
79 
86 
107 
106 
123 
147 
182 
222 
322 
316 
372 
396 
434 
501 
598 
624 
731 
884 
1 142 
1 256 
t 288 
1 298 
1 392 
1 559 
1 866 
388 
452 
585 
636 
747 
827 
956 
1 005 
987 
1 019 
1 038 
1 162 
1 396 
1 489 
1 873 
2 318 
3 456 
3 424 
3 819 
4 153 
4 103 
4 994 
6 167 
6 448 
6 537 
7 472 
8 455 
9 545 
9 743 
9 475 
10 703 
12 249 
12 655 
3 
4 
4 
4 
3 
6 
8 
8 
7 
8 
8 
13 
16 
19 
25 
42 
53 
61 
89 
117 
118 
156 
211 
246 
325 
411 
569 
727 
746 
806 
856 
1 052 
1 046 
368 
395 
472 
550 
620 
632 
688 
776 
804 
852 
878 
980 
1 156 
1 257 
1 409 
1 597 
2 124 
2 205 
2 698 
3 294 
3 520 
4 455 
5 037 
5 426 
6 059 
6 954 
7 799 
8 743 
9 357 
9 959 
10 489 
11 997 
12 434 
361 
390 
436 
465 
486 
488 
510 
566 
579 
603 
623 
718 
817 
859 
896 
1 330 
1 796 
1 730 
2 287 
2 361 
2 351 
2 848 
3 428 
3 543 
4 241 
4 100 
4 792 
5 216 
5 244 
5 445 
6 045 
6 511 
6 769 
14 
15 
19 
21 
25 -
28 
41 
45 
50 
72 
82 
103 
117 
126 
173 
207 
275 
239 
263 
269 
231 
331 
463 
502 
519 
563 
690 
804 
860 
921 
981 
1 169 
1 310 
738 
808 
932 
1 038 
1 117 
1 225 
1 368 
1 471 
1 635 
1 625 
1 600 
1 939 
2 343 
2 457 
2 745 
3 177 
4 041 
4 250 
4 900 
6 143 
6 558 
8 389 
10 278 
9 602 
10 171 
9 394 
11 037 
10 957 
8 981 
9 406 
9 631 
10 507 
11 363 
6.8 
2,0 
3,2 
9.3 
17.2 
-2.1 
0,3 
10,1 
8,6 
7.0 
11.1 
1.1 
-9.3 
48,8 
-1.9 
7.2 
12.0 
19.7 
13.0 
14,4 
3.3 
6.2 
22.9 
-0.6 
5,3 
14,4 
3,6 
11.0 
7.7 
4.0 
6.5 
19,2 
12.1 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1990 7 1980 
9,5 
15.1 
7.3 
8.2 
17.3 
4.6 
14.5 
11.5 
8.5 
9.4 
14,4 
8,6 
7.6 
9.7 
17.2 
8.6 
17.1 
12.1 
9.1 
16.0 
7.5 
14.9 
29.4 
17,4 
9.4 
15.9 
9.5 
6.5 
15,4 
7.0 
19.9 
14.7 
11,0 
9,7 
15,9 
1,0 
7.9 
6.0 
6.2 
6.1 
0.3 
0.9 
0.8 
1,2 
17.0 
17.2 
18.6 
10.2 
21 l> 
25,1 
25.5 
28.8 
21.3 
24.2 
28.4 
24.1 
41.9 
55,6 
51,2 
51.1 
36.2 
34.2 
33.5 
35.0 
11,8 
9,6 
3.7 
15.9 
18.9 
10.2 
8,5 
12,0 
13.9 
18.8 
17,4 
19.5 
4.5 
5.7 
15,1 
23,1 
21.6 
18,1 
19.1 
22,5 
27.9 
25,4 
26,5 
27.8 
9.5 
21.8 
35.1 
40.1 
11.7 
18,1 
22.9 
17.0 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
Unitoci Statss 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1985 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 /1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
4 252 
4 154 
5 920 
6 023 
6 457 
7 153 
8 097 
8 613 
9 201 
9 243 
10 096 
11 416 
13 425 
12 913 
12 770 
16 380 
23 037 
23 391 
28 308 
28 361 
31 024 
36 984 
47 735 
54 657 
59 343 
58 654 
67 112 
68 942 
56 643 
56 213 
68 349 
83 660 
85 182 
21.8 
22.4 
1.8 
8.5 
13,5 
8.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
20.4 
21.7 
16,9 
18.4 
UEBL 
311 
326 
392 
375 
451 
472 
525 
550 
569 
590 
689 
788 
995 
790 
778 
1 012 
1 627 
1 575 
1 939 
2 133 
2 200 
2 972 
3 982 
4 066 
4 261 
4 300 
4 529 
4 483 
3 712 
3 697 
4 366 
5 564 
5 742 
18.1 
27.4 
3.2 
9.8 
14,9 
3,7 
8.8 
7.4 
8.3 
6.7 
22.8 
26.0 
20.1 
20.0 
DK 
122 
151 
177 
150 
176 
189 
227 
240 
236 
270 
274 
293 
326 
364 
321 
425 
504 
508 
571 
665 
604 
705 
914 
1 381 
1 226 
1 015 
1 004 
1 333 
1 150 
1 119 
1 132 
1 501 
1 399 
1.2 
32.6 
-6.8 
6.3 
10.9 
4.3 
3.0 
2.4 
1.9 
1.6 
21.6 
14.5 
13,0 
11.9 
D 
999 
1 090 
1 423 
1 510 
1 739 
1 987 
2 016 
2 298 
2 293 
2 138 
2 173 
2 818 
3 293 
3 553 
3 007 
3 725 
4 524 
4 665 
6 235 
6 080 
6 432 
7 611 
9 724 
10 798 
11 290 
11 356 
12 845 
13 517 
11 747 
11 483 
13 018 
17 099 
16 592 
13.4 
31.3 
-3.0 
8.8 
11,4 
5.5 
24.0 
24.5 
20.4 
19.5 
23.4 
22.9 
14.2 
13,4 
GR E F 
77 188 564 
59 186 429 
95 140 745 
81 275 737 
67 311 775 
85 321 901 
101 353 1 136 
113 527 1 088 
131 609 1 199 
100 582 1 219 
107 590 1 319 
152 728 1 466 
116 896 1 896 
133 738 1 730 
130 959 1 948 
233 1 256 2 516 
338 1 993 3 438 
317 2 083 3 290 
369 2 214 4 222 
306 1 872 4 289 
318 1 942 4 683 
344 2 286 5 254 
351 3 164 6 921 
410 4 008 7 876 
431 4 468 8 202 
397 3 889 7 907 
359 3 824 8 587 
420 3 933 9 066 
349 3 278 7 958 
310 3 328 7 803 
403 4 345 10 761 
500 5 610 12 941 
574 5 537 14 029 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport h l'année précédente 
30.0 30.6 37,9 
24.1 29.1 20.3 
14.8 -1.3 8.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne on κ 
2,0 20.4 9.8 
11.7 13.4 13.8 
5.0 5.8 7.3 
Share In Κ ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % do EUR 12 
1,6 2.4 12,6 
0.9 6.7 14.1 
0.7 6.6 14,5 
0.7 6.5 18,5 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part an S du commerce EXTRA-EC 
24.8 30.2 18,2 
12.1 32,2 22.8 
7,8 18,9 14.9 
10,3 20.5 21.0 
IRL 
39 
39 
52 
56 
59 
52 
75 
83 
97 
93 
92 
131 
117 
153 
144 
156 
207 
219 
322 
421 
471 
526 
627 
976 
1 116 
1 327 
1 741 
1 892 
1 526 
1 714 
1 895 
2 355 
2 307 
10.6 
24.3 
-2.0 
8.4 
18.3 
13.9 
0.9 
0,9 
1.3 
2.7 
22.9 
24.2 
32.5 
49.9 
I 
526 
373 
670 
864 
885 
1 042 
985 
993 
1 051 
1 064 
1 197 
1 418 
1 547 
1 379 
1 423 
1 875 
2 626 
2 710 
3 111 
2 930 
2 998 
3 850 
4 995 
5 563 
5 936 
5 369 
6 546 
7 114 
5 796 
5 766 
6 535 
7 581 
7 293 
13.3 
16.0 
-3.8 
8.7 
12.4 
3,9 
11.3 
11.5 
10.5 
8.6 
22.4 
19.7 
12.9 
12.1 
NL 
409 
435 
600 
569 
608 
649 
775 
765 
910 
886 
1 014 
1 067 
1 30B 
1 397 
1 256 
1 732 
2 481 
2 800 
3 244 
3 409 
3 575 
4 130 
4 867 
5 610 
5 983 
6 413 
7 490 
7 568 
6 509 
6 145 
6 963 
8 770 
8 609 
13.3 
26.0 
-1.8 
8.1 
14,0 
5.9 
10,1 
9.7 
10.2 
10.1 
28.8 
26.7 
19,4 
20,1 
Ρ UK 
Etats Unis 
Valeurs en Mie ECU 
34 
29 
40 
50 
52 
58 
81 
75 
82 
73 
86 
63 
113 
122 
177 
202 
364 
392 
382 
446 
486 
581 
752 
1 064 
1 045 
1 283 
1 356 
990 
657 
572 
652 
764 
767 
14.0 
17.2 
0.4 
10,9 
20.9 
0.2 
0.7 
0.8 
1.6 
0.9 
15.2 
15.1 
20.2 
12.7 
983 
1 039 
1 586 
1 357 
1 335 
1 398 
1 822 
1 882 
2 024 
2 228 
2 554 
2 714 
2 817 
2 555 
2 626 
3 229 
4 935 
4 833 
5 698 
5 810 
7 315 
8 725 
11 437 
12 905 
15 384 
15 398 
18 830 
18 627 
13 961 
14 276 
18 279 
20 974 
22 332 
28.0 
14.7 
6.5 
5,9 
15,0 
6.9 
26.8 
21.0 
24,0 
26.2 
16.1 
18.4 
22.7 
26.3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
United States 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
I960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1990 7 1980 
10.9 
11.0 
10.7 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in % al Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
Valeurs en Mio ECU 
2 726 
3 734 
3 480 
3 369 
3 742 
3 928 
4 406 
5 273 
6 425 
6 813 
8 694 
8 943 
9 773 
11 154 
12 068 
13 601 
16 898 
14 058 
17 285 
21 611 
24 348 
26 291 
27 760 
38 590 
44 490 
52 202 
73 701 
85 523 
75 151 
71 899 
71 809 
78 020 
76 561 
287 
444 
366 
371 
414 
411 
450 
532 
591 
588 
770 
695 
697 
812 
879 
1 021 
1 328 
946 
1 044 
1 384 
1 454 
1 535 
1 556 
2 108 
2 357 
3 001 
3 992 
4 465 
3 714 
3 740 
3 876 
4 373 
4 013 
118 
142 
103 
117 
127 
124 
131 
159 
195 
181 
216 
255 
263 
270 
316 
364 
378 
370 
475 
511 
527 
526 
569 
797 
974 
1 362 
2 012 
2 326 
1 901 
1 636 
1 393 
1 487 
1 443 
640 
910 
897 
870 
966 
1 051 
1 197 
1 436 
1 795 
1 965 
2 707 
2 727 
3 124 
3 780 
3 857 
4 605 
5 614 
4 311 
5 119 
6 872 
7 857 
8 268 
8 509 
10 333 
11 835 
14 467 
20 926 
24 957 
25 943 
24 086 
22 031 
22 533 
22 864 
32 
26 
27 
32 
19 
55 
45 
31 
43 
65 
48 
54 
48 
57 
76 
75 
103 
94 
131 
112 
116 
158 
211 
336 
389 
316 
510 
485 
408 
384 
291 
391 
354 
49 
61 
72 
70 
79 
79 
96 
116 
147 
201 
279 
285 
337 
430 
553 
580 
694 
650 
796 
880 
953 
925 
795 
1 226 
1 320 
1 614 
2 832 
3 133 
2 519 
2 392 
2 666 
2 947 
2 535 
301 
464 
396 
417 
426 
421 
470 
594 
660 
663 
765 
815 
954 
1 057 
1 232 
1 371 
1 879 
1 647 
2 260 
2 862 
3 353 
3 496 
3 544 
5 029 
5 339 
6 474 
9 597 
11 090 
8 985 
9 023 
10 504 
10 670 
10 631 
21 
27 
31 
36 
39 
39 
28 
25 
48 
118 
117 
136 
144 
140 
136 
169 
215 
157 
208 
239 
275 
255 
321 
439 
588 
784 
1 193 
1 333 
1 117 
1 075 
1 217 
1 479 
1 530 
255 
345 
385 
382 
441 
477 
507 
619 
744 
864 
1 090 
1 272 
1 354 
1 419 
1 623 
1 552 
1 938 
1 840 
2 161 
2 648 
3 134 
3 402 
2 981 
4 628 
5 285 
6 318 
10 172 
12 679 
10 673 
9 671 
9 642 
11 010 
10 202 
181 
208 
198 
192 
200 
203 
224 
244 
307 
343 
436 
448 
506 
535 
561 
692 
1 096 
778 
1 019 
1 312 
1 300 
1 302 
1 335 
1 980 
2 197 
3 112 
4 310 
4 765 
3 914 
3 583 
3 809 
4 521 
4 214 
24 
28 
37 
39 ' 
48 
49 
54 
61 
71 
71 
80 
80 
83 
99 
124 
146 
189 
113 
110 
120 
134 
161 
190 
196 
262 
313 
579 
688 
514 
512 
552 
691 
619 
821 
1 077 
968 
843 
983 
1 019 
1 202 
1 458 
1 B24 
1 755 
2 185 
2 174 
2 264 
2 556 
2 711 
3 026 
3 464 
3 152 
3 961 
4 671 
5 244 
6 262 
7 750 
11 519 
13 946 
14 442 
17 578 
19 602 
15 463 
15 796 
15 828 
17 919 
18 157 
0.1 
n 6 
1,9 
3.8 
12,8 
-8,2 
-14,9 
6.7 
-3.0 
-8,5 
2,3 
1.5 
-24.2 
34.4 
-9.5 
11.5 
10.5 
-14,0 
16.4 
1.6 
-0.4 
13.2 
21.5 
3.4 
-0.3 
14,2 
-7.3 
6.3 
18,7 
-6.8 
7.8 
25.2 
-10.4 
0.2 
13.2 
1.3 
9.8 
8.0 
9.8 
13.3 
10,5 
10.4 
5.9 
16.0 
5.3 
16.7 
9.0 
12.3 
9.2 
14.0 
11,6 
16,6 
8.3 
16.9 
13,4 
8,2 
13.1 
9.8 
10.2 
12.2 
8.4 
8.6 
12.5 
100.0 
100,0 
too.o 
100.0 
10.5 
7.1 
5.6 
5,2 
3,0 
2.7 
2,0 
1,9 
25,8 
32.0 
30.7 
29.9 
0,8 
0.5 
0.8 
0.5 
2.1 
3.4 
2.9 
3.3 
11.4 
9.8 
12.8 
13.9 
0.9 
1.5 
1.2 
2.0 
11.1 
13.9 
10.7 
13.3 
5.7 
5,2 
4.8 
5.5 
1.0 
0.8 
0.7 
0.8 
27.8 
23.2 
27.9 
23.7 
11 6 
18 0 
12 8 
18.2 
24.7 
24.2 
12,9 
17,9 
16.3 
1-1.3 
9.6 
10,Β 
13,2 
18,2 
12,7 
15.8 
23.7 
16,2 
10,8 
15.8 
25.4 
28.0 
11.4 
16.3 
9.4 
12.8 
10.0 
16.4 
38,8 
50,1 
23.0 
33.8 
17.6 
21,2 
11.3 
18.4 
12.7 
15.7 
10,3 
17.3 
18.1 
15.5 
14,4 
19,0 
12.1 
17.5 
17.2 
27.1 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
Japan 
EUR 12 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1981 
1962 
1983 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1990 71980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
258 
289 
397 
402 
477 
556 
670 
798 
900 
921 
1 105 
1 434 
2 090 
2 458 
3 029 
3 901 
4 994 
5 599 
7 786 
9 239 
10 073 
10 899 
13 968 
17 288 
19 253 
21 940 
25 668 
28 586 
33 215 
34 757 
41 618 
46 337 
46 224 
19.7 
11.3 
­ 0 . 2 
18.1 
20.9 
12.7 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
1,4 
3.4 
4.9 
10.0 
UEBL 
20 
20 
21 
24 
34 
36 
37 
45 
51 
61 
69 
97 
116 
135 
174 
219 
287 
340 
498 
565 
631 
785 
1 079 
1 344 
1 152 
1 378 
1 551 
1 842 
2 055 
2 082 
2 704 
3 210 
3 412 
29,9 
18.7 
6.3 
18.6 
25.0 
12.2 
5.3 
5.5 
7.7 
7.4 
1.2 
3.0 
5.5 
11.9 
DK 
20 
14 
14 
19 
26 
17 
41 
41 
55 
50 
47 
57 
79 
77 
94 
167 
217 
176 
319 
367 
364 
268 
297 
526 
491 
608 
747 
856 
1 180 
815 
766 
760 
857 
­ 6 . 0 
­ 0 . 8 
12.8 
18.9 
14,2 
11.2 
3,6 
3,8 
2.1 
1.9 
1.8 
3.5 
4.2 
7.3 
D 
45 
51 
68 
94 
113 
130 
159 
240 
257 
232 
291 
412 
561 
729 
888 
1 098 
1 128 
1 408 
1 931 
2 441 
2 773 
3 070 
3 977 
4 989 
5 131 
6 175 
7 695 
8 753 
10 680 
11 414 
12 963 
14 389 
14 483 
13.6 
11.0 
0.7 
23.5 
21.6 
13.8 
17,1 
26,8 
28.5 
31.3 
1.1 
3.9 
5.8 
11.7 
GR E F 
11 6 10 
2B 5 10 
82 2 16 
55 4 16 
20 14 25 
14 26 40 
27 20 48 
39 32 59 
47 35 78 
32 34 89 
66 42 122 
111 90 161 
250 148 191 
211 106 265 
159 157 328 
195 202 441 
203 292 794 
359 310 805 
660 602 1 101 
907 496 1 212 
799 411 1 291 
671 435 1 355 
844 605 1 797 
387 771 2 222 
644 1 030 2 794 
733 1 103 2 706 
931 954 2 834 
849 1 130 3 170 
702 1 525 3 680 
470 1 656 4 035 
602 2 294 4 888 
969 2 748 5 488 
923 2 747 5 444 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
28.1 38.5 21.1 
61.0 19.8 12,3 
­ 4 . 7 ­ 0 . 8 
Average annual percentage change 
Variation annuel!« moyenne en % 
11.8 53,6 28,1 
12.9 15.3 25.1 
0.9 16.3 11.7 
Share In S ol Membor Stales In EUR 12 
Part des Etats membres on % do EUR 12 
20,7 0.5 4.1 
11.9 7.0 9.1 
6,0 4.3 12.9 
2,0 5.9 11.8 
Percentage share of EXTRA­EC trade 
Part en % du commerce EXTRA­EC 
21.3 0.4 0.4 
26.0 5.2 2.3 
18.7 3.6 3.9 
18.5 10.2 8.1 
IRL 
6 
7 
9 
10 
10 
10 
13 
11 
10 
11 
12 
15 
15 
21 
24 
32 
43 
53 
83 
108 
174 
169 
181 
250 
242 
281 
342 
384 
368 
388 
515 
723 
715 
32.7 
40,4 
­ 1 . 1 
5.2 
28.3 
14.7 
2.2 
0.7 
1.3 
1.5 
3.8 
3.2 
9.4 
15.5 
I 
13 
15 
34 
33 
48 
91 
68 
49 
72 
68 
85 
119 
223 
191 
222 
301 
371 
369 
533 
560 
533 
646 
938 
1 137 
1 115 
1 251 
1 714 
1 954 
2 134 
2 313 
2 957 
3 206 
3 331 
27.8 
8.4 
3.9 
20.7 
15.4 
13.5 
8.6 
10.7 
6.7 
7.2 
1.1 
2.8 
2.4 
5.5 
NL 
29 
19 
24 
37 
36 
39 
47 
62 
70 
87 
85 
101 
142 
203 
224 
259 
352 
410 
564 
800 
938 
951 
1 050 
1 151 
1 364 
1 557 
2 039 
2 274 
2 909 
3 035 
3 202 
3 570 
4 316 
5,5 
11.5 
20.9 
19.5 
22.1 
15.2 
6.0 
6.8 
7.5 
9.3 
1.1 
2.9 
4.2 
10.1 
Ρ UK 
Japon 
Valours en Mio ECU 
9 
2 
1 
7 
1 
2 
9 
6 
9 
21 
44 
50 
60 
105 
123 
104 
125 
166 
133 
136 
208 
312 
329 
260 
253 
305 
343 
461 
551 
529 
517 
19.5 
­ 4 , 0 
­ 2 . 3 
17.2 
16.8 
9.5 
2.2 
2.1 
1.5 
1.1 
3.3 
5,8 
5,6 
8,6 
99 
121 
118 
110 
149 
148 
209 
219 
216 
250 
276 
251 
323 
470 
699 
883 
1 184 
1 263 
1 369 
1 617 
2 026 
2 433 
2 992 
4 198 
4 962 
5 887 
6 609 
7 268 
7 640 
8 087 
10 174 
10 745 
9 480 
25.8 
5.6 
­ 11 .8 
10.6 
24.9 
12.2 
29.7 
15,5 
21.4 
20.5 
1.2 
2.1 
5.9 
11.2 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Japan 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
19B3 
1986 
1987 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
3.0 1.9 5.6 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
16.4 
12.9 
16.8 
13.5 
10.3 
18.5 
20.0 
21.2 
15,8 
16,1 
11.4 
18.4 
Share in % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7.7 
6.0 
4.7 
5.4 
1.6 
2,2 
4,4 
4,1 
38.3 
37.5 
32.6 
37.4 
D.7 
0.6 
0.4 
0.3 
Percentage share ot EXTRA-EC trade 
Part an S du commarce EXTRA-EC 
1.8 
3.1 
2.3 
5,8 
1.8 
2.8 
0.9 
2.7 
4,7 
2.2 
2,7 
2.7 
0,6 
2.1 
2.2 
5.2 
0,1 
3.4 
2.1 
7.8 
0.7 
2.0 
1.9 
5.7 
Japon 
Valeurs en Mio ECU 
211 
274 
313 
453 
453 
523 
601 
531 
643 
880 
931 
1 111 
1 426 
1 394 
1 564 
2 406 
2 913 
2 345 
2 885 
3 232 
3 932 
4 95b 
4 810 
5 925 
6 609 
7 710 
9 364 
10 475 
11 399 
13 61B 
17 020 
21 130 
22 721 
18 
23 
24 
27 
24 
35 
32 
35 
47 
81 
55 
76 
85 
72 
97 
162 
184 
123 
159 
148 
222 
252 
227 
291 
333 
416 
556 
58B 
857 
746 
917 
1 188 
1 238 
2 
3 
5 
7 
9 
9 
13 
14 
17 
23 
24 
31 
31 
35 
38 
65 
78 
99 
115 
139 
176 
246 
212 
416 
252 
332 
578 
691 
747 
847 
979 
1 103 
923 
83 
92 
120 
188 
193 
199 
219 
188 
218 
318 
349 
397 
535 
523 
550 
837 
1 052 
771 
993 
1 138 
1 359 
1 653 
1 569 
1 893 
2 174 
2 468 
3 091 
3 550 
4 098 
5 096 
6 325 
7 384 
8 504 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
3 
8 
2 
9 
7 
5 
8 
10 
17 
13 
26 
30 
21 
19 
26 
30 
18 
22 
26 
30 
69 
56 
43 
52 
67 
81 
61 
8 
6 
13 
13 
4 
2 
15 
13 
8 
12 
15 
12 
26 
38 
47 
60 
89 
74 
124 
103 
156 
268 
192 
290 
262 
340 
337 
291 
204 
249 
325 
391 
415 
16 
21 
27 
36 
35 
45 
54 
48 
58 
78 
101 
120 
154 
149 
204 
342 
389 
304 
378 
403 
480 
678 
790 
902 
1 097 
1 219 
1 306 
1 580 
1 641 
1 906 
2 402 
3 159 
3 401 
1 
1 
2 
4 
4 
5 
6 
10 
10 
10 
14 
19 
16 
38 
37 
38 
43 
29 
59 
105 
218 . 
208 
216 
233 
234 
307 
408 
343 
Β 
11 
15 
24 
25 
42 
40 
37 
41 
53 
67 
82 
128 
111 
136 
226 
272 
241 
288 
316 
406 
571 
510 
604 
BO 7 
891 
1 073 
1 220 
1 345 
1 608 
2 058 
2 925 
3 136 
13 
20 
22 
32 
31 
3B 
50 
35 
49 
74 
64 
66 
85 
72 
70 
115 
150 
122 
171 
201 
233 
253 
239 
301 
316 
377 
526 
513 
604 
647 
814 
984 
896 
1 
2 
2 
3 · 
3 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
7 
8 
7 
10 
26 
30 
15 
19 
17 
22 
2B 
30 
32 
39 
64 
60 
63 
61 
59 
69 
129 
132 
56 
93 
82 
121 
126 
143 
170 
149 
194 
242 
238 
310 
357 
368 
384 
544 
626 
551 
578 
713 
815 
936 
993 
1 116 
1 196 
1 357 
1 561 
1 708 
1 767 
2 175 
2 756 
3 378 
3 672 
25 0 
24 1 
7,5 
22.9 
29.6 
4.2 
15,6 
12,7 
-16.3 
24.1 
16.7 
15.2 
28,8 
20,9 
-24.7 
30,5 
20.3 
6.1 
26.0 
31.5 
7.7 
31.2 
32.9 
-15.9 
28.0 
42.1 
7,2 
25.8 
20.9 
-8.9 
16.9 
87,0 
2,3 
26,7 
22.6 
8.7 
7.2 
22.1 
8.0 
19.0 
17.8 
15.7 
11.2 
28.0 
23.9 
14.8 
19.9 
14.5 
10.9 
14.1 
14.9 
14.1 
16,0 
15,8 
10.8 
14.0 
8.7 
10.8 
16.4 
15.0 
0.7 
0.6 
1.5 
4,9 
9.0 
10.6 
13.8 
7.1 
6.0 
5.0 
3.9 
0,7 
0.6 
0.6 
0.6 
26,1 
25,0 
20.7 
16.2 
1.1 
1.5 
2.3 
4.0 
1.0 
2.E 
2.2 
5.5 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
Developing countries 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
Pays en vole de développement 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'annèa précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne on S 
Share In S of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
6.1 
7.1 
6.3 
6.4 
18.4 
20.5 
21.0 
21.0 
0.5 
0.9 
1.9 
5.0 
8.4 
8.2 
19.5 
16,9 
20.2 
16.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0,4 
9,4 
14.6 
16.1 
15.4 
7.3 
9.2 
10.1 
11.4 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en K du commerce EXTRA - EC 
Valeurs en Mio ECU 
10 984 
11 127 
12 161 
12 244 
13 064 
14 101 
15 504 
16 284 
17 227 
17 640 
19 057 
21 234 
23 512 
25 295 
26 579 
34 698 
67 415 
60 745 
77 771 
83 544 
78 756 
97 875 
129 233 
144 488 
144 765 
138 610 
151 769 
155 945 
107 663 
108 492 
116 817 
137 113 
143 948 
603 
642 
747 
730 
718 
792 
926 
962 
1 091 
1 115 
1 377 
1 540 
1 660 
1 486 
1 610 
2 150 
3 883 
3 398 
4 600 
5 332 
5 197 
6 21B 
8 163 
9 313 
9 239 
7 580 
8 207 
7 113 
6 135 
6 328 
7 791 
9 782 
9 262 
79 
90 
186 
192 
230 
248 
307 
316 
331 
340 
348 
384 
440 
466 
458 
620 
1 160 
1 047 
1 346 
1 370 
1 095 
1 390 
1 350 
1 497 
1 717 
1 730 
2 048 
2 110 
1 760 
1 781 
1 949 
2 433 
2 233 
1 758 
1 926 
2 243 
2 316 
2 547 
2 635 
3 002 
3 355 
3 526 
3 421 
3 892 
4 341 
4 826 
5 499 
5 485 
7 302 
13 027 
12 072 
16 124 
17 972 
16 729 
21 280 
27 163 
28 051 
28 254 
26 962 
29 456 
30 120 
23 137 
22 814 
25 025 
27 921 
30 186 
54 
64 
63 
70 
64 
98 
80 
119 
133 
145 
151 
199 
218 
195 
235 
422 
848 
989 
1 127 
1 050 
1 134 
1 697 
2 129 
2 019 
2 969 
3 041 
3 039 
3 645 
2 168 
1 970 
1 357 
1 901 
1 982 
278 
263 
227 
304 
399 
459 
474 
596 
733 
772 
877 
1 024 
1 181 
1 328 
1 497 
1 922 
4 351 
4 287 
5 768 
6 239 
5 648 
7 120 
10 862 
13 026 
13 276 
13 719 
13 619 
14 012 
7 979 
8 939 
9 116 
11 361 
11 777 
2 556 
2 185 
2 377 
2 397 
2 575 
2 698 
2 939 
2 996 
3 185 
3 190 
3 224 
3 613 
3 978 
4 126 
4 772 
5 978 
12 725 
11 661 
15 137 
16 417 
15 056 
18 709 
26 064 
29 509 
29 499 
25 979 
27 742 
27 091 
17 994 
17 451 
19 191 
22 670 
24 244 
52 
76 
81 
83 
85 
94 
103 
111 
103 
124 
120 
127 
142 
166 
142 
169 
342 
316 
323 
455 
444 
432 
598 
421 
399 
400 
532 
493 
430 
451 
481 
585 
618 
946 
974 
1 143 
1 147 
1 351 
1 604 
1 743 
1 978 
2 273 
2 471 
2 527 
2 998 
3 435 
3 619 
3 756 
5 022 
11 124 
9 140 
11 129 
12 248 
12 094 
15 762 
20 743 
26 779 
26 503 
26 081 
27 514 
31 110 
18 046 
17 991 
16 880 
21 007 
22 096 
884 
869 
890 
940 
932 
995 
1 173 
1 190 
1 207 
1 353 
1 452 
1 688 
2 158 
2 546 
2 811 
3 677 
6 126 
6 039 
8 432 
9 493 
8 508 
10 446 
13 012 
13 769 
12 649 
13 511 
16 916 
17 747 
12 622 
12 643 
13 349 
15 758 
16 476 
132 
138 
149 
167 
153 
182 
207 
244 
261 
286 
313 
338 
397 
419 
454 
511 
945 
750 
854 
973 
772 
1 097 
1 904 
2 368 
2 670 
2 525 
3 084 
3 036 
1 870 
1 946 
2 171 
2 566 
2 988 
3 641 
3 899 
4 054 
3 899 
4 012 
4 298 
4 551 
4 417 
4 382 
4 423 
4 776 
4 981 
5 077 
5 443 
5 359 
6 925 
12 885 
11 043 
12 931 
11 994 
12 077 
13 723 
17 242 
17 735 
17 591 
17 083 
19 613 
19 468 
15 523 
16 179 
19 307 
21 130 
22 085 
7,5 
7.6 
6.0 
23.2 
25.6 
-5.3 
9.4 
24,8 
-8,2 
9,7 
11,6 
8.1 
-31.1 
40.1 
4.3 
2.0 
24.6 
3,7 
10.0 
18.1 
6.9 
6.7 
21.6 
5.6 
-6.2 
24.4 
5,2 
5.6 
18.0 
4.6 
11.6 
18.2 
16.4 
19.3 
9.4 
4.5 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
6.8 
18.6 
1.1 
8.3 
17.3 
1.3 
9,0 
11.9 
5.2 
8.0 
18.9 
1.1 
13.2 
25,6 
-0,7 
17,9 
24.8 
0,8 
5,3 
20,7 
-0.7 
5.8 
15.5 
0.3 
11.6 
19.7 
0,6 
9.3 
19,7 
2.4 
10.3 
17.0 
4.6 
2.3 
13.C 
2.5 
1.2 
1.7 
1.5 
2.1 
33.3 
21.6 
13.3 
15.3 
41 9 
38 0 
46 7 
31.1 
43.5 
43.3 
41.3 
32.2 
22.7 
19.5 
19.3 
19.0 
36.8 
33.5 
39.7 
24.4 
16.4 
22.6 
47.1 
35.5 
48.7 
42.4 
65.0 
43.5 
58.2 
47.8 
56.3 
36.2 
35,5 
29,3 
31,1 
13.4 
38,3 
43,7 
53.7 
36,6 
42.8 
44.0 
51.9 
38.4 
56.7 
52.9 
51,0 
49.5 
41,0 
33,2 
34,2 
26,0 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Developing countries 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1970 
1980 
1990 
1970 /1960 
1980 71970 
1990 7 1980 
4.9 
18.2 
4.2 
Pays en vole de développement 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport h l'année précédente 
8,6 
15 6 
2.5 
10.3 
24,6 
-2.5 
7.7 
4.6 
9.1 
3.4 
14.5 
6.8 
5.7 
29.3 
-6.3 
15.8 
10.1 
0.1 
9.4 
20.2 
3.2 
11,9 
14.9 
-13,9 
7,1 
21,6 
0,1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
Valeurs en Mio ECU 
9 496 
9 354 
10 371 
10 475 
9 710 
9 980 
10 639 
11 504 
12 049 
12 187 
13 560 
15 141 
16 789 
18 766 
19 860 
24 049 
36 649 
45 679 
53 483 
65 114 
70 278 
74 419 
89 296 
118 472 
124 416 
123 593 
131 136 
128 913 
107 602 
104 675 
113 634 
131 197 
134 425 
550 
464 
483 
451 
458 
420 
508 
567 
584 
571 
660 
746 
912 
957 
1 101 
1 408 
2 191 
2 430 
2 760 
3 685 
4 114 
4 284 
5 153 
6 003 
6 201 
6 676 
7 861 
7 912 
6 818 
6 591 
7 269 
9 058 
8 833 
116 
128 
165 
165 
150 
175 
193 
205 
213 
216 
224 
287 
322 
317 
372 
508 
699 
843 
911 
1 102 
1 089 
1 212 
1 403 
2 173 
2 159 
2 540 
2 823 
2 664 
2 275 
2 209 
2 378 
2 488 
2 715 
1 843 
1 881 
2 110 
2 239 
2 043 
2 086 
2 263 
2 547 
2 771 
2 878 
3 179 
3 538 
4 012 
4 671 
4 724 
6 228 
10 311 
11 849 
14 777 
17 597 
18 514 
17 879 
20 421 
27 988 
30 527 
29 522 
30 141 
29 784 
26 371 
25 354 
26 228 
30 044 
32 099 
17 
14 
15 
14 
16 
19 
20 
27 
41 
45 
38 
45 
51 
64 
81 
132 
272 
400 
544 
611 
652 
750 
1 096 
1 249 
1 226 
1 357 
1 354 
1 187 
873 
613 
648 
838 
785 
89 
85 
89 
96 
112 
99 
129 
151 
222 
268 
332 
424 
487 
554 
673 
852 
1 238 
1 501 
1 790 
2 376 
2 842 
3 637 
4 334 
5 887 
6 785 
6 512 
6 992 
6 413 
4 321 
6 707 
7 765 
8 549 
8 557 
2 400 
2 297 
2 667 
2 534 
2 173 
2 288 
2 399 
2 456 
2 482 
2 570 
2 882 
3 070 
3 481 
3 700 
4 073 
5 206 
7 524 
10 261 
11 657 
13 473 
13 822 
16 043 
18 692 
24 105 
25 516 
25 587 
28 384 
27 696 
23 589 
21 477 
23 488 
28 237 
29 154 
6 
8 
10 
11 
14 
14 
21 
20 
27 
20 
25 
29 
31 
38 
38 
86 
117 
143 
211 
303 
328 
408 
582 
847 
820 
886 
994 
1 170 
912 
957 
1 071 
1 231 
1 060 
675 
604 
733 
800 
823 
902 
977 
1 152 
1 239 
1 346 
1 597 
1 712 
1 841 
2 006 
2 418 
2 553 
4 499 
5 834 
6 691 
8 702 
9 583 
10 849 
13 090 
19 730 
19 290 
19 692 
20 325 
19 658 
15 370 
13 600 
14 565 
17 716 
17 738 
566 
590 
640 
651 
635 
593 
646 
713 
772 
785 
841 
954 
1 080 
1 167 
1 275 
1 660 
2 481 
2 964 
3 542 
4 136 
4 416 
4 771 
5 861 
7 123 
7 483 
7 709 
8 445 
8 376 
7 174 
7 189 
8 076 
8 468 
8 332 
122 
121 
126 
117 . 
122 
140 
165 
178 
186 
213 
236 
252 
284 
270 
226 
290 
328 
245 
198 
250 
254 
363 
481 
628 
556 
653 
774 
827 
613 
545 
645 
796 
892 
3 112 
3 161 
3 332 
3 396 
3 165 
3 243 
3 319 
3 486 
3 511 
3 276 
3 545 
4 084 
4 290 
5 023 
4 877 
5 125 
6 989 
9 209 
10 404 
12 879 
14 663 
14 221 
18 183 
22 740 
23 852 
22 459 
23 042 
23 227 
19 288 
19 432 
21 502 
23 773 
24 260 
18.3 
23.4 
12.1 
10.7 
10.6 
2.0 
6.9 
15.9 
6.8 
6.6 
17.7 
4.8 
13.0 
35.9 
-3.3 
18.5 
24.4 
7,0 
2.7 
18.3 
4.5 
12.0 
34,1 
6,2 
9,6 
21.7 
3.1 
5.4 
18.4 
3.6 
8.5 
5.4 
6.4 
2.6 
15.5 
2,9 
100.0 
100,0 
100.0 too.o 
4.7 
5.4 
5.8 
6.6 
1,6 
1.9 
1.6 
2,0 
20,3 
23.3 
22.9 
23.9 
0,1 
0,3 
1.2 
0.6 
0.9 
2.9 
4.9 
6.4 
25.7 
20.7 
20.9 
21.7 
0.1 
0.2 
0,7 
0.8 
7.1 
11.0 
14,7 
13.2 
6,2 
6,4 
6.6 
6.2 
1.2 
1.7 
0.5 
0.7 
32.1 
25.6 
20.4 
18,0 
40 6 
31 0 
41 ? 32.0 
32.6 
31.7 
42.6 
39.5 
26.2 
17.5 
23.8 
20.4 
31,0 
23,4 
30,4 
21.9 
13.1 
16,9 
56,0 
35.1 
31.4 
40.5 
61.9 
54.9 
63.2 
46,8 
52.6 
44.9 
12.8 
10,9 
41.7 
23.4 
33.5 
28.9 
49,6 
32.0 
41,0 
33,5 
45,3 
34.2 
62.5 
53.3 
36.5 
27.3 
41.8 
33,1 
40.6 
36.2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
ACP countries 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
Share in H ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
11,8 
11.1 
8.3 
11.7 
0.9 
1.2 
1.0 
0.9 
21.3 
15.8 
0.3 
0.8 
0.5 
0.8 
0.5 
3.5 
4,8 
10,5 
19.4 
18.3 
23.9 
22.7 
0.4 
0.4 
0.4 
0.7 
10.0 
11.0 
10.3 
6.1 
8.5 
14.9 
9.3 
Percentage share of EXTRA-EC träda 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
Pays ACP 
2 532 
2 701 
2 896 
2 850 
2 811 
3 203 
3 662 
3 812 
4 095 
3 957 
4 170 
4 971 
5 515 
5 319 
5 874 
7 061 
11 869 
9 867 
11 529 
13 644 
12 846 
15 878 
20 889 
18 960 
20 273 
22 083 
27 931 
30 509 
19 762 
16 510 
17 541 
19 597 
20 125 
231 
271 
341 
307 
257 
249 
313 
325 
432 
386 
470 
573 
813 
443 
444 
679 
993 
721 
1 022 
1 026 
1 098 
1 527 
1 724 
1 740 
2 030 
1 933 
2 571 
2 266 
1 810 
1 703 
2 109 
2 866 
2 356 
4 
6 
27 
26 
27 
32 
38 
36 
39 
37 
51 
57 
68 
97 
66 
70 
115 
149 
176 
174 
113 
165 
205 
235 
228 
200 
204 
208 
140 
89 
119 
221 
179 
326 
384 
405 
404 
425 
449 
584 
625 
673 
633 
676 
771 
905 
932 
955 
1 289 
2 236 
1 968 
2 272 
2 792 
2 744 
3 611 
4 454 
3 453 
4 031 
4 295 
5 462 
5 640 
3 867 
2 877 
2 769 
2 884 
3 181 
7 
9 
10 
9 
10 
15 
13 
18 
22 
24 
25 
41 
42 
38 
42 
65 
88 
82 
85 
101 
93 
107 
106 
222 
114 
125 
195 
148 
131 
182 
163 
216 
165 
6 
8 
15 
22 
35 
37 
53 
62 
76 
81 
85 
152 
191 
200 
249 
266 
358 
459 
500 
594 
466 
553 
1 008 
1 366 
1 040 
1 259 
1 780 
2 792 
1 343 
1 423 
1 592 
1 965 
2 119 
651 
546 
561 
585 
610 
684 
757 
721 
815 
807 
798 
935 
1 009 
1 104 
1 251 
1 478 
2 571 
2 233 
2 649 
3 340 
2 906 
3 522 
4 995 
4 084 
4 866 
5 339 
6 500 
6 829 
4 250 
3 550 
4 195 
4 214 
4 574 
7 
18 
11 
11 
11 
14 
19 
17 
20 
19 
20 
25 
24 
25 
27 
35 
49 
47 
54 
87 
104 
89 
82 
65 
72 
87 
140 
145 
121 
119 
110 
120 
146 
130 
164 
197 
200 
231 
261 
257 
323 
366 
361 
381 
476 
552 
477 
514 
666 
1 203 
788 
959 
1 146 
1 029 
1 476 
2 303 
2 348 
2 534 
3 026 
3 307 
4 158 
2 539 
1 853 
1 596 
1 988 
2 081 
158 
189 
178 
181 
158 
187 
207 
201 
227 
248 
275 
374 
468 
473 
517 
653 
1 497 
1 057 
1 467 
1 871 
1 814 
2 315 
3 105 
2 547 
1 949 
2 223 
2 910 
3 037 
2 228 
1 918 
1 946 
1 938 
1 878 
73 
72 
84 
88 
79 
103 
126 
148 
161 
185 
205 
216 
240 
244 
252 
258 
434 
203 
173 
170 
86 
152 
288 
424 
454 
454 
628 
759 
391 
418 
528 
710 
829 
940 
1 033 
1 066 
1 017 
968 
1 174 
1 296 
1 336 
1 265 
1 177 
1 184 
1 351 
1 403 
1 286 
1 357 
1 604 
2 324 
2 160 
2 172 
2 342 
2 394 
2 358 
2 620 
2 477 
2 956 
3 143 
4 233 
4 528 
2 943 
2 378 
2 412 
2 475 
2 617 
6 2 
1 7 
2.7 
23.8 
35.9 
-17,8 
33.7 
85.7 
-19.0 
-3.8 
4.2 
10.3 
-10.4 
32.5 
-23.6 
11.9 
23.4 
7.8 
18.2 
0.5 
8.5 
-7.6 
9.1 
21.7 
-13.9 
24.6 
4.7 
1,5 
-0,4 
-3.1 
26.3 
34.5 
16.8 
1.4 
2.6 
5.7 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
6.7 
14.2 
-0.4 
6.0 
10.9 
3.2 
9.7 
11.7 
-1.3 
8.4 
17.3 
-3.3 
15.4 
9.7 
4.5 
29.0 
18.1 
7.7 
6.0 
17.3 
-0.9 
8.1 
13.1 
5.9 
10.9 
15.4 
-1.0 
10.1 
20.8 
-4.9 
11.1 
1.8 
11.2 
2.8 
6.4 
2.9 
4.4 
1.4 
4,1 
36.8 
25.4 
12.5 
13.0 
0 0 
8 9 
7 4 
4.3 
19.9 
16.0 
8,7 
8.2 
3.3 
3.0 
2.9 
1.5 
6.6 
6.3 
6.5 
2.6 
2.5 
4.4 
2.3 
3.0 
3,3 
6.8 
6.0 
7.8 
13.8 
12.1 
10.8 
6.8 
4,7 
4,9 
4.3 
3.2 
6.6 
7.0 
6.0 
3.4 
8.6 
9.5 
12,4 
4.4 
31.7 
32,1 
7.7 
13.7 
10.8 
9.2 
5.2 
3.1 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
I960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
2 276 
2 251 
2 421 
2 474 
2 379 
2 498 
2 730 
2 924 
2 915 
2 992 
3 153 
3 484 
4 142 
4 669 
4 666 
5 276 
7 010 
8 873 
10 596 
13 490 
13 754 
12 923 
17 216 
20 670 
20 434 
17 867 
18 303 
19 637 
16 320 
14 119 
15 551 
16 627 
16 649 
10.1 
6.9 
0.1 
187 
163 
125 
107 
126 
107 
139 
164 
159 
150 
175 
259 
271 
306 
445 
463 
766 
786 
1 040 
1 108 
1 072 
1 026 
1 165 
1 221 
1 185 
885 
865 
1 105 
1 150 
17 
24 
18 
22 
35 
52 
47 
52 
36 
45 
45 
102 
65 
116 
150 
155 
136 
145 
200 
179 
144 
205 
349 
338 
305 
440 
357 
255 
272 
457 
371 
552 
-2.3 
27.7 
4.1 
68.0 
-18.8 
48.8 
201 
237 
285 
271 
250 
297 
337 
369 
376 
419 
442 
493 
810 
669 
986 
1 387 
1 506 
2 003 
2 661 
2 526 
2 079 
2 721 
3 568 
3 230 
2 390 
2 304 
2 870 
2 578 
2 112 
2 064 
2 257 
2 602 
2 
2 
3 
2 
l 
3 
3 
6 
7 
7 
22 
42 
37 
49 
50 
46 
93 
80 
77 
58 
50 
94 
89 
13 
13 
15 
15 
15 
13 
23 
26 
23 
22 
24 
45 
81 
71 
113 
168 
167 
235 
273 
330 
403 
459 
543 
690 
813 
932 
773 
926 
515 
469 
604 
538 
652 
528 
482 
538 
610 
601 
668 
720 
721 
775 
813 
829 
974 
1 394 
1 778 
2 545 
3 071 
3 794 
3 595 
3 889 
4 798 
5 711 
6 141 
5 593 
5 913 
5 768 
5 220 
4 295 
5 214 
5 425 
5 133 
13 
21 
49 
47 
80 
71 
64 
95 
123 
144 
148 
132 
228 
131 
144 
160 
143 
150 
122 
126 
149 
152 
193 
216 
235 
248 
277 
338 
365 
462 
391 
609 
696 
813 
1 259 
1 259 
1 082 
1 492 
1 818 
1 930 
1 738 
1 800 
2 074 
1 810 
1 724 
1 793 
1 932 
1 672 
137 
137 
148 
164 
169 
137 
158 
180 
180 
182 
196 
239 
257 
266 
320 
354 
551 
747 
869 
1 011 
969 
1 085 
1 414 
1 478 
1 543 
1 414 
1 283 
1 497 
1 368 
1 243 
1 313 
1 487 
1 299 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
5.5 
15.3 
-0.3 
7.4 
15.1 
1.0 
15,6 
7,2 
10.4 
8.0 
16.0 
-0.4 
11,6 
36,8 
2,6 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
Pays ACP 
Valeurs en Mio ECU 
89 
90 
90 
83 
91 
107 
134 
150 
151 
178 
195 
216 
239 
224 
173 
225 
216 
145 
92 
136 
124 
165 
225 
318 
270 
303 
368 
357 
219 
215 
304 
436 
484 
22,0 
88,0 
-5,3 
28.8 
-10.9 
21.2 
21.4 
4.0 
-5.4 
11.1 
-10.6 
4,9 
4.0 
7.8 
-13.5 
5.6 
13.3 
-12.6 
41.4 
43.4 
11.0 
1 025 
1 020 
1 098 
1 081 
975 
982 
1 006 
1 066 
1 028 
987 
1 009 
1 143 
1 268 
1 518 
1 335 
1 284 
1 658 
2 308 
2 670 
3 282 
3 812 
3 123 
4 613 
5 414 
4 872 
3 939 
4 067 
4 272 
2 988 
2 720 
2 728 
2 840 
2 866 
6,1 
7.3 
0.7 
8,8 
29,8 
4,7 
13.4 
16.0 
1,1 
5,7 
18,6 
-0,8 
10,3 
-0,6 
8,0 
1.4 
13.8 
-4.6 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
5,2 
6.2 
6.0 
6,9 
1.0 
2.5 
1.2 
3,3 
11.8 
14.9 
15,8 
15,6 
0.1 
0,4 
0,5 
0.6 
2.0 
3.2 
3.9 
22,2 
23,5 
27.9 
30.8 
0.1 
0.2 
0.6 
0.9 
4.0 
8.2 
8.7 
10.0 
6,1 
6,2 
8,2 
7,8 
3,7 
5,8 
1.3 
2.9 
45,4 
30 6 
26,8 
17,2 
9 5 
7 6 
7 9 
4,0 
8.4 
8.8 
8.6 
5.1 
3.8 
5.5 
3.5 
4.1 
4.2 
3.6 
4.0 
1.8 
0.5 
1,0 
3,5 
4,0 
5.2 
6.8 
7.8 
4.2 
12.7 
13.1 
13.5 
7.9 
3.3 
2,6 
6,8 
3.3 
4.4 
5,3 
5.7 
3.0 
9.4 
8.0 
10,9 
5.3 
44,7 
44,8 
17,1 
148 
13,8 
9 8 
10.3 
4,3 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
Countries with State-trade 
Values In Mie ECU 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
Pays k commerce d'état 
Valeurs en Mio ECU 
1 410 
1 605 
1 891 
1 951 
2 086 
2 412 
2 517 
2 912 
3 249 
3 442 
3 625 
4 077 
4 459 
4 769 
5 399 
6 963 
9 655 
10 327 
13 435 
14 315 
15 092 
18 917 
22 993 
26 027 
30 367 
32 889 
39 823 
38 468 
29 542 
30 166 
32 377 
38 707 
42 391 
68 
87 
94 
92 
110 
129 
134 
139 
157 
153 
168 
173 
193 
230 
264 
359 
530 
543 
587 
678 
699 
865 
1 381 
1 505 
2 095 
2 205 
3 151 
2 309 
1 912 
1 903 
2 076 
2 261 
2 458 
62 
79 
96 
93 
96 
97 
113 
125 
138 
130 
128 
141 
158 
143 
153 
240 
384 
450 
538 
549 
539 
678 
780 
631 
789 
856 
1 167 
1 157 
929 
835 
8B3 
1 018 
1 025 
334 
412 
471 
463 
526 
504 
548 
672 
749 
747 
854 
1 024 
1 204 
1 383 
1 484 
1 985 
2 732 
2 847 
3 915 
4 274 
4 876 
6 329 
6 899 
7 583 
8911 
9 684 
11 476 
11 480 
9 703 
9 163 
9 721 
11 873 
15 022 
46 
48 
59 
54 
60 
69 
73 
103 
101 
92 
114 
97 
101 
100 
115 
152 
173 
226 
371 
347 
528 
446 
476 
556 
575 
597 
1 083 
t 058 
634 
628 
616 
721 
751 
35 
27 
22 
23 
32 
73 
96 
102 
89 
101 
111 
118 
103 
89 
178 
220 
444 
654 
508 
479 
434 
583 
702 
927 
1 101 
1 186 
1 028 
988 
788 
1 198 
1 466 
1 899 
1 901 
233 
216 
225 
211 
242 
301 
315 
344 
425 
434 
450 
547 
547 
647 
759 
961 
1 315 
1 569 
2 003 
2 156 
2 201 
2 648 
3 847 
4 516 
4 289 
4 610 
4 898 
5 199 
4 549 
4 509 
4 838 
5 319 
5 505 
10 
7 
10 
14 
15 
13 
14 
18 
19 
28 
28 
27 
33 
37 
40 
45 
85 
77 
89 
110 
110 
130 
106 
104 
144 
151 
183 
193 
191 
166 
162 
207 
214 
119 
170 
290 
321 
348 
484 
416 
488 
582 
754 
715 
779 
909 
938 
1 087 
1 328 
1 725 
1 707 
2 403 
2 473 
2 511 
3 174 
4 233 
4 697 
5 828 
6 473 
8 381 
7 346 
5 012 
5 375 
5 992 
7 307 
6 848 
112 
144 
132 
125 
117 
157 
155 
183 
188 
194 
211 
253 
253 
291 
326 
431 
643 
718 
934 
1 026 
1 081 
1 482 
1 904 
2 638 
3 644 
4 121 
4 531 
5 015 
2 587 
2 805 
2 783 
3 597 
4 078 
4 
5 
8 
9 
5 
7 
10 
15 
14 
13 
16 
19 
9 
22 
18 
24 
48 
129 
193 
162 
121 
170 
185 
307 
183 
154 
149 
154 
126 
133 
157 
179 
158 
389 
411 
484 
54 7 
536 
576 
642 
722 
787 
796 
829 
900 
947 
890 
974 
1 218 
1 578 
1 407 
1 894 
2 061 
1 994 
2 412 
2 500 
2 564 
2 807 
2 853 
3 776 
3 568 
3 112 
3 451 
3 681 
4 327 
4 431 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
7.3 
19.6 
9.5 
9.1 
8.9 
8.7 
5.7 
15.3 
0.7 
6.1 
22.1 
26,5 
-1.9 
17.0 
4.2 
22.4 
29.5 
0.1 
-2.4 
27.8 
3.4 
11.5 
21.9 
- 6 , 3 
-0.8 
29.2 
13.4 
18.0 
14.0 
-11.7 
6.7 
17,5 
2.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1990 71980 
9.0 
17.8 
8.3 
7.5 
21.6 
6.1 
5,1 
17,3 
2.8 
9.8 
19.1 
8.1 
5.5 
16.8 
4.7 
16.7 
21.2 
10.5 
9.3 
21.5 
3.6 
12.7 
12.4 
7.3 
12.1 
16.6 
4.9 
6.7 
22.4 
7.9 
1.2 
35.3 
-1.6 
6.9 
10.2 
5.9 
Share in S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
5.0 
4.3 
5.9 
5.8 
5.1 
3,6 
3,4 
2,4 
24,9 
27,0 
30,0 
35.4 
3,1 
2.3 
2.1 
1.8 
1.2 
2.3 
3,1 
4,5 
11,9 
12.3 
16.7 
13.0 
0.5 
0,7 
0,5 
0.5 
15.3 
20.4 
18.4 
16.2 
7.0 
5.7 
8.3 
9.6 
0.4 
0.2 
0.8 
0.4 
25.6 
21.2 
10.9 
10.5 
Percentage share ol EXTRA —EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
6,5 
7,2 
8,1 
9,2 
5.5 
5.0 
6.9 
8.8 
11.7 
7,0 
11.1 
8.7 
7.7 
8.4 
10.1 
12,1 
15,2 
10,6 
10.5 
13,5 
4.7 
3.7 
4.2 
7.0 
5.5 
6.6 
8.3 
8.2 
4.4 
6.8 
5.5 
4.6 
9.7 
11.6 
11.0 
11.3 
6.4 
5.2 
7.6 
9.5 
3.1 
1.2 
5.0 
2.6 
4.9 
6.2 
5.0 
5.2 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Countries with State-trade 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
t968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1900 
1970 
1980 
1990 
9.1 
8.2 
10.4 
7.2 
8.7 
5,5 
Pays k commerça d'état 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'annèa précédente 
7.2 
21.4 
4.2 
9.1 
15.7 
-16.6 
8.8 
30.5 
7.8 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
9.8 
15.3 
5.7 
3,0 
17,7 
1,7 
7.1 
IO.6 
9.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9.0 
15,1 
-3.0 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part das Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
5.8 
8.0 
11.5 
12.0 
39.0 
35.6 
22.4 
14,4 
8.3 
8.3 
7.8 
11.1 
10.7 
5.9 
0,7 
2.8 
6.9 
4.4 
13.1 
8,5 
5.0 
8,0 
9.1 
8,1 
Valeurs en Mio ECU 
1 504 
1 548 
1 876 
1 885 
1 919 
1 887 
2 022 
2 441 
3 026 
3 603 
3 844 
4 282 
4 771 
4 957 
5 617 
7 659 
11 785 
14 117 
15 052 
15 328 
16 228 
18 287 
19 812 
20 873 
20 673 
24 608 
26 825 
31 794 
27 617 
25 427 
27 247 
33 086 
34 467 
131 
115 
154 
112 
99 
89 
92 
119 
148 
187 
170 
173 
206 
191 
265 
447 
780 
774 
785 
784 
892 
910 
1 049 
1 137 
1 184 
1 536 
1 558 
1 810 
1 456 
1 180 
1 287 
1 489 
1 242 
49 
60 
61 
55 
87 
90 
89 
99 
102 
109 
96 
108 
121 
140 
142 
163 
266 
305 
292 
356 
302 
303 
331 
304 
407 
350 
493 
598 
605 
521 
567 
740 
798 
481 
486 
503 
538 
551 
467 
599 
688 
851 
1 115 
1 150 
1 341 
1 514 
1 706 
2 167 
3 334 
5 252 
5 816 
6 274 
6 373 
6 958 
7 580 
7 760 
7 857 
8 703 
10 029 
10 521 
12 685 
12 300 
11 184 
12 037 
14 302 
17 644 
38 
34 
45 
53 
52 
58 
65 
76 
99 
90 
72 
90 
107 
82 
106 
136 
206 
218 
266 
312 
315 
298 
438 
345 
367 
378 
394 
495 
314 
261 
220 
381 
322 
22 
28 
29 
20 
20 
36 
49 
63 
137 
101 
93 
101 
105 
90 
125 
130 
231 
368 
473 
403 
412 
646 
579 
928 
665 
803 
1 171 
1 911 
1 096 
851 
788 
1 012 
990 
250 
249 
331 
312 
347 
318 
322 
400 
525 
609 
724 
687 
824 
895 
965 
1 228 
1 657 
2 519 
2 882 
2 617 
2 571 
3 304 
3 807 
4 019 
3 357 
4 459 
4 370 
5 049 
3 578 
3 509 
3 791 
4 847 
3 853 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
2 
1 
3 
5 
8 
9 
7 
14 
35 
31 
19 
27 
36 
56 
96 
83 
95 
126 
103 
105 
118 
96 
92 
123 
198 
137 
169 
217 
256 
262 
298 
311 
397 
448 
556 
650 
786 
832 
829 
795 
898 
1 555 
1 985 
1 978 
2 159 
2 147 
2 227 
2 250 
2 615 
2 812 
3 444 
3 862 
4 634 
4 062 
4 147 
4 303 
5 237 
4 861 
71 
79 
78 
95 
89 
97 
107 
133 
148 
207 
219 
259 
257 
282 
314 
446 
727 
810 
771 
803 
881 
989 
1 177 
1 383 
1 154 
1 414 
1 363 
1 582 
1 345 
1 350 
1 587 
2 076 
1 966 
5 
7 
8 
6 
7 ' 
9 
11 
12 
13 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
9 
17 
36 
75 
72 
63 
78 
74 
90 
98 
112 
131 
146 
109 
98 
111 
155 
110 
320 
321 
390 
437 
404 
422 
373 
448 
552 
620 
660 
724 
789 
725 
725 
854 
1 058 
1 256 
1 237 
1 422 
1 651 
1 696 
2 252 
2 111 
1 851 
1 957 
2 857 
2 778 
2 634 
2 230 
2 464 
2 723 
2 482 
15.7 
73.2 
15.5 
-7,4 
28,4 
-2.2 
8,0 
27,9 
-20.5 
-4.2 
33,7 
61,0 
3,8 
21.7 
-7.2 
17,6 
30,8 
-5.3 
13,3 
39.6 
-29.0 
10.5 
10.5 
-8.9 
9.5 
6.5 
0,1 
23.1 
28.2 
7,5 
14.4 
10,5 
8,0 
12.7 
16,4 
5.3 
24,9 
4,0 
7,3 
11,1 
1.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
8.2 
4.3 
5.3 
3.6 
3.3 
2.5 
1.7 
2.3 
30.0 
31.7 
39,2 
51.2 
2,4 
2,2 
2,2 
0.9 
1.5 
2.2 
2.9 
2.9 
17.6 
17.3 
19,2 
11.2 
0.2 
0.5 
0.6 
11,6 
17.4 
11,4 
14,1 
4.2 
5.4 
5.9 
5,7 
0.4 
0.2 
0.4 
0.3 
20.8 
16.5 
11,4 
7.2 
3.8 
1.5 
5.6 
3.4 
4.9 
6,1 
5.0 
3.7 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
Mediterranean basin 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 71980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
3.1 
23.1 
13.8 
11.6 15.0 6.0 
15.2 
10.0 
11.9 
Bassin méditerranéen 
1 691 
1 626 
1 935 
2 121 
2 525 
2 822 
3 191 
3 463 
3 679 
3 800 
4 646 
5 260 
5 800 
5 821 
5 743 
7 128 
12 582 
9 980 
13 534 
13 653 
13 560 
17 845 
23 552 
28 234 
33 573 
35 214 
39 659 
44 278 
28 311 
29 302 
30 196 
37 174 
42 298 
52 
81 
61 
B5 
101 
108 
136 
150 
159 
180 
219 
233 
252 
258 
227 
332 
498 
404 
530 
541 
536 
567 
653 
739 
1 645 
1 473 
1 331 
1 098 
1 117 
1 500 
1 577 
1 839 
2 015 
11 
12 
24 
22 
33 
37 
50 
54 
58 
65 
61 
67 
73 
48 
50 
84 
132 
87 
88 
86 
75 
89 
80 
99 
142 
137 
173 
211 
179 
229 
224 
199 
237 
214 
258 
291 
326 
392 
516 
652 
814 
908 
860 
1 179 
1 392 
1 470 
1 707 
1 681 
2 152 
3 599 
3 229 
4 551 
4 789 
4 266 
5 760 
7 328 
7 955 
Β 105 
8 129 
Β 901 
10 166 
7 177 
7 709 
8 OSO 
9 506 
11 157 
23 
24 
31 
34 
23 
40 
31 
59 
55 
62 
68 
81 
85 
96 
131 
209 
436 
399 
361 
372 
419 
724 
1 197 
1 044 
1 284 
760 
1 430 
1 353 
932 
709 
495 
771 
820 
38 
33 
27 
42 
41 
50 
95 
113 
132 
123 
184 
208 
228 
254 
311 
295 
699 
495 
831 
758 
859 
1 018 
1 681 
1 934 
2 289 
2 877 
2 757 
3 336 
1 958 
1 569 
1 628 
2 122 
2 531 
878 
675 
84 2 
888 
991 
961 
1 037 
1 045 
1 099 
1 062 
1 088 
1 227 
1 360 
1 006 
1 047 
1 258 
2 162 
1 667 
2 054 
2 172 
2 085 
2 713 
3 301 
4 819 
7 104 
7 255 
8 068 
7 469 
4 877 
4 750 
5 081 
6 076 
7 192 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
11 
12 
14 
19 
27 
28 
21 
20 
14 
22 
35 
23 
29 
34 
35 
33 
39 
37 
43 
77 
53 
56 
53 
60 
70 
90 
87 
175 
199 
226 
224 
334 
441 
376 
398 
477 
671 
740 
922 
1 096 
1 193 
1 243 
1 603 
3 295 
2 404 
3 345 
3 123 
3 479 
4 759 
6 606 
Β 336 
8 058 
9 184 
11 027 
13 782 
7 494 
7 869 
8 354 
11 140 
12 302 
93 
109 
157 
215 
232 
249 
296 
264 
242 
229 
306 
338 
404 
368 
254 
251 
263 
316 
519 
619 
701 
901 
1 114 
1 107 
2 106 
2 738 
2 890 
3 238 
1 917 
2 068 
1 736 
2 101 
2 379 
6 
7 
7 
15 
16 
22 
26 
31 
21 
15 
17 
17 
17 
20 
41 
46 
61 
47 
105 
78 
71 
82 
130 
156 
264 
366 
376 
435 
300 
396 
307 
358 
548 
196 
244 
262 
264 
353 
390 
480 
523 
516 
515 
759 
746 
793 
851 
743 
874 
1 402 
909 
1 122 
1 080 
1 033 
1 199 
1 424 
2 008 
2 532 
2 218 
2 653 
3 137 
2 310 
2 442 
2 644 
2 972 
3 029 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
- 2 . 2 
- 1 1 . 2 
4.8 
17.6 
17.4 
- 3 0 . 2 
55.8 
3.8 
30.3 
19.3 
7.0 
19.6 
18.4 
16.7 28.6 -3 .3 
6.2 
33.3 
10.4 
-16 .1 21.0 13,2 
Average annual percentage changa 
Variation annuelle moyenne en κ 
11.8 
0.9 
11.5 
17.6 
17.4 
4,3 
10,6 
30,3 
- 3 . 7 
23.8 
22.1 
4.2 
4.9 
9.3 
8.1 
Share In S of Member States In EUR 12 
Part das Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
-22.5 
16.6 
53.1 
8.3 
12.4 
1.1 
17.1 
19.7 
6,4 
. 9.9 
10.7 
7.9 
9.3 
22,6 
15,5 
11.7 
6.C 
7.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3.2 
4.3 
2.8 
4.8 
1.2 
1.3 
0.3 
0.6 
15.0 
25.3 
31.1 
26.4 
1.6 
1.5 
5.1 
1.9 
1.4 
3.9 
7.1 
6.0 
43,5 
23.5 
14.0 
17.0 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
11.7 
18.9 
28.0 
29.1 
8,1 
7,0 
4.7 
5.6 
0.4 
0.3 
0.6 
1.3 
13.5 
13.7 
6.C 
7.2 
6 7 
9 4 
8 .1 
9.1 
3.6 
6.6 
3.3 
7,0 
2.9 
3.2 
1,1 
2.0 
4.8 
10.2 
10.7 
9.0 
8.0 
8.8 
26.5 
14.7 
5,7 
8.2 
10.1 
9.4 
20.6 
16.3 
7.1 
10.7 
3.3 
4.3 
2.0 
1.9 
7.6 
13.9 
17.1 
20.4 
7.5 
8.2 
4.4 
5.5 
2.8 
2.3 
3.5 
9.1 
2.7 
5,2 
2.E 
3.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Mediterranean basin 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
I960 
1970 
I960 
1990 
2 692 
2 722 
3 264 
3 062 
2 616 
2 861 
3 023 
3 158 
3 359 
3 538 
4 179 
4 857 
5 566 
6 088 
6 808 
8 887 
14 382 
16 690 
18 093 
21 629 
21 464 
25 431 
28 964 
38 100 
36 531 
39 576 
43 195 
44 117 
36 326 
34 164 
35 423 
40 699 
45 633 
75 
70 
113 
112 
122 
139 
153 
203 
256 
270 
360 
494 
693 
755 
897 
1 288 
1 161 
1 325 
1 631 
1 820 
1 734 
2 104 
2 612 
2 736 
2 539 
2 543 
2 624 
2 990 
3 134 
Bassin méditerranéen 
23 
24 
31 
30 
27 
34 
39 
46 
52 
57 
65 
79 
99 
158 
166 
164 
224 
221 
233 
237 
428 
338 
506 
622 
496 
401 
394 
422 
417 
542 
384 
466 
576 
558 
490 
537 
553 
598 
685 
800 
969 
1 177 
1 468 
1 697 
1 826 
2 451 
4 029 
4 578 
5 306 
6 096 
6 186 
6 877 
7 155 
8 657 
9 558 
9 731 
10 293 
11 036 
10 228 
9 715 
9 927 
10 981 
12 541 
22 
30 
26 
52 
62 
53 
75 
80 
76 
90 
167 
285 
333 
366 
410 
398 
510 
642 
742 
766 
792 
871 
785 
604 
516 
471 
658 
697 
35 
37 
25 
28 
27 
20 
27 
39 
60 
75 
81 
141 
145 
145 
207 
278 
530 
544 
689 
972 
980 
1 258 
1 507 
2 083 
2 418 
2 546 
3 102 
2 490 
1 526 
1 851 
2 003 
2 108 
2 384 
1 426 
1 363 
1 616 
1 361 
1 008 
1 070 
1 044 
1 050 
994 
1 005 
1 124 
1 144 
1 350 
1 395 
1 500 
2 064 
3 368 
4 260 
4 204 
4 907 
4 744 
5 734 
6 620 
7 959 
7 586 
8 313 
9 209 
9 717 
7 570 
6 506 
6 822 
8 649 
9 751 
137 
226 
370 
263 
327 
306 
354 
266 
267 
227 
303 
232 
278 
264 
352 
384 
348 
406 
472 
532 
599 
676 
859 
980 
1 087 
1 179 
1 373 
1 594 
3 011 
3 349 
3 375 
4 128 
4 310 
5 511 
6 288 
9 802 
7 802 
8 713 
9 078 
9 366 
7 352 
6 645 
6 876 
8 333 
9 664 
93 
106 
132 
118 
115 
117 
135 
132 
137 
143 
166 
211 
252 
261 
298 
481 
680 
731 
847 
1 132 
1 031 
1 066 
1 302 
1 787 
1 865 
2 122 
2 330 
2 456 
2 016 
2 004 
2 178 
2 510 
2 577 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membros en K de EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part an % du commerça EXTRA-EC 
Valeurs en Mio ECU 
17 
16 
19 
15 
15 
17 
15 
15 
15 
16 
16 
29 
36 
73 
82 
110 
113 
161 
242 
190 
159 
113 
130 
135 
179 
339 
357 
407 
465 
468 
533 
598 
598 
648 
582 
706 
851 
84 7 
975 
1 054 
1 228 
1 582 
1 886 
2 134 
2 355 
2 317 
2 706 
3 274 
4 342 
4 0B8 
4 261 
4 529 
4 489 
3 664 
3 610 
3 744 
3 615 
3 932 
3.7 
14,9 
12.1 
3.2 
13.9 
4.8 
7.1 
-1.2 
30.0 
2,2 
10.6 
14.2 
-8.7 
39,7 
5,9 
8.2 
5,2 
13.1 
4.9 
26.8 
12.7 
-15,0 
33.5 
-23.4 
3.5 
21.2 
16.0 
8.7 
15.2 
2.7 
15.0 
3.8 
32.6 
3.7 
-3.4 
8.8 
11.5 
20,3 
8.7 
6.3 
15.3 
8.8 
9.8 
17.2 
5.8 
15.5 
23.2 
0.8 
19,2 
26.4 
4.7 
-1.8 
17.2 
3.9 
21.5 
41,5 
0,3 
11.9 
19,2 
4,4 
6.7 
17.8 
7.1 
-0.5 
16.4 
8.1 
7.6 
14,5 
1,8 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
2.6 
4.6 
5.6 
6.9 
0.9 
1,0 
0.8 
1.2 
17.7 
28.4 
24.7 
27.5 
0,6 
1,4 
2.2 
1.5 
0.8 
2.6 
5.2 
5.2 
49,5 
24.3 
22.9 
21.4 
0.1 
0,8 
0,5 
10,8 
19.5 
21.7 
21,2 
4.0 
4,5 
4.5 
5.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.4 
12.5 
15.2 
11.3 
8.6 
12 a 
10 3 
13.4 
10,9 
5.8 
8.9 
13.5 
14.0 
4.9 
3.1 
4,0 
4.1 
8.5 
B.6 
10.6 
8,5 
16,8 
26.9 
32.8 
31.2 
8.7 
12.1 
21,5 
15.3 
3B.3 
18.2 
18.6 
15,0 
1.7 
2.3 
16.2 
5.1 
18,1 
17.1 
23.8 
17-, 4 
8,4 
7,8 
10,1 
10.6 
9.3 
3.3 
6.2 
5.5 
5.1 
6.5 
7.3 
5.9 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
OPEC countries 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19B7 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 7 1960 
1980 71970 
1990 / 1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
4 023 
3 90S 
4 186 
4 355 
4 722 
5 096 
5 797 
6 357 
6 699 
7 345 
8 353 
8 945 
10 0B1 
12 346 
12 725 
16 514 
42 527 
37 061 
47 105 
47 514 
43 137 
55 050 
76 882 
85 850 
B2 339 
71 695 
72 270 
72 203 
38 460 
34 968 
31 B51 
40 843 
44 982 
-8.9 
28.2 
10.1 
9.2 
22.5 
-5.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
14.4 
16.3 
27.2 
9.7 
UEBL 
179 
166 
187 
173 
173 
252 
260 
287 
290 
323 
446 
516 
563 
578 
687 
816 
2 045 
1 908 
2 371 
2 976 
2 650 
3 2B3 
4 766 
5 577 
5 022 
3 303 
2 972 
1 730 
1 487 
1 384 
1 685 
1 929 
1 926 
21.7 
14.5 
-0.2 
12.9 
23.8 
-8.7 
4.0 
5.6 
6.2 
4.3 
9.7 
14,7 
24.1 
6.7 
DK 
4 
6 
35 
40 
68 
75 
95 
106 
117 
142 
149 
176 
193 
247 
189 
258 
667 
553 
601 
493 
370 
479 
429 
500 
590 
577 
694 
670 
368 
331 
381 
504 
350 
15,1 
32,3 
-30,6 
18.6 
8.3 
-2.0 
0,8 
1.9 
0.6 
0.8 
4.3 
8.6 
6.1 
3.0 
D 
494 
571 
646 
711 
842 
921 
1 119 
1 223 
1 318 
1 394 
1 659 
1 720 
1 884 
2 498 
2 337 
3 182 
7 713 
6 632 
8 669 
8 852 
7 552 
10 718 
14 796 
14 830 
13 759 
11 913 
11 465 
11 420 
5 798 
5 121 
5 082 
5 554 
6 729 
-0.8 
9.3 
21.2 
11.3 
22,9 
-7.6 
15,4 
18.7 
19.2 
15.0 
10.6 
13.1 
21.7 
5.4 
GR E F 
10 154 1 104 
31 159 944 
27 134 1 071 
29 152 1 139 
22 198 1 194 
33 218 1 219 
25 238 1 325 
41 245 1 440 
44 290 1 477 
53 354 1 545 
64 466 1 612 
59 447 1 731 
57 471 1 966 
47 606 2 218 
82 732 2 505 
212 919 3 OBO 
402 2 996 8 460 
475 2 852 7 798 
645 4 040 10 173 
592 4 082 10 349 
5B6 3 826 9 341 
856 4 674 12 101 
859 7 470 18 088 
852 8 750 19 969 
2 306 8 589 18 768 
2 490 8 150 14 956 
2 397 8 163 15 171 
2 978 7 302 13 768 
1 396 3 824 7 144 
1 033 3 841 5 921 
320 3 195 5 883 
711 4 538 7 750 
902 4 639 8 512 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
-69.0 -16.8 -0.6 
122.2 42,0 31.7 
26.9 2.2 9.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
7.8 13.4 6,3 
31,2 31.8 24.8 
0.5 -4.7 -7,3 
Share In K ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
0,7 3.2 25.6 
0.8 4.7 19.5 
1.1 9.7 23.5 
2.0 10.3 18.9 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part an K du commerco EXTRA-EC 
7,1 28,8 26,2 
5.9 16.9 23.6 
19.0 44.7 39.1 
18.2 17.1 12.7 
IRL 
4 
20 
33 
34 
34 
36 
41 
43 
33 
51 
45 
43 
58 
72 
55 
58 
ISO 
177 
153 
216 
189 
200 
350 
153 
99 
70 
35 
25 
33 
28 
22 
42 
51 
-21.4 
90.9 
21.4 
5.8 
19.7 
-17.5 
0.8 
0.6 
0.5 
0.1 
14,5 
12,1 
18,1 
1.1 
I 
446 
426 
466 
503 
559 
641 
761 
924 
1 065 
1 286 
1 382 
1 543 
1 751 
2 080 
2 063 
2 777 
7 869 
6 347 
7 440 
7 931 
7 869 
9 907 
12 800 
17 610 
17 652 
16 677 
16 880 
18 982 
9 660 
8 883 
6 816 
8 836 
10 072 
-23.3 
29.6 
14,0 
14.2 
22.0 
-2.4 
11.1 
17.4 
16.6 
22.4 
15.6 
22.3 
33.1 
16,7 
NL 
416 
336 
314 
307 
293 
322 
433 
507 
551 
631 
659 
804 
1 122 
1 482 
1 764 
2 245 
4 225 
4 008 
5 634 
6 020 
4 875 
6 366 
8 341 
8 469 
6 822 
6 769 
8 090 
β 457 
5 143 
4 913 
4 754 
6 689 
6 630 
-3.2 
40.7 
-0.9 
13.6 
22.2 
-2.3 
7.5 
11.1 
10.8 
14.7 
15.1 
22.9 
33.3 
15.5 
Ρ 
Pays 
UK 
OPEP 
Valours en Mio ECU 
30 
31 
36 
35 
32 
39 
32 
48 
37 
52 
52 
60 
79 
85 
74 
90 
253 
368 
451 
473 
4B6 
715 
1 320 
1 857 
1 855 
1 691 
1 852 
1 765 
823 
716 
749 
1 050 
1 333 
4.6 
40.2 
27,0 
8.2 
32.5 
0.1 
0.9 
0.8 
1.7 
3,0 
13.5 
10.6 
35.4 
22.1 
1 181 
1 218 
1 256 
1 233 
1 307 
1 339 
1 468 
1 494 
1 478 
1 514 
1 818 
1 847 
1 936 
2 432 
2 237 
2 877 
7 716 
5 943 
6 928 
5 529 
5 393 
5 752 
7 664 
7 484 
6 877 
5 100 
4 549 
5 106 
2 785 
2 799 
2 963 
3 241 
3 838 
5.9 
9.4 
18.4 
4.4 
14.8 
-6.7 
30.0 
19,2 
10.0 
8.5 
12.7 
12.7 
15.2 
4.5 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
OPEC countries 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
19B2 
19B3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
5,3 
2.3 
1.2 
-0,8 
17.0 
12.1 
4.2 
20,1 
-3.4 
7,9 
6,3 
12,7 
1,3 
7.9 
-4.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share In H ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en H du commerce EXTRA-EC 
Pays OPEP 
Valeurs en Mia ECU 
2 651 
2 607 
2 833 
2 592 
2 124 
2 158 
2 312 
2 696 
2 830 
2 864 
3 316 
3 739 
4 075 
4 732 
5 397 
6 957 
12 003 
19 383 
24 659 
31 153 
32 822 
30 491 
39 264 
56 334 
58 849 
55 400 
54 621 
48 598 
35 303 
29 618 
31 198 
35 031 
35 439 
102 
91 
111 
104 
94 
84 
93 
111 
108 
102 
136 
151 
196 
198 
265 
382 
589 
922 
1 174 
1 636 
1 724 
1 673 
2 151 
2 633 
2 374 
2 365 
2 572 
2 353 
1 701 
1 291 
1 281 
1 499 
1 680 
29 
33 
41 
41 
33 
36 
35 
39 
38 
48 
54 
68 
63 
66 
73 
93 
160 
282 
341 
415 
446 
416 
511 
806 
839 
977 
972 
714 
573 
473 
493 
592 
572 
421 
431 
430 
454 
391 
409 
460 
577 
676 
705 
801 
893 
978 
1 173 
1 317 
1 833 
3 391 
5 477 
7 363 
9 412 
9 597 
7 639 
9 038 
13 876 
16 011 
13 908 
12 487 
11 329 
8 427 
6 911 
7 459 
7 927 
8 933 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
5 
8 
11 
15 
13 
12 
14 
23 
32 
38 
140 
232 
321 
349 
381 
418 
619 
720 
685 
785 
729 
569 
421 
238 
241 
260 
249 
13 
11 
11 
16 
15 
17 
21 
24 
26 
35 
45 
71 
99 
126 
195 
265 
427 
673 
754 
1 073 
1 319 
1 497 
1 957 
2 694 
3 085 
3 083 
2 686 
2 231 
1 474 
1 280 
1 507 
1 535 
1 502 
1 089 
1 064 
1 218 
1 013 
689 
696 
674 
730 
674 
661 
744 
768 
925 
979 
1 029 
1 429 
2 519 
3 948 
4 549 
5 222 
5 108 
5 540 
7 094 
9 843 
10 392 
9 808 
11 547 
9 471 
6 731 
5 292 
5 872 
6 739 
7 348 
1 
2 
2 
4 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
8 
6 
6 
10 
13 
25 
58 
103 
147 
164 
190 
267 
404 
431 
433 
455 
551 
329 
355 
412 
453 
336 
193 
156 
174 
182 
188 
191 
263 
347 
400 
432 
535 
544 
544 
651 
849 
990 
1 893 
3 003 
3 874 
5 145 
5 514 
5 657 
7 108 
11 656 
10 868 
11 126 
10 942 
9 582 
6 333 
5 087 
5 083 
6 098 
5 477 
144 
144 
153 
122 
122 
116 
128 
171 
166 
201 
194 
235 
256 
296 
347 
472 
705 
1 089 
1 539 
1 788 
1 935 
2 144 
2 898 
3 309 
3 360 
3 338 
3 267 
2 968 
2 206 
2 019 
2 260 
2 340 
2 447 
6 
6 
7 
7 
10 ' 
10 
7 
6 
7 
8 
9 
8 
10 
11 
11 
11 
15 
31 
29 
32 
27 
50 
69 
138 
124 
182 
164 
186 
120 
114 
102 
80 
75 
652 
666 
685 
648 
575 
590 
623 
678 
718 
652 
779 
982 
984 
1 203 
1 270 
1 430 
2 141 
3 668 
4 612 
5 933 
6 607 
5 267 
7 552 
10 255 
10 682 
9 395 
8 800 
8 645 
6 990 
6 559 
6 489 
7 510 
6 817 
16.1 
10.0 
25,8 
-0,1 
20.0 
-10,2 
11,9 
3.5 
4.6 
-10.5 
-21,6 
-6.3 
-1.1 
15.7 
-9.2 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
3.7 
25.4 
-1.0 
5.9 
27.1 
-2.4 
4.4 
23,3 
1,1 
8,6 
24,9 
-0,1 
21.5 
46,1 
-8,7 
24.6 
34.8 
-2.6 
-2.7 
22,6 
0.4 
11.6 
46,2 
2.3 
12.1 
29.3 
-2,6 
5.3 
27.5 
-1.7 
3.6 
21,3 
0.8 
3,7 
22,6 
-1.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3.9 
4.8 
5,5 
4.7 
1.5 
1.6 
1.3 
1.8 
15.2 
24.0 
23.0 
25.2 
0.1 
0.3 
1.6 
0.7 
0,4 
2.4 
5,0 
4.2 
43,0 
22.7 
18,1 
20.7 
0,1 
0.2 
0.7 
0.9 
6,1 
13,3 
18,1 
15.5 
5.4 
6.3 
7.4 
6.9 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
24.2 
24,2 
19,2 
19.2 
1 1 
7,5 
Β 1 
8 4 
7.5 
6.8 
17 8 
7.5 
6.5 
3.5 
8,7 
4.3 
6.3 
5,7 
13.4 
6.1 
2.1 
4.6 
31.6 
11.2 
3.7 
8,2 
28,0 
9.6 
28,9 
12.4 
20 0 
11.3 
2.6 
2.2 
19,1 
7.4 
8,0 
8.5 
26.9 
9.9 
9.8 
8.0 
22.4 
10.0 
3.3 
1.9 
5.2 
2.3 
8,6 
7.6 
16.8 
10,2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
Latin America 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
19B9 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1990 /1980 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
2 483 
2 840 
2 777 
2 76B 
3 182 
3 278 
3 502 
3 728 
3 906 
4 019 
3 B12 
4 488 
4 907 
4 682 
4 823 
6 316 
8 100 
7 515 
9 417 
11 366 
10 724 
13 209 
16 349 
20 317 
21 722 
24 586 
27 921 
29 8B2 
20 046 
19 350 
23 047 
26 047 
25 356 
19.1 
13,0 
-2.7 
5.9 
12.8 
4.5 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
9,8 
7.9 
5.8 
5.5 
UEBL 
140 
144 
167 
168 
196 
207 
216 
218 
238 
287 
300 
298 
368 
327 
281 
382 
471 
417 
624 
609 
643 
862 
1 007 
1 196 
1 253 
1 523 
1 902 
1 884 
1 279 
1 295 
1 574 
1 964 
1 909 
21.5 
24.8 
-2.8 
8,2 
10.6 
6.8 
6,0 
7.5 
6.2 
7.5 
9.7 
9.6 
5.1 
6.8 
DK 
56 
58 
71 
70 
84 
80 
97 
100 
95 
99 
89 
107 
121 
102 
105 
157 
212 
180 
320 
341 
324 
382 
356 
366 
397 
444 
487 
624 
443 
363 
391 
491 
456 
7.7 
25.8 
-7.1 
5.5 
11.4 
2.5 
2.6 
2.5 
2.2 
1,8 
8.7 
5.4 
5,1 
3.9 
D 
749 
785 
856 
875 
1 016 
937 
1 013 
1 154 
1 131 
1 071 
1 076 
1 280 
1 405 
1 393 
1 483 
1 755 
2 156 
2 072 
2 735 
3 396 
3 227 
3 628 
3 866 
4 146 
5 029 
6 124 
6 914 
7 643 
5 843 
4 987 
5 825 
6 310 
6 106 
16.8 
8.3 
-3.2 
5.1 
10.7 
4.7 
30.8 
28.6 
23.6 
24.1 
14.0 
9,8 
5,7 
4.9 
GR E F 
19 80 205 
14 71 210 
14 51 244 
15 93 249 
18 130 302 
27 167 325 
22 137 375 
27 228 367 
34 288 378 
41 301 380 
41 296 337 
54 358 445 
70 412 503 
49 419 481 
37 422 528 
70 583 667 
54 799 853 
56 831 787 
80 997 1 000 
113 1 248 1 409 
118 1 103 1 328 
160 1 518 1 485 
188 2 364 2 166 
114 3 31B 3 070 
104 3 287 3 069 
143 3 838 3 387 
178 3 394 3 764 
172 3 755 3 606 
164 2 065 2 555 
152 2 190 2 500 
230 2 355 2 943 
269 2 697 3 295 
266 2 749 3 229 
Percentage changa on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
51.3 7,5 17.7 
17.0 14.5 12.0 
-1,1 1.9 -2.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
17.5 23.2 7.5 
10.4 19.1 15.7 
3.5 1.5 4,1 
Share in S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.8 8,8 
1.4 8.4 10.3 
1.2 14,5 13,2 
1.1 10,8 12.7 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
3.5 11.0 6,0 
7.2 14.8 8,1 
4.2 14,1 4.7 
4.8 10,2 4.8 
IRL 
13 
17 
9 
9 
11 
11 
10 
15 
14 
20 
15 
19 
23 
26 
24 
27 
36 
25 
40 
43 
39 
45 
41 
55 
65 
53 
80 
69 
56 
46 
63 
82 
82 
37.0 
30.2 
9.8 
6.0 
7.2 
0.3 
0.5 
0.2 
0,3 
4.1 
4.7 
2.1 
1.8 
I 
212 
227 
290 
267 
338 
444 
525 
538 
656 
670 
592 
729 
813 
748 
731 
1 041 
1 325 
1 150 
1 348 
1 708 
1 568 
2 042 
2 764 
3 801 
4 117 
3 973 
4 410 
4 861 
2 878 
2 706 
3 099 
3 840 
3 467 
14,5 
23.9 
-9.7 
10.9 
13.0 
2.3 
10,4 
16.6 
16.9 
13,7 
9.7 
10.3 
7,2 
5.7 
NL 
224 
232 
216 
242 
257 
259 
274 
279 
258 
328 
294 
324 
394 
381 
417 
582 
687 
719 
897 
1 114 
1 048 
1 386 
1 544 
1 BOB 
1 946 
2 262 
3 303 
3 785 
2 358 
2 250 
2 796 
3 184 
3 469 
24.3 
13.9 
9.0 
6.2 
14.6 
B.4 
7,8 
8.0 
9.4 
13.7 
10.4 
8.0 
6.2 
B. t 
Ρ UK 
Amérique Latine 
Valeurs en Mio ECU 
9 
11 
13 
16 
17 
17 
24 
23 
36 
33 
28 
33 
29 
50 
75 
117 
189 
129 
137 
230 
123 
146 
313 
439 
307 
449 
694 
607 
362 
366 
597 
581 
683 
63.1 
-2.7 
17.6 
8.4 
26.9 
8.1 
0.5 
0.6 
1.9 
2.7 
5.0 
3.9 
8.4 
11.3 
776 
871 
846 
765 
814 
802 
808 
778 
778 
790 
746 
840 
768 
727 
722 
933 
1 317 
1 168 
1 240 
1 156 
1 203 
1 554 
1 741 
2 002 
2 147 
2 390 
2 796 
2 896 
2 044 
2 496 
3 173 
3 333 
2 940 
27.1 
5.0 
-11,8 
-1.0 
8.5 
5.4 
30.5 
15.7 
10.6 
11.8 
8.6 
5.0 
3.4 
3,5 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
Latin Amarice 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
19 70 
1980 
1990 
Amérique Latine 
Valeurs en Mio ECU 
1 925 
1 938 
2 126 
2 304 
2 220 
2 012 
2 089 
2 173 
2 430 
2 560 
2 952 
3 259 
3 652 
4 152 
4 449 
4 838 
7 625 
7 816 
Β 019 
9 428 
9 903 
11 632 
13 177 
16 373 
14 751 
12 327 
14 269 
14 630 
13 830 
13 489 
13 227 
15 109 
15 067 
160 
143 
137 
132 
130 
99 
130 
135 
133 
139 
153 
163 
190 
220 
246 
293 
547 
488 
379 
430 
420 
524 
613 
649 
544 
420 
526 
567 
506 
576 
521 
64B 
600 
52 
57 
73 
76 
61 
61 
52 
56 
54 
65 
66 
112 
71 
83 
78 
84 
103 
207 
171 
169 
138 
184 
191 
383 
248 
196 
263 
417 
313 
200 
240 
270 
235 
673 
686 
735 
852 
781 
684 
726 
785 
911 
962 
1 049 
1 133 
1 298 
1 514 
1 597 
1 833 
3 130 
2 738 
2 913 
3 359 
3 434 
3 654 
4 359 
5 181 
4 417 
4 178 
5 085 
4 785 
4 817 
4 838 
4 494 
5 020 
5 254 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
10 
5 
6 
29 
8 
12 
13 
17 
8 
9 
11 
7 
12 
7 
36 
49 
48 
35 
36 
46 
49 
66 
61 
77 
84 
138 
162 
219 
246 
270 
311 
308 
325 
436 
471 
566 
768 
888 
1 299 
1 412 
1 726 
1 876 
1 293 
1 327 
1 442 
1 185 
1 052 
1 088 
1 358 
1 398 
206 
224 
257 
281 
281 
259 
247 
239 
284 
263 
333 
377 
453 
494 
581 
638 
904 
1 013 
1 183 
1 215 
1 399 
1 916 
2 040 
2 691 
2 306 
2 523 
2 421 
2 405 
2 426 
2 282 
2 339 
2 501 
2 332 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
7 
7 
5 
8 
9 
7 
5 
10 
44 
45 
18 
23 
53 
65 
78 
121 
169 
97 
74 
130 
147 
152 
148 
136 
192 
164 
259 
243 
262 
298 
306 
307 
310 
312 
304 
348 
413 
436 
493 
531 
600 
576 
931 
1 193 
1 136 
1 356 
1 510 
1 717 
1 978 
2 853 
2 836 
1 912 
2 215 
2 204 
1 995 
1 924 
1 991 
2 4B2 
2 408 
127 
142 
138 
145 
132 
128 
129 
135 
153 
158 
174 
205 
216 
247 
285 
342 
546 
487 
455 
569 
586 
652 
665 
829 
775 
604 
768 
846 
804 
780 
719 
892 
792 
10 
9 
9 
9 
9 ' 
10 
9 
9 
11 
14 
15 
14 
20 
20 
25 
29 
60 
38 
36 
32 
66 
78 
75 
79 
65 
38 
41 
104 
95 
53 
57 
74 
72 
401 
394 
463 
458 
450 
398 
402 
410 
432 
442 
518 
563 
631 
726 
717 
673 
913 
1 158 
1 151 
1 448 
1 388 
1 519 
1 709 
1 796 
1 578 
1 080 
1 483 
1 707 
1 525 
1 628 
1 607 
1 623 
1 764 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
-1.9 
14.2 
-0,3 
-9.5 
24.4 
-7.4 
20,0 
12.5 
-13.0 
-7,1 
11.7 
4.7 
3.4 
24,8 
2.9 
2.5 
6,9 
-6,8 
-8.1 
41.2 
-14,6 
3.5 
24.7 
-3.0 
-7.8 
24.1 
-11.2 
7,5 
29.8 
-2,7 
-1,3 
1.C 
8,7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1990 7 1980 
5.6 
13,7 
1.3 
3.3 
12.4 
-0,2 
-0.3 
10,4 
2.1 
5.9 
12,9 
1,9 
-4,0 
20.6 
14.0 
19,4 
18,0 
-0.1 
5.8 
16.2 
1.3 
13.3 
33.0 
3.1 
6.5 
14.9 
2.0 
4.6 
11.9 
1.8 
8.3 
14,1 
-0,4 
3,1 
10,5 
0.3 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en Κ de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6.4 
5.2 
4.7 
4.0 
3,4 
2,0 
1,4 
1,6 
34.6 
35.6 
33.1 
34,9 
0,1 
0.1 
0.1 
0.3 
2.2 
7.4 
10.7 
9.3 
12.1 
12.4 
15.5 
15.5 
0.1 
0.2 
0.9 
1,1 
12,3 
13,5 
15,0 
16.0 
6.5 
5.9 
5.0 
5.3 
0.4 
0,5 
0.6 
0.5 
21.8 
17.3 
13.0 
11.7 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
8 3 
6 ? 
6 1 
3.6 
9.2 
6.6 
5.1 
2.7 
11.5 
3.9 
3.2 
1,8 
10.8 
7.8 
6.5 
3,6 
2,8 
0.6 
0.7 
2.1 
16.3 
22.5 
20.2 
9.0 
6.1 
8.1 
5.7 
3.6 
2.3 
2.6 
8.6 
3.6 
12.0 
7.7 
7.5 
4.3 
8.8 
6.7 
5,1 
3.2 
4.6 
3.7 
5.7 
2.2 
5.8 
4.9 
3,8 
2.6 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
ASEAN countries 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
708 
685 
886 
801 
743 
709 
847 
872 
901 
B29 
814 
967 
1 066 
1 108 
1 175 
1 878 
2 469 
2 321 
3 532 
4 411 
4 523 
5 737 
7 201 
6 961 
7 398 
8 225 
10 061 
10 417 
9 213 
10 037 
12 203 
15 173 
16 748 
1988 
1989 
1990 
21.6 
24,3 
10.4 
1970 71960 
1980 /1970 
1990 ' H I H I I 
2.1 
21.0 
8.8 
1960 
1970 
1980 
1990 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1990 
3.0 
1.7 
2.5 
3.6 
UEBL 
20 
19 
25 
32 
27 
2B 
40 
38 
40 
44 
39 
52 
52 
57 
71 
84 
125 
120 
203 
218 
234 
302 
321 
356 
365 
403 
452 
455 
412 
508 
628 
876 
965 
23.8 
39.5 
10.2 
7,6 
20.0 
11.6 
2.9 
4.8 
4.5 
5.8 
1.5 
1.3 
1.6 
3.4 
DK 
4 
7 
35 
31 
31 
31 
32 
37 
33 
27 
26 
28 
27 
28 
35 
50 
60 
50 
93 
157 
125 
130 
125 
131 
139 
154 
184 
183 
184 
190 
224 
275 
373 
17,9 
22.8 
35.6 
- 2 . 8 
16.6 
11.6 
4.1 
2.5 
1.7 
2.2 
4.3 
1.2 
1.8 
3.2 
D 
158 
159 
235 
215 
193 
196 
210 
238 
260 
216 
219 
266 
285 
330 
320 
484 
636 
700 
1 031 
1 321 
1 348 
1 675 
1 998 
1 939 
1 979 
2 193 
2 756 
2 806 
2 584 
2 790 
3 140 
4 030 
4 592 
12.5 
28.3 
13,9 
1.9 
21.5 
8.7 
27,2 
26.7 
27.7 
'27.4 
3.9 
2.0 
2.9 
3.7 
GR E F 
3 18 57 
2 19 59 
3 24 91 
3 25 72 
3 32 78 
3 28 71 
3 30 84 
3 30 87 
3 34 107 
3 28 92 
3 32 84 
4 47 127 
5 55 126 
4 49 120 
5 48 150 
9 74 281 
11 119 345 
11 91 286 
13 133 525 
24 194 597 
20 168 641 
32 228 813 
31 252 1 075 
39 253 1 044 
101 238 1 051 
28 246 1 022 
30 329 1 144 
35 346 1 261 
93 288 1 127 
44 3B9 1 282 
59 509 1 635 
89 653 2 035 
90 724 2 101 
Percentage changa on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
34,1 30.8 27,5 
50.8 28.3 24.5 
1.1 10,9 3.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
5.2 8.6 3.3 
20.0 16.4 23.9 
11.2 11.1 6,9 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part das Etats mambres en S de EUR 12 
0.3 2.8 10.5 
0,4 5,2 11,9 
0,4 3,5 14,9 
0.5 4.3 12.5 
Percentage share Ol EXTRA-EC Irada 
Part en K du commerce EXTRA-EC 
0.7 5.1 2.2 
0.5 2.0 1.5 
0.7 1.5 2,3 
1.6 2.7 3.1 
IRL 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
7 
6 
11 
16 
11 
16 
25 
35 
27 
30 
39 
50 
66 
102 
74 
55 
54 
71 
85 
114 
31.5 
19.7 
34.1 
1.8 
17.5 
14,3 
0.6 
0.5 
0.4 
0.7 
2.2 
1.1 
1.6 
2.5 
I 
65 
58 
83 
85 
86 
88 
88 
87 
90 
86 
83 
114 
121 
117 
116 
177 
255 
174 
333 
382 
472 
645 
756 
712 
718 
746 
994 
1 161 
828 
979 
t 188 
1 508 
1 512 
21,3 
26.9 
0.3 
3.8 
20,1 
7.2 
9.6 
11.4 
10.5 
9.0 
2.8 
1.5 
2.0 
2.5 
NL 
133 
124 
123 
98 
77 
70 
152 
164 
152 
156 
128 
125 
140 
153 
177 
268 
384 
413 
583 
768 
739 
898 
984 
1 208 
1 346 
1 439 
1 786 
1 881 
1 588 
1 670 
1 824 
1 812 
2 270 
9,2 
- 0 . 7 
25.3 
1.3 
21.5 
8.7 
14.2 
13.2 
13.7 
13.6 
5.9 
2.9 
3.9 
5.3 
Ρ UK 
Pays ANASE 
Valeurs en Mio ECU 
2 
3 
5 
7 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
9 
8 
8 
11 
20 
15 
41 
57 
42 
50 
61 
62 
58 
59 
69 
98 
117 
131 
163 
158 
174 
24.4 
- 3 , 1 
10.1 
6.1 
21.1 
11.1 
0.6 
0.8 
0.8 
1,0 
1.8 
1.2 
1.6 
2.9 
244 
230 
236 
229 
209 
186 
200 
179 
173 
168 
191 
194 
241 
234 
241 
431 
499 
449 
561 
667 
700 
936 
1 569 
1 178 
1 352 
1 868 
2 214 
2 117 
1 957 
2 000 
2 760 
3 651 
3 833 
38.0 
32.3 
5.0 
0.2 
20.6 
9.3 
27.3 
22.6 
21.8 
22.9 
2.4 
1.6 
3.1 
4.5 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Year 
Année 
EUR 12 
ASEAN countries 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
603 
593 
699 
839 
774 
795 
803 
887 
931 
959 
991 
1 107 
1 264 
1 355 
1 285 
1 718 
2 795 
2 643 
3 175 
3 621 
3 980 
4 478 
5 486 
7 333 
8 761 
9 625 
10 166 
10 078 
β 497 
8 906 
10 689 
14 110 
16 083 
1988 
19B9 
1990 
20.0 
32.0 
14.0 
UEBL 
22 
28 
31 
42 
27 
28 
28 
35 
37 
39 
37 
36 
51 
49 
50 
77 
141 
105 
174 
188 
205 
223 
247 
309 
403 
582 
608 
524 
386 
465 
578 
808 
964 
24.3 
39.8 
19.3 
DK 
12 
10 
18 
21 
16 
19 
21 
21 
20 
27 
22 
24 
32 
30 
28 
35 
78 
54 
52 
71 
85 
103 
120 
137 
191 
246 
193 
217 
173 
203 
258 
253 
345 
27.1 
-1.9 
36.4 
D 
118 
129 
159 
209 
181 
187 
192 
215 
246 
274 
297 
330 
379 
413 
402 
562 
928 
809 
1 059 
1 186 
1 325 
1 429 
1 740 
2 525 
2 943 
2 897 
3 336 
3 046 
2 750 
2 885 
3 435 
4 209 
5 200 
19,1 
22,5 
23.5 
GR E F 
4 34 
1 36 
3 37 
6 53 
3 60 
2' 60 
3 58 
3 61 
3 61 
1 4 57 
6 70 
4 112 
5 93 
8 99 
1 7 120 
11 170 
1 26 306 
8 23 322 
3 29 462 
2 39 528 
2 73 512 
8 61 672 
5 92 677 
14 159 1 312 
3 275 1 646 
6 341 1 550 
8 255 1 417 
11 251 1 857 
16 127 1 293 
11 128 1 282 
16 209 1 389 
25 279 2 078 
29 350 2 431 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
45.5 63.3 8.3 
56.3 33.5 49.6 
16.0 
Avario« 
25.4 
minai perconteo 
17,0 
e chenoe 
IRL 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
4 
11 
11 
11 
13 
19 
24 
28 
31 
49 
63 
67 
65 
58 
56 
101 
117 
141 
80.4 
15.8 
20,5 
I 
40 
17 
26 
45 
38 
44 
56 
66 
77 
80 
87 
72 
99 
93 
83 
120 
212 
215 
189 
226 
271 
373 
468 
580 
663 
948 
959 
976 
944 
777 
968 
1 457 
1 641 
24,6 
50,5 
12.6 
NL 
85 
87 
90 
98 
85 
88 
88 
101 
104 
115 
110 
118 
129 
145 
121 
175 
246 
276 
340 
400 
363 
404 
634 
631 
657 
776 
949 
761 
709 
781 
1 057 
1 068 
1 140 
35.3 
1.0 
6.7 
Ρ UK 
Pays ANASE 
Valeurs en Mio ECU 
1 286 
2 282 
1 333 
3 . 361 
2 360 
4 362 
3 351 
3 381 
3 376 
4 355 
6 354 
5 404 
5 467 
6 509 
5 467 
8 556 
11 835 
13 806 
9 848 
8 960 
7 1 119 
12 1 170 
19 1 455 
22 1 612 
15 1 916 
15 2 202 
25 2 350 
17 2 353 
16 2 025 
19 2 298 
22 2 655 
23 3 793 
37 3 804 
15.8 15.5 
4.5 42,9 
60.9 0.3 
I960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
Variation annuelle moyenne en Κ 
1970 / 1960 
1980 / 1970 
1990 7 1980 
6.1 
15,8 
11.4 
5.1 
17.1 
14.6 
5.9 
14.1 
11.1 
9,1 
16,5 
11.6 
5.2 
33.8 
14.3 
9,7 
22,0 
13.6 
7.2 
21.5 
17.5 
14.3 
16.8 
13,4 
3,7 
17.3 
6.0 
17.5 
14.3 
6.9 
3.4 
12.0 
10.1 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en Κ da EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
4.4 
4.1 
4.5 
6.0 
2.6 
2.5 
2.2 
2.1 
22,7 
30.0 
31.7 
32.3 
0.1 
0.2 
0.4 
0.4 
1.7 
2.2 
5,3 
7,3 
12.3 
15.1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,9 
3,7 
7,9 
8.5 
10.2 
12.9 
10,2 
11.6 
7,1 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
47.6 
37.0 
26.5 
23.7 
Percentage share ol EXTRA­EC trade 
Part en % du commerce EXTRA­EC 
7 7 
2 .1 
2 6 
3.8 
2.1 
1.8 
2.0 
4,3 
2.9 
1.7 
2.0 
2.6 
2.3 
2,2 
2.6 
3.5 
O.I 
0.3 
1.3 
0,9 
0.4 
1.3 
2.2 
0,9 
1.2 
1.9 
3.7 
2.1 
1.5 
2.0 
3.1 
1.2 
1,6 
1.8 
3.0 
5.8 
4.0 
4,9 
4.7 
0,7 
1.0 
1.4 
1.1 
4,2 
3.6 
3.2 
5,7 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Yeai 
Année 
EUR 12 
0 : FOOD 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
19B3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
19B9 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
8 547 
8 902 
9 237 
9 425 
10 556 
11 484 
12 504 
13 593 
14 192 
14 210 
14 277 
15 947 
17 683 
19 079 
21 147 
26 639 
30 627 
33 670 
40 326 
46 268 
46 979 
50 866 
54 852 
61 774 
68 822 
72 568 
79 760 
85 417 
B4 828 
84 242 
90 602 
97 204 
99 037 
7.3 
1.9 
6.7 
12.0 
6.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
19,8 
14.2 
9.8 
B.8 
UEBL 
414 
443 
443 
440 
494 
532 
623 
718 
785 
862 
892 
1 036 
1 218 
1 323 
1 500 
1 917 
2 203 
2 515 
3 286 
3 762 
3 930 
4 317 
4 634 
5 237 
5 836 
5 963 
6 891 
6 767 
6 504 
6 481 
7 018 
7 466 
7 755 
6.4 
3,9 
10.6 
14.3 
5.6 
4,8 
6.9 
8.4 
7.8 
11.2 
10.7 
9,0 
7,9 
DK 
182 
232 
230 
195 
250 
239 
294 
298 
328 
298 
267 
272 
343 
351 
359 
552 
622 
611 
952 
1 169 
1 072 
1 204 
1 304 
1 599 
1 631 
1 825 
2 016 
2 089 
2 287 
2 334 
2 399 
2 579 
2 564 
7,5 
-0.6 
4.1 
14,3 
7,2 
2.5 
1.9 
2.4 
2.6 
12.8 
7.8 
9,2 
10,1 
D 
1 786 
2 083 
2 158 
2 333 
2 744 
2 508 
2 723 
3 343 
3 393 
3 245 
3 376 
3 927 
4 549 
5 OBO 
5 497 
6 680 
7 110 
7 693 
9 983 
11 482 
11 720 
12 208 
13 175 
14 553 
15 927 
16 981 
18 743 
19 923 
20 079 
19 380 
19 979 
21 140 
22 635 
5.8 
7.1 
7,7 
112 
5,4 
23,4 
25,7 
24,0 
22.9 
21,4 
15,3 
9,7 
8,4 
GR E F 
World - Monde 
89 73 960 
77 63 901 
74 55 939 
88 161 923 
79 193 1 132 
106 314 1 297 
125 319 1 478 
159 435 1 517 
164 527 1 656 
169 481 1 680 
168 422 1 760 
182 476 2 078 
189 481 2 150 
224 532 2 222 
209 651 2 605 
320 972 3 375 
385 1 384 3 572 
381 1 503 4 454 
410 1 362 5 B96 
462 1 638 7 230 
489 1 575 7 478 
624 1 859 7 584 
601 1 988 8 224 
812 2 160 9 223 
1 164 2 566 10 334 
1 278 2 665 11 219 
1 409 2 326 12 053 
1 531 2 467 12 705 
1 711 3 033 13 187 
1 872 3 334 13 113 
1 601 4 286 13 954 
2 034 5 023 15 201 
1 982 5 643 15 371 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
27.0 17.2 8.9 
-2.6 12.3 1.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
9.8 24.2 8.6 
12.3 15.2 14.4 
15.0 7,4 6.1 
Share In % ol Member states In EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
0.8 0.6 10.2 
1.1 2,7 12,2 
1.1 3,6 15,0 
2.0 5,7 15,5 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en H du commerce total (CTCI 0-9) 
10,8 7,6 15.0 
9.7 10,2 11,4 
7.8 B.2 B.5 
12.7 8.5 8,0 
IRL 
92 
103 
87 
121 
118 
135 
144 
169 
160 
157 
159 
163 
187 
184 
209 
236 
330 
341 
405 
543 
581 
739 
848 
1 104 
1 092 
1 182 
1 285 
1 389 
1 341 
1 270 
1 373 
1 486 
1 458 
8.2 
-1.9 
8.0 
16.3 
8,9 
0.9 
1.1 
1.5 
1.5 
13.7 
11.5 
10.6 
8.9 
' 
529 
542 
721 
759 
782 
1 264 
1 303 
1 571 
1 719 
1 714 
1 859 
2 115 
2 396 
2 780 
3 358 
4 320 
4 653 
4 994 
5 727 
6 175 
6 586 
7 389 
7 954 
8 622 
10 331 
10 775 
11 516 
13 910 
13 136 
13 143 
13 580 
15 270 
14 354 
12.4 
-6.0 
12,8 
12,7 
7.β 
7.8 
13.5 
14,5 
14.5 
15.3 
16.0 
11.1 
10.0 
NL Ρ UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
504 
559 
560 
589 
651 
742 
856 
880 
917 
1 023 
1 129 
1 355 
1 530 
1 595 
1 813 
2 540 
3 120 
3 552 
4 413 
4 988 
5 045 
5 580 
6 206 
6 851 
7 569 
8 050 
9 179 
9 975 
9 537 
9 816 
11 295 
10 984 
10 938 
-2.8 
-0.4 
10,6 
15.0 
7.0 
6.1 
8.7 
11.3 
11.0 
12.4 
11.4 
11.2 
10.2 
Valeurs en Mio ECU 
43 
42 
52 
70 
64 
72 
89 
97 
134 
149 
137 
142 
169 
212 
261 
325 
633 
606 
647 
626 
519 
612 
760 
1 199 
1 045 
952 
1 115 
1 084 
1 015 
1 169 
1 472 
1 540 
1 773 
4.6 
15.1 
12.5 
16.2 
6,4 
0.6 
1,0 
1.4 
1.8 
9.6 
10.7 
11.1 
9.1 
3 873 
3 921 
3 917 
3 748 
4 048 
4 275 
4 549 
4 406 
4 412 
4 431 
4 107 
4 201 
4 470 
4 578 
4 684 
5 403 
6 614 
7 020 
7 246 
8 193 
7 983 
8 749 
9 160 
10 413 
11 327 
11 680 
13 227 
13 577 
12 997 
12 330 
13 645 
14 482 
14 565 
6.1 
0.6 
1.3 
7.4 
4.2 
42.4 
25.3 
16.7 
14.7 
30.8 
20.7 
10.7 
8.3 
(1) As from the beginning ol 198β : SITC, revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1870 
1971 
1972 
19 7.1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1988 
1987 
1988 
1989 
1990 
3 087 
3 332 
3 710 
4 243 
4 824 
5 075 
5 394 
5 829 
6 973 
7 700 
8 716 
10 216 
12 761 
15 040 
16 996 
20 036 
22 698 
25 075 
27 615 
30 000 
34 073 
39 008 
41 617 
45 370 
50 182 
52 179 
53 737 
58 132 
63 773 
65 809 
6 338 
7 224 
7 775 
8 261 
8 768 
9 117 
8 816 
8 448 
8 973 
9 983 
10 366 
10 930 
13 879 
15 587 
16 674 
20 290 
23 369 
21 904 
23 231 
24 763 
27 606 
29 688 
30 767 
34 213 
35 058 
32 4B3 
30 338 
32 262 
33 334 
33 118 
162 
179 
180 
195 
203 
231 
283 
341 
373 
433 
510 
631 
763 
838 
1 051 
1 382 
1 561 
1 705 
2 239 
2 587 
2 922 
3 095 
3 315 
3 714 
4 161 
4 080 
4 764 
4 825 
486 
450 
534 
643 
809 
1 047 
1 176 
1 008 
1 221 
1 319 
1 523 
1 676 
1 882 
2 124 
1 941 
1 561 
1 543 
1 612 
1 820 
1 747 
38 
49 
45 
45 
47 
71 
70 
85 
75 
73 
93 
95 
161 
200 
203 
307 
344 
383 
476 
529 
739 
739 
800 
258 
264 
391 
422 
408 
644 
825 
689 
728 
775 
860 
892 
1 024 
1 128 
1 168 
1 296 
1 256 
1 299 
1 428 
1 396 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
760 
904 
903 
1 120 
1 240 
1 212 
1 321 
1 702 
1 721 
1 665 
1 813 
2 251 
2 514 
2 934 
3 295 
3 878 
4 290 
4 677 
5 869 
6 405 
7 016 
7 181 
7 628 
8 529 
9 483 
10 165 
11 154 
12 086 
19 
26 
34 
36 
43 
50 
47 
54 
53 
65 
73 
102 
100 
123 
126 
128 
148 
195 
224 
987 
1 099 
1 218 
25 
38 
68 
84 
118 
122 
127 
100 
93 
93 
125 
133 
156 
260 
218 
208 
196 
229 
376 
435 
454 
505 
659 
432 
540 
209 
277 
385 
471 
498 
538 
582 
693 
909 
976 
1 156 
1 507 
1 629 
2 254 
2 718 
3 397 
3 798 
4 159 
4 461 
5 151 
5 954 
6 461 
6 946 
7 687 
33 
30 
54 
51 
64 
70 
74 
58 
65 
74 
84 
95 
103 
138 
211 
199 
240 
409 
428 
570 
674 
913 
911 
981 
1 054 
1 126 
152 
157 
201 
167 
193 
352 
387 
427 
461 
564 
708 
879 
1 048 
1 293 
1 706 
2 095 
2 476 
2 830 
3 264 
3 465 
3 894 
4 445 
4 906 
5 275 
6 635 
7 180 
7 609 
9 211 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
2 146 
2 202 
2 802 
2 820 
3 016 
4 114 
5 077 
4 704 
5 014 
5 471 
5 948 
6 369 
6 679 
7 442 
7 689 
7 585 
6 691 
6 826 
7 028 
6 942 
158 
136 
218 
285 
258 
284 
334 
342 
428 
374 
229 
304 
291 
310 
312 
294 
354 
343 
477 
447 
406 
518 
816 
1 124 
1 285 
1 154 
1 442 
I 346 
1 483 
1 553 
1 704 
2 031 
1 985 
1 891 
1 927 
1 754 
1 884 
2 568 
2 745 
2 848 
1 247 
1 449 
1 868 
1 943 
2 200 
3 178 
3 833 
3 680 
3 426 
3 758 
4 071 
4 379 
4 756 
5 105 
5 015 
5 074 
4 826 
4 990 
5 123 
5 042 
96 
105 
98 
166 
134 
153 
169 
174 
191 
182 
201 
231 
263 
226 
231 
246 
286 
254 
1 487 
1 652 
2 225 
2 177 
2 165 
2 463 
2 709 
2 693 
2 944 
3 046 
3 346 
3 694 
3 593 
3 906 
4 697 
3 890 
3 852 
3 990 
4 351 
3 961 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
107 
109 
108 
143 
146 
153 
224 
238 
244 
306 
386 
576 
611 
655 
892 
1 185 
1 375 
1 472 
1 864 
2 084 
2 380 
2 774 
3 181 
3 398 
4 023 
4 146 
4 635 
5 231 
943 
921 
1 355 
1 744 
2 080 
2 549 
2 904 
2 665 
2 799 
3 021 
3 438 
3 528 
3 883 
4 524 
4 723 
4 146 
3 744 
3 954 
3 535 
3 936 
Valeurs en Mio ECU 
945 
1 008 
1 103 
1 110 
1 161 
1 285 
1 295 
11 
13 
22 
34 
40 
45 
50 
51 
56 
111 
94 
101 
96 
82 
95 
130 
172 
13B 
99 
136 
206 
4 943 
4 938 
5 405 
5 644 
6 006 
99 I 
1 078 
1 099 
1 151 
1 168 
12 356 
12 551 
12 990 
14 067 
15 644 
1 417 
1 518 
1 255 
1 551 
1 531 
1 280 
1 448 
1 714 
2 273 
2 778 
8 109 
β 286 
8 963 
10 076 
10 326 
1 115 
1 040 
1 127 
1 200 
1 204 
9 244 
9 290 
9 586 
10 913 
10 386 
5 370 
6 04Β 
7 310 
7 416 
6 972 
279 
437 
578 
628 
830 
1 390 
1 481 
1 390 
1 391 
1 475 
1 600 
1 662 
2 100 
2 828 
3 221 
3 100 
3 788 
3 796 
4 248 
4 517 
5 145 
5 601 
6 060 
6 654 
7 131 
7 076 
7 104 
8 105 
6 852 
8 963 
252 
264 
263 
245 
291 
301 
340 
376 
412 
429 
382 
•105 
466 
195 
181 
149 
206 
192 
723 
228 
242 
224 
194 
706 
257 
1 076 
1 179 
1 255 
1 213 
1 504 
1 296 
1 402 
1 640 
1 671 
1 581 
1 563 
1 677 
2 036 
61 
59 
71 
60 
79 
91 
123 
121 
119 
121 
128 
136 
136 
155 
247 
235 
318 
406 
354 
322 
383 
388 
811 
713 
729 
714 
855 
912 
1 007 
1 018 
1 118 
1 098 
1 067 
1 168 
1 231 
70 
57 
67 
67 
71 
74 
94 
101 
92 
85 
79 
91 
376 
385 
520 
591 
5β9 
912 
916 
1 144 
1 257 
1 150 
1 151 
1 236 
1 348 
398 
449 
452 
446 
505 
588 
632 
641 
673 
717 
743 
779 
920 
36 
44 
58 
54 
61 
76 
75 
95 
102 
103 
102 
124 
Valeurs en Mio ECU 
2 976 
2 909 
2 644 
2 937 
3 114 
3 264 
3 110 
3 022 
2 950 
2 717 
2 810 
2 996 
2 978 
3 022 
3 303 
3 787 
3 799 
4 146 
4 405 
4 187 
4 501 
4 643 
5 269 
5 726 
5 620 
6 573 
6 446 
5 921 
5 226 
5 539 
5 630 
5 602 
161 
210 
268 
523 
512 
546 
530 
437 
517 
630 
1 028 
907 
853 
979 
876 
736 
732 
894 
912 
94 2 
(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
Values In Mio ECU 
1958 
1969 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1990 
14,2 
0,3 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
18,1 
0.5 
10,7 
5,0 
10,1 
-0 ,5 
74,3 
-10.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
13.6 
3.1 
10.7 
3.5 
15.2 
- 1 . 2 
Share In H ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3,5 
8.3 
8.7 
8.8 
18,9 
10,5 
8,2 
7,8 
4,4 
9.0 
13.5 14.1 
Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
3 704 
3 882 
4 249 
4 572 
4 831 
5 406 
6 033 
6 709 
7 004 
7 480 
8 028 
9 283 
10 584 
11 823 
13 709 
17 652 
21 379 
24 027 
28 272 
31 511 
34 172 
38 421 
44 155 
54 059 
57 189 
60 239 
68 475 
71 946 
70 510 
71 521 
76 629 
87 516 
87 769 
144 
143 
149 
171 
222 
289 
293 
388 
420 
505 
5B1 
723 
875 
995 
1 242 
1 559 
1 803 
2 040 
2 459 
2 819 
2 957 
3 350 
3 852 
4 728 
5 130 
5 252 
6 259 
6 216 
6 305 
6 460 
6 522 
7 705 
7 741 
746 
800 
802 
793 
837 
935 
1 001 
1 054 
1 091 
1 047 
993 
1 043 
1 111 
1 159 
1 266 
1 702 
1 956 
2 253 
2 491 
2 724 
3 045 
3 290 
3 629 
4 350 
4 797 
5 060 
5 642 
6 000 
5 927 
5 794 
5 915 
6 549 
6 879 
155 
173 
187 
192 
206 
240 
295 
370 
356 
461 
561 
732 
956 
1 144 
1 343 
1 977 
2 533 
2 680 
3 225 
4 068 
4 306 
5 014 
5 959 
7 524 
8 171 
8 318 
9 350 
9 689 
10 235 
10 209 
11 317 
12 464 
12 396 
54 
62 
51 
54 
65 
70 
77 
94 
129 
133 
114 
129 
147 
160 
194 
251 
329 
409 
514 
609 
602 
636 
750 
799 
968 
1 107 
1 351 
1 269 
1 270 
1 179 
821 
1 431 
1 277 
239 
236 
287 
284 
329 
294 
402 
390 
447 
496 
488 
497 
617 
606 
746 
881 
986 
1 082 
1 327 
1 444 
1 550 
2 043 
1 995 
2 713 
2 641 
2 727 
3 287 
3 308 
3 373 
4 400 
4 898 
5 331 
5 248 
481 
477 
679 
819 
774 
977 
1 140 
1 293 
1 385 
1 414 
1 726 
2 121 
2 194 
2 697 
3 278 
4 230 
5 310 
5 214 
6 346 
6 296 
7 114 
8 077 
10 155 
12 260 
12 133 
13 237 
14 904 
15 537 
14 423 
14 052 
16 287 
18 509 
19 079 
222 
193 
224 
300 
280 
315 
355 
336 
352 
411 
385 
403 
454 
539 
598 
701 
833 
1 148 
1 183 
1 465 
1 718 
1 836 
2 097 
2 140 
2 226 
2 438 
2 843 
3 079 
2 988 
3 447 
3 738 
4 130 
3 725 
454 
4 78 
501 
556 
635 
610 
628 
766 
770 
807 
765 
879 
926 
993 
1 110 
1 128 
1 509 
1 802 
1 924 
2 417 
2 304 
3 009 
3 013 
3 904 
4 205 
4 236 
4 832 
5 889 
5 200 
5 124 
5 581 
6 178 
6 392 
855 
984 
1 030 
1 033 
1 105 
1 210 
1 318 
1 489 
1 487 
1 635 
1 895 
2 193 
2 597 
2 777 
3 041 
4 053 
4 771 
5 688 
6 986 
7 367 
7 690 
8 324 
9 118 
11 277 
12 316 
12 980 
14 510 
15 204 
14 961 
15 313 
16 258 
18 726 
18 508 
55 
57 
53 
63 
66 
72 
77 
96 
95 
108 
112 
104 
106 
101 
121 
150 
152 
131 
152 
148 
146 
162 
193 
196 
210 
289 
348 
341 
335 
302 
389 
462 
479 
298 
281 
285 
307 
312 
394 
446 
433 
472 
463 
408 
460 
598 
653 
769 
1 019 
1 198 
1 580 
1 667 
2 152 
2 741 
2 679 
3 393 
4 169 
4 391 
4 595 
5 149 
5 415 
5 494 
5 240 
4 902 
6 030 
6 046 
23.0 
0.3 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
9.6 
15.4 
8.5 
19.4 
16.0 
8,6 
3.3 
12.6 
7.8 
17.7 
20.1 
9.6 
11.2 
17,7 
6,8 
8,0 
12,5 
11,8 
12,4 
16,6 
8,4 
7.3 
16.5 
8.9 
6.3 
12.5 
7.8 
9.7 
13.4 
7.6 
7,2 
6.2 
7.4 
7,7 
19 0 
9.3 
6.8 
5.8 
4.5 
6.0 
16,0 
20.7 
23.0 
21.7 
5.3 
4.3 
4.7 
4.2 
11.8 
8.7 
6.8 
7.3 
24.3 
24.5 
20.7 
21.1 
1,3 
1.0 
0.4 
0,5 
6.7 
5.7 
7.7 
6.9 
9.8 
9.1 
8.9 
8,1 
4,0 
7,5 
8,3 
8.3 
54,5 
33,8 
29,8 
24.7 
1.6 
2.8 
4,3 
3.9 
25.3 
22,9 
19.8 
20,1 
39.6 
25.9 
13.3 
11.4 
9.9 
12.4 
12.7 
10.9 
52.5 
40,6 
34,4 
20.0 
13.7 
7,0 
5,4 
4,8 
25,6 
22,1 
17,1 
17.3 
16,2 
11.2 
5.8 
3.7 
2,8 
3.1 
4.1 
4.2 
(1) As Irom the beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
2 884 
3 104 
3 520 
4 006 
4 541 
4 713 
5 082 
5 499 
6 646 
7 422 
8 385 
9 914 
12 567 
15 025 
17 501 
20 577 
22 941 
24 925 
27 7C4 
29 770 
34 004 
38 589 
40 927 
46 095 
48 714 
51 271 
52 954 
56 522 
63 245 
64 365 
105 
109 
113 
132 
175 
237 
231 
326 
332 
410 
498 
644 
759 
839 
1 041 
1 296 
1 480 
1 709 
2 113 
2 340 
2 395 
2 695 
2 988 
3 487 
4 106 
4 233 
4 604 
4 952 
5 356 
5 763 
5 985 
6 960 
6 763 
617 
616 
591 
618 
693 
716 
738 
753 
694 
636 
654 
673 
677 
738 
1 086 
1 245 
1 524 
1 646 
1 746 
2 004 
2 181 
2 410 
2 743 
3 237 
3 243 
3 083 
3 290 
3 400 
3 407 
3 451 
3 837 
4 273 
85 
91 
99 
98 
103 
130 
158 
196 
197 
299 
377 
494 
590 
725 
906 
1 288 
1 773 
2 016 
2 327 
2 904 
3 095 
3 537 
3 899 
4 645 
5 429 
5 760 
6 366 
6 768 
7 231 
7 388 
8 064 
8 623 
8 381 
37 
30 
30 
38 
41 
47 
58 
64 
76 
65 
79 
86 
94 
115 
164 
195 
243 
266 
326 
291 
294 
317 
399 
534 
639 
854 
813 
930 
891 
629 
1 067 
927 
194 
234 
208 
283 
265 
291 
298 
276 
307 
398 
387 
459 
561 
618 
742 
858 
913 
954 
1 311 
1 266 
1 478 
1 605 
1 626 
2 095 
2 004 
2 276 
2 931 
3 196 
3 501 
3 575 
147 
170 
275 
372 
344 
490 
625 
752 
861 
945 
1 169 
1 623 
1 632 
2 050 
2 458 
2 970 
3 683 
3 485 
4 266 
4 521 
5 106 
5 662 
6 044 
6 676 
7 533 
8 289 
9 577 
10 027 
10 452 
10 524 
12 352 
13 629 
14 414 
168 
195 
261 
239 
270 
328 
313 
314 
358 
332 
337 
379 
453 
536 
582 
676 
1 023 
990 
1 243 
1 500 
1 512 
1 567 
1 421 
1 556 
1 646 
2 015 
2 139 
2 198 
2 628 
2 875 
3 075 
2 822 
239 
276 
297 
330 
400 
362 
392 
498 
502 
495 
480 
567 
557 
629 
707 
726 
950 
1 188 
1 321 
1 672 
1 550 
2 002 
1 894 
2 196 
2 547 
2 742 
3 115 
3 671 
3 502 
3 586 
3 808 
4 091 
4 441 
586 
693 
722 
726 
788 
879 
974 
1 137 
1 117 
1 227 
1 445 
1 705 
2 042 
2 219 
2 528 
3 275 
3 779 
4 667 
5 782 
5 905 
6 240 
6 679 
7 086 
8 399 
9 265 
9 809 
11 081 
11 752 
12 059 
12 168 
12 509 
14 136 
14 402 
26 
28 
34 
39 ' 
43 
45 
58 
54 
54 
54 
52 
51 
47 
58 
75 
75 
59 
56 
68 
62 
75 
83 
71 
92 
124 
148 
158 
164 
151 
213 
259 
330 
86 
82 
116 
126 
167 
208 
201 
227 
226 
168 
183 
255 
266 
367 
543 
550 
844 
953 
1 303 
1 727 
1 755 
2 215 
2 488 
2 685 
2 817 
2 957 
3 141 
3 703 
3 517 
3 440 
4 067 
4 037 
Valeurs en Mio ECU 
1 688 
1 725 
1 882 
2 024 
2 167 
2 290 
2 381 
2 512 
2 622 
3 147 
3 420 
3 778 
5 085 
6 355 
6 521 
7 680 
8 570 
9 248 
10 536 
14 232 
19 856 
18 400 
19 074 
22 021 
22 823 
18 824 
18 190 
19 590 
23 765 
22 918 
39 
34 
37 
39 
•18 
51 
62 
62 
88 
94 
83 
79 
116 
156 
201 
263 
323 
331 
345 
479 
562 
656 
862 
1 240 
1 022 
1 018 
1 453 
1 260 
947 
693 
525 
731 
956 
183 
186 
702 
219 
242 
286 
315 
338 
337 
340 
373 
423 
•164 
511 
616 
711 
729 
84 5 
978 
1 041 
1 085 
1 197 
1 582 
1 534 
1 779 
2 444 
2 583 
2 414 
2 320 
2 353 
2 5B9 
2 485 
70 
82 
88 
94 
103 
111 
137 
175 
160 
162 
184 
238 
366 
419 
.137 
689 
760 
664 
898 
1 164 
1 210 
1 442 
2 023 
2 824 
2 717 
2 526 
2 939 
2 865 
2 956 
2 771 
3 132 
3 769 
3 951 
25 
21 
24 
27 
28 
31 
36 
65 
57 
48 
50 
61 
66 
79 
86 
134 
166 
248 
283 
310 
341 
434 
400 
434 
467 
494 
•153 
330 
278 
190 
355 
339 
89 
95 
B7 
, 120 
125 
156 
199 
212 
189 
219 
219 
287 
320 
368 
340 
4 70 
531 
595 
732 
714 
1 223 
1 026 
1 090 
1 177 
1 287 
1 077 
1 452 
1 697 
1 818 
1 666 
335 
307 
404 
447 
430 
487 
515 
541 
524 
470 
558 
499 
562 
647 
819 
1 260 
1 627 
1 729 
2 080 
1 776 
2 009 
2 415 
4 108 
5 581 
4 590 
4 944 
5 321 
5 502 
3 960 
3 520 
3 929 
4 871 
4 655 
25 
29 
38 
39 
42 
24 
23 
38 
53 
52 
67 
76 
86 
62 
119 
156 
120 
177 
222 
218 
325 
530 
719 
670 
792 
828 
940 
790 
819 
864 
1 056 
903 
214 
202 
203 
226 
235 
248 
236 
268 
268 
312 
285 
312 
369 
364 
403 
402 
559 
614 
603 
745 
754 
1 007 
1 105 
1 692 
1 626 
1 476 
1 697 
2 186 
1 675 
1 526 
1 760 
2 072 
1 942 
270 
290 
30B 
308 
317 
331 
344 
352 
369 
408 
450 
487 
556 
558 
514 
778 
992 
1 021 
1 204 
1 462 
1 450 
1 523 
1 971 
2 790 
2 958 
3 059 
3 295 
3 319 
2 730 
2 990 
3 606 
4 448 
3 969 
31 
25 
29 
27 
29 
33 
38 
41 
54 
58 
52 
56 
54 
63 
75 
76 
72 
96 
80 
84 
87 
110 
124 
117 
164 
200 
183 
170 
151 
175 
203 
148 
194 
203 
190 
185 
227 
238 
233 
245 
237 
240 
276 
343 
387 
402 
477 
648 
736 
714 
849 
1 015 
924 
1 179 
1 681 
1 706 
1 758 
2 172 
2 245 
1 773 
1 670 
1 360 
1 851 
1 905 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 1 : BOISSONS ET TABACS 
Values In Mio ECU 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
19B8 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
11.4 
8.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
4,9 
5,4 
7,5 
16,8 
66.2 
15.8 
9.0 
3.9 
12,9 
6,9 
8.2 
15.8 
8.1 
7.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share In S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
5.6 
8.0 
10,2 
8.5 
3.1 
3.8 
2.0 
2.3 
15.2 
23.3 
22,9 
21.1 
0.1 
0.5 
2.0 
1,8 
4.2 
28.1 
17.5 
13.9 
14,5 
1.7 
1.4 
1.5 
1.6 
2.0 
5.8 
9.3 
11.6 
6.2 
9.0 
12.9 
10.2 
Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en H du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
1.2 
1.1 
2.0 
1,5 
0.9 
1.2 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
1.6 
2.8 
1.5 
1.2 
1.2 
5.1 
1.6 
0.8 
3.0 
1.5 
1.1 
1.2 
0,5 
0.7 
0.8 
1,0 
Valeurs en Mio ECU 
1 157 
994 
1 144 
1 172 
1 266 
1 265 
1 369 
1 344 
1 402 
1 402 
1 431 
1 599 
1 734 
1 906 
2 206 
2 790 
2 844 
3 238 
3 688 
4 091 
5 085 
5 629 
5 898 
6 397 
7 396 
β 086 
β 662 
9 894 
9 462 
9 962 
10 449 
11 638 
12 570 
54 
56 
64 
68 
69 
81 
94 
108 
108 
120 
117 
123 
139 
163 
201 
245 
279 
332 
386 
449 
489 
560 
603 
607 
666 
740 
800 
856 
868 
927 
916 
976 
1 065 
32 
36 
36 
40 
42 
44 
51 
59 
52 
54 
57 
58 
66 
64 
75 
110 
82 
104 
118 
134 
118 
130 
120 
141 
164 
172 
250 
304 
280 
276 
267 
280 
295 
158 
157 
174 
183 
278 
264 
280 
309 
347 
336 
336 
405 
404 
540 
559 
616 
510 
702 
874 
978 
1 11B 
1 231 
1 349 
1 513 
1 716 
1 854 
1 838 
2 066 
2 112 
2 159 
2 117 
2 275 
2 657 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
9 
β 
5 
9 
12 
18 
24 
27 
41 
69 
82 
90 
104 
103 
124 
133 
221 
256 
28 
29 
21 
28 
33 
32 
44 
51 
52 
62 
64 
77 
73 
96 
99 
118 
141 
145 
206 
213 
234 
238 
284 
334 
427 
502 
408 
374 
353 
628 
679 
740 
769 
452 
288 
322 
310 
343 
253 
304 
256 
265 
190 
160 
219 
304 
236 
297 
348 
337 
454 
497 
522 
627 
736 
820 
971 
1 099 
1 128 
1 307 
1 549 
1 304 
1 318 
1 511 
1 706 
1 823 
16 
15 
19 
19 
21 
21 
22 
21 
23 
25 
30 
33 
24 
26 
35 
50 
59 
63 
59 
60 
77 
86 
91 
88 
107 
107 
126 
148 
144 
142 
158 
171 
198 
18 
15 
22 
25 
59 
60 
52 
40 
48 
64 
72 
103 
100 
126 
160 
240 
274 
315 
328 
329 
342 
480 
548 
565 
700 
794 
825 
1 188 
1 076 
1 129 
1 230 
1 438 
1 461 
54 
52 
71 
80 
61 
80 
98 
108 
109 
118 
120 
132 
156 
158 
197 
268 
329 
363 
408 
494 
587 
656 
762 
759 
888 
967 
1 037 
1 127 
1 107 
1 128 
1 098 
1 187 
1 278 
6 
ε 7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
10 
9 
11 
11 
11 
20 
27 
14 
17 
17 
26 
39 
35 
35 
58 
39 
42 
32 
41 
58 
80 
165 
134 
339 
341 
408 
413 
353 
423 
417 
384 
389 
423 
462 
441 
455 
484 
568 
764 
798 
740 
786 
882 
1 449 
1 450 
1 259 
1 342 
1 503 
1 701 
1 940 
2 148 
2 074 
2 073 
2 261 
2 476 
2 636 
0.6 
0.6 
0.6 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
4,2 
13.0 
9.3 
8.1 
15.8 
7.5 
6.2 
6.2 
7.5 
8.8 
12.8 
8.2 
29 7 
26,3 
13,3 
14,6 
11.4 
-0.6 
10.4 
9.7 
2,4 
14.3 
9.0 
16,3 
18.5 
13.1 
8.2 
17.2 
8.6 
4.6 
12.3 
13.1 
1.1 
10.7 
8,9 
35.7 
26.2 
21.3 
21.0 
1.3 
0.7 
0.5 
0,7 
3,2 
2.1 
1.5 
1.5 
(1) As (rom the beginning of 1968 : SITC. revision 3 
94 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196 7 
1968 
1969 
1970 
1971 
19 72 
1973 
1974 
1975 
19 76 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
1 : BOISSONS ET TABACS 
Valeurs en Mio ECU 
345 
407 
455 
518 
545 
590 
616 
681 
738 
882 
1 106 
1 371 
1 767 
1 821 
2 070 
2 336 
2 746 
3 320 
4 017 
4 193 
4 634 
5 211 
5 560 
5 953 
7 113 
7 136 
7 561 
8 290 
9 277 
10 029 
33 
35 
41 
45 
47 
57 
66 
77 
80 
84 
89 
93 
109 
131 
168 
210 
240 
287 
324 
390 
438 
492 
527 
530 
559 
618 
675 
715 
734 
788 
802 
846 
934 
8 
9 
10 
12 
13 
18 
20 
19 
20 
20 
23 
28 
28 
32 
53 
45 
59 
78 
79 
91 
99 
90 
106 
118 
129 
148 
187 
179 
184 
190 
190 
210 
70 
68 
80 
80 
122 
127 
130 
146 
158 
139 
162 
196 
238 
306 
344 
390 
354 
436 
530 
655 
793 
942 
919 
1 001 
1 090 
1 162 
1 183 
1 294 
1 385 
1 482 
1 584 
1 691 
1 991 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
7 
10 
16 
23 
26 
39 
63 
76 
81 
92 
86 
105 
115 
195 
224 
2 
2 
5 
6 
9 
11 
13 
15 
21 
14 
21 
21 
25 
33 
33 
42 
48 
55 
71 
69 
75 
98 
125 
78 
77 
148 
193 
248 
302 
334 
61 
17 
17 
22 
34 
32 
40 
46 
53 
62 
70 
78 
118 
172 
229 
219 
235 
34 2 
372 
414 
507 
617 
706 
856 
988 
1 007 
1 147 
1 368 
1 133 
1 161 
1 366 
1 556 
1 635 
5 
5 
6 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
14 
14 
20 
25 
27 
29 
36 
40 
50 
62 
63 
66 
76 
79 
95 
116 
118 
127 
144 
157 
182 
10 
10 
12 
13 
21 
26 
26 
25 
36 
46 
57 
66 
62 
91 
119 
195 
217 
230 
232 
234 
279 
390 
451 
477 
556 
575 
535 
947 
930 
1 014 
1 128 
1 324 
1 351 
16 
16 
28 
45 
39 
50 
63 
68 
71 
75 
76 
87 
103 
103 
135 
191 
247 
278 
312 
347 
430 
503 
522 
544 
628 
648 
712 
769 
787 
819 
833 
912 
964 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
14 
25 
10 
17 
25 
10 
11 
10 
26 
38 
61 
143 
113 
97 
112 
121 
121 
136 
157 
142 
149 
163 
176 
160 
193 
233 
297 
450 
414 
369 
397 
523 
647 
792 
811 
922 
1 011 
1 132 
1 288 
1 537 
1 609 
1 649 
1 820 
1 961 
2 090 
Valeurs en Mio ECU 
827 
859 
810 
852 
799 
813 
786 
760 
861 
852 
801 
836 
1 024 
1 023 
1 168 
1 351 
1 345 
1 765 
1 605 
l 693 
1 752 
2 174 
2 523 
2 706 
2 780 
2 317 
2 383 
2 151 
2 358 
2 537 
21 
21 
22 
22 
22 
24 
28 
31 
28 
36 
28 
30 
31 
32 
33 
35 
39 
45 
62 
59 
51 
68 
76 
77 
107 
122 
125 
141 
134 
138 
113 
130 
130 
27 
27 
30 
30 
31 
33 
39 
33 
34 
.18 
35 
.18 
35 
42 
58 
37 
4 5 
39 
54 
27 
31 
30 
36 
46 
43 
102 
116 
101 
92 
78 
90 
85 
88 
88 
95 
102 
156 
137 
150 
163 
189 
197 
173 
209 
166 
234 
715 
226 
157 
266 
344 
323 
325 
282 
424 
502 
617 
691 
654 
771 
727 
677 
532 
585 
666 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
10 
12 
17 
19 
18 
26 
31 
27 
30 
27 
3B 
43 
41 
49 
49 
56 
59 
75 
7B 
93 
108 
112 
165 
165 
179 
187 
215 
259 
329 
377 
330 
296 
205 
436 
431 
438 
434 
391 
270 
305 
288 
310 
221 
264 
210 
212 
128 
90 
141 
186 
63 
68 
129 
102 
113 
125 
108 
121 
118 
111 
114 
110 
121 
159 
181 
162 
140 
140 
149 
186 
10 
14 
13 
14 
12 
13 
11 
13 
14 
18 
21 
10 
12 
15 
25 
32 
34 
23 
21 
27 
24 
28 
22 
31 
28 
31 
32 
26 
15 
14 
14 
16 
8 
5 
11 
12 
37 
34 
26 
15 
12 
19 
15 
37 
39 
35 
42 
45 
57 
85 
95 
95 
63 
90 
95 
87 
143 
219 
289 
241 
145 
115 
100 
113 
109 
39 
36 
44 
35 
22 
30 
35 
40 
39 
44 
44 
45 
53 
55 
62 
78 
81 
85 
95 
147 
157 
153 
240 
215 
261 
319 
325 
358 
320 
308 
265 
275 
314 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
7 
8 
8 
8 
16 
23 
11 
12 
11 
11 
14 
24 
18 
32 
29 
30 
22 
15 
20 
19 
22 
20 
244 
296 
292 
233 
287 
260 
242 
239 
261 
286 
281 
262 
251 
272 
314 
385 
371 
389 
359 
802 
658 
448 
420 
492 
569 
651 
610 
466 
424 
441 
516 
546 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 1 : BOISSONS ET TABACS 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1990 
World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
0.8 
10,6 
12.3 
5.1 
32.3 
3.6 
10,3 
3.0 
14,7 
5,9 
18,0 
11.3 
14.4 
19,1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share In S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en H du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
779 
737 
812 
893 
936 
1 051 
1 133 
1 241 
1 350 
1 450 
1 610 
1 703 
1 985 
2 282 
2 684 
3 240 
3 601 
3 857 
4 596 
5 189 
6 289 
7 353 
7 778 
9 155 
10 296 
10 787 
12 160 
13 535 
13 305 
13 756 
14 635 
16 620 
18 082 
9 
11 
14 
18 
22 
28 
34 
42 
46 
49 
59 
56 
5B 
5B 
78 
117 
145 
163 
1B3 
203 
229 
260 
291 
348 
416 
451 
481 
545 
553 
595 
565 
625 
625 
14 
17 
18 
20 
21 
24 
28 
31 
36 
42 
44 
48 
55 
65 
73 
85 
83 
104 
117 
130 
113 
117 
122 
141 
161 
181 
204 
216 
242 
270 
261 
263 
291 
28 
30 
35 
40 
43 
48 
52 
64 
69 
80 
98 
104 
110 
132 
142 
206 
225 
286 
402 
522 
554 
645 
711 
899 
1 078 
1 249 
1 384 
1 585 
1 588 
1 505 
1 582 
1 776 
1 867 
103 
71 
75 
86 
75 
122 
124 
120 
119 
145 
109 
115 
112 
101 
124 
96 
166 
150 
194 
167 
203 
179 
184 
193 
232 
270 
284 
272 
292 
316 
254 
336 
348 
48 
31 
29 
31 
34 
39 
45 
48 
52 
58 
60 
66 
80 
89 
125 
180 
219 
192 
261 
252 
24 7 
353 
351 
366 
403 
396 
430 
489 
492 
596 
642 
708 
729 
184 
186 
224 
240 
255 
278 
296 
306 
334 
354 
392 
436 
518 
613 
797 
1 085 
959 
1 016 
1 280 
1 517 
1 919 
2 099 
2 200 
2 551 
2 648 
2 940 
3 486 
4 027 
4 180 
4 381 
4 705 
5 398 
5 715 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
33 
34 
36 
47 
51 
56 
61 
63 
79 
98 
124 
182 
246 
255 
287 
331 
311 
305 
323 
381 
424 
57 
55 
62 
66 
77 
78 
77 
84 
92 
96 
105 
127 
173 
239 
341 
344 
416 
472 
520 
542 
647 
937 
806 
1 000 
1 198 
1 095 
1 290 
1 422 
1 121 
1 128 
1 210 
1 438 
1 561 
38 
39 
46 
52 
54 
58 
70 
78 
85 
93 
107 
118 
140 
164 
183 
247 
316 
337 
410 
503 
5B8 
714 
838 
957 
1 157 
1 251 
1 457 
1 516 
1 690 
1 745 
1 689 
1 932 
2 301 
34 
26 
26 
28 
29 
32 
39 
44 
50 
57 
62 
66 
71 
73 
83 
109 
131 
111 
109 
118 
129 
150 
17a 
192 
204 
205 
228 
250 
264 
282 
325 
353 
375 
244 
251 
263 
292 
306 
322 
34 7 
401 
444 
449 
545 
540 
636 
713 
700 
724 
888 
970 
1 059 
1 171 
1 581 
1 802 
1 972 
2 325 
2 553 
2 494 
2 631 
2 883 
2 571 
2 633 
3 079 
3 410 
3 845 
10.8 
12,8 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
9.4 
14.6 
10.2 
15.3 
17.5 
11.4 
11.8 
8.3 
7.6 
12.1 
20.5 
11.2 
4.1 
5.1 
6,6 
10.7 
15.9 
9.0 
8,7 
15,6 
11.2 
5.1 
14.2 
17.1 
10,8 
16.6 
7.6 
11.8 
19.6 
13.2 
10.6 
9.6 
9,1 
9.2 
12.0 
8,4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1,7 
2.9 
3.7 
3.5 
2.2 
2.8 
1.6 
1,6 
4.3 
5.5 
9.1 
10.3 
9.3 
5.7 
2.4 
1.9 
3,5 
4,0 
4,5 
4,0 
27,6 
26.1 
28.3 
31.6 
2.5 
1.7 
1.6 
2.3 
7.6 
8,7 
10,4 
8,6 
5.7 
7.0 
10.8 
12.7 
3.2 
3.6 
2.3 
2.1 
32.4 
32.0 
25.4 
21.3 
1.9 
1,7 
1.6 
1.7 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
1.2 
1.7 
1.0 
1.0 
0.3 
0.3 
0.5 
0,6 
37.1 
17.5 
4.8 
5.5 
3.9 
3.4 
2.3 
t.6 
3.3 
2.9 
2.7 
3.3 
4.8 
3.0 
2.0 
2.3 
1.7 
1.3 
1.4 
1.2 
1.1 
1.2 
1,6 
2,1 
7,9 
7.4 
5.3 
2.9 
2.5 
3,3 
2.4 
2.7 
(1) As trom the beginning of 19Θ8 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 : BOISSONS ET TABACS 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
323 
373 
433 
481 
525 
567 
595 
669 
715 
858 
1 062 
1 357 
1 716 
1 859 
1 959 
2 342 
2 598 
3 264 
3 992 
4 091 
4 732 
5 208 
5 521 
6 159 
7 093 
7 395 
7 818 
8 350 
9 349 
0 310 
8 
10 
13 
17 
21 
27 
33 
41 
45 
48 
58 
55 
56 
56 
76 
113 
140 
157 
175 
194 
218 
248 
279 
331 
399 
429 
458 
514 
520 
555 
528 
574 
569 
9 
9 
9 
9 
11 
12 
12 
14 
15 
14 
15 
20 
25 
30 
38 
33 
40 
57 
53 
58 
59 
60 
66 
73 
84 
92 
102 
124 
146 
165 
170 
198 
11 
11 
14 
15 
18 
22 
25 
31 
32 
41 
52 
54 
52 
66 
72 
116 
135 
171 
229 
266 
318 
411 
467 
588 
695 
797 
895 
1 055 
1 064 
1 033 
1 091 
1 197 
1 251 
33 
29 
2B 
37 
44 
51 
52 
56 
52 
53 
52 
57 
53 
53 
38 
72 
53 
59 
48 
79 
68 
68 
65 
71 
86 
95 
105 
136 
179 
152 
205 
171 
22 
23 
27 
30 
34 
32 
37 
38 
39 
46 
49 
70 
115 
131 
100 
158 
134 
138 
191 
191 
175 
214 
214 
219 
264 
270 
279 
294 
337 
354 
70 
76 
9B 
106 
122 
145 
157 
156 
172 
173 
199 
214 
272 
341 
454 
630 
558 
569 
700 
835 
1 025 
1 176 
1 198 
1 274 
1 304 
1 447 
1 665 
1 958 
2 197 
2 331 
2 538 
2 785 
3 077 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
22 
20 
20 
22 
24 
25 
37 
34 
39 
34 
34 
45 
62 
75 
91 
110 
128 
133 
144 
166 
167 
198 
232 
272 
23 
23 
29 
30 
36 
35 
36 
40 
44 
47 
51 
65 
105 
166 
250 
234 
262 
319 
348 
343 
410 
594 
470 
579 
667 
582 
664 
765 
619 
635 
733 
879 
976 
15 
14 
20 
25 
27 
31 
39 
47 
53 
58 
71 
73 
84 
108 
132 
180 
236 
239 
261 
328 
388 
461 
562 
634 
763 
838 
957 
1 036 
1 165 
1 266 
1 219 
1 437 
1 726 
12 
11 
13 
14 ' 
15 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
35 
53 
67 
55 
57 
66 
78 
97 
116 
125 
136 
141 
151 
174 
196 
211 
242 
239 
264 
25 
31 
38 
46 
57 
62 
72 
78 
80 
91 
104 
118 
146 
160 
163 
190 
219 
263 
296 
507 
624 
604 
804 
775 
775 
829 
974 
939 
1 016 
1 190 
1 293 
1 453 
Valeurs en Mio ECU 
570 
563 
61B 
652 
716 
783 
854 
939 
987 
1 127 
1 219 
1 326 
1 524 
1 742 
1 897 
2 254 
2 591 
3 026 
3 353 
3 666 
4 400 
5 059 
5 233 
5 959 
6 394 
5 857 
5 B82 
6 205 
7 180 
7 677 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
8 
8 
9 
11 
12 
11 
16 
16 
18 
22 
29 
30 
37 
36 
49 
56 
9 
9 
10 
12 
13 
16 
19 
22 
26 
29 
32 
35 
39 
42 
•16 
51 
64 
60 
77 
56 
58 
62 
75 
88 
96 
106 
110 
115 
121 
96 
92 
92 
16 
19 
21 
24 
26 
27 
28 
33 
37 
38 
46 
49 
58 
66 
70 
90 
90 
115 
173 
256 
236 
234 
244 
311 
381 
451 
488 
529 
524 
472 
464 
645 
687 
37 
46 
58 
38 
78 
73 
67 
63 
93 
55 
62 
55 
49 
70 
58 
94 
97 
135 
120 
125 
no 116 
128 
160 
183 
188 
165 
153 
132 
96 
123 
16? 
10 
11 
12 
. 15 
14 
19 
21 
22 
26 
34 
40 
55 
65 
88 
93 
103 
117 
109 
162 
158 
191 
188 
181 
210 
221 
212 
307 
336 
357 
361 
113 
110 
125 
135 
133 
133 
139 
150 
161 
181 
193 
222 
246 
271 
343 
456 
401 
448 
580 
682 
894 
923 
1 002 
1 277 
1 344 
1 492 
1 820 
2 068 
1 982 
2 047 
2 166 
2 613 
2 638 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
8 
9 
11 
11 
11 
10 
17 
17 
27 
29 
33 
36 
49 
91 
136 
127 
153 
186 
146 
138 
126 
149 
152 
34 
32 
33 
35 
41 
42 
41 
44 
48 
49 
54 
62 
68 
73 
91 
110 
154 
153 
172 
199 
237 
343 
327 
410 
517 
601 
611 
638 
489 
483 
467 
54 7 
574 
23 
25 
26 
27 
27 
27 
31 
31 
32 
35 
37 
45 
55 
56 
51 
67 
80 
98 
149 
175 
200 
244 
268 
316 
384 
400 
484 
465 
506 
459 
451 
476 
557 
14 
15 
15 
14 
17 
22 
24 
29 
35 
40 
42 
45 
46 
49 
56 
64 
56 
52 
52 
51 
53 
60 
65 
66 
63 
74 
73 
66 
69 
79 
111 
106 
226 
232 
254 
260 
265 
285 
329 
367 
369 
454 
436 
518 
567 
540 
561 
699 
752 
796 
876 
1 074 
1 177 
1 368 
1 522 
1 778 
1 720 
1 802 
1 909 
1 633 
1 617 
1 889 
2 118 
2 392 
(1) A partir de 1988 : CTCI, révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
7 939 
8 068 
9 764 
9 787 
9 557 
10 124 
11 473 
11 744 
12 299 
11 600 
12 495 
14 134 
15 282 
14 413 
15 397 
20 577 
27 919 
23 394 
30 359 
31 544 
30 591 
37 657 
41 573 
42 944 
43 864 
47 504 
57 092 
58 754 
49 090 
49 493 
56 961 
65 414 
59 633 
14.8 
-8.8 
4.6 
10.5 
4.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
20.9 
12.3 
7.5 
5.3 
UEBL 
569 
637 
781 
B24 
811 
815 
9B5 
998 
1 043 
952 
1 136 
1 248 
1 336 
1 211 
1 290 
1 724 
2 465 
2 004 
2 551 
2 471 
2 517 
3 133 
3 724 
4 007 
3 932 
4 504 
5 206 
5 499 
4 374 
4 533 
5 283 
6 147 
5 493 
16.4 
-10.6 
5.5 
10.8 
6.3 
8.0 
8.7 
9.0 
9.2 
19.7 
11,8 
7.2 
6,6 
DK 
132 
162 
190 
183 
194 
204 
242 
265 
258 
257 
249 
283 
325 
291 
316 
433 
559 
464 
617 
672 
703 
857 
846 
884 
901 
1 006 
1 004 
986 
957 
912 
1 032 
1 066 
977 
3,3 
-8.3 
5.5 
10.0 
3.1 
1,9 
2.1 
2.0 
1.6 
10.5 
7.4 
6.0 
3,8 
a 
1 765 
1 861 
2 274 
2 276 
2 183 
2 233 
2 688 
2 824 
2 833 
2 588 
2 968 
3 437 
3 755 
3 731 
3 783 
4 952 
6 547 
5 897 
7 475 
7 948 
7 706 
9 200 
10 501 
10 473 
10 971 
11 943 
13 854 
14 320 
12 450 
12 122 
13 745 
16 131 
14 446 
17.4 
-10.4 
5.1 
10.8 
4.3 
23.3 
24.6 
25.3 
24.2 
22.5 
12.6 
7.8 
5.4 
GR E F 
World - Monde 
60 188 1 308 
51 150 1 151 
65 136 1 427 
65 218 1 439 
67 273 1 382 
84 242 1 539 
88 299 1 655 
114 396 1 570 
134 559 1 751 
119 491 1 580 
132 569 1 608 
156 736 1 908 
165 810 2 021 
166 822 1 942 
182 1 040 2 127 
266 1 250 2 839 
348 1 975 3 953 
335 1 802 3 204 
374 2 173 4 245 
429 2 207 4 327 
381 2 129 4 186 
434 2 644 5 113 
514 2 976 5 677 
502 3 122 5 867 
610 3 308 5 847 
668 3 500 5 940 
715 4 278 7 039 
763 4 347 7 048 
712 3 356 5 926 
672 3 550 6 009 
652 4 060 6 852 
789 4 808 7 940 
775 4 277 7 224 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
21.0 18.4 15.9 
-1.8 -11.0 -9.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
9.8 19.5 3.5 
12.0 13.9 10.9 
4.6 4.9 3.3 
Share in S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.7 1.4 14.6 
1.1 5.3 13.2 
1.2 7,2 13.7 
1.3 7,2 12,1 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
9.3 18,9 22.7 
8.4 17.2 10.7 
6,7 12.2 5.8 
5.0 6.4 3.8 
IRL 
44 
52 
60 
60 
61 
69 
76 
72 
74 
78 
88 
92 
95 
94 
99 
153 
213 
126 
178 
205 
194 
246 
247 
291 
268 
307 
405 
415 
342 
329 
380 
442 
441 
16.3 
-0,2 
4.7 
10,0 
4.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
9.4 
5.8 
3.1 
2.7 
1 
895 
915 
1 298 
1 311 
1 417 
1 522 
1 486 
1 566 
1 845 
1 930 
1 919 
2 219 
2 413 
2 141 
2 392 
3 428 
4 672 
3 715 
5 019 
4 971 
5 047 
6 891 
7 409 
7 200 
7 502 
7 634 
10 487 
10 926 
8 811 
8 739 
10 339 
12 166 
11 021 
17.7 
-9.4 
6.4 
11,9 
5,8 
13.3 
15.8 
17.8 
18,5 
27.5 
16.1 
10.3 
7.7 
NL Ρ UK 
2 : MATIERES PREMIERES 
491 
548 
610 
610 
588 
634 
826 
842 
856 
837 
910 
1 034 
1 147 
1 123 
1 196 
1 555 
2 158 
1 866 
2 417 
2 737 
2 693 
3 171 
3 477 
3 703 
3 753 
4 045 
4 918 
5 413 
4 651 
4 600 
5 301 
6 069 
5 846 
14.5 
-3.7 
6.5 
11.7 
5.3 
6,2 
7.5 
8,4 
9,8 
13.5 
8.6 
6.3 
5.5 
Valeurs en Mio ECU 
85 
86 
98 
113 
106 
131 
143 
167 
150 
155 
174 
185 
184 
188 
221 
323 
392 
322 
450 
571 
445 
547 
640 
784 
859 
927 
1 325 
1 255 
907 
949 
1 137 
1 121 
1 148 
-1.4 
2.4 
6,5 
13.3 
5.2 
1.0 
1.2 
1.5 
1.9 
17.9 
11.6 
9.4 
5,9 
2 402 
2 455 
2 826 
2 687 
2 475 
2 651 
2 984 
2 930 
2 796 
2 614 
2 742 
2 835 
3 032 
2 704 
2 751 
3 654 
4 637 
3 659 
4 862 
5 007 
4 589 
5 421 
5 562 
6 113 
5 914 
7 029 
7 861 
7 782 
6 604 
7 076 
8 180 
8 736 
7 985 
6,8 
-8.6 
0,7 
6.3 
3.5 
28.9 
19.8 
13.4 
13.4 
22.2 
14.0 
6.5 
4.5 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
EUR 12 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 617 
1 749 
1 852 
2 098 
2 255 
2 518 
2 459 
2 673 
3 132 
3 413 
3 340 
3 819 
5 144 
6 843 
5 724 
7 428 
7 974 
8 305 
10 156 
11 123 
11 870 
12 651 
14 285 
17 374 
19 341 
17 555 
18 034 
20 804 
24 282 
22 912 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1) A partir de 1988 
8 169 
7 808 
8 272 
9 374 
9 489 
9 804 
9 141 
9 822 
11 002 
11 606 
10 857 
11 395 
15 432 
21 076 
17 670 
22 931 
23 569 
22 285 
26 929 
29 878 
30 590 
30 733 
32 753 
39 212 
38 895 
31 158 
31 123 
35 753 
40 510 
36 339 
CTCI. revision 
UEBL 
176 
206 
252 
282 
297 
303 
350 
366 
413 
365 
402 
489 
507 
486 
565 
746 
1 018 
824 
1 032 
1 096 
1 159 
1 395 
1 5B3 
1 625 
1 575 
1 946 
2 198 
2 375 
2 057 
2 246 
2 642 
3 057 
2 835 
393 
■131 
529 
543 
514 
512 
635 
632 
652 
587 
734 
758 
829 
725 
725 
977 
1 447 
1 180 
1 519 
1 375 
1 358 
1 738 
2 133 
2 376 
2 352 
2 554 
3 004 
3 120 
2 314 
2 284 
2 633 
3 080 
? 651 
3 
DK 
26 
28 
30 
31 
31 
34 
36 
38 
37 
34 
42 
48 
41 
47 
70 
86 
77 
102 
112 
130 
160 
176 
180 
185 
218 
259 
281 
301 
278 
294 
316 
293 
137 
162 
153 
163 
173 
708 
229 
219 
219 
215 
24 2 
274 
248 
267 
363 
473 
387 
515 
560 
573 
690 
665 
682 
692 
765 
721 
691 
644 
621 
696 
730 
tifi 7 
D 
Intra -
271 
336 
414 
443 
467 
458 
573 
608 
620 
602 
707 
838 
889 
920 
982 
1 276 
1 674 
1 459 
1 835 
2 071 
2 169 
2 578 
2 907 
3 048 
3 290 
3 905 
4 312 
5 078 
4 861 
4 697 
5 231 
6 399 
6 038 
Extra -
1 493 
1 525 
1 860 
1 834 
1 717 
1 774 
2 116 
2 215 
2 213 
1 986 
2 261 
2 599 
2 866 
7 811 
2 801 
3 677 
4 873 
4 439 
5 640 
5 878 
5 537 
6 582 
7 528 
7 369 
7 581 
7 935 
9 416 
9 070 
7 487 
7 311 
8 428 
9 562 
8 281 
GR E F IRL 
EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
11 
21 
19 
20 
23 
24 
26 
32 
26 
28 
32 
34 
35 
41 
66 
75 
76 
92 
93 
88 
92 
93 
128 
154 
168 
169 
183 
206 
188 
177 
201 
202 
EC trade (EUR 
3? 
45 
48 
47 
61 
64 
88 
102 
93 
104 
124 
131 
131 
141 
200 
272 
259 
283 
336 
292 
342 
4 20 
375 
456 
501 
545 
580 
506 
484 
474 
586 
57? 
28 
47 
56 
58 
78 
116 
109 
114 
141 
136 / 
162 
224 
260 
371 
344 
410 
420 
554 
689 
729 
834 
903 
958 
1 283 
1 474 
1 110 
1 141 
1 438 
1 765 
1 617 
115 
111 
144 
166 
177 
212 
229 
236 
290 
283 
312 
371 
401 
387 
442 
605 
808 
727 
922 
951 
974 
1 258 
1 456 
1 528 
1 615 
1 759 
2 141 
2 231 
2 151 
2 271 
2 614 
3 020 
3 019 
16 
14 
18 
16 
19 
23 
20 
23 
23 
24 
29 
30 
28 
35 
56 
70 
50 
65 
117 
88 
117 
109 
126 
123 
136 
158 
173 
150 
146 
176 
202 
190 
2) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
190 
226 
186 
241 
318 
443 
382 
455 
595 
674 
661 
816 
990 
1 604 
1 458 
1 762 
1 786 
1 574 
1 955 
2 246 
2 287 
2 405 
2 542 
2 994 
2 873 
2 243 
2 407 
2 616 
3 039 
2 656 
1 194 
1 039 
1 283 
1 274 
1 205 
1 327 
1 426 
1 334 
1 461 
1 297 
1 296 
1 537 
1 620 
1 555 
1 684 
2 235 
3 145 
2 477 
3 323 
3 376 
3 213 
3 855 
4 201 
4 333 
4 227 
4 180 
4 894 
4 811 
3 769 
3 729 
4 237 
4 918 
4 204 
35 
44 
44 
■14 
50 
53 
52 
50 
56 
64 
63 
65 
65 
64 
96 
143 
76 
113 
87 
107 
129 
138 
166 
145 
171 
247 
242 
192 
183 
204 
240 
251 
I 
141 
216 
280 
275 
316 
333 
335 
397 
465 
498 
490 
569 
675 
633 
753 
1 056 
1 561 
1 153 
1 599 
1 491 
1 612 
2 117 
2 223 
2 241 
2 367 
2 389 
3 466 
3 797 
3 176 
3 087 
3 796 
4 505 
4 132 
754 
700 
1 018 
1 035 
1 101 
1 189 
1 151 
1 169 
1 379 
1 431 
1 429 
1 651 
1 738 
1 508 
1 639 
2 373 
3 112 
2 561 
3 420 
3 480 
3 435 
4 773 
5 185 
4 958 
5 134 
5 243 
7 017 
7 111 
5 615 
5 641 
6 533 
7 655 
6 883 
NL Ρ UK 
2 : MATIERES PREMIERES 
98 
118 
136 
143 
155 
172 
197 
208 
227 
226 
252 
294 
327 
318 
350 
447 
579 
523 
684 
694 
735 
809 
893 
986 
1 159 
1 349 
1 612 
1 818 
1 699 
1 796 
1 962 
2 218 
2 080 
393 
430 
474 
467 
433 
462 
629 
635 
630 
611 
658 
740 
820 
806 
846 
1 108 
1 578 
1 343 
1 733 
2 043 
1 959 
2 289 
2 551 
2 687 
2 554 
2 654 
3 258 
3 529 
2 901 
2 764 
3 322 
3 833 
3 754 
Valeurs en Mio ECU 
11 183 
10 201 
12 204 
17 ' 207 
20 225 
25 251 
26 253 
22 271 
24 266 
30 281 
29 298 
34 330 
32 297 
39 343 
61 502 
84 517 
52 439 
78 610 
85 844 
78 719 
94 847 
125 829 
151 1 022 
154 1 124 
143 1 314 
171 1 603 
204 1 728 
221 1 623 
338 1 844 
384 2 090 
414 2 186 
429 2 078 
Valeurs en Mio ECU 
75 2 273 
88 2 625 
102 2 483 
89 2 268 
112 2 426 
118 2 733 
140 2 677 
128 2 525 
131 2 348 
144 2 461 
157 2 537 
150 2 440 
155 2 192 
182 2 229 
262 3 152 
308 4 120 
270 3 220 
372 4 252 
485 4 164 
368 3 870 
453 4 122 
515 4 296 
632 4 725 
705 4 482 
782 5 427 
1 113 6 002 
1 016 5 853 
577 4 809 
610 5 090 
753 5 858 
707 6 158 
718 5 701 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1990 
11.0 
- 8 . 0 
17.0 
- 9 . 0 
2 : MATIERES PREMIERES 
World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
-1 ,2 
-6 .2 
16.0 
- 2 . 6 
10.8 
- 7 , 6 
7.8 
- 1 2 . 9 
5.0 
-17.0 
- 2 . 2 
- 1 7 . 5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
7,8 
12.5 
8.5 
6.6 
9.2 
5,6 
9,5 
14.4 
9.9 
10,8 
13.2 
8.1 
7.9 
10.6 
6.8 
Share in S of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
12.3 
10.9 
B.O 
8.0 
3.9 
4.6 
5,3 
4.5 
13.6 
17.9 
19.0 
19.4 
2.3 
2.4 
2.0 
1.2 
3,3 
2.0 
3.2 
4.8 
25.6 
20.9 
19.1 
19.2 
Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en H du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
1 549 
1 864 
2 170 
2 374 
2 483 
2 698 
2 987 
3 158 
3 390 
3 372 
3 629 
4 078 
4 602 
4 506 
5 117 
6 775 
9 026 
7 642 
9 972 
10 653 
11 087 
13 412 
14 991 
16 249 
16 992 
19 261 
23 362 
25 760 
22 819 
24 097 
28 216 
31 322 
28 803 
172 
207 
267 
305 
328 
360 
370 
399 
418 
394 
414 
481 
500 
423 
502 
668 
820 
673 
906 
1 038 
1 038 
1 157 
1 202 
1 350 
1 381 
1 501 
1 921 
1 959 
1 745 
1 796 
2 169 
2 537 
2 308 
62 
78 
84 
102 
108 
120 
143 
158 
174 
161 
186 
196 
208 
209 
241 
324 
412 
370 
494 
544 
588 
726 
796 
953 
1 066 
1 147 
1 152 
1 355 
1 287 
1 400 
1 394 
1 377 
1 292 
207 
251 
296 
335 
350 
394 
437 
518 
608 
614 
661 
730 
822 
857 
888 
1 304 
1 845 
1 492 
2 036 
2 055 
2 113 
2 614 
2 844 
3 173 
3 194 
3 568 
4 382 
4 825 
4 358 
4 478 
4 955 
5 747 
5 599 
53 
55 
51 
59 
74 
66 
71 
65 
76 
86 
89 
93 
109 
119 
109 
159 
180 
161 
208 
193 
205 
270 
299 
275 
292 
337 
441 
441 
337 
373 
283 
477 
358 
55 
56 
72 
63 
61 
68 
76 
68 
67 
70 
74 
84 
94 
96 
99 
124 
196 
190 
245 
275 
296 
353 
474 
575 
585 
658 
812 
922 
849 
1 088 
1 354 
1 500 
1 386 
345 
439 
555 
573 
585 
614 
691 
716 
742 
726 
767 
864 
960 
920 
1 136 
1 520 
2 065 
1 640 
2 179 
2 240 
2 328 
2 635 
2 864 
3 080 
3 241 
3 982 
4 551 
5 176 
4 149 
4 610 
5 893 
6 352 
5 532 
18 
27 
28 
31 
27 
29 
27 
32 
44 
43 
52 
77 
78 
69 
82 
100 
131 
120 
125 
146 
181 
255 
269 
263 
335 
389 
665 
610 
530 
545 
739 
776 
644 
102 
130 
155 
168 
170 
184 
226 
237 
226 
228 
259 
278 
292 
295 
322 
376 
508 
467 
578 
595 
681 
856 
911 
1 106 
1 147 
1 337 
1 674 
1 737 
1 485 
1 512 
1 840 
1 800 
1 485 
204 
236 
279 
327 
338 
382 
460 
497 
557 
583 
624 
709 
780 
781 
916 
1 208 
1 572 
1 404 
1 791 
2 016 
2 095 
2 508 
2 743 
2 893 
3 152 
3 470 
4 148 
4 810 
4 85B 
5 062 
5 890 
6 598 
6 031 
45 
45 
51 
47 
49 
52 
59 
63 
64 
63 
91 
107 
127 
117 
131 
165 
228 
173 
221 
212 
189 
248 
345 
390 
399 
419 
58? 
635 
598 
733 
897 
1 194 
1 139 
287 
340 
333 
365 
392 
428 
427 
404 
414 
403 
412 
459 
632 
622 
691 
829 
1 070 
952 
1 189 
1 340 
1 373 
1 790 
2 242 
2 192 
2 202 
2 453 
3 030 
3 289 
2 622 
2 501 
2 801 
2 964 
3 029 
33.1 
- 4 . 6 
5.8 
2.2 
5.6 
11.8 
7.5 
10.8 
13,2 
14,1 
6,5 
12.1 
9.8 
10.8 
13.4 
9.6 
9,6 
10,5 
13.2 
6.6 
13.5 
6.4 
7,1 
6.3 
6.1 
5.2 
12.9 
17.0 
18.3 
20.9 
2.4 
2.8 
2.3 
4.0 
15.3 
13.7 
15.0 
10.5 
6.0 
4,0 
3,0 
2.7 
7.1 
4.3 
2.6 
2.5 
5.7 
6.3 
6.5 
4.6 
2.6 
2.4 
2.0 
1,8 
25.0 
16.9 
7.9 
5.6 
9.9 
3.9 
3.2 
3.0 
8.1 
5.4 
3.6 
3.2 
6.6 
6.9 
4,4 
3,5 
4.2 
2.2 
1.6 
1.1 
6.9 
6.6 
5.2 
5,6 
15.7 
13.4 
10,4 
8,9 
3.2 
3.3 
2.7 
2.1 
(1) As Irom the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196? 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1982 
1963 
1984 
1966 
1966 
196? 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1978 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1962 
1983 
1984 
1985 
1988 
198? 
1988 
1989 
1990 
2 : MATIERES PREMIERES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
1 502 
1 621 
1 725 
1 948 
2 102 
2 301 
2 257 
2 480 
2 884 
3 285 
3 216 
3 711 
4 931 
6 603 
5 583 
7 378 
7 681 
8 081 
9 672 
10 649 
11 115 
11 806 
13 215 
15 946 
17 699 
15 979 
16 815 
20 248 
22 764 
20 990 
124 
155 
197 
218 
245 
269 
287 
316 
331 
304 
324 
388 
407 
341 
409 
548 
680 
54B 
737 
834 
812 
857 
883 
963 
999 
1 057 
1 348 
1 359 
1 237 
1 273 
1 725 
2 015 
1 855 
36 
41 
54 
62 
67 
78 
88 
96 
88 
103 
116 
128 
12? 
144 
196 
263 
217 
294 
316 
349 
443 
505 
553 
610 
657 
657 
780 
737 
706 
750 
779 
806 
124 
144 
187 
214 
221 
246 
26B 
334 
401 
400 
431 
491 
555 
580 
599 
B80 
1 256 
1 013 
1 359 
1 345 
1 424 
1 732 
1 764 
1 930 
2 032 
2 227 
2 748 
3 003 
2 784 
2 899 
3 143 
3 750 
3 593 
25 
20 
24 
31 
25 
30 
24 
27 
30 
38 
33 
45 
62 
51 
62 
76 
78 
107 
82 
97 
142 
160 
142 
142 
176 
202 
198 
198 
196 
145 
260 
201 
45 
43 
46 
50 
43 
43 
47 
49 
54 
64 
66 
65 
77 
124 
125 
163 
185 
202 
235 
324 
359 
375 
436 
549 
587 
551 
704 
931 
1 072 
1 003 
248 
334 
436 
441 
458 
468 
536 
562 
596 
578 
616 
728 
808 
7B0 
968 
1 288 
1 735 
1 369 
1 866 
1 890 
1 948 
2 227 
2 388 
2 524 
2 693 
3 288 
3 690 
4 207 
3 472 
3 877 
4 943 
5 352 
4 675 
21 
23 
26 
23 
25 
22 
26 
36 
37 
46 
66 
67 
57 
71 
89 
114 
102 
109 
129 
162 
227 
233 
225 
282 
332 
543· 
488 
415 
389 
544 
626 
537 
46 
58 
72 
82 
87 
92 
113 
118 
120 
119 
139 
158 
162 
161 
184 
220 
290 
282 
374 
362 
404 
519 
508 
557 
612 
694 
817 
856 
748 
790 
982 
972 
864 
138 
161 
197 
233 
249 
281 
344 
373 
419 
432 
473 
545 
600 
603 
717 
950 
1 263 
1 129 
1 428 
1 538 
1 630 
1 977 
2 166 
2 262 
2 426 
2 531 
3 024 
3 647 
3 730 
3 905 
4 615 
5 124 
4 645 
25 
30 
28 , 
29 
31 
36 
41 
42 
42 
65 
79 
96 
88 
98 
121 
164 
125 
167 
159 
146 
194 
264 
282 
300 
306 
461 
492 
479 
596 
731 
938 
853 
119 
128 
138 
174 
175 
182 
177 
189 
180 
197 
226 
353 
354 
407 
500 
638 
596 
776 
841 
907 
1 119 
1 453 
t 318 
1 336 
1 510 
1 906 
2 081 
1 629 
1 481 
1 738 
1 876 
1 959 
Valeurs en Mio ECU 
872 
862 
973 
1 039 
1 055 
1 088 
1 115 
1 149 
1 194 
1 276 
1 243 
1 360 
1 844 
2 423 
2 059 
2 594 
2 972 
3 006 
3 307 
3 883 
4 598 
4 634 
5 278 
6 503 
7 067 
6 05B 
6 616 
7 608 
8 147 
7 430 
47 
52 
69 
87 
83 
92 
83 
84 
87 
90 
89 
93 
93 
82 
93 
120 
140 
125 
169 
204 
225 
195 
209 
238 
221 
245 
365 
331 
290 
316 
444 
522 
449 
41 
43 
•IB 
.16 
53 
64 
70 
78 
72 
82 
80 
72 
74 
92 
128 
149 
154 
199 
228 
239 
271 
780 
390 
•14 7 
•164 
•171 
549 
521 
664 
613 
570 
461 
82 
107 
109 
121 
130 
148 
170 
1B4 
207 
214 
230 
240 
267 
778 
289 
424 
589 
.179 
677 
710 
690 
844 
1 059 
1 199 
1 110 
1 291 
1 590 
1 737 
1 538 
1 568 
1 748 
1 921 
1 927 
30 
31 
35 
43 
41 
41 
41 
•19 
56 
51 
60 
64 
57 
59 
97 
104 
83 
101 
110 
108 
127 
139 
132 
150 
161 
239 
243 
139 
177 
138 
217 
157 
18 
19 
22 
• 25 
24 
24 
23 
25 
30 
29 
30 
35 
46 
72 
66 
82 
90 
95 
118 
150 
216 
210 
221 
263 
334 
284 
366 
420 
420 
375 
97 
105 
119 
132 
127 
145 
155 
154 
146 
149 
151 
137 
152 
139 
16B 
232 
330 
271 
313 
351 
361 
408 
476 
555 
548 
695 
861 
969 
677 
732 
951 
1 000 
858 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
7 
7 
6 
6 
10 
11 
12 
11 
11 
17 
18 
17 
17 
19 
28 
35 
38 
53 
56 
122 
122 
116 
154 
194 
150 
107 
56 
72 
83 
85 
83 
92 
113 
119 
106 
109 
121 
120 
130 
134 
138 
156 
217 
184 
204 
232 
276 
336 
402 
5P9 
507 
623 
829 
844 
713 
691 
858 
828 
621 
65 
76 
82 
95 
89 
101 
115 
124 
139 
152 
151 
164 
180 
177 
199 
258 
309 
275 
363 
478 
465 
489 
536 
578 
683 
783 
877 
967 
965 
973 
1 OBO 
1 246 
1 181 
20 
21 
19 
20 
21 
22 
23 
22 
21 
26 
27 
31 
29 
33 
43 
64 
48 
55 
53 
43 
55 
82 
108 
98 
113 
126 
143 
119 
137 
165 
255 
286 
222 
205 
226 
219 
253 
245 
227 
224 
223 
216 
233 
24 7 
230 
242 
329 
432 
356 
414 
498 
466 
435 
514 
615 
605 
626 
760 
829 
698 
838 
997 
1 0t8 
1 007 
(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values In Mio E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
CU 
5 346 
5 081 
5 411 
5 715 
6 357 
7 187 
7 678 
8 051 
β 376 
9 663 
10 754 
11 386 
13 269 
16 574 
17 075 
21 784 
54 368 
51 687 
65 932 
67 581 
65 061 
89 211 
126 446 
155 446 
161 877 
157 811 
174 448 
180 450 
92 343 
83 996 
69 109 
86 701 
99 363 
25.5 
14,6 
9,4 
25.3 
2.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
11.6 
10,7 
22,7 
8.8 
UEBL 
424 
396 
395 
409 
449 
55B 
582 
586 
560 
615 
793 
893 
1 035 
1 173 
1 397 
1 542 
3 534 
3 487 
4 450 
4 940 
4 707 
6 257 
8 925 
11 243 
12 165 
11 767 
13 092 
12 261 
7 427 
6 702 
5 634 
6 895 
7 633 
22.4 
10.7 
10.1 
24,0 
3.1 
7.3 
7.8 
7,1 
7.7 
10,0 
9.1 
17.3 
7.7 
DK 
219 
202 
220 
232 
260 
275 
297 
296 
322 
332 
372 
384 
459 
531 
489 
676 
1 586 
1 552 
1 822 
1 953 
1 796 
2 659 
3 117 
3 785 
3 876 
3 576 
3 842 
4 121 
2 072 
1 747 
1 429 
1 758 
1 736 
23.0 
-1.3 
7.6 
21.1 
4.1 
3,5 
2,5 
17 
12,2 
10,5 
22.1 
6,8 
0 
750 
681 
783 
870 
1 061 
1 225 
1 342 
1 364 
1 494 
1 735 
2 057 
2 208 
2 627 
3 502 
3 308 
4 996 
11 141 
10 598 
14 129 
15 073 
15 327 
22 550 
30 202 
35 712 
37 191 
36 419 
39 557 
41 401 
22 665 
19 072 
16 175 
18 530 
22 760 
14.6 
22.8 
12,9 
27.7 
2.4 
14.5 
19.8 
23,9 
22.9 
7.7 
8.8 
22.3 
8,4 
GR E F 
World - Monde 
61 194 1 107 
49 188 1 010 
52 156 1 069 
52 178 1 114 
51 246 1 159 
70 247 1 443 
62 286 1 524 
95 301 1 600 
90 345 1 604 
94 427 1 796 
100 541 1 902 
119 530 1 964 
135 627 2 291 
146 775 2 812 
206 870 3 150 
347 1 009 3 714 
817 3 263 10 011 
949 3 377 9 873 
1 103 4 555 12 863 
912 4 426 13 224 
1 121 4 163 12 517 
1 492 5 599 16 785 
1 788 9 420 25 808 
1 763 12 218 31 199 
2 921 12 732 31 651 
2 977 13 110 29 016 
3 347 11 969 31 785 
3 939 12 480 31 676 
2 042 6 137 16 549 
1 554 6 415 14 721 
525 5 340 12 331 
935 7 127 15 333 
1 191 7 489 17 557 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année precèdente 
78.1 33.5 24.3 
27,4 5.1 14.5 
Average annual percentage changa 
Variation annuelle moyenne en % 
10.0 14,9 7.9 
29.5 31.1 27.4 
5.5 3.8 1.1 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en s de EUR 12 
1.0 2,9 19.8 
1.0 4.7 17.3 
1.4 7.5 20.4 
1.2 7.5 17.7 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en H du commerce total (CTCI 0-9) 
7,5 21.5 17.0 
6.9 13.3 12,1 
23.3 38.7 26.6 
7.7 11.3 9.2 
IRL 
71 
73 
73 
76 
75 
77 
83 
88 
90 
103 
98 
107 
127 
159 
141 
154 
444 
428 
504 
594 
564 
850 
1 162 
1 382 
1 459 
1 407 
1 542 
1 574 
1 047 
887 
739 
867 
1 029 
17.3 
18.7 
5,7 
24,8 
4.1 
1.4 
1.0 
0,9 
1,0 
11,6 
7.8 
14.5 
6,3 
1 
622 
581 
663 
712 
809 
922 
1 018 
1 156 
1 270 
1 591 
1 674 
1 815 
2 095 
2 574 
2 583 
3 192 
9 073 
8 284 
9 931 
10 553 
10 541 
13 434 
19 832 
27 427 
27 727 
27 693 
29 619 
31 357 
13 230 
12 697 
9 905 
13 303 
14 948 
34.3 
12.4 
12,2 
25.2 
1.9 
12.3 
15.8 
15.7 
15.0 
14.0 
14.0 
27.6 
10,5 
NL Ρ UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
615 
536 
592 
657 
689 
726 
776 
760 
767 
867 
943 
1 072 
1 458 
1 850 
2 024 
2 560 
4 935 
4 968 
6 863 
7 343 
6 542 
9 907 
13 325 
15 713 
16 634 
17 299 
19 739 
21 008 
10 591 
10 032 
8 658 
11 257 
12 153 
30,0 
8.0 
9.4 
24.8 
3,2 
10,9 
11.0 
10.5 
12.2 
13.1 
10.9 
24.1 
11.4 
Valeurs en Mie ECU 
54 
54 
56 
61 
62 
69 
71 
77 
77 
91 
99 
110 
145 
149 
137 
156 
489 
474 
619 
646 
648 
924 
1 611 
2 147 
2 599 
2 492 
2 876 
2 651 
1 473 
1 354 
1 236 
1 824 
2 129 
47.6 
16.7 
10.0 
27.2 
7.7 
1.0 
1.1 
1.3 
2.1 
10.3 
9.2 
23,6 
10.9 
1 229 
1 311 
1 352 
1 354 
1 495 
1 575 
1 638 
1 727 
1 756 
2 011 
2 173 
2 185 
2 270 
2 903 
2 770 
3 439 
9 076 
7 696 
9 093 
7 916 
7 133 
8 753 
11 255 
12 858 
12 921 
12 054 
17 079 
17 981 
9 109 
8 815 
7 138 
8 872 
10 739 
24.3 
21.0 
5.3 
17.4 
1.1 
25.0 
17.1 
8.9 
10.8 
10.6 
10.5 
13.1 
6.1 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19C8 
1969 
1970 
1971 
1972 
197.1 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
19 79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 243 
1 403 
1 567 
1 578 
1 576 
1 715 
1 924 
2 246 
2 353 
2 705 
3 313 
3 420 
4 586 
8 154 
8 730 
11 098 
12 896 
13 134 
18 934 
24 409 
31 933 
35 022 
39 339 
46 763 
51 316 
27 090 
24 106 
18 647 
21 694 
24 768 
204 
202 
207 
219 
238 
246 
265 
256 
256 
266 
327 
367 
427 
554 
641 
622 
1 222 
1 278 
1 724 
1 653 
1 736 
2 407 
3 055 
4 012 
4 374 
6 087 
7 212 
8 518 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
143 
152 
143 
150 
155 
149 
138 
139 
115 
140 
148 
184 
308 
664 
563 
688 
863 
833 
1 245 
1 420 
1 617 
1 478 
1 197 
967 
1 173 
133 
138 
140 
117 
182 
225 
239 
247 
283 
367 
463 
579 
745 
1 013 
968 
1 768 
2 798 
3 087 
4 104 
4 672 
5 153 
6 576 
8 277 
10 653 
11 099 
11 816 
14 747 
16 004 
6 
7 
8 
10 
17 
16 
16 
21 
27 
35 
36 
44 
76 
134 
125 
192 
110 
14 
30 
21 
23 
24 
30 
38 
44 
37 
37 
42 
53 
53 
146 
154 
147 
171 
161 
362 
338 
414 
585 
1 023 
623 
780 
298 
292 
334 
318 
309 
394 
380 
325 
332 
319 
364 
377 
413 
496 
538 
599 
1 029 
1 180 
1 528 
1 844 
2 001 
2 785 
4 093 
5 449 
6 529 
7 748 
9 383 
9 837 
43 
36 
38 
34 
32 
33 
33 
35 
37 
48 
53 
229 
216 
323 
336 
331 
563 
734 
1 137 
1 253 
1 230 
1 374 
1 390 
45 
46 
75 
53 
77 
83 
133 
139 
146 
268 
568 
631 
624 
629 
778 
1 677 
2 162 
2 141 
2 414 
2 675 
3 313 
129 
130 
153 
167 
193 
213 
199 
196 
196 
230 
232 
209 
219 
236 
215 
301 
577 
559 
683 
929 
1 095 
2 233 
2 614 
3 813 
4 749 
4 813 
4 842 
5 753 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
13 
16 
19 
24 
28 
31 
34 
36 
37 
34 
34 
83 
64 
81 
84 
97 
105 
154 
242 
427 
510 
666 
479 
5 014 
4 304 
3 289 
4 224 
4 937 
475 
405 
244 
203 
290 
8 898 
8 146 
5 817 
7 054 
7 532 
116 
103 
37 
62 
99 
618 
609 
519 
539 
756 
4 987 
4 519 
3 468 
3 486 
4 131 
842 
708 
552 
654 
798 
1 116 
1 007 
658 
921 
1 275 
2 826 
2 163 
2 023 
2 126 
2 415 
364 
294 
279 
416 
404 
136 
179 
202 
217 
342 
433 
503 
429 
461 
516 
624 
1 084 
1 009 
1 121 
1 647 
1 012 
1 792 
1 993 
2 358 
2 252 
2 376 
4 082 
3 960 
1 833 
1 847 
1 762 
2 009 
2 130 
Valeurs en Mio ECU 
4 472 
4 954 
5 620 
6 100 
6 476 
6 661 
7 738 
β 508 
9 033 
10 564 
13 261 
13 655 
17 198 
46 214 
42 958 
54 834 
54 685 
51 927 
67 175 
97 173 
116 803 
119 557 
111 179 
119 599 
120 176 
59 405 
56 173 
47 651 
62 058 
70 491 
220 
194 
188 
191 
211 
312 
317 
330 
304 
349 
466 
526 
608 
619 
756 
920 
2 311 
2 210 
2 726 
3 287 
2 971 
3 849 
5 865 
7 229 
7 786 
5 672 
5 637 
3 500 
2 321 
2 335 
2 329 
2 650 
2 679 
59 
6B 
89 
HO 
119 
149 
158 
183 
216 
232 
236 
275 
326 
?9I 
368 
922 
990 
1 134 
1 091 
963 
1 219 
1 351 
1 558 
1 810 
1 934 
2 379 
2 204 
1 082 
959 
1 170 
1 545 
1 081 
618 
543 
643 
753 
B80 
1 000 
1 103 
1 117 
1 212 
1 369 
1 594 
1 629 
1 882 
2 489 
2 340 
3 228 
8 343 
7 511 
10 025 
10 402 
10 173 
13 067 
17 430 
18 983 
19 407 
17 795 
17 487 
17 487 
8 573 
7 686 
7 625 
8 601 
11 568 
42 
47 
46 
44 
63 
51 
78 
75 
78 
79 
91 
99 
111 
162 
306 
765 
898 
1 035 
839 
1 037 
1 404 
1 734 
1 687 
2 787 
2 852 
3 155 
3 829 
1 926 
1 451 
488 
873 
1 092 
164 
216 
226 
. 263 
278 
314 
389 
497 
493 
590 
732 
817 
956 
3 117 
3 223 
4 408 
4 255 
4 003 
5 237 
9 062 
11 804 
12 147 
12 077 
11 347 
11 700 
5 519 
5 806 
4 821 
6 587 
6 715 
809 
718 
735 
796 
850 
1 049 
1 144 
1 275 
1 272 
1 476 
1 538 
1 587 
1 879 
2 316 
2 612 
3 114 
8 981 
8 693 
11 335 
11 380 
10 517 
14 000 
21 709 
25 745 
25 114 
21 267 
22 402 
21 838 
11 555 
10 202 
8 863 
11 847 
13 422 
31 
38 
38 
41 
45 
50 
55 
46 
68 
61 
59 
74 
88 
68 
64 
214 
211 
181 
258 
233 
287 
428 
244 
205 
177 
165 
177 
195 
16B 
164 
182 
199 
577 
535 
588 
640 
739 
865 
971 
1 121 
1 217 
1 514 
1 591 
1 717 
2 000 
2 441 
2 444 
3 046 
8 805 
7 716 
9 300 
9 929 
9 912 
12 656 
18 146 
25 252 
25 580 
25 278 
26 938 
28 008 
12 106 
11 687 
9 233 
12 376 
13 668 
486 
406 
439 
490 
497 
513 
577 
564 
572 
638 
711 
863 
1 239 
1 614 
1 809 
2 259 
4 357 
4 409 
6 180 
6 413 
5 446 
7 674 
10 709 
11 898 
11 882 
12 471 
14 890 
15 245 
7 746 
7 852 
6 625 
9 126 
9 733 
47 
48 
46 
51 
56 
55 
58 
53 
63 
68 
75 
109 
112 
103 
122 
406 
410 
538 
563 
551 
819 
1 456 
1 902 
2 170 
1 979 
2 203 
2 166 
1 106 
1 060 
957 
1 408 
1 725 
1 192 
1 208 
1 219 
1 316 
1 373 
1 421 
1 441 
1 414 
1 578 
1 670 
1 755 
1 809 
2 414 
2 254 
2 815 
7 992 
6 687 
7 972 
6 269 
6 121 
6 961 
9 262 
10 500 
10 669 
9 678 
12 997 
14 021 
7 276 
6 967 
5 376 
6 864 
8 609 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
103 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values In Mio ECU 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19B1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1990 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share in K Ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
2 124 
2 033 
2 237 
2 342 
2 469 
2 647 
2 610 
2 665 
2 730 
2 876 
3 282 
3 532 
4 376 
5 173 
5 404 
7 141 
13 110 
13 144 
16 534 
19 264 
20 055 
29 474 
39 857 
53 668 
58 948 
63 043 
71 189 
77 240 
42 986 
36 393 
30 057 
34 752 
39 350 
191 
172 
162 
157 
165 
217 
220 
207 
189 
195 
255 
332 
310 
318 
416 
518 
785 
1 120 
1 403 
1 763 
1 528 
2 611 
3 867 
4 501 
"4 602 
4 899 
5 219 
4 644 
3 444 
2 720 
2 696 
3 126 
3 248 
1 
4 
4 
5 
14 
12 
18 
25 
32 
33 
39 
56 
82 
78 
80 
113 
241 
236 
300 
279 
234 
411 
411 
459 
399 , 
965 
1 039 
1 204 
659 
653 
525 
770 
917 
580 
598 
678 
737 
743 
817 
782 
728 
727 
728 
826 
810 
1 011 
1 163 
1 094 
1 382 
2 576 
2 258 
2 619 
2 726 
3 568 
4 226 
5 239 
6 397 
6 741 
6 444 
7 196 
6 862 
4 054 
3 438 
3 341 
3 818 
4 079 
1 
1 
1 
3 
5 
6 
6 
6 
6 
10 
165 
153 
203 
134 
117 
252 
336 
580 
367 
471 
348 
621 
717 
377 
377 
240 
374 
461 
43 
38 
44 
42 
45 
43 
48 
38 
56 
80 
137 
122 
131 
120 
123 
197 
401 
203 
290 
332 
259 
253 
54 7 
902 
1 447 
1 948 
2 050 
2 399 
1 515 
1 577 
1 535 
1 873 
2 047 
321 
270 
265 
290 
278 
296 
308 
326 
371 
347 
325 
347 
376 
436 
520 
619 
1 016 
1 134 
1 444 
1 658 
1 644 
2 616 
3 291 
4 303 
3 794 
3 965 
4 388 
5 061 
3 308 
2 791 
2 789 
3 413 
3 868 
5 
12 
10 
8 
9 
7 
9 
5 
17 
8 
12 
15 
15 
12 
13 
29 
34 
20 
26 
18 
25 
40 
46 
52 
111 
147 
173 
100 
100 
83 
88 
115 
180 
212 
219 
234 
261 
278 
301 
392 
4 70 
532 
608 
600 
669 
786 
731 
1 027 
1 980 
1 637 
1 889 
2 225 
2 604 
3 470 
3 186 
4 258 
5 103 
4 400 
4 245 
4 844 
2 781 
2 459 
2 070 
2 438 
2 992 
423 
388 
471 
513 
541 
504 
530 
558 
491 
573 
668 
827 
1 256 
1 681 
1 869 
2 353 
4 368 
4 834 
6 382 
6 949 
6 346 
8 846 
11 790 
14 782 
16 202 
17 363 
20 002 
22 631 
13 567 
9 681 
7 879 
10 077 
10 414 
12 
12 
11 
8 
6 
8 
9 
8 
10 
10 
9 
10 
22 
22 
20 
18 
55 
32 
35 
30 
35 
2 
183 
267 
166 
259 
265 
332 
242 
152 
273 
391 
462 
373 
334 
371 
346 
409 
461 
389 
374 
376 
355 
399 
411 
496 
549 
532 
737 
1 506 
1 453 
2 019 
3 161 
3 568 
6 677 
10 722 
17 386 
19 971 
22 343 
26 016 
28 373 
12 937 
12 446 
8 627 
8 381 
10 748 
15,6 
13.2 
16.0 
3.8 
46.7 
19.1 
14.3 
6.8 
55,8 
23.3 
22,0 
9.3 
22.4 
13.3 
6,0 
30.7 
17.B 
22.7 
27.9 
3.3 
43,2 
18.2 
-2.9 
28.2 
970 /1960 
980 /1970 
987 7 1977 
6.9 
24,7 
6.6 
6.7 
7B.7 
4.4 
35.3 
17.5 
8,9 
4.1 
17,9 
2,3 
58.0 
12.4 
11.5 
15.4 
16.9 
3,6 
24,2 
5.3 
2.3 
10.3 
14.4 
11.8 
16.9 
1.0 
10.3 
25.1 
3.4 
7.2 
23.6 
17,6 
2,9 
36.0 
14.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7.3 
7.1 
9.7 
8.3 
0,2 
1.9 
1.0 
2.3 
30.3 
23.1 
13.1 
10.4 
0.1 
1.5 
1.2 
1.9 
3.0 
1.4 
5.2 
11.8 
8.6 
8.3 
9.8 
0.5 
0.3 
0.1 
0.3 
9.8 
15.3 
8.0 
7.6 
21.1 
28.7 
29.6 
26.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.2 
16.6 
11.3 
26.9 
27.3 
5.2 
3.8 
8,0 
3,6 
4,3 
2,7 
8.3 
3.5 
0,3 
2.5 
3.4 
3.3 
5.9 
3,0 
3,8 
1.3 
1.0 
15.3 
7.3 
6.0 
5.5 
3.7 
4.4 
3.9 
2.1 
4.1 
2.2 
2.7 
1.4 
0.6 
0.6 
6.0 
5.1 
5.7 
2.2 
11.7 
10.7 
22.2 
9.7 
3.3 
2.3 
5,5 
3.6 
3.6 
2.6 
13.1 
7,5 
(1) As from the beginning of 1968 : SITC. revision 3 
104 
Year 
Année 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values In Mio ECU 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 329 
1 491 
1 635 
1 632 
1 664 
1 671 
1 795 
2 074 
2 213 
2 775 
3 366 
3 603 
4 665 
8 202 
8 506 
tO 927 
12 333 
13 106 
19 047 
25 852 
33 413 
36 508 
41 311 
48 655 
53 475 
29 715 
24 190 
19 105 
21 445 
23 860 
CU 
1 013 
978 
1 011 
978 
1 001 
1 059 
1 081 
1 208 
1 318 
1 600 
t 806 
1 802 
2 476 
4 908 
4 637 
5 607 
6 931 
6 950 
9 844 
9 762 
14 963 
16 965 
16 544 
17 434 
18 574 
10 641 
9 578 
8 331 
9 536 
11 185 
147 
117 
105 
103 
108 
148 
145 
126 
112 
121 
153 
196 
174 
183 
230 
306 
436 
700 
960 
1 205 
1 028 
1 708 
2 711 
3 182 
3 175 
3 414 
3 709 
3 197 
2 246 
1 695 
1 730 
2 006 
2 083 
43 
55 
58 
54 
56 
69 
75 
81 
77 
74 
ιοι 136 
136 
136 
186 
212 
348 
419 
442 
558 
500 
896 
83 7 
811 
970 
981 
1 027 
929 
686 
600 
519 
593 
598 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
5 
8 
7 
9 
10 
10 
13 
21 
19 
32 
42 
47 
39 
44 
115 
124 
107 
105 
549 
452 
442 
253 
266 
172 
272 
326 
3 
3 
3 
8 
7 
15 
19 
23 
26 
30 
.17 
72 
65 
58 
94 
209 
194 
252 
740 
190 
296 
288 
352 
293 
418 
587 
782 
407 
386 
352 
■198 
584 
4 28 
451 
524 
558 
562 
602 
572 
526 
526 
532 
597 
587 
718 
sie 
792 
913 
1 633 
1 485 
1 634 
1 715 
2 346 
2 337 
2 544 
2 9S8 
3 097 
3 014 
3 423 
3 106 
2 218 
1 645 
1 613 
1 731 
1 705 
Extra - EC trade 
153 
147 
154 
179 
181 
214 
209 
202 
201 
196 
?29 
223 
293 
345 
302 
469 
943 
773 
9B5 
1 011 
1 222 
1 401 
1 066 
1 211 
1 281 
1 347 
1 543 
1 688 
1 080 
882 
903 
1 170 
1 385 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
100 
97 
122 
63 
4B 
143 
138 
311 
85 
120 
85 
273 
337 
177 
205 
94 
150 
181 
(EUR 12) · 
1 
3 
3 
■1 
4 
5 
4 
7 
65 
56 
80 
71 
69 
108 
198 
261 
282 
352 
263 
3.18 
379 
198 
171 
147 
224 
280 
7 
12 
16 
29 
23 
37 
47 
81 
75 
72 
75 
76 
137 
232 
136 
187 
105 
94 
147 
260 
366 
850 
1 152 
1 666 
1 635 
925 
856 
687 
784 
875 
- Commerce extra 
35 
33 
28 
. 19 
15 
19 
33 
56 
47 
59 
46 
47 
59 
168 
67 
103 
227 
165 
106 
188 
328 
348 
553 
381 
751 
539 
547 
750 
873 
794 
131 
89 
76 
106 
124 
130 
159 
201 
241 
244 
229 
237 
253 
273 
314 
376 
600 
717 
936 
1 006 
996 
1 544 
1 941 
2 801 
2 470 
2 629 
2 965 
3 200 
2 055 
1 896 
1 887 
2 223 
2 402 
- C E ( E U R 1 
190 
181 
189 
185 
153 
167 
149 
125 
129 
103 
97 
110 
123 
163 
206 
242 
416 
417 
508 
652 
648 
1 072 
1 148 
1 502 
1 324 
1 336 
1 423 
1 855 
1 253 
895 
696 
1 185 
1 460 
10 
7 
12 
27 
31 
18 
23 
14 
22 
38 
42 
51 
110 
144 
171 
98 
95 
72 
83 
104 
49 
76 
82 
109 
169 
233 
273 
314 
278 
309 
34 2 
329 
455 
897 
602 
633 
803 
1 079 
1 621 
1 118 
1 356 
1 753 
1 457 
1 502 
1 790 
1 149 
969 
72B 
134 
165 
163 
184 
185 
196 
192 
224 
237 
260 
293 
322 
361 
444 
■102 
572 
1 084 
1 035 
1 256 
1 422 
1 525 
1 849 
1 372 
2 163 
2 477 
2 188 
1 956 
2 197 
1 217 
1 170 
1 051 
1 244 
1 392 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
263 
256 
311 
317 
361 
359 
383 
402 
331 
383 
478 
603 
949 
1 328 
1 526 
1 935 
3 334 
3 806 
5 175 
5 484 
5 245 
7 177 
9 536 
12 176 
13 431 
14 570 
17 472 
19 707 
12 071 
8 433 
6 720 
8 584 
8 806 
160 
132 
161 
196 
179 
145 
147 
156 
159 
190 
190 
224 
308 
352 
343 
418 
1 034 
1 028 
1 206 
1 465 
t 101 
1 662 
1 156 
1 231 
1 519 
1 460 
1 245 
1 496 
765 
600 
638 
825 
883 
Valeurs en Mio ECU 
5 
3 
1 
1 
83 
125 
52 
107 
95 
164 
151 
80 
79 
174 
240 
178 
232 
282 
221 
199 
172 
164 
19 
212 
201 
307 
291 
404 
901 
859 
1 267 
1 904 
2 115 
4 237 
7 186 
10 186 
11 404 
14 226 
16 953 
19 724 
8 372 
8 050 
5 323 
4 554 
5 857 
Valeurs en Mio ECU 
6 
5 
5 
10 
10 
10 
44 
25 
30 
26 
34 
2 
45 
60 
33 
66 
83 
78 
38 
27 
84 
116 
120 
149 
183 
168 
177 
179 
168 
174 
203 
191 
201 
19 
233 
241 
240 
333 
605 
594 
752 
1 258 
1 452 
2 359 
3 399 
7 019 
8 417 
7 953 
8 838 
8 438 
4 456 
4 297 
2 980 
2 803 
3 677 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
105 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
4 : OILS, FATS AND WAXES 4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
I960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1990 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
5,5 
-11.9 
19.3 
-11.0 
- 6 . 0 
36.2 
57,7 
-20.8 
16.3 
- 1 . 2 
12.5 
-17.5 
14,9 
34,1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share In S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
7,9 
7,6 
1,0 
1,5 
2,3 
2.8 
21,6 
20,8 
19.4 
17.6 
0.1 
1.2 
0.9 
1.5 
5.5 
2.4 
3.2 
4.0 
14.1 
16.5 
20.6 
14.2 
0.7 
0.9 
1.2 
1.2 
19.2 
14.5 
13.9 
24,8 
10.2 
12.6 
15.6 
12.9 
Percentage share of total träda (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
585 
626 
692 
64B 
609 
701 
665 
828 
777 
777 
734 
659 
1 129 
1 280 
1 158 
1 538 
2 864 
2 126 
2 071 
2 610 
2 588 
3 085 
2 953 
3 145 
3 505 
3 946 
5 917 
5 950 
3 757 
3 515 
3 6B3 
4 275 
4 221 
28 
30 
34 
27 
24 
28 
34 
41 
38 
39 
43 
54 
80 
89 
89 
112 
198 
155 
167 
202 
200 
256 
233 
262 
288 
305 
467 
464 
296 
237 
293 
346 
322 
9 
9 
7 
9 
8 
9 
12 
18 
14 
11 
10 
11 
17 
15 
12 
17 
35 
26 
32 
47 
51 
65 
67 
8B 
101 
105 
165 
189 
126 
105 
128 
135 
119 
130 
143 
150 
147 
130 
139 
15B 
193 
177 
157 
165 
182 
235 
278 
227 
301 
613 
406 
387 
503 
493 
610 
572 
687 
731 
819 
1 320 
1 237 
714 
566 
701 
836 
744 
3 
1 
1 
7 
3 
4 
1 
11 
2 
3 
2 
5 
13 
8 
3 
9 
12 
16 
\2 
11 
10 
13 
26 
20 
17 
15 
13 
22 
36 
65 
50 
47 
64 
56 
52 
3B 
46 
70 
82 
29 
70 
33 
26 
24 
29 
27 
25 
35 
40 
50 
131 
64 
71 
101 
94 
94 
104 
80 
74 
95 
98 
104 
115 
137 
216 
171 
85 
81 
97 
103 
98 
102 
123 
132 
141 
131 
123 
148 
1B6 
224 
237 
301 
545 
434 
454 
554 
578 
615 
608 
650 
685 
693 
1 047 
975 
571 
451 
521 
606 
599 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
10 
10 
10 
12 
22 
17 
20 
29 
27 
37 
37 
44 
45 
47 
75 
82 
56 
4B 
56 
63 
52 
69 
84 
133 
99 
106 
149 
72 
72 
100 
134 
98 
135 
164 
200 
161 
255 
535 
313 
281 
335 
296 
443 
411 
274 
389 
626 
651 
903 
729 
840 
678 
779 
1 045 
57 
66 
70 
58 
43 
54 
68 
84 
79 
87 
91 
104 
142 
161 
147 
203 
392 
313 
314 
407 
393 
451 
461 
521 
569 
629 
1 138 
1 046 
566 
457 
548 
609 
543 
4 
6 
6 
6 
3 
6 
11 
21 
9 
11 
11 
10 
13 
17 
37 
31 
40 
23 
17 
21 
21 
23 
16 
18 
36 
24 
43 
32 
20 
24 
32 
78 
50 
139 
151 
150 
142 
117 
123 
150 
181 
178 
173 
163 
176 
242 
253 
199 
258 
424 
294 
323 
431 
419 
477 
429 
476 
565 
609 
902 
901 
540 
605 
539 
561 
512 
143.8 
- 3 5 . 9 
0,9 
1.2 
0.5 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
5.0 
10.1 
3.0 
8,9 
11.3 
1.6 
9.3 
14.7 
8.4 
4,6 
9,3 
1,2 
29,2 
7,2 
19,4 
-3,4 
13,3 
4,9 
6.7 
12.6 
-2.0 
7.2 
14,0 
5.2 
2.1 
9.6 
9.6 
7.3 
12.5 
1.2 
8.0 
2.1 
1.3 
4.9 
5.9 
3.4 
21.7 
21.4 
14.5 
12.1 
1.5 
0.9 
0,5 
0.4 
0.9 
0.7 
0.5 
0.3 
0.4 
0.4 
0.5 
0,5 
1.5 
0.8 
0,4 
0.3 
0.1 
0.7 
0.3 
0.4 
5.3 
0.6 
0,4 
0,3 
1.6 
1.0 
0.6 
0.3 
0.7 
0.6 
0.5 
0.3 
2,8 
1,1 
0,6 
0.7 
1.6 
1.1 
0.8 
0,5 
1.2 
0.8 
0,2 
0.3 
12 
1.1 
0,5 
0.3 
(1) As finni tim beginning of 1968 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1977 
1978 
1979 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1988 
HIB 7 
1989 
1990 
4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
131 
120 
152 
135 
151 
179 
217 
221 
282 
396 
508 
417 
614 
1 211 
924 
90S 
1 095 
1 123 
1 383 
1 392 
1 453 
1 663 
2 101 
3 097 
3 205 
2 292 
2 322 
2 183 
2 547 
2 611 
8 
9 
9 
9 
11 
12 
13 
19 
19 
22 
29 
39 
48 
54 
63 
83 
158 
129 
123 
143 
150 
170 
150 
165 
182 
203 
321 
30B 
198 
156 
189 
222 
207 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
5 
12 
11 
IB 
28 
36 
•13 
44 
66 
75 
76 
117 
140 
94 
79 
92 
97 
86 
18 
24 
25 
24 
24 
27 
26 
30 
32 
25 
35 
49 
61 
76 
67 
100 
225 
147 
155 
186 
190 
228 
246 
278 
314 
366 
571 
509 
324 
283 
351 
399 
369 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
2 
4 
8 
9 
10 
9 
9 
12 
19 
18 
14 
13 
11 
20 
33 
61 
42 
35 
64 
4 
6 
9 
6 
9 
12 
9 
9 
9 
6 
6 
10 
14 
12 
17 
18 
16 
IB 
30 
27 
29 
15 
17 
23 
31 
35 
51 
62 
139 
110 
3 
3 
8 
11 
11 
16 
18 
23 
32 
35 
39 
58 
77 
112 
97 
131 
240 
209 
212 
251 
293 
333 
348 
380 
385 
394 
619 
612 
376 
309 
354 
415 
393 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
14 
12 
13 
21 
21 
29 
30 
36 
37 
41 
72 
79 
55 
47 
53 
59 
49 
12 
15 
69 
51 
39 
54 
32 
13 
35 
73 
54 
60 
103 
144 
70 
128 
275 
172 
161 
169 
155 
236 
219 
132 
198 
457 
456 
615 
581 
702 
478 
545 
781 
6 
8 
7 
6 
7 
9 
11 
15 
16 
18 
24 
32 
41 
51 
52 
83 
17B 
149 
136 
165 
147 
147 
163 
185 
201 
233 
436 
429 
276 
227 
244 
269 
235 
3 
2 
1 , 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
20 
12 
7 
3 
5 
9 
7 
5 
5 
17 
7 
12 
13 
10 
12 
14 
58 
31 
11 
17 
19 
17 
19 
23 
29 
26 
29 
24 
27 
43 
49 
37 
42 
77 
62 
58 
100 
98 
148 
141 
160 
224 
293 
460 
449 
311 
397 
304 
309 
297 
Valeurs en Mio ECU 
517 
■189 
549 
530 
678 
598 
560 
513 
577 
733 
773 
741 
924 
1 653 
1 202 
1 163 
1 516 
1 465 
1 702 
1 558 
1 692 
1 842 
1 845 
2 820 
2 745 
1 465 
1 193 
1 499 
1 724 
1 606 
21 
21 
26 
18 
13 
16 
21 
22 
19 
17 
14 
15 
32 
36 
26 
28 
40 
26 
43 
59 
51 
86 
83 
97 
105 
102 
146 
157 
98 
61 
104 
123 
115 
7 
5 
7 
7 
7 
10 
15 
11 
9 
8 
8 
13 
12 
9 
11 
22 
15 
14 
19 
15 
22 
23 
23 
26 
29 
49 
48 
32 
26 
37 
38 
33 
112 
119 
124 
123 
106 
112 
133 
163 
145 
131 
130 
133 
174 
202 
161 
200 
389 
259 
231 
317 
303 
381 
376 
■109 
■118 
452 
749 
729 
390 
284 
350 
436 
374 
5 
2 
3 
10 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
5 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
Β 
12 
10 
■13 
64 
74 
■ 23 
61 
20 
17 
15 
20 
21 
19 
25 
26 
37 
114 
46 
55 
84 
65 
67 
76 
64 
58 
72 
67 
70 
64 
75 
78 
61 
82 
77 
89 
92 
87 
86 
105 
108 
109 
96 
84 
90 
109 
112 
139 
170 
304 
225 
242 
303 
2B5 
282 
258 
271 
299 
299 
428 
363 
195 
142 
166 
191 
206 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
7 
6 
6 
8 
Β 
5 
7 
7 
6 
β 
7 
7 
8 
6 
3 
3 
1 
1 
.1 
4 
3 
57 
69 
63 
47 
69 
94 
40 
59 
66 
61 
43 
74 
61 
56 
91 
127 
260 
141 
120 
166 
141 
207 
192 
142 
191 
169 
195 
2B8 
148 
139 
199 
232 
261 
51 
58 
64 
52 
36 
46 
57 
69 
63 
69 
67 
72 
101 
110 
95 
120 
214 
164 
178 
242 
246 
305 
298 
336 
368 
396 
701 
617 
290 
231 
304 
340 
308 
4 
4 
5 
3 
5 
9 
14 
8 
10 
9 
9 
12 
11 
25 
11 
28 
16 
14 
15 
12 
16 
11 
13 
18 
16 
31 
19 
10 
12 
18 
20 
19 
139 
134 
123 
100 
104 
127 
152 
152 
144 
139 
149 
198 
205 
162 
216 
347 
231 
265 
331 
321 
329 
288 
316 
342 
316 
443 
452 
229 
208 
235 
252 
215 
( Ι ) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
4 : OILS. FATS ANO WAXES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1989 
1990 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
9.1 
14,9 
6.4 
11,0 
16.3 
7.9 
4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
18.0 
0.3 
26.6 
-10.5 
5.2 
-5,7 
14,2 
-14,0 
400,0 
-27,1 
-34.3 
91,4 
25,2 
-9,2 
22.5 
-10,2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share in K ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol total trade (StTC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 
0,4 
1,1 
1.0 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0.4 
0.2 
2.1 
0.8 
0.6 
3.7 
9.8 
5.9 
2.3 
1.6 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
0.2 
0.5 
0.2 
0.1 
0,2 
0.2 
0.2 
0.4 
Valeurs en Mio ECU 
177 
191 
242 
238 
238 
237 
251 
256 
299 
34 7 
348 
420 
580 
724 
631 
945 
1 794 
1 476 
t 444 
1 773 
1 936 
2 246 
2 330 
2 563 
2 680 
3 327 
5 055 
5 172 
3 413 
3 298 
3 377 
3 984 
3 995 
13 
13 
13 
14 
14 
12 
13 
16 
18 
21 
24 
27 
37 
45 
45 
65 
129 
123 
123 
136 
154 
169 
168 
226 
259 
296 
496 
556 
349 
291 
338 
428 
383 
15 
17 
16 
16 
19 
22 
22 
30 
25 
28 
24 
23 
34 
30 
28 
39 
84 
65 
68 
79 
80 
81 
86 
103 
101 
121 
164 
173 
129 
93 
116 
122 
115 
28 
33 
34 
36 
36 
39 
45 
60 
65 
72 
82 
95 
111 
156 
150 
230 
487 
446 
406 
555 
534 
599 
610 
698 
720 
763 
1 149 
1 256 
794 
638 
769 
878 
755 
6 
2 
4 
6 
3 
1 
4 
6 
24 
26 
11 
5 
5 
12 
14 
25 
34 
19 
10 
56 
32 
24 
30 
84 
288 
232 
123 
210 
183 
65 
325 
237 
14 
22 
71 
68 
45 
49 
57 
18 
48 
64 
33 
70 
140 
170 
76 
167 
217 
97 
160 
195 
227 
294 
341 
296 
290 
357 
547 
619 
334 
460 
583 
383 
733 
25 
20 
19 
25 
24 
24 
26 
29 
37 
33 
32 
33 
58 
80 
94 
121 
232 
232 
194 
243 
261 
297 
300 
306 
324 
352 
537 
543 
301 
260 
337 
422 
383 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
6 
4 
7 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
14 
10 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
17 
15 
9 
9 
B 
11 
11 
11 
15 
14 
15 
15 
18 
20 
28 
42 
37 
48 
70 
65 
79 
74 
85 
124 
116 
164 
159 
199 
324 
395 
334 
311 
333 
442 
47B 
42 
45 
51 
44 
50 
46 
46 
56 
58 
62 
81 
106 
126 
152 
152 
208 
462 
345 
316 
367 
428 
509 
528 
577 
589 
749 
1 286 
1 205 
740 
620 
648 
794 
713 
5 
6 
5 
5 
13 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
12 
13 
13 
10 
13 
14 
9 
8 
10 
11 
22 
25 
34 
61 
90 
145 
117 
51 
54 
41 
50 
61 
18 
24 
18 
17 
19 
22 
16 
19 
17 
16 
17 
20 
22 
25 
25 
34 
62 
49 
58 
87 
85 
102 
119 
118 
83 
101 
154 
163 
157 
374 
134 
124 
123 
22,0 
22,0 
-7 .5 
-0 .8 
2,3 
17.0 
33.7 
7,0 
9.3 
9,0 
11,8 
17,9 
0.7 
17,5 
10.8 
-2.1 
13.3 
15,3 
15.4 
9.5 
15.4 
5.4 
10,0 
6.8 
18.4 
2.0 
18.4 
15.7 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
5.6 
6.3 
7.2 
9.6 
6,8 
5.9 
3.7 
2.9 
14.2 
19.2 
26.2 
16.9 
1.7 
0.9 
1.0 
5.9 
29.2 
24.2 
14,6 
18,4 
7.9 
10.0 
12.9 
9.6 
0.4 
0.9 
0.6 
0.4 
3.3 
4.9 
5.0 
12.0 
21.3 
21.6 
22.7 
17.9 
2.2 
2.2 
1.1 
1,5 
7.4 
3.8 
5.1 
3.1 
1.6 
1.4 
0.7 
0 5 
0,2 
0.1 
0.1 
0.1 
(1) As trom lhe beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19B0 
1981 
1982 
19B3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1909 
1990 
4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
125 
130 
112 
124 
126 
142 
147 
150 
153 
195 
246 
219 
309 
571 
524 
640 
696 
777 
865 
988 
1 068 
1 029 
1 172 
1 928 
1 865 
1 174 
1 060 
1 158 
1 424 
1 416 
6 
8 5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
8 
7 
13 
11 
12 
11 
11 
21 
26 
41 
93 
116 
89 
57 
89 
136 
116 
9 
7 
9 
11 
10 
12 
11 
11 
12 
13 
14 
21 
20 
17 
18 
38 
31 
25 
31 
34 
2B 
27 
14 
17 
17 
23 
22 
22 
1? 
25 
17 
74 
19 
20 
21 
25 
23 
21 
25 
31 
33 
33 
35 
38 
41 
59 
49 
73 
166 
159 
151 
219 
209 
206 
234 
263 
286 
244 
290 
331 
228 
206 
220 
258 
766 
1 
1 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
I4 
10 
5 
8 
13 
10 
16 
15 
25 
38 
56 
52 
32 
31 
15 
21 
23 
22 
18 
14 
23 
12 
23 
29 
23 
26 
43 
47 
37 
64 
93 
59 
120 
135 
170 
216 
279 
262 
251 
284 
493 
353 
171 
232 
231 
241 
262 
20 
14 
14 
16 
14 
11 
13 
14 
17 
14 
14 
12 
19 
34 
3B 
47 
90 
107 
73 
104 
122 
136 
116 
144 
132 
157 
276 
279 
134 
110 
148 
188 
159 
Valeurs en Mio ECU 
117 
108 
125 
127 
129 
157 
199 
198 
266 
385 
478 
412 
636 
1 223 
952 
904 
1 077 
1 159 
1 331 
1 331 
1 427 
1 592 
2 068 
3 001 
3 158 
2 132 
2 129 
2 140 
2 483 
2 523 
7 
7 
8 
10 
10 
9 
11 
13 
14 
18 
21 
25 
35 
43 
42 
61 
121 
117 
110 
125 
141 
157 
157 
207 
233 
255 
403 
440 
280 
234 
249 
293 
267 
8 
10 
7 
8 
11 
10 
19 
14 
16 
11 
9 
13 
10 
11 
22 
46 
33 
43 
48 
46 
53 
59 
51 
43 
56 
72 
73 
42 
28 
39 
56 
52 
10 
13 
13 
11 
13 
18 
20 
30 
32 
39 
47 
57 
70 
97 
101 
157 
321 
287 
255 
335 
325 
393 
376 
435 
433 
519 
859 
925 
567 
432 
549 
619 
485 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
21 
24 
9 
2 
3 
10 
12 
11 
24 
14 
2 
43 
22 
8 
15 
59 
250 
176 
71 
177 
152 
50 
304 
214 
46 
26 
35 
34 
6 
25 
35 
9 
44 
97 
123 
39 
103 
124 
39 
40 
60 
56 
78 
60 
33 
39 
73 
55 
266 
163 
227 
350 
140 
470 
5 
5 
5 
9 
10 
13 
13 
15 
19 
19 
18 
21 
38 
46 
56 
74 
142 
124 
121 
139 
139 
161 
184 
162 
191 
195 
260 
264 
167 
150 
189 
234 
223 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
6 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
13 
10 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
16 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
6 
4 
5 
8 
15 
22 
20 
24 
41 
38 
51 
40 
55 
75 
67 
68 
83 
85 
131 
144 
120 
137 
136 
183 
1B4 
16 
17 
23 
21 
21 
24 
25 
31 
34 
38 
53 
79 
97 
115 
118 
156 
365 
247 
225 
253 
284 
359 
334 
382 
427 
554 
903 
849 
493 
404 
468 
557 
512 
2 
2 
1 
8 , 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
5 
2 
4 
6 
2 
3 
5 
4 
9 
9 
B 
20 
16 
29 
19 
11 
26 
19 
8 
16 
9 
4 
4 
4 
7 
4 
6 
5 
6 
6 
8 
8 
9 
11 
16 
35 
29 
30 
53 
49 
59 
63 
56 
53 
52 
95 
86 
98 
326 
77 
74 
86 
Valeurs en Mio ECU 
9 
7 
7 
9 
9 
8 
11 
9 
9 
11 
13 
12 
13 
20 
17 
24 
29 
28 
28 
34 
30 
49 
48 
95 
75 
113 
192 
250 
213 
173 
196 
258 
293 
26 
28 
29 
23 
29 
23 
21 
25 
23 
23 
28 
27 
29 
37 
34 
52 
97 
98 
91 
114 
144 
140 
185 
1B6 
145 
170 
350 
324 
231 
197 
164 
224 
191 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
β 
9 
9 
Β 
9 
9 
7 
5 
5 
6 
13 
15 
26 
41 
73 
116 
98 
39 
28 
21 
43 
45 
15 
14 
13 
14 
15 
12 
13 
12 
11 
11 
12 
15 
15 
14 
IB 
27 
19 
28 
34 
36 
43 
56 
61 
30 
34 
40 
40 
34 
2Β 
48 
40 
37 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1958 
I959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
I960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
19B0 
1990 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share In S ol Member Stales in EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
Percentage share ol total trade (SITC 0 ­ 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
1 765 
2 016 
2 530 
2 670 
2 881 
3 352 
3 959 
4 547 
5 055 
5 571 
6 489 
7 852 
9 133 
9 850 
11 036 
14 162 
22 200 
19 620 
26 172 
28 823 
31 176 
39 500 
43 254 
48 698 
53 807 
60 435 
72 491 
80 737 
79 381 
63 105 
95 166 
108 187 
112 801 
205 
228 
256 
263 
278 
319 
373 
429 
467 
517 
609 
725 
827 
940 
1 081 
1 356 
2 312 
2 033 
2 687 
2 944 
3 344 
3 920 
4 301 
4 686 
5 234 
5 898 
7 075 
7 685 
7 433 
7 719 
9 671 
11 251 
11 756 
118 
135 
158 
171 
1B2 
186 
218 
244 
266 
284 
297 
350 
393 
391 
423 
560 
844 
804 
949 
1 000 
1 025 
1 263 
1 347 
1 510 
1 671 
1 943 
2 356 
2 497 
2 442 
2 393 
2 614 
2 761 
2 851 
272 
335 
456 
450 
487 
561 
673 
840 
877 
941 
1 192 
1 560 
1 881 
2 177 
2 261 
2 887 
4 353 
4 211 
5 767 
6 569 
6 879 
9 034 
9 572 
10 927 
12 272 
14 042 
16 569 
1B 536 
17 999 
1B 591 
20 548 
23 044 
24 273 
53 
51 
54 
60 
70 
84 
89 
102 
115 
121 
125 
143 
159 
178 
204 
259 
328 
372 
448 
479 
481 
590 
653 
788 
798 
907 
1 097 
1 145 
1 208 
1 236 
1 244 
1 565 
1 642 
73 
82 
73 
103 
135 
173 
210 
271 
313 
318 
369 
460 
500 
502 
661 
841 
1 300 
1 115 
1 431 
1 413 
1 443 
1 859 
1 962 
2 251 
2 446 
2 567 
2 934 
3 256 
3 922 
4 472 
5 209 
6 278 
6 731 
226 
229 
304 
369 
419 
521 
629 
706 
840 
962 
1 148 
1 348 
1 527 
1 718 
1 973 
2 542 
3 938 
3 493 
4 664 
5 212 
5 700 
7 184 
8 759 
9 298 
10 082 
10 681 
12 650 
14 226 
13 944 
14 581 
16 542 
18 673 
19 553 
41 
47 
50 
54 
59 
69 
79 
91 
94 
98 
115 
127 
147 
164 
195 
245 
369 
342 
413 
533 
667 
843 
828 
999 
1 06B 
1 171 
1 419 
1 547 
1 426 
1 449 
1 679 
1 962 
2 023 
196 
229 
337 
362 
388 
433 
461 
482 
578 
670 
770 
975 
1 184 
1 17B 
1 394 
1 841 
2 743 
2 265 
3 180 
3 306 
3 707 
5 091 
5 772 
6 326 
7 012 
8 219 
9 937 
11 185 
11 222 
11 832 
13 572 
15 595 
15 910 
200 
244 
300 
306 
321 
366 
447 
506 
591 
658 
754 
917 
1 048 
1 111 
1 199 
1 577 
2 518 
2 187 
2 961 
3 185 
3 269 
4 199 
4 561 
5 085 
5 527 
6 115 
7 800 
9 097 
8 575 
8 883 
9 739 
11 163 
11 122 
45 
49 
52 
59 
55 
63 
73 
82 
89 
96 
112 
134 
164 
170 
193 
268 
390 
283 
454 
492 
505 
585 
727 
892 
920 
939 
990 
1 033 
1 089 
1 239 
1 498 
1 593 
1 798 
335 
387 
491 
473 
486 
577 
707 
792 
825 
906 
997 
1 111 
1 303 
1 322 
1 451 
1 786 
3 107 
2 516 
3 218 
3 690 
4 157 
4 913 
4 772 
5 934 
6 777 
7 953 
9 664 
10 531 
10 119 
10 709 
12 848 
14 301 
15 142 
3.7 
4.3 
16.3 
4.5 
5.6 
3.3 
12.1 
5,3 
25.8 
4.9 
20.5 
7.2 
12.9 
4.7 
16.9 
3.1 
14.9 
2.0 
14.6 
-0.4 
6.3 
12.9 
11.3 
5,9 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1987 7 1977 
13.7 
16.8 
11.2 
12.4 
17,9 
10.1 
9,5 
13,1 
9,1 
15,2 
17.7 
11,0 
11,4 
15.2 
9,9 
21.2 
14,6 
12.2 
17.5 
19.1 
10.8 
11.4 
18,9 
10.5 
13,4 
17.2 
13.6 
13.3 
15.8 
10.8 
12.2 
16.1 
9.7 
10.3 
13.Ç 
11.2 
6,2 
4,3 
3,1 
2.5 
18.0 
20.6 
22.1 
21.5 
2.1 
1.7 
1.5 
1.5 
2.9 
5.5 
4.5 
6.0 
12.0 
16.7 
20.2 
17,3 
2,0 
1.6 
1.9 
1.8 
13.3 
13.0 
13.3 
14.1 
11.8 
11.5 
10.5 
9.9 
2,1 
1.8 
1.7 
1.6 
19.4 
14.3 
11.0 
13.4 
5.4 
7.3 
7.8 
0,0 
6,5 
7,3 
8,3 
11,9 
8.Β 
9,0 
9,6 
11,2 
4,5 
6.3 
7.1 
9,0 
7,7 
8.1 
8.5 
10.5 
10.1 
10.6 
8.1 
10.1 
4.8 
8.1 
9.0 
10.2 
7.8 
9.1 
10.4 
12,4 
7.1 
7.9 
8.0 
11.1 
6.6 
7.8 
8.2 
10.4 
9,5 
10.4 
10.6 
9.2 
3.9 
6,C 
5,6 
8.6 
(1) As from lhe beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de ia CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1969 
1960 
1961 
196? 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
I97B 
1979 
1980 
19BI 
19B2 
1983 
1984 
1985 
1986 
19B7 
19811 
1989 
1990 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valours en Mio ECU 
1 533 
1 723 
2 046 
2 448 
2 828 
3 196 
3 596 
4 243 
5 215 
5 982 
6 637 
7 672 
10 166 
16 125 
13 954 
18 749 
20 649 
22 100 
28 309 
30 963 
34 633 
38 489 
43 137 
51 327 
57 037 
56 756 
59 770 
68 198 
76 844 
BO 998 
151 
166 
185 
202 
217 
250 
297 
338 
374 
417 
487 
579 
648 
766 
888 
1 144 
1 934 
1 694 
2 193 
2 400 
2 681 
3 141 
3 431 
3 724 
4 212 
4 814 
5 792 
6 1B9 
5 938 
6 222 
7 502 
8 494 
8 912 
78 
94 
103 
106 
107 
129 
135 
150 
168 
171 
206 
235 
230 
249 
330 
512 
481 
597 
64 Β 
659 
817 
685 
976 
1 103 
1 249 
1 515 
1 636 
1 604 
1 585 
1 733 
1 839 
1 948 
108 
141 
198 
199 
233 
271 
345 
454 
500 
549 
714 
953 
1 131 
1 397 
1 528 
2 046 
3 183 
3 025 
4 071 
4 555 
4 623 
6 052 
6 504 
7 313 
8 319 
9 447 
11 125 
12 451 
12 240 
12 852 
14 265 
15 589 
16 485 
34 
35 
43 
52 
60 
65 
75 
84 
91 
89 
104 
116 
132 
153 
204 
255 
294 
349 
376 
383 
480 
521 
616 
612 
714 
845 
915 
962 
986 
986 
1 228 
1 285 
74 
103 
127 
151 
193 
224 
220 
250 
308 
329 
324 
425 
582 
911 
753 
972 
970 
950 
1 221 
1 212 
1 408 
1 607 
1 693 
1 965 
2 156 
2 689 
3 174 
3 686 
4 530 
4 958 
106 
117 
159 
195 
239 
318 
395 
449 
537 
64 7 
815 
953 
1 067 
1 215 
1 443 
1 855 
2 906 
2 541 
3 374 
3 607 
3 875 
5 045 
6 161 
6 565 
7 119 
7 695 
9 168 
10 342 
10 183 
10 671 
12 178 
13 966 
14 699 
42 
44 
49 
53 
62 
69 
79 
81 
87 
101 
113 
131 
144 
170 
210 
320 
303 
351 
438 
526 
701 
722 
849 
879 
966 
1 136 
1 221 
1 162 
1 181 
1 382 
1 566 
1 608 
106 
131 
179 
195 
225 
264 
294 
317 
393 
466 
541 
711 
856 
871 
1 069 
1 420 
2 129 
1 683 
2 396 
2 473 
2 771 
3 821 
4 323 
4 669 
5 188 
5 938 
7 196 
8 044 
8 242 
8 743 
9 996 
11 239 
11 550 
147 
174 
213 
224 
231 
266 
329 
366 
426 
481 
550 
672 
773 
832 
912 
1 240 
1 980 
1 693 
2 287 
2 472 
2 550 
3 233 
3 451 
3 755 
4 144 
4 620 
5 590 
6 415 
6 055 
6 345 
6 916 
7 769 
7 706 
37 
40 
45 
42 ■ 
48 
56 
63 
68 
73 
85 
103 
125 
131 
148 
205 
308 
223 
347 
384 
398 
469 
576 
708 
722 
706 
748 
814 
877 
1 011 
1 212 
1 319 
1 506 
175 
210 
204 
223 
273 
318 
359 
360 
397 
441 
512 
571 
595 
68B 
930 
1 690 
1 265 
1 811 
2 325 
2 684 
3 329 
3 177 
4 048 
4 586 
5 295 
6 246 
6 855 
6 804 
7 000 
8 341 
9 305 
10 341 
Valeurs en Mio ECU 
1 136 
1 159 
1 306 
1 510 
1 718 
1 854 
1 970 
2 241 
2 623 
3 122 
3 165 
3 278 
3 996 
6 076 
5 666 
7 424 
β 173 
9 076 
IO 812 
11 847 
13 555 
14 700 
16 449 
20 130 
22 303 
21 168 
21 644 
25 067 
29 341 
30 366 
54 
62 
70 
61 
61 
69 
76 
91 
93 
101 
123 
146 
179 
174 
193 
213 
378 
338 
494 
544 
663 
779 
862 
941 
1 002 
1 073 
1 271 
1 484 
1 476 
1 480 
2 161 
2 706 
2 814 
57 
64 
68 
76 
79 
89 
109 
116 
116 
127 
145 
158 
161 
174 
230 
332 
323 
352 
352 
366 
461 
457 
512 
548 
672 
818 
833 
80? 
7Β1 
824 
Β67 
856 
104 
194 
258 
251 
255 
290 
327 
386 
377 
392 
478 
607 
751 
780 
733 
8-11 
1 171 
1 186 
1 696 
2 014 
2 256 
2 758 
2 843 
3 391 
3 706 
4 242 
5 066 
5 709 
5 407 
5 399 
5 959 
7 068 
7 411 
16 
19 
17 
IB 
24 
24 
27 
32 
30 
36 
39 
43 
45 
51 
55 
73 
78 
99 
103 
98 
110 
132 
172 
186 
193 
252 
230 
247 
250 
269 
337 
356 
28 
33 
45 
59 
78 
89 
98 
119 
152 
171 
178 
236 
258 
389 
362 
459 
442 
493 
639 
748 
843 
839 
874 
968 
1 099 
1 220 
1 271 
1 513 
1 745 
1 760 
120 
112 
145 
174 
1 BO 
203 
234 
257 
303 
315 
333 
395 
■160 
503 
530 
687 
1 032 
952 
1 290 
1 605 
1 824 
2 139 
2 587 
2 724 
2 936 
2 946 
3 481 
3 881 
3 716 
3 893 
4 346 
4 684 
4 837 
5 
6 
5 
6 
7 
10 
11 
13 
11 
14 
14 
16 
20 
25 
35 
49 
40 
62 
94 
141 
142 
106 
150 
188 
205 
284 
325 
264 
269 
297 
395 
415 
91 
98 
158 
167 
163 
169 
167 
165 
185 
204 
229 
264 
328 
306 
325 
421 
614 
583 
785 
834 
936 
1 270 
1 449 
I 656 
1 824 
2 275 
2 730 
3 119 
2 964 
3 084 
3 567 
4 349 
4 351 
53 
69 
86 
82 
91 
100 
118 
141 
165 
177 
204 
245 
275 
279 
287 
337 
538 
•193 
674 
713 
719 
928 
1 077 
1 278 
1 328 
1 393 
2 084 
2 530 
2 358 
2 381 
2 607 
3 129 
3 147 
12 
12 
14 
13 
15 
17 
19 
20 
23 
27 
31 
39 
39 
45 
62 
B2 
60 
106 
108 
107 
116 
151 
184 
198 
233 
242 
219 
212 
228 
286 
273 
292 
213 
281 
269 
263 
304 
389 
433 
460 
504 
552 
585 
703 
680 
678 
856 
1 418 
1 251 
1 407 
1 365 
1 473 
1 471 
1 435 
1 705 
1 945 
2 343 
2 935 
2 875 
2 502 
2 60S 
3 248 
3 786 
4 127 
(1) A partir de 1988 ; CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1961 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1960 
1970 
9.7 
3.0 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
12.0 
16,6 
9.7 
13.9 
3.9 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
11.7 
- 2 . 6 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
8.2 51.4 13.4 9,0 
0.3 - 9 . 9 4,8 2,3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
26.2 
10,6 
9.9 
- 3 . 5 
10.1 
- 2 . 7 
13.8 
14.4 
11,8 
12,5 
15,6 
10.3 
19.1 
19.0 
2.4 
13.9 
24.9 
17.7 
10.6 
17.4 
9.6 
36,2 
32,9 
16.0 
13.2 
15.3 
9 4 
Share in H ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en H du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
2 864 
3 284 
3 725 
4 021 
4 223 
4 716 
5 469 
6 226 
6 977 
7 679 
8 828 
10 208 
11 529 
12 678 
14 147 
18 391 
30 404 
26 589 
34 018 
38 351 
41 662 
48 905 
53 738 
60 435 
65 994 
74 660 
86 943 
99 285 
93 170 
97 044 
113 927 
125 030 
128 827 
231 
258 
253 
249 
251 
287 
317 
394 
422 
477 
636 
809 
985 
1 128 
1 394 
1 886 
3 063 
2 786 
3 592 
4 043 
4 464 
4 846 
5 346 
5 806 
6 303 
6 970 
8 276 
9 045 
8 744 
9 026 
10 944 
12 462 
12 950 
38 
50 
61 
72 
75 
67 
100 
11? 
126 
148 
188 
??5 
??3 
218 
248 
311 
467 
471 
569 
643 
678 
735 
857 
1 053 
1 236 
1 466 
1 748 
1 899 
1 878 
1 964 
2 141 
2 392 
2 329 
940 
1 105 
1 261 
1 384 
1 445 
1 646 
1 867 
2 077 
2 414 
2 705 
3 114 
3 590 
4 093 
4 538 
4 880 
6 413 
10 163 
8 412 
11 195 
12 460 
13 195 
16 347 
17 482 
19 672 
21 612 
24 971 
29 606 
32 005 
31 890 
33 136 
37 039 
40 056 
40 165 
6 
6 
8 
9 
6 
4 
6 
7 
7 
16 
32 
31 
46 
46 
57 
65 
85 
107 
114 
139 
131 
96 
263 
176 
214 
215 
243 
241 
189 
176 
181 
274 
247 
22 
24 
34 
34 
36 
36 
55 
80 
77 
86 
96 
108 
125 
135 
152 
192 
448 
336 
467 
573 
687 
1 014 
1 155 
1 364 
1 560 
1 819 
2 313 
2 693 
2 306 
2 915 
3 409 
3 866 
4 050 
429 
472 
594 
633 
655 
756 
880 
1 014 
1 134 
1 244 
1 361 
1 590 
1 633 
1 729 
2 022 
2 668 
4 163 
4 027 
4 943 
5 724 
6 933 
7 227 
8 147 
9 172 
9 946 
11 043 
13 184 
16 542 
13 903 
14 342 
19 839 
21 617 
22 123 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
13 
19 
23 
30 
42 
44 
49 
77 
117 
194 
193 
269 
37B 
535 
675 
756 
916 
1 154 
1 334 
1 688 
1 953 
1 692 
1 674 
2 114 
2 668 
2 951 
169 
207 
262 
321 
357 
385 
489 
605 
657 
681 
780 
820 
907 
1 004 
1 089 
1 343 
2 619 
2 161 
2 584 
2 856 
2 790 
3 306 
3 767 
4 287 
4 388 
5 413 
6 791 
7 308 
6 709 
7 028 
8 260 
9 079 
8 758 
273 
319 
33? 
377 
408 
448 
536 
653 
763 
893 
1 108 
1 297 
1 517 
1 703 
2 012 
2 776 
4 829 
4 102 
5 298 
5 537 
5 818 
7 427 
8 017 
9 070 
9 905 
11 174 
13 107 
13 951 
13 225 
13 749 
15 108 
16 627 
16 182 
18 
22 
27 
22 
25 
32 
41 
40 
45 
46 
46 
52 
69 
72 
75 
88 
160 
101 
85 
90 
109 
148 
206 
223 
377 
424 
508 
525 
444 
432 
542 
590 
678 
737 
821 
886 
917 
962 
1 030 
1 154 
1 230 
1 313 
1 359 
1 438 
1 644 
1 887 
2 057 
2 141 
2 533 
4 214 
3 891 
4 901 
5 907 
6 323 
7 084 
7 742 
8 694 
9 298 
9 830 
11 479 
13 123 
12 190 
12 601 
14 349 
15 397 
18 394 
6.7 
8.5 
11.5 
13.9 
4.2 
6.8 
7.0 
8.4 
11.0 
12.0 
12.6 
12.7 
4.1 
7.2 
6,9 
3.9 
4.6 
5.3 
7.7 
8.8· 
8.6 
9.2 
10.2 
12.7 
0.5 
3.9 
12.4 
15.8 
7.2 
6.9 
6.7 
6.5 
8.4 
12.9 
15.1 
15.1 
8.4 
7.3 
6.2 
5.3 
7.3 
19.5 
7.9 
15,2 
7.9 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
6,8 
8,5 
9,9 
10,1 
1,6 
1.9 
1,6 
1,8 
33.9 
—35.5 
32.5 
31,2 
0,2 
0,4 
0,5 
0,2 
0,9 
1.1 
2.1 
3.1 
15.9 
14.2 
15,2 
17,2 
0.1 
0.4 
1.4 
2.3 
7,0 
7,9 
' 7,0 
6,8 
9,0 
13,2 
14.9 
12,6 
0,7 
0,6 
0,4 
0,5 
23.β 
16.4 
14.4 
14.3 
(1) As from the beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19B1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
1 482 
1 660 
1 955 
2 333 
2 711 
3 074 
3 476 
4 087 
5 050 
5 685 
6 475 
7 434 
9 891 
15 999 
13 713 
18 426 
20 303 
22 321 
26 234 
28 055 
31 062 
35 253 
38 878 
45 878 
51 385 
49 912 
52 994 
63 283 
70 052 
73 772 
102 
121 
120 
123 
144 
178 
208 
260 
287 
336 
451 
602 
722 
851 
1 046 
1 412 
2 212 
2 040 
2 718 
3 017 
3 350 
3 352 
3 609 
3 77B 
4 397 
4 877 
5 638 
6 214 
6 182 
6 513 
8 127 
9 257 
9 629 
12 
17 
17 
20 
25 
30 
33 
35 
45 
63 
80 
74 
71 
76 
105 
150 
148 
194 
227 
261 
?63 
?87 
335 
4?4 
485 
563 
593 
6?6 
674 
774 
621 
646 
358 
426 
501 
542 
597 
704 
816 
890 
1 053 
1 196 
1 392 
1 660 
1 880 
2 149 
2 352 
3 131 
4 633 
3 918 
5 473 
5 962 
6 332 
7 538 
7 872 
8 746 
10 125 
11 712 
13 816 
14 940 
15 172 
16 121 
17 704 
19 097 
19 316 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
8 
17 
18 
24 
?5 
?7 
35 
44 
53 
59 
66 
59 
31 
93 
35 
76 
97 
90 
69 
67 
64 
59 
109 
97 
17 
16 
15 
24 
37 
33 
34 
38 
50 
59 
66 
71 
96 
224 
140 
206 
238 
291 
492 
540 
631 
707 
786 
916 
1 150 
1 037 
1 268 
1 653 
1 929 
2 115 
122 
142 
200 
235 
267 
328 
395 
464 
525 
584 
648 
823 
827 
921 
1 093 
1 468 
2 315 
2 084 
2 590 
3 010 
3 756 
4 107 
4 424 
4 923 
5 552 
5 890 
7 071 
8 798 
7 798 
8 232 
11 686 
12 832 
13 510 
1 
2 
2 
? 
? 
4 
6 
9 
12 
16 
23 
29 
33 
51 
79 
114 
119 
170 
239 
341 
485 
531 
635 
788 
831 
986 
1 221 
1 081 
1 087 
1 335 
1 660 
1 897 
54 
65 
93 
119 
134 
148 
202 
255 
277 
284 
313 
366 
423 
485 
527 
659 
1 108 
936 
1 259 
1 319 
1 243 
1 490 
1 710 
1 854 
1 933 
2 307 
2 919 
3 205 
3 240 
3 565 
4 331 
4 834 
4 822 
124 
147 
162 
189 
209 
242 
292 
377 
454 
550 
711 
877 
1 033 
1 195 
1 424 
1 917 
3 199 
2 750 
3 751 
3 826 
3 901 
4 942 
5 306 
5 906 
6 743 
7 382 
8 503 
9 181 
8 980 
9 446 
10 498 
11 865 
11 516 
10 
15 
9 , 
11 
13 
17 
17 
15 
16 
14 
20 
28 
35 
40 
43 
70 
49 
48 
49 
61 
77 
95 
120 
235 
285 
331 
340 
321 
296 
360 
406 
460 
187 
217 
226 
257 
298 
344 
368 
383 
413 
424 
510 
585 
645 
726 
94 7 
1 732 
1 476 
1 957 
2 350 
2 727 
3 457 
3 588 
4 101 
4 273 
4 226 
5 046 
5 675 
5 407 
5 731 
6 757 
7 441 
9 565 
Valeurs en Mio ECU 
2 539 
2 563 
2 761 
3 136 
3 515 
3 897 
4 195 
4 730 
5 141 
5 738 
6 091 
6 568 
8 500 
14 405 
12 875 
15 592 
18 047 
19 341 
19 6B0 
22 359 
25 313 
27 443 
31 760 
37 992 
42 077 
37 443 
38 023 
44 481 
48 009 
46 553 
129 
137 
133 
125 
107 
110 
109 
134 
135 
140 
185 
207 
263 
277 
349 
474 
651 
746 
874 
1 026 
1 114 
975 
1 163 
1 405 
1 533 
1 683 
2 094 
2 238 
2 010 
1 919 
2 802 
3 189 
3 102 
38 
45 
54 
55 
62 
70 
79 
91 
103 
125 
144 
148 
147 
163 
206 
318 
323 
375 
416 
417 
•135 
493 
5B0 
650 
761 
902 
992 
990 
1 017 
1 083 
1 001 
972 
583 
679 
760 
84? 
848 
942 
1 071 
1 187 
1 361 
1 509 
1 722 
1 910 
2 213 
2 389 
2 527 
3 282 
5 330 
4 494 
5 723 
6 498 
6 864 
7 257 
7 984 
8 868 
9 849 
11 427 
13 489 
14 515 
14 255 
14 465 
15 812 
16 920 
16 973 
2 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
8 
15 
13 
22 
21 
30 
30 
41 
55 
55 
74 
72 
65 
169 
142 
138 
117 
151 
170 
121 
107 
112 
151 
133 
18 
21 
21 
. 31 
43 
44 
52 
57 
58 
66 
70 
81 
95 
224 
196 
261 
.135 
395 
52? 
613 
731 
851 
1 031 
1 394 
1 541 
1 140 
1 484 
1 737 
1 917 
1 913 
307 
330 
394 
398 
388 
4?9 
485 
550 
609 
660 
712 
767 
805 
807 
929 
1 199 
t 848 
1 943 
2 353 
2 713 
3 177 
3 120 
3 723 
4 249 
4 392 
5 152 
6 113 
7 744 
6 104 
6 109 
8 152 
8 783 
8 611 
1 
1 
1 
2 
7 
10 
11 
14 
18 
15 
16 
26 
38 
80 
74 
99 
139 
194 
190 
225 
281 
366 
503 
702 
732 
610 
588 
780 
1 008 
1 054 
115 
142 
169 
202 
223 
237 
28B 
350 
379 
397 
467 
4 54 
484 
519 
562 
685 
1 511 
1 225 
1 325 
1 537 
1 547 
1 788 
2 010 
2 381 
2 395 
3 030 
3 782 
3 996 
3 385 
3 383 
3 922 
4 238 
3 931 
149 
172 
175 
189 
199 
206 
244 
276 
310 
343 
397 
420 
484 
508 
588 
859 
1 630 
1 352 
1 547 
1 711 
1 916 
1 709 
1 871 
2 227 
2 534 
3 086 
3 696 
3 710 
3 189 
3 276 
3 654 
3 664 
3 790 
11 
12 
13 
14 
20 
24 
23 
29 
31 
32 
32 
42 
37 
35 
45 
90 
52 
37 
41 
49 
70 
106 
97 
138 
136 
172 
180 
117 
129 
171 
172 
205 
633 
669 
691 
705 
732 
811 
861 
924 
940 
1 004 
1 117 
1 196 
1 300 
1 297 
1 586 
2 481 
2 415 
2 945 
3 556 
3 596 
3 549 
3 981 
4 351 
4 597 
4 835 
5 498 
6 258 
5 523 
5 546 
6 256 
6 765 
7 870 
( t ) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198? 
1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
I960 
19 70 
1980 
1990 
I960 
1970 
17.1 
2.0 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
11.6 
13.7 
8.2 
11.6 
14,7 
7.1 
9,7 
9,1 
6,9 
11,7 
12.8 
7.7 
9,5 
13,0 
11,6 
26,5 
10,3 
11,7 
14,8 
15,0 
8,0 
10,6 
15,5 
7.6 
14.0 
14.0 
11.1 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
6 095 
7 007 
9 220 
9 527 
10 160 
11 254 
13 483 
15 144 
16 955 
16 850 
19 608 
24 326 
27 712 
27 529 
30 504 
39 524 
52 231 
46 862 
59 949 
65 545 
71 558 
85 977 
99 996 
96 550 
04 612 
09 954 
27 464 
37 294 
39 213 
43 9B2 
66 451 
94 896 
98 742 
672 
812 
959 
1 009 
1 074 
1 211 
1 430 
1 534 
1 910 
1 846 
2 234 
2 694 
2 886 
3 010 
3 241 
4 461 
5 960 
5 111 
6 624 
7 875 
8 755 
9 907 
11 369 
10 671 
11 524 
12 531 
14 662 
15 140 
15 278 
15 676 
18 971 
22 561 
22 643 
334 
403 
455 
481 
521 
513 
656 
730 
7?6 
767 
773 
997 
1 146 
1 043 
1 146 
1 564 
1 868 
1 718 
2 344 
2 305 
2 336 
2 702 
2 728 
2 847 
3 358 
3 601 
4 138 
4 598 
4 730 
4 474 
4 517 
4 921 
4 983 
1 477 
1 626 
2 387 
2 504 
2 685 
2 809 
3 415 
4 084 
4 211 
3 796 
4 950 
6 342 
7 243 
7 653 
8 193 
9 927 
11 604 
11 367 
14 756 
16 457 
18 006 
21 563 
24 168 
23 549 
24 952 
27 944 
31 839 
33 654 
34 484 
34 584 
38 796 
45 716 
48 057 
117 
109 
124 
133 
144 
149 
176 
216 
224 
221 
229 
265 
307 
310 
358 
496 
653 
594 
665 
776 
758 
920 
1 044 
1 509 
1 593 
1 801 
1 935 
2 122 
2 197 
2 316 
2 282 
3 277 
3 360 . 
92 
81 
72 
90 
177 
266 
334 
546 
591 
496 
448 
643 
758 
571 
723 
957 
1 463 
1 427 
1 714 
1 567 
1 319 
1 739 
2 029 
2 114 
2 575 
2 329 
2 520 
3 012 
4 090 
4 735 
6 016 
8 130 
9 264 
674 
658 
1 039 
1 0B1 
1 228 
1 461 
1 797 
1 848 
2 328 
2 394 
2 775 
3 780 
4 148 
4 102 
5 024 
6 513 
8 735 
7 988 
10 624 
10 982 
11 949 
14 486 
16 844 
16 633 
18 302 
18 390 
20 934 
22 812 
23 172 
23 775 
26 730 
31 228 
32 111 
106 
108 
126 
143 
150 
167 
204 
205 
219 
221 
249 
305 
346 
367 
399 
504 
687 
595 
745 
895 
1 076 
1 388 
1 465 
1 629 
1 672 
1 638 
1 883 
1 976 
1 866 
1 859 
2 113 
2 394 
2 541 
399 
479 
784 
921 
1 092 
1 328 
1 170 
1 078 
1 411 
1 595 
1 585 
2 147 
2 909 
2 425 
2 717 
3 822 
5 557 
3 843 
5 460 
5 848 
6 038 
8 701 
10 810 
9 464 
10 334 
10 796 
13 909 
15 206 
15 357 
16 775 
19 323 
23 904 
23 428 
775 
917 
1 047 
1 145 
1 119 
1 254 
1 562 
1 665 
1 806 
1 809 
2 035 
2 472 
2 895 
3 022 
3 187 
4 106 
5 578 
5 260 
6 510 
6 726 
7 367 
7 738 
8 795 
8 512 
9 177 
9 690 
11 775 
13 018 
13 586 
13 592 
15 359 
17 351 
18 042 
97 
96 
102 
125 
98 
106 
161 
191 
210 
207 
237 
266 
354 
358 
350 
439 
731 
473 
535 
692 
656 
671 
1 006 
1 145 
1 299 
1 139 
1 198 
1 482 
1 700 
2 220 
2 850 
3 322 
3 749 
1 355 
1 517 
2 127 
1 896 
1 872 
1 990 
2 578 
3 047 
3 319 
3 498 
4 092 
4 416 
4 720 
4 667 
5 166 
6 735 
9 395 
8 466 
9 770 
11 422 
13 298 
16 162 
19 740 
18 276 
19 826 
20 094 
22 670 
24 275 
22 752 
23 976 
29 494 
32 093 
30 563 
8,9 
1.3 
17,Β 
5.1 
43.6 
2.5 
35,1 
13,9 
16,8 
2,8 
13.3 
6.1 
23,7 
-2,0 
13.0 
4.0 
16,6 
12,9 
3,3 
1,0 
2.4 
8.3 
15.4 
7.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10.4 
10.4 
11.4 
11.4 
4.9 
4.1 
2.7 
2.5 
25.9 
26.1 
. 24.2 
24.2 
1.3 
1,1 
1.0 
1.7 
0,8 
2.7 
2.0 
4.7 
11.3 
15.0 
16.8 
16.2 
1.4 
1.2 
1.5 
1.3 
Β,5 
10.5 
10.8 
11.8 
11.4 
10.4 
8.8 
9.1 
1.1 
1.3 
1.0 
1.9 
23.1 
17.0 
19.7 
15.4 
19.7 
72,3 
17,9 
17.6 
24.2 
25.4 
22,0 
23.0 
25.3 
26.1 
19,3 
19.6 
23,6 
24,3 
17,9 
17,8 
17,7 
15,7 
13,6 
21.6 
9.9 
16,1 
8.3 
14,0 
16.5 
21.9 
17.3 
16.7 
19,9 
21.3 
18.3 
15.6 
16.6 
19,4 
15.1 
16.4 
23.1 
21.6 
15,9 
16,9 
18.6 
22,4 
14,7 
19.2 
16.7 
21.8 
23.0 
17.4 
(1) As from lhe beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1989 
1990 
Valúas In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
197/ 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198/ 
1988 
1989 
1990 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mie ECU 
5 304 
5 783 
6 493 
7 755 
6 622 
9 545 
9 581 
11 079 
13 846 
15 520 
16 617 
18 714 
24 445 
31 781 
2B 988 
36 777 
40 422 
44 371 
51 282 
56 331 
58 423 
63 566 
67 667 
77 693 
85 330 
87 603 
92 074 
103 543 
120 986 
125 410 
414 
498 
571 
628 
688 
799 
936 
1 020 
1 215 
1 187 
1 385 
1 686 
1 841 
2 144 
2 344 
3 118 
4 110 
3 775 
4 838 
5 571 
6 192 
5 616 
6 599 
6 663 
6 992 
7 984 
8 396 
9 003 
8 991 
10 735 
12 111 
13 868 
14 537 
263 
295 
304 
320 
306 
384 
431 
411 
424 
4?0 
533 
614 
550 
578 
781 
981 
856 
1 218 
1 209 
1 247 
1 445 
1 461 
1 555 
1 876 
1 979 
2 176 
2 486 
2 584 
2 401 
2 443 
2 710 
2 738 
779 
1 017 
1 261 
1 356 
1 504 
1 594 
2 019 
2 432 
2 428 
2 198 
2 928 
3 712 
4 204 
4 803 
5 247 
6 241 
7 105 
7 001 
8 818 
9 770 
10 963 
12 828 
13 854 
13 710 
14 241 
15 950 
17 904 
19 246 
19 916 
19 910 
21 995 
25 818 
27 539 
76 
83 
87 
97 
93 
110 
139 
144 
142 
150 
169 
195 
189 
238 
321 
364 
350 
386 
480 
481 
607 
645 
1 099 
1 153 
1 334 
1 452 
1 562 
1 647 
1 732 
1 591 
2 284 
2 341 
60 
118 
172 
218 
373 
410 
335 
298 
404 
398 
371 
482 
631 
897 
889 
877 
969 
824 
1 104 
1 341 
1 383 
1 700 
1 540 
1 705 
2 089 
2 985 
3 513 
4 285 
5 865 
6 700 
373 
417 
676 
736 
853 
1 027 
1 261 
1 295 
1 613 
1 737 
2 022 
2 715 
2 931 
3 067 
3 801 
4 966 
6 486 
5 918 
8 118 
8 357 
9 199 
11 005 
12 404 
12 366 
13 800 
13 830 
15 729 
17 107 
17 695 
18 162 
20 100 
23 402 
24 277 
89 
105 
119 
126 
139 
164 
167 
173 
175 
201 
246 
284 
300 
320 
402 
532 
472 
582 
722 
883 
1 138 
1 194 
1 324 
1 358 
1 308 
1 488 
1 564 
1 484 
1 479 
1 669 
1 885 
2 021 
213 
275 
427 
528 
643 
788 
689 
598 
785 
935 
911 
1 205 
1 589 
1 444 
1 618 
2 339 
3 382 
2 291 
3 313 
3 516 
3 825 
5 287 
6 458 
5 918 
6 514 
6 742 
8 726 
9 427 
9 588 
10 323 
11 562 
14 086 
13 731 
602 
727 
844 
938 
923 
1 015 
1 280 
1 366 
1 487 
1 500 
1 691 
2 047 
2 420 
2 559 
2 697 
3 478 
4 588 
4 349 
5 173 
5 249 
5 660 
6 118 
6 821 
6 572 
6 949 
7 214 
8 713 
9 739 
10 179 
10 189 
11 200 
12 510 
13 185 
82 
84 
103 · 
78 
80 
96 
116 
123 
122 
134 
151 
179 
190 
179 
249 
441 
296 
350 
473 
455 
461 
633 
805 
947 
808 
870 
1 072 
1 320 
1 698 
2 188 
2 634 
2 981 
343 
489 
445 
434 
4/8 
597 
685 
757 
825 
939 
978 
867 
1 000 
1 210 
1 920 
2 895 
2 792 
3 102 
4 105 
4 643 
5 470 
6 921 
7 009 
8 037 
9 177 
10 736 
12 035 
11 213 
11 933 
14 400 
15 925 
15 360 
Valeurs en Mio ECU 
4 223 
4 376 
4 761 
5 727 
6 522 
7 412 
7 268 
8 529 
10 477 
11 344 
9 936 
10 647 
15 075 
20 449 
17 874 
23 172 
25 123 
27 186 
30 287 
35 829 
33 365 
36 106 
38 552 
45 986 
48 372 
47 B99 
48 306 
58 394 
70 174 
69 786 
257 
314 
387 
381 
386 
•112 
494 
514 
696 
658 
B49 
1 008 
1 045 
866 
898 
1 344 
1 850 
1 336 
1 986 
2 304 
2 562 
4 055 
4 735 
4 172 
4 511 
4 494 
6 237 
6 116 
6 275 
4 923 
6 838 
8 675 
8 067 
140 
160 
177 
201 
?07 
271 
299 
315 
342 
354 
•164 
633 
494 
567 
783 
887 
862 
1 126 
1 096 
1 090 
1 257 
1 267 
1 293 
1 479 
1 622 
1 962 
2 112 
2 147 
2 071 
2 072 
2 209 
2 241 
698 
809 
1 125 
1 148 
1 181 
1 215 
1 396 
1 651 
1 784 
1 596 
2 022 
2 629 
3 039 
2 851 
2 946 
3 686 
4 499 
4 366 
5 936 
6 687 
7 043 
8 627 
10 207 
9 750 
10 601 
11 724 
13 695 
14 199 
14 378 
14 489 
16 551 
19 646 
20 232 
33 
41 
46 
48 
56 
66 
77 
81 
79 
79 
96 
112 
121 
121 
175 
290 
244 
?79 
?95 
?77 
312 
398 
410 
•139 
•167 
•183 
660 
550 
585 
689 
993 
1 018 
30 
59 
94 
■ 116 
173 
181 
161 
150 
237 
360 
197 
238 
321 
565 
637 
837 
598 
494 
635 
688 
729 
8/5 
786 
815 
923 
1 104 
1 220 
1 721 
2 256 
2 539 
301 
241 
363 
345 
375 
434 
536 
553 
715 
658 
753 
1 065 
1 217 
1 035 
1 222 
1 546 
2 249 
2 071 
2 506 
2 626 
2 750 
3 481 
4 387 
4 263 
4 497 
4 558 
5 201 
5 693 
5 468 
5 58B 
6 613 
7 822 
7 817 
19 
21 
24 
24 
27 
40 
39 
■15 
45 
48 
58 
61 
67 
78 
103 
155 
123 
163 
172 
194 
?50 
270 
306 
314 
3?9 
395 
411 
382 
380 
444 
509 
521 
186 
?04 
357 
39? 
449 
540 
48? 
■180 
625 
660 
674 
94? 
1 319 
981 
1 098 
1 484 
2 175 
1 553 
2 147 
2 331 
2 213 
3 414 
4 350 
3 544 
3 820 
4 042 
5 153 
5 723 
5 728 
6 439 
7 714 
9 770 
9 658 
172 
191 
203 
206 
196 
?38 
?8? 
299 
319 
309 
344 
425 
475 
463 
4B9 
628 
989 
931 
1 337 
1 478 
1 707 
1 602 
1 955 
1 916 
2 186 
2 431 
3 007 
3 219 
3 331 
3 323 
4 035 
4 694 
4 668 
14 
18 
22 
19 
26 
64 
74 
88 
85 
103 
115 
176 
168 
171 
190 
291 
177 
185 
219 
202 
211 
366 
270 
306 
291 
322 
409 
379 
522 
662 
687 
768 
1 174 
1 637 
1 452 
1 438 
1 512 
1 980 
2 362 
2 562 
2 673 
3 153 
3 438 
3 006 
2 694 
2 818 
4 816 
6 500 
5 674 
6 668 
7 317 
8 654 
6 443 
7 204 
6 713 
7 078 
7 808 
8 716 
9 007 
8 158 
8 767 
11 054 
12 914 
12 238 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
Values In Mio ECU 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
19B6 
198/ 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
I960 
19/0 
1980 
1990 
1960 
1970 
16.0 
­ 0 . 2 
World ­ Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
19,7 
­ 3 , 4 
11.1 
6,7 
14,4 
­ 1 . 3 
34.3 
­ 1 4 . 9 
15.1 
3.8 
10,8 
1.5 
13.9 
­ 3 . 5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
Share in K ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share ol total trade (SITC 0 ­ 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Valeurs en Mio ECU 
9 457 
10 485 
12 197 
12 103 
12 255 
12 802 
14 631 
16 855 
18 079 
18 770 
21 068 
24 605 
28 121 
30 231 
33 011 
42 483 
59 195 
55 695 
65 875 
74 682 
83 405 
95 583 
107 808 
115 191 
121 666 
128 009 
148 513 
159 423 
151 539 
152 877 
170 133 
197 307 
196 874 
1 683 
1 884 
2 197 
2 092 
2 239 
2 371 
2 765 
3 048 
3 301 
3 330 
3 839 
4 629 
5 225 
5 005 
5 843 
7 602 
9 984 
8 306 
10 190 
11 189 
12 390 
14 037 
15 886 
15 760 
16 078 
17 882 
20 493 
21 759 
20 874 
21 124 
24 961 
29 677 
26 859 
83 
107 
111 
118 
122 
142 
176 
186 
195 
214 
249 
292 
343 
380 
424 
536 
733 
748 
905 
1 027 
1 129 
1 331 
1 541 
1 737 
1 801 
2 167 
2 461 
2 361 
2 383 
2 482 
2 573 
2 859 
3 050 
2 133 
2 455 
2 958 
3 060 
3 090 
3 163 
3 536 
3 987 
4 495 
4 966 
5 482 
6 434 
7 483 
8 377 
8 571 
11 896 
18 157 
15 957 
18 494 
20 080 
22 421 
25 527 
28 200 
30 604 
33 753 
35 287 
40 712 
45 081 
44 705 
45 074 
49 416 
56 531 
55 791 
8 
6 
8 
10 
14 
17 
19 
27 
51 
71 
77 
145 
1B4 
152 
205 
320 
5B9 
526 
723 
767 
833 
883 
1 184 
1 310 
1 313 
1 517 
1 826 
1 712 
1 575 
1 478 
1 299 
1 745 
1 485 
40 
66 
150 
118 
83 
90 
115 
133 
173 
190 
266 
340 
411 
564 
725 
909 
1 272 
1 592 
2 004 
2 430 
3 096 
3 900 
4 613 
5 429 
5 882 
6 077 
7 876 
8 382 
6 514 
6 824 
7 761 
8 934 
9 276 
1 633 
1 865 
2 200 
2 205 
2 131 
2 219 
2 488 
2 788 
2 652 
2 874 
3 167 
3 511 
4 384 
4 455 
5 041 
6 322 
8 945 
9 032 
10 159 
11 686 
12 545 
14 812 
17 124 
18 647 
18 791 
19 730 
23 006 
24 336 
22 212 
21 990 
24 485 
26 619 
28 606 
25 
34 
39 
45 
48 
53 
70 
74 
79 
B9 
104 
111 
139 
165 
200 
292 
393 
359 
450 
577 
617 
687 
769 
857 
926 
1 010 
1 160 
1 258 
1 201 
1 209 
1 334 
1 478 
1 500 
65B 
737 
966 
978 
1 024 
1 082 
1 363 
1 719 
1 834 
1 871 
2 269 
2 534 
2 725 
3 127 
3 657 
4 102 
5 804 
6 661 
7 608 
9 182 
10 805 
12 359 
13 338 
16 342 
17 319 
18 993 
21 809 
23 566 
22 373 
22 375 
24 304 
28 729 
29 224 
673 
757 
837 
845 
839 
938 
1 122 
1 258 
1 340 
1 397 
1 570 
1 911 
2 116 
2 450 
2 696 
3 477 
4 799 
4 355 
5 494 
5 754 
6 219 
6 651 
7 197 
7 765 
8 357 
8 942 
10 570 
11 500 
11 655 
11 707 
12 837 
14 623 
14 108 
102 
102 
125 
130 
151 
172 
224 
244 
264 
297 
295 
338 
335 
365 
408 
541 
662 
536 
531 
584 
625 
863 
1 043 
1 163 
1 255 
1 465 
1 842 
2 064 
1 930 
2 009 
2 282 
2 640 
2 902 
2 419 
2 473 
2 605 
2 503 
2 514 
2 556 
2 752 
3 390 
3 494 
3 470 
3 770 
4 360 
4 776 
5 191 
5 241 
6 487 
7 857 
7 623 
9 318 
11 406 
12 725 
14 531 
16 913 
15 557 
16 191 
14 940 
16 757 
17 383 
16 118 
16 606 
18 881 
21 272 
22 072 
15.7 
9.9 
12.7 
3.8 
1970 /1960 
1960 /1970 
1987 7 1977 
8.7 
14,4 
7.4 
9,0 
11.8 
6.6 
11.9 
16.2 
9,2 
9.7 
14,2 
8.4 
36,8 
20,5 
6,8 
10,6 
27,4 
10,9 
7,1 
14.6 
6.5 
13,6 
18 7 
7,7 
10.9 
17.2 
9.3 
9.7 
13.0 
7.4 
10.4 
12.0 
13 2 
6.2 
13.5 
3,8 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
18,0 
18,6 
14,7 
14,7 
0.9 
1.2 
1.4 
1,5 
24.3 
26.6 
26.2 
28.3 
0.1 
0.7 
1,1 
0,8 
1.2 
1.5 
4.3 
4.7 
18.0 
15.6 
15.9 
14.5 
0.3 
0.5 
0.7 
0.8 
7.9 
9.7 
12.4 
14.8 
6.9 
7.5 
6.7 
7.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.5 
21.4 
17.0 
15.7 
11.2 
28.2 
24.2 
21.7 
18,2 
58.2 
45.0 
34,2 
31,0 
7.6 
10.4 
12.6 
11.0 
25,9 
21,9 
20,3 
17,6 
3,9 
2B.6 
31.2 
23,4 
20.6 
17.2 
30.β 
20.1 
32.1 
24.7 
21.4 
16.4 
9.0 
12.5 
12.6 
8.0 
26,5 
20,6 
23.8 
21.8 
20.8 
18.0 
13,5 
13,2 
38,3 
35,3 
31.3 
22.6 
25.2 
24.8 
20,6 
15.3 
( ï ) As from the beginning of 1968 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
I960 
1961 
196? 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
19/3 
1974 
1975 
19/6 
1977 
19/8 
19/9 
1980 
198I 
198? 
1983 
1984 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Intra - EC trade (EUB 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
5 233 
5 649 
6 297 
7 563 
8 552 
9 452 
9 566 
11 019 
13 652 
15 662 
16 793 
18 876 
24 353 
32 117 
29 356 
37 283 
40 648 
44 758 
53 267 
59 936 
59 592 
64 657 
68 415 
78 935 
86 564 
89 012 
91 514 
103 160 
120 265 
123 499 
835 
947 
1 237 
1 239 
1 392 
1 554 
1 875 
2 005 
2 215 
2 234 
2 635 
3 399 
3 887 
3 694 
4 357 
5 561 
6 949 
5 898 
7 625 
7 914 
8 532 
10 006 
11 230 
10 605 
10 807 
11 691 
13 093 
13 940 
13 938 
14 147 
16 510 
19 623 
19 806 
26 
30 
32 
39 
45 
58 
61 
61 
65 
77 
86 
105 
123 
148 
182 
248 
234 
304 
383 
494 
610 
737 
786 
826 
934 
1 044 
1 073 
1 097 
1 182 
1 288 
1 442 
1 566 
731 
889 
1 218 
1 359 
1 445 
1 600 
1 881 
2 036 
2 343 
2 503 
2 781 
3 506 
3 988 
4 429 
4 680 
6 493 
9 161 
7 944 
10 018 
10 551 
11 475 
13 570 
15 336 
15 433 
17 540 
18 346 
21 036 
23 389 
24 451 
25 178 
27 668 
31 948 
31 803 
1 
2 
2 
3 
6 
9 
12 
24 
40 
46 
85 
111 
98 
131 
191 
317 
247 
384 
378 
431 
460 
537 
553 
570 
695 
871 
822 
895 
924 
790 
1 087 
939 
40 
37 
45 
63 
64 
79 
86 
114 
151 
197 
262 
354 
458 
570 
658 
909 
1 060 
1 244 
1 614 
2 032 
1 990 
2 346 
2 241 
2 904 
3 358 
3 347 
3 557 
4 224 
5 040 
5 598 
492 
657 
849 
956 
1 003 
1 097 
1 268 
1 433 
1 509 
1 461 
1 661 
1 959 
2 484 
2 545 
2 955 
3 775 
5 126 
4 793 
5 678 
6 334 
6 959 
8 625 
10 060 
9 981 
10 280 
10 815 
12 651 
13 550 
13 518 
13 874 
15 812 
18 572 
19 067 
30 
35 
40 
42 
47 
63 
66 
69 
77 
89 
93 
118 
133 
162 
?31 
311 
288 
359 
454 
505 
575 
630 
679 
760 
813 
894 
964 
938 
968 
1 074 
1 194 
1 262 
189 
238 
3?2 
351 
386 
451 
631 
823 
916 
877 
1 087 
1 284 
1 366 
1 607 
2 013 
2 232 
2 700 
3 072 
3 926 
4 608 
5 616 
6 625 
6 933 
7 465 
8 658 
9 562 
10 918 
12 090 
12 758 
12 959 
14 570 
16 705 
17 964 
371 
437 
514 
539 
547 
655 
815 
923 
1 015 
1 022 
1 157 
1 440 
1 614 
1 897 
2 121 
2 694 
3 613 
3 326 
4 177 
4 302 
4 451 
5 109 
5 580 
5 705 
6 263 
6 674 
7 656 
8 429 
8 935 
8 953 
10 070 
11 700 
11 221 
23 
35 
63, 
44 
55 
85 
97 
112 
134 
124 
149 
141 
173 
213 
294 
338 
301 
301 
317 
370 
504 
577 
600 
733 
881 
1 098 
1 251 
1 304 
1 409 
1 573 
1 826 
2 096 
522 
568 
612 
709 
741 
814 
1 032 
1 109 
1 069 
1 247 
1 498 
1 652 
1 831 
1 742 
2 242 
2 785 
2 596 
3 601 
4 347 
4 683 
5 570 
6 283 
5 796 
6 075 
5 765 
6 770 
7 696 
7 840 
8 362 
9 5B1 
11 128 
12 174 
Valeurs en Mio ECU 
6 B70 
6 605 
6 505 
7 068 
8 303 
8 627 
9 202 
10 068 
10 952 
12 456 
13 434 
14 132 
IB 129 
27 076 
26 339 
28 592 
34 033 
36 646 
41 742 
47 141 
54 869 
56 165 
58 750 
68 552 
71 833 
61 774 
60 497 
65 719 
75 378 
71 820 
849 
937 
960 
853 
847 
817 
890 
1 043 
1 086 
1 096 
1 204 
1 230 
1 336 
1 311 
1 486 
2 041 
3 035 
2 408 
2 564 
3 276 
3 659 
3 880 
'4 467 
5 006 
5 127 
6 022 
7 198 
7 649 
6 806 
6 854 
6 110 
9 795 
6 699 
81 
81 
86 
83 
97 
118 
125 
134 
149 
171 
?06 
237 
256 
274 
353 
•186 
514 
601 
64 3 
635 
670 
749 
881 
896 
1 117 
1 288 
1 179 
1 181 
1 186 
1 146 
1 246 
1 342 
1 401 
1 566 
1 741 
1 701 
1 645 
1 563 
1 655 
1 951 
2 151 
2 463 
2 701 
2 927 
3 495 
3 948 
3 891 
5 403 
8 996 
8 013 
6 476 
9 526 
10 946 
11 842 
12 709 
15 025 
16 066 
16 791 
19 458 
21 452 
20 023 
19 684 
21 453 
24 105 
23 534 
4 
6 
8 
11 
10 
10 
15 
27 
30 
31 
59 
73 
54 
74 
129 
271 
279 
339 
389 
402 
423 
647 
757 
743 
820 
954 
886 
676 
549 
508 
653 
540 
90 
46 
■15 
52 
69 
94 
104 
152 
189 
213 
299 
369 
450 
701 
933 
1 094 
1 369 
1 852 
2 285 
2 573 
3 434 
3 528 
3 830 
4 965 
5 017 
3 154 
3 236 
3 519 
3 882 
3 654 
1 141 
1 208 
1 352 
1 249 
1 127 
1 121 
1 220 
1 355 
1 344 
1 413 
1 506 
1 552 
1 900 
1 909 
2 087 
2 547 
3 619 
4 240 
4 481 
5 353 
5 586 
6 186 
7 064 
8 666 
8 511 
8 756 
10 222 
10 606 
8 701 
8 112 
8 673 
10 047 
9 538 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
15 
17 
22 
32 
37 
61 
82 
71 
91 
123 
112 
11? 
140 
177 
166 
195 
?65 
?93 
262 
240 
261 
284 
239 
469 
499 
644 
627 
638 
631 
732 
897 
918 
994 
1 182 
1 251 
1 359 
1 520 
1 643 
1 870 
3 104 
3 588 
3 682 
4 574 
5 189 
5 735 
6 379 
8 846 
8 634 
9 416 
10 880 
11 465 
9 606 
9 408 
9 715 
12 010 
11 252 
302 
319 
323 
306 
291 
283 
306 
335 
325 
376 
413 
471 
502 
553 
575 
783 
1 186 
1 029 
1 317 
1 452 
1 768 
1 426 
1 494 
1 90S 
2 016 
2 178 
2 724 
2 899 
2 562 
2 559 
2 582 
2 813 
2 779 
79 
90 
55 
107 
117 
139 
147 
152 
163 
170 
188 
195 
192 
196 
247 
324 
235 
?30 
?67 
?56 
360 
464 
562 
522 
584 
Z43 
812 
625 
599 
Z06 
808 
Z99 
1 951 
2 037 
1 891 
1 805 
1 815 
1 938 
2 358 
2 385 
2 401 
2 523 
2 863 
3 123 
3 360 
3 499 
4 245 
5 072 
5 027 
5 717 
7 059 
8 042 
8 824 
10 455 
9 607 
9 977 
9 041 
9 854 
9 576 
8 175 
8 069 
9 046 
9 733 
9 444 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Values In Mio ECU 
1989 
1990 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1990 
13./ 
22.3 
21.3 
33.3 
World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
1/.8 
11.8 
14.3 
7.5 
20,7 
17 0 
43.0 
6.8 
27.3 
5.9 
18.7 
5.2 
31.2 
0.2 
17.2 
8.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
Share In H ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
20.3 
26.2 
22.4 
26.1 
23.1 
27.6 
21.4 
31.8 
9.5 
18.9 
18.7 
32.3 
44.3 
47.6 
36.1 
31.0 
21.5 
25.9 
17.9 
38.4 
14.4 
26.2 
21.4 
27.1 
20.7 
26.2 
27.2 
36.0 
13.0 
20.3 
20.1 
30.1 
21,6 
25,5 
19,8 
30.3 
Valeurs en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
19S2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1968 
1989 
1990 
4 324 
4 816 
6 383 
7 815 
9 279 
10 368 
11 7B8 
12 940 
14 709 
15 762 
18 094 
22 354 
27 708 
30 560 
34 139 
42 531 
49 682 
54 900 
70 838 
60 709 
90 403 
102 699 
118 708 
133 239 
150 674 
164 869 
169 839 
213 379 
226 142 
249 772 
295 702 
349 269 
375 972 
590 
644 
802 
926 
1 073 
1 233 
1 404 
1 507 
1 750 
1 697 
1 866 
2 451 
2 974 
3 373 
3 886 
4 641 
5 597 
6 324 
7 996 
8 940 
9 850 
10 749 
11 554 
11 856 
12 719 
13 636 
15 079 
17 069 
19 491 
21 190 
19 570 
23 051 
25 764 
263 
349 
416 
453 
535 
506 
652 
695 
790 
862 
894 
1 069 
1 212 
1 279 
1 232 
1 626 
1 993 
2 295 
3 140 
3 105 
3 301 
3 336 
3 022 
3 398 
3 853 
4 269 
5 199 
6 601 
7 570 
6 862 
6 581 
7 520 
6 086 
583 
752 
964 
1 261 
1 499 
1 505 
1 747 
2 302 
2 535 
2 502 
2 91B 
3 939 
5 64S 
6 700 
6 B95 
7 680 
8 633 
10 532 
14 126 
16 992 
19 650 
22 455 
25 242 
28 876 
32 187 
37 478 
42 496 
47 586 
51 184 
55 261 
61 777 
74 572 
87 234 
167 
211 
311 
290 
265 
281 
312 
398 
451 
414 
588 
676 
931 
907 
857 
1 030 
1 034 
1 531 
2 241 
2 740 
2 534 
2 688 
2 769 
2 237 
2 601 
2 695 
3 145 
3 157 
2 982 
2 751 
3 165 
4 526 
4 B35 
153 
138 
155 
244 
404 
540 
649 
822 
1 004 
993 
908 
1 055 
1 222 
1 147 
1 603 
2 124 
2 690 
2 871 
3 204 
3 085 
2 846 
3 505 
4 363 
4 990 
6 057 
5 944 
7 115 
8 112 
9 888 
14 070 
18 872 
24 029 
25 444 
678 
639 
905 
1 107 
1 417 
1 652 
1 978 
2 068 
2 462 
2 737 
3 322 
4 217 
4 775 
5 254 
6 257 
7 771 
9 335 
9 612 
13 382 
13 944 
14 911 
17 395 
20 738 
23 856 
28 034 
28 626 
31 075 
35 209 
38 482 
43 059 
56 995 
67 628 
71 168 
113 
119 
131 
161 
181 
205 
?40 
261 
249 
253 
285 
406 
426 
467 
484 
612 
699 
749 
956 
1 266 
1 670 
2 068 
2 173 
2 603 
2 714 
2 962 
3 823 
4 103 
3 697 
3 935 
4 458 
5 849 
5 861 
3 541 
376 
614 
878 
1 198 
1 563 
1 354 
1 092 
1 273 
1 617 
1 837 
2 366 
3 039 
3 171 
3 574 
4 485 
5 334 
5 649 
6 955 
7 617 
8 539 
10 349 
14 467 
15 972 
16 469 
15 900 
20 537 
23 943 
25 157 
29 394 
33 856 
39 687 
43 106 
704 
764 
981 
1 279 
1 433 
1 567 
1 737 
1 847 
1 977 
1 999 
2 250 
2 623 
3 410 
3 687 
3 692 
4 610 
5 709 
6 482 
7 603 
9 190 
9 933 
11 014 
10 974 
11 126 
12 330 
14 585 
17 440 
20 007 
22 266 
23 157 
25 083 
29 618 
32 338 
125 
117 
142 
196 
168 
177 
190 
251 
31? 
303 
353 
386 
478 
554 
677 
796 
1 001 
779 
953 
1 140 
1 149 
1 202 
1 675 
2 387 
2 627 
2 435 
2 119 
2 242 
2 816 
3 899 
5 792 
6 272 
7 121 
606 
708 
961 
1 020 
1 105 
1 139 
1 526 
1 697 
1 906 
2 384 
2 853 
3 166 
3 592 
4 023 
4 981 
6 556 
7 655 
8 076 
10 279 
12 669 
16 020 
18 137 
21 729 
25 936 
31 082 
36 356 
41 811 
45 350 
42 610 
46 173 
59 553 
66 518 
65 016 
8.3 
13.5 
25.9 
30.2 
24.5 
36,4 
11,7 
- 2 . 3 
970 /1960 
980 / 1970 
987 7 1977 
15,8 
15.7 
12,0 
14.0 
14,5 
9,0 
11,3 
9,6 
8,3 
19.3 
16,2 
12.5 
11.6 
11.5 
22.9 
13.6 
16.4 
18.1 
15.8 
11.9 
12.5 
17,7 
1?,0 
17.3 
16.9 
14.5 
13.3 
1?.4 
9.7 
12.9 
13.4 
13.1 
14,1 
19.7 
13.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
12.6 
10,7 
9.7 
6,9 
6.5 
4.4 
2.5 
2.2 
15.1 
20.4 
21.3 
23.2 
4.9 
3,4 
2.3 
1.3 
2.4 
4.4 
3.7 
6.8 
14.2 
17.2 
17.5 
18.9 
2.1 
1.5 
1.8 
1.6 
9.6 
11.0 
12.2 
11.5 
15.4 
12.3 
9.2 
8.6 
2.2 
1.7 
1.4 
1.9 
15.1 
13.C 
18.3 
17,3 
16,6 
25.4 
37.0 
(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
19/6 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198? 
1983 
1984 
1985 
1986 
198/ 
1988 
1989 
1990 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
196/ 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
19/3 
19/4 
19/5 
1976 
197/ 
1978 
19/9 
1981 
198? 
1983 
1984 
1985 
1988 
198/ 
1988 
1989 
1990 
2 686 
3 061 
3 163 
3 664 
3 966 
4 378 
4 972 
5 903 
7 052 
8 758 
9 351 
9 947 
13 058 
16 219 
17 743 
22 802 
25 627 
30 116 
32 035 
38 312 
46 787 
50 168 
57 057 
68 601 
76 545 
76 860 
85 592 
106 741 
125 113 
132 164 
139 
133 
187 
200 
252 
236 
251 
2-19 
281 
2/9 
312 
385 
525 
510 
564 
710 
974 
1 113 
1 255 
1 467 
1 669 
2 183 
2 729 
3 124 
3 056 
3 452 
3 631 
4 165 
4 611 
5 114 
5 784 
7 123 
7 811 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Valeurs en Mio ECU 
5 128 
6 217 
7 205 
8 123 
8 973 
10 327 
10 789 
12 190 
15 301 
18 947 
21 208 
24 187 
29 471 
33 462 
37 157 
48 036 
55 083 
60 286 
70 437 
76 240 
81 601 
94 314 
102 060 
114 357 
131 314 
143 758 
160 161 
163 646 
218 703 
236 908 
452 
510 
614 
726 
821 
997 
1 152 
1 259 
1 491 
1 418 
1 574 
2 066 
2 449 
2 664 
3 323 
4 132 
4 623 
5 211 
6 741 
7 473 
8 161 
8 566 
8 811 
8 722 
9 642 
10 172 
11 199 
12 894 
14 659 
16 016 
13 746 
15 880 
17 910 
265 
?96 
323 
377 
348 
430 
462 
509 
521 
536 
657 
742 
712 
750 
1 054 
1 097 
1 363 
1 873 
1 808 
1 903 
2 059 
1 764 
1 723 
2 187 
2 560 
3 122 
3 918 
4 565 
4 233 
4 069 
4 443 
4 838 
310 
445 
531 
690 
893 
879 
1 036 
1 390 
1 637 
1 578 
1 869 
2 542 
3 634 
4 446 
4 640 
5 074 
5 410 
6 736 
9 062 
10 870 
12 101 
13 804 
14 346 
15 521 
18 128 
21 141 
23 043 
25 265 
27 478 
29 624 
32 477 
39 497 
47 367 
134 
145 
172 
191 
202 
220 
272 
298 
304 
392 
418 
512 
538 
569 
650 
70/ 
956 
1 094 
1 396 
1 412 
1 515 
1 393 
1 305 
1 592 
1 608 
1 756 
1 923 
1 866 
1 698 
1 775 
2 693 
3 205 
162 
284 
393 
483 
592 
729 
687 
608 
706 
788 
803 
1 052 
1 402 
1 734 
1 830 
2 070 
2 062 
1 915 
2 405 
2 857 
3 205 
3 966 
3 970 
4 824 
5 493 
6 836 
10 217 
13 154 
16 549 
17 846 
409 
413 
523 
727 
939 
1 134 
1 346 
1 453 
1 782 
1 963 
2 397 
3 175 
3 493 
3 874 
4 632 
5 660 
6 457 
6 848 
9 540 
9 944 
10 519 
12 751 
14 791 
16 571 
19 787 
20 217 
21 854 
24 725 
27 856 
31 448 
39 684 
47 844 
49 606 
111 
115 
136 
161 
185 
209 
229 
216 
218 
248 
320 
363 
361 
395 
497 
533 
564 
693 
949 
1 254 
1 559 
1 569 
1 695 
1 653 
1 717 
2 080 
2 285 
2 191 
2 186 
2 521 
3 332 
3 367 
218 
252 
407 
566 
793 
1 102 
962 
798 
944 
1 162 
1 284 
1 679 
2 234 
2 381 
2 708 
3 385 
3 958 
4 089 
5 134 
5 694 
6 347 
7 938 
10 988 
11 592 
12 034 
11 430 
14 148 
16 658 
18 338 
21 477 
24 525 
28 961 
31 857 
559 
630 
733 
990 
1 112 
1 286 
1 434 
1 531 
1 565 
1 580 
1 743 
2 075 
2 664 
2 776 
2 976 
3 581 
4 463 
4 938 
5 919 
6 988 
7 342 
7 848 
7 643 
7 447 
8 177 
9 372 
10 954 
13 203 
14 648 
15 169 
15 920 
18 629 
20 402 
96 
106 
166 
136 
139 
154 
202 
231 
237 
265 
300 
368 
408 
481 
543 
706 
553 
701 
880 
887 
903 
1 241 
1 706 
1 932 
1 676 
1 480 
1 627 
2 147 
2 988 
4 610 
5 022 
5 842 
379 
440 
472 
510 
540 
698 
786 
925 
1 120 
1 273 
1 362 
1 698 
2 045 
2 661 
3 494 
3 775 
4 069 
5 207 
7 019 
8 445 
11 140 
10 836 
12 115 
15 216 
18 198 
19 896 
23 322 
23 172 
25 103 
31 168 
35 852 
34 668 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
84 
120 
130 
158 
158 
??3 
233 
281 
341 
358 
412 
470 
507 
■IB? 
772 
896 
932 
1 267 
1 298 
1 398 
1 277 
1 258 
1 675 
1 666 
1 709 
2 077 
2 682 
3 005 
2 649 
2 512 
3 077 
3 249 
2/4 
308 
433 
572 
6 0 / 
626 
711 
912 
89B 
923 
1 049 
1 397 
2 014 
2 254 
2 255 
2 806 
3 223 
3 797 
5 066 
6 123 
7 548 
8 572 
10 218 
12 391 
13 133 
15 329 
18 523 
21 377 
23 594 
25 491 
29 152 
34 915 
39 684 
78 
166 
79 
92 
126 
153 
110 
196 
257 
419 
368 
287 
3/9 
328 
575 
1 147 
1 345 
1 122 
1 174 
1 374 
932 
1 008 
1 087 
1 387 
1 234 
1 116 
1 053 
1 389 
1 832 
1 628 
83 
121 
14/ 
. 166 
230 
275 
3 0 / 
299 
349 
■134 
344 
650 
721 
956 
1 042 
1 134 
1 023 
931 
1 100 
1 506 
1 785 
2 090 
1 974 
2 290 
2 617 
3 048 
3 852 
5 714 
7 474 
7 590 
269 
226 
3B2 
3B0 
478 
518 
632 
615 
680 
774 
926 
1 042 
1 282 
1 380 
1 624 
2 112 
2 878 
2 764 
3 842 
3 999 
4 392 
4 643 
5 867 
7 242 
8 202 
8 353 
9 094 
10 281 
10 398 
11 334 
17 158 
19 492 
21 193 
25 
20 
19 
30 
3? 
33 
34 
36 
84 
62 
105 
87 
115 
166 
1B4 
?63 
317 
4 16 
509 
603 
908 
1 058 
1 240 
1 743 
1 816 
1 505 
1 749 
1 936 
2 517 
2 494 
122 
125 
207 
312 
405 
461 
392 
294 
329 
455 
553 
087 
805 
790 
866 
1 100 
1 376 
1 560 
1 821 
1 923 
2 193 
2 412 
3 477 
4 373 
4 432 
4 418 
6 248 
7 074 
6 591 
7 824 
9 236 
10 630 
11 122 
145 
135 
247 
289 
322 
281 
303 
316 
412 
418 
507 
547 
746 
910 
716 
1 029 
1 247 
1 544 
1 685 
2 202 
2 591 
2 868 
2 992 
3 316 
3 763 
4 758 
5 781 
6 153 
7 014 
7 422 
8 813 
10 531 
11 542 
Valeurs en Mio ECU 
21 
35 
30 
32 
38 
36 
49 
80 
66 
146 
197 
253 
295 
226 
252 
261 
262 
300 
434 
681 
695 
755 
588 
574 
664 
908 
1 175 
1 244 
1 270 
329 
521 
548 
595 
598 
828 
911 
976 
1 264 
1 578 
1 804 
1 892 
1 977 
2 319 
3 062 
3 880 
4 007 
5 071 
5 670 
7 575 
6 997 
7 853 
10 361 
11 063 
13 981 
17 037 
18 572 
17 114 
18 197 
23 871 
26 277 
24 582 
(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values In Mio ECU 
1988 
19B9 
1990 
1970 /1960 
1980 / 1970 
1967 7 1977 
1960 
1970 
19B0 
1990 
1960 
1970 
11.7 
14.8 
9.3 
31.2 
35,2 
32.6 
38.8 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1967 
1986 
1969 
1990 
10 823 
11 737 
13 475 
15 130 
16 247 
17 967 
19 740 
21 931 
24 557 
25 538 
26 974 
34 464 
40 832 
46 213 
50 935 
60 802 
75 839 
88 507 
106 694 
123 096 
130 410 
143 679 
162 233 
185 538 
208 876 
219 126 
249 660 
277 577 
284 535 
299 966 
336 570 
393 781 
419 136 
427 
427 
487 
594 
706 
837 
1 037 
1 285 
1 333 
1 370 
1 577 
2 047 
2 467 
2 633 
3 306 
3 899 
4 442 
5 405 
7 210 
7 963 
Β 534 
9 430 
10 026 
10 841 
12 116 
13 061 
13 801 
16 330 
18 079 
19 392 
20 016 
23 020 
25 355 
231 
227 
271 
292 
330 
397 
430 
490 
523 
572 
604 
766 
882 
908 
1 017 
1 368 
1 774 
2 040 
2 227 
2 330 
2 316 
2 590 
2 940 
3 619 
3 764 
4 303 
4 760 
5 607 
5 449 
5 493 
5 903 
6 630 
7 438 
3 957 
4 283 
4 950 
5 745 
6 127 
6 817 
7 531 
6 269 
9 296 
9 783 
11 353 
13 375 
15 896 
18 496 
20 100 
25 439 
31 766 
33 766 
43 276 
49 422 
52 051 
56 139 
61 506 
70 613 
83 974 
86 487 
97 762 
110 796 
118 115 
123 205 
131 307 
150 251 
156 923 
1 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
6 
7 
6 
4 
6 
10 
12 
18 
26 
45 
72 
113 
127 
81 
97 
114 
184 
201 
174 
156 
174 
168 
154 
149 
227 
265 
7 
10 
14 
25 
54 
61 
83 
100 
205 
178 
231 
332 
466 
593 
735 
904 
1 321 
1 586 
1 919 
2 293 
2 628 
3 513 
3 937 
4 630 
5 676 
5 823 
8 202 
8 526 
8 488 
9 758 
12 030 
14 979 
17 565 
1 165 
1 372 
1 694 
1 782 
1 975 
2 159 
2 302 
2 642 
3 002 
3 304 
3 726 
4 600 
5 865 
6 640 
7 719 
9 341 
11 403 
15 198 
18 712 
20 770 
21 543 
25 572 
26 535 
30 107 
32 168 
34 933 
39 635 
42 062 
42 108 
43 624 
55 314 
66 575 
70 287 
9 
15 
16 
13 
15 
25 
35 
29 
36 
37 
47 
49 
68 
75 
113 
171 
224 
288 
40B 
587 
618 
838 
1 128 
1 518 
2 022 
2 537 
3 512 
4 040 
3 901 
4 339 
4 907 
5 95B 
5 809 
680 
753 
1 011 
1 260 
1 422 
1 570 
1 B46 
2 177 
2 572 
2 954 
3 508 
4 103 
4 867 
5 142 
5 882 
6 274 
8 122 
9 843 
11 440 
13 354 
14 364 
15 985 
18 256 
21 911 
23 338 
26 251 
29 020 
32 528 
33 422 
35 042 
38 758 
47 105 
50 176 
537 
641 
755 
853 
950 
1 044 
1 341 
1 352 
1 457 
1 486 
1 665 
2 035 
2 306 
2 627 
2 968 
3 675 
4 609 
5 398 
6 893 
7 162 
7 351 
8 066 
9 012 
9 729 
10 859 
11 931 
13 802 
15 298 
16 519 
17 232 
19 366 
23 123 
25 361 
8 
11 
9 
10 
11 
13 
17 
20 
27 
36 
44 
60 
79 
98 
136 
200 
245 
206 
206 
262 
259 
302 
444 
475 
590 
788 
1 132 
1 164 
1 150 
1 316 
1 563 
2 187 
2 493 
3 801 
3 997 
4 266 
4 554 
4 653 
5 058 
5 113 
5 560 
6 100 
5 813 
6 215 
7 090 
7 923 
8 987 
S 942 
9 506 
11 887 
14 706 
16 291 
18 828 
20 666 
21 147 
28 336 
31 911 
34 148 
32 818 
37 878 
41 052 
37 138 
40 209 
47 254 
53 726 
57 464 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
17.0 
6.4 
15.0 
10.1 
12 3 
12.2 
14,4 
4,4 
52.3 
16,7 
24.5 
17.3 
20.4 
5,6 
21.4 
-2.5 
21.5 
6.5 
19.4 
9.7 
39.9 
14.0 
13.7 
7.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
15,1 
9,3 
12.5 
12,8 
9,0 
12,4 
14.5 
9.6 
17.5 
27.6 
42,0 
23,8 
15,6 
13.2 
16.3 
15.6 
32.4 
22.1 
17,0 
14,1 
10,1 
14.6 
9.2 
Share In Κ Ol Member States In EUR 12 
Part des Etats mambres en S de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
12.9 
21,2 
21.6 
27.3 
18.4 
26 8 
24,1 
28.7 
43.4 
46,5 
44,3 
49.5 
0.8 
1.5 
3.0 
4.2 
19.5 
26.3 
38.0 
24.7 
33.1 
33.1 
40,3 
3.8 
6.1 
18.5 
31,2 
27.7 
36.9 
32,5 
37.5 
18.7 
19.6 
16.9 
23,7 
2,7 
8,4 
13,3 
19.4 
13.6 
7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3,6 
6.0 
6.2 
6 0 
2 0 
2,2 
1.6 
1.8 
36.7 
38.9 
37.9 
37,4 
0,1 
0,1 
0.1 
1.1 
2.4 
4.2 
12.6 
14.4 
16.4 
16.8 
0,1 
0,2 
0,7 
1,4 
7,5 
11.9 
11.3 
12,0 
5.6 
5.6 
5,6 
6.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.6 
31,7 
19.4 
17.5 
13.7 
41.2 
41.1 
34.5 
39.9 
(1) As from the beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Values In Mio ECU 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
19/3 
19/4 
1976 
19/6 
19// 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
19B6 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values in Mio ECU 
I95B 
1959 
1960 
1981 
196? 
1903 
1964 
1965 
1966 
196/ 
196B 
1969 
19/0 
1971 
19/? 
1973 
1974 
1975 
19/6 
19/7 
1978 
1979 
1980 
1981 
198? 
1983 
19B4 
1985 
1988 
1987 
1988 
1989 
1990 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
5 391 
6 378 
7 494 
8 389 
9 263 
10 257 
10 814 
12 302 
15 328 
18 918 
21 445 
24 382 
29 599 
34 470 
37 463 
48 997 
55 362 
61 112 
70 502 
76 114 
81 165 
93 964 
101 039 
114 959 
130 904 
143 292 
159 647 
186 564 
223 477 
238 577 
255 
276 
336 
431 
504 
658 
767 
993 
1 012 
1 029 
1 144 
1 511 
1 819 
1 922 
2 509 
2 901 
3 159 
3 758 
5 389 
5 859 
6 556 
7 350 
7 555 
8 184 
9 272 
10 013 
10 348 
12 172 
13 711 
15 111 
15 738 
17 761 
19 758 
72 
88 
92 
95 
no 150 
162 
167 
187 
203 
?64 
309 
335 
38B 
555 
649 
771 
910 
848 
916 
1 068 
1 275 
1 308 
1 365 
1 608 
1 633 
2 050 
2 142 
2 399 
2 527 
2 985 
3 321 
1 317 
1 420 
1 667 
2 136 
2 496 
3 022 
3 258 
3 498 
4 024 
4 235 
4 884 
6 029 
7 232 
8 390 
9 108 
11 627 
13 436 
13 368 
18 203 
20 486 
22 253 
25 981 
28 021 
30 866 
38 026 
39 497 
44 508 
50 092 
55 323 
61 076 
68 541 
80 367 
80 786 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
? 
3 
5 
6 
9 
11 
15 
19 
24 
19 
18 
26 
29 
39 
47 
46 
71 
66 
88 
88 
80 
123 
142 
8 
15 
13 
19 
21 
33 
32 
42 
75 
176 
270 
337 
390 
667 
661 
901 
1 229 
1 521 
1 973 
2 397 
2 490 
2 977 
3 510 
5 326 
5 741 
6 334 
6 981 
8 670 
11 078 
13 380 
267 
362 
533 
681 
873 
9B4 
1 014 
1 243 
1 412 
1 514 
1 662 
2 265 
3 067 
3 504 
4 226 
5 225 
5 856 
6 902 
8 554 
9 619 
10 819 
12 869 
13 087 
13 637 
13 976 
15 621 
17 487 
19 920 
21 872 
24 489 
32 010 
39 439 
42 296 
13 
12 
11 
13 
18 
20 
24 
23 
28 
29 
30 
45 
54 
79 
118 
155 
?05 
?98 
456 
468 
665 
901 
1 176 
1 525 
1 872 
2 557 
2 812 
2 890 
3 274 
3 765 
4 659 
4 440 
194 
266 
382 
511 
635 
697 
897 
1 105 
1 252 
1 405 
1 690 
1 910 
2 403 
2 585 
2 944 
3 274 
3 747 
4 207 
5 289 
6 017 
6 684 
7 922 
8 704 
8 960 
10 577 
11 973 
12 781 
14 793 
17 120 
19 246 
21 990 
26 917 
28 998 
255 
286 
377 
456 
549 
639 
874 
819 
819 
852 
997 
1 244 
1 433 
1 710 
1 922 
2 291 
2 842 
3 033 
3 901 
4 117 
4 445 
4 037 
4 376 
4 761 
5 642 
6 022 
7 061 
8 014 
9 075 
9 971 
11 846 
15 165 
16 751 
1 
1 
3 
2 ' 
2 
3 
4 
5 
7 
11 
16 
?3 
28 
45 
76 
116 
120 
115 
145 
183 
210 
300 
327 
415 
614 
814 
830 
854 
1 061 
1 286 
1 743 
2 069 
718 
794 
1 060 
1 194 
1 350 
1 363 
1 391 
1 508 
1 522 
1 639 
1 980 
2 407 
2 642 
2 813 
3 130 
3 829 
4 419 
5 412 
6 568 
7 250 
8 400 
9 468 
9 396 
10 121 
10 263 
12 372 
14 415 
13 882 
15 951 
20 112 
23 240 
26 638 
Valeurs en Mio ECU 
9 739 
9 869 
10 493 
11 351 
12 666 
14 299 
14 716 
16 667 
19 133 
21 890 
24 756 
26 496 
31 201 
41 368 
51 044 
59 697 
67 735 
69 298 
71 459 
80 340 
97 429 
106 810 
109 638 
125 514 
138 631 
133 595 
131 893 
141 281 
160 064 
169 749 
1/2 
151 
151 
163 
202 
179 
249 
292 
322 
341 
433 
536 
646 
711 
796 
997 
1 264 
1 647 
1 621 
2 103 
1 976 
1 974 
2 375 
2 597 
2 821 
3 055 
3 444 
4 146 
4 355 
4 241 
4 269 
5 224 
5 557 
155 
183 
?00 
?35 
?88 
?80 
326 
356 
385 
401 
50? 
5/3 
5/3 
629 
813 
1 125 
1 269 
1 317 
1 482 
1 400 
1 507 
1 629 
2 273 
2 343 
2 664 
3 092 
3 496 
3 260 
3 070 
3 353 
3 619 
4 088 
2 640 
2 863 
3 283 
3 609 
3 632 
3 795 
4 274 
4 771 
5 272 
5 548 
6 469 
7 346 
8 667 
10 109 
10 992 
13 813 
18 330 
20 399 
25 072 
28 936 
29 798 
30 097 
33 033 
39 077 
45 229 
46 254 
52 563 
60 107 
62 669 
61 687 
62 152 
69 227 
75 440 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
1 
3 
4 
8 
9 
15 
31 
52 
89 
108 
62 
71 
84 
145 
153 
126 
84 
107 
76 
65 
69 
103 
122 
17 
38 
48 
64 
79 
172 
l 46 
1B8 
256 
?89 
322 
395 
512 
653 
925 
1 017 
1 064 
1 107 
1 540 
1 537 
2 138 
2 698 
2 306 
2 858 
2 770 
2 142 
2 758 
3 274 
3 881 
4 165 
899 
1 010 
1 161 
1 101 
1 102 
1 175 
1 286 
1 399 
1 589 
1 789 
2 065 
2 335 
2 798 
3 136 
3 493 
4 115 
5 547 
8 295 
10 158 
11 151 
10 724 
12 703 
13 446 
16 470 
18 192 
19 308 
22 146 
22 055 
20 153 
19 235 
23 297 
27 129 
27 985 
2 
4 
2 
2 
7 
15 
5 
12 
IO 
18 
19 
24 
?1 
33 
52 
69 
83 
11 1 
131 
150 
173 
226 
341 
496 
663 
951 
1 227 
1 009 
1 064 
1 142 
1 299 
1 370 
■186 
487 
630 
749 
78/ 
8/3 
949 
1 072 
1 320 
1 549 
1 818 
2 192 
2 465 
2 557 
2 938 
3 001 
4 375 
5 635 
6 150 
7 338 
7 680 
8 063 
9 532 
12 927 
12 736 
14 269 
16 221 
17 732 
16 296 
15 788 
16 754 
20 175 
21 158 
262 
355 
378 
397 
401 
405 
466 
534 
638 
633 
668 
791 
873 
917 
1 046 
1 384 
1 767 
2 365 
2 991 
3 045 
2 907 
2 492 
3 106 
3 473 
3 598 
4 179 
4 714 
5 050 
5 059 
5 039 
6 096 
6 413 
6 398 
10 
6 
7 
9 
11 
13 
16 
21 
29 
33 
44 
57 
69 
90 
124 
129 
86 
90 
117 
7/ 
93 
143 
148 
174 
174 
318 
334 
296 
255 
275 
443 
424 
3 279 
3 472 
3 493 
3 459 
3 708 
3 750 
4 166 
4 591 
4 284 
4 573 
5 108 
5 492 
6 334 
6 074 
6 376 
8 058 
10 287 
10 879 
12 260 
13 416 
12 746 
15 228 
17 841 
18 369 
16 639 
19 122 
21 606 
18 277 
18 490 
20 601 
22 550 
23 043 
(1) A partir de 1986 CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Imports 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1961 
1962 
1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1967 /1977 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
1 297 
1 653 
2 057 
2 152 
2 563 
3 113 
3 798 
4 306 
5 126 
5 472 
6 322 
6 058 
9 307 
11 063 
13 150 
16 372 
20 274 
22 155 
26 416 
32 710 
36 666 
44 006 
50 944 
56 510 
61 633 
66 409 
75 908 
83 607 
90 968 
101 294 
112 952 
129 633 
142 522 
14.8 
9.9 
16.3 
18.5 
12,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
4.4 
7,5 
9.1 
12.6 
173 
193 
216 
241 
266 
313 
377 
430 
501 
519 
600 
752 
851 
1 027 
1 199 
1 524 
1 969 
2 154 
2 754 
3 283 
3 540 
3 955 
4 419 
4 535 
4 806 
4 920 
5 414 
5 939 
6 614 
7 355 
8 092 
9 010 
10 316 
11.3 
14,5 
14.7 
17.9 
8 4 
10,5 
9,1 
8,7 
7,2 
5,5 
7,5 
8,0 
10.5 
50 
65 
80 
98 
124 
136 
171 
198 
231 
?65 
?82 
359 
415 
399 
417 
581 
679 
739 
1 055 
1 148 
1 146 
1 310 
1 334 
1 359 
1 576 
1 720 
2 097 
2 469 
2 796 
2 899 
2 841 
3 071 
3 216 
8,1 
4.7 
17.9 
12.4 
9,7 
3,9 
4,5 
2.8 
2,3 
4.4 
9.5 
9.5 
12.6 
D 
370 
558 
660 
480 
590 
690 
846 
1 127 
1 349 
1 268 
1 541 
2 082 
2 632 
3 428 
4 104 
4 880 
5 917 
6 873 
8 724 
10 233 
11 611 
13 572 
15 633 
16 448 
17 390 
19 256 
22 141 
23 756 
26 274 
29 706 
31 678 
35 423 
40 585 
11.6 
14,6 
14.8 
19.5 
11.2 
32,1 
28.3 
30.7 
28.5 
6.5 
8.8 
11.6 
15.0 
GR E F 
World - Monde 
15 15 110 
16 10 116 
17 16 159 
19 24 231 
22 38 336 
25 59 455 
31 74 576 
36 110 637 
41 149 766 
43 159 901 
46 156 1 120 
47 196 1 554 
57 216 1 514 
59 240 1 742 
68 339 2 136 
84 430 2 625 
92 555 3 275 
104 603 3 646 
144 753 4 972 
177 846 5 577 
213 805 6 099 
238 971 7 490 
240 1 214 8 848 
316 1 427 9 975 
357 1 726 11 588 
381 1 789 12 189 
480 1 491 13 439 
535 1 835 15 068 
521 2 346 16 937 
629 2 879 18 887 
804 3 679 20 846 
1 240 5 126 23 884 
1 423 6 353 25 771 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
54.2 39.3 14.6 
14.8 23,9 7.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12.9 29,7 25.3 
15.5 18.8 19.3 
13.5 13.0 13.0 
Share In S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.8 0.8 7.7 
0.6 2.3 16.3 
0.5 2.4 17.4 
1,0 4,5 18.1 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
2.4 2.2 2.5 
2.9 4.6 8.0 
3.1 5.0 9.1 
9.1 9.6 13.4 
IRL 
26 
28 
30 
36 
41 
48 
59 
64 
68 
75 
89 
116 
138 
157 
179 
210 
274 
282 
359 
456 
586 
771 
937 
1 109 
1 207 
1 248 
1 418 
1 521 
1 528 
1 508 
1 741 
1 998 
2 220 
14,8 
11,1 
16.5 
21.1 
12,7 
1.5 
1,5 
1.8 
1.6 
4.7 
8.5 
11.7 
13.6 
' 
8 
83 
99 
135 
152 
191 
259 
272 
254 
304 
352 
396 
502 
604 
633 
764 
1 010 
1 195 
1 136 
1 471 
1 662 
1 951 
2 456 
3 376 
3 876 
4 250 
4 526 
5 374 
6 239 
6 774 
7 894 
8 934 
10 379 
11 147 
16.2 
7.4 
16.2 
18.8 
16.9 
6.6 
6,5 
6,6 
7,8 
2,9 
4,0 
4,7 
7.8 
NL Ρ UK 
: ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
187 
210 
254 
325 
361 
428 
551 
652 
795 
817 
934 
1 164 
1 434 
1 664 
1 861 
2 224 
2 890 
3 137 
4 045 
4 564 
5 041 
5 715 
6 112 
6 252 
6 537 
7 020 
7 901 
8 846 
9 815 
10 654 
11 358 
12 707 
14 149 
11.9 
11,3 
18.9 
15.6 
8.8 
12.4 
15.4 
12.0 
9.9 
5.6 
10.7 
11.0 
13,2 
Valeurs en Mio ECU 
19 
20 
16 
16 
15 
17 
22 
30 
35 
39 
46 
53 
69 
83 
97 
137 
187 
138 
167 
145 
133 
141 
200 
292 
338 
304 
301 
339 
490 
697 
1 013 
1 206 
1 584 
19.1 
31,3 
15,7 
11.2 
17,0 
0.8 
0,7 
0,4 
1.1 
3.0 
4,4 
2,9 
8.1 
250 
328 
473 
531 
57/ 
683 
818 
770 
867 
1 034 
1 111 
1 232 
1 377 
1 629 
1 987 
2 667 
3 242 
3 343 
3 975 
4 619 
5 740 
7 389 
8 630 
10 921 
11 858 
13 056 
15 853 
17 059 
16 874 
18 186 
21 967 
25 592 
25 760 
16.5 
0 7 
11.3 
20.1 
14.7 
23.0 
14.8 
16.9 
18.1 
3.7 
6,4 
10.1 
14.7 
(1) As from lhe beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Importations 
Year 
Année 
Β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
Values in Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196/ 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
19/6 
19// 
19/8 
19/9 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198/ 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196/ 
1968 
1969 
1970 
19/1 
197? 
19/3 
1974 
19/6 
19/6 
1977 
19/8 
19/9 
1980 
1981 
198? 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
1 368 
1 616 
1 951 
2 380 
2 733 
3 290 
3 492 
4 127 
5 368 
6 200 
7 354 
8 643 
10 473 
12 758 
13 837 
17 243 
19 885 
22 297 
26 636 
29 830 
31 489 
34 948 
37 626 
42 581 
47 894 
52 976 
58 010 
62 199 
70 406 
78 828 
136 
151 
176 
195 
215 
257 
314 
356 
418 
435 
510 
642 
729 
891 
1 041 
1 318 
1 686 
1 848 
2 331 
2 773 
2 996 
3 334 
3 693 
3 708 
3 946 
4 068 
4 461 
4 914 
5 474 
5 982 
6 393 
7 049 
8 046 
40 
51 
61 
75 
79 
94 
108 
120 
134 
142 
174 
194 
180 
184 
243 
292 
325 
472 
556 
561 
641 
627 
626 
758 
856 
1 065 
1 309 
1 539 
1 565 
1 490 
1 634 
1 723 
184 
219 
328 
273 
340 
400 
495 
679 
834 
793 
969 
1 302 
1 667 
2 181 
2 557 
2 918 
3 468 
3 904 
4 642 
5 432 
6 209 
7 157 
7 965 
7 871 
8 478 
9 375 
10 420 
11 253 
12 482 
13 774 
14 075 
15 724 
18 449 
10 
12 
12 
15 
17 
21 
24 
27 
28 
31 
33 
39 
39 
46 
59 
63 
70 
94 
118 
142 
158 
157 
214 
244 
262 
337 
389 
389 
465 
567 
881 
1 040 
13 
21 
32 
43 
65 
88 
92 
90 
112 
128 
139 
199 
255 
320 
339 
396 
448 
421 
513 
607 
662 
792 
766 
831 
1 026 
1 353 
1 752 
2 163 
2 976 
4 006 
72 
82 
112 
163 
239 
331 
420 
468 
585 
676 
872 
1 247 
1 180 
1 342 
1 607 
1 939 
2 343 
2 581 
3 467 
3 792 
4 139 
5 203 
5 922 
6 517 
7 702 
8 121 
8 933 
10 106 
11 519 
12 503 
13 280 
14 957 
16 137 
25 
27 
31 
36 
42 
50 
54 
58 
63 
74 
96 
115 
135 
152 
180 
230 
239 
296 
389 
505 
665 
789 
900 
960 
969 
1 108 
1 211 
1 241 
1 240 
1 421 
1 604 
1 803 
52 
64 
87 
94 
119 
164 
175 
161 
190 
219 
249 
332 
410 
424 
518 
663 
737 
706 
874 
971 
1 075 
1 347 
1 779 
1 976 
2 251 
2 411 
2 927 
3 505 
3 808 
4 285 
4 647 
5 282 
5 908 
148 
164 
197 
257 
287 
344 
442 
5?0 
638 
654 
763 
948 
1 178 
1 347 
1 495 
1 762 
2 193 
2 390 
3 012 
3 330 
3 718 
4 217 
4 393 
4 309 
4 524 
4 820 
5 346 
6 139 
6 845 
7 454 
7 594 
8 241 
9 123 
15 
13 
12 , 
11 
12 
16 
22 
26 
28 
33 
38 
47 
55 
65 
89 
126 
94 
120 
99 
89 
96 
138 
189 
218 
197 
202 
232 
365 
547 
810 
980 
1 307 
169 
224 
255 
?60 
272 
310 
276 
307 
369 
394 
442 
512 
620 
780 
1 047 
1 300 
1 341 
1 538 
1 978 
2 441 
3 307 
3 759 
4 517 
5 074 
5 780 
6 952 
7 809 
7 961 
8 442 
9 760 
11 079 
11 286 
Valeurs en Mio ECU 
784 
947 
1 16? 
1 417 
1 575 
1 836 
1 979 
2 194 
2 689 
3 107 
3 708 
4 505 
5 899 
7 516 
8 318 
11 174 
12 825 
14 570 
17 299 
21 020 
24 938 
26 593 
26 675 
33 117 
35 469 
37 761 
43 057 
49 966 
58 294 
62 714 
37 
41 
40 
46 
53 
55 
04 
74 
83 
64 
90 
109 
122 
136 
158 
206 
282 
306 
422 
510 
544 
621 
724 
824 
855 
849 
947 
1 020 
1 136 
1 366 
1 683 
1 954 
2 260 
25 
29 
36 
49 
57 
76 
91 
111 
131 
141 
184 
222 
??0 
233 
338 
38/ 
4 14 
582 
592 
585 
669 
ZOZ 
733 
818 
864 
1 032 
1 160 
1 258 
1 334 
1 351 
1 436 
1 492 
180 
338 
332 
20 Ζ 
250 
290 
351 
■148 
515 
4Z5 
5Z2 
Z80 
966 
1 247 
1 548 
1 962 
2 449 
2 969 
4 082 
4 801 
5 402 
6 346 
7 610 
8 511 
8 840 
9 811 
11 631 
12 400 
13 663 
15 821 
17 491 
19 575 
22 007 
6 
5 
6 
Ζ 
8 
10 
12 
14 
15 
15 
15 
18 
20 
22 
25 
29 
.14 
50 
59 
71 
80 
83 
102 
113 
119 
143 
148 
13? 
163 
23Z 
359 
38? 
11 
IZ 
?Z 
31 
45 
61 
67 
66 
84 
88 
101 
139 
176 
235 
264 
357 
39Z 
383 
459 
60Z 
Z64 
934 
1 022 
660 
809 
993 
1 127 
1 515 
2 149 
2 346 
38 
34 
4Z 
68 
9Z 
124 
15Z 
169 
201 
224 
248 
307 
334 
•100 
529 
686 
932 
1 065 
1 504 
1 785 
1 961 
2 287 
2 894 
3 451 
3 879 
4 047 
4 480 
4 943 
5 400 
6 346 
7 558 
8 904 
9 587 
3 
3 
5 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
14 
19 
21 
21 
25 
30 
44 
42 
63 
67 
B1 
106 
147 
209 
247 
2/9 
310 
309 
?86 
267 
320 
394 
417 
30 
35 
49 
68 
73 
95 
97 
94 
115 
133 
147 
170 
193 
209 
246 
347 
4 59 
430 
597 
692 
876 
1 109 
1 596 
1 898 
1 998 
2 107 
2 419 
2 677 
2 913 
3 588 
4 265 
5 075 
5 208 
39 
46 
57 
68 
75 
84 
109 
132 
157 
163 
171 
216 
256 
318 
365 
462 
697 
747 
1 033 
1 234 
1 323 
1 497 
1 720 
1 938 
2 006 
2 196 
2 548 
2 703 
2 967 
3 197 
3 535 
4 136 
4 674 
5 
3 
4 
4 
5 
6 
8 
9 
11 
13 
15 
22 
27 
32 
48 
61 
44 
47 
47 
45 
45 
62 
103 
120 
107 
99 
107 
125 
149 
203 
226 
?76 
169 
?49 
276 
317 
411 
508 
494 
561 
665 
717 
790 
865 
1 009 
1 207 
1 620 
1 942 
2 002 
2 436 
2 641 
3 299 
4 081 
4 871 
6 404 
6 784 
7 275 
8 850 
9 195 
8 869 
9 696 
11 809 
14 085 
14 064 
(1) A partir de 1986 : CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections (1) 
Exports 
Year 
Année 
EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values In Mio E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1980 
1961 
1962 
1963 
1964 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 / 1977 
1960 
1970 
1980 
1990 
1960 
1970 
1980 
1990 
CU 
2 312 
2 634 
3 150 
3 465 
3 632 
4 433 
5 147 
5 766 
6 608 
7 218 
8 347 
10 269 
11 768 
13 330 
15 259 
17 997 
22 293 
23 798 
29 785 
34 978 
39 195 
45 576 
50 746 
57 957 
64 733 
69 960 
63 941 
95 397 
96 403 
103 750 
112 031 
128 067 
138 453 
14.3 
8.1 
14.1 
15.7 
11.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7.3 
10,1 
10,2 
12.8 
144 
161 
184 
229 
275 
324 
416 
477 
550 
568 
647 
796 
930 
1 066 
1 250 
1 522 
1 844 
1 863 
2 239 
2 483 
2 524 
2 738 
3 216 
3 484 
3 738 
4 211 
4 758 
5 102 
5 466 
5 835 
6 028 
6 785 
7 622 
12.6 
12,3 
17,6 
13.2 
8,9 
6.9 
7.9 
6,3 
5.6 
4.9 
8,0 
6,9 
8.2 
49 
67 
79 
92 
103 
123 
156 
179 
192 
221 
249 
301 
341 
382 
459 
575 
686 
709 
932 
1 021 
1 107 
1 220 
1 434 
1 695 
1 973 
2 286 
2 797 
3 181 
3 329 
3 417 
3 329 
3 717 
4 097 
11.7 
10,2 
15,7 
16,4 
1?,8 
2.5 
7.9 
?,8 
3,0 
5.3 
10.4 
1t.8 
14,7 
D 
746 
837 
966 
1 019 
1 076 
1 ?84 
1 440 
1 572 
1 808 
2 026 
2 326 
2 822 
3 181 
3 565 
3 851 
4 905 
5 978 
6 020 
7 978 
9 352 
10 444 
11 676 
12 932 
14 366 
16 371 
17 833 
20 725 
24 096 
26 285 
27 450 
29 739 
33 292 
35 385 
11.9 
6,3 
12,7 
15.1 
11.4 
30.7 
27,0 
25.5 
25.6 
8,6 
9,3 
9.3 
11? 
GR E F 
World - Monde 
2 18 388 
2 17 467 
2 26 572 
2 32 591 
3 48 640 
3 53 707 
4 72 804 
5 91 861 
8 124 974 
10 146 1 028 
12 200 1 134 
19 276 1 325 
24 319 1 565 
31 428 1 630 
48 606 2 246 
66 632 2 771 
130 851 3 303 
174 900 3 680 
269 1 110 4 152 
286 1 151 4 818 
284 1 279 5 522 
310 1 541 6 337 
393 1 523 7 309 
503 1 926 8 026 
566 2 155 8 367 
730 2 315 9 192 
940 2 967 10 758 
968 3 200 12 315 
1 262 3 045 12 081 
1 386 3 812 12 695 
1 217 4 099 14 277 
1 506 4 492 16 290 
1 527 4 923 18 151 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
23.7 9.6 14.1 
1.4 9.6 11.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
26.2 28.5 10.6 
32.3 16.9 16.7 
17.1 12,7 10.2 
Share in S Ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0,8 18,2 
0,2 2.7 13.3 
0.8 3.0 14,4 
1.1 3,6 13,1 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
0.8 3.6 8.3 
3.7 13.4 8.8 
10,4 10.2 9.1 
24.0 10.7 10.4 
IRL 
13 
16 
21 
27 
31 
34 
42 
44 
55 
66 
77 
95 
111 
137 
153 
176 
238 
251 
305 
39? 
466 
567 
661 
780 
937 
1 163 
1 365 
1 510 
1 512 
1 682 
2 071 
2 529 
2 653 
22.1 
4.9 
18,1 
19,5 
15.7 
0.7 
0,9 
1,3 
19 
5.0 
9.9 
10.8 
14,2 
I 
8 
228 
314 
462 
573 
687 
818 
963 
1 107 
1 350 
1 474 
1 830 
2 319 
2 587 
2 794 
3 299 
3 419 
4 291 
4 847 
6 387 
7 985 
9 359 
11 816 
12 033 
14 357 
16 732 
18 124 
21 567 
24 001 
24 396 
24 435 
25 414 
29 191 
30 958 
14,9 
6.1 
18.8 
16.6 
11.8 
14.7 
22.0 
23.7 
22.4 
12.7 
19,6 
21.4 
23.1 
NL Ρ UK 
: ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
146 
171 
187 
225 
252 
281 
333 
388 
439 
477 
545 
701 
845 
1 016 
1 124 
1 406 
1 795 
1 924 
2 328 
2 457 
2 467 
2 833 
3 179 
3 457 
3 955 
4 379 
5 075 
5 827 
6 274 
6 675 
7 247 
8 520 
9 482 
17.6 
11.3 
16.3 
14.2 
10.5 
5.9 
7.2 
6.3 
6,8 
4,6 
7.2 
6.0 
8.8 
Valeurs en Mio ECU 
9 
10 
11 
12 
15 
24 
36 
44 
50 
67 
83 
93 
112 
133 
160 
215 
274 
252 
253 
280 
346 
506 
666 
752 
920 
1 113 
1 458 
1 906 
2 218 
2 614 
2 986 
3 616 
4 240 
21,0 
17,3 
26.1 
19.5 
25.0 
0.3 
1.0 
1.3 
3.1 
3.2 
11.8 
20.0 
33.0 
571 
573 
641 
663 
703 
783 
881 
999 
1 059 
1 133 
1 244 
1 523 
1 754 
1 947 
2 063 
2 289 
2 904 
3 178 
3 832 
4 754 
5 396 
6 031 
7 399 
8 610 
8 999 
9 726 
11 530 
13 271 
12 538 
13 750 
15 623 
18 147 
19 417 
16.2 
7.0 
10.6 
15.5 
11.2 
20.3 
14.9 
14.6 
14.0 
6,2 
9,1 
9.0 
13.5 
( f ) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
Year 
Année 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
19/6 
19// 
19/8 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Values In Mio ECU 
1968 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1964 
19135 
1966 
1967 
1968 
1969 
19/0 
1971 
1972 
1973 
19/1 
1975 
1976 
19// 
19/8 
19/9 
1980 
1961 
198? 
1983 
1984 
1985 
19BÜ 
198/ 
198B 
1989 
1990 
1 420 
1 641 
2 017 
2 410 
2 752 
3 277 
3 485 
4 125 
5 339 
6 187 
7 305 
8 591 
10 305 
12 712 
13 700 
17 056 
19 679 
22 039 
26 137 
29 045 
30 830 
34 593 
37 663 
42 502 
47 563 
52 602 
57 488 
61 875 
69 890 
77 681 
96 
108 
137 
173 
209 
252 
321 
369 
437 
443 
512 
643 
754 
1 055 
1 292 
1 544 
1 561 
1 868 
2 041 
2 117 
2 285 
2 601 
2 754 
2 975 
3 332 
3 646 
3 865 
4 333 
4 731 
4 913 
5 487 
6 259 
24 
30 
34 
37 
43 
54 
61 
64 
70 
78 
87 
102 
121 
157 
210 
245 
258 
319 
349 
421 
■154 
552 
625 
72B 
B57 
976 
1 074 
1 204 
1 333 
1 450 
1 700 
1 955 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
84 
113 
157 
293 
352 
389 
432 
582 
668 
723 
854 
959 
1 159 
1 472 
1 647 
1 895 
2 069 
2 630 
3 155 
3 254 
4 354 
5 032 
5 551 
6 274 
6 643 
7 296 
8 309 
8 741 
9 842 
11 348 
12 823 
13 950 
15 059 
17 007 
17 834 
13 
21 
53 
191 
204 
212 
232 
307 
363 
457 
585 
731 
734 
978 
1 079 
890 
1 042 
1 095 
31 
33 
45 
65 
222 
346 
372 
469 
495 
579 
731 
739 
836 
936 
1 001 
1 215 
1 333 
1 524 
1 776 
1 988 
2 159 
2 550 
193 
228 
270 
314 
370 
441 
460 
521 
645 
818 
1 011 
1 273 
1 572 
1 871 
2 043 
2 232 
2 555 
2 890 
3 352 
3 872 
4 004 
4 055 
4 458 
4 937 
5 539 
5 894 
6 541 
7 274 
8 087 
9 319 
23 
24 
27 
34 
35 
43 
52 
60 
75 
87 
106 
121 
144 
195 
207 
250 
311 
371 
464 
541 
604 
725 
897 
1 031 
1 109 
1 115 
1 275 
1 603 
2 017 
2 123 
95 
143 
212 
283 
340 
411 
493 
594 
760 
790 
987 
1 343 
1 475 
1 688 
2 048 
2 119 
2 669 
3 106 
3 962 
4 762 
5 558 
7 067 
7 292 
7 714 
9 030 
9 811 
10 957 
12 047 
13 335 
13 882 
14 389 
15 977 
17 565 
96 
117 
129 
159 
178 
204 
242 
283 
325 
340 
398 
537 
654 
811 
917 
1 158 
1 444 
1 525 
1 839 
1 905 
1 911 
2 189 
2 451 
2 60S 
2 936 
3 185 
3 615 
4 129 
4 596 
5 011 
5 324 
6 180 
7 224 
Extra ­ EC trade (EUR 12) ­ Commerce extra ­ CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
108 
129 
153 
179 
210 
?56 
282 
22 
25 
26 
35 
97 
129 
119 
123 
136 
201 
304 
411 
452 
605 
732 
923 
1 215 
1 491 
1 806 
2 129 
2 599 
3 106 
307 
312 
333 
437 
529 
612 
681 
807 
1 033 
1 147 
1 448 
1 
2 228 
2 782 
3 436 
3 575 
3 837 
4 064 
4 628 
5 149 
5 310 
6 105 
6 856 
7 634 
8 651 
Valeurs en Mio ECU 
2 045 
2 192 
2 416 
2 737 
3 034 
3 331 
3 732 
4 221 
4 929 
5 554 
5 998 
6 638 
7 692 
9 581 
10 098 
12 729 
15 298 
17 155 
19 267 
21 488 
26 925 
29 911 
33 120 
41 033 
47 346 
45 091 
45 536 
48 503 
56 111 
58 900 
47 
52 
47 
56 
67 
72 
95 
108 
113 
125 
135 
153 
176 
162 
195 
230 
299 
302 
370 
442 
407 
444 
604 
717 
762 
878 
1 112 
1 215 
1 131 
1 102 
1 113 
1 295 
1 359 
43 
49 
57 
66 
80 
102 
117 
129 
151 
170 
212 
23/ 
260 
301 
365 
440 
451 
613 
671 
686 
Z65 
881 
1 069 
1 242 
1 426 
1 816 
2 102 
2 118 
2 077 
1 875 
2 012 
2 136 
490 
54.1 
614 
630 
645 
702 
772 
860 
954 
1 067 
1 167 
1 350 
1 534 
1 670 
1 782 
2 275 
2 823 
2 766 
3 625 
4 320 
4 893 
5 375 
6 061 
7 043 
6 019 
9 063 
10 622 
12 679 
13 136 
13 159 
14 341 
15 920 
17 163 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
10 
13 
17 
2? 
33 
49 
66 
78 
82 
72 
79 
87 
138 
12/ 
14? 
?0S 
249 
280 
303 
322 
456 
425 
20 
36 
40 
54 
66 
93 
115 
155 
211 
245 
316 
425 
410 
505 
528 
640 
655 
699 
808 
Z68 
1 088 
1 218 
1 313 
1 751 
1 865 
1 517 
2 030 
2 106 
2 325 
2 366 
304 
354 
415 
398 
412 
437 
490 
511 
533 
568 
613 
680 
747 
819 
972 
1 199 
1 431 
1 638 
1 921 
2 263 
2 632 
2 985 
3 437 
4 022 
4 310 
4 733 
5 821 
6 775 
6 184 
6 146 
7 000 
8 201 
8 827 
3 
4 
5 
7 
7 
7 
9 
12 
14 
17 
19 
23 
3I 
31 
32 
43 
44 
55 
81 
95 
103 
1?0 
177 
212 
266 
329 
401 
39/ 
406 
■167 
512 
530 
133 
171 
250 
290 
347 
407 
469 
513 
590 
684 
843 
976 
1 112 
1 105 
1 250 
1 299 
1 622 
1 741 
2 425 
3 223 
3 801 
4 749 
4 735 
6 636 
7 694 
8 309 
10 605 
11 952 
11 057 
10 548 
11 003 
13 200 
13 387 
50 
54 
58 
66 
73 
76 
91 
105 
113 
137 
146 
165 
190 
206 
207 
250 
351 
399 
489 
552 
557 
514 
583 
700 
850 
94 7 
1 162 
1 379 
1 370 
1 356 
1 328 
1 642 
1 729 
9 
10 
12 
14 
?0 
30 
35 
37 
45 
58 
67 
77 
83 
94 
117 
145 
133 
130 
144 
145 
?01 
?55 
300 
315 
381 
535 
691 
Z2Z 
80Z 
85Z 
1 016 
1 129 
465 
511 
510 
524 
573 
6?6 
717 
75? 
8?1 
912 
1 086 
1 199 
1 308 
1 353 
1 482 
1 871 
2 031 
2 383 
2 865 
3 168 
3 244 
3 957 
5 035 
5 162 
5 662 
6 855 
8 039 
7 172 
7 600 
8 092 
9 530 
9 847 
(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
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INDICES 
EC SUMMARY (1) 
by SITC, Rev. 2 
1985 = 100 
Year 
Année Total 
0-8 
VOLI 
I N T R A - E C Irado 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
85 
84 
86 
69 
94 
100 
104 
111 
116 
126 
135 
E X T R A - E C trade 
1980 
1981 
1982 
1963 
19B4 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
105 
96 
94 
93 
98 
100 
106 
113 
124 
132 
140 
Imports 7 Importations 
0 + 1 
ME 
77 
80 
85 
87 
91 
100 
104 
108 
114 
118 
123 
96 
96 
98 
97 
97 
100 
99 
105 
108 
109 
11/ 
2 + 4 
80 
80 
81 
89 
93 
100 
100 
108 
111 
118 
120 
106 
95 
94 
95 
96 
100 
99 
103 
104 
104 
99 
CLASS 1: Western industrialized countries, excludini 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
91 
88 
88 
91 
97 
100 
105 
110 
121 
129 
135 
C L A S S 2: Developing cou 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
129 
113 
105 
97 
98 
100 
107 
115 
126 
132 
143 
C L A S S 3: Countries with 
1980 
1981 
1982 
1983 
1964 
1965 
1966 
1987 
1968 
1989 
1990 
80 
77 
86 
95 
105 
100 
109 
122 
136 
143 
153 
112 
109 
110 
108 
104 
100 
95 
102 
103 
100 
100 
lirios 
86 
89 
93 
91 
94 
100 
100 
104 
109 
111 
124 
Slate-trade 
91 
85 
80 
85 
91 
100 
109 
115 
IIS 
131 
138 
115 
102 
100 
100 
98 
100 
101 
105 
105 
104 
97 
93 
83 
82 
86 
93 
100 
93 
95 
98 
100 
100 
96 
93 
97 
99 
100 
100 
110 
120 
121 
123 
112 
3 
79 
78 
77 
85 
93 
100 
98 
96 
87 
84 
87 
132 
113 
107 
99 
100 
100 
99 
99 
101 
107 
110 
5 + 6 + 
7 + 8 
87 
86 
88 
90 
95 
100 
105 
113 
121 
133 
141 
90 
88 
87 
89 
97 
100 
108 
118 
134 
145 
156 
EC - countries 
63 
67 
74 
84 
93 
100 
104 
111 
117 
128 
127 
164 
137 
121 
104 
99 
100 
100 
96 
95 
103 
108 
70 
69 
87 
99 
112 
100 
96 
107 
115 
109 
109 
90 
88 
86 
89 
97 
100 
105 
110 
123 
134 
141 
90 
86 
8B 
93 
99 
100 
122 
153 
181 
191 
215 
' 
87 
85 
86 
88 
99 
100 
114 
131 
150 
166 
194 
Total 
0-8 
87 
85 
87 
89 
95 
100 
105 
111 
117 
127 
133 
86 
92 
90 
89 
96 
100 
94 
92 
93 
97 
97 
75 
76 
78 
80 
92 
100 
100 
too 
101 
105 
104 
103 
121 
115 
106 
105 
too 
85 
80 
82 
86 
89 
91 
83 
78 
68 
68 
too 
91 
83 
83 
93 
84 
Exports / Exportations 
0+1 
80 
84 
87 
89 
95 
100 
106 
110 
112 
118 
123 
80 
94 
88 
89 
97 
100 
91 
93 
93 
98 
96 
71 
77 
78 
83 
94 
100 
96 
97 
95 
99 
99 
86 
101 
96 
92 
102 
100 
88 
90 
92 
94 
91 
88 
125 
100 
104 
87 
100 
79 
84 
79 
108 
102 
2 + 4 
83 
83 
8? 
89 
93 
100 
100 
108 
115 
120 
119 
78 
86 
80 
87 
95 
100 
93 
102 
105 
106 
102 
75 
81 
78 
85 
94 
100 
92 
99 
103 
107 
104 
82 
93 
84 
92 
99 
100 
98 
112 
115 
113 
112 
B6 
99 
82 
B3 
91 
100 
90 
101 
100 
95 
86 
3 
84 
81 
80 
88 
95 
100 
98 
94 
85 
82 
82 
81 
98 
104 
102 
100 
100 
105 
97 
97 
94 
99 
64 
83 
95 
95 
97 
100 
109 
103 
102 
97 
101 
169 
18/ 
166 
151 
115 
100 
95 
83 
83 
90 
93 
124 
108 
97 
76 
92 
100 
64 
39 
44 
42 
67 
5+6 + 
7 + 8 
88 
86 
88 
89 
95 
100 
105 
112 
120 
132 
138 
87 
92 
90 
89 
96 
100 
93 
90 
91 
96 
96 
76 
78 
77 
79 
92 
100 
98 
99 
99 
103 
103 
105 
124 
IIB 
108 
105 
100 
84 
78 
80 
85 
88 
92 
77 
75 
86 
88 
100 
92 
83 
83 
93 
82 
Total 
0-8 
62 
96 
96 
96 
98 
100 
89 
81 
75 
73 
69 
C L A S S E 1: 
82 
89 
89 
88 
95 
too 
95 
91 
83 
81 
77 
80 
107 
110 
109 
107 
100 
79 
70 
65 
65 
62 
114 
108 
89 
93 
84 
100 
83 
68 
61 
65 
55 
Rallo = Exports : Imports 
Rapport ■ Exportations : Importations 
0+1 2 + 4 3 
5 + 6 + 
7 + 8 
VOLUME 
Echanges INTRA-CE 
Commerce EXTRA-CE 
63 74 61 97 
98 91 87 105 
90 85 97 103 
92 92 103 100 
100 99 100 99 
100 100 100 too 
92 94 106 86 
89 99 98 76 
86 101 96 68 
90 102 88 66 
82 103 90 62 
3ays tiers Industrialisés occidentaux, pays CE exclus 
63 65 102 84 
71 79 124 89 
71 78 128 90 
77 85 113 89 
90 96 104 95 
100 100 100 too 
101 91 105 93 
95 94 93 90 
92 98 87 80 
99 103 76 77 
99 107 80 73 
CLASSE 2: Pays en voie de développement 
100 88 103 117 
113 112 136 144 
103 102 137 134 
101 107 145 116 
109 106 116 106 
100 100 100 100 
88 105 95 69 
87 118 86 51 
84 117 67 44 
85 113 87 45 
73 112 86 41 
CLASSE 3: Pays k commerce d'état 
97 90 177 106 
147 106 157 91 
125 85 111 85 
122 84 77 98 
96 91 82 89 
100 100 100 100 
72 82 67 81 
73 84 36 63 
67 83 38 55 
82 77 39 56 
74 77 80 42 
(1) The indices, which are annually chained, relaie to EUR 9 until Dec ember 1981. lo EUR 10 until December 1985 and to EUR 12 thereafter. 
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INDICES 
CE SOMMAIRE (1) 
suivant CTCI, Rèv. 2 
1985 = 100 
8 
Imports 7 Importations Exports 7 Exportations 
Ratio = Exports : Imports 
Rapport = Exportations : Importations 
Total 
0 ­ 8 
5 + 6 + 
7 + B 
Total 
0 - 8 
5 + 6 + 
7 + 8 
Total 
0 ­ 8 
5 + 6 + 
7 + 8 
VALEUR MOYENNE 
INTRA-EC trade 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
69 
77 
84 
89 
95 
100 
95 
95 
98 
105 
106 
76 
84 
91 
94 
98 
100 
99 
99 
102 
108 
108 
69 
74 
79 
84 
98 
100 
88 
84 
90 
98 
93 
62 
81 
88 
89 
98 
100 
54 
49 
42 
51 
56 
70 
75 
82 
88 
94 
100 
toi 
102 
107 
114 
115 
69 
77 
84 
89 
95 
100 
94 
94 
96 
105 
106 
75 
83 
90 
94 
98 
100 
99 
99 
103 
110 
109 
69 
74 
80 
84 
99 
100 
87 
B4 
90 
98 
92 
58 
78 
87 
87 
96 
100 
57 
48 
43 
50 
55 
70 
75 
83 
88 
94 
100 
101 
102 
107 
114 
116 
Echanges INTRA­CE 
EXTRA­EC Irade 
1980 
1981 
1982 
1983 
198­1 
19B5 
19B6 
19B7 
1988 
1989 
1990 
Commerce EXTRA­CE 
78 
84 
B8 
98 
00 
// 
73 
75 
83 
81 
Z9 
84 
90 
100 
100 
92 
81 
83 
85 
77 
81 
83 
87 
104 
100 
79 
75 
86 
97 
89 
85 
92 
9? 
100 
100 
50 
47 
39 
48 
5? 
72 
79 
85 
94 
100 
94 
92 
98 
106 
102 
76 
83 
88 
95 
100 
95 
95 
101 
109 
110 
88 
91 
93 
99 
100 
92 
86 
92 
104 
103 
73 
79 
82 
97 
100 
87 
84 
89 
96 
89 
83 
88 
89 
96 
100 
54 
53 
47 
55 
60 
74 
B2 
88 
94 
100 
99 
101 
107 
115 
115 
97 
99 
100 
97 
100 
123 
130 
135 
131 
136 
111 
108 
103 
99 
100 
100 
106 
111 
122 
134 
90 
95 
94 
93 
100 
110 
112 
103 
99 
100 
98 
96 
97 
96 
100 
108 
113 
121 
115 
115 
103 
104 
104 
10C 
100 
105 
ne 109 
10t 
113 
CLASS 1: Western Industrializad countries, excluding EC­countries CLASSE 1: Pays tiers industrialisés occidentaux, pays CE exclus 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198/ 
1988 
1989 
1990 
86 
96 
100 
93 
ΙΟΙ 
64 
Β/ 
9? 
99 
100 
97 
93 
83 
87 
103 
100 
β? 
79 
91 
104 
95 
8? 
90 
90 
98 
100 
60 
5? 
47 
54 
58 
70 
78 
84 
94 
100 
97 
96 
101 
110 
107 
75 
83 
8β 
95 
100 
95 
95 
100 
108 
109 
79 
85 
89 
95 
100 
97 
95 
99 
106 
108 
73 
79 
8? 
96 
100 
91 
89 
94 
102 
93 
89 
96 
100 
52 
51 
44 
52 
57 
74 
82 
Β8 
95 
100 
100 
101 
107 
115 
116 
101 
104 
102 
106 
108 
108 
107 
111 
97 
96 
100 
104 
108 
109 
109 
90 
95 
94 
93 
100 
111 
113 
103 
98 
98 
104 
99 
99 
98 
100 
98 
94 
96 
98 
106 
105 
105 
101 
100 
103 
105 
106 
105 
108 
CLASS 2: Developing countries 
1980 
1981 
198? 
1983 
1984 
1981) 
CLASSE 2: Pays en voie de développement 
1986 
198/ 
1989 
1990 
90 
100 
100 
63 
59 
58 
66 
63 
8/ 
101 
100 
9? 
77 
78 
79 
68 
8? 
8? 
88 
105 
100 
75 
69 
78 
86 
93 
9? 
100 
100 
46 
45 
37 
46 
50 
Z8 
8? 
86 
96 
100 
83 
Z9 
86 
94 
8/ 
Z6 
83 
88 
95 
100 
96 
96 
101 
110 
110 
9? 
94 
96 
100 
100 
89 
81 
88 
103 
100 
74 
Z9 
81 
98 
100 
80 
Z4 
Z8 
85 
Z8 
79 
85 
63 
59 
56 
66 
/? 
99 
100 
106 
113 
113 
95 
100 
15? 
163 
174 
169 
175 
110 
99 
100 
97 
106 
113 
130 
147 
90 
96 
92 
93 
100 
107 
10/ 
100 
92 
91 
93 
94 
100 
13/ 
131 
151 
143 
144 
95 
100 
101 
98 
100 
12/ 
123 
120 
130 
CLASS 3: Countries with State­trade CLASSE 3: Pays k commerce d'état 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
70 
84 
89 
90 
99 
100 
67 
64 
62 
71 
69 
75 
84 
92 
94 
100 
100 
93 
87 
911 
•Iti 
90 
71 
79 
80 
«1 
97 
100 
82 
77 
84 
95 
90 
65 
86 
91 
9? 
101 
ino 
60 
47 
311 
•18 
50 
75 
81 
85 
89 
95 
100 
90 
86 
93 
10? 
94 
70 
79 
66 
90 
96 
100 
96 
93 
100 
110 
109 
86 
102 
97 
99 
105 
100 
85 
65 
78 
1(11 
100 
65 
73 
79 
82 
9B 
100 
84 
78 
B6 
92 
85 
67 
81 
8/ 
90 
91 
100 
86 
76 
76 
82 
81 
6/ 
75 
84 
88 
95 
100 
96 
98 
105 
112 
112 
100 
94 
97 
100 
97 
100 
143 
145 
161 
155 
158 
115 
121 
105 
106 
105 
100 
91 
75 
8/ 
106 
111 
92 
92 
99 
101 
101 
100 
102 
101 
101 
97 
94 
103 
94 
96 
98 
90 
100 
172 
162 
195 
171 
16? 
89 
93 
99 
99 
100 
100 
109 
114 
113 
110 
119 
( ï ) Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent a EUR 9 fusqu' a décembre 1981. a EUR 10 jusqu'à décembre 1965 et à EUR 12 par après. 
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CONVERSION RATES 
Member states of the EC, 
United States, Japan and Switzerland (1) 
TAUX DE CONVERSION 
Etats membres de la CE, 
Etats-Unis, Japon et Suisse (1) 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1980 
1961 
1962 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Year 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1962 
1963 
1964 
1985 
1986 
1987 
1968 
1989 
1990 
Belg.-Lux. 
1 000 BFR . 
... ECU 
20.044 
20.016 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
19.659 
20.259 
20.920 
21.552 
21.945 
23.167 
24.460 
24.963 
24.697 
24.632 
24.216 
22.366 
22.008 
22.006 
22.265 
22,630 
23,234 
23.026 
23.052 
23.571 
Italia 
1 000 LIT -
... ECU 
1,600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1,600 
1,600 
1.600 
1.600 
1.600 
1,545 
1.528 
1.396 
1.289 
1,235 
1.075 
0.993 
0.925 
0.678 
0.841 
0.792 
0.755 
0.741 
0,724 
0.691 
0.684 
0.669 
0.650 
0,662 
0.657 
Danmark 
1 000 DKR = 
... ECU 
144.778 
144.778 
144.778 
144.778 
144.778 
144,778 
144.778 
144.778 
144.778 
143.395 
133.333 
133.333 
133.333 
128.988 
128.385 
134.844 
137,755 
140.397 
147.890 
145.865 
142.462 
138.714 
127.757 
126.222 
122.596 
122.973 
122.752 
124,708 
126,008 
126,628 
125.762 
124.235 
127.283 
Nederland 
1 000 HFL -
... ECU 
263.156 
263.156 
263.156 
274.092 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
276.243 
273.411 
277.765 
291.670 
312,281 
318.989 
338.392 
357.130 
363.112 
363.816 
362.283 
360.347 
382.569 
394,135 
396.299 
398.246 
416.415 
428.416 
428.304 
426.218 
432.504 
Deutschland 
1 000 DM -
... ECU 
238.095 
238.095 
238.095 
247.827 
250.000 
250,000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
253.902 
273,224 
274.299 
279.579 
305.209 
324,305 
327.934 
355,183 
377.599 
391.252 
398.268 
396.164 
397.788 
420.877 
440.426 
446.606 
449.172 
469,777 
482.735 
482.067 
483.057 
487.308 
Portugal 
1 000 ESC -
... ECU 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34.763 
34.783 
34.783 
34.783 
34.783 
34,783 
34.783 
34,038 
33.737 
32.812 
33.039 
33.055 
31.748 
29,745 
22.941 
17.902 
14.916 
14.378 
14.600 
12.819 
10.133 
8.645 
7.677 
6.802 
6.149 
5.880 
5.767 
5.522 
Hellas 
1 000 DR -
... ECU 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
33.333 
31.814 
29.715 
27,062 
27,948 
25,004 
24.459 
23.790 
21.375 
19.695 
16.857 
16.228 
15.304 
12.806 
11.310 
9.457 
7,277 
6.399 
5.967 
5.592 
4.965 
United Kingdom 
1 000 UKL « 
... ECU 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 744.855 
2 400.000 
2 400.000 
2 400.000 
2 333.270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785.631 
1 608.809 
1 529.751 
1 506.142 
1 547.051 
1 670.880 
1 607.959 
1 784.265 
1 703.537 
1 693.119 
1 697.859 
1 489.956 
1 419.303 
1 505.040 
1 485.216 
1 400.853 
Espana 
1 000 PTA = 
... ECU 
23.810 
19.608 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16,667 
16.667 
16.438 
14.286 
14.266 
14.013 
13.780 
13.850 
13.925 
14.530 
14.053 
13,380 
11.514 
10.264 
10.874 
10.030 
9.739 
9.297 
7.843 
7.901 
7,742 
7.275 
7,034 
7.267 
7.668 
7.727 
United States 
1 000 USD -
... ECU 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
t 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
954.417 
891.440 
811.866 
838.434 
805.951 
894.414 
876.332 
784.720 
729.581 
718.221 
895.696 
1 020.710 
1 123,318 
1 267.379 
1 310.461 
1 016.601 
866.221 
845.680 
907,647 
785.281 
France 
1 000 FF -
... ECU 
2.381 
2.026 
202.550 
202,550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202,550 
202.550 
202.550 
193.230 
180.044 
173.246 
176.767 
182.891 
174.403 
187.997 
187.096 
178.378 
174.217 
171.543 
170.388 
165.565 
155.493 
147.693 
145.525 
147.167 
147.100 
144.319 
142.117 
142.372 
144.632 
Japon 
1 000 YEN -
... ECU 
2.533 
2.630 
2.630 
2.603 
2.597 
2.597 
2.597 
2.597 
2.597 
2.609 
2.700 
2.717 
2,717 
2.749 
2.944 
3.001 
2.878 
2,720 
3.019 
3.270 
3.744 
3.328 
3.174 
4.075 
4.106 
4.731 
5.345 
5.538 
6.061 
6,002 
6.602 
6.562 
5.445 
Ireland 
1 000 IRL m 
... ECU 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 744.855 
2 400.000 
2 400.000 
2 400.000 
2 333.270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785.631 
1 608.809 
1 529.751 
1 506.142 
1 493.694 
1 479.297 
1 447.134 
1 450.105 
1 398.687 
1 377.521 
1 398.275 
1 363.847 
1 289.577 
1 289.205 
1 287.303 
1 302.477 
Suisse 
1 000 SFR -
... ECU 
208.656 
216.655 
216.655 
214.396 
213.901 
213.901 
213.901 
213.901 
213.901 
214.903 
222.408 
223.865 
223.857 
231.094 
233.361 
256.920 
281.354 
312.384 
357.766 
365.138 
438,474 
439.507 
429.596 
457.218 
503.438 
535.467 
541.263 
538.874 
567.904 
582.140 
578.630 
555.525 
567.479 
(1) The ECU Is a 'basket' monetary unit based on the market exchange r ates ol a certain quantity ol each Community currency weighted on the basis of the average gross nationa I product over five years and of the 
infra-Community trade of each Member State. The rates used here are annual averages ol the dally rates. 
(1) L'Ecu est une unite monétaire de type <<panler>», basée sur les ta ux de change du marché d'une certaine quantité de chacune des monnaies de la Communauté, selon une pondérât ion qui fait intervenir la moyenne sur 
cinq ans du produit national brut et du commerce Intra-communauta ire de chaque Etat membre. Les taux utilisés Ici sont les moyennes annuelles des taux journaliers. 
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EF og verdenshandelen 
ΕΚ και παγκόσμιο εμπόριο 
EC and world trade 
CE et commerce mondial 
EG en wereldhandel 
EC AND WORLD TRADE 
Imports 
excluding 
Intra­EC 
Intra 
EUR 12 
Extra 
EUR 12 
United 
States 
Soviet 
Union 
Saudi 
Arabia 
South 
Korea 
Hong 
Kong 
Switzer­
land 
I960 
1970 
1980 
1990 
Values in Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1967 
1968 
1989 
1990 
114 000 
121 300 
135 100 
140 900 
149 500 
162 900 
181 500 
197 300 
215 900 
227 200 
252 400 
286 500 
328 700 
365 300 
429 200 
599 800 
860 500 
907 100 
1 013 573 
1 163 400 
1 347 133 
1 691 500 
2 054 800 
2 036 982 
t 899 795 
1 871 842 
1 981 481 
2 Ott 739 
2 192 578 
2 560 945 
2 910 213 
3 130 161 
3 510 930 
100 877 
106 525 
117 388 
120 862 
126 920 
136 953 
151 668 
164 086 
179 095 
188 668 
208 700 
232 764 
266 151 
291 855 
340 149 
476 294 
706 878 
745 475 
829 694 
951 567 
1 089 427 
1 356 310 
1 672 525 
1 702 018 
1 570 440 
1 546 683 
1 652 088 
1 655 573 
1 740 379 
1 998 277 
2 270 688 
2 442 131 
2 665 631 
13 123 
14 775 
17 712 
20 016 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
36 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
73 445 
89 051 
123 506 
153 622 
161 625 
183 879 
211 633 
257 706 
335 190 
382 275 
334 964 
329 355 
325 159 
329 393 
356 166 
452 199 
562 668 
639 525 
688 030 
845 299 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
36 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 823 
67 447 
76 363 
107 631 
164 659 
164 938 
188 769 
205 586 
235 573 
308 946 
393 378 
355 321 
328 561 
304 187 
308 226 
310 134 
329 100 
392 576 
458 674 
492 170 
589 241 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 982 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 259 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 938 
8 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 889 
38 372 
62 064 
57 846 
64 891 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
187 373 
210 847 
234 590 
4 350 
5 073 
5 629 
5 828 
6 455 
7 059 
7 736 
8 058 
7 913 
8 537 
9 410 
10 327 
11 732 
12 480 
16 055 
21 112 
24 890 
36 971 
38 111 
40 812 
50 550 
57 799 
66 954 
72 960 
77 752 
80 412 
80 680 
83 140 
88 871 
96 061 
107 229 
114 549 
120 867 
5 351 
5 896 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 
32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 819 
61 333 
74 004 
76 820 
80 894 
87 583 
106 819 
114 140 
116 360 
234 
257 
224 
234 
?57 
281 
282 
350 
51/ 
50/ 
563 
74 7 
692 
806 
1 125 
1 988 
2 859 
4 214 
8 694 
14 651 
20 424 
24 462 
29 957 
35 042 
40 473 
39 206 
33 695 
23 623 
19 109 
20 110 
21 784 
21 153 
2?6 
231 
297 
322 
304 
361 
427 
556 
622 
805 
903 
1 213 
1 524 
1 844 
2 513 
3 792 
6 966 
5 952 
7 599 
8 511 
11 027 
14 774 
19 733 
21 200 
18 688 
20 287 
21 959 
20 102 
24 165 
34 957 
49 656 
52 249 
54 716 
378 
283 
?87 
30? 
414 
561 
404 
463 
717 
996 
1 469 
1 820 
1 985 
2 394 
2 522 
4 240 
6 855 
7 274 
8 774 
10 815 
14 976 
20 350 
22 063 
26 155 
24 250 
26 196 
30 629 
31 058 
31 734 
41 025 
51 812 
60 210 
66 269 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 619 
2 056 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 3B6 
3 850 
4 379 
4 574 
4 701 
5 123 
5 899 
7 005 
7 059 
7 977 
10 585 
15 748 
18 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 848 
27 620 
26 115 
26 340 
28 480 
32 695 
40 709 
45 702 
49 080 
54 749 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
6 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 438 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 546 
Percentage change on previous year 
Variation en % par rapport a l 'année precèdente 
1988 
1989 
1990 
13.6 
7.6 
12.2 
13.6 
7.6 
9,2 
13.7 
7.6 
22.9 
8 7 
7.3 
4.6 
24.1 
12.5 
11.3 
11.6 
6.8 
5.5 
22.0 
6.9 
1.9 
8 3 
­2,9 
42.0 
5.2 
4.7 
26,3 
16,2 
13.4 
31.9 
12,9 
14,3 
12,3 
7.4 
11.6 
11.7 
3,4 
19.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1990 7 1980 
9.3 
20. t 
5.5 
8.5 
20.2 
4 8 
13,4 
19, θ 
8.3 
7.9 
20.3 
4.1 
10 6 
19.7 
7.5 
14.2 
22.3 
5.2 
16.1 
7.0 
Percentage share ol World trade (excluding I n t r a ­ E C ) 
Part en % du commerce mondial (intra — CE exclu) 
1/.8 
29.2 
10./ 
21.3 
27.2 
12 0 
11.0 
22 6 
14.0 
9.3 
16,9 
5,1 
11.2 
18 E 
6.7 
loco 
1(111 o 
100,0 
167,/ 
24.7 
23.2 
23.5 
22,1 
12.5 
16 0 
14,4 
18.6 
4.8 
4,4 
4,1 
4 5 
4,8 
5,0 
3,5 
4,4 
0.2 
0.3 
1.8 
0.3 
0.6 
1,2 
2.1 
0.? 
0./ 
1,3 
2.6 
0 9 
1.1 
1.3 
3.1 
2.4 
2.6 
2.0 
2.1 
1.9 
2.4 
2.2 
2,6 
Volume Index ( 1 9 8 5 ­ 1 0 0 ) 
Indice de volume 11985 = 1 0 0 ) 
(H (21 (21 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1969 
1990 
88 
88 
89 
96 
100 
106 
116 
126 
135 
84 
86 
89 
94 
100 
104 
111 
HB 
1?B 
135 
96 
94 
93 
98 
100 
106 
113 
124 
132 
140 
71 
67 
74 
9? 
100 
111 
114 
118 
90 
89 
90 
100 
100 
110 
1?0 
140 
151 
159 
80 
88 
92 
96 
100 
94 
93 
96 
121 
119 
82 
71 
Z9 
94 
100 
108 
114 
130 
136 
135 
83 
81 
96 
100 
100 
129 
1/1 
216 
21/ 
23/ 
/2 
72 
81 
94 
100 
108 
131 
149 
1/3 
Z6 
75 
8? 
93 
100 
112 
149 
188 
205 
8? 
85 
88 
9? 
100 
104 
112 
118 
125 
126 
80 
85 
88 
95 
100 
109 
117 
123 
130 
( ï ) Excluding the frade ol centrally planned economies. 
(2 ) S I T C ­ s e c t l o n s 0 ­ 8 
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CE ET COMMERCE MONDIAL 
Exportations 
intra­CE 
exclu 
intra 
EUR 12 
extra 
EUR 12 
États­
Unis 
Arabie 
Saoudite 
Corèe 
du Sud 
Hong­
Kong 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196? 
1968 
1969 
19/0 
19/1 
1972 
19/3 
19/4 
19/5 
1976 
19/7 
19/8 
19/9 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1960 
1970 
1980 
1991) 
Values In Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
108 600 
115 700 
128 200 
134 100 
141 600 
154 600 
172 500 
186 900 
204 000 
215 000 
239 800 
273 700 
313 900 
350 400 
415 500 
573 000 
841 800 
877 100 
989 495 
1 127 000 
1 297 390 
1 643 500 
1 996 600 
1 971 801 
1 829 321 
1 812 494 
1 909 308 
1 922 131 
2 116 703 
2 467 917 
2 824 393 
3 019 296 
3 365 180 
95 695 
101 126 
110 540 
114 001 
119 116 
128 869 
142 878 
153 993 
167 824 
177 061 
196 656 
220 831 
251 921 
277 353 
326 602 
450 270 
686 769 
715 029 
803 639 
915 610 
1 038 160 
1 304 568 
1 611 074 
1 635 145 
1 497 888 
1 485 886 
1 576 567 
1 566 077 
1 662 896 
1 925 894 
2 185 839 
2 329 907 
2 528 699 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
73 047 
88 898 
122 730 
155 031 
162 071 
185 856 
211 390 
259 230 
338 912 
385 526 
336 656 
331 433 
326 606 
332 741 
356 054 
453 807 
562 023 
638 554 
689 389 
836 481 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
62 509 
71 562 
95 957 
132 152 
147 068 
154 405 
183 323 
218 018 
260 847 
301 676 
296 248 
278 306 
267 619 
276 838 
288 945 
336 350 
391 746 
429 134 
455 034 
534 603 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 899 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
161 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 386 
363 766 
392 976 
2 877 
3 456 
4 055 
4 234 
4 918 
5 453 
6 674 
8 452 
9 779 
10 440 
12 999 
15 994 
19 318 
24 081 
29 101 
37 008 
55 514 
55 728 
67 320 
81 084 
98 338 
102 293 
130 435 
152 030 
138 256 
146 974 
169 776 
177 198 
209 151 
231 281 
264 943 
275 174 
287 040 
4 298 
5 441 
5 562 
5 998 
7 031 
7 272 
7 683 
8 175 
8 841 
9 652 
10 634 
11 655 
12 800 
13 806 
15 361 
21 463 
27 405 
33 316 
37 169 
48 159 
52 216 
64 757 
77 003 
79 003 
86 912 
91 343 
91 652 
87 281 
97 247 
107 874 
110 559 
109 227 
104 640 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
8 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
800 
770 
930 
910 
976 
1 066 
1 200 
1 393 
1 744 
1 799 
2 026 
2 001 
2 424 
156 
157 
164 
195 
218 
332 
430 
450 
536 
641 
789 
1 049 
1 . 31 
3B 
55 
86 
119 
175 
?50 
3?0 
4 56 
6?3 
835 
569 
637 
687 
683 
76/ 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 178 
2 515 
1986 
1989 
1990 
13.5 
6.9 
11.5 
13.5 
6.6 
8 5 
13.6 
8,0 
21.3 
9.5 
6.0 
17.5 
26.7 
13.5 
8.0 
14,6 
3 9 
4.3 
Percentage change on previous year 
Variation en K par rapport a l'année précédente 
18.6 
3.8 
9.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1990 7 1980 
9.4 
20.3 
5.4 
8.6 
20.4 
4,6 
13.4 
20,1 
B.l 
Percentage share of World trade (excluding Intra­EC) 
Part en % du commerce mondial (Intra­CE exclu) 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
23.1 
21.5 
18.7 
21.1 
18.4 
17.2 
13.7 
15.5 
3.7 
7.7 
8.1 
11.4 
5.0 
5,1 
4.8 
4.1 
6,0 
6.4 
4,0 
5.0 
0.8 
IO 
6.8 
Volume index (1985 = 100) 
Indice de volume (1985 = 100) 
(11 (2) (?) 
1975 
1980 
198t 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
69 
90 
90 
88 
90 
97 
100 
107 
113 
124 
132 
85 
B7 
«9 
95 
100 
105 
11 I 
ι 17 
127 
1.13 
11? 
90 
39 
;W 
100 
94 
'V 
9.1 
9 7 
9/ 
114 
10? 
95 
Ι (Κ­
Ι 00 
100 
112 
133 
78 
/ti 
a? 
96 
100 
99 
100 
105 
109 
115 
93 
97 
100 
10? 
100 
110 
114 
119 
125 
112 
74 
75 
81 
96 
100 
104 
107 
117 
118 
124 
4 273 
4 528 
4 937 
5 688 
6 782 
17 676 
20 178 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 856 
94 394 
111 942 
116 201 
126 880 
3 845 
5 491 
9 091 
35 556 
29 676 
38 287 
43 465 
40 716 
63 427 
109 113 
119 913 
79 125 
45 828 
36 833 
27 480 
20 087 
22 590 
23 737 
28 369 
2 060 
2 988 
4 483 
5 639 
5 309 
8 166 
9 361 
12 687 
16 103 
19 811 
22 611 
22 204 
25 123 
30 456 
30 726 
39 849 
53 612 
60 585 
66 201 
67 214 
1 068 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
60 336 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 893 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
48 473 
63 182 
73 114 
82 144 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30 919 
28 543 
26 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 506 
13.0 
9.3 
1.5 
28.3 
­0.3 
­0.3 
30.3 
15.7 
12.4 
11.7 
3.8 
11.4 
0.6 
LO 1.2 
3.2 
2.3 
2,7 
1,9 
2.3 
7.9 16.9 8.7 
19.7 
11.2 
14.9 
6.9 
10.1 
46.3 
24.6 
29.6 
13,0 
38,6 
35,5 
13.2 
13.9 
22.9 
15 3 
10.2 
16,4 
6.4 
10.6 
7.9 
25 
60 
04 
68 
81 
94 
lOO 
126 
146 
148 
153 
156 
27 
55 
65 
69 
80 
93 
100 
113 
139 
156 
146 
39 
Z4 
81 
79 
90 
105 
100 
115 
152 
292 
212 
63 
76 
77 
so 
90 
97 
100 
IO? 
106 
109 
111 
ti? 
61 
82 
83 
89 
100 
118 
( ï ) Non compris le commerce des pays a economie pianitlée. 
(2) Sections 0 ­ 8 de la CTCI. 
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Imports 
Year 
Commodity groups 
0+1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products. 
lubricants 
2 + 4: Raw 
materials 
5: Chemicals 
7: Machinery 
and transport 
equipment 
6. 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
0+1: Food. 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products. 
lubricants 
2 + 4: Raw 
materials 
5: Chemicals 
7: Machinery 
and Iransport 
equipment 
6. 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
0+1: Food. 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products. 
lubricants 
2 + 4: Raw 
materials 
5: Chemicals 
7: Machinery 
and transport 
equipment 
6. 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
SITC. Rev 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
19B9 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1986 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1968 
1969 
1990 
1968 
1989 
1990 
World 
(1) 
.2(a) 
186 700 
177 828 
203 333 
225 075 
254 358 
266 835 
378 400 
361 646 
260 126 
278 863 
262 935 
292 045 
123 300 
117 444 
119 915 
142 180 
167 905 
176 430 
147 400 
152 397 
177 876 
214 035 
253 503 
264 416 
565 400 
601 063 
714 342 
853 126 
990 602 
1 052 095 
560 261 
601 361 
716 986 
847 666 
980 910 
1 076 340 
13.0 
4.9 
­5.7 
11.1 
18.1 
6.3 
18.4 
4.3 
16.1 
6.2 
15.7 
9.7 
6.7 
6.5 
9.0 
9.3 
5.8 
5.7 
8.7 
8.4 
34.0 
33.6 
33.7 
34.4 
World 
excluding 
Intra­EC 
146 204 
134 107 
144 967 
154 310 
175 838 
186 319 
341 503 
322 487 
233 479 
251 034 
240 912 
268 177 
107 148 
100 239 
100 392 
118 680 
140 740 
148 944 
106 901 
108 872 
122 047 
145 034 
172 905 
179 723 
475 169 
500 859 
572 932 
668 230 
774 048 
811 267 
475 163 
489 009 
566 542 
660 989 
766 245 
847 701 
14 0 
8.0 
­4.0 
11.3 
18 6 
5 8 
19,2 
3.9 
15,8 
4.6 
15,9 
10,6 
7,/ 
7.6 
10,6 
11.0 
6.2 
6.1 
7 6 
7,4 
34.1 
33,2 
33,7 
34,7 
EC 
Intra 
EUR 12 
(2) 
40 496 
43 721 
58 346 
70 765 
78 520 
80 516 
96 575 
36 897 
39 159 
26 647 
27 829 
22 023 
23 868 
31 540 
16 152 
17 205 
19 523 
23 500 
27 165 
29 466 
32 502 
40 499 
43 525 
55 829 
69 001 
80 598 
84 693 
103 145 
90 231 
100 204 
141 410 
184 896 
216 554 
240 828 
301 685 
105 118 
112 352 
150 444 
186 677 
214 665 
226 639 
279 852 
11.0 
2.5 
19,9 
­20.9 
8.4 
32.1 
15 6 
8.5 
10 2 
16,8 
5.1 
21.8 
17.1 
112 
?5.3 
15.0 
6.5 
22.4 
12.3 
11.7 
11.4 
3.4 
3.5 
3.7 
4.2 
4,3 
3,8 
12.6 
12,3 
12.2 
33,9 
35,0 
35,7 
33.6 
33,2 
33,1 
extra 
EUR 12 
(2) 
29 130 
28 874 
34 231 
37 774 
40 627 
39 320 
45 403 
94 367 
91 706 
58 435 
64 649 
56 016 
67 709 
89 766 
33 165 
31 775 
32 090 
37 307 
44 029 
46 548 
48 320 
15 883 
17 019 
20 622 
24 986 
29 631 
32 335 
38 669 
54 128 
58 411 
77 573 
98 811 
126 050 
137 899 
168 301 
81 553 
82 349 
105 949 
128 849 
162 321 
168 359 
198 782 
7 6 
­3,2 
15.5 
­13.6 
20.9 
32 6 
18,0 
5.7 
3,8 
18.6 
9.1 
19.6 
27.6 
9,4 
22.0 
26,0 
3.7 
18.1 
6.9 
8.0 
7.7 
12.2 
13 8 
15.2 
9.6 
9,5 
8,2 
6.5 
6,6 
6,6 
27.5 
28.0 
?8.6 
35,4 
34 ? 
33? 
United 
States 
(3) 
23 419 
24 389 
26 599 
26 677 
26 242 
27 187 
28 978 
63 139 
55 748 
39 806 
46 763 
44 126 
56 094 
68 741 
12 828 
12 081 
11 930 
13 116 
15 340 
17 309 
16 717 
14 265 
15 094 
15 540 
16 723 
20 427 
21 768 
23 664 
123 219 
141 837 
166 425 
183 069 
202 151 
210 810 
213 265 
68 836 
96 127 
109 661 
119 552 
132 996 
140 228 
143 894 
­1,6 
3.6 
6.6 
­5,6 
27.1 
22.5 
17.0 
12 8 
­3.4 
22.1 
6.6 
8 ? 
10.4 
4.3 
1.2 
11.2 
5 4 
2.6 
5.9 
5./ 
5.9 
10.0 
11.8 
13.9 
3,5 
3,/ 
3,4 
4.6 
4.6 
4.8 
45.8 
44,5 
43.1 
30.1 
?9,6 
?9,1 
Japan 
(3) 
16 027 
15 547 
19 187 
22 395 
29 083 
31 002 
31 534 
60 514 
55 895 
37 192 
39 589 
38 913 
43 038 
56 698 
20 110 
18 538 
18 154 
22 687 
29 156 
30 648 
28 364 
8 112 
7 933 
9 396 
11 331 
14 196 
15 948 
10 266 
10 575 
12 689 
16 599 
23 152 
29 894 
37 859 
21 029 
22 815 
29 788 
38 417 
52 873 
60 317 
80 135 
Soviel 
Union 
(1) 
Canada 
(3) 
Values In Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
16 176 
15 523 
12 010 
11 592 
12 949 
14 681 
1 263 
1 655 
1 686 
1 698 
1 766 
1 393 
3 509 
3 965 
3 133 
3 528 
3 896 
4 058 
4 549 
4 997 
5 576 
6 155 
6 390 
6 899 
26 712 
27 878 
27 669 
27 992 
31 256 
25 807 
28 471 
29 122 
38 797 
45 096 
50 972 
61 711 
4 485 
4 263 
4 751 
5 039 
5 790 
6 316 
6 674 
4 740 
4 595 
3 787 
4 266 
4 172 
5 347 
7 258 
3 410 
3 028 
3 282 
3 436 
3 852 
4 249 
4 046 
4 544 
4 455 
4 761 
5 333 
6 610 
7 199 
7 752 
39 157 
42 112 
44 644 
47 942 
58 887 
59 707 
58 524 
17 668 
16 367 
19 469 
21 567 
27 508 
31 322 
31 906 
Saudi 
Arabia 
(3) 
5 070 
3 371 
3 056 
3 252 
210 
120 
50 
64 
648 
409 
346 
407 
1 721 
1 524 
1 518 
1 782 
12 810 
8 446 
6 659 
6 725 
13 236 
9 753 
7 480 
7 880 
Percentage change on previous year 
Variation en % par rapport a l'année précédente 
29.9 
6 6 
1.7 
-1.7 
10.6 
31.7 
28 5 
5,1 
-7,5 
25.3 
12.3 
39,5 
29 1 
26.6 
37,6 
14,1 
32,9 
11.7 
13.4 
4.0 
-21.1 
10.4 
4,2 
3,β 
8.0 
11.7 
-17.4 
13,0 
21.1 
14.9 
9,1 
B.8 
­2.2 
28,2 
35,7 
12.1 
10.3 
­4,8 
23,9 
8.9 
7.7 
22.8 
1.4 
­2.0 
27.5 
13 9 
1.9 
Share in s of total trade 
Part en % du 
15,5 
14,7 
13.4 
20.8 
20,4 
24,2 
15.6 
14,5 
12.1 
7.6 
7.6 
12.4 
14.2 
16,1 
28,2 
28.6 
34,2 
12.1 
12.8 
1.6 
1.2 
3.6 
3.5 
6.0 
6.0 
29.1 
22.5 
47.5 
53.9 
commerce total 
5,4 
5,5 
5 9 
3,9 
4,7 
6.2 
3,6 
3.7 
3.5 
6.2 
6,3 
6.7 
55.1 
52,3 
50.3 
25,8 
2/,4 
2/.4 
Taiwan 
(4) 
1 503 
1 463 
1 434 
1 775 
2 340 
4 723 
4 327 
3 143 
3 700 
3 948 
3 020 
2 665 
3 244 
4 176 
5 002 
2 572 
2 394 
3 508 
4 680 
6 307 
6 238 
5 610 
7 826 
12 123 
16 345 
3 903 
3 643 
5 008 
8 503 
15 714 
31,8 
6,7 
19.8 
34,8 
34.8 
84.8 
4.7 
8,0 
10,1 
12,7 
32.9 
31,6 
South 
Korea 
(3) 
1 645 
1 418 
1 447 
1 645 
2 386 
3 254 
7 339 
7 395 
5 073 
6 033 
5 986 
7 627 
4 118 
4 002 
4 415 
6 036 
7 928 
6 912 
2 701 
2 788 
3 494 
4 592 
6 272 
7 144 
9 813 
10 643 
10 786 
14 119 
18 242 
21 105 
5 013 
4 812 
6 517 
8 600 
10 998 
12 168 
45,0 
36,4 
­0,8 
27,4 
313 
12.4 
36 6 
13.9 
29.2 
15,7 
27,9 
10,6 
4.6 
5.4 
11.6 
12.7 
15.3 
14,8 
12.1 
11.9 
35.2 
35.1 
21.2 
20.2 
Hong 
Kong 
(3) 
2 990 
3 044 
3 386 
3 974 
4 990 
5 482 
1 568 
1 384 
1 .35 
1 215 
1 219 
1 728 
1 279 
1 243 
1 352 
1 985 
2 284 
2 394 
1 985 
2 060 
2 720 
3 934 
5 721 
5 593 
7 385 
7 577 
8 490 
12 590 
18 405 
20 027 
13 351 
14 393 
18 277 
24 765 
31 281 
36 925 
25.6 
9.9 
0.3 
41.8 
15.1 
4.8 
45.4 
­2.2 
46.2 
8.8 
26,3 
18,0 
7,8 
7.6 
1.9 
2.4 
3.6 
3.3 
9,0 
7.6 
26,8 
27.8 
49.0 
51,2 
Sweden 
(3) 
1 75t 
1 749 
2 295 
2 601 
2 893 
2 818 
3 211 
5 139 
5 409 
3 505 
3 644 
3 137 
3 764 
4 963 
1 280 
1 364 
1 507 
1 805 
2 177 
2 204 
1 949 
2 472 
2 709 
3 168 
3 910 
4 603 
4 688 
5 186 
8 204 
9 369 
11 746 
15 596 
18 138 
19 638 
21 038 
7 494 
7 880 
10 474 
13 153 
14 754 
15 968 
16 402 
11.2 
­2.6 
13.9 
­13.9 
20.0 
31.9 
20.6 
1.2 
­11.6 
17.7 
1.8 
10 6 
16.3 
8.3 
7.1 
12.2 
8? 
15,2 
6.3 
5.7 
5.9 
6 9 
7.7 
9.1 
4.8 
4,5 
3.6 
10.1 
9,6 
9.5 
39.7 
40.0 
38.4 
32.3 
3?.5 
33,6 
Switzer­
land 
(3) 
2 296 
2 340 
3 065 
3 611 
3 760 
3 593 
4 244 
3 062 
3 074 
2 421 
2 252 
2 066 
2 299 
3 155 
1 100 
1 102 
1 339 
1 540 
1 832 
1 888 
2 088 
3 432 
3 664 
4 796 
5 721 
6 731 
6 681 
7 897 
7 349 
7 972 
12 222 
15 975 
18 201 
18 269 
21 989 
12 137 
12 286 
17 022 
21 311 
23 720 
25 469 
30 173 
4,1 
­4.4 
18,1 
­8.3 
11.3 
37.2 
19.0 
3.1 
10.6 
17./ 
­0.7 
18.2 
13,9 
0.4 
20.4 
11.3 
7.4 
18.5 
6.7 
6,2 
6,1 
3.7 
4.0 
4,5 
3.3 
3.2 
3.0 
12,0 
11.5 
11,4 
32.3 
31,4 
31,6 
42.1 
43.8 
43.4 
Sources: (1) Monthly Bulletin ol Statistics of the United Nations; (2) CRONOS Eurostat; (3) UNSO COMTRADE; (4) Monthly statistics... The Rep. ol China, 
(a) 1968 ­ 1990: SITC. Rev. 3: Rev. 2 lor United Stales (1988). Soviet Union (1986/89). Taiwan (1988) and Hong Kong (1988/89). 
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Exportations 
Β 
(1) 
Intra-CE 
exclu 
intra 
EUR 12 
(2) 
extra 
EUR 12 
(2) (3) 
Japon 
(3) (1) 
Arabie 
Saoudite 
(3) (4) 
Corée 
du Sud 
Hong-
Kong 
(3) (3) 
Values in Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
Classes de produits CTCI. rév. 2 (a) 
0 + 1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie. 
lubrifiants 
2 + 4: Matières 
premières 
5: Produits 
chimiques 
7: Machines 
et matériel 
de transport 
6. 8. 9: Autres 
produits 
manufacturés 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1969 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
1964 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1984 
1985 
1986 
1967 
1988 
1989 
1990 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
186 700 
177 828 
203 333 
225 075 
254 356 
266 835 
367 400 
361 646 
260 126 
276 863 
262 935 
292 045 
123 300 
117 444 
119 915 
142 180 
167 905 
178 430 
147 400 
152 397 
177 876 
214 035 
253 503 
264 416 
565 400 
601 063 
714 342 
653 126 
990 602 
1 052 095 
499 108 
511 753 
641 111 
774 638 
895 090 
965 475 
145 470 
135 242 
145 625 
154 917 
177 669 
186 750 
349 010 
320 840 
230 896 
250 937 
240 901 
268 377 
108 350 
101 528 
102 100 
120 310 
141 458 
150 549 
111 201 
113 185 
128 779 
152 856 
178 714 
187 249 
474 694 
501 172 
573 390 
668 824 
770 188 
805 550 
367 842 
394 110 
482 106 
578 050 
676 909 
731 432 
41 230 
42 586 
57 708 
70 158 
76 689 
80 085 
95 094 
38 390 
40 806 
29 230 
27 926 
22 034 
23 668 
30 384 
14 950 
15 916 
17 815 
21 870 
26 447 
27 881 
29 942 
36 199 
39 212 
49 097 
61 179 
74 789 
77 167 
93 943 
90 706 
99 891 
140 952 
184 302 
220 414 
246 545 
303 811 
111 266 
117 643 
159 005 
196 588 
216 181 
234 043 
283 307 
22 077 
22 296 
24 278 
27 789 
30 466 
34 416 
38 961 
13 756 
14 174 
10 467 
11 057 
9 733 
10 560 
14 244 
6 652 
6 816 
7 115 
8 885 
10 350 
10 653 
11 264 
29 977 
32 108 
36 832 
43 896 
52 553 
52 855 
61 829 
99 034 
105 788 
131 414 
152 262 
167 011 
176 339 
216 163 
105 342 
107 763 
126 244 
147 857 
159 001 
170 211 
192 142 
27 188 
22 062 
20 072 
22 687 
30 766 
35 233 
36 398 
9 325 
9 985 
8 154 
7 749 
8 230 
9 865 
12 175 
22 167 
16 210 
16 338 
21 491 
26 684 
28 296 
28 176 
22 388 
21 255 
22 198 
25 631 
31 340 
36 465 
38 983 
89 855 
94 303 
95 422 
110 219 
135 350 
148 600 
172 522 
46 965 
47 331 
53 120 
65 089 
88 016 
105 087 
104 722 
1 441 
1 317 
1 478 
1 549 
1 648 
1 687 
1 646 
525 
576 
627 
BIO 
578 
972 
1 283 
1 539 
1 455 
I 607 
1 649 
2 033 
1 913 
1 937 
7 447 
7 542 
9 329 
11 545 
13 904 
14 692 
113 252 
119 199 
146 366 
161 615 
185 786 
192 178 
203 311 
45 572 
47 109 
49 744 
54 113 
60 994 
63 732 
78 663 
1 266 
1 209 
1 453 
1 557 
1 786 
1 589 
49 987 
46 244 
46 243 
50 397 
46 654 
43 894 
5 785 
5 765 
6 897 
8 004 
6 486 
8 360 
2 710 
2 773 
2 774 
2 945 
3 536 
3 569 
11 563 
11 812 
14 483 
16 524 
16 251 
17 671 
20 341 
19 478 
25 397 
28 447 
31 846 
33 944 
8 374 
7 095 
7 133 
8 025 
9 622 
8 331 
9 945 
11 450 
12 334 
8 236 
9 482 
10 187 
10 624 
12 670 
12 569 
12 016 
12 367 
15 174 
17 215 
18 369 
17 697 
4 206 
4 058 
4 070 
4 736 
6 379 
6 141 
6 661 
32 289 
34 142 
35 393 
35 925 
42 992 
44 591 
47 229 
17 974 
17 643 
19 657 
21 052 
25 547 
26 145 
32 678 
44 
107 
198 
221 
36 281 
25 936 
18 062 
20 425 
40 
60 
85 
104 
419 
769 
1 012 
1 593 
3 
382 
445 
9 
46 
226 
285 
238 
1 662 
1 732 
2 390 
2 962 
3 004 
556 
547 
414 
434 
373 
509 
573 
646 
782 
1 025 
776 
773 
1 081 
1 411 
2 091 
8 570 
8 559 
11 579 
17 357 
21 348 
18 383 
18 542 
23 739 
30 666 
32 744 
1 272 
1 241 
1 665 
2 168 
2 511 
2 327 
836 
953 
649 
759 
584 
687 
332 
302 
342 
455 
695 
904 
847 
936 
1 069 
1 321 
1 879 
2 049 
10 453 
11 378 
11 658 
16 906 
23 458 
23 590 
15 519 
15 479 
19 409 
25 692 
31 552 
30 939 
259 
315 
355 
418 
525 
569 
40 
57 
59 
64 
67 
86 
247 
192 
160 
248 
292 
314 
168 
163 
192 
322 
539 
686 
4 258 
3 649 
4 268 
5 533 
7 059 
7 210 
23 342 
25 806 
30 404 
41 888 
54 700 
64 249 
709 
758 
747 
792 
851 
906 
1 117 
1 674 
1 493 
1 069 
1 297 
1 089 
1 430 
1 745 
3 472 
3 156 
3 486 
4 163 
4 708 
4 964 
5 172 
1 824 
1 903 
2 497 
3 037 
3 576 
3 747 
4 281 
11 902 
12 736 
16 306 
19 238 
21 415 
21 910 
24 860 
9 734 
10 303 
13 158 
15 994 
18 069 
18 643 
20 331 
845 
869 
1 168 
1 381 
1 403 
t 398 
1 732 
91 
91 
65 
62 
34 
22 
45 
404 
401 
473 
545 
699 
712 
764 
5 523 
5 878 
8 124 
9 975 
11 138 
11 009 
13 499 
7 753 
8 544 
12 229 
15 044 
16 442 
16 074 
20 117 
11 198 
11 333 
15 188 
18 243 
20 898 
22 296 
27 376 
Percentage change on previous year 
Variation en S par rapport à l'année précédente 
0 + 1 : Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 
2 + 4: Matières 
premières 
5: Produits 
chimiques 
7: Machines 
et matériel 
de transport 
6. 8. 9: Autres 
produits 
manufacturés 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1969 
1990 
1988 
1989 
1990 
13,0 
4.9 
-5,7 
11,1 
18.1 
6.3 
18.4 
4.3 
16.1 
6.2 
15.5 
7,9 
14,7 
5.1 
-4,0 
11,4 
17,6 
6,4 
16,9 
4,8 
15,2 
4,6 
17.1 
8.1 
9.3 
4.4 
18.7 
-21.1 
7.4 
28.4 
20.9 
5.4 
7.4 
22.2 
3.2 
21.7 
19,6 
11.9 
23,2 
11.0 
7.3 
21.0 
9.7 
12.9 
13.2 
-12,0 
B.5 
34.9 
16.5 
2.9 
5.7 
19.7 
0.6 
17.0 
9.7 
5.6 
22.6 
7.5 
7,1 
12,9 
35.6 
14.5 
3.3 
6.2 
19.9 
23,4 
24,? 
6,0 
-0.4 
?2.3 
16.4 
6.8 
22.8 
9.9 
15.9 
35.2 
19.4 
-0,3 
6,4 
2.4 
-2.4 
-28.6 
68.2 
32.0 
23.3 
-5.9 
1.3 
20,4 
5.7' 
15.0 
3.4 
5.8 
12.7 
4.5 
23.7 
14.7 
-11,0 
-7,4 
-5,9 
6.0 
-1.5 
20.1 
0.9 
10,5 
-2,1 
11,9 
6,0 
19,9 
-13,4 
19.4 
7.4 
4.3 
19,3 
13,5 
6,7 
-3.7 
34.7 
-3,7 
8.5 
19.7 
3.7 
5.9 
21.4 
10.2 
16,1 
15.8 
-7.3 
■23,1 
17.6 
52.7 
30,1 
42,? 
9.0 
38.8 
0.6 
??,8 
-1.9 
?5.6 
8,4 
4,7 
?8.4 
17,7 
7,5 
67.4 
27,3 
27,6 
2.1 
30,6 
17,5 
7,4 
6,5 
23,3 
-16.0 
31.3 
22.0 
13.1 
5.4 
4,2 
17,7 
4.6 
14.3 
11.3 
2.3 
13.5 
13.0 
3,2 
9,1 
1,6 
-0,4 
23,9 
-45.2 
-35.3 
104,5 
28,3 
1.9 
7.3 
11.7 
-1.2 
22,6 
9,3 
-2,2 
25.2 
14.6 
6,7 
22 8 
Share in S of total trade 
Part en % du commerce total 
0+ 1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 
2 + 4: Matières 
premières 
5: Produits 
chimiques 
7: Machines 
et matériel 
de transpon 
6. 8. 9: Autres 
produits 
manufacturés 
1988 
1989 
1990 
1968 
1969 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
9.0 
6.8 
9,3 
9.7 
5.9 
5.9 
9.0 
8.8 
35,1 
34.8 
31.7 
32.0 
8.1 
8,0 
11.0 
115 
6,5 
8.5 
8.2 
8,0 
35.2 
34,6 
31,0 
31.4 
12.0 
116 
11.4 
3.5 
3,4 
3.6 
4.1 
4 0 
3,8 
11./ 
112 
11,? 
34.6 
35.8 
36.3 
34.2 
33.9 
33,9 
7.1 
7,6 
7.3 
2.3 
2,3 
2.7 
2.4 
2,3 
2.1 
12.2 
11.6 
11.6 
38.9 
38,8 
40.4 
37.1 
37.4 
35.9 
9.6 
9.7 
9,3 
2.6 
?./ 
3.1 
8.3 
Z.8 
7.2 
9.8 
10.0 
9.9 
4?,? 
40,9 
43.9 
2/.5 
28,9 
28.8 
0,6 
0.8 
0.6 
0,? 
0,4 
0,4 
O.B 
0,7 
0,7 
5.2 
5.3 
70,1 
69,8 
70.8 
23,0 
23.2 
?Z,5 
1.6 
1.5 
42,? 
40,2 
7.7 
?,Z 
3.2 
3.3 
16,6 
16.4 
?8,8 
31.1 
8,6 
7.2 
?,8 
9.1 
9,1 
10,0 
15,4 
16,β 
13,9 
5.7 
5.3 
5.2 
3B.4 
38,4 
37.2 
22.8 
24,2 
25,8 
4.1 
3.8 
1,0 
1,1 
1.1 
1.5 
3.1 
3.4 
38,7 
.19.0 
5?,0 
51.1 
0,8 
0.8 
0,1 
0.1 
0,5 
0,4 
0.9 
0,9 
11.2 
9,9 
86 6 
87,9 
1.7 
1.8 
1.9 
2.2 
2.8 
3,0 
9,5 
9,6 
9,0 
7.2 
7.3 
7.4 
43.1 
42.5 
43.2 
36,4 
36.1 
35.4 
2.8 
2.7 
2.7 
0,1 
0,1 
1.4 
1.4 
1.2 
22.0 
21.4 
21,2 
3?,5 
31.? 
31.7 
41,3 
43,3 
43.1 
Sources: (1) Bulletin mensuel de statistique des Nations unies; (2) CRONOS Eurostat; (3) UNSO COMTRADE; (4) Monthly statistics.... The Rep. ol China, 
(a) 19Θ8 - 1990: CTCI. rév. 3; rév. 2 pour les États-Unis (1988). Union soviétique (1988/89). T'al-wan (1988) et Hong-Kong (1988/89). 
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WORLD EXPORTS 
by provenance and destination 
Fob value ¡n millions ol US dollars Valeur FAB en millions de dollars US 
Exports to / Exportations vers — 
Exporis Irom / 
Exportations en provenance de 
World / Monde 
Western industrialized countries 7 
Pays industrialisés occidentaux (1) 
E U R 10 (3) 
EFTA / AELE 
United Slales ol America / 
Étals-Unis d'Amérique 
Canada 
Japan / Japon 
Developing countries 7 
Pays en vole de développement (2) 
Africa / Alrique 
America / Amérique 
Asia / Asie 
Eastern Europe and U S S R 7 
Europe de l'Est et U R S S 
Soviet Union / 
Union soviétique 
1970 
1980 
1987 
19BB 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
198B 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1986 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1986 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
19B9 
1990 
1970 
1960 
1967 
1968 
1989 
1990 
1970 
I960 
198/ 
I on« 
1989 
1990 
19/0 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1960 
1967 
1968 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1 'Ulli 
1969 
I 990 
World 
M o n d e 
312 011 
2 ODO 855 
2 479 247 
2 821 103 
3 024 116 
3 386 715 
224 236 
1 256 695 
1 735 440 
1 964 716 
2 126 707 
2 446 900 
112 789 
689 597 
951 919 
1 055 080 
1 129 783 
1 352 373 
20 651 
111 610 
159 999 
177 407 
187 321 
225 406 
42 590 
216 592 
245 421 
309 600 
349 356 
374 367 
16 185 
64 935 
94 402 
113 145 
116 003 
126 897 
19 319 
129 807 
229 221 
264 917 
275 174 
286 947 
54 951 
566 845 
544 274 
630 329 
701 366 
767 340 
12 021 
94 942 
51 980 
54 895 
56 136 
62 463 
17 510 
107 827 
97 626 
110 176 
123 507 
131 505 
24 943 
372 915 
380 933 
449 868 
505 316 
556 562 
30 525 
155 115 
199 532 
206 057 
194 044 
172 475 
12 800 
76 449 
107 873 
110 559 
109 227 
104 640 
Total 
220 008 
1 335 965 
1 729 154 
1 964 344 
2 127 283 
2 438 641 
172 496 
691 444 
1 347 315 
1 528 136 
1 637 894 
1 692 891 
91 303 
527 375 
793 770 
877 717 
936 208 
1 123 950 
16 979 
87 481 
132 144 
147 215 
156 446 
188 396 
29 617 
128 821 
157 416 
194 649 
223 890 
242 140 
14 717 
55 286 
84 953 
101 717 
105 585 
115 641 
10 542 
61 602 
143 514 
162 643 
168 064 
170 164 
39 754 
401 253 
339 352 
390 461 
435 664 
479 338 
9 757 
78 737 
41 453 
41 272 
44 460 
49 763 
12 990 
69 432 
61 829 
75 980 
85 116 
92 332 
16 541 
247 870 
228 749 
264 638 
296 931 
326 925 
7 032 
43 269 
42 487 
45 747 
53 706 
66 413 
2 716 
24 431 
22 457 
24 158 
26 070 
37 707 
Western industrialized countries (1) 
Pays industrialisés occidentaux (1) 
EUR 10 
(3) 
111 460 
744 473 
906 020 
1 030 114 
1 116 046 
1 344 127 
88 599 
542 046 
763 443 
869 347 
937 760 
1 127 927 
57 526 
384 556 
559 713 
626 500 
674 050 
821 388 
10 194 
61 041 
88 189 
99 178 
105 715 
129 851 
11 341 
57 849 
57 277 
71 271 
82 516 
93 049 
2 649 
8 565 
6 960 
9 037 
9 824 
10 269 
2 169 
18 120 
37 945 
47 168 
48 191 
53 846 
18 624 
172 562 
115 057 
131 420 
144 492 
167 633 
7 361 
43 864 
29 697 
29 742 
31 550 
36 829 
4 610 
23 990 
19 004 
24 741 
26 710 
29 503 
6 487 
101 563 
61 699 
71 473 
80 445 
94 191 
3 926 
29 866 
27 520 
29 346 
35 795 
48 567 
1 405 
17 260 
15 587 
16 699 
17 624 
28 398 
EFTA 
AELE 
24 083 
129 567 
163 821 
179 362 
168 355 
216 892 
20 973 
106 360 
142 794 
156 816 
164 554 
192 466 
14 105 
76 305 
104 046 
112 193 
117 213 
139 044 
3 833 
16 434 
23 492 
24 983 
25 869 
30 177 
1 709 
7 165 
6 109 
8 207 
9 988 
10 666 
284 
B80 
799 
1 494 
1 674 
1 927 
5/0 
3 264 
7 164 
8 499 
8 018 
8 437 
1 645 
13 342 
10 676 
11 580 
13 168 
14 339 
5 13 
2 329 
1 186 
842 
955 
914 
586 
2 041 
1 750 
2 002 
2 127 
1 992 
544 
8 552 
7 035 
7 948 
9 092 
10 450 
1 407 
9 865 
10 351 
10 966 
10 633 
10 087 
542 
5 413 
4 768 
4 881 
5 300 
5 714 
USA 
39 024 
240 302 
389 732 
427 764 
455 622 
464 029 
28 694 
122 804 
258 149 
279 211 
287 999 
308 481 
9 194 
38 619 
82 794 
83 613 
85 042 
96 033 
1 367 
5 393 
12 292 
13 222 
14 058 
15 410 
10 578 
41 183 
71 238 
82 951 
85 347 
95 217 
6 015 
31 747 
84 257 
90 260 
93 716 
90 893 
10 112 
116 122 
129 697 
146 398 
165 402 
173 277 
802 
29 733 
8 279 
7 848 
9 390 
9 703 
5 676 
34 873 
33 508 
39 661 
45 863 
50 150 
3 557 
50 828 
86 793 
97 858 
109 119 
112 352 
216 
1 376 
1 667 
2 155 
2 221 
2 271 
64 
233 
442 
546 
84? 
953 
Canada 
12 395 
50 739 
63 867 
98 158 
107 765 
112 187 
11 326 
43 176 
75 840 
88 913 
97 009 
100 649 
1 437 
4 953 
10 460 
11 839 
11 605 
11 742 
259 
821 
1 744 
2 103 
2 553 
2 872 
8 801 
34 102 
57 513 
67 440 
74 971 
78 130 
563 
2 437 
5 611 
6 424 
6 807 
6 727 
987 
7 324 
7 709 
8 970 
10 425 
11 255 
83 
180 
318 
299 
310 
288 
587 
2 804 
1 483 
2 117 
2 391 
1 985 
305 
4 289 
5 845 
6 479 
7 648 
8 908 
66 
239 
317 
275 
332 
283 
8 
46 
75 
27 
lit 
94 
Japan 
Japon 
15 401 
124 463 
129 482 
162 872 
183 788 
204 288 
8 698 
40 279 
El 206 
79 952 
91 544 
101 870 
1 376 
6 672 
15 703 
19 680 
23 019 
28 509 
275 
1 509 
3 358 
4 412 
4 629 
5 973 
4 610 
20 574 
26 929 
36 056 
42 752 
46 130 
763 
3 726 
5 124 
7 152 
7 430 
7 038 
5 954 
82 452 
66 261 
80 351 
89 376 
99 294 
482 
1 998 
1 181 
1 636 
1 588 
1 433 
9.1.' 
4 540 
4 904 
6 302 
6 635 
7 308 
4 408 
75 312 
59 719 
71 538 
80 325 
89 967 
467 
1 752 
1 996 
2 568 
2 668 
3 124 
379 
1 464 
1 540 
1 951 
2 134 
2 460 
Developing countries (2) 
Pays en voie de développement (2) 
Total 
57 339 
503 995 
546 120 
642 507 
697 113 
760 146 
41 356 
316 145 
334 310 
390 847 
423 263 
471 923 
15 808 
132 681 
131 096 
139 167 
150 656 
171 636 
2 217 
16 588 
19 071 
20 185 
20 423 
24 649 
12 258 
82 805 
79 379 
105 594 
119 793 
127 368 
1 192 
7 601 
8 699 
10 322 
9 657 
10 162 
7 581 
64 619 
82 416 
98 367 
103 356 
113 475 
10 867 
155 444 
168 472 
207 258 
229 435 
249 150 
1 284 
12 962 
7 650 
9 714 
8 676 
9 238 
3 340 
29 613 
20 192 
24 806 
28 003 
27 722 
6 232 
110 980 
138 119 
170 244 
190 189 
209 780 
4 029 
32 406 
43 339 
44 403 
44 416 
39 074 
2 664 
19 740 
30 977 
32 249 
32 626 
31 340 
Africa 
Afrique 
11 836 
84 366 
63 336 
68 759 
70 475 
76 323 
9 153 
65 003 
45 324 
46 380 
50 622 
55 237 
5 549 
45 716 
32 274 
34 015 
35 763 
38 421 
720 
3 870 
2 876 
2 984 
2 880 
3 005 
987 
6 357 
4 129 
5 273 
5 942 
6 068 
'08 
932 
679 
917 
803 
903 
1 073 
5 958 
3 704 
3 684 
3 383 
3 835 
1 536 
15 007 
13 805 
16 464 
15 941 
16 929 
6/2 
2 978 
3 092 
3 658 
3 875 
4 108 
119 
2 399 
1 387 
1 567 
1 483 
1 380 
745 
8 894 
8 679 
10 554 
9 886 
10 730 
997 
4 356 
4 207 
3 916 
3 912 
4 158 
580 
1 380 
1 686 
1 611 
1 494 
2 851 
America 
Amérique 
18 616 
126 071 
104 764 
114 841 
123 890 
131 594 
13 909 
76 241 
70 421 
78 0B1 
84 4B5 
92 055 
4 427 
22 214 
20 606 
20 292 
21 809 
22 662 
749 
3 260 
3 931 
3 472 
3 128 
3 644 
6 477 
38 021 
33 763 
42 278 
47 475 
52 280 
688 
3 288 
3 160 
2 367 
2 169 
2 325 
1 112 
8 537 
8 086 
8 672 
8 855 
9 712 
3 677 
44 666 
26 105 
28 290 
31 301 
32 262 
237 
5 879 
1 313 
1 214 
773 
99/ 
3 028 
22 953 
13 667 
15 435 
18 045 
18 462 
413 
15 764 
10 962 
11 486 
12 249 
12 690 
936 
5 164 
8 238 
8 470 
8 104 
7 278 
653 
3 679 
6 498 
6 664 
6 659 
6 393 
Asia 
Asie 
25 357 
270 075 
352 052 
430 971 
472 580 
527 382 
17 661 
164 533 
208 011 
252 494 
274 855 
307 640 
5 615 
58 351 
71 180 
77 222 
84 800 
99 304 
742 
8 146 
11 117 
12 431 
12 969 
15 881 
4 726 
37 490 
40 832 
57 209 
65 527 
68 175 
392 
3 309 
4 837 
6 973 
6 603 
6 858 
5 297 
49 594 
69 962 
85 244 
90 180 
98 825 
5 551 
92 414 
126 215 
159 612 
179 264 
196 983 
374 
3 264 
2 819 
4 389 
3 582 
3 680 
186 
3 762 
4 970 
7 565 
8 256 
7 656 
4 989 
84 389 
116 865 
146 127 
165 952 
184 198 
1 305 
13 128 
17 825 
18 865 
18 461 
22 761 
659 
6 784 
11 378 
12 589 
12 408 
18 962 
Eastern Europe 
and USSR 
Europe de l'Est 
et URSS 
Total 
28 637 
143 964 
174 253 
184 99B 
172 310 
146 209 
6 938 
42 235 
37 846 
43 244 
49 012 
50 608 
3 665 
23 888 
22 184 
23 995 
27 987 
30 061 
1 365 
7 541 
8 520 
9 426 
9 822 
11 114 
352 
3 850 
2 193 
3 641 
5 278 
4 226 
137 
1 776 
751 
1 106 
761 
1 081 
448 
3 585 
3 280 
3 906 
3 755 
3 308 
2 625 
23 015 
24 372 
26 647 
26 668 
29 700 
779 
2 450 
2 188 
2 771 
2 217 
2 657 
1 009 
6 972 
7 198 
7 633 
7 837 
8 017 
1 037 
9 559 
11 093 
11 999 
13 984 
14 974 
16 388 
78 714 
112 035 
115 107 
94 630 
65 900 
6 758 
32 278 
54 439 
54 151 
50 531 
35 592 
U S S R 
URSS 
11 451 
61 924 
71 933 
79 345 
74 911 
66 472 
2 872 
21 562 
20 494 
24 406 
27 967 
26 662 
1 398 
10 829 
10 617 
11 730 
13 643 
13 654 
581 
3 852 
4 651 
5 106 
5 385 
5 920 
119 
1 510 
1 477 
2 774 
4 262 
3 072 
9a 
1 317 
605 
942 
581 
964 
341 
2 778 
2 563 
3 130 
3 082 
2 563 
1 715 
13 426 
14 709 
16 156 
18 791 
19 798 
48/ 
733 
1 007 
1 262 
978 
1 336 
606 
5 196 
5 000 
5 312 
5 544 
5 734 
622 
5 008 
6 486 
7 208 
9 370 
10 063 
6 630 
26 937 
36 731 
38 783 
28 153 
19 991 
Source : Monthly Bulletin ol Statistics ol the United Nations (1) Including Israel, excluding Turkey. 
(2) Including Turkey, excluding Israel. 
(3) Beginning 1986. including Portugal and Spain. 
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PROVENANCE ET DESTINATION 
des exportations mondiales 
Percentages 
Expons lo / Exponalions vers ­ ­> 
Expons dom / 
Exponalions en provenance de 
World / Monde 
Weitarn Industrialized countries 7 
Pays Industrialisés occidentaux (1) 
EUR IO |3) 
EFTA / AELE 
United Stales ol America / 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Japan / Japon 
Developing countries / 
Pays an vola da développement (2) 
Aldea / Alrlque 
Ameilca / Amérique 
Asla / Asie 
Eastern Europe and USSR / 
Europe de l'Eli et URSS 
Soviel Union / 
Union soviétique 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
1987 
1988 
1989 
1990 
1970 
1980 
19S7 
1989 
1989 
1990 
19711 
1980 
1987 
1988 
•989 
•999 
Wono 
Mondi 
Total 
Western industrialized 
EUR 
10 
(31 
countiies (1) 
Pays industrialises 
occidentaux (1 
EFTA 
AELE 
USA 
Cana­
da 
Japan 
Japon 
Total 
Developing 
countries (2) 
Pays en voie de 
développement (2) 
A f r i ­
ca 
Afri­
que 
Ame­
rica 
Amé­
rique 
Asia 
Asie 
Eastern 
Europe 
and USSR 
Europe Est 
el URSS 
rotai 
USSR 
URSS 
Share by destination / Pan par destillation 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
too 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
too 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
too 
too 
100 
100 
too 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
toe 
too mo 
1O0 
1O0 
100 
IOC 
IOC 
IOC 
IOC 
IOC 
IOC 
71 
67 
70 
70 
70 
72 
77 
71 
78 
77 
77 
77 
81 
76 
83 
83 
83 
83 
82 
78 
83 
83 
84 
84 
70 
59 
64 
63 
64 
65 
91 
85 
90 
90 
91 
91 
55 
47 
63 
61 
61 
59 
7 ! 
68 
6Z 
62 
62 
62 
81 
83 
80 
75 
79 
80 
74 
64 
63 
69 
6S 
7C 
6E 
6E 
6C 
5S 
5S 
5S 
23 
21 
21 
2 ! 
?! 
3 ! 
2 
3! 
2 
? 
2 ' 
3f 
36 
37 
37 
37 
37 
40 
40 
43 
44 
44 
44 
46 
51 
56 
59 
59 
60 
61 
49 
55 
55 
56 
56 
58 
27 
27 
23 
23 
24 
25 
16 
13 
7 
8 
a 
8 
I t 
14 
17 
18 
18 
19 
34 
29 
21 
21 
21 
22 
61 
46 
57 
54 
56 
59 
26 
2 ! 
19 
22 
2Í 
22 
2E 
21 
16 
I t 
IE 
11 
13 
1 ! 
11 
14 
1 ! 
?! 
1 
2: 
11 
I; 
1! 
2 
8 13 
E 12 
7 1G 
6 15 
6 15 
6 14 
9 13 
S 10 
8 15 
8 14 
8 14 
8 13 
13 8 
I l 6 
11 9 
11 8 
10 8 
10 7 
19 7 
15 5 
15 8 
14 7 
14 8 
13 7 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
2 65 
1 63 
1 75 
1 73 
1 74 
2 75 
3 31 
3 24 
3 37 
3 34 
3 34 
3 32 
3 16 
2 20 
2 24 
2 23 
2 24 
2 23 
4 7 
2 31 
2 16 
2 14 
2 17 
1 16 
3 3 ! 
2 32 
2 24 
2 36 
2 37 
2 3Í 
2 14 
2 14 
2 23 
2 22 
2 2 ! 
2 2C 
5 1 
6 1 
5 1 
5 1 
S 1 
6 
4 
7 C 
4 C 
4 C 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
16 
23 
22 
21 
?1 
3 
2 
2 
2 
2 
: 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
c 
1 
t 
: 
: 
: : ; 
; 
; ; 
( 
( ι ( ι 
ι 
c 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
, 
1 
2 
2 
2 
3 
11 
9 
11 
12 
12 
12 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
11 
14 
12 
13 
13 
13 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
5 
4 
5 
6 
5 
6 
18 
20 
16 
IG 
16 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
18 
25 
22 
23 
23 
22 
18 
25 
19 
20 
20 
19 
14 
19 
14 
13 
13 
13 
11 
15 
12 
11 
11 
11 
?9 
38 
32 
34 
34 
34 
7 
12 
9 
9 
8 
8 
39 
50 
38 
37 
38 
40 
20 
26 
31 
33 
33 
32 
11 
14 
15 
16 
IE 
IE 
IS 
2 ! 
21 
23 
22 
2 
2E 
3C 
3E 
3 ! 
3! 
3E 
12 
21 
2 ! 
29 
2 ! 
22 
2 
2f 
2! 
?< 
X 
3( 
4 6 
4 6 
3 4 
2 4 
2 4 
2 4 
4 6 
S 6 
3 4 
2 4 
2 4 
2 4 
5 4 
7 3 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 4 
3 3 
2 2 
2 2 
2 2 
1 2 
2 15 
3 18 
2 14 
2 14 
2 14 
2 14 
1 4 
1 5 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
6 6 
5 7 
2 4 
1 3 
1 3 
1 3 
3 7 
3 S 
3 5 
3 4 
2 4 
2 4 
6 2 
3 6 
6 3 
7 2 
7 1 
7 2 
1 17 
2 21 
1 14 
1 14 
1 IE 
1 14 
3 : 
2 4 
2 2 
2 : 
2 ; 
2 ; 
3 2 
3 2 
2 ' 
2 1 
2 ' 
2 1 
5 ! 
2 ! 
2 ! 
1 f 
1 ! 
3 ! 
8 
13 
14 
15 
16 
16 
8 
13 
12 
13 
13 
13 
5 
8 
7 
7 
8 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
11 
17 
17 
18 
19 
18 
2 
5 
5 
6 
6 
5 
27 
38 
31 
32 
33 
34 
10 
1G 
23 
25 
26 
26 
3 
3 
5 
8 
6 
6 
1 
3 
S 
7 
7 
6 
20 
23 
31 
32 
33 
33 
4 
I 
S 
9 
10 
13 
E 
S 
11 
11 
11 
IE 
9 
7 
7 
7 
E 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
■ 
1 
2 
3 
1 
1 
' 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
G 
3 
4 
E 
4 
4 
G 
G 
7 
7 
E 
E 
4 
: : : : : 
6! 
51 
H 
H 
4 ' 
3! 
5. 
4 
5( 
4< 
41 
3J 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
, 
2 
t 
I 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
1 
: 1 
1 
1 
, 
2 
1 
1 
1 1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
22 
17 
18 
19 
15 
12 
World 
Monee 
Total 
Western industrialized 
EUR 
10 
(31 
counlries (1) 
Pays industrialisés 
occidentaux (1) 
EFTA 
AELE 
USA 
Cana­
da 
Japan 
Japon 
Total 
Developing 
countries (2) 
Pays en voie de 
dèveloppemem (2) 
A l n ­
ca 
A l n ­
que 
Ame­
rica 
Amé­
rique 
Asia 
Asie 
Pourcenlages 
Eastern 
Europe 
and USSR 
Europe Esl 
el URSS 
Total 
USSR 
URSS 
Stiare by ongin / Pan par origine 
100 
100 
100 
100 
100 
1D0 
72 
83 
70 
70 
70 
72 
36 
34 
38 
37 
37 
40 
/ 
6 
6 
6 
6 
7 
14 
11 
10 
n 
12 
11 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
9 
9 
9 
8 
18 
29 
22 
22 
23 
23 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
19 
15 
16 
17 
16 
10 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
78 
67 
76 
78 
77 
78 
41 
39 
46 
45 
44 
46 
8 
7 
8 
7 
7 
8 
13 
10 
9 
10 
11 
10 
7 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
7 
18 
30 
20 
21 
21 
20 
4 
C 
2 
: 2 
¡ 
E 
I 
4 
i 
i 
4 
i 
1 ! 
i: 
i : 
14 
i: 
: 
: 
¡ 
, : 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
79 
73 
84 
84 
84 
84 
52 
52 
62 
61 
60 
61 
9 
8 
10 
10 
9 
10 
10 
a 
G 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
4 
5 
A 
4 
17 
23 
13 
13 
13 
12 
7 
G 
3 
: : : 
4 
: : ; : ; 
f 
u " " 
• 
ι 
t 
. ι 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
87 74 
82 51 
87 66 
67 65 
87 63 
89 64 
59 24 
59 16 
64 21 
63 20 
62 19 
64 20 
16 4 
13 2 
14 3 
14 3 
14 3 
14 3 
7 
6 
4 
5 
5 
5 
1 27 
1 17 
0 18 
1 19 
1 19 
1 20 
2 15 
3 13 
4 22 
5 21 
4 21 
4 19 
7 26 
10 46 
7 33 
S 34 
7 36 
7 36 
2 2 
2 12 
1 2 
o : 
1 2 
o : 
2 IE 
2 ι : 
1 ! 
1 s 1 κ 
ι κ 
2 ! 
7 2 
4 2! 
4 2: 
5 2< 
5 2: 
G 1 
8 
6 ! 
6 
6 ( 
5 < 
2 ( 
4 ! 
2 3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
91 
85 
90 
91 
90 
90 
12 
10 
12 
1? 
11 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
71 
67 
69 
69 
70 
/O 
5 
5 
; 1 
G 
G 
8 
14 
9 
S 
10 
10 
1 
0 
0 
C 
0 
0 
E 
E 
: ; ; ! 
; 
E 
1 
1 
■ 
f 
1 
c 
[ 
ι 
I 
I 
( 
c 
( 2 3 0 ( 
2 3 0 ( 
2 2 3 0 ( 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
56 
32 
47 
49 
50 
50 
9 
5 
12 
12 
13 
14 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
30 
17 
21 
22 
23 
23 
5 
3 
4 
4 
4 
3 
39 
66 
51 
49 
49 
49 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
29 
60 
46 
44 
44 
44 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
72 
63 
61 
61 
61 
62 
28 
26 
24 
22 
22 
23 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
16 
15 
16 
17 
17 
2 
2 
2 
2 
1 1 
13 
13 
15 
IE 
15 
15 
19 
31 
31 
32 
33 
33 
i 
3 
: 
' 
e 
E 
4 
4 
i 
4 
1 
2 ! 
2Í 
2! 
2 ' 
2! 
; 
( 1 
" 1 
, 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
77 75 
77 60 
72 67 
70 68 
72 68 
72 70 
47 24 
54 18 
51 20 
49 18 
51 18 
50 17 
6 4 
5 3 
5 4 
4 3 
4 3 
4 3 
8 35 
8 30 
7 32 
8 37 
8 38 
8 40 
1 4 
1 3 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
9 6 
7 7 
6 E 
5 f 
5 7 
5 7 
13 21 
18 3S 
22 2E 
24 2 ! 
23 2S 
22 2S 
6 1 
4 : 
5 
5 
5 
5 
1 1 ! 
3 1 ! 
2 i : 
2 t : 
2 1 ! 
2 14 
6 ; 
n ï: 
14 1! 
15 K 
14 l i 
14 1[ 
8 ! 
5 4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
70 
61 
,59 
59 
58 
58 
22 
22 
20 
18 
18 
19 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
19 
14 
12 
13 
14 
13 
2 
1 
2 
1 
1 
21 
18 
20 
20 
19 
19 
22 
34 
36 
37 
38 
37 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
20 
31 
33 
34 
35 
35 
S 
5 
7 8 5 
6 7 4 
6 7 4 
5 
5 I 
4 
3 
2 3 3 
6 3 6 3 
5 2 6 3 
5 2 5 3 
i 4 5 4 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
24 25 
29 35 
22 28 
23 31 
28 37 
35 40 
13 12 
17 17 
13 15 
13 15 
16 18 
21 21 
5 5 
5 6 
5 6 
5 6 
6 7 
8 9 
, , 
3 2 
1 2 
2 3 
3 6 
3 5 
0 1 
1 2 
0 1 
1 1 
0 1 
1 1 
2 3 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
10 15 
16 22 
14 20 
14 20 
17 25 
20 30 
3 4 
2 1 
1 1 
1 2 
1 1 
2 2 
4 5 
5 8 
4 7 
4 7 
5 7 
5 9 
4 5 
7 8 
6 9 
6 9 
8 13 
10 15 
64 58 
SS 44 
64 51 
62 49 
55 38 
45 30 
24 
22 
31 
29 
29 
24 
Source : Bulletin mensuel de statistique des Nations unies. 
(2) Turquie incluse. Israel non compris. 
(3) A partir de 1986 y compris Portugal et Espagne 
) Israel Inclus. Turquie non comprise. 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Values in Mio USD 
Year 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Norway 
Norvège 
World 
1 308 
1 315 
1 460 
1 614 
1 655 
1 822 
1 983 
2 206 
2 403 
2 748 
2 706 
2 943 
3 697 
4 090 
4 373 
6 219 
8 438 
9 675 
11 108 
12 874 
11 422 
13 727 
16 956 
15 620 
15 452 
13 486 
13 859 
15 494 
20 292 
22 567 
23 187 
23 462 
26 834 
743 
809 
879 
929 
973 
1 074 
1 291 
1 443 
1 562 
1 738 
1 938 
2 203 
2 455 
2 565 
3 281 
4 680 
6 292 
7 196 
7 918 
8 712 
10 039 
13 453 
18 492 
17 928 
17 545 
17 984 
18 892 
19 912 
18 100 
21 454 
22 503 
26 917 
33 628 
EUR 12 
741 
712 
779 
869 
866 
968 
960 
1 058 
1 165 
1 281 
1 220 
1 415 
1 659 
1 806 
2 026 
2 886 
3 661 
4 373 
5 061 
5 969 
5 288 
6 656 
8 360 
7 451 
7 206 
6 289 
6 539 
7 614 
10 166 
11 189 
10 849 
10 224 
12 504 
415 
446 
496 
517 
468 
583 
714 
767 
84 7 
931 
1 049 
1 231 
1 451 
1 466 
1 613 
2 535 
3 202 
3 915 
4 606 
4 966 
6 162 
8 784 
13 349 
12 801 
12 754 
12 637 
13 362 
13 832 
11 724 
13 790 
14 699 
17 563 
21 966 
Sweden 
Suède 
World 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 386 
3 850 
4 379 
4 574 
4 701 
5 123 
5 699 
7 005 
7 059 
7 977 
10 585 
15 746 
18 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 846 
27 620 
26 115 
26 340 
26 480 
32 695 
40 709 
45 702 
49 080 
54 749 
2 086 
2 204 
2 565 
2 735 
2 920 
3 199 
3 669 
3 973 
4 273 
4 526 
4 937 
5 686 
6 782 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30.919 
28 543 
26 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 506 
EUR 12 
Finland 
Finlande 
World 
Imports - Importations 
1 436 
1 450 
1 688 
1 751 
1 904 
2 055 
2 316 
2 620 
2 701 
2 754 
2 929 
3 406 
4 015 
4 007 
4 534 
6 092 
6 788 
9 857 
10 129 
10 556 
10 820 
15 118 
16 766 
14 537 
14 393 
14 042 
14 392 
15 937 
18 709 
23 329 
25 614 
27 302 
30 259 
E 
1 157 
1 198 
1 446 
1 568 
1 653 
1 801 
2 100 
2 253 
2 383 
2 391 
2 689 
3 062 
3 574 
3 952 
4 618 
6 525 
8 121 
8 301 
9 248 
9 297 
10 750 
14 066 
15 876 
13 872 
13 004 
13 811 
14 470 
14 782 
18 644 
22 695 
25 964 
27 711 
31 256 
729 
826 
1 060 
1 150 
1 228 
1 208 
1 505 
1 646 
1 727 
1 676 
1 593 
2 023 
2 637 
2 796 
3 198 
4 341 
6 818 
7 618 
7 393 
7 622 
7 850 
11 307 
15 614 
14 197 
13 428 
12 840 
12 427 
13 142 
15 334 
19 849 
22 017 
24 609 
26 989 
(ports - Exportations 
775 
882 
989 
1 052 
1 104 
1 150 
1 291 
1 427 
1 506 
1 513 
1 639 
1 985 
2 306 
2 357 
2 947 
3 837 
5 493 
5 503 
6 342 
7 680 
8 551 
11 149 
14 154 
13 977 
13 070 
12 523 
13 465 
13 564 
16 332 
20 005 
22 243 
23 281 
26 560 
EUR 12 
335 
298 
537 
597 
661 
574 
699 
794 
803 
754 
702 
909 
1 168 
1 242 
1 398 
1 846 
2 585 
2 941 
2 701 
2 759 
2 911 
4 082 
5 454 
4 773 
4 662 
4 476 
4 615 
5 086 
6 607 
8 822 
9 592 
11 064 
12 491 
417 
451 
567 
613 
606 
652 
768 
7B5 
817 
776 
846 
976 
1 102 
1 143 
1 364 
1 654 
2 502 
2 081 
2 526 
2 924 
3 393 
4 788 
5 721 
5 070 
4 699 
4 662 
5 355 
5 018 
6 256 
8 431 
9 753 
10 354 
12 453 
Switzerland 
Suisse 
World 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
6 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 438 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 546 
1 551 
1 683 
1 883 
2 043 
2 215 
2 417 
2 654 
2 973 
3 284 
3 504 
4 021 
4 640 
5 137 
5 763 
6 862 
9 525 
11 934 
12 957 
14 846 
17 540 
23 367 
26 477 
29 618 
26 892 
25 936 
25 594 
25 814 
27 116 
37 247 
45 250 
50 614 
51 511 
63 533 
EUR 12 
1 142 
1 334 
1 545 
1 903 
2 158 
2 376 
2 604 
2 664 
2 785 
2 882 
3 132 
3 641 
4 465 
5 057 
5 964 
8 189 
9 864 
9 048 
10 058 
12 181 
16 390 
20 659 
24 839 
20 495 
19 354 
19 586 
20 282 
21 524 
29 838 
36 370 
40 131 
41 312 
49 841 
790 
854 
978 
1 070 
1 187 
1 319 
1 428 
1 591 
1 676 
1 780 
1 864 
2 361 
2 596 
2 956 
3 500 
4 807 
5 809 
6 187 
7 281 
8 706 
11 790 
14 027 
15 835 
13 863 
13 346 
13 377 
13 648 
14 260 
20 436 
25 229 
28 349 
29 400 
36 699 
Austria 
Autriche 
World 
1 072 
1 144 
1 416 
1 485 
1 552 
1 675 
1 663 
2 101 
2 327 
2 310 
2 497 
2 825 
3 549 
4 151 
5 175 
6 770 
9 024 
9 393 
11 523 
14 210 
15 968 
20 l 88 
24 257 
21 003 
19 494 
19 392 
19 596 
20 962 
26 721 
32 571 
36 561 
38 901 
48 921 
918 
964 
1 120 
1 202 
1 263 
1 325 
1 444 
1 600 
1 683 
1 809 
1 989 
2 412 
2 857 
3 138 
3 B54 
5 021 
7 163 
7 519 
8 506 
9 789 
12 128 
15 429 
17 370 
15 608 
15 643 
15 428 
15 718 
17 217 
22 432 
27 086 
31 035 
32 448 
40 991 
EUR 12 
652 
727 
896 
988 
1 032 
1 097 
1 233 
1 403 
1 547 
1 541 
1 644 
1 852 
2 315 
2 686 
3 422 
4 430 
5 651 
5 936 
7 391 
9 383 
10 548 
13 190 
15 231 
12 525 
11 981 
12 328 
12 040 
13 025 
17 882 
22 158 
24 904 
38 400 
33 426 
510 
530 
629 
675 
713 
765 
607 
864 
899 
918 
1 015 
1 254 
1 447 
1 596 
1 982 
2 610 
3 366 
3 493 
4 147 
5 056 
6 592 
8 553 
9 757 
8 524 
8 375 
8 581 
8 661 
9 658 
13 485 
17 170 
19 812 
20 718 
26 431 
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ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio USD 
D 
Yougoslavia 
Yougoslavie 
Turkey 
Turquie 
Czechoslovakia 
Tchécoslovaquie 
United States 
États-Unis 
Canada 
Canada 
1958 
1959 
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
196B 
1959 
1960 
1961 
196? 
1903 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
19/0 
19/1 
197? 
197.1 
1974 
1976 
1976 
1977 
19/8 
1979 
1980 
1981 
198? 
1983 
19B4 
19B6 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Imports - Importations 
084 
688 
B?8 
899 
886 
1 055 
1 315 
711 
1 576 
1 708 
1 796 
2 135 
2 874 
3 249 
3 228 
4 778 
8 070 
7 697 
7 367 
8 951 
9 777 
12 357 
14 431 
12 115 
11 086 
8 300 
11 996 
12 164 
11 750 
12 603 
13 154 
14 502 
18 865 
238 
240 
331 
393 
322 
355 
460 
236 
534 
789 
828 
1 015 
1 393 
1 481 
1 466 
2 110 
3 393 
3 280 
2 956 
3 640 
3 B38 
4 786 
5 100 
4 414 
3 805 
2 564 
3 640 
3 705 
3 860 
5 039 
5 100 
5 762 
8 352 
315 
442 
468 
510 
622 
691 
542 
577 
725 
691 
770 
754 
686 
1 088 
1 508 
2 098 
3 730 
4 641 
5 024 
5 723 
4 544 
5 683 
6 253 
8 944 
6 940 
9 377 
10 908 
11 323 
11 122 
14 009 
14 340 
15 762 
21 427 
127 
214 
225 
231 
269 
284 
218 
230 
265 
337 
321 
377 
403 
553 
816 
1 173 
1 705 
2 296 
2 313 
2 480 
1 852 
2 185 
2 203 
2 601 
2 556 
2 793 
3 290 
3 864 
4 564 
5 579 
5 908 
6 076 
9 116 
1 357 
1 602 
1 816 
2 024 
2 070 
2 160 
2 429 
2 673 
2 736 
2 680 
3 077 
3 294 
3 695 
4 010 
4 662 
6 432 
7 366 
9 080 
9 904 
•11 187 
12 561 
14 258 
15 321 
14 646 
15 517 
17 050 
16 022 
17 398 
20 951 
23 628 
24 251 
14 277 
13 106 
166 
181 
205 
247 
237 
228 
269 
288 
355 
330 
402 
446 
567 
626 
720 
940 
1 219 
1 295 
1 417 
1 447 
1 587 
2 039 
2 137 
1 750 
1 546 
1 445 
1 433 
1 681 
2 051 
2 498 
2 645 
2 545 
3 118 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 982 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 259 
2 730 
3 798 
3 544 
3 427 
3 777 
3 942 
4 344 
5 173 
6 459 
6 846 
8 731 
8 759 
9 732 
11 030 
13 342 
16 575 
20 521 
17 856 
19 282 
23 748 
31 062 
35 655 
38 090 
43 425 
56 303 
45 711 
60 228 
67 823 
75 737 
81 188 
85 062 
85 282 
91 966 
5 351 
5 898 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 
32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 819 
61 333 
74 004 
76 820 
80 694 
87 583 
106 819 
114 140 
116 360 
815 
956 
933 
953 
872 
839 
950 
1 097 
1 182 
1 266 
1 327 
1 545 
1 568 
1 862 
2 264 
2 592 
3 253 
3 375 
3 391 
3 576 
4 241 
4 990 
4 962 
5 562 
4 813 
5 031 
6 660 
7 909 
9 224 
10 195 
13 051 
12 612 
13 354 
Exports - Exportations 
441 
•177 
565 
553 
687 
786 
888 
649 
1 223 
1 253 
1 259 
1 475 
1 679 
1 814 
2 237 
3 025 
4 071 
4 073 
4 866 
4 862 
5 551 
6 236 
8 569 
8 403 
8 514 
6 770 
10 254 
8 488 
10 298 
11 425 
12 597 
13 363 
14 302 
174 
176 
210 
21/ 
251 
325 
325 
204 
4?3 
4 56 
■161 
600 
691 
689 
879 
1 160 
1 162 
972 
1 426 
1 403 
1 444 
1 791 
2 273 
1 954 
1 751 
1 621 
2 651 
2 632 
2 595 
3 980 
4 631 
4 927 
6 546 
?64 
354 
370 
34 7 
381 
368 
411 
459 
491 
523 
496 
537 
589 
677 
889 
1 318 
1 536 
1 401 
1 942 
1 741 
2 280 
2 472 
2 751 
4 772 
5 766 
5 761 
7 113 
7 912 
7 431 
10 278 
11 662 
11 627 
12 712 
114 
184 
155 
172 
212 
21? 
216 
223 
249 
234 
225 
266 
294 
329 
■128 
652 
763 
646 
1 006 
892 
1 121 
1 250 
1 261 
1 575 
t 618 
2 064 
2 774 
3 186 
3 267 
4 881 
5 126 
5 432 
6 539 
1 513 
1 727 
1 929 
2 046 
.2 193 
2 462 
2 576 
2 688 
2 745 
2 864 
3 005 
3 319 
3 792 
4 180 
4 915 
6 345 
7 191 
8 353 
9 280 
10 303 
11 737 
13 203 
15 063 
14 686 
15 738 
17 233 
17 017 
16 746 
20 455 
24 327 
23 059 
14 446 
11 682 
153 
168 
190 
219 
209 
246 
280 
291 
320 
339 
370 
468 
518 
651 
579 
781 
879 
954 
1 035 
1 138 
1 304 
1 710 
1 955 
1 629 
1 586 
1 549 
1 558 
1 582 
1 972 
2 309 
2 293 
2 631 
3 152 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 899 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
181 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 3B6 
363 766 
392 976 
3 652 
3 597 
5 242 
5 187 
5 134 
5 660 
6 658 
7 407 
7 921 
8 651 
9 317 
10 574 
12 365 
15 228 
13 286 
t8 721 
24 930 
25 976 
28 491 
29 520 
35 252 
46 706 
58 855 
57 009 
52 362 
48 440 
50 498 
48 994 
53 154 
60 575 
75 966 
86 690 
98 096 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
8 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
17 676 
20 178 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 856 
94 394 
111 942 
116 201 
126 880 
1 271 
1 190 
1 444 
1 438 
1 333 
1 441 
1 695 
1 753 
1 716 
1 609 
1 919 
1 914 
2 718 
2 563 
2 615 
3 309 
4 318 
4 203 
4 766 
4 622 
4 501 
6 566 
8 574 
7 816 
6 454 
5 702 
6 632 
5 114 
5 893 
7 210 
9 007 
9 880 
10 283 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Values in Mio USD 
Year 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1963 
1964 
1965 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Israel 
Israel 
World 
422 
427 
497 
571 
635 
674 
639 
835 
839 
755 
1 079 
1 666 
2 079 
2 386 
2 472 
4 240 
5 440 
5 999 
5 669 
5 787 
7 403 
8 600 
9 814 
7 993 
8 369 
8 663 
8 366 
8 320 
9 635 
11 832 
12 862 
13 126 
15 314 
140 
177 
215 
244 
279 
350 
373 
430 
502 
554 
640 
724 
762 
961 
1 149 
1 459 
1 825 
1 941 
2 414 
3 083 
3 911 
4 553 
5 543 
5 670 
5 263 
5 112 
5 783 
6 256 
7 136 
6 323 
9 650 
10 647 
12 055 
EUR 12 
170 
170 
812 
258 
555 
298 
413 
380 
372 
339 
546 
660 
688 
906 
1 091 
1 632 
2 031 
1 793 
1 774 
2 009 
2 509 
2 767 
2 756 
2 889 
3 057 
3 613 
3 555 
3 738 
4 950 
8 349 
6 679 
6 634 
7 555 
66 
82 
104 
112 
119 
168 
164 
192 
230 
484 
261 
555 
326 
383 
445 
588 
734 
783 
933 
1 188 
1 417 
1 860 
2 275 
2 029 
1 852 
1 845 
1 920 
1 978 
2 193 
2 498 
3 007 
3 203 
4 102 
Malaysia 
Malaysia 
World 
1 047 
1 054 
1 096 
1 104 
1 086 
1 160 
1 170 
1 401 
1 445 
1 601 
2 504 
4 156 
3 526 
3 831 
4 547 
5 929 
7 842 
10 821 
11 581 
12 409 
13 241 
14 057 
12 301 
10 828 
12 701 
16 567 
22 589 
29 251 
1 089 
1 107 
1 236 
1 256 
1 217 
1 347 
1 650 
1 687 
1 639 
1 718 
2 984 
4 236 
3 606 
5 297 
6 084 
7 413 
11 077 
12 960 
11 773 
12 044 
14 128 
16 563 
15 408 
13 977 
17 934 
25 049 
25 049 
29 409 
EUR 12 
Singapore 
Singapour 
World 
Imports - Importations 
414 
459 
300 
275 
221 
265 
328 
361 
362 
514 
880 
726 
669 
799 
1 083 
1 386 
1 707 
1 630 
1 536 
1 904 
1 925 
1 775 
1 585 
1 699 
2 207 
3 137 
4 264 
E 
322 
302 
26/ 
242 
251 
28? 
343 
3?0 
391 
695 
95? 
935 
1 165 
1 272 
1 465 
2 073 
2 279 
1 668 
1 842 
2 124 
2 155 
2 221 
2 027 
2 560 
3 047 
3 658 
4 395 
1 222 
1 277 
1 333 
1 295 
1 317 
1 398 
1 136 1 244 
1 328 
1 440 
1 661 
2 040 
2 461 
2 828 
3 392 
5 146 
8 368 
8 134 
9 070 
10 471 
13 061 
17 643 
24 013 
27 571 
28 176 
28 158 
28 667 
26 237 
25 513 
32 626 
43 869 
49 694 
60 203 
poils - Exportations 
1 026 
1 124 
1 136 
1 081 
1 117 
1 135 
906 
961 
1 102 
1 140 
1 271 
1 549 
1 554 
1 755 
2 167 
3 664 
5 815 
5 375 
6 594 
8 246 
10 132 
14 239 
19 377 
20 970 
20 787 
21 832 
24 070 
22 812 
22 497 
28 733 
39 318 
44 769 
51 654 
EUR 12 
190 
168 
189 
227 
217 
240 
196 
225 
230 
225 
256 
297 
386 
462 
513 
734 
1 116 
1 077 
1 000 
1 180 
1 560 
2 025 
2 698 
2 735 
2 950 
2 972 
2 969 
2 977 
2 971 
3 993 
5 080 
6 218 
7 745 
193 
220 
222 
197 
180 
176 
128 
138 
145 
170 
196 
232 
270 
253 
340 
670 
796 
808 
1 065 
1 283 
1 400 
2 054 
2 4SI 
2 292 
2 006 
2 079 
2 426 
2 416 
2 507 
3 498 
5 101 
6 036 
7 494 
China 
Chine 
world 
1 765 
1 665 
1 764 
1 141 
807 
753 
1 011 
1 344 
1 482 
1 503 
1 354 
1 206 
1 524 
1 843 
2 524 
3 796 
6 964 
6 584 
5 196 
6 320 
9 892 
15 675 
19 505 
21 631 
18 920 
21 313 
25 953 
42 480 
43 247 
43 222 
55 352 
58 316 
55 376 
1 910 
2 094 
1 889 
1 316 
1 192 
647 
934 
1 162 
1 460 
1 275 
1 190 
1 036 
1 425 
1 994 
2 915 
4 377 
5 521 
5 796 
6 042 
6 616 
8 687 
13 657 
16 139 
21 476 
21 865 
22 096 
24 624 
27 329 
31 367 
39 464 
47 663 
51 754 
66 518 
EUR 12 
384 
323 
331 
151 
133 
170 
173 
335 
459 
575 
487 
99 
128 
180 
203 
409 
914 
1 596 
1 473 
1 035 
2 182 
3 354 
2 814 
2 714 
2 178 
3 390 
3 323 
6 151 
7 757 
7 274 
8 176 
8 777 
7 141 
163 
190 
229 
180 
158 
150 
196 
259 
321 
288 
288 
96 
141 
194 
320 
549 
778 
770 
915 
949 
1 205 
1 734 
2 363 
2 502 
2 168 
2 508 
2 232 
2 283 
4 017 
3 916 
4 746 
4 720 
6 758 
South Korea 
Corée du Sud 
World EUR 
378 
283 
287 
302 
414 
561 
404 
463 
717 
996 
1 469 
1 820 
1 985 
2 394 
2 522 
4 240 
6 855 
7 274 
8 774 
10 815 
14 976 
20 350 
22 063 
26 155 
24 250 
26 196 
30 629 
31 056 
31 734 
41 025 
51 812 
60 210 
68 269 
17 
19 
32 
38 
55 
86 
119 
175 
250 
320 
456 
623 
835 
1 068 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
60 336 
12 
49 
58 
58 
47 
35 
39 
66 
39 
54 
67 
137 
191 
207 
252 
257 
191 
331 
532 
680 
640 
1 407 
2 157 
1 616 
1 971 
1 757 
2 210 
2 789 
2 971 
3 215 
4 614 
6 046 
6 485 
7 827 
2 
2 
4 
3 
6 
7 
14 
16 
23 
24 
29 
45 
64 
73 
144 
333 
536 
726 
1 174 
2 631 
1 933 
2 474 
2 717 
2 793 
2 909 
3 123 
3 309 
3 255 
4 307 
6 600 
8 134 
7 164 
7 763 
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ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio USD 
D 
Japan 
Japon 
Taiwan 
T 'a l -wan 
Hong Kong 
Hong-Kong 
Australia 
Australie 
New Zealand 
Nouvelle-Zélande 
1958 
1969 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 938 
6 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 689 
38 372 
62 064 
57 846 
64 691 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
187 373 
210 847 
234 590 
Imports - Importations 
226 
304 
338 
481 
516 
573 
684 
604 
719 
980 
1 063 
1 221 
1 609 
1 690 
2 084 
3 311 
4 198 
3 553 
3 850 
4 448 
6 438 
8 019 
8 360 
9 058 
7 903 
8 580 
9 636 
9 394 
13 989 
17 942 
24 170 
28 362 
35 200 
226 
231 
297 
322 
304 
361 
427 
556 
622 
805 
903 
1 213 
1 524 
1 844 
2 513 
3 792 
6 966 
5 952 
7 599 
8 511 
11 027 
14 774 
19 733 
21 200 
18 888 
20 287 
21 959 
20 102 
24 165 
34 957 
49 656 
52 249 
54 716 
77 
100 
129 
180 
203 
•108 
912 
685 
741 
751 
1 086 
1 465 
1 613 
1 666 
1 894 
1 962 
1 982 
2 091 
2 037 
4 339 
6 152 
6 611 
7 366 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 819 
2 058 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
157 
173 
204 
230 
244 
269 
276 
309 
321 
328 
359 
426 
532 
578 
603 
859 
964 
898 
1 077 
1 359 
1 936 
2 430 
2 753 
2 900 
2 860 
2 803 
3 205 
3 440 
4 059 
5 351 
6 626 
7 179 
8 050 
1 797 
1 860 
2 363 
2 096 
2 266 
2 481 
2 978 
3 342 
3 212 
3 473 
3 872 
4 061 
4 543 
4 692 
4 730 
6 892 
11 148 
9 968 
11 184 
12 240 
14 014 
16 536 
20 212 
23 763 
24 043 
19 420 
23 423 
23 499 
23 916 
27 011 
33 339 
40 949 
39 139 
Exports - Exportations 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967. 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
2 877 
3 456 
4 055 
4 234 
4 918 
5 453 
6 674 
8 452 
9 779 
10 440 
12 999 
15 994 
19 318 
24 081 
29 101 
37 008 
55 514 
55 728 
67 320 
81 084 
98 336 
102 293 
130 435 
152 030 
138 256 
146 974 
169 776 
177 198 
209 151 
231 281 
264 943 
275 174 
287 040 
277 
287 
374 
407 
566 
586 
681 
822 
981 
986 
1 262 
1 694 
2 331 
2 701 
3 981 
5 239 
6 948 
6 490 
8 635 
10 545 
12 633 
13 993 
18 211 
19 877 
18 040 
19 448 
19 916 
21 128 
30 675 
38 265 
47 161 
48 287 
53 959 
156 
157 
164 
196 
218 
332 
430 
450 
536 
641 
789 
1 049 
1 481 
2 060 
2 988 
4 483 
5 639 
5 309 
8 166 
9 361 
12 687 
16 103 
19 811 
22 611 
22 204 
25 123 
30 456 
30 726 
39 849 
53 612 
60 585 
66 201 
67 214 
6 
9 
10 
15 
19 
28 
31 
•15 
49 
64 
70 
97 
142 
194 
320 
552 
762 
750 
991 
1 159 
1 513 
2 126 
2 694 
2 625 
2 354 
2 499 
2 780 
2 694 
4 287 
4 322 
8 846 
9 663 
10 749 
569 
637 
687 
683 
767 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 176 
2 515 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 893 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
48 473 
63 182 
73 114 
82 144 
62 
109 
143 
147 
183 
233 
274 
284 
326 
342 
385 
481 
54 2 
655 
856 
1 215 
1 427 
1 508 
2 069 
2 095 
2 540 
3 704 
4 518 
4 126 
3 701 
3 565 
4 057 
3 709 
5 138 
7 680 
9 918 
11 149 
13 959 
1 664 
2 008 
2 061 
2 376 
2 365 
2 812 
3 067 
3 014 
3 169 
3 498 
3 524 
4 217 
4 766 
5 214 
6 654 
9 583 
11 071 
11 902 
13 119 
13 264 
14 367 
18 633 
22 063 
21 796 
22 077 
20 651 
23 875 
22 611 
22 541 
26 508 
32 671 
36 991 
38 912 
808 
925 
914 
872 
872 
929 
1 076 
989 
991 
897 
939 
1 034 
1 035 
1 051 
1 440 
1 826 
1 795 
1 866 
2 193 
2 044 
2 162 
2 693 
3 061 
2 657 
2 971 
3 055 
3 324 
3 088 
3 348 
4 181 
4 756 
5 116 
5 121 
700 
822 
847 
794 
789 
910 
1 075 
1 002 
1 077 
984 
997 
1 196 
1 211 
1 342 
1 791 
2 594 
2 434 
2 158 
2 798 
3 195 
3 739 
4 699 
5 407 
5 607 
5 644 
5 403 
5 518 
5 714 
5 921 
7 195 
8 821 
8 875 
9 486 
492 
583 
591 
531 
527 
571 
713 
646 
616 
550 
565 
619 
543 
605 
781 
993 
801 
745 
897 
1 047 
1 127 
1 328 
1 273 
1 187 
1 265 
1 052 
1 068 
1 137 
1 152 
1 575 
1 639 
1 462 
1 482 
902 
898 
1 080 
912 
955 
1 019 
1 142 
1 307 
1 217 
1 246 
1 350 
1 421 
1 623 
1 694 
1 628 
2 134 
3 194 
3 024 
2 657 
3 165 
3 615 
4 245 
4 580 
4 709 
5 151 
4 152 
5 035 
5 309 
5 850 
6 417 
7 834 
9 053 
8 879 
707 
574 
704 
825 
881 
968 
1 006 
880 
833 
1 007 
1 245 
1 347 
1 524 
2 181 
3 651 
3 149 
3 255 
3 361 
3 489 
4 553 
5 472 
5 739 
5 793 
5 334 
6 144 
5 944 
5 997 
7 278 
7 359 
8 784 
9 501 
418 
308 
356 
426 
333 
384 
390 
420 
442 
359 
3?2 
385 
509 
525 
667 
1 009 
909 
827 
880 
960 
1 117 
1 112 
1 093 
1 079 
1 230 
1 309 
1 355 
1 675 
1 508 
1 707 
1 816 
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EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' 
in the trade of each country (1) 
SHARES 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
Reporting country 
Pays declarant 
EUROPE 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
F R of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Malla 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviel Union 
German Dem. Rep. 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Year 
Année 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1986 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1986 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1969 
1990 
1968 
1969 
1990 
1986 
1989 
1990 
1968 
1969 
1990 
1988 
1989 
1990 ( · ) 
1967 
1988 
1989 C) 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 C) 
1988 
1989 
1990 
1988 
1969 
1990 
1987 
1986 
1989 
1968 
1989 
1990 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1988 C) 
1989 (*) 
1990 C) 
1986 
1987 
1988 
imports / importations 
Total 
Mio USD 
180 343 
192 999 
234 465 
92 151 
98 179 
115 921 
99 374 
104 049 
136 121 
250 554 
269 646 
346 461 
138 652 
153 181 
182 175 
189 757 
199 420 
223 040 
15 604 
17 525 
20 742 
26 194 
26 297 
32 411 
12 293 
15 995 
19 628 
17 345 
18 983 
24 891 
60 516 
71 260 
84 453 
1 599 
1 418 
1 644 
514 
476 
324 
22 995 
23 254 
26 634 
45 063 
48 159 
53 382 
21 145 
24 432 
27 051 
56 549 
58 206 
69 705 
35 535 
38 896 
49 288 
1 350 
1 478 
2 059 
13 155 
14 833 
18 681 
14 313 
15 880 
21 427 
96 061 
107 229 
114 549 
22 610 
22 239 
9 089 
10 644 
12 156 
10 018 
23 266 
24 251 
14 277 
9 845 
9 340 
8 803 
11 327 
12 652 
14 682 
15 487 
16 211 
16 712 
EUR 
Mio USD 
106 748 
114 137 
138 838 
67 463 
70 210 
87 661 
63 934 
65 817 
81 418 
129 776 
137 899 
179 144 
79 783 
66 832 
104 653 
99 411 
104 279 
117 279 
10 232 
11 496 
14 331 
13 471 
13 220 
17 065 
7 712 
10 015 
13 174 
11 539 
12 814 
17 338 
34 431 
29 309 
24 902 
799 
695 
827 
253 
286 
212 
10 672 
10 072 
12 539 
25 269 
26 504 
29 474 
9 168 
10 913 
12 431 
40 381 
41 263 
49 933 
24 148 
26 409 
33 636 
945 
1 100 
1 548 
5 091 
5 887 
8 B54 
5 880 
6 621 
9 116 
10 981 
12 409 
15 194 
2 193 
2 312 
902 
2 456 
3 475 
. 3 426 
4 148 
4 400 
2 545 
2 395 
2 356 
2 558 
792 
834 
2 159 
1 475 
1 581 
1 611 
12 
% 
59.2 
59.1 
59 2 
73.2 
71.5 
75.6 
64.3 
63.3 
59.8 
51.8 
51.1 
51.7 
57.5 
56.7 
57.4 
52.4 
52.3 
52.6 
65.6 
65.6 
69.1 
51.4 
50.3 
52.7 
62.7 
62.6 
66.4 
66.5 
67.5 
69.7 
56.9 
41.1 
29.5 
50.0 
49.0 
50.3 
49.2 
59.6 
65.4 
46.4 
43.3 
46.7 
56.1 
55.0 
55.2 
43.4 
44.7 
46.0 
71.4 
70.9 
71.6 
68.0 
67.9 
68.2 
70.0 
74.4 
75.2 
38.7 
39.7 
47.4 
41.1 
41.7 
42.5 
11.4 
11.6 
13.3 
9.7 
10.4 
9.9 
22.8 
28.6 
34.2 
17.8 
18,1 
17.8 
24,3 
25.2 
29.1 
7.0 
6.6 
14.7 
9.5 
9.6 
9.6 
of which / dont provenant de: 
main non-EC suppliers / principaux fournisseurs extra-CE 
principal / premier 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United Slates of America 
United Stales of America 
United States of America 
United Slates ot America 
United Stales ol America 
United States ol America 
United Stales ol America 
United Slates ol America 
United Slates of America 
United Slates of America 
United Slates of America 
United States of America 
United Stales of America 
United States of America 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
Japan 
Japan 
Japan 
United Stales ol America 
United States ot America 
United States of America 
United Stales ol America 
United States of America 
United Stales ot America 
Norway 
United Stales of America 
United States of America 
Norway 
Norway 
Norway 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
Switzerland 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
United Stales ol America 
United States of America 
United States of America 
German Dem. Rep. 
Poland 
Poland 
Soviet Union 
Soviel Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviel Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviel Union 
Soviel Union 
Soviel Union 
Mio USD 
13 671 
14 641 
18 956 
3 895 
4 454 
5 266 
7 587 
8 711 
10 028 
16 583 
20 362 
22 922 
7 715 
8 339 
9 254 
19 317 
22 316 
25 036 
2 485 
2 798 
3 000 
3 214 
3 171 
3 913 
715 
1 034 
1 116 
752 
841 
977 
5 404 
6 465 
7 219 
144 
156 
235 
167 
101 
65 
4 078 
3 596 
4 333 
3 469 
3 950 
4 615 
2 811 
3 330 
3 504 
3 116 
3 717 
4 260 
1 836 
1 925 
2 222 
129 
58 
99 
1 812 
2 244 
2 540 
1 515 
1 727 
2 273 
11 215 
11 722 
11 767 
β 942 
8 320 
3 528 
2 680 
2 833 
1 812 
7 925 
7 576 
4 242 
2 802 
2 349 
1 942 
3 918 
4 505 
4 956 
8 840 
9 284 
8 943 
% 
7.6 
7.6 
8.1 
4.2 
4.5 
4.5 
7.6 
8.4 
7.4 
6.6 
7.6 
6.6 
5.6 
5.4 
5.1 
10.2 
11.2 
11.2 
15.9 
16.0 
14.5 
12.3 
12,1 
12.1 
5.8 
6.5 
5.6 
4.3 
4.4 
3.9 
8.9 
9.1 
8.5 
9.0 
11.0 
14.3 
32.5 
21.1 
20.1 
17.7 
15.5 
16.1 
7.7 
8.2 
8.6 
13.3 
13.6 
13.0 
5.5 
6.4 
6.1 
5.2 
4.9 
4.5 
9.6 
3.9 
4.8 
13.8 
15.1 
13.6 
10.6 
10.9 
10.6 
11.7 
10.9 
10.3 
39.5 
37.4 
38.8 
24.7 
23.3 
18.1 
34.1 
31.2 
29.7 
28.5 
25.1 
22.1 
34,6 
35.6 
33.8 
57.1 
57.3 
53.5 
secondary 7 deuxième 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Sweden 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Switzerland 
Switzerland 
Switzerland 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
United States of America 
United States of America 
Norway 
United States of America 
United States of America 
United Slates ol America 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
Iceland 
United Stales ol America 
United Stales ot America 
United States of America 
Finland 
Norway 
Norway 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Japan 
Japan 
Japan 
Switzerland 
Switzerland 
Japan 
Japan 
Libya 
Libya 
United States ol America 
United States of America 
Austria 
Iraq 
Iraq 
Iraq 
Czechoslovakia 
German Dem. Rep. 
Bulgaria 
Czechoslovakia 
Czechoslovakia 
Poland 
Czechoslovakia 
Czechoslovakia 
Czechoslovakia 
German Dem. Rep. 
Poland 
Poland 
German Dem. Rep. 
Austria 
Austria 
Iran 
Iran 
Iran 
German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 
Mio USD 
7 386 
7 849 
9 338 
2 071 
2 231 
2 681 
3 173 
3 137 
4 237 
16 150 
17 143 
20 466 
6 121 
6 615 
8 302 
11 618 
11 623 
12 064 
755 
1 018 
1 177 
1 563 
1 779 
1 594 
473 
542 
738 
630 
582 
642 
3 103 
3 420 
3 910 
139 
115 
125 
37 
30 
20 
1 543 
1 684 
2 118 
3 112 
3 366 
4 079 
2 632 
2 750 
2 682 
2 841 
2 645 
3 059 
1 582 
1 612 
2 222 
38 
48 
56 
725 
762 
1 098 
1 441 
1 587 
1 047 
10 921 
11 582 
11 593 
1 817 
1 755 
739 
571 
775 
570 
1 730 
2 000 
1 229 
627 
670 
787 
1 375 
1 650 
1 815 
793 
927 
981 
% 
4.1 
4 1 
4.0 
2.2 
2.3 
2.3 
3.2 
3.0 
3.1 
6.4 
6.4 
5.9 
4.4 
4.3 
4.6 
6.1 
5.8 
5.4 
4.8 
5.8 
5.7 
6.0 
6.8 
4.9 
3.8 
3.4 
3.7 
3.6 
3.1 
2.6 
5.1 
4.8 
4.6 
8.7 
8.1 
7.6 
7.2 
6.3 
6.2 
6.7 
7.2 
7.9 
6.9 
7.0 
7.6 
12.4 
11.3 
9.9 
5.0 
4.5 
4.4 
4.5 
4,1 
4.5 
2.8 
3.2 
2.7 
5.5 
5.1 
5.9 
10.1 
10.0 
4.9 
11.4 
10.8 
10.1 
8.0 
7.9 
8.1 
5,3 
6.4 
5.7 
7.4 
8.2 
8.6 
6.4 
7.2 
8.9 
12,1 
13.0 
12.4 
5.1 
5.7 
5.9 
(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA-CE 
dans le commerce de chaque pays (1) 
Reporting country 
Pays déclarant 
Year 
Année 
exports / exportations 
Total 
Mio USD 
ol which / dont vers: 
main non-EC customers 7 principaux clients extra-CE 
principal 7 premier Mio USD % secondary 7 deuxième 
Belgique et Luxembourg 
R F d'Allemagne 
Royaume-Uni 
Espagne 
Norvège 
Malle 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rèp dèmocr. allem 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
I9B9 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 C 
1987 
1988 
1989 C 
1989 
1990 
1988 
19B9 
1990 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 (*) 
1989 
1990 
198/ 
1988 
1989 
1988 
19B9 
1990 
1987 
1988 
1989 
1988 C) 
1989 (·) 
1990 C) 
1986 
198/ 
168 621 
179 391 
216 466 
92 083 
99 707 
118 380 
103 040 
107 299 
136 496 
323 375 
341 389 
409 274 
128 706 
141 048 
170 782 
146 146 
154 455 
185 167 
18 769 
20 871 
23 734 
27 436 
27 746 
35 462 
5 429 
7 532 
8 085 
10 874 
12 672 
16 360 
40 335 
43 608 
58 600 
1 431 
1 467 
1 555 
345 
348 
351 
22 412 
26 952 
33 828 
49 676 
51 123 
56 937 
21 754 
23 305 
26 570 
50 621 
51 547 
63 790 
30 998 
32 469 
41 392 
12 602 
13 599 
14 302 
11 661 
11 572 
12 712 
107 874 
110 559 
109 227 
21 704 
22 219 
10 168 
12 205 
13 959 
13 166 
23 016 
24 946 
14 455 
9 555 
9 944 
9 584 
13 851 
14 549 
13 552 
14 169 
15 905 
17 299 
99 692 
105 746 
131 500 
68 435 
73 384 
88 407 
77 128 
80 931 
100 000 
73 579 
79 526 
99 884 
72 992 
77 771 
98 470 
13 831 
15 518 
17 521 
13 573 
14 058 
17 231 
3 495 
4 882 
5 074 
7 829 
9 096 
11 779 
26 497 
29 749 
25 392 
838 
790 
1 063 
263 
224 
284 
14 552 
17 579 
21 422 
26 000 
27 335 
30 710 
9 606 
10 233 
12 418 
28 385 
29 189 
36 942 
19 812 
20 738 
26 735 
483 
626 
84 2 
4 764 
5 232 
6 654 
5 100 
4 992 
6 539 
15 573 
16 699 
17 631 
1 699 
1 897 
832 
3 146 
4 035 
4 306 
3 683 
4 159 
2 632 
1 897 
2 239 
2 392 
2 407 
2 514 
1 883 
698 
789 
Z99 
59.1 
58.9 
60./ 
74.3 
73.6 
74.7 
74.9 
75,4 
73.3 
54.4 
55,1 
53,3 
57.2 
56,4 
58.5 
49.9 
50.4 
53.2 
73.7 
74.4 
73.8 
49.5 
60,7 
48,6 
64,4 
64,8 
62,8 
65,7 
68.? 
43.2 
58,6 
53.9 
68.4 
76.? 
64.4 
80.9 
64.9 
65,? 
63,3 
52.3 
53.5 
53.9 
44.2 
43.9 
•16.7 
56.1 
56,6 
57,9 
63,9 
63.9 
64.6 
69.2 
74,2 
78.4 
37.8 
38.5 
46.5 
43.7 
43.1 
51.4 
14.4 
16,1 
16.1 
7.8 
8.5 
8.2 
25.8 
28.9 
32.7 
16.0 
18.7 
18 ? 
19.9 
22,5 
25.0 
17.4 
17.3 
13.9 
4.9 
5.0 
4.8 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
• Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Élats-
Èlals-
États-
États-
États-
Êtats-
Ètats-
États-
État5 -
États -
États -
États -
États -
États -
États -
Suède 
Suède 
Suède 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Iles Canaries 
Iles Canaries 
Iles Canaries 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Suède 
Suède 
Suède 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Suède 
Étals-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis. d'Amérique 
Libye 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Irak 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Union soviétique 
11 867 
11 296 
12 740 
4 579 
4 799 
5 081 
4 402 
4 895 
5 072 
26 020 
24 835 
29 026 
11 385 
12 137 
12 992 
19 140 
20 078 
23 280 
1 445 
1 637 
3 161 
3 405 
3 981 
341 
440 
399 
64-1 
761 
791 
3 414 
3 541 
3 740 
. 192 
197 
159 
35 
32 
29 
2 631 
3 341 
3 933 
4 902 
4 782 
5 099 
3 262 
3 386 
3 
4 329 
4 587 
5 111 
2 237 
2 345 
2 971 
4 7 
47 
2 309 
2 699 
2 716 
986 
879 
745 
12 077 
11 
10 586 
8 977 
8 960 
4 353 
2 601 
3 424 
2 737 
7 787 
8 389 
4 415 
3 130 
2 759 
2 409 
4 018 
4 621 
5 083 
8 654 
9 723 
10 807 
7.0 
6.3 
5.9 
5.0 
4.8 
4.3 
4,3 
4,6 
3.7 
8,0 
7.3 
13.1 
13.0 
12.6 
7.8 
8.1 
11.5 
12,3 
11.2 
6.3 
5,8 
4,9 
5.9 
6,0 
4.8 
8,5 
8.1 
6.4 
13.4 
13.4 
10.2 
10.1 
9.2 
8.3 
12.4 
11.6 
9,9 
9,4 
9,0 
15,0 
14.5 
14.4 
7.2 
7.2 
7.2 
9.7 
5.6 
4,4 
18.3 
19.8 
19.0 
8.5 
7,6 
5.9 
11.2 
10 7 
9.7 
41,4 
40.3 
42.8 
21.3 
24.5 
20.8 
33.8 
33.6 
30.5 
32.8 
27.7 
25.1 
29.0 
31.8 
37.5 
61.1 
81.1 
62.5 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suéde 
Suède 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suède 
Arabie Saoudite 
Suède 
Japon 
Japon 
Japon 
Norvège 
Norvège 
Norvège 
Chypre 
Chypre 
Chypre 
Suède 
Suède 
Suède 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
Japon 
Norvège 
Norvège 
Norvège 
États-Unis d'Amérique 
Étals-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Norvège 
Norvège 
Norvège 
Suède 
Suède 
Union soviétique 
Japon 
Japon 
Japon 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Libye 
Libye 
Singapour 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
États-Unis d'Amérique 
Irak 
Arabie Saoudile 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie 
Pologne 
Pologne 
Pologne 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Autriche 
Autriche 
Unis d'Amérique État! 
Irak 
Tchécoslovaquie 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Rèp dèmocr. allem. ) 
6 722 
7 222 
8 827 
2 102 
2 280 
2 425 
1 939 
2 128 
2 403 
19 626 
20 295 
23 878 
6 070 
6 294 
7 706 
3 905 
3 981 
4 789 
362 
450 
450 
1 909 
1 597 
1 781 
138 
169 
215 
435 
496 
692 
3 16 
3 275 
3 367 
107 
100 
86 
28 
21 
3 136 
3 343 
3 394 
2 171 
2 141 
3 048 
1 095 
1 131 
1 319 
767 
697 
708 
761 
862 
368 
10 718 
10 516 
9 939 
2 139 
2 062 
1 111 
600 
834 
72? 
1 714 
2 011 
1 225 
535 
567 
623 
670 
658 
618 
787 
872 
900 
4.0 
4 0 
4.1 
2.3 
2.3 
2.0 
6.1 
5 9 
5.8 
■1.? 
4,5 
4,5 
2.7 
2.6 
2.6 
2.2 
1.9 
7.0 
5,8 
5,0 
2.5 
2,2 
2,7 
4,0 
3,9 
4.2 
7.8 
7.5 
5.7 
7.5 
6.8 
5.5 
2.3 
8.0 
6.0 
6.1 
6,7 
9,4 
8.2 
144 
14,3 
12,8 
4.3 
4.2 
3.5 
3.5 
3 ? 
6.3 
4,9 
3.4 
5.1 
5.0 
6.5 
7.4 
2.8 
9,9 
9.5 
9.3 
10.9 
•1 9 
6.0 
5.5 
5.6 
5.7 
6.5 
4.8 
■1.5 
4.6 
5.6 
5.5 
5.2 
(1) Sources: Direction ot Trade Statistics (FMI) et Annuaire statisllq ue du commerce international (Nations Unies). 
(*) Chiffres dérivés des pays partenaires. 
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EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' SHARES 
in the trade of each country (1) 
Code 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
260 
284 
2B8 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
3-12 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
386 
388 
Reporting country 
Pays déclarant 
AFRICA 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Senegal 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Ethiopia 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Alrlca (2) 
Year 
Année 
1988 
1989 
1987 
1988 ( · ) 
1989 
1990 
1989 (*) 
1990 ( · ) 
1969 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1988 
1989 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 (*) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 (") 
1988 ( · ) 
1989 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 (■) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 (*) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 (") 
1990 ( · ) 
1987 
198B 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 C ) 
1990 (*) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1987 
1988 
1988 
1989 
1988 C) 
1989 C) 
1989 ( · ) 
1990 C ) 
1989 C ) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 (") 
1989 C) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 C) 
1989 (") 
1990 C) 
1987 ( · ) 
1988 
1988 
1989 
1989 C) 
1990 ( · ) 
1987 
1988 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 ( · ) 
Imports / importations 
Total 
Mio USD 
4 703 
5 469 
7 042 
7 922 
4 434 
5 803 
5 687 
6 056 
7 438 
10 211 
1 360 
1 272 
447 
351 
517 
550 
481 
518 
373 
369 
1 169 
1 271 
465 
464 
183 
190 
2 341 
3 067 
2 510 
2 443 
1 380 
1 625 
822 
755 
401 
473 
4 441 
6 076 
1 718 
1 281 
862 
902 
582 
749 
1 145 
1 094 
355 
368 
206 
189 
1 386 
1 443 
1 268 
1 047 
387 
368 
2 146 
2 370 
474 
456 
693 
1 093 
763 
769 
519 
651 
1 328 
1 688 
1 299 
1 324 
737 
681 
1 152 
961 
503 
520 
16 644 
16 244 
ol which / dont provenant de: 
EUR 12 
Mio USD 
2 497 
3 023 
4 248 
4 697 
2 924 
3 653 
3 407 
3 658 
2 814 
4 146 
517 
485 
306 
244 
253 
277 
225 
253 
195 
199 
738 
879 
315 
336 
73 
89 
508 
563 
1 288 
1 156 
549 
699 
463 
372 
175 
221 
2 324 
3 366 
1 217 
801 
574 
590 
411 
469 
758 
736 
165 
166 
101 
89 
799 
995 
521 
420 
242 
188 
797 
912 
205 
219 
307 
564 
292 
327 
234 
349 
1 150 
225 
399 
453 
403 
392 
367 
371 
211 
207 
7 892 
7 871 
V. 
53.1 
55.1 
60.3 
59.3 
65.9 
66.4 
59.9 
60.4 
37.8 
40.6 
38.0 
36.1 
68.5 
69.5 
48.9 
50,4 
46.8 
48.8 
52.3 
53.9 
63.1 
69.2 
67.7 
72.4 
39.9 
46.6 
21.7 
18.4 
51.3 
47.3 
39.8 
43.0 
56.3 
49.3 
43.6 
46.7 
52,3 
55.4 
70.8 
62.5 
66.6 
65.4 
70.6 
62.6 
66.2 
67.3 
46.5 
45.1 
49.0 
47.1 
57.6 
69.0 
41.1 
40.1 
62.5 
51.1 
37.1 
38,5 
43.2 
48.0 
44.3 
51.6 
38.3 
42.5 
45.1 
53.6 
66,6 
13,3 
30.7 
34.2 
54,7 
57.8 
31.9 
38.6 
41,9 
39.8 
42,3 
43,1 
main non-EC suppliers / pr 
principal 7 premier 
United States ol America 
United States ol America 
United Slates ol America 
United States ol America 
United Stales ol America 
United Slates ol America 
Japan 
Turkey 
United Stales ol America 
United States ol America 
Saudi Arabia 
Saudi Arabia 
China 
United States of America 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
United States of America 
Hong Kong 
Nigeria 
Nigeria 
Japan 
Japan 
Nigeria 
Nigeria 
Nigeria 
Nigeria 
Ghana 
Ghana 
Ivory Coast 
Ivory Coast 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
United States of America 
Cameroon 
Cameroon 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
Iran 
Iran 
Brazil 
Brazil 
Soviet Union 
Soviet Union 
United States of America 
Norway 
United Arab Emirates 
United Arab Emirates 
Kenya 
Kenya 
Japan 
Japan 
Thailand 
Thailand 
Bahrein 
Soviet Union 
Japan 
Bahrein 
United States of America 
Japan 
Japan 
Japan 
South Africa (2) 
Botswana 
South Africa (2) 
South Alrlca (2) 
United Stales of America 
United States ot America 
Mio USD 
332 
499 
495 
801 
223 
296 
245 
258 
1 146 
1 915 
160 
176 
28 
21 
142 
156 
142 
156 
39 
43 
77 
85 
44 
23 
67 
61 
594 
738 
380 
418 
350 
385 
73 
80 
24 
27 
539 
607 
114 
91 
51 
56 
31 
99 
108 
123 
47 
54 
22 
18 
197 
127 
228 
195 
23 
35 
255 
270 
93 
95 
69 
96 
83 
73 
37 
41 
35 
45 
158 
121 
98 
84 
239 
84 
152 
168 
2 577 
2 285 
% 
7.1 
9.1 
7.0 
10,1 
5,0 
5,1 
4,3 
4.3 
15.4 
18.8 
11.8 
13.8 
6.3 
6.0 
27.5 
28.4 
29.5 
30.1 
10.5 
11.7 
6.6 
6.7 
9.5 
5.0 
36.6 
32,1 
25.4 
24.1 
15.1 
17.1 
25.4 
23.7 
8.9 
10.6 
6.0 
5.7 
12.1 
10.0 
6.6 
7.1 
5.9 
6.2 
5.3 
13.2 
9.4 
11.2 
13.2 
14.7 
10.7 
9.5 
14.2 
8.6 
17.8 
18.6 
5.9 
9.5 
11.9 
11.4 
19.6 
20.8 
10.0 
8.8 
10.9 
9.5 
7.1 
6.3 
2.6 
2.7 
12.2 
9.1 
13.3 
12.3 
20.7 
8.7 
30.2 
32.3 
13.8 
12.5 
ncipaux lournisseurs exlra-CE 
secondary 7 deuxième 
Canada 
Iraq 
Japan 
Canada 
Algeria 
Japan 
Turkey 
Poland 
Japan 
Japan 
United Slates of America 
Romania 
United Slates of America 
Thailand 
Senegal 
Senegal 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
United States of America 
Nigeria 
Yugoslavia 
Japan 
Japan 
Japan 
South Korea 
South Korea 
United States ol America 
United States ot America 
United Stales ot America 
United States ol America 
Hong Kong 
Hong Kong 
United States of America 
Thailand 
Japan 
Hong Kong 
United States ot America 
United States of America 
Cameroon 
United States ol America 
Zaire 
Cameroon 
Japan 
South Africa (2) 
Kenya 
Kenya 
Japan 
Japan 
United States of America 
United States of America 
United States ot America 
United States ol America 
Bahrein 
China 
Japan 
Japan 
Japan 
India 
Iran 
Iran 
Zimbabwe 
Zimbabwe 
Soviet Union 
Bahrein 
Bahrein 
Japan 
South Africa (2) 
South Africa (2) 
United States of America 
Finland 
United Slates of America 
South Africa (2) 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Mio USO 
247 
384 
274 
251 
102 
101 
239 
224 
406 
518 
121 
61 
19 
18 
32 
36 
21 
22 
17 
15 
76 
46 
20 
21 
11 
10 
432 
647 
87 
86 
135 
152 
44 
55 
19 
26 
237 
302 
63 
58 
45 
54 
23 
42 
47 
58 
40 
38 
21 
15 
111 
107 
82 
162 
21 
26 
222 
233 
31 
34 
44 
49 
53 
58 
37 
40 
35 
44 
110 
119 
55 
44 
108 
57 
46 
45 
1 854 
1 775 
% 
5.3 
7.0 
3.9 
3.2 
2.3 
1.7 
4.2 
3.7 
5.5 
5.1 
8.9 
4.8 
4.3 
5.1 
6.2 
6.5 
4.4 
4,2 
4.6 
4.1 
6.5 
3.6 
4.3 
4.5 
6.0 
5.3 
18.5 
21.1 
3.5 
3.5 
9.8 
9.4 
5.4 
7.3 
4.7 
5.5 
5.3 
5.0 
3.7 
4.5 
5,2 
6.0 
4.0 
5.6 
4.1 
5.3 
11.3 
10.3 
10.2 
7.9 
8.0 
7.4 
6.5 
15.5 
5.4 
7.1 
10.3 
9.8 
6.5 
7.5 
6.3 
4.5 
6.9 
7.5 
7.1 
6.1 
2.6 
2.6 
8.5 
9.0 
7.5 
6.5 
9.4 
5.9 
9.5 
6.7 
9.9 
9.7 
(1) Sources: Direction ol Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
( · ) Data derived Irom partner countries. 
(2) South African Common Customs Area 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA­CE 
dans le commerce de chaque pays (1) 
Reporting country 
Pays déclarant 
Year 
Année 
exports / exportations 
Total 
Mio USD 
of which / dont vers: 
main non­EC customers I principaux clients extra­CE 
principal / premier secondary / deuxième 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
?48 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
?88 
30? 
314 
318 
322 
324 
3?8 
330 
334 
.14? 
348 
350 
352 
388 
370 
372 
373 
.1/8 
38? 
.186 
.1.48 
AFRIQUE 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauretanie 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Sénégal 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
2arre 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Ethiopie 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Afrique du Sud (2) 
1988 
1989 
1987 
1988 C) 
1989 
1990 
1989 C) 
1990 (") 
1989 C) 
1990 (■ 
1989 C) 
1990 (·) 
1989 ( , 
1990 (·) 
1989 C) 
1990 (*) 
1989 (·) 
1990 (·) 
1989 C) 
1990 C) 
1989 (·) 
1990 C) 
1989 (' 
1990 (■ 
1988 C) 
1989 C) 
1989 C 
1990 (· 
1989 C) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 (·) 
1989 (", 
1990 C) 
1989 (" 
1990 (· 
1987 
1988 
1989 C 
1990 C 
1989 C 
1990 C 
1989 C 
1990 C 
19B7 
19B8 
1987 
1988 
1988 C 
1990 C) 
1989 (' 
1990 C 
1989 ( 
1990 ( 
1989 ( 
1990 ( 
1969 | 
1990 ( 
1989 | 
1990 C) 
I9B8 
1989 
1989 C) 
1990 (") 
1987 
1988 
1989 C) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 C) 
3 464 
3 312 
8 606 
8 258 
3 034 
3 691 
7 349 
10 591 
2 645 
3 539 
633 
604 
508 
451 
176 
234 
120 
144 
307 
249 
865 
899 
574 
448 
138 
163 
886 
2 269 
3 037 
3 446 
1 035 
1 320 
296 
253 
10 243 
12 585 
808 
1 582 
1 562 
2 333 
1 143 
1 114 
1 544 
1 227 
129 
101 
B7 
154 
2 664 
3 036 
493 
3/1 
122 
146 
9/0 
1 073 
283 
167 
318 
405 
209 
324 
319 
??6 
170 
169 
1 261 
986 
1 330 
1 326 
1 137 
1 599 
.Y./ 
.'9,1 
22 221 
24 105 
2 050 
2 135 
6 025 
5 038 
2 211 
2 708 
6 128 
8 941 
939 
1 698 
176 
197 
161 
197 
266 
212 
406 
410 
324 
315 
431 
1 072 
1 522 
1 840 
548 
784 
3 565 
4 873 
569 
1 082 
769 
1 126 
681 
629 
1 148 
939 
70 
i?:1 
793 
541 
216 
172 
440 
496 
190 
134 
143 
210 
187 
173 
154 
138 
771 
739 
■143 
421 
•16,1 
565 
157 
150 
4 741 
6 167 
59.2 
64.5 
70.0 
61.0 
72.9 
73.4 
83,4 
84,4 
35,5 
48,0 
27,8 
3?.6 
31,7 
43.7 
37,5 
38.9 
49.? 
54.? 
86.6 
85.1 
46.9 
45.6 
56.4 
70.3 
56.5 
59,5 
48.6 
47,2 
50,1 
53,4 
52,9 
59,4 
43.2 
39,1 
40,8 
45.3 
34.8 
38.7 
49.2 
48,3 
50,8 
56,5 
74,4 
76.5 
80.5 
79.2 
29.8 
17 
43.8 
46.4 
38,6 
40,4 
45,4 
46.2 
67,1 
80.2 
45.0 
51.9 
22.5 
20.4 
5B.6 
62.9 
33,3 
31.7 
40 8 
35.3 
58.8 
51,2 
21,3 
25.6 
Inde 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Libye 
Libye 
Roumanie 
Yougoslavie 
Roumanie 
Roumanie 
Arable Saoudite 
Arabie Saoudite 
Japon 
Japon 
Algérie 
Algérie 
Nigeria 
Japon 
Nigeria 
Nigeria 
Cote­d' lvoi ie 
Côte­d'IvoIre 
États­Unis d'Amérique 
Cameroun 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Norvège 
Norvège 
États­Unis d'Amérique 
Union soviétique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Canada 
Thaïlande 
Thailande 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Étals­Unis d'Amérique 
Kenya 
Kenya 
Finlande 
Finlande 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
Arabie Saoudite 
Arabie Saoudite 
Ouganda 
Ouganda 
Étals­Unis d'Amérique 
Libye 
États­Unis d'Amérique 
Inde 
États­Unis d'Amérique 
Hong Kong 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Comores 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
Afrique du Sud (2) 
Burundi 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
333 
153 
1 654 
1 812 
122 
163 
?35 
?58 
311 314 
185 
142 
146 
31 
295 
B2? 
232 
215 
122 
162 
5 103 
5 814 
62 
240 
409 
?32 
•186 
401 
1/6 
160 
1 221 
1 824 
133 
136 
396 
394 
112 
2 1 / 
1 861 
1 821 
9,6 
4,6 
19,2 
21, 
4,0 
4,4 
3.2 
2.4 
11.1 
8.9 
11.2 
12.9 
36.4 
31.5 
18.8 15.4 
25,4 
6.9 
33,3 
36.4 
11.8 
12.3 
11.8 
11,5 
9.2 
12,8 
49,8 46,2 
7.7 
15,2 
26,2 
31.4 
42.5 36.0 
11.5 
13.0 
92.2 
89.1 
45.8 60,1 
11.2 
12.1 
25.4 
23,3 
14.1 
4.8 
11.3 
10.6 
12.4 
25.0 
15,4 
10,5 
3.5 
2,5 
10,5 
13,8 
29,7 
29,7 
Japon 
Libye 
Japon 
Japon 
Inde 
Albanie 
Yougoslavie 
Roumanie 
Israel 
Étals­Unis d'Amérique 
Chine 
Egypte 
Union soviétique 
Union soviétique 
Canada 
Maroc 
Cote­d'Ivoire 
Tunisie 
Canada 
Cète­d'Ivoire 
Inde 
Inde 
Yougoslavie 
Norvège 
Venezuela 
Venezuela 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Union soviétique 
États­Unis d'Amérique 
Union soviétique 
Union soviétique 
Philippines 
Union soviétique 
États­Unis d'Amérique 
Niger 
Canada 
Canada 
Gabon 
Gabon 
Japon 
Japon 
Angola 
Angola 
Suisse 
Suisse 
États­Unis d'Amérique 
Zaïre 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Bahamas 
Bahamas 
États­Unis d'Amérique 
Yemen du Sud 
Yemen du Nord 
Yemen du Nord 
Pakistan 
Pakistan 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Japon 
ncle 
Singapour 
Indonésie 
Singapour 
Japon 
Singapour 
Madagascar 
Madagascar 
Réunion 
Réunion 
Inde 
Inde 
États­Unis d'Amérique 
Afrique du Sud (2) 
Afrique du Sud (2) 
Afrique du Sud (2) 
Japon 
Japon 
166 
85 
126 
283 
81 
104 
199 
258 
?75 
205 
71 
69 
4.8 
2.6 
1.5 
3.4 
2.7 
2.B 
2.7 
2.4 
10.4 
5.B 
11.2 
11.4 
3 
8 
9 
3 
30 
33 
26 
30 
5 
6 
104 
104 
195 
204 
122 
136 
14 
15 
2.5 
5.6 
2.9 
1.2 
3.5 
3.7 
4.5 
6.7 
3.6 
3.7 
11.7 
4.6 
6.4 
5.9 
11,8 
10,2 
4.7 
5.9 
426 
553 
52 
102 
213 
245 
115 
127 
78 
13/ 
1 732 
1 639 
5.7 
2.5 
4.4 
5,0 
4.6 3.9 
10.5 
8.9 
16.4 
15.1 
4.2 
3.6 
10,5 
15.1 
11.3 
9.5 
2.9 
2.5 
8 6 
9.6 
7.9 8.9 
(1) Sources: Direction ot Trade Statistics (FMI) et Annuaire statlsliq ue du commerce international (Nations Unies). 
(*) Chitlres dérivés des pays partenaires. 
(2) South Alrlcan Common Customs Area 
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EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' SHARES 
in the trade of each country (1) 
Code 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
452 
453 
456 
458 
460 
462 
464 
467 
469 
472 
473 
478 
480 
484 
468 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
528 
Reporting country 
Pays déclarant 
AMERICA 
United States of Amen 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Dominican Republic 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Jamaica 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Year 
Année 
1989 
1990 
1989 
1990 
1987 
1988 ( · ) 
1969 ( · ) 
1990 ( · ) 
1968 
1989 
1987 
1988 
1987 
1988 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1987 
1988 C) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1988 
1989 
1969 
1990 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 C) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 C) 
1990 C ) 
1988 (*) 
1989 (") 
1988 
1989 
1988 ( · ) 
1989 C ) 
1988 
1989 
1987 (") 
1988 C) 
1986 
1989 
1988 
1989 
1987 
1986 (*) 
1969 C) 
1990 (*) 
1968 
1989 
1988 
1989 
1989 C) 
1990 ( · ) 
1987 
1988 C) 
1988 ( · ) 
1989 C ) 
1987 
1988 
1987 
1988 
1968 
1969 
1967 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1988 
1989 
1988 
1989 
imports 7 Importations 
Total 
Mio USD 
493 324 
517 048 
129 094 
130 731 
509 
511 
25 675 
36 217 
537 
568 
1 447 
1 557 
142 
177 
1 094 
1 143 
994 
1 176 
569 
506 
1 410 
1 743 
965 
1 488 
3 101 
3 352 
425 
796 
2 567 
3 233 
2 171 
2 092 
1 319 
1 429 
88 
107 
1 246 
1 292 
1 449 
1 829 
44 
95 
579 
678 
1 126 
1 244 
89 
101 
2 441 
2 845 
5 005 
5 010 
12 624 
7 569 
209 
163 
294 
310 
646 
1 273 
2 229 
1 714 
3 375 
2 320 
16 046 
20 029 
4 024 
5 074 
757 
591 
709 
558 
1 177 
1 197 
5 320 
4 200 
EUR 
Mio USD 
88 821 
95 492 
13 855 
14 855 
399 
403 
3 332 
4 610 
88 
96 
256 
266 
24 
31 
111 
99 
107 
125 
107 
90 
182 
213 
91 
107 
712 
1 019 
57 
82 
154 
_ 430 
250 
235 
1 073 
1 164 
22 
23 
1 061 
1 083 
220 
230 
25 
30 
110 
128 
240 
194 
22 
21 
422 
436 
1 003 
996 
3 538 
2 180 
40 
61 
80 
92 
472 
901 
458 
357 
730 
507 
3 464 
3 693 
912 
990 
113 
74 
145 
117 
244 
222 
1 556 
1 142 
12 
V. 
18.0 
18,5 
10,7 
11.4 
78.4 
78.9 
13.0 
12.7 
16.4 
16.3 
17.7 
17.1 
16.9 
17.5 
10.1 
8.7 
10.8 
10.6 
18.8 
17.8 
12.9 
12.2 
9.4 
7.2 
23.0 
30.4 
13.4 
10.3 
6.0 
13.3 
11.5 
11.2 
81.3 
81.5 
25.0 
21.5 
85.2 
83.8 
15.2 
12.8 
56.8 
31.8 
19.0 
18.9 
21.3 
15.6 
24,7 
20.6 
17.3 
15.3 
20.0 
19.9 
28.0 
28.8 
19.1 
37.4 
27.2 
29.7 
55.8 
70,8 
20.5 
20.8 
21.6 
21.9 
21.6 
19.4 
22.7 
19.5 
14.9 
12.5 
20.5 
21.0 
20.7 
18.5 
29.3 
27.2 
of which / dont provenant de: 
main non-EC suppliers / principaux fournisseurs extra-CE 
principal / premier 
Japan 
Canada 
United States of America 
United States ol America 
Japan 
Norway 
United States ol America 
United States ol America 
United States of America 
United Slates ol America 
United States ot America 
United States ol America 
United Stales ol America 
United States of America 
United Slates of America 
United Stales of America 
United States ol America 
United Slates ol America 
Soviet Union 
Soviel Union 
United Stales of America 
United States ol America 
United States ol America 
United Slates ol America 
Venezuela 
Venezuela 
United States of America 
United States ot America 
United States ol America 
Nigeria 
United States of America 
United States of America 
Martinique 
Martinique 
United States of America 
United Stales of America 
United Arab Emirates 
United Arab Emirates 
United States of America 
United States of America 
Barbados 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Venezuela 
Venezuela 
United States of America 
United States of America 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 
Trinidad and Tobago 
United Slates of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States of America 
United States ol America 
United States ol America 
Uniteti Slates ol America 
United Stales of America 
United Stales of America 
Brazil 
Brazil 
Brazil 
Brazil 
Brazil 
United States of America 
Mio USD 
97 110 
93 780 
82 004 
82 293 
23 
35 
17 104 
24 819 
335 
358 
565 
589 
83 
103 
566 
619 
367 
531 
65 
72 
549 
705 
371 
520 
571 
660 
235 
525 
851 
898 
897 
909 
129 
149 
22 
33 
48 
58 
707 
920 
5 
40 
204 
238 
418 
634 
24 
29 
1 065 
1 230 
1 813 
t 806 
5 374 
3 378 
86 
30 
92 
103 
314 
297 
559 
568 
895 
693 
3 347 
4 187 
773 
1 002 
161 
129 
197 
156 
307 
320 
971 
892 
% 
19,7 
18,1 
63.5 
62.9 
4.5 
6.8 
66.6 
68.5 
62.4 
60.9 
39.0 
37,8 
58.5 
58.2 
51.7 
54.2 
36.9 
45.1 
11.4 
14.2 
38.9 
40.4 
38.4 
34.9 
18.4 
19.7 
55.3 
66.0 
33.2 
27.8 
41.3 
43.5 
9.8 
10.4 
25.0 
30.8 
3.9 
4.5 
48.8 
50,3 
11.4 
42.1 
35.2 
35.1 
37.1 
51.0 
27.0 
26,7 
43.6 
43,2 
36.2 
36,0 
42,8 
44.6 
41.1 
18.4 
31.3 
33,2 
37.1 
23.3 
25,1 
33,1 
26,5 
29.9 
20.9 
20.9 
19.2 
19.7 
21,3 
21.8 
27.8 
28.0 
26.1 
26,7 
18.3 
21.2 
secondary 7 deuxième 
Canada 
Japan 
Japan 
Japan 
Norway 
Japan 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
Mexico 
Mexico 
Mexico 
Mexico 
Japan 
Japan 
Guatemala 
Guatemala 
Cuba 
Cuba 
Venezuela 
Venezuela 
Ecuador 
Ecuador 
German Dem. Rep. 
China 
Netherlands Antilles 
Netherlands Antilles 
Nigeria 
United States of America 
Japan 
Venezuela 
United Stales of America 
United States of America 
St Lucia 
Trinidad and Tobago 
United Slates of America 
Trinidad and Tobago 
Canada 
Venezuela 
Japan 
Japan 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Canada 
Canada 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
Japan 
.Brazil 
Trinidad and Tobago 
Japan 
Netherlands Antilles 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Japan 
Japan 
Japan 
Argentina 
Iraq 
Iraq 
Japan 
Brazil 
Brazil 
Brazil 
Argentina 
Argentina 
Argentina 
Argentina 
United States ol America 
Brazil 
Mio USD 
89 550 
93 070 
8 872 
8 833 
21 
15 
1 382 
2 132 
34 
30 
109 
114 
13 
16 
9B 
66 
128 
141 
51 
56 
102 
145 
60 
165 
426 
285 
29 
32 
817 
881 
313 
257 
32 
36 
7 
8 
30 
29 
105 
102 
2 
7 
52 
62 
59 
66 
11 
14 
454 
596 
540 
470 
675 
317 
27 
14 
32 
32 
27 
39 
282 
238 
251 
168 
1 358 
1 692 
387 
555 
156 
113 
153 
89 
179 
188 
918 
721 
% 
18.2 
18.0 
6.9 
6.8 
4.1 
2.9 
5.4 
5.9 
6.3 
5.1 
7.5 
7.3 
9,2 
9.0 
9.0 
5.8 
12.9 
12.0 
9.0 
11.1 
7.2 
8.3 
6.2 
11.1 
13.7 
6.5 
6.8 
4.0 
31.8 
27.3 
14.4 
12.3 
2.4 
2.5 
8.0 
7.5 
2.4 
2.2 
7.2 
5.6 
4.5 
7.4 
9.0 
9.1 
5.2 
5.3 
12.4 
13.9 
18,6 
20.9 
10.8 
9.4 
5,3 
4.2 
12.9 
8.6 
10.9 
10.3 
3.2 
3.1 
12.7 
13.9 
7.4 
7,2 
8.5 
8.4 
9.6 
10.9 
20.6 
19,1 
21.6 
15.9 
15.2 
15.7 
17.3 
17.2 
(1) Sources: Direction ot Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA­CE 
dans le commerce de chaque pays (1) 
Reporting country 
Pays déclarant 
Year 
Année 
exports / exportations 
Tolal 
Mio USD 
ol which / doni vers: 
main non­EC customers 7 principaux clients extra­CE 
principal / premier Mio USD secondary / deuxième 
400 
404 
406 
412 
413 
•116 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
44B 
452 
453 
458 
458 
■160 
462 
404 
467 
•169 
•1/? 
473 
■178 
•180 
•18­1 
•188 
492 
•196 
500 
604 
508 
512 
516 
:.?o 
\ 
524 
5?8 
AMÉRIQUE 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Halli 
Bahamas 
République Dominicaine 
Guadeloupe 
Dominique 
Martinique 
Jamaïque 
Salnt­Vlncenl 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
1989 
1990 
1989 
1990 
1987 
1988 C 
1989 (·) 
1990 (·) 
1989 (") 
1990 ( 
1987 
1988 C) 
1989 (*) 
1990 <·) 
1987 
1988 (*) 
1989 (·) 
1990 C 
1988 
1989 
1988 
1989 
1989 C) 
1990 (") 
1989 C) 
1990 C) 
1989 (·) 
1990 (·) 
1989 (· 
1990 (· 
1988 (·) 
1989 (* 
1988 C) 
1989 C 
1988 
1989 
1987 (") 
1988 (") 
1988 
1989 
1988 
1989 
1987 
1988 (*) 
1989 C) 
1990 ( 
198B 
1989 
1988 
1989 
1989 C) 
1990 (·) 
C) 
1988 C) 
1989 C) 
198? 
1988 
1988 
1989 
198/ 
1988 
1988 
1989 
1988 
Ι9Β9 
1988 
1989 
363 807 
393 113 
120 673 
131 278 
347 
424 
23 048 
30 129 
617 
667 
987 
1 022 
99 
120 
954 
954 
591 
677 
281 
260 
1 245 
1 437 
287 
297 
1 711 
1 602 
220 
235 
1 035 
1 012 
928 
877 
181 
159 
30B 
325 
861 
982 
174 
195 
1 387 
1 552 
86 
960 
5 026 
5 739 
10 1 
12 433 
227 
217 
.101 
383 
1 999 
2 193 
2 605 
2 669 
33 785 
32 660 
5 102 
7 061 
599 
8?3 
345 
•185 
I 388 
1 603 
9 137 
9 561 
86 571 
98 032 
9 819 
9 967 
328 
366 
4 203 
4 134 
162 
204 
151 
186 
3?5 
36? 
396 
355 
127 
214 
126 
124 
142 
114 
174 
162 
264 
290 
125 
145 
1 366 
1 542 
1 219 
1 546 
96 
110 
94 
149 
148 
202 
658 
797 
9 345 
9 953 
1 669 
2 546 
164 
254 
106 
140 
364 
367 
2 722 
2 517 
23,8 
24,9 
94,5 
86.3 
18.2 
13.7 
3.2 
3.7 
16.4 
20.0 
31,3 
31,7 
19,7 
19,2 
25.5 
27.5 
33.5 
33.8 
26.1 
25.5 
20.6 
25.3 
23,1 
22.2 
15,5 
13 
12.3 
21.1 
13.6 
14,1 
78.5 
71.7 
69.6 
55.6 
56.5 
49,8 
30,7 
29,5 
20,7 
14,9 
66.7 
55,9 
27.2 
26.9 
12.0 
12.4 
42,3 
50,7 
31,2 
38.9 
•16.4 
69.9 
25.3 
29.6 
27,7 
30.5 
32.7 
36.1 
27.4 
30.9 
30.7 
28,9 
28.2 
22,9 
29.8 
26.3 
Canada 
Canada 
Étals­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Suisse 
Suisse 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Canada 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Roumanie 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Martinique 
Martinique 
Jamaïque 
Jamaïque 
Guadeloupe 
Guadeloupe 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Trinidad et Tobago 
Étals­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis­d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Étals­Unis d'Amérique 
Norvège 
Étals­Unis d'Amérique 
Étals­Unis d'Amérique 
Guadeloupe 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amèilque 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Argentine 
Argentine 
Brésil 
Brésil 
Brésil 
Brésil 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
78 266 
82 959 
85 305 
95 388 
13 910 
20 593 
530 
581 
406 
292 
•186 
510 
266 
271 
554 
649 
142 
137 
331 
292 
176 
189 
435 
478 
714 
635 
116 
134 
311 
357 
791 
872 
373 
411 
1 975 
2 478 
4 795 
6 416 
1 121 
1 006 
716 
584 
8 717 
8 047 
1 141 
1 393 
227 
??9 
63 
125 
229 
442 
1 216 
1 186 
21.5 
21.1 
70,7 
72.7 
60,4 
68.3 
85.9 
87.1 
41,1 
28.6 
46.5 
46.7 
50.9 
53.5 
45,0 
40,0 
21.4 
21,5 
44,5 
45.2 
49.5 
46.1 
19.3 
18.2 
42,0 
47,2 
76.9 
72,4 
14.9 
19,5 
10,7 
13.3 
37.7 
41.2 
36.1 
36.4 
2.6 
17,4 
24.7 
21,0 
57.0 
56.2 
43,3 
42.5 
39.3 
43.2 
47.3 
51.6 
22.5 
12,9 
21.6 
21.7 
56.1 
45,9 
27.5 
21.7 
25.8 
24.6 
22.4 
19.7 
37.9 
27.8 
18,3 
25.8 
16.5 
27.6 
13.3 
12.4 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Finlande 
Suède 
Japon 
Japon 
Norvège 
Norvège 
El Salvador 
El Salvador 
Mexique 
Mexique 
Japon 
Japon 
Guatemala 
Guatemala 
Japon 
Costa Rica 
Guatemala 
Guatemala 
Costa Rica 
Costa Rica 
Roumanie 
Chine 
Canada 
Canada 
Norvège 
Norvège 
Canada 
Canada 
Guyane française 
Guyane française 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Guyane française 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Canada 
La Barbade 
Japon 
Trinidad et Tobago 
Trinidad et Tobago 
La Barbade 
La Barbade 
Étals­Unis d'Amérique 
Trinidad et Tobago 
Cuba 
Cuba 
Japon 
Japon 
Japon 
Antilles néerlandaises 
Japon 
Canada 
États­Unis d'Amérique 
Norvège 
Guadeloupe 
Martinique 
Singapour 
Pérou 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Argentine 
Suisse 
Étals­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Union soviétique 
Brésil 
44 584 
48 585 
7 429 
7 136 
3 
13 
1 782 
1 887 
20 
16 
' 134 
128 
10 
12 
95 
78 
73 
74 
19 
17 
55 
60 
21 
24 
265 
248 
12,3 
12.4 
6.2 
5.4 
9 
3.1 
7.7 
6.3 
3,2 
2.4 
13.6 
12.5 
10.1 
10.0 
10,0 
8.2 
12.4 
10.9 
6.8 
6.5 
4.4 
4,2 
7.3 
8.1 
15.5 
15.5 
315 
116 
131 
12? 
262 
250 
44? 
968 
59 
129 
272 
323 
2 274 
2 312 
123 
157 
156 
178 
860 
1 124 
30.4 
11.5 
15.2 
12.9 
2.6 
1,2 
6,9 
9.7 
3.5 
3,7 
3.3 
5,9 
19.9 
20.1 
14.3 
7.2 
10.4 
12 0 
11.0 
12.5 
20.5 
19.1 
15 7 
9.5 
11.2 
11.1 
(1) Sources: Direction ol Trade Statistics (FMI) et Annuaire siatlstlq ue du commerce international (Nations Unies). 
(*) Chiffres dérivés des pays partenaires. 
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EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' SHARES 
in the trade of each country (1) 
Code 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
743 
800 
801 
804 
Reporting country 
Pays déclarant 
ASIA 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Alghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Burma 
Thailand 
Vietnam 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Hong Kong 
Macao 
OCEANIA 
Australia 
Papua New Guinea 
New Zealand 
Year 
Année 
1988 
1989 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1988 
1989 
1989 (") 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 
1990 
1986 
1969 
1968 
1989 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1987 
1988 
1988 
1989 
1968 
1989 
1987 
1988 
1989 (*) 
1990 ( · ) 
1988 ( · ) 
1969 (*) 
1989 
1990 
1987 
1988 ( · ) 
1988 
1989 
1987 
1988 
19B9 ( · ) 
1990 (*) 
1988 
1989 
1988 ( · ) 
1989 ( · ) 
1968 
1989 
1989 
1990 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1988 
1969 
1988 
1989 
1988 
1989 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1988 
1989 
1989 
1990 
1989 
1990 
1987 
1986 
1989 
1990 
1989 ( · ) 
1990 ( · ) 
1989 
1990 
Total 
Mio USD 
1 857 
2 288 
2 270 
2 384 
2 231 
2 084 
10 636 
6 624 
9 715 
14 573 
13 743 
15 139 
2 802 
2 136 
21 784 
21 153 
6 257 
3 998 
2 944 
3 670 
1 134 
1 267 
8 526 
9 559 
2 202 
2 257 
884 
1 384 
729 
708 
1 304 
1 306 
7 107 
7 363 
16 838 
19 149 
3 034 
3 618 
2 056 
2 279 
194 
492 
19 903 
25 360 
642 
741 
13 469 
16 467 
22 589 
29 251 
1 494 
1 717 
43 814 
49 694 
6 659 
11 165 
55 352 
58 316 
1 282 
1 221 
51 812 
60 210 
209 635 
235 307 
72 149 
82 482 
1 112 
1 297 
45 035 
43 051 
1 463 
1 240 
Β 810 
9 564 
EUR 
Mio USD 
1 013 
1 279 
1 020 
1 019 
807 
875 
3 663 
2 727 
3 830 
6 972 
6 665 
7 439 
833 
623 
7 298 
6 930 
2 002 
1 338 
623 
645 
425 
440 
2 587 
2 972 
696 
644 
377 
526 
149 
170 
71 
50 
1 523 
1 657 
5 637 
6 412 
354 
419 
350 
383 
45 
85 
3 140 
3 563 
114 
154 
2 600 
2 593 
3 138 
4 263 
538 
532 
5 279 
6 220 
1 048 
1 250 
8 176 
8 777 
139 
138 
6 047 
6 484 
28 137 
35 339 
7 180 
8 049 
77 
102 
9 936 
9 759 
141 
161 
1 712 
1 828 
12 
% 
54,6 
55.9 
44,9 
42,7 
36.2 
42,0 
34.4 
40.0 
39.4 
47,8 
48.5 
49.1 
29.7 
29.2 
33.5 
32.8 
32.0 
33.5 
21.2 
17,6 
37.5 
34.7 
30.3 
31.1 
31.6 
28.5 
42.6 
38.0 
20.4 
24.0 
5,4 
3.8 
21.4 
22.4 
33.5 
33.5 
11.7 
11.6 
17.0 
16.8 
23.2 
17.3 
15.8 
14,0 
17.8 
20.8 
19.3 
15.7 
13.9 
14.8 
36.0 
31,0 
12,0 
12.5 
12.1 
11.2 
14,8 
15.1 
10.8 
11.3 
11.7 
10.8 
13.4 
15.0 
10.0 
9.8 
6.9 
7.9 
22,1 
22.7 
9.6 
13.0 
19.4 
19.1 
Imports / importati 
ot which 
ins 
/ dont provenant de: 
main non-EC supp 
principal / premier 
Japan 
Japan 
Romania 
Syria 
Japan 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
United States of America 
United Stales ol America 
United States of America 
Iraq 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Saudi Arabia 
Saudi Arabia 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
United Arab Emirates 
United Arab Emirales 
Japan 
Saudi Arabia 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
Soviet Union 
United States of America 
United Stales ol America 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Singapore 
Singapore 
Japan 
United States of America 
United Slates ol America 
Japan 
Hong Kong 
Hong Kong 
China 
China 
Japan 
Japan 
United Stales ol America 
United States of America 
China 
China 
Hong Kong 
Hong Kong 
Japan 
Japan 
Australia 
Australia 
Australia 
Australia 
Mio USD 
216 
?47 
150 
?02 
249 
166 
1 291 
704 
1 010 
1 762 
2 360 
2 713 
340 
373 
3 540 
3 845 
941 
460 
1 388 
1 527 
185 
223 
1 400 
1 438 
462 
546 
106 
235 
188 
207 
631 
725 
1 095 
946 
1 742 
1 981 
477 
457 
304 
305 
76 
111 
5 493 
7 736 
213 
185 
3 427 
3 832 
5 438 
7 054 
510 
596 
9 632 
8 522 
1 823 
2 174 
12 005 
13 809 
399 
380 
15 847 
17 167 
48 253 
52 842 
25 213 
30 313 
485 
560 
9 152 
8 038 
591 
526 
1 830 
1 931 
iers / principaux fournisseurs extra-CE 
% 
11.6 
10.8 
6.6 
8.5 
11.2 
8.0 
12.1 
10.3 
10.4 
12.2 
17.2 
17.9 
12.1 
17.5 
16.3 
18.2 
15,0 
11.5 
47.1 
41,6 
16,3 
17,6 
16.4 
15.0 
21.0 
24.2 
12.0 
17.0 
25.8 
29.2 
48.4 
55.5 
15.4 
12,8 
10.3 
10,3 
15.7 
12.6 
14.8 
13.4 
39.2 
22.6 
27.6 
30.5 
33.2 
25.0 
25.4 
23.3 
24.1 
24.1 
34.1 
34.7 
22.0 
17.1 
21.1 
19.5 
21.7 
23.7 
31.1 
31.1 
30.6 
28.5 
23.0 
22.5 
34.9 
36.8 
43.6 
43.2 
20.3 
18.7 
40.4 
42.4 
20,6 
20.2 
secondary 7 deuxième 
Uniled Stales ol America 
United States of America 
Syria 
Romania 
Soviet Union 
Turkey 
Turkey 
Turkey 
Turkey 
Turkey 
Switzerland 
Switzerland 
Iraq 
United States of America 
Japan 
Japan 
Japan 
United Stales ol America 
Japan 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States ol America 
United Stales of America 
Japan 
Japan 
United Stales of America 
Japan 
Ethiopia 
Ethiopia 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Hong Kong 
United States of America 
United Stales of America 
Singapore 
United States of America 
United Stales of America 
Hong Kong 
Hong Kong 
United Stales of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Switzerland 
Switzerland 
United States of America 
Malaysia 
Japan 
United Stales of America 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
United Stales of America 
United States ot America 
South Korea 
Indonesia 
Japan 
Japan 
China 
China 
New Zealand 
New Zealand 
Japan 
Japan 
Japan 
United States of America 
Mio USD 
65 
128 
148 
165 
192 
165 
1 081 
605 
596 
646 
1 221 
1 426 
319 
293 
3 483 
3 014 
734 
441 
292 
709 
135 
118 
810 
928 
370 
354 
96 
87 
45 
36 
124 
102 
928 
877 
1 503 
1 709 
182 
285 
130 
153 
12 
93 
2 753 
2 842 
105 
129 
1 734 
2 216 
3 803 
4 944 
109 
156 
6 624 
6 516 
1 503 
2 132 
11 062 
10 105 
216 
194 
12 706 
15 445 
12 931 
12 744 
11 950 
13 269 
233 
259 
1 828 
1 8B7 
259 
179 
1 620 
1 703 
% 
4.6 
5,6 
6,5 
6.9 
8.6 
7.9 
10.2 
8.9 
6.2 
4,4 
8,9 
9.4 
11.4 
13.7 
16.0 
14,2 
11.7 
11.0 
9.9 
19.3 
11.9 
9.3 
9.5 
9.7 
16.8 
15.7 
10,9 
6.3 
6.2 
5,1 
9.5 
7.8 
13.1 
11.9 
8.9 
8.9 
6.0 
7.9 
6.3 
6.7 
6.2 
18.9 
13.8 
11.2 
16.4 
17.4 
12.9 
13.5 
16.8 
16.9 
7.3 
9.1 
15.6 
13.1 
17.4 
19.1 
20.0 
17.3 
16.8 
15.9 
24.5 
25.7 
6.2 
5.4 
16.6 
16.1 
21.0 
20.0 
4.1 
4.4 
17.7 
14.4 
18.4 
17,8 
(1) Sources: Direction ol Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(") Data derived Irom partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA­CE 
dans le commerce de chaque pays (1) 
Reporting country 
Pays déclarant 
Year 
Année 
exports / exportations 
Total 
Mio U S D 
of which / dont vers: 
main n o n - E C customers / principaux clients extra-CE 
principal / premier secondary / deuxième 
600 
604 
608 
612 
616 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
743 
800 
HO t 
804 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Birmanie 
Thaïlande 
Vietnam 
Indonèsie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corèe du Nord 
Corèe du Sud 
Japon 
Hong Kong 
Macao 
OCEANIE 
Australie 
Papouasie­Nouv. ­Guinée 
Nouvelle ­ Zelande 
1988 
1989 
1989 ( 
1990 (·) 
1989 (") 
1990 C 
1989 C 
1990 C 
1989 
1990 
1989 
1988 
1989 C 
1990 C 
1989 C) 
1990 (·) 
1989 (·) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 C) 
1989 C) 
1990 C) 
1987 
1988 C) 
1989 C) 
1990 (") 
1988 C) 
1989 C) 
19B9 
1990 
1989 
1990 
1989 C) 
1990 C) 
1988 
1989 
1988 C) 
1989 C) 
1989 C) 
1990 C) 
I988 
1989 
I98B 
1989 
1989 C 
1990 C 
19B8 
1989 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
I987 
1988 
1989 
1990 
709 
812 
502 
510 
1 345 
3 006 
12 ■ 
9 947 
11 920 
15 360 
10 647 
11 567 
1 020 
1 098 
23 737 
27 741 
11 158 
7 276 
2 716 
2 983 
2 600 
3 338 
19 946 
24 811 
3 946 
5 146 
31 
632 
213 
168 
660 
721 
4 660 
5 587 
16 724 
19 168 
1 305 
1 672 
215 
298 
16 004 
20 146 
458 
740 
19 376 
21 936 
25 049 
29 409 
1 919 
2 194 
39 318 
44 769 
7 034 
7 754 
47 663 
51 754 
778 
749 
60 679 
60 496 
274 597 
267 678 
73 114 
82 144 
1 397 
1 494 
37 037 
38 911 
1 172 
1 396 
8 849 
9 430 
303 
382 
108 
113 
455 
932 
3 338 
2 376 
5 633 
6 897 
3 161 
4 102 
5 364 
5 460 
2 601 
1 743 
117 
81 
1 460 
1 838 
184 
180 
3 
208 
125 
82 
1 323 
1 782 
2 759 
3 407 
316 
502 
345 
392 
3 315 
3 841 
2 154 
2 322 
3 859 
4 396 
278 
262 
5 102 
6 037 
1 245 
1 321 
4 746 
4 720 
8 135 
7 166 
47 987 
54 047 
11 150 
13 960 
505 
531 
5 088 
5 112 
.1,19 
■151 
I 524 
1 464 
42,7 
47,0 
21,5 
22,2 
33,8 
31,0 
26.7 
23.9 
47.3 
44.9 
29.7 
35.5 
22.6 
19.7 
23.3 
24.0 
•1.5 
2.4 
9.7 
32.9 
58.7 
48.8 
12,7 
10,4 
?8,4 
31,9 
16,5 
17 
24,2 
30,0 
23,3 
25,5 
20.7 
19.1 
11,1 
10,6 
15,4 
14,9 
14.5 
11,9 
13,0 
13.5 
17.7 
1Z.0 
6,3 
11,7 
13.4 
11.8 
15,3 
1/.0 
36,1 
35,5 
3/.5 
3?.3 
17.? 
15.7 
Libye 
Liban 
Arabie Saoudite 
Arabie Saoudite 
Union soviétique 
Union soviétique 
Étals­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Irak 
Irak 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
Émirats arabes unis 
Émirats arabes unis 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Arabie Saoudite 
Corée du Sud 
Japon 
Soudan 
Union soviétique 
Union soviétique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Singapour 
Singapour 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Singapour 
Singapour. 
Japon 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
Malaysia 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Hong Kong 
Hong Kong 
Japon 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Chine 
Chine 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
Australie 
Australie 
391 
1 074 
2 325 
2 952 
1 622 
3 151 
3 163 
3 455 
173 
212 
5 265 
7 284 
2 11 
1 557 
51 
562 
1 397 
1 960 
5 475 
8 257 
1 383 
1 782 
16 
123 
455 
5?3 
584 
695 
2 114 
2 609 
371 
510 
36? 
400 
3 200 
4 358 
1/8 
313 
8 088 
9 252 
4 948 
6 751 
979 
1 162 
9 370 
6 110 
2 512 
2 935 
18 239 
22 003 
?68 
?71 
21 478 
20 203 
93 954 
91 121 
18 817 
20 332 
466 
509 
9 761 
4 275 
334 
571 
1 675 
1 727 
17.9 
19.4 
?9.1 
35.7 
18,6 
29,7 
13,6 
20,5 
29.7 
29.9 
17.0 
19.3 
22.2 
26.3 
19.0 
21.4 
53.7 
58,7 
?7.4 
33.3 
35.0 
34.6 
51.6 
19.5 
12.2 
11.3 
68.9 
72.5 
12.5 
12.4 
12.6 
13,6 
28,4 
30.5 
24.8 
26.0 
9.8 
13.8 
20.0 
21.6 
38,9 
42,3 
41.7 
42.2 
19,8 
23.0 
51.0 
53,0 
23 8 
13,6 
35.7 
37.9 
38.3 
42.5 
34,4 
36,2 
35,4 
33,4 
34 ? 
31.7 
25.7 
?4,8 
33,4 
34,1 
26,4 
11.0 
28.5 
40.9 
18,9 
18,3 
Liban 
Arable Saoudite 
Koweït 
Émirats arabes unis 
Roumanie 
Arabie Saoudite 
Brésil 
Brésil 
Roumanie 
Roumanie 
Japon 
Japon 
Inde 
Inde 
Japon 
Japon 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Japon 
Japon 
Brésil 
Brésil 
Singapour 
Singapour 
Corée du Sud 
Corée du Sud 
Yemen du Sud 
États­Unis d'Amérique 
Soudan 
Singapour 
Rèp. dèmocr. allem. ) 
Rép. dèmocr. allem. ) 
Japon 
Japon 
Union soviétique 
Union soviétique 
Singapour 
Japon 
Japon 
Japon 
Hong Kong 
Japon 
Japon 
Japon 
Hong Kong 
Hong Kong 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
États 
Élals 
Unis d'Amérique 
Unis d'Amérique 
Corée du Sud 
Corée du Sud 
Malaysia 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Japon 
Chine 
Chine 
Japon 
Japon 
Corée du Sud 
Corèe du Sud 
États­Unis d'Amérique 
États­Unis d'Amérique 
Hong Kong 
Hong Kong 
Étals­Unis d'Amérique 
Corée du Sud 
Corée du Sud 
Corée du Sud 
Japon 
Japon 
58 
110 
1 538 
1 030 
1 305 
1 435 
754 
870 
143 
175 
4 106 
4 943 
946 
568 
321 
366 
147 
285 
816 
1 299 
1 023 
1 101 
7 
117 
17 
13 
13 
15 
489 
457 
1 380 
1 702 
65 
65 
85 
89 
20 
28 
2 545 
3 422 
123 
139 
3 138 
3 475 
4 664 
4 966 
202 
199 
5 332 
3 828 
1 415 
1 581 
8 046 
8 180 
16? 
148 
12 004 
13 167 
16 491 
17 500 
18 505 
19 817 
216 
209 
3 953 
2 202 
189 
97 
1 538 
1 493 
6,2 
4.2 
12.5 
11.4 
8,2 
6.0 
12.3 
10.4 
10,9 
9.3 
14.0 
15.9 
17,3 
17,8 
8,5 
7,8 
11,8 
12.3 
5.7 
8,5 
?5.9 
21,4 
22.6 
18,5 
8,0 
7.7 
î.o 
2.1 
10.5 
8.2 
5.0 
3,9 
5,7 
5.8 
9.3 
9.4 
15.9 
17.0 
16,2 
15.8 
18.7 
17.0 
10.5 
9.1 
?0.1 
20.4 
16.9 
15,8 
21.5 
19.8 
6.0 
6.1 
25.3 
24.1 
15 5 
14.0 
10,7 
5.7 
16.1 
6.9 
17.4 
15.8 
(1) Sources: Direction ot Trade Statistics (FMI) et Annuaire stalistlq ue du commerce international (Nations Unies) 
(*) Chiffres dérivés des pays partenaires. 
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ES 
GEONOMENCLATURA 1990 
EUROPA 
Comunidad 
001 Francia 
002 Bélgica y Luxemburgo 
003 Palses Bajos 
004 República Federal de Alemania 
005 Italia 
006 Reino Unido 
007 Irlanda 
008 Dinamarca 
009 Grecia 
010 Portugal 
011 España 
Territorios españoles fuera del 
territorio aduanero y estadístico 
021 Islas Canarias 
022 Ceuta y Menila 
Otros países y territorios de Europa 
024 Islândia 
025 Islas Feroe 
028 Noruega 
030 Suecla 
032 Finlandia 
036 Suiza 
036 Austria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Ciudad del Vaticano 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turquia 
056 Unión Soviética 
058 República Democrática Alemana 
060 Polonia 
062 Checoslovaquia 
064 Hungría 
066 Rumania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
AFRICA 
Africa del norte 
204 Marruecos 
208 Argelia 
212 Túnez 
216 Libia 
220 Egipto 
224 Sudán 
Alrlca occidental 
226 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leona 
268 Liberia 
272 Costa de Mardi 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Alrlca central, oriental y austral 
302 Camerún 
306 República Centroatrlcana 
310 Guinea Ecuatorial 
311 Santo Tomé y Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1990 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 Frankrig 
002 Belgien og Luxembourg 
003 Nederlandene 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 
005 Italien 
006 Det Forenede Kongerige 
007 Irland 
008 Danmark 
009 Grækenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanske områder uden for told­
og statistikområdet 
021 De Kanariske Øer 
022 Ceuta og Mollila 
Øvrige lande og områder i Europa 
024 Island 
025 Færoerne 
028 Norge 
030 Sverige 
032 Finland 
036 Schweiz 
038 Østrig 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstaten 
046 Malta 
048 Jugoslavien 
052 Tyrkiet 
056 Sovjetunionen 
058 Den Tyske Demokratiske Repu: 
blik 
060 Polen 
062 Tjekkoslovakiet 
064 Ungarn 
066 Rumænien 
068 Bulgarien 
070 Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
204 Marokko 
208 Algeriet 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Egypten 
224 Sudan 
Vestafrika 
228 Mauretanien 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
266 Liberia 
272 Elfenbenskysten 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central­, Øst­ og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Den Centralafrikanske 
Republik 
310 Ækvatorialguinea 
311 São Tomé og Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
DE 
GEONOMENKLATUR 1990 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 Frankreich 
002 Belglen und Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland 
005 Italien 
006 Vereinigtes Königreich 
007 Irland 
008 Dänemark 
009 Griechenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanische Gebiete außerhalb 
des Zollgebiets und des stati­
stischen Erhebungsgebiets 
021 Kanarische Inseln 
022 Ceuta und Menila 
Übrige Länder und Gebiete Europas 
024 Island 
025 Faröer 
028 Norwegen 
030 Schweden 
032 Finnland 
036 Schweiz 
038 Österreich 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstadt 
046 Malta 
048 Jugoslawien 
052 Türkei 
056 Sowjetunion 
058 Deutsche Demokratische 
Republik 
060 Polen 
062 Tschechoslowakei 
064 Ungarn 
066 Rumänien 
068 Bulgarien 
070 Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
204 Marokko 
208 Algerien 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Ägypten 
224 Sudan 
Westafrika 
228 Mauretanien 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tschad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbeinküste 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Zentral­, Ost­ und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Äquatorialguinea 
311 São Tomé und Principe 
314 Gabun 
318 Kongo 
322 Zaire 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1990 
ΕΥΡΩΠΗ 
Κοινότητα 
001 Γαλλία 
002 Βέλγιο και Λουξεμβούργο 
003 Κάτω Χώρες 
004 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας 
005 Ιταλία 
006 Ηνωμένο Βασίλειο 
007 Ιρλανδία 
008 Δανία 
009 Ελλάδα 
010 Πορτογαλία 
011 Ισπανία 
Ισπανικά εδάφη εκτός στατιστικού 
και τελωνειακού εδάφους 
021 Κανάριοι Νήσοι 
022 Θέουτα και Μελίλλα 
Λοιπές χώρες και εδάφη της Ευρώπης 
024 Ισλανδία 
025 Νήσοι Φερόε 
028 Νορβηγία 
030 Σουηδία 
032 Φινλανδία 
036 Ελβετία 
038 Αυστρία 
043 Ανδόρρα 
044 Γιβραλτάρ 
045 Πόλη του Βατικανού 
046 Μάλτα 
048 Γιουγκοσλαβία 
052 Τουρκία 
056 Σοβιετική Ένωση 
058 Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 
060 Πολωνία 
062 Τσεχοσλοβακία 
064 Ουγγαρία 
066 Ρουμανία 
068 Βουλγαρία 
070 Αλβανία 
ΑΦΡΙΚΗ 
Βόρεια Αφρική 
204 Μαρόκο 
208 Αλγερία 
212 Τυνησία 
216 Λιβύη 
220 Αίγυπτος 
224 Σουδάν 
Δυτική Αφρική 
228 Μαυριτανία 
232 Μαλί 
236 Μπουρκίνα Φάσο (πρώην Άνω Βόλτα) 
240 Νίγηρ 
244 Τσαντ 
247 Πράσινο Ακρωτήριο 
248 Σενεγάλη 
252 Γκάμπια 
257 Γουινέα Μπισάου 
260 Γουινέα 
264 Σιέρρα Λεόνε 
268 Λιβερία 
272 Ακτή Ελεφαντοστού 
276 Γκάνα 
280 Τόγκο 
284 Μπενίν 
288 Νιγηρία 
Κεντρική, Ανατολική και Νότια 
Αφρική 
302 Καμερούν 
306 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 
310 Ισημερινή Γουινέα 
311 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 
314 Γκαμπόν 
318 Κογκό 
322 Ζαΐρ 
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EN 
GEONOMENCLATURE 1990 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1990 
IT 
GEONOMENCLATURA 1990 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1990 
PT 
GEONOMENCLATURA 1990 ZONE 
EUROPE 
Community 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 Federal Republic of 
Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
010 Portugal 
011 Spain 
Spanish territories not in-
cluded in the customs or 
statistical territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Melina 
Other European countries and 
territories 
024 Iceland 
025 Faeroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Democratic 
Republic 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
AFRICA 
North Africa 
204 Morocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
Weit Africa 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central, East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 São Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
Communauté 
001 France 
002 Belgique et Luxembourg 
003 Pays-Bas 
004 République fédérale 
d'Allemagne 
005 Italie 
006 Royaume-Uni 
007 Irlande 
008 Danemark 
009 Grèce 
010 Portugal 
011 Espagne 
Territoires espagnols hors 
territoire douanier et sta-
tistique 
021 Îles Canaries 
022 Ceuta et Menila 
Autres pays et territoires 
d'Europe 
024 Islande 
025 îles Féroé 
028 Norvège 
030 Suède 
032 Finlande 
036 Suisse 
038 Autriche 
043 Andorre 
044 Gibraltar 
045 Cité du Vatican 
046 Malte 
048 Yougoslavie 
052 Turquie 
056 Union soviétique 
058 République démocratique 
allemande 
060 Pologne 
062 Tchécoslovaquie 
064 Hongrie 
066 Roumanie 
068 Bulgarie 
070 Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
204 Maroc 
208 Algérie 
212 Tunisie 
216 Libye 
220 Egypte 
224 Soudan 
Afrique occidentale 
228 Mauritanie 
232 Mail 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Cap-Vert 
248 Sénégal 
252 Gambie 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinée 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Côte-d'Ivoire 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Bénin 
286 Nigeria 
Afrique centrale, orientale et 
australe 
302 Cameroun 
306 République Centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 
311 São Tomé et Prince 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaïre 
EUROPA 
Comunità 
001 Francia 
002 Belgio e Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Repubblica federale 
dì Germania 
005 Italia 
006 Regno Unito 
007 Irlanda 
008 Danimarca 
009 Grecia 
010 Portogallo 
011 Spagna 
Territori spagnoli fuori ter-
ritorio doganale e statisti-
co 
021 Isole Canarie 
022 Ceuta e Melina 
Altri paesi e territori d'Europa 
024 Islanda 
025 Isole Færoer 
028 Norvegia 
030 Svezia 
032 Finlandia 
036 Svizzera 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibilterra 
045 Città del Vaticano 
046 Malta 
046 Iugoslavia 
052 Turchia 
056 Unione Sovietica 
058 Repubblica democratica 
tedesca 
060 Polonia 
062 Cecoslovacchia 
064 Ungheria 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
Africa settentrionale 
204 Marocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libia 
220 Egitto 
224 Sudan 
Africa occidentale 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Ciad 
247 Capo Verde 
246 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Costa d'Avorio 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Africa centrale, orientale 
e meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica centrafricana 
310 Guinea equatoriale 
311 SàoTomé e Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
EUROPA 
Gemeenschap 
001 Frankrijk 
002 België en Luxemburg 
003 Nederland 
004 Bondsrepubliek Duitsland 
005 Italië 
006 Verenigd Koninkrijk 
007 Ierland 
008 Denemarken 
009 Griekenland 
010 Portugal 
011 Spanje 
Spaanse gebieden buiten 
het douane- en statis-
tische registratiegebied 
021 Canarische Eilanden 
022 Ceuta en Menila 
Overige Europese landen en 
gebieden 
024 IJsland 
025 Faeröer 
028 Noorwegen 
030 Zweden 
032 Finland 
036 Zwitserland 
038 Oostenrijk 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vaticaanstad 
046 Malta 
048 Joegoslavië 
052 Turkije 
056 Sovjet-Unie 
058 Duitse Democratische 
Republiek 
060 Polen 
062 Tsjechoslowakije 
064 Hongarije 
066 Roemenië 
066 Bulgarije 
070 Albanië 
Noord-Afrlka 
204 Marokko 
208 Algerije 
212 Tunesië 
216 Libië 
220 Egypte 
224 Soedan 
West-Afrika 
228 Mauritanië 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tsjaad 
247 Kaapverdië 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivoorkust 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Centraal-, Oost- en Zuld-Afrlka 
302 Kameroen 
306 Centraalafrikaanse 
Republiek 
310 Equatoriaal-Guinea 
311 São Tomé en Principe 
314 Gabon 
31B Congo 
322 Zaïre 
Comunidade 
001 França 1010 
002 Bélgica e Luxemburgo 1010 
003 Países Baixos 1010 
004 República Federal da 1010 
Alemanha 
005 Italia 1010 
006 Reino Unido 1010 
007 Irlanda 1010 
008 Dinamarca 1010 
009 Grécia 1010 
010 Portugal 1010 
011 Espanha 1010 
Territorios espanhóis fora 
do território aduaneiro e 
estatistico 
021 Ilhas Canarias 1032 
022 Ceuta e Melilha 1032 
Outros países e territórios da 
Europa 
024 Islândia 1021 
025 Ilhas Feroé 1022 
028 Noruega 1021 
030 Suécia 1021 
032 Finlândia 1021 
036 Suiça 1021 
038 Áustria 1021 
043 Andorra 1022 
044 Gibraltar 1022 
045 Cidade do Vaticano 1022 
046 Malta 1022 
048 Jugoslàvia 1022 
052 Turquia 1022 
056 União Soviética 1041 
058 República Democrática 1041 
Alemã 
060 Polónia 1041 
062 Checoslováquia 1041 
064 Hungria 1041 
066 Roménia 1041 
068 Bulgária 1041 
070 Albânia 1041 
ÁFRICA 
Norte de África 
204 Marrocos 1038 
208 Argélia 1038 
212 Tunísia 1038 
216 Líbia 1038 
220 Egipto 1038 
224 Sudão 1031 
Africa Ocidental 
228 Mauritânia 1031 
232 Mali 1031 
236 Burkina Faso 1031 
240 Niger 1031 
244 Chade 1031 
247 Cabo Verde 1031 
248 Senegal 1031 
252 Gambia 1031 
257 Guiné-BIssau 1031 
260 Guiné 1031 
264 Serra Leoa 1031 
268 Libéria 1031 
272 Costa do Marfim 1031 
276 Gana 1031 
280 Togo 1031 
284 Benim 1031 
288 Nigéria 1031 
Africa Centrai, Oriental e 
Meridional 
302 Camarões 1031 
306 República Centrafricana 1031 
310 Guiné Equatorial 1031 
311 São Tomé e Príncipe 1031 
314 Gabão 1031 
318 Congo 1031 
322 Zaire 1031 
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ES 
GEONOMENCLATURA 1990 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 Santa Elena y dependencias 
330 Angola 
334 Etiopia 
338 Djibouti 
342 Somalla 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles y dependencias 
357 Territorio británico del Océano 
Indico 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunión 
373 Mauricio 
375 Comoras 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Sudafrica 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland!,­! 
395 Lesotho 
AMÉRICA 
América del norte 
400 Estados Unidos de América 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 San Pedro y Mlquelón 
América central y dei sur 
412 México 
413 Bermudas 
416 Guatemala 
421 Bélico 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguila 
448 Cuba 
449 San Cristóbal y Nieves 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Islas Turcas y Caicos 
456 República Dominicana 
457 Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua y Barbuda 
460 Dominica 
461 Islas Vírgenes británicas 
Montserrat 
462 Martinica 
463 Islas Caimán 
464 Jamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidad y Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 
478 Antillas neerlandesas 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Guyana francesa 
500 Ecuador 
504 Perú 
508 Brasil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
526 Argentina 
529 Islas Malvinas (Falkland) y 
dependencias 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1990 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena og tilherende områder 
330 Angola 
334 Etiopien 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychellerne og tilhorende 
områder 
357 Britiske områder i Del Indiske 
Ocean 
366 Mozambique 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Comoreme 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Sydafrika 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 USA 
404 Canada 
406 Grönland 
408 St. Pierre og Miquelon 
Mellem­ og Sydamerika 
412 Mexico 
413 Bermudaoerne 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher og Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamaoerne 
454 Turks­ og Caicosoerne 
456 Den Dominikanske Republik 
457 De Amerikanske Jomfruøer 
458 Guadeloupe 
459 Antigua og Barbuda 
460 Dominica 
461 De Britiske Jomfruøer og 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Caymanoerne 
464 Jamaica 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent og Grenadinerne 
469 Barbados 
472 Trinidad og Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 De Nederlandske Antiller 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Fransk Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasilien 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklandaerne 
DE 
GEONOMENKLATUR 1990 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 St. Helena und zugehörige 
Gebiete 
330 Angola 
334 Äthiopien 
338 Dschibuti 
342 Somalia 
346 Kenia 
350 Uganda 
352 Tansania 
355 Seschellen und zugehörige 
Gebiete 
357 Britisches Gebiet im Indischen 
Ozean 
366 Mosambik 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Komoren 
377 Mayotte 
378 Sambia 
382 Simbabwe 
386 Malawi 
388 Südafrika 
389 Namibia 
391 Botsuana 
393 Swasiland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 Vereinigte Staaten von Amerika 
404 Kanada 
406 Grönland 
408 St. Pierre und Miquelon 
Mittel­ und Südamerika 
412 Mexiko 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Kuba 
449 St. Christoph und Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks­ und Caicosinseln 
456 Dominikanische Republik 
457 Amerikanische Jungferninseln 
458 Guadeloupe 
459 Antigua und Barbuda 
460 Dominica 
461 Britische Jungferninseln und 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Kaimaninseln 
464 Jamaika 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad und Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Niederländische Antillen 
480 Kolumbien 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Französisch­Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasilien 
512 Chile 
516 Bolivien 
520 Paragua 
524 Uruguay 
528 Argentinien 
529 Falklandinseln 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1990 
324 Ρουάντα 
328 Μπουρούντι 
329 Αγία Ελένη και εξαρτήσεις 
330 Αγκόλα 
334 Αιθιοπία 
338 Τζιμπουτί 
342 Σομαλία 
346 Κένυα 
350 Ουγκάντα 
352 Τανζανία 
355 Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις 
357 Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού 
366 Μοζαμβίκη 
370 Μαδαγασκάρη 
372 Ρεϋνιόν 
373 Μαυρίκιος 
375 Κομόρες 
377 Μαγιότ 
378 Ζάμπια 
382 Ζιμπάμπουε 
386 Μαλάουι 
388 Νότια Αφρική 
389 Ναμίμπια 
391 Μποτσουάνα 
393 Σουαζιλάνδη 
395 Λεσόθο 
ΑΜΕΡΙΚΗ 
Βόρεια Αμερική 
400 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
404 Καναδάς 
406 Γροιλανδία 
408 'Αγιος Πέτρος και Μικελόν 
Κεντρική και Νότια Αμερική 
412 Μεξικό 
413 Βερμούδες 
416 Γουατεμάλα 
421 Μπελίζ 
424 Ονδούρα 
428 Ελ Σαλβαδόρ 
432 Νικαράγουα 
436 Κάστα Ρίκα 
442 Παναμάς 
446 Ανγκουίλα 
448 Κούβα 
449 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 
452 Αϊτή 
453 Μπαχάμες 
454 Νήσοι Τερκς και Κάικος 
456 Δομινικανή Δημοκρατία 
457 Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
458 Γουαδελούπη 
459 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 
460 Ντομίνικα 
461 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και 
Μοντσερράτ 
462 Μαρτινίκα 
463 Νήσοι Κάυμαν 
464 Ιαμαϊκή 
465 Αγία Λούκια 
467 Άγιος Βικέντιος 
469 Μπαρμπάντος 
472 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 
473 Γρενάδα 
474 Αρούμπα 
478 Ολλανδικές Αντίλλες 
480 Κολομβία 
484 Βενεζουέλα 
488 Γουιάνα 
492 Σουρινάμ 
496 Γαλλική Γουιάνα 
500 Ισημερινός 
504 Περού 
508 Βραζιλία 
512 Χιλή 
516 Βολιβία 
520 Παραγουάη 
524 Ουρουγουάη 
528 Αργεντινή 
529 Νήσοι Φάλκλαντ 
ΖΟΝΕ 
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EN 
GEONOMENCLATURE 1990 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St Helena and 
dependencies 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and 
dependencies 
357 British Indian Ocean 
Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 South Africa 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERICA 
North America 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St Christopher and Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the 
United States 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuda 
460 Dominica 
461 British Virgin Islands and 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falkland Islands 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1990 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 Sainte-Hélène et 
dépendances 
330 Angola 
334 Ethiopie 
338 Djibouti 
342 Somalie 
346 Kenya 
350 Ouganda 
352 Tanzanie 
355 Seychelles et 
dépendances 
357 Territoire britannique de 
l'océan Indien 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Réunion 
373 Maurice 
375 Comores 
377 Mayotte 
378 Zambie 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Afrique du Sud 
389 Namibie 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
400 États-Unis d'Amérique 
404 Canada 
406 Groenland 
408 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
412 Mexique 
413 Bermudes 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 Saint-Christophe-et-Nevls 
452 Haïti 
453 Bahamas 
454 îles Turks et Caicos 
456 République Dominicaine 
457 ¡les Vierges des États-
Unis 
458 Guadeloupe 
459 Antigua et Barbuda 
460 Dominique 
461 îles Vierges britanniques 
et Montserrat 
462 Martinique 
463 îles Cayman 
464 Jamaïque 
465 Sainte-Lucie 
467 Saint-Vincent 
469 Barbade 
472 Trinité et Tobago 
473 Grenade 
474 Aruba 
478 Antilles néerlandaises 
480 Colombie 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Guyane française 
500 Equateur 
504 Pérou 
508 Brésil 
512 Chili 
516 Bolivie 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentine 
529 îles Falkland 
IT 
GEONOMENCLATURA 1990 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 Sant'Elena e dipendenze 
330 Angola 
334 Etiopia 
338 Glbutl 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seicelle e dipendenze 
357 Territorio britannico 
dell'Oceano Indiano 
366 Mozambico 
370 Madagascar 
372 Riunione 
373 Maurizio 
375 Comore 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
366 Malawi 
388 Sudafrica 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERICA 
America settentrionale 
400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e Miquelon 
America centrale e del Sud 
412 Messico 
413 Bermude 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costarica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 San Cristoforo e Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Isole Turks e Caicos 
456 Repubblica Dominicana 
457 Isole Vergini degli Stati 
Uniti 
458 Guadalupa 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 Isole Vergini britanniche 
e Montserrat 
462 Martinica 
463 Isole Cayman 
464 Giamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vincenzo 
469 Barbados 
472 Trinidad e Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Antille olandesi 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Suriname 
496 Guyana francese 
500 Ecuador 
504 Perù 
508 Brasile 
512 Cile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Isole Falkland 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1990 
324 Rwanda 
328 Boeroendi 
329 St. Helena en 
onderhorigheden 
330 Angola 
334 Ethiopië 
338 Djibouti 
342 Somalla 
346 Kenia 
350 Oeganda 
352 Tanzania 
355 Seychellen en 
onderhorigheden 
357 Brits gebied In de 
Indische Oceaan 
366 Mozambique 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Comoren 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
388 Zuid-Afrika 
389 Namibië 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Noord-Amerlka 
400 Verenigde Staten van 
Amerika 
404 Canada 
406 Groenland 
408 St. Pierre en Mlquelon 
Midden- en Zuid-Amerika 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher en Nevis 
452 Haïti 
453 Bahamas 
454 Turks- en Caicos-ei landen 
456 Dominicaanse Republiek 
457 Maagdeneilanden 
behorende tot de 
Verenigde Staten 
458 Guadeloupe 
459 Antigua en Barbuda 
460 Dominica 
461 Britse Maagdeneilanden 
en Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman-ellanden 
464 Jamaica 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad en Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Nederlandse Antillen 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Suriname 
496 Frans Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazilië 
512 Chili 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentinië 
529 Falklandeilanden 
PT 
GEONOMENCLATURA 1990 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 Santa Helena e 
dependencias 
330 Angola 
334 Etiópia 
338 Jibuti 
342 Somália 
346 Quénia 
350 Uganda 
352 Tanzânia 
355 Seychelles e 
dependências 
357 Território britânico do 
oceano indico 
366 Moçambique 
370 Madagáscar 
372 Reunião 
373 Mauricia 
375 Comores 
377 Mayotte 
378 Zâmbia 
382 Zimbabué 
386 Malàvi 
388 África do Sul 
389 Namíbia 
391 Botsuana 
393 Suazilândia 
395 Lesoto 
AMÉRICA 
América do Norte 
400 Estados Unidos da 
América 
404 Canada 
406 Gronelândia 
408 São Pedro e Miguelão 
América Central e do Sul 
412 México 
413 Bermudas 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 Salvador 
432 Nicarágua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguila 
448 Cuba 
449 São Cristóvão e Nevis 
452 Haiti 
453 Ilhas Baamas 
454 Ilhas Turcas e Caiques 
456 República Dominicana 
457 Ilhas Virgens dos Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 Ilhas Virgens britânicas e 
Monserrate 
462 Martinica 
463 Ilhas Calmâo 
464 Jamaica 
465 Santa Lúcia 
467 São Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidade e Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 
478 Antilhas neerlandesas 
480 Colômbia 
484 Venezuela 
488 Guiana 
492 Suriname 
496 Guiana francesa 
500 Equador 
504 Peru 
508 Brasil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguai 
524 Uruguai 
526 Argentina 
529 Ilhas Falkland 
ZONE 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1028 
1038 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1033 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1048 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1038 
1032 
1031 
1031 
1033 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
151 
ES 
GEONOMENCLATURA 1990 
ASIA 
Cercano y medio oriente 
600 Chipre 
604 Libano 
608 Siria 
612 Irak 
616 Irán 
624 Israel 
628 Jordania 
632 Arabia Saudi 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Emiratos Árabes Unidos 
649 Omán 
652 Yemen del Norte 
656 Yemen del Sur 
Otros países y territorios de Asia 
660 Afganistán 
662 Pakistán 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bután 
676 Birmania 
680 Tailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 (Camboya) Kampuchea 
700 Indonesia 
701 Malasia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Filipinas 
716 Mongolia 
720 China 
724 Corea del Norte 
728 Corea del Sur 
732 Japón 
736 Taiwàn 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua Nueva Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
"804 Nueva Zelanda 
806 Islas Salomón 
807 Tuvalu 
806 Oceania americana 
809 Nueva Caledonia y 
dependencias 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Occidental 
822 Polinesia francesa 
890 Regiones polares 
DIVERSOS 
950 Avituallamiento y combustible 
958 Palses y territorios no 
determinados 
Países y territorios no precisados por 
razones comerciales y militares: 
975 Países secretos intra­EUR 12 
976 Países secretos extra­EUR 12 
977 Países secretos intra o 
extra­EUR 12 (no registrados en 
975 o 976) 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1990 
ASIEN 
Nær­ og Mellemosten 
600 Cypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 De Forenede Arabiske Emirater 
649 Oman 
652 Yemen 
656 Den Demokratiske Folkerepublik 
Yemen 
Øvrige lande og områder i Asien 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesh 
667 Maldiverne 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Burma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Cambodja (Kampuchea) 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei Darussalam 
706 Singapore 
708 Filippinerne 
716 Mongoliet 
720 Kina 
724 Korea, Demokratiske Folkerepu­
blik (tidl. Nordkorea) 
728 Korea, Republikken (tidl. Sydkorea) 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIEN, OCEANIEN OG ANDRE 
OMRÅDER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonøerne 
807 Tuvalu 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhorende 
områder 
811 Wallis og Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Newzealandsk Oceanien 
815 Fi|l 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
1 ØVRIGT 
950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller 
område 
Lande og områder, der ikke er præci­
seret af handelsmæssige eller mili­
tære grunde 
975 Hemmeligholdte lande intra­
EUR 12 
976 Hemmeligholdte lande extra­
EUR 12 
977 Hemmeligholdte lande intra­ eller 
extra­EUR 12 (ikke registreret un­
der 975 eller 976) 
DE 
GEONOMENKLATUR 1990 
ASIEN 
Naher und Mittlerer Osten 
600 Zypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordanlen 
632 Saudi­Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Katar 
647 Vereinigte Arabische Emirate 
649 Oman 
652 Nordjemen 
656 Südjemen 
Übrige Lander und Gebiete Asiens 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesch 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Birma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 (Kambodscha) Kamputschea 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Philippinen 
716 Mongolei 
720 China 
724 Nordkorea 
728 Südkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN UND 
ÜBRIGE GEBIETE 
800 Australien 
601 Papua­Neugulnea 
802 Australisch­Ozeanien 
803 Nauru 
804 Neuseeland 
606 Salomonen 
807 Tuvalu 
808 Amerikanisch­Ozeanien 
609 Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 
811 Wallis und Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Neuseeländisch­Ozeanien 
815 Fidschi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Westsamoa 
822 Französisch­Polynesien 
890 Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militäri­
schen Gründen nicht nachgewiesene 
Länder und Gebiete: 
975 Geheime Länder Intra­EUR 12 
976 Geheime Länder Extra­EUR 12 
977 Geheime Länder Intra­ oder 
Extra­EUR 12 (nicht unter 975 
oder 976 erfaßt) 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1990 
ΑΣΙΑ 
Ε γ γ ύ ς κα ι Μέση Α ν α τ ο λ ή 
600 Κύπρος 
604 Λίβανος 
608 Συρία 
612 Ιράκ 
616 Ιράν 
624 Ισραήλ 
628 Ιορδανία 
632 Σαουδική Αραβία 
636 Κουβέιτ 
640 Μπαχρέιν 
644 Κατάρ 
647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
649 Ομάν 
652 Βόρεια Υεμένη 
656 Νότια Υεμένη 
Λοιπές χώρες και εδάφη της Ασίας 
660 Αφγανιστάν 
662 Πακιστάν 
664 Ινδία 
666 Μπαγκλαντές 
667 Μαλδίβες 
669 Σρι Λάνκα 
672 Νεπάλ 
675 Μπουτάν 
676 Βιρμανία 
680 Ταϊλάνδη 
684 Λάος 
690 Βιετνάμ 
696 (Καμπυσέα) Καμπότζη 
700 Ινδονησία 
701 Μαλαισία 
703 Μπρουνέι 
706 Σιγκαπούρη 
708 Φιλιππίνες 
716 Μογγολία 
720 Κίνα 
724 Βόρεια Κορέα 
728 Νότια Κορέα 
732 Ιαπωνία 
736 Ταϊβάν 
740 Χονγκ Κονγκ 
743 Μακάο 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΔΑΦΗ 
800 Αυστραλία 
801 Παπουσία-Νέα Γουινέα 
802 Αυστραλιανή Ωκεανία 
803 Ναού ρου 
804 Νέα Ζηλανδία 
806 Νήσοι Σολομώντος 
807 Τουβαλού 
808 Αμερικανική Ωκεανία 
809 Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις 
811 Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα 
812 Κιριμπάτι 
813 Πιτκαίρν 
814 Νεοζηλανδική Ωκεανία 
815 Φίτζι 
816 Βανουάτου 
817 Τόνγκα 
819 Δυτική Σαμόα 
822 Γαλλική Πολυνησία 
890 Πολικές περιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
950 Εφοδιασμός σκαφών 
958 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
Χώρες και εδάφη που δεν αποκαλύπτονται 
για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους: 
975 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές χώρες 
(EUR 12) 
976 Μη αποκαλυπτόμενες μη κοινοτικές 
χώρες (εκτός EUR 12) 
977 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές ή μη 
κοινοτικές χώρες (εντός και εκτός EUR 
12, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται 
στο 975 και 976) 
ZONE 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1010 
1011 
1090 
152 
EN 
GEONOMENCLATURE 1990 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1990 
IT 
GEONOMENCLATURA 1990 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1990 
PT 
GEONOMENCLATURA 1990 
Near and Middle East 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
Other Asian countries 
and territories 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA AND 
OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands. 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and 
dependencies 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar regions 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories 
not determined 
Countries and territories not 
disclosed for commercial or 
military reasons: 
975 Secret intra­EUR 12 coun­
tries 
976 Secret extra­EUR 12 coun­
tries 
977 Secret countries intra­ or 
extra­EUR 12 (not recorded 
In 975 or 976) 
ASIE 
Proche et Moyen­Orient 
600 Chypre 
604 Liban 
608 Syrie 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanie 
632 Arabie Saoudite 
636 Koweït 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Émirats arabes unis 
649 Oman 
652 Yémen du Nord 
656 Yémen du Sud 
Autres pays et territoires 
d'Asie 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Inde 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Népal 
675 Bhoulan 
676 Birmanie 
680 Thaïlande 
684 Laos 
690 Viêt­nam 
696 Kampuchea (Cambodge) 
700 Indonésie 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapour 
708 Philippines 
716 Mongolie 
720 Chine 
724 Corée du Nord 
728 Corée du Sud 
732 Japon 
736 T'ai­wan 
740 Hong­kong 
743 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE ET 
AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie­Nouvelle­
Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle­Zélande 
806 lies Salomon 
807 Tuvalu 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle­Calédonie et 
dépendances 
811 lies Wallis­et­Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceanie néo­zélandaise 
815 Fidji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non 
déterminés 
Pays et territoires non précisés 
pour des raisons commer­
ciales ou militaires: 
975 Pays secrets intra­EUR 12 
976 Pays secrets extra­
EUR 12 
977 Pays secrets intra­ ou ex­
tra­EUR 12 (non repris 
sous 975 ou 976) 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
600 Cipro 
604 Libano 
608 Siria 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israele 
628 Giordania 
632 Arabia Saudita 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Emirati arabi uniti 
649 Oman 
652 Yemen del Nord 
656 Yemen del Sud 
Altri paesi e territori d'Asia 
660 Afganistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldive 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Birmania 
680 Thailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Campucea (Cambogia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippine 
716 Mongolia 
720 Cina 
724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Giappone 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA. OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 Isole Salomone 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nuova Caledonia 
e dipendenze 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandese 
815 Figi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
890 Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni 
di bordo 
958 Paesi e territori 
non determinati 
Paesi e territori non precisati 
per ragioni commerciali o mili­
tari: 
975 Paesi segreti intra EUR 12 
976 Paesi segreti extra 
EUR 12 
977 Paesi segreti intra o extra 
EUR 12 (non compresi nel 
codici 975 o 976) 
AZIË 
Nabije en Midden­Oosten 
600 Cyprus 
604 Libanon 
608 Syrië 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanië 
632 Saoedl­Arabië 
636 Koeweit 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Verenigde Arabische 
Emiraten 
649 Oman 
652 Noord­Jemen 
656 Zuid­Jemen 
Overige Aziatische landen en 
gebieden 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhoetan 
676 Birma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodja) 
700 Indonesië 
701 Maleisië 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippijnen 
716 Mongolië 
720 China 
724 Noord­Korea 
728 Zuld­Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIË. OCEANIE EN 
OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 
801 Papoea­Nieuw­Guinea 
802 Australisch Oceanie 
803 Nauroe 
804 Nieuw­Zeeland 
806 Salomonseilanden 
807 Tuvalu 
808 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw­Caledonië en 
onderhorigheden 
811 Wallis­ en Futuna­
eilanden 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Nieuwzeelands Oceanie 
815 Fiji­ellanden 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 West­Samoa 
822 Frans­Polyneslë 
890 Poolgebleden 
OVERIGE 
950 Boordprovisle en 
­benodigdheden alsmede 
bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde 
landen en gebieden 
Om commerciële of militaire 
redenen niet nader aangege­
ven landen en gebieden 
975 Geheimgehouden landen 
intra­EUR 12 
976 Geheimgehouden landen 
extra­EUR 12 
977 Geheimgehouden landen 
intra­ of extra­EUR 12 (niet 
genoemde onder 975 of 976) 
ÁSIA 
Próximo e Médio Oriente 
600 Chipre 
604 Líbano 
608 Siria 
612 Iraque 
616 Irão 
624 Israel 
628 Jordânia 
632 Arábia Saudita 
636 Koweit 
640 Barém 
644 Catar 
647 Emirados Árabes Unidos 
649 Oman 
652 lernen do Norte 
656 lemen do Sul 
Outros países e territórios da 
Ásia 
660 Afeganistão 
662 Paquistão 
664 india 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Butão 
676 Birmânia 
680 Tailândia 
684 Laos 
690 Vietname 
696 Kampuchea (Camboja) 
700 Indonésia 
701 Malásia 
703 Brunei 
706 Singapura 
708 Filipinas 
716 Mongólia 
720 China 
724 Coreia do Norte 
728 Coreia do Sul 
732 Japão 
736 Taiwan 
740 Hong­Kong 
743 Macau 
AUSTRÁLIA, OCEANIA E 
OUTROS TERRITORIOS 
800 Austrália 
801 Papuásla­Nova Guiné 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nova Zelândia 
806 Ilhas Salomão 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nova Caledónia e 
dependências 
811 Ilhas Wallis e Fotuna 
812 Kiribati 
813 Pitcarln 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Ocidental 
822 Polinésia francesa 
890 Regiões polares 
DIVERSOS 
950 Abastecimento e 
provisões de bordo 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
958 Países e territórios não 
determinados 
Países e territórios não espe­
cificados por razões comer­
ciais ou militares 
975 Países secretos Intra­
­EUR 12 
976 Países secretos extra­
■EUR 12 
977 Países secretos intra ou 
extra­EUR 12 (não regis­
tados em 975 ou 976) 
1038 
1038 
1038 
103B 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
103B 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
104B 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1010 
1011 
1090 
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Cuadro I 
En el cuadro I, las zonas econó­
micas de la misma categoría no 
se superponen y, por lo tanto, 
pueden sumarse para conseguir 
una zona económica de categoría 
superior. 
1000: Mundo 
Total general 
1010: Intracomunitário (EUR 12) 
Estados miembros de la 
Comunidad 
Extracomunitario 
Total general menos los 
Estados miembros de la 
Comunidad y varios no 
clasificados en otra parte 
1020: Clase 1 
Terceros paises industria­
lizados occidentales 
1021: AELC 
Asociación Europea de 
Libre Cambio 
1022 
Otros paises de Europa occiden­
tal 
1023 
Estados Unidos de América y 
Canadá 
1028 
Otros terceros paises industriali­
zados occidentales 
1030: Clase 2 
Paises en vías de desa­
rrollo 
1031: ACP 
Paises de África, del Cari­
be y del Pacifico signata­
rios del Convenio de Lomé 
Tabel I 
I tabel I overlapper de økonomiske 
zoner af samme grad ikke hinan­
den, og de kan følgelig lægges 
sammen, således at de udgør en 
økonomisk zone af en højere 
grad. 
1000: Verden 
Total 
1010: lntra­EF(EUR 12) 
Fællesskabets medlems­
stater 
Tabelle I 
In Tabelle l überschneiden sich 
die gleichrangigen Wírtschafts­
räume nicht; sie können daher zu 
einem höherrangigen Wirtschafts­
raum zusammengefaßt werden 
1000: Welt 
Gesamtsumme 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra­EG (EUR 12) 
Mitgliedstaaten der 
meinschaft 
Πίνακας I 
Στον πίνακα Ι οι οικονομικές 
ζώνες του αυτού επιπέδου δεν 
επικαλύπτονται και έτσι μπορούν 
να προστεθούν και να σχηματί­
σουν μια οικονομική ζώνη ανωτέ­
ρου επιπέδου. 
1000: Παγκόσμιο σύνολο 
Γενικό σύνολο 
1010: Εσωτερικό ΕΚ [Intra-EC 
(EUR-12)] Κράτη μέλη της 
Κοινότητας 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 
1011 1011: Extra-EF 
Total minus Fællesskabets 
medlemsstater og varer 
ikke andetsteds nævnt 
1011: 
1020: Klasse 1 
Industrialiserede vestlige 
tredjelande 
1021: EFTA 
Den Europæiske Frihan­
delssammenslutning 
1022 
Andre vesteuropæiske lande 
Extra­EG 
Gesamtsumme ohne Mit­
gliedstaaten der Gemein­
schaft und Verschiedenes, 
anderweitig nicht genannt 
1020 + 1030 + 1040 + 976 
1020: Klasse 1 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
1021 + 1022 + 1023 +1028 
1021: EFTA­Länder 
Europäische Freihandels­
vereinigung 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
011 + 975 
Εξωτερικό ΕΚ (Extra-EC) 
Γενικό σύνολο εκτός των 
κρατών μελών της Κοινότη­
τας και των διαφόρων 
χωρών μη αλλαχού ταξι­
νομημένων 
1020: Κλάση 1 
Δυτικές βιομηχανικές τρί­
τες χώρες 
1021: EFTA 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθε­
ρων Συναλλαγών 
1022 
Andere westeuropäische Länder 
1022 
Λοιπές δυτικοευρωπαϊκές χώρες 
025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
1023: 
Amerikas Forenede Stater og Ca­
nada 
1028 
Andre industrialiserede vestlige 
tredjelande 
1030: Klasse 2 
Udviklingslande 
1031: AVS 
Stater i Afrika, Vestindien 
og Stillehavet — Lomé­
konventionen 
1023 
Vereinigte Staaten von Amerika 
und Kanada 
400 + 404 
1028 
Andere industrialisierte westliche 
Drittländer 
388 + 732 + 800 + 804 
1030: Klasse 2 
Entwicklungsländer 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: AKP­Länder 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom­
men von Lomé 
1023: 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
και Καναδάς 
1028 
Λοιπές δυτικές βιομηχανικές 
Χώρες 
1030: Κλάση 2 
Αναπτυσσόμενες χώρες 
1031: ACP 
Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνι­
κού — Σύμβαση Λομέ 
Table Ι 
In Table I the economic zones of 
the same level do not overlap, and 
so they may be added together to 
make up an economic zone of the 
higher level. 
1000: World 
Grand total 
1010: Intra-EC (EUR 12) 
Member States of the 
Community 
Extra-EC 
Grand total less Member 
States of the Community 
and Miscellaneous not 
classified elsewhere 
1020: Class 1 
Western industrialized third 
countries 
1021: EFTA 
European Free 
Association 
Trade 
1022 
Other Western 
countries 
European 
1023 
United States of America and 
Canada 
1028 
Other Western 
countries 
industrialized 
1030: Class 2 
Developing countries 
1031: ACP 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific 
— Lomé Convention 
224 + 228 + 232 + 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 391 + 393 + 395 + 421 + 449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 460 + 464 
+ 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DOM 
Departamentos de ultra­
mar de los Estados miem­
bros de la Comunidad 
1033: TOM 
Territorios de ultramar de 
los Estados miembros de 
la Comunidad 
1038 
Otros países en vías de desarro­
llo 
1032: OD 
Oversøiske landsdele af 
Fællesskabets medlems­
stater 
1032: Uberseedep. der EG 
Überseeische Departe­
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
1032: DOM 
Υπερπόντια διαμερίσματα 
των κρατών μελών της Κοι­
νότητας 
1032: DOM 
Overseas departments of 
Member States of the Com­
munity 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: OT 
Oversøiske områder, asso­
cierede med Fællesska­
bets medlemsstater 
1038 
Andre udviklingslande 
1033: Uberseegebiete der EG 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
1038 
Andere Entwicklungsländer 
1033: TOM 
Υπερπόντια εδάφη των 
κρατών μελών της Κοινότη­
τας 
- 478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 
1038 
Λοιπές αναπτυσσόμενες χώρες 
1033: 
822 
1038 
TOM 
Overseas territories 
Member States of 
Community 
Other developing countries 
of 
the 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 389 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508-1- 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 + 608 
+ 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 701 
+ 703 + 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
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Tableau I 
Dans le tableau I, les zones économiques 
de même rang ne se chevauchent pas et 
peuvent donc s'additionner pour constituer 
une zone économique de rang supérieur. 
1000: Monde 
Total général 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
États membres de la Communauté 
1011: Extra-CE 
Total général moins États membres 
de la Communauté et divers non 
classés ailleurs 
1020: Classe 1 
Pays tiers industrialisés occiden-
taux 
1021: AELE 
Association européenne de libre-
échange 
1022 
Autres pays d'Europe occidentale 
1023 
États-Unis d'Amérique et Canada 
1028 
Autres pays tiers industrialisés occiden-
taux 
1030: Classe 2 
Pays en voie de développement 
1031: ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique signataires de la conven-
tion de Lomé 
Tabella I 
Nella tabella I, le zone economiche dello 
stesso livello di disaggregazione non hanno 
alcun territorio in comune e possono quindi 
essere raggruppate per costituire una zona 
economica di livello superiore. 
1000: Mondo 
Totale generale 
Tabel I 
Economische zones van dezelfde categorie 
in tabel I overlappen elkaar niet en kunnen 
dus worden samengevoegd en zo een eco-
nomische zone van een hogere categorie 
vormen. 
1000: WERELD 
Algemeen totaal 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra CE (EUR 12) 
Stati membri della Comunità 
1010: Intra-EG (EUR 12) 
Lid-Staten van de Gemeenschap 
001+002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011+975 
1011: Extra CE 
Totali generali meno Stati membri 
della Comunità e diversi non classifi-
cati altrove 
1011: Extra-EG 
Algemeen totaal min Lid-Staten van 
de Gemeenschap en overige niet 
elders gerangschikt 
1020 + 1030 + 1040 + 976 
1020: Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializ-
zati 
1020: Klasse 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: AELS(EFTA) 
Associazione europea dl libero 
scambio 
1021: EVA 
Europese Vrijhandelsassociatie 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
1022 
Andere Westeuropese landen 
025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
1023 
Stati Uniti d'America e Canada 
1023 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
400 + 404 
1028 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
1028 
Andere geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
388 + 732 + 800 + 804 
1030: Classe 2 
Paesi in via dl sviluppo 
1030: Klasse 2 
Ontwikkelingslanden 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: ACP 
Paesi dell'Africa, dei Caraibl e del 
Pacifico firmatari della convenzione 
dl Lomé 
1031: ACS 
Landen in Afrika, hel Caribische 
gebied en de Stille Oceaan — Over-
eenkomst van Lomé 
Quadro I 
No quadro I, as zonas económicas do mes-
mo nível não se sobrepõem e portanto 
podem juntar-se para constituir uma zona 
económica de nivel superior. 
1000: Mundo 
Total geral 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
Estados-membros da Comunidade 
1011: Extra-CE 
Total geral menos Estados-mem-
bros da Comunidade e diversos nâo 
classificados noutras secções 
1020: Classe 1 
Paises terceiros ocidentais indus-
trializados 
1021: AECL 
Associação Europeia de. Comércio 
Livre 
1022 
Outros paises da Europa Ocidental 
1023 
Estados Unidos da América e Canadá 
1028 
Outros paises terceiros ocidentais indus-
trializados 
1030: Classe 2 
Países em vias de desenvolvimento 
1031: ACP 
Paises de África, das Caraíbas e do 
Pacífico signatários da Convenção 
de Lomé 
224 + 228 + 232 + 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 391 + 393 + 395 + 421 + 449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 460 + 464 
+ 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DOM 
Départements d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1033: TOM 
Territoires d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1032: DOM 
Dipartimenti d'oltremare di Stati 
membri della Comunità 
1032: DOM 
Departementen overzee van Lid-Sta-
ten van de Gemeenschap 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033. TOM 
Territori d'oltremare di Stati membri 
della Comunità 
1033: TOM 
Gebieden overzee van de Lid-Staten 
van de Gemeenschap 
1032: DOM 
Departamentos ultramarinos de 
Estados-membros da Comunidade 
1033: TOM 
Territórios ultramarinos de Estados-
-membros da Comunidade 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 822 
Autres pays en voie de développement 
1038 
Altri paesi in vía di sviluppo 
1038 
Andere ontwikkelingslanden 
1038 
Outros palses em vlas de desenvolvimento 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 389 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 + 608 
+ 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 701 
+ 703 + 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
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1040: Clase 3 
Paises de comercio de 
Estado 
1041: Europa oriental 
Países europeos de comer­
cio de Estado 
1048 
Otros países de comercio de 
Estado 
1090 
Varios no clasificados anterior­
mente 
Cuadro II 
En el cuadro II, las zonas econó­
micas pueden superponerse y, 
por lo tanto, no deben utilizarse 
para formar conjuntos más am­
plios 
1051: Cuenca mediterránea 
Paises y territorios que 
constituyen la cuenca me­
diterránea 
1040: Klasse 3 
Statshandelslande 
1041: Østeuropæiske statshan­
delslande 
1040: Klasse 3 
Staatshandelsländer 
1041 + 1048 
1041: Europäische Ostblock­
staaten 
Europäische Staatshan­
delsländer 
1040: Κλάση 3 
Χώρες με κρατικό εμπόριο 
1041: Ανατολική Ευρώπη 
Ευρωπαϊκές χώρες με κρα­
τικό εμπόριο 
056 + 058 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 
1048 
Andre statshandelslande 
1090 
Varer ikke andetsteds nævnt 
Tabel II 
I tabel II forekommer det, at de 
økonomiske zoner overlapper hin­
anden, og de kan følgelig ikke 
bringes til at danne mere omfat­
tende enheder 
1051: Lande og territorier i Mid­
delhavsområdet 
1048 
Andere Staatshandelsländer 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090 
Verschiedenes, anderweit nicht 
genannt 
950 + 958 + 977 
Tabelle II 
In Tabelle II können sich die Wirt­
schaftsräume Oberschneiden, sie 
lassen sich daher nicht zur Bil­
dung größerer Einheiten verwen­
den 
1051: Mittelmeerbecken 
Länder und Gebiete, die 
das Mittelmeerbecken bil­
den 
1048 
Λοιπές χώρες με κρατικό εμπό­
ριο 
1090 
Διάφορες μη αλλαχού ταξινομη­
μένες 
Πίνακας II 
Στον πίνακα II, οι οικονομικές 
ζώνες είναι δυνατόν να επικαλύ­
πτονται και συνεπώς δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για το σχη­
ματισμό ευρύτερων ενοτήτων 
1051: Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες και εδάφη που απο­
τελούν τη Λεκάνη της Με­
σογείου 
1040: Class 3 
Countries with State trade 
1041: Eastern Europe 
European countries with 
State trade 
1048 
Other countries with State trade 
1090 
Miscellaneous not classified else­
where 
Table II 
In Table II, the economic zones 
can overlap and must not, there­
fore, be used to make up larger 
units 
1051: Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the 
Mediterranean Basin 
022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Paises árabes 
Estados miembros de la 
Liga Árabe 
1052: Arabiske lande 
Medlemsstater i Den Ara­
biske Liga 
1052: Arabische Länder 
Mitgliedstaaten der Ara­
bischen Liga 
1052: Αραβικές χώρες 
Κράτη μέλη του Αραβικού 
Συνδέσμου 
1052: Arabian countries 
Member States of the Arab 
League 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 638 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 
1053: OPEP 
Estados miembros de la 
Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo 
1054: Maghreb 
Paises del Maghreb 
1055: América central y del sur 
Paises de América central 
y del sur 
1053: OPEC 
Medlemsstater i Organisa­
tionen af Olieeksporte­
rende lande 
1053: OPEC­Länder 
Mitgliedstaaten der Orga­
nisation der erdölexportie­
renden Länder 
1053: OPEC 
Κράτη μέλη του Οργανι­
σμού των Χωρών Εξαγω­
γής Πετρελαίου 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb-landene 
1055: Central- og Sydamerika 
Landene i Central- og Syd­
amerika 
1054: Maghreb 
Maghreb­Länder 
204 + 208 + 212 
1055: Mittel­ und Südamerika 
Mittel­ und südamerika­
nische Länder 
1054: Μαγκρέμπ 
Χώρες του Μαγκρέμπ 
1055: Κ. και Ν. Αμερική 
Χώρες της Κεντρικής και 
Νότιας Αμερικής 
1053: OPEC 
Member States of the 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries 
1054: Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
1055: C. & S. Amer 
Countries of Central and 
South America 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Paises AMF 
Paises signatarios del 
Acuerdo Multiflbras 
1056: MFA-landene 
Landene, som har under­
skrevet Multlfìberarrange­
mentet 
1056: AMF­Länder 
Länder, die das Allfaserab­
kommen unterzeichnet 
haben 
1056: Χώρες M FA 
Χώρες που υπέγραψαν τη 
Συμφωνία Πολυϊνών 
1056: MFA countries 
Signatory countries of the 
Multifibre Arrangement 
028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 048 + 052 + 060 + 062 + 064 + 066 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 456 + 464 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 662 + 664 
+ 666 + 669 + 680 + 700 + 701 + 706 + 708 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: ANASE 
Paises de la Asociación de 
Naciones de Asia del Su­
deste 
1058 
América latina 
1057: ASEAN 
Sammenslutningen af Sta­
ter i Sydøstasien 
1057: ASEAN 
Mitgliedstaaten der Asso­
ciation of South East Asian 
Nations 
1057: ASEAN 
Χώρες της 'Ενωσης Κρα­
τών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας 
680 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
1058 
Latinamerika 
1058 
Lateinamerika 
1058 
Λατινική Αμερική 
1057: ASEAN 
Countries of the Associ­
ation of South-East Asian 
Nations 
1058 
Latin America 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
1059 
Asociación para la Cooperación 
Regional en Asia Meridional 
(ACRAM) 
1059 
Den Sydasiatiske Sammenslut­
ning for Regionalt Samarbejde 
(SAARC) 
1059 
Sodasiatische Vereinigung für 
regionale Zusammenarbeit 
(SAARC) 
1059 
'Ενωση Περιφερειακής Συνεργα­
σίας Νότιας Ασίας (ΕΠΣΝΑ) 
1059 
South Asian Association for Re­
gional Cooperation (SAARC) 
662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
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1040: Classe 3 
Pays à commerce d'État 
1041: Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
1048 
Autres pays à commerce d'État 
1090 
Divers non classés ailleurs 
Tableau II 
Dans le tableau II, les zones économiques 
peuvent se chevaucher et ne doivent donc 
pas servir à constituer des ensembles plus 
vastes. 
1051: Bassin méditerranéen 
Pays et territoires constituant le bas-
sin méditerranéen 
1040: Classe 3 
Paesi a commercio di stato 
1040: Klasse 3 
Staatshandellanden 
1041 + 1048 
1041: Europa orientale 
Paesi europei a commercio di stato 
1041: Oost-Europa 
Europese Staatshandellanden 
056 + 058 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 
1048 
Altri paesi a commercio di stato 
1048 
Andere Staatshandellanden 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090 
Diversi non classificati altrove 
1090 
Overige niet elders gerangschikt 
Tabella II 
Nella tabella II, le zone economiche pos-
sono avere territori In comune e non 
devono quindi essere raggruppati in insiemi 
più ampi. 
1051: Bacino mediterraneo 
Paesi e territori che costituiscono il 
bacino mediterraneo 
950 + 958 + 977 
Tabel II 
In tabel II kunnen de economische zones 
elkaar overlappen en zij mogen derhalve 
niet tot een groter geheel worden samenge-
voegd. 
1051: Middellandse-Zeegebled 
Landen en gebieden die het Middel-
landse-Zeegebied vormen 
1040: Classe 3 
Paises de comércio de Estado 
1041: Europa Oriental 
Paises europeus de comércio de 
Estado 
1048 
Outros paises de comércio de Estado 
1090 
Diversos nâo classificados noutro sitio 
Quadro II 
No quadro II, as zonas económicas podem 
sobrepor-se e não devem, portanto, sen/ir 
para constituir conjuntos mais vastos. 
1051: Bacia mediterrânica 
Paises e territórios que constituem a 
bacia mediterrânica 
022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Pays arabes 
États membres de la Ligue arabe 
1052: Paesi arabi 
Stati membri della lega araba 
1052: Arabische landen 
Lidstaten van de Arabische Liga 
1052: Paises árabes 
Estados-membros da Liga Árabe 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 
1053: OPEP 
États membres de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
1054: Pays Maghreb 
Pays du Maghreb 
1055: Amer. C. & Sud 
Pays d'Amérique centrale et du Sud 
1053: Opep 
Stati membri dell'Organizzazione dei 
paesi esportatori di petrolio 
1053: Opec 
Lidstaten van de Organisatie van 
olie-exporterende landen 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Paesi. Maghreb 
Paesi del Maghreb 
1054: Maghreb-landen 
Landen van de Maghreb 
204 + 208 + 212 
1055: Centro e Sudamerica 
Paesi dell'America centrale e del 
Sud 
1055: Midden- en Zuid-Amerika 
Landen In Midden- en Zuid-Amerika 
1053: OPEP 
Estados membros da Organização 
dos Paises Exportadores de Petró-
leo 
1054: Magrebe 
Paises do Magrebe 
1055: Amér. C. & Sul 
Paises da América Central e do Sul 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Pays AMF 
Pays signataires de l'arrangement 
multifibre 
1056: Paesi AMF 
Paesi firmatari dell'accordo multi-
fibre 
1056: MVO-landen 
De Multivezelovereenkomst onder-
tekenende landen 
1056: Palses AMF 
Paises signatários do Acordo Multí-
fibras 
028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 048 + 052 + 060 + 062 + 064 + 066 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 456 + 464 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 662 + 664 
+ 666 + 669 + 680 + 700 + 701 + 706 + 708 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: ANASE 
Pays de l'Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est 
1057: Asean 
Paesi dell'Associazione delle nazioni 
del Sud-Est asiatico 
1057: Asean 
Landen van de Associatie van Zuid-
oostaziatische staten 
1058 
Amérique latine 
680 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
1058 I 1058 
America latina Latijns-Amerlka 
1057: ASEAN 
Paises da Associação das Nações 
do Sudeste Asiático 
1058 
América Latina 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
Association sud-asiatique de coopération 
régionale (ASACR) 
1059 
Associazione dell'Asia del Sud per la coo-
perazione regionale (AASCR) 
1059 
Associatie voor Zuidaziatische regionale 
samenwerking (SAARC) 
1059 
Associação Sul-Aslática para a Coopera-
ção Regional (ASACR) 
662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
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COMMUNITY — COMMUNAUTÉ (S) 
Β: Belgique/Luxembourg 
DK: Danmark 
D: Deutschland 
GR: Ελλάδα 
E: España 
F: France 
IRL: Ireland 
I: I t a l i a 
NL: Nederland 
Ρ: Portugal 
UK: United Kingdom 
General trade through 1978 
Commerce général jusqu'à fin 1978 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Danmarks Statistik, København 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αθήνα 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Madrid 
Direction générale des douanes et droits indirects, Paris 
Central Statistics Office, Dublin 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de statistiek, Heerlen 
Instituto Nacional de Estatística, Lisboa 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea 
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Norway — Norvège (G) 
Sweden — Suède (G) 
Finland — Finlande (G) 
Switzerland — Suisse (S) 
Austria — Autriche (S) 
Yugoslavia — Yougoslavie (S) 
United States — États-Unis (G) 
Canada (G) 
Australia — Australie (G) 
Turkey — Turquie (S) 
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Israel — Israël (S) 
Japan — Japon (G) 
Taiwan — T'ai-wan (S) 
Malaysia (G) 
Singapore — Singapour (G) 
China — Chine (G) 
South Korea — Corée du Sud (S) 
Hong Kong — Hong-kong (G) 
New Zealand — Nouvelle-Zélande (S) 
World — Monde 
Soviet Union — Union soviétique 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Series A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
r 
Délégation permanente de la Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
Statistieke Prehledy, Federálni statisticky urad, Praha-Karlin 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations 
Bulletin mensuel de statistique des Nations unies 
(S) — Special trade 
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(S) — Commerce spécial 
(G) — Commerce général 
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